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De acuerdo a las competencias establecidas en la Ley 
23/1998 de 7 de julio, de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Sostenible (DGPOLDES)1 ha elaborado y 
coordinado el presente Informe de Seguimiento de AOD 
2016-2017. El objetivo de este informe es el de rendir 
cuentas sobre el total de las intervenciones realizadas 
en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) por 
el conjunto de la Cooperación Española. De este modo, 
la información se presenta tanto desde el punto de vista 
de análisis estadístico, con información cuantitativa y 
cualitativa sobre compromisos y desembolsos, como 
desde el punto de vista político, relativo a las actuacio-
nes y principales intervenciones llevadas a cabo. Dado 
que durante los ejercicios del 2015 y 2016 no se pre-
sentó el consiguiente Informe de Seguimiento, el pre-
sente documento recoge información sobre las políticas 
y actuaciones desempeñadas durante los últimos años, 
brevemente en el 2015, en el 2016 y en el 2017. La infor-
mación estadística presentada se refiere tantos al ejer-
cicio del año 2016 como al de 2017, por disponibilidad 
de los datos. Debido a que el IV Plan Director 2013-2016 
se prorrogó durante el año 2017, el presente Informe de 
Seguimiento AOD es el último dentro de su marco de 
acción. De esta manera, este Informe se convierte en un 
estudio acerca de las consecuencias que dicho Plan ha 
tenido para la Cooperación Española, de manera que se 
pueda dar paso al V Plan Director teniendo presentes los 
resultados del anterior.
El informe se divide en 3 capítulos. En el Capítulo 1 se 
describen las principales tendencias de la AOD española 
en 2016-2017 y se destacan los procesos políticos más 
relevantes que tuvieron lugar en ese año, a nivel inter-
nacional y a nivel nacional. El Capítulo 2 analiza, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, el destino de la 
ayuda (tanto por países, como por ODS y por sectores), 
los actores de la Cooperación Española (financiadores o 
que canalizan la ayuda), y alguno de sus instrumentos 
más relevantes. 
Y finalmente el Capítulo 3 presenta la información esta-
dística de la evolución de la AOD española en los últimos 
años. Al final se incluye un seguimiento del Marco de 
Resultados de Gestión del IV Plan Director. 
Desde la misma DGPOLDES también se coordina y 
elabora anualmente el Informe sobre la Cooperación 
Multilateral, que desarrolla la información sobre la AOD 
no reembolsable de toda la Administración General del 
Estado (AGE) que es canalizada a través de organiza-
ciones intergubernamentales. Por ello, tanto la explica-
ción pormenorizada de los datos de la AOD multilateral, 
como el análisis de la política multilateral (así como la 
política europea de cooperación) y las actuaciones lleva-
das a cabo en respuesta a los compromisos reflejados 
en el IV Plan Director, se desarrollan  en dicho informe.
Como todos los años, el Informe de Seguimiento sirve 
como fuente de información y análisis riguroso que per-
mite comprender mejor la estructura, los logros y los 
desafíos de la Cooperación Española. Por este motivo, 
esta publicación se nutre de las aportaciones de diver-
sos expertos tanto de la Dirección General de Políticas 
de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) como de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID). Todo ello permite dotar al Seguimiento de un 
mayor valor añadido.
 
1  Anteriormente Secretaría General de Cooperación Internacional (SGCID), y modificado de acuerdo al Real Decreto 768/2017, de 28 de 
julio de estructura orgánica del MAEC.
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En este primer capítulo se presenta una imagen general 
de la Cooperación Española a través de  las cifras 
generales de la AOD española y las acciones principales 
llevadas a cabo, tanto en el ámbito internacional como 
en el nacional. Este seguimiento se refiere a datos de 
los años 2016 y 2017 (que son los disponibles en el 
momento de la publicación del presente informe). 
Asimismo se comentarán los aspectos más relevantes 
de las acciones prioritarias de la Cooperación Española 
que tuvieron lugar durante los años 2015, 2016 y 2017, 
que estuvieron marcadas por la agenda internacional de 
desarrollo y por el IV Plan Director.
Tabla 1. Participación de la AOD neta en la Renta Nacional Bruta española
2016 2017
Ayuda Oficial al Desarrollo neta (Mill. euros) 3.819,43 2.271,04
Renta Nacional Bruta (Mill. euros) (¹) 1.118.268,00 1.165.046,00
% AOD / RNB 0,34% 0,19%
(1) Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010 (29 de diciembre de 2017)
1.1. Las cifras globales de la AOD española  
en 2016 y 2017
En un contexto de políticas presupuestarias restrictivas 
como medida de contención del déficit fiscal, los 
presupuestos de 2016 y de 2017 continuaron 
elaborándose en base al principio de estabilidad 
presupuestaria, como ha sido habitual en los últimos años 
en las Leyes Generales de Estabilidad Presupuestaria. 
Como consecuencia de ello, los recursos disponibles para 
la Cooperación Española dentro de la Administración 
General del Estado (AGE) se han mantenido en niveles 
reducidos.
La cifra de la Ayuda Oficial al Desarrollo neta en 2016 se 
situó en 3.819,43 millones de euros, 0,34% de la Renta 
Nacional Bruta (RNB). Sin tener en cuenta las operaciones 
de alivio de deuda, que en ese año representaron un 50% 
del total de la AOD neta, el porcentaje de AOD neta/RNB 
en 2016 creció del 0,11% de 2015, al  0,17%. 
En el año 2017, el volumen de AOD neta se situó en 
2.271,04 millones de euros, creciendo del 0,17% al 0,19% 
en ratio AOD/RNB. Durante ese año, las operaciones de 
alivio de deuda disminuyeron respecto al año anterior, 
representado en términos de porcentaje menos del 2% 
de la AOD neta.  
Se consigue así, en un contexto de políticas restrictivas 
en respuesta a la crisis, cierta recuperación de los nive-
les mínimos históricos del 0,13% y 0,12%  en los años 
2014 y 2015, respectivamente.
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Gráfico 1. Evolución de la participación de la AOD  neta en la Renta Nacional Bruta española 
2010-2017
La distribución de la AOD según el modo de canalización 
muestra que el 63% se ha canalizado en 2016 
bilateralmente, a diferencia de los últimos años, en 
los que el modo de canalización mayoritario fue la vía 
Multilateral. Este cambio se debe principalmente al 
volumen de la operación de alivio de deuda con Cuba, 
que una vez negociado multilateralmente en el marco 
del Club de París se concreta en acuerdos bilaterales con 
los países. A su vez, los reembolsos alcanzaron en 2016 
los 282 millones de euros, y su mayor parte provienen 
de operaciones del reembolso de antiguos créditos 
FAD – 198 millones – y de reembolsos del Fondo para 
la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) – 85 millones 
– fundamentalmente del Fondo de Microfinanzas (FCM) 
– 25 millones –, que se caracterizan por ser canalizadas 
bilateralmente.
Tabla 2. Distribución de la AOD Española en 2016 según el Modo de Canalización 
Modo de  
Canalización
AOD BRUTA 
Desembolsada (€) REEMBOLSOS (€)
AOD NETA 
Desembolsada (€)
% Sobre  
AOD Bruta
% Sobre  
AOD Neta
Bilateral 2.472.165.447,2 -265.402.748,1 2.206.762.699,1 60,27% 57,78%
Multibilateral 110.042.664,9 -17.055.424,1 92.987.240,7 2,68% 2,43%
Total Bilateral 2.582.208.112,1 -282.458.172,3 2.299.749.939,8 62,95% 60,21%
Multilateral 1.519.737.273,3 -54.404,7 1.519.682.868,6 37,05% 39,79%
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Tabla 3. Distribución de la AOD Española en 2017 según el Modo de Canalización 
Modo de  
Canalización
AOD BRUTA 
Desembolsada (€) REEMBOLSOS (€)
AOD NETA 
Desembolsada (€)
% Sobre  
AOD Bruta
% Sobre  
AOD Neta
Bilateral 756.014.154,3 -286.025.971,2 469.988.183,1 29,53% 20,69%
Multibilateral 139.268.384,0 -2.982.731,7 136.285.652,3  5,44% 6,00%
Total Bilateral 895.282.538,2 -289.008.702,9 606.273.835,4 34,97% 26,70%
Multilateral 1.664.763.851,4 0,0 1.664.763.851,4 65,03% 73,30%
Total general 2.560.046.389,6 -289.008.702,9 2.271.037.686,8 - -
Por su parte, en 2017 se produjo una reversión a la 
estructura clásica de canalización de la AOD de España. 
Así, la canalización Multilateral vuelve a ser la predo-
minante, con un 73,3% de la AOD neta, lo que supone 
un incremento del 34,4%. A su vez, el total bilateral des-
ciende en un 33,5%. 
Como en  años anteriores, la parte Multilateral corres-
ponde a contribuciones como las que se realizan a la 
UE -747,15 millones de euros-  y al Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED) –287,34 millones de euros-.
Los reembolsos alcanzaron en 2017 los 289 millones de 
euros, en su mayor parte son  créditos FAD -213,3 millo-
nes-, y operaciones del Fondo para la Promoción del 
Desarrollo (FONPRODE) –59,6 millones-, de los cuales 55 
millones pertenecen al Fondo de Microfinanzas (FCM). 
En el plano de los países que forman el CAD, España en 
2016 se sitúa en el décimo puesto en volumen de AOD 
neta respecto al resto de países. Sin embargo, eliminando 
el efecto de la operación de alivio de deuda a Cuba, lleva 
a España a ocupar la posición decimosexta de 29 países, 
próxima a países como Dinamarca y Bélgica.  
En el 2017,  el aumento del volumen en términos abso-
lutos lleva a España a recuperar posiciones dentro de 
los principales donantes del CAD hasta ocupar el puesto 
decimotercero. La Cooperación española logra así su 
mejor puesto desde hace seis años. 
Gráfico 2. Posición España respecto al total de países del CAD 2017
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Tabla 4. La AOD neta de los países del CAD 2016
Países del CAD 2016 (M€) AOD/RNB 2015 (M€) AOD/RNB Variación 2016/15
  1. Estados Unidos 31.109,12 0,19% 27.938,1 0,17% 11,4%
  2. Alemania 22.361,81 0,70% 16.175,8 0,52% 38,2%
  3. Reino Unido 16.320,27 0,70% 16.721,0 0,70% -2,4%
  4. Japón 9.417,10 0,20% 8.297,6 0,20% 13,5%
  5. Francia 8.698,28 0,38% 8.150,3 0,37% 6,7%
  6. Italia 4.599,15 0,27% 3.609,6 0,22% 27,4%
  7. Países Bajos 4.489,65 0,65% 5.162,4 0,75% -13,0%
  8. Suecia 4.424,09 0,94% 6.392,1 1,40% -30,8%
  9. Noruega 3.959,72 1,12% 3.857,0 1,05% 2,7%
  10. España 3.819,43 0,34% 1.262,5 0,12% 202,5%
  11. Canadá 3.553,24 0,26% 3.856,6 0,28% -7,9%
  12. Suiza 3.238,68 0,53% 3.182,2 0,51% 1,8%
  13. Australia 2.962,98 0,27% 3.150,0 0,29% -5,9%
  14. Dinamarca 2.141,82 0,75% 2.313,2 0,85% -7,4%
Gráfico 3. AOD neta y porcentaje sobre RNB de los países CAD (2016)
















































































































































Países del CAD 2016 (M€) AOD/RNB 2015 (M€) AOD/RNB Variación 2016/15
  15. Bélgica 2.079,41 0,55% 1.716,9 0,42% 21,1%
  16. Corea 2.030,60 0,16% 1.727,0 0,14% 17,6%
  17. Austria 1.478,52 0,42% 1.193,3 0,35% 23,9%
  18. Finlandia 957,92 0,44% 1.161,3 0,55% -17,5%
  19. Irlanda 725,57 0,32% 647,7 0,32% 12,0%
  20. Polonia 599,33 0,15% 397,5 0,10% 50,8%
  21. Nueva Zelanda 396,05 0,25% 398,3 0,27% -0,6%
  22. Luxemburgo 353,51 1,00% 327,2 0,95% 8,0%
  23. Grecia 333,16 0,19% 215,2 0,12% 54,8%
  24. Portugal 310,15 0,17% 277,7 0,16% 11,7%
  25. República Checa 235,26 0,14% 179,4 0,12% 31,1%
  26. Hungría 180,01 0,17% 140,3 0,13% 28,3%
  27.  República 
Eslovaca 95,84 0,12% 76,6 0,10% 25,2%
  28. Eslovenia 73,50 0,19% 57,1 0,15% 28,8%
  29. Islandia 53,08 0,28% 35,9 0,24% 47,7%
Total Países CAD 130.997,25 0,32% 118.619,80 0,30% 10,48%
Fuente: Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y SGCID
Gráfico 4. AOD neta y porcentaje sobre RNB de los países CAD (2017)
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Países del CAD 2017 (M€) AOD/RNB 2016 (M€) AOD/RNB Variación 2017/16
  1. Estados Unidos 31.276,49 0,18% 31.109,12 0,19% 0,5%
  2. Alemania 21.892,27 0,66% 22.361,81 0,70% -2,1%
  3. Reino Unido 15.913,16 0,70% 16.320,27 0,70% -2,5%
  4. Japón 10.178,59 0,23% 9.417,10 0,20% 8,1%
  5. Francia 10.079,01 0,43% 8.698,28 0,38% 15,9%
  6. Italia 5.085,92 0,29% 4.599,15 0,27% 10,6%
  7. Suecia 4.888,70 1,01% 4.424,09 0,94% 10,5%
  8. Países bajos 4.394,97 0,60% 4.489,65 0,65% -2,1%
  9. Canadá 3.818,44 0,26% 3.553,24 0,26% 7,5%
  10. Noruega 3.657,19 0,99% 3.959,72 1,12% -7,6%
  11. Suiza 2.746,68 0,46% 3.238,68 0,53% -15,2%
  12. Australia 2.622,98 0,23% 2.962,98 0,27% -11,5%
  13. España 2.271,04 0,19% 3.819,43 0,34% -40,5%
  14. Dinamarca 2.129,99 0,72% 2.141,82 0,75% -0,6%
  15. Corea 1.955,76 0,14% 2.030,60 0,16% -3,7%
  16. Bélgica 1.954,89 0,45% 2.079,41 0,55% -6,0%
  17. Austria 1.109,88 0,30% 1.478,52 0,42% -24,9%
  18. Finlandia 934,61 0,41% 957,92 0,44% -2,4%
  19. Irlanda 716,47 0,30% 725,57 0,32% -1,3%
  20. Polonia 597,65 0,13% 599,33 0,15% -0,3%
  21. Nueva Zelanda 386,74 0,23% 396,05 0,25% -2,3%
  22. Luxemburgo 376,25 1,00% 353,51 1,00% 6,4%
  23. Portugal 335,57 0,18% 310,15 0,17% 8,2%
  24. Grecia 278,15 0,16% 333,16 0,19% -16,5%
  25. República Checa 241,66 0,13% 235,26 0,14% 2,7%
  26. Hungría 131,86 0,11% 180,01 0,17% -26,7%
  27.  República 
Eslovaca 100,17 0,12% 95,84 0,12% 4,5%
  28. Eslovenia 67,73 0,16% 73,50 0,19% -7,8%
  29. Islandia 61,42 0,29% 53,08 0,28% 15,7%
Total Países CAD 130.204,24 0,31% 130.997,25 0,32% -0,74%
Fuente: Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y SGCID
Tabla 5. La AOD neta de los países del CAD 2017
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1.2. Acciones prioritarias 
1.2.1. Agenda Internacional de Desarrollo
1.2.1.1. Naciones Unidas
a)  Agenda para el Desarrollo Sostenible
El año 2015 fue un año clave para la agenda interna-
cional de desarrollo, ya que se culminaba la Agenda de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se plantearon 
importantes cumbres que han determinado en gran 
medida la agenda de desarrollo para los siguientes años: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; la Agenda 
de Acción de Addis Abeba (AAAA), sobre Financiación al 
Desarrollo; y asimismo, el Acuerdo de París sobre Cam-
bio Climático.
De este modo, el año 2016 se presentaba como el punto 
de partida para la puesta en marcha de estas agendas, 
con el reto que suponía alcanzar la ambición y amplitud 
que implicaban. En este contexto de cambio también las 
instituciones han iniciado procesos de análisis interno. 
Las Naciones Unidas se plantearon si estaban adaptadas 
frente a tal desafío (fit for purpose), e iniciaron los primeros 
pasos que marcaron las pautas necesarias para abordar 
un seguimiento a nivel global y regional de las agendas, 
con un enfoque integrado y multidimensional.
Así, tuvieron lugar los primeros foros de seguimiento 
tras la aprobación de la Agenda de Addis Abeba y de la 
Agenda 2030: 
  El Foro de Financiación al Desarrollo de abril 2016, 
relacionado con la Agenda de Acción de Addis Abeba, 
para el cual se creó el grupo de tareas institucional 
(Inter Agency Task Force, IATF), constituido por insti-
tuciones de NNUU, Instituciones financieras y otros 
organismos especializados. Su mandato es el de 
elaborar el informe de seguimiento en materia de 
financiación al desarrollo para rendir cuentas sobre 
los progresos logrados a nivel global. Sin embargo, 
dada la naturaleza transitoria de este Foro, el Grupo 
de expertos asociado encargado de su redacción no 
presentó un informe de seguimiento como tal, sino un 
documento en el que se indicaban, para cada área de 
acción de la AAAA, los diferentes instrumentos, fuen-
tes y procesos a emplear para obtener la informa-
ción necesaria para el seguimiento de la AAAA. En el 
siguiente Foro, en mayo de 2017, ya se tuvo la ocasión 
de exponer un incipiente progreso en la implementa-
ción de AAAA y su seguimiento. 
En este foro destacó un cierto cambio de paradigma 
en lo que se refiere al papel de la AOD como principal 
fuente de financiación del desarrollo, comenzando a 
caracterizarla también como un instrumento moviliza-
dor de otros recursos, que permita aprovechar, entre 
otros,  la potencialidad del sector privado como agente 
de desarrollo. Asimismo, se señaló la necesidad de 
establecer una definición de pobreza más completa 
que incluya otros indicadores no económicos, como el 
grado de diversificación del empleo o el índice de desa-
rrollo humano.
  Relacionado con la Agenda 2030,  destacar el Foro 
Político de Alto Nivel, que en julio de 2016 se organizó 
bajo el lema de “No dejar a nadie atrás”, y donde se 
puso de manifiesto como una de las principales carac-
terísticas de la Agenda 2030 la interrelación entre los 
ODS y lo que ello implicaba en términos de enfoque de 
los trabajos para su consecución. En este sentido se 
señaló la importancia de la colaboración y el trabajo 
conjunto para avanzar hacia el logro de la agenda. Asi-
mismo, se iniciaron las revisiones voluntarias naciona-
les de implementación de la Agenda 2030, a la que en 
esta sesión se presentaron 22 países.
En el siguiente Foro de julio de 2017, el tema central 
elegido fue “Erradicar la pobreza y promover la prospe-
ridad en un mundo cambiante”, donde se revisó en pro-
fundidad un conjunto de ODS que fueron el ODS 1, 2, 3, 
5, 9 y 14, además del ODS 17. A su vez, en esta sesión, 
43 países se ofrecieron como voluntarios para presen-
tar sus revisiones nacionales voluntarias.
b)  Otras Cumbres relevantes
Por otra parte, es necesario destacar otras cumbres e 
importantes hitos que tuvieron lugar en el seno de las 
Naciones Unidas y que se consideran de vital importan-
cia para el ámbito de la cooperación al desarrollo: 
  Marco de Sendai 2015-2030 relativa a la Reducción 
de Riesgos de Desastres (RRD), adoptado el 18 de 
marzo en la tercera Conferencia Mundial de las NNUU 
sobre RRD, y que revisa y actualiza el anterior Marco 
de Actuación de Hyogo. A lo largo del primer trimes-
tre de 2015 se negoció en Ginebra la declaración polí-
tica y el marco de actuación, donde se le dio un gran 
peso al proceso post2015 y la coordinación de ambas 
agendas. 
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La posición española y la coordinación fue liderada por 
la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del 
Interior, en coordinación con el MAEC a través de la Ofi-
cina de Acción Humanitaria. 
  Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
sobre el Cambio Climático (COP21): En esta confe-
rencia se firmó el Acuerdo de París, con especial rele-
vancia en el panorama internacional, al acordarse un 
nuevo tratado internacional jurídicamente vinculante 
que establece el marco global de lucha contra el cam-
bio climático a partir de 2020. La Oficina Española 
para el Cambio Climático lideró y coordinó la posición 
española y el proceso de negociaciones, con la partici-
pación activa de la Cooperación Española. 
  Cumbre Mundial Humanitaria: Celebrada en mayo de 
2016 en Estambul, fue la primera Cumbre en el ámbito 
de la acción humanitaria. Su propósito ha sido remo-
delar el sistema humanitario para hacer la acción 
humanitaria más eficiente, efectiva y adaptada a los 
retos presentes y del futuro. Para ello, en la cumbre 
se abordaron cuestiones para avanzar en un enfoque 
más integral, trascendiendo la división entre actores 
humanitarios y actores de desarrollo, lo que permitirá 
abordar las causas estructurales de los conflictos y 
trabajar para reducir la fragilidad y fortalecer la pre-
vención. El proceso de negociaciones, así como su 
participación, estuvieron liderados por la OAH. A su 
vez, anualmente España rinde cuentas sobre los avan-
ces realizados en relación a los compromisos adquiri-
dos en la Cumbre. 
  Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes: 
organizada el 19 de septiembre de 2016, se trata sin 
duda de una cumbre de gran relevancia internacional 
en respuesta a los grandes movimientos de poblacio-
nes y los flujos migratorios. En dicha reunión se reco-
noció la importancia de abordar las causas profundas 
que provocan las migraciones, así como la necesidad 
de entablar una lucha firme contra la xenofobia y pro-
tección de los más vulnerables. En dicha Cumbre se 
adoptó el compromiso de elaboración de los próxi-
mos compact. Su seguimiento (y posterior proceso 
de debates) se realizó desde la SEAEX del MAEC, 
pero con aportaciones y colaboración por parte de la 
SGCID (actualmente DGPOLDES).
  Nueva Agenda Urbana – Hábitat III, adoptada en 
Quito en octubre de 2016 en la Conferencia de Nacio-
nes Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano soste-
nible. La cumbre se centró en el reconocimiento del 
ODS 11 y de la relevancia de las ciudades en el diseño 
de cualquier sociedad, y por ende, en las políticas de 
desarrollo de todos los países. El proceso de negocia-
ción y participación estuvo liderado por el Ministerio 
de Fomento, pero con una participación e implicación 
muy activa por parte de la Cooperación Española, y 
especialmente de la AECID. 
  Del mismo modo, dentro de los retos en el ámbito de 
paz y seguridad, cabría destacar la Agenda de Muje-
res, Paz y Seguridad (MPS), una de las prioridades 
de España en Naciones Unidas en general, y en parti-
cular uno de los compromisos asumidos por España 
durante el periodo 2015-2016 como miembro no per-
manente en el Consejo de Seguridad. Durante este 
periodo se consideró como prioritaria la situación de 
las mujeres y niñas en los conflictos y en los proce-
sos de construcción y consolidación de la paz, y como 
resultado se aprobó la Resolución 2242 del Consejo 
de Seguridad, desarrollada  sobre la base de la Resolu-
ción 1325. Aunque se trató de una cuestión dentro del 
ámbito de las políticas sobre paz y seguridad, desde la 
cooperación al desarrollo se colaboró en el proceso de 
preparación de la Resolución, así como en la financia-
ción de los compromisos adquiridos. En el año 2017 
se aprobó el II Plan Nacional de Acción sobre MPS en 
el marco del debate abierto del Examen de Alto Nivel 
de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas.
c) Reforma del sistema de desarrollo NNUU
Desde hace tiempo se ha debatido sobre la necesidad 
de una reforma integral del sistema de desarrollo de las 
NNUU dados los numerosos problemas que arrastra 
– financiación desequilibrada y susceptible de optimi-
zarse evitando duplicidades y de ser más estratégica, 
descoordinación de las entidades, falta de una gober-
nanza global del sistema – cuya solución es más nece-
saria que nunca dadas las características de la nueva 
Agenda de desarrollo aprobada la Agenda 2030. De este 
modo, durante 2015 y 2016 tuvo lugar un proceso de 
diálogos y debates en el seno del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC), seguidos muy de cerca desde la SGCID 
(actualmente DGPOLDES) a través de la publicación de 
sus documentos (pese a que España para entonces no 
contara con una silla en el ECOSOC), al tratarse de un 
proceso fundamental para lograr una mayor eficacia en 
los resultados obtenidos, así como eficiencia en el uso 
de los recursos. 
Dicho proceso de diálogos, y toda la documentación 
que se elaboró, sirvieron de base para el debate en torno 
al proceso de reforma del sistema de desarrollo de las 
Naciones Unidas (UNDS por sus siglas en inglés, y que 
afecta al conjunto de entidades dedicadas al desarro-
llo en el ámbito de Naciones Unidas, como PNUD, UNI-
CEF, FAO, OMS, etc.). El primer paso de este proceso de 
reforma fueron las negociaciones a finales de 2016 para 
la elaboración de la nueva Resolución sobre la Revisión 
Cuadrienal Amplia de la Política (Quadrennial Compre-
hensive Policy Review, QCPR), una Resolución de la 2ª 
Comisión de la Asamblea General que se negocia cada 
4 años y cuyo objetivo es el de marcar las directrices 
para un funcionamiento efectivo y operativo de los Fon-
dos y Programas del UNDS. La Resolución se aprobó 
en diciembre de 2016 (Resolución AGNU 71/243), y 
sus negociaciones fueron seguidas por la Misión en NY 
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con las directrices y las aportaciones enviadas desde la 
anterior SGCID, en colaboración con otras unidades del 
MAEC y de la AECID.
Seguidamente, Antonio Guterres en su toma de pose-
sión como nuevo Secretario General de Naciones Uni-
das (SGNU) el 1 de enero de 2017, indicó que la reforma 
de las NNUU – y por ende, la reforma del UNDS – sería 
uno de los temas fundamentales de su mandato. Por 
ello, como respuesta a la Resolución del QCPR, a lo largo 
de 2017 el SGNU presentó 2 informes donde asume el 
liderazgo político del proceso de reforma y hace suyas 
las recomendaciones reflejadas en la Resolución del 
QCPR. A su vez, el SGNU ha presentado en estos infor-
mes una serie de propuestas de primeras medidas para 
avanzar en la reforma. Se trata de medidas dirigidas a 
reducir las duplicidades en las funciones y mejorar la 
coordinación de las entidades, concentrar recursos y 
optimizar su uso, para lograr un sistema de gobernanza 
más integrado y coherente, e incentivar las contribucio-
nes multilaterales de calidad. Para ello, algunas de las 
cuestiones que se pretenden reformar son: elaboración 
de un documento estratégico para el conjunto del sis-
tema alineado con la Agenda 2030; proponer un sistema 
de financiación para mejorar la eficiencia del sistema y 
avanzar en la confianza mutua, mediante fondos con-
juntos inter-agencia y multi-donante. Y a nivel de terreno, 
optimización de la presentación de entidades, reformu-
lación del sistema de coordinador residente y reforma 
de los sistemas de Gobernanza de las entidades para 
que sean más coherentes. 
d)  Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Durante el año 2016, el Fondo ODS (continuación del 
anterior F ODM) ha continuado con la puesta en mar-
cha y ejecución de los 21 proyectos conjuntos mul-
ti-agencia2 que cofinancia, así como con las diversas 
actividades de promoción y comunicación planeadas. 
Sin embargo, en septiembre de 2017, buscando una 
acción multilateral más eficiente y en línea con el pro-
ceso iniciado en Naciones Unidas, se tomó la deci-
sión de proceder al cierre progresivo del Fondo ODS, y 
transferir el saldo remanente al Fondo Conjunto para la 
Agenda 2030, una iniciativa del Secretario General de 
Naciones Unidas plenamente alineada con el proceso 
de reforma del UNDS para una mayor concentración y 
consolidación de fondos multi-donante y multi-agen-
cia. Este fondo está basado en las lecciones apren-
didas de otras iniciativas como el Delivering Results 
Together Fund, en su día apoyado por la Cooperación 
Española en pos de una acción multilateral más eficiente. 
El objetivo principal del nuevo Fondo es acelerar el logro 
de los objetivos nacionales de desarrollo alineados con 
la Agenda 2030 a través del apoyo a políticas integradas.
1.2.1.2. Comité de Ayuda al Desarrollo  
de la OCDE 
Durante el año 2015 España se sometió al Examen de 
Pares (Peer Review) del CAD de la OCDE. Se trata de un 
ejercicio periódico al que se someten los distintos paí-
ses miembros del CAD que constituyó, en nuestro caso, 
una contribución en las lecciones aprendidas y la identi-
ficación de las prioridades que deberán guiar la política 
de cooperación en un futuro. El 26 de enero del 2016 
tuvo lugar la presentación oficial en el seno del CAD del 
examen realizado a España, en donde se valoró positiva-
mente el complejo proceso de transformación y cambio 
de modelo emprendido con el IV Plan Director, así como 
el esfuerzo en el proceso de concentración temática y 
geográfica –de 52 a 23 los países prioritarios, con los 
que hemos suscrito Marcos Asociación País–, y se han 
firmado Acuerdos de Nueva Generación con algunos 
países que no eran considerados de asociación en el IV 
Plan Director pero que seguían solicitando cooperación 
con España. Por otra parte, el examen sirvió también 
para poner de relieve los desafíos a los que se enfrenta 
la política española de cooperación, principalmente la 
necesidad de emprender una senda de crecimiento de 
la AOD.
Por otra parte, entre los años 2015 y 2017, los esfuerzos 
del CAD, al margen de sus funciones habituales (publi-
cación de estadísticas, revisiones de pares, elaboración 
de informes sobre cooperación en distintas áreas, etc.), 
se han centrado en la reforma del sistema de cómputo 
de flujos de ayuda al desarrollo, destacando la reforma 
de la AOD y la coordinación de los trabajos para la defini-
ción del nuevo concepto Total Oficial Sustainable Support 
for Development (TOSSD) o Apoyo total que realiza un 
donante al desarrollo (ATOSD).
Si durante el año 2014, los esfuerzos de la reforma de 
AOD se centraron en ciertas adaptaciones urgentes 
(reforma de la concesionalidad para los créditos sobera-
nos), otros elementos de la reforma como el tratamiento 
de los gastos de refugiados en el país donante, de gas-
tos relacionados con la migración, el tratamiento de gas-
tos de paz y seguridad y el cómputo en AOD de flujos 
canalizados a través del sector privado, se han abordado 
entre 2015 y 2017. 
2  En total: Bangladesh, Bolivia, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Honduras, Mozambique, Palestina, 
Paraguay, Perú, Filipinas, Sierra Leona, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam, y Cuba, Fiji-Vanuatu y Samoa.
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Sin embargo a fecha actual siguen abiertos a debate 
tanto el capítulo del tratamiento en AOD de flujos cana-
lizados a través del sector privado (PSI), como la imple-
mentación de medidas para recoger datos desagrega-
dos sobre los costes asociados a refugiados en país 
donante.
Respecto de los gastos de paz y seguridad, durante 
2015 y 2016 se procedió a la revisión de las directi-
vas en su capítulo relacionado con actividades de paz 
y seguridad. Los trabajos fueron más de clarificación 
que de cambio de criterios. De este modo y por resal-
tar algunos aspectos, la financiación de equipamiento y 
servicios militares siguen excluidos y  como ya ocurriera 
anteriormente,  algunos costes pueden ser AOD, pero 
si tienen como objetivo el desarrollo y sabiendo que el 
objetivo principal no puede ser promover los intereses 
de seguridad del donante. Como novedad únicamente 
la inclusión como AOD del entrenamiento militar del país 
receptor y para la prevención del extremismo violento, 
pero no la lucha contra el extremismo violento. Además, 
se hace una revisión de conjunto de las reglas para que 
una acción pueda ser considerada AOD y se han fijado 
una serie de criterios. Entre otros : uso del ejército como 
último recurso, los principios humanitarios integrados 
como punto de referencia  y en el caso de distribución 
de ayuda humanitaria, sólo se permite reportar en AOD 
los costes adicionales incurridos por el uso de personal 
militar o equipos existentes provistos por el donante. Se 
integran como exclusiones específicas: entrenamiento 
en el uso de equipamiento letal; entrenamiento en méto-
dos contra-subversión; eliminación de la disidencia 
política; y la recogida de información sobre actividades 
políticas. Para más información se pueden consultar las 
directivas vigentes (Mayo 2018) para el reporte de AOD 
del CAD³. 
En relación al tratamiento de los gastos de refugiados 
en el país donante, en la última reunión de alto nivel 
(RAN) del CAD (30 y 31 de octubre de 2017) se adoptó el 
documento interpretativo de las Directivas de reporte de 
estos gastos4 con el objetivo de homogenizar las prác-
ticas de reporte de todos los donantes del CAD, mante-
niéndose el criterio de cómputo máximo de 12 meses 
de gastos tanto relacionados con refugiados como con 
solicitantes de asilo, dado que el uso de distintas meto-
dologías en función de los donantes así como los cam-
bios metodológicos, dificultaban las comparaciones y el 
seguimiento de la evolución de la AOD en este capítulo. 
Las clarificaciones que se exponen en el documento 
obligan a los Estados Miembros del CAD a adaptar sus 
sistemas de reporte a los nuevos requerimientos y exi-
gen desglosar los costes distinguiendo por categoría de 
refugiado y capítulo de gasto: sustento temporal, repa-
triación voluntaria, transporte, rescate en el mar (exclu-
yendo operaciones de patrulla/control de fronteras) y 
costes generales asociados a la provisión directa de 
sustento temporal. 
Finalmente y sobre el capítulo relacionado con el reporte 
de la ayuda canalizada a través de Instrumentos del sec-
tor privado PSI (créditos privados, inversiones en capital, 
garantías, etc.), el año 2016 y en particular el 2017 fue un 
año especialmente intenso en cuanto a negociaciones 
en este capítulo, que no se ha logrado cerrar. El objetivo 
de esta reforma, bajo el criterio de los representantes 
españoles en estas negociaciones, consiste en crear 
unos incentivos adecuados para la canalización de AOD 
a través del sector privado, al tiempo que disponer de las 
salvaguardas apropiadas para garantizar que las accio-
nes que se apoyan con AOD sean lo más “adicionales” 
posible (garantizar que no se hubieran hecho por el sec-
tor privado sin necesidad de apoyo del sector público), 
que exista la máxima transparencia en las interven-
ciones que se vayan a financiar y que no se produzca 
un efecto expulsión del sector privado ni distorsiones 
indeseables en el mercado. Además, se pretende un 
equilibro en los incentivos que se generan para la cana-
lización de financiación entre el sector público y privado 
(créditos a países o soberanos y al sector privado) así 
como un equilibro entre las donaciones y la financiación 
reembolsable.
La última reunión en la que se trató la contabilización en 
AOD de los instrumentos de sector privado (PSI) fue la 
reunión de alto nivel (RAN) del CAD de finales de octubre 
de 2017. El Comunicado final de esta reunión constata la 
falta de acuerdo entre estados miembros, al tiempo que 
reafirma los compromisos alcanzados en las RAN de 
2014 y 2016, e insta a continuar con las negociaciones 
y la colaboración con el Grupo de Créditos a la Expor-
tación (ECG) a fin de poder disponer de un consenso 
en torno al uso y computo en AOD de los instrumentos 
de sector privado. En tanto no se alcance un acuerdo, 
se acepta la contabilización de la AOD tanto mediante 
el sistema institucional como el instrumental y se soli-
cita recoger datos que permitan evaluar el impacto de 
los PSI. El enfoque institucional supone contabilizar 
como AOD la transferencia presupuestaria que rea-
liza el donante a la Institución Financiera de desarrollo 
(Development Finance Institution, DFI) de su propio país 
que luego ejecuta las operaciones con el sector privado 
en los países en desarrollo. La contabilización por Ins-
trumentos significa reportar la AOD como hasta ahora, 
operación por operación, cuando ésta se transfiere al 
receptor o socio de cooperación, como tradicionalmente 
se ha venido realizando en el sistema estadístico del 
CAD. De momento para la contabilización de instrumen-
tos canalizados a través del sector privado, para la vía 
instrumental sólo está permitida en sistema de flujos 
3  https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf
4   http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2017)35/FINAL&docLanguage=En
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de caja donde los desembolsos se reportan como un 
flujo de AOD positiva y los reembolsos se computan 
en negativo.
El principal problema del texto acordado es que, aunque 
reconoce la posibilidad de reporte tanto por vía institu-
cional como por vía instrumental, no define los pará-
metros que determinan la elegibilidad en AOD (ni en el 
caso de la vía institucional ya que ese cómputo ex ante 
requiere una verificación ex post no concretada, ni para la 
vía instrumental que requiere determinar los parámetros 
que determinan su concesionalidad, transparencia, etc., 
aún no consensuados). Se desconoce cómo se resol-
verá falta de acuerdo en las negociaciones, pero desde 
la delegación española se desea que ésta se retome de 
nuevo para disponer de unas reglas de reporte claras y 
sólidas en un tiempo breve que permitan avanzar hacia 
el concepto de desarrollo que subyace en la Agenda 
2030 sin socavar las bases y credibilidad del sistema de 
cómputo de la ayuda al desarrollo.
En este mismo sentido, se siguen dando pasos para 
diseñar una nueva medida que recoja la amplitud de los 
aspectos de la Agenda 2030, que va más allá de la AOD 
y que va a recibir el nombre de TOSSD. 
En la actualidad se trabaja a través de un Equipo de tra-
bajo o Task Force, que integra componentes tanto de los 
donantes tradicionales, como de los proveedores emer-
gentes y países socios, así como representantes de Ins-
titutos Nacionales de Estadística de distintos países y 
otros organismos internacionales. En la actualidad se 
avanza para concretar los componentes a integrar en 
el TOSSD, así como las normas comunes que definan 
esta medida y cada uno de sus componentes, tal que los 
datos que se obtengan sean coherentes y útiles para los 
distintos usuarios. 




La Cooperación Española, consciente de la impor-
tancia de esta nueva medida por su relación con la 
Agenda 2030, ha elaborado en coordinación con la 
academia, un estudio de situación de la Cooperación Es-
pañola en el TOSSD. Se puede  acceder al documento en 
http://www.cooperacionespanola.es/es/la-nueva-metri-
ca-de-la-financiacion-del-desarrollo-aotds. 
1.2.1.3. Agenda de Eficacia
La segunda Reunión de Alto Nivel (HLM-2, por sus siglas 
en inglés) de la Alianza Global para la Cooperación Efi-
caz al Desarrollo (AGCED o GPEDC por sus siglas en 
inglés) tuvo lugar del 29 de noviembre al 1 de diciembre 
de 2016 en Nairobi, Kenia.
España participó en el evento con una delegación enca-
bezada por el Director de la AECID de manera muy 
activa, tanto en la negociación del texto del comunicado 
a través de la UE, como en varias de las sesiones orga-
nizadas. 
El evento estuvo organizado en 7 sesiones plenarias, 
sesiones “de anfiteatro” y sesiones paralelas, de entre 
las que España fue invitada a participar en las siguien-
tes sesiones:
  Primera sesión plenaria sobre los avances en la 
Agenda de Eficacia.
  Sesión de “anfiteatro” sobre:
  Pobreza multidimensional (organizada por México)
   No dejar a nadie atrás, con especial énfasis en los 
Países de Renta Media
  Sesión paralela sobre Programación Conjunta UE
En este contexto, el trabajo a través de la UE es esencial, 
tanto para nuestra presencia en el foro de Eficacia del 
Desarrollo, como en la aplicación de los principios de la 
misma a través, sobre todo, de la Programación Conjunta. 
Sobre las conclusiones del foro se desatacan las 
siguientes: 
  La agenda de Eficacia del Desarrollo sigue viva, y es 
necesaria para una implementación de calidad de la 
Agenda 2030. Si bien, es considerada por muchos una 
agenda de acompañamiento y no una agenda princi-
pal. La Eficacia de la Ayuda es la mejor forma de conse-
guir el Desarrollo Sostenible que promulgan la Agenda 
2030 con los ODS y los Medios al frente. Sin olvidar, 
en ningún caso los procesos de monitoreo y rendición 
de cuentas. La Alianza Global debe ayudar a mejorar 
la conexión entre la Agenda de Acción de Addis Abeba 
(AAAA) y la Agenda 2030 en su capítulo de los ODS.
  Superada la lógica donante-receptor, no se cuestiona 
la cooperación con PRM. De hecho, se ve como abso-
lutamente necesaria. Eso sí, destinando un porcentaje 
significativo de la AOD a PMAs y usando para los PRM 
los instrumentos y mecanismos adecuados, trabajo 
en el que España destaca.
   Papel clave de las alianzas.
   Importancia de la Cooperación triangular, donde 
España destaca en la región latinoamericana.
   Importancia, en línea con todos los foros de la existen-
cia de datos fiables y del fortalecimiento de los siste-
mas estadísticos de los países. Sin datos, no se puede 
constatar el avance o retroceso en la implementación 
de los compromisos.
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  La AGCED sigue siendo, a día de hoy, el único foro que 
de verdad reúne a todos los actores bajo un mismo 
paraguas. En ese sentido, es un verdadero ejercicio 
por construir una alianza.
  El papel de la AOD es también resaltado, en su relación 
con la Agenda de Addis (otros medios de financiación 
del Desarrollo), y de compromisos como el 0.7% del 
PNB. En ese sentido, se sigue solicitando la cifra del 
0,20% del PNB para los Países Menos Adelantados.
Por otro lado, la UE ha publicado un informe sobre la 
implementación de la Agenda de Eficacia a nivel euro-
peo, organizándolo en torno a los principios de Busan 
(predictibilidad y transparencia, orientación a resulta-
dos de desarrollo, Programación Conjunta, Alianzas, 
Estados Frágiles, Apropiación). El informe, cuya lectura 
se recomienda, lleva por título: “Effective development 
cooperation: Has the EU delivered?”. Según este informe, 
España puede estar, en muchos aspectos, satisfecha de 
su desempeño en la aplicación de los principios de la 
Agenda de Eficacia del Desarrollo, como bien se recoge 
en el Examen de Pares de la OCDE a España en 2015. Sin 
embargo, hay áreas que deben  mejorarse, entre las que 
se encuentra la aplicación de la gestión por resultados. 
Es necesario, en este sentido, apostar claramente por el 
sistema de seguimiento que se está desarrollando entre 
AECID y DGPOLDES como instrumento principal que 
permita a la Cooperación Española disponer de mejor 
información sobre el cumplimiento de los resultados 
que se marca y su contribución a los objetivos globales 
de desarrollo de la Agenda 2030. Entre nuestras forta-
lezas,  destaca nuestro papel en cuanto a apropiación, 
especialmente en el alineamiento con nuestros países 
socios, así como en cuanto al uso de sistemas nacio-
nales, donde el principal instrumento, ejemplo de éxito, 
siguen siendo los Marcos de Asociación País.
Se está a la espera de la convocatoria de la próxima reu-
nión de Alto Nivel para avanzar en los compromisos de 
la Agenda de Eficacia de la Ayuda y su implementación 
en relación con la Agenda 2030 y la AAAA. 
1.2.1.4. Unión Europea 
Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Coope-
ración, el detalle de la política de cooperación europea 
y sus principales hitos quedan reflejados en el Informe 
Multilateral. No obstante, se considera necesario resal-
tar en este documento de seguimiento algunas de las 
políticas y actuaciones más relevantes para la Coope-
ración Española, para disponer en el mismo de una ima-
gen más completa:  
a) Consenso Europeo de Desarrollo
Sin duda, el documento más relevante en el ámbito de 
la cooperación al desarrollo fue el “Consenso Europeo 
para el Desarrollo: nuestro mundo, nuestra dignidad y 
nuestro futuro”, negociado sobre la base de la Comuni-
cación de la Comisión Europea con una propuesta para 
Consenso Europeo de Desarrollo, y aprobado finalmente 
el 7 de junio de 2017. Este documento es el nuevo marco 
europeo de desarrollo, y busca la adaptación de la polí-
tica europea de cooperación para el desarrollo a la nueva 
realidad de la Agenda 2030 y los ODS. El Consenso Euro-
peo de Desarrollo es un elemento clave del marco gene-
ral europeo para la acción exterior, por lo que está estre-
chamente relacionado con la Estrategia Global para la 
Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. 
Asimismo, no se debe perder de vista el proceso de pre-
paración de cara a la revisión del Acuerdo de Asociación 
actual con los países ACP (África, Caribe y Pacífico), el 
llamado Acuerdo de Cotonou, cuyo proceso de debates 
y discusiones ya comenzó a lo largo del 2017, aunque 
aún no se ha acordado. 
El nuevo Consenso Europeo de Desarrollo se centra en 
cómo apoyar a los países más necesitados a avanzar 
en la aplicación de la Agenda 2030. Se trata de un docu-
mento de suma importancia puesto que materializa el 
paso de los ODM a los ODS, con todo lo que ello conlleva. 
Del documento se destacan las siguientes cuestiones:  
   Su presentación introduce novedades respecto del 
anterior Consenso Europeo al Desarrollo de 2005. 
Refleja el nuevo panorama en el que deben moverse la 
UE y sus Estados Miembros con respecto a esta polí-
tica. El contexto de 2017 es sustancialmente distinto 
a aquel en el que el mundo se encontraba en 2005. 
  Actualiza la estrategia de la política de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de la UE de cara 
al 2030. 
  Es un documento de carácter fundamentalmente polí-
tico, y con una intención menor como plan de acción, 
sin estar orientado a líneas de trabajo concretas. 
  Es un documento negociado entre Comisión, Consejo 
(Malta como Presidente) y Parlamento Europeo (PE). El 
hecho de que el PE estuviera implicado en la redacción, 
propició que en cierto modo se politizara el texto en 
algunas cuestiones.
  Actúa a modo de paraguas con visión a largo plazo 
para la Cooperación Española, en el que se enmarcará 
el próximo V Plan Director de la Cooperación Española.
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b) Otros: Agenda 2030
La UE ha buscado reflejar la Agenda 2030 en todas las 
políticas comunitarias, bajo el liderazgo del Vicepresi-
dente de la Comisión, el Sr. Timmermans. De este modo, 
son varios los pasos dados para la articulación de la 
Agenda 2030 a nivel europeo, empezando por su vincu-
lación a la Estrategia Europa 2020. A su vez, en noviem-
bre de 2016 la Comisión publicó la “Comunicación sobre 
los próximos pasos en pos de un futuro sostenible para 
Europa: Acción Europea para la Sostenibilidad”, que 
constituyeron la base para negociar las correspondien-
tes Conclusiones del Consejo (CC) a través del Grupo 
Conjunto WPEI/CONUN/CODEV, empleado durante las 
negociaciones de los ODS y la Agenda 2030. Finalmente, 
en junio de 2017 se aprobaron las CC con el título “A 
sustainable European future: The EU response to the 2030 
Agenda for Sustainable Development”.
c) Fondos Fiduciarios
Otro elemento clave para la cooperación al desarrollo es 
la constitución del Fondo Fiduciario (FF) de Emergencia 
para la Estabilidad y para Abordar las Causas Profundas 
de la Crisis de Migración Ilegal y las Personas Despla-
zadas en África, el cual destaca en el ámbito de la Direc-
ción de Cooperación con África y Asia. El FF fue creado 
en el marco de la Cumbre de la Valeta en noviembre de 
2015. Para la cooperación Española este Fondo supuso 
durante 2016 que la AECID viera aprobados 8 proyectos 
en los respectivos Comités de las ventanillas del Sahel (3 
en Senegal, 2 en Mali y 1 en Mauritania) y Norte de África 
(1 en Marruecos y otro en Egipto), por un importe total de 
alrededor de 62M euros. Se trata de proyectos en regio-
nes y países de interés para España, prioritarios desde el 
punto de vista de desarrollo, fundamental al tiempo para 
atacar las causas de la migración. En estos proyectos se 
ha tratado de poner en valor y aprovechar el trabajo previo 
de la Cooperación Española en los países arriba citados, 
facilitando a la UE nuestra experiencia en las líneas de tra-
bajo planteadas, tanto en materia de lucha contra las cau-
sas profundas de la migración (empleo y desarrollo rural, 
resiliencia…), como en materia de fortalecimiento de capa-
cidades para la sensibilización y la lucha contra la migra-
ción irregular. Durante 2017 se continuó con la ejecución 
de los proyectos que se firmaron y entraron en vigor en 
2016, o con la formulación y negociación de aquéllos que 
fueron aprobados en los comités que tuvieron lugar en 
diciembre de 2016. 
Por otra parte, ante la duración y agravamiento de la gue-
rra en Siria y de sus consecuencias, la Comisión Europea 
adoptó en diciembre de 2014 una decisión por la que se 
estableció el Fondo Fiduciario regional UE en respuesta 
a la crisis siria (Fondo Madad), dotándole  con las aporta-
ciones de varios instrumentos UE (Vecindad, Preadhesión 
y Cooperación para el desarrollo) y de 21 Estados Miem-
bros, así como de Turquía. Su ámbito geográfico cubre los 
países limítrofes de Siria, y se amplió a Iraq y a los países 
no miembros de los Balcanes orientales afectados por la 
crisis de los refugiados. La Cooperación Española a través 
de la AECID aportó en 2016 3M euros al Fondo Madad y 
negoció con la cooperación alemana (GIZ) la participa-
ción de la Cooperación Española en la ejecución de un 
ambicioso programa formulado por GIZ (Qudra-Madad, 
resiliencia para refugiados sirios, personas desplazadas 
internamente y comunidades de acogida) que cubre Jor-
dania, Líbano, Turquía e Iraq. Para su ejecución, GIZ recibió 
70,6M euros de la UE. Para la ejecución en Jordania de un 
componente de Qudra, la AECID y FIIAPP firmaron sendos 
Acuerdos de Subvención con GIZ en diciembre de 2016 y 
recibieron de ésta 2,17M euros y 1,27M euros, respectiva-
mente. AECID y FIIAPP ejecutan conjuntamente el com-
ponente dirigido a reforzar la resiliencia de los gobiernos 
locales y las comunidades de acogida de refugiados sirios, 
mejorando la gestión y autonomía financieras de tres 
administraciones locales, reforzando la cohesión local y 
mejorando la coordinación entre el Ministerio jordano de 
Interior y los gobernorados y municipalidades selecciona-
das (en línea con el proceso de descentralización empren-
dido por el Gobierno jordano).
1.2.1.5. Asuntos Humanitarios
En el contexto español y en una coyuntura que sigue 
marcada por las dificultades presupuestarias, además 
de la Cumbre Humanitaria mencionada en el apartado 
1.2.1.1., en 2016 y especialmente 2017 se destacan los 
siguientes logros, algunos de los cuales se extendieron 
al 2018:
  Se aprobó el primer proyecto español de cooperación 
delegada de la UE en acción humanitaria: la segunda 
fase de la “Alianza Shire”, partenariado público privado 
en materia de energía en campamentos de refugiados 
eritreos en Shire (Etiopía). 
  Se previó la renovación del Convenio de colaboración 
entre AECID y las CCAA para Acción Humanitaria, tra-
tando de incorporar a nuevas CCAA. Esta renovación 
finalmente se concluyó en 2018.
  Por primera vez se lanzó una convocatoria de acciones 
humanitarias para ONGs españolas en concurrencia 
competitiva en 2017, iniciativa que se quiere conso-
lidar en el futuro. Además, con la crisis de refugiados 
en Iraq y Siria se resolvió una convocatoria exprés en 
concurrencia competitiva en junio destinada también 
a ONGs españolas.
   Se ultimó el proceso de verificación por la OMS del 
equipo médico español (Chalecos rojos / START), el 
cual vio la luz en 2018.
  Asimismo, y en otro orden de cosas, se continuó refor-
zando el sello humanitario en la acción exterior espa-
ñola, con la labor que se realiza en:
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   La comisión internacional de encuesta, en la que 
hay un representante español desde enero de 2017 
(Francisco Rey); 
   se volvió al grupo de donantes del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR) en octubre de 2017, 
tras cinco años de ausencia;
   por último, como muestra de este compromiso con 
lo humanitario, en 2017 visitaron España el Comi-
sario europeo de ayuda humanitaria, el Presidente 
del CICR y el Alto Comisionado del ACNUR.
1.2.1.6. G-20
En 2016 la presidencia china del G20 eligió como tema 
central del grupo de trabajo de Desarrollo (GT) la Agenda 
2030 y el inicio de su cumplimiento. Las líneas de trabajo 
prioritarias del GT de desarrollo fueron Agenda 2030 y, 
muy ligada a ella, coordinación con otros GT, Informe 
de actividades, Industrialización de África y Negocios 
inclusivos. 
Durante la presidencia china destacó la aprobación en 
la Cumbre de Hangzhou del Plan de acción del G20 para 
la aplicación de la Agenda 2030. Se trata de un Plan de 
acción colectivo que otorga al G20 un papel colaborador 
y catalizador del cumplimiento de la Agenda 2030. 
La presidencia china centralizó en el GT Desarrollo 
la labor informativa sobre las actividades de otros GT 
que puedan resultar de utilidad para el desarrollo. Des-
tacó la labor de los siguientes GT: en el de Infraestruc-
turas, los trabajos en materia de conectividad; en el de 
Empleo y recursos humanos, los trabajos en materia 
de formación, protección social y empleo decente; en 
el de Agricultura, los trabajos sobre innovación para la 
seguridad alimentaria, volatilidad de precios agrícolas, y 
desarrollo rural; en el de Inclusión financiera, los traba-
jos en materia de digitalización y protección de consu-
midores; y en el de Ministros de Finanzas los trabajos 
sobre BEPS, transparencia, intercambio automático de 
información, desarrollo de capacidades y política fiscal 
“pro-crecimiento”.
La presidencia china incluyó el tema de la industrializa-
ción de África con base en un programa de la UE, para el 
que invitó a la ONUDI a desarrollar un documento sobre 
la importancia de la industrialización para el desarrollo 
y sus virtudes como generadora de empleo, base impo-
nible y crecimiento en general. Se enfatizó el papel del 
comercio, las cadenas globales de valor y la deslocaliza-
ción. Se aprobó una iniciativa en la materia de carácter 
voluntario.
En 2017, las prioridades temáticas para el GT de desa-
rrollo bajo la presidencia alemana fueron Agenda 2030 
y coordinación con otros GT; Informe anual de activida-
des; Seguridad alimentaria y empleo juvenil rural; y Digi-
talización, particularmente de mujeres y niñas. África 
contó con iniciativas para mejorar el ambiente de los 
negocios.
Se mantuvo la coordinación de los trabajos del G20 de 
utilidad para los PVD. El GT de Finanzas, manteniendo 
el proyecto BEPS, trabajó sobre resiliencia económica y 
financiera, digitalización e inversiones en África. El GT de 
Inclusión financiera se centró en poblaciones desplaza-
das y en digitalización en África. El nuevo GT de Soste-
nibilidad impulsó la Iniciativa sobre energías renovables 
en África. El GT de Agricultura trató el uso de tecnologías 
para la seguridad alimentaria. El GT de Salud destacó la 
respuesta a crisis de salud globales y el desarrollo de los 
sistemas de salud. Los Ministros de Asuntos Exteriores 
se reunieron en formato G20 para debatir sobre Agenda 
2030 y África.
En materia de cumplimiento de la Agenda 2030, la presi-
dencia alemana organizó un seminario con representan-
tes de diversos “grupos de relación” del G20 interesados 
en cuestiones de desarrollo, como C20, T20 y B20. Se 
propuso que se repitiera este formato. Se planteó un 
compromiso de presentación voluntaria ante el FPAN de 
los miembros del G20 entre 2017 y 2018, y hacerlo al 
menos en 3 ocasiones hasta 2030. Se acordó un meca-
nismo de aprendizaje mutuo sobre revisión de la aplica-
ción de la Agenda 2030. Se aprobó la Actualización de 
Hamburgo, que reúne las acciones realizadas por el G20 
que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030. 
El GT había acordado realizar en 2016 un Informe anual 
de Progreso, el primero desde la Agenda 2030. Por ello, 
se trató de reflejar todas las actividades del G20 “útiles 
para los ODS”. 
La presidencia alemana se propuso centrar sus esfuer-
zos en África en promover el crecimiento a través del 
estímulo de la inversión privada, las energías renovables 
y la formación profesional. Se lanzó el Partenariado con 
África para facilitar la inversión, con particular atención a 
la necesidad de infraestructuras, sobre todo energéticas, 
en coordinación con la Agenda 2063 de la UA, el Plan de 
Inversiones Exteriores de la UE y la iniciativa Sostenibi-
lidad, Seguridad, Estabilidad de NEPAD. El GT Desarrollo 
centró en África los esfuerzos sobre empleo juvenil rural 
y alfabetización digital de mujeres y niñas. Los Minis-
tros de Finanzas lanzaron el Acuerdo con África, que se 
concretará en acuerdos bilaterales que otorgarán una 
cobertura de riesgos a la inversión privada a cambio de 
un compromiso del país de establecer un ambiente de 
estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica.
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En materia de Agricultura, Seguridad alimentaria y 
Empleo juvenil rural, destacó la Conferencia internacio-
nal sobre Empleo juvenil rural en la que se aprobó la Ini-
ciativa de Empleo juvenil rural, que fomenta acciones en 
6 sectores: apropiación, datos, capacidades, fragilidad y 
crisis, acceso a la tierra e inversiones.  
La presidencia introdujo la alfabetización digital feme-
nina, con el objetivo de aprovechar el potencial del 
mundo digital como creador de riqueza y empleo, reme-
diando la “brecha digital femenina”. Se aprobó la Ini-
ciativa de Capacidades Digitales para Niñas y Mujeres, 
centrada en África, que pretende ofrecer un modelo de 
educación en las TIC y empleabilidad en el sector, y una 
Plataforma digital de intercambio de conocimientos.
1.2.1.7. Organismos regionales
a) Iberoamérica
En 2016 la Cooperación Española continuó con la 
apuesta por la cooperación al desarrollo en el marco 
de los organismos iberoamericanos. SEGIB recibió una 
aportación de 6.637.881 euros con el objetivo de con-
solidar el proceso de renovación de la Cooperación Ibe-
roamericana acercándola a los estándares de calidad, 
eficacia y eficiencia exigidos en los foros internacionales 
de cooperación; OEI recibió una aportación de 1.376.684 
euros para el desarrollo educativo y científico de la 
región iberoamericana; COMJIB recibió una aportación 
de 562.350 euros para mejorar el acceso a la justicia, 
modernizarla, prevenir el delito y la violencia y reformar 
los sistemas penitenciarios de la región; OIJ recibió una 
aportación de 600.000 euros para la construcción de un 
acuerdo regional de cooperación en materia de juven-
tud; y OISS recibió una aportación de 1.279.520 euros 
para acciones en materia de seguridad social, equidad 
de género, personas con discapacidad, adultos mayores, 
salud, y en el ámbito de la protección social en el pro-
ceso de paz en Colombia y la gestión del posconflicto. 
Todas estas aportaciones se concretaron en Programas 
Operativos Anuales a ejecutar durante el año 2017.
La contribución de la AECID a SEGIB para su Plan Ope-
rativo Anual 2016 (1.150.000 euros) enmarcado en el 
Plan de Acción cuatrienal de la Cooperación Iberoame-
ricana (PACCI) 2015-2018, apostó por el fortalecimiento 
de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la 
innovación, a través de instrumentos como el Marco de 
Movilidad Académica; la movilidad intra-empresarial; la 
movilidad del personal directivo, de profesionales, per-
sonal de investigación, trabajadores y trabajadoras; y 
la capacitación laboral de nuestros jóvenes. Se avanzó 
en el desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana 
(2006) y el Informe sobre la Consolidación del Espacio 
Cultural Iberoamericano (2013) fortaleciendo el aporte 
de la cultura al desarrollo, las instancias de diálogo 
político y social en materia cultural, y desarrollando ins-
trumentos para promover la contribución de la cultura 
a la economía nacional. Asimismo, se dio impulso a la 
innovación social y la consecución de sociedades más 
cohesionadas, incorporando una perspectiva de género 
y multicultural, con la protección de los derechos de la 
población indígena y afro-descendiente. En materia de 
transversalización de género y juventud destacó el tra-
bajo con los organismos iberoamericanos y con los Pro-
gramas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) para el 
fortalecimiento de las acciones de cooperación en estos 
ámbitos. Igualmente se incluyeron líneas de trabajo para 
el fortalecimiento de la Cooperación Iberoamericana, 
avanzando en la planificación, seguimiento y evaluación, 
consolidando las bases para la elaboración del nuevo 
PACCI 2019-2022. 
Junto a la OEI la Cooperación Española apoyó el desa-
rrollo de políticas educativas que garanticen la calidad 
de la educación de personas jóvenes y adultas mediante 
el desarrollo de, por una parte, planes nacionales de 
alfabetización, y por otra, de planes y programas de 
educación para personas jóvenes, adultas y adultas 
mayores para todas las modalidades y niveles educa-
tivos. Destacó la iniciativa nacional de Nicaragua “Alfa-
betización y continuidad educativa de jóvenes y adultos 
2016-2018” cuyo objetivo es universalizar la educación 
básica y media para mejorar la empleabilidad y la cali-
dad de vida de la población de jóvenes y adultos nica-
ragüenses, elevando los índices de educación básica y 
media de jóvenes y adultos mayores de 15 años y su 
preparación técnica laboral. Por otro lado, se facilitó la 
movilidad de alumnos universitarios que cursan estu-
dios de grado y de posgrado en carreras conducentes al 
ejercicio de la profesión docente y en estudios de educa-
ción artística y gestión cultural (Paulo Freire). Asimismo 
se reforzaron los espacios de coordinación en materia 
de educación superior, promoviendo la creación de un 
sistema iberoamericano de reconocimiento de créditos 
universitarios en el marco de la alianza para la movilidad 
académica.
Con COMJIB, a través del Plan Operativo Anual se dio 
seguimiento a lo acordado en la Asamblea Plenaria de 
Ministros de Justicia, celebrada en Santo Domingo en 
2015, así como a la última Reunión de la Comisión Dele-
gada de Ministros, que tuvo lugar en Panamá los días 5 
y 6 de mayo de 2016. Se fortaleció la capacidad de plani-
ficación de las políticas públicas específicas en materia 
de acceso a la justicia y apoyo a colectivos en situación 
de vulnerabilidad (diagnóstico y formulación de políti-
cas públicas como el mapa iberoamericano de justicia, 
la encuesta de victimización, percepción de la inseguri-
dad y calidad de la justicia). Se impulsó la moderniza-
ción de la Justicia, aplicando las nuevas tecnologías y 
las iniciativas de IberRed, para apoyar  la cooperación 
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jurídica internacional en materia penal y civil, promo-
viendo iber@ y la adopción de mecanismos que agilicen 
y doten de eficacia jurídica a las comunicaciones del sis-
tema. Se apoyará la elaboración de una política modelo 
de prevención de la violencia a nivel regional que sirva 
de estándar en  el desarrollo y mejora de las políticas 
y estrategias nacionales. Y se trabajará en torno a la 
necesidad de  gestionar las políticas públicas peniten-
ciarias a partir del enfoque  de garantía y respeto de los 
derechos humanos, aplicado especialmente a la imple-
mentación de políticas de reinserción socio-laboral de 
personas condenadas.
El POA 2016 con el OIJ tuvo como principales referen-
cias la “Convención Iberoamericana de derechos de los 
Jóvenes” (entro en vigor en 2008), el fortalecimiento 
de los organismos y sistemas nacionales de juventud, 
el empleo y el emprendimiento, los derechos culturales 
juveniles y la vinculación de los liderazgos juveniles con 
los gobiernos y las administraciones públicas. El OIJ 
impulsó en 2016 la actualización de la Convención Ibe-
roamericana de Derechos de los Jóvenes a través de un 
Protocolo Adicional, que fue firmado el mismo año, en la 
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Ello permitió, a 
lo largo de 2017 el diseño del “Pacto Iberoamericano de 
Juventud”, mediante un proceso de participación inclu-
siva y efectiva. Se continuó el proceso de actualización 
de la Convención Iberoamericana de Derechos de los 
Jóvenes, a través de la firma y ratificación de un pro-
tocolo adicional. Se fomentó el emprendimiento juvenil 
(con especial atención en el emprendimiento femenino) 
y el uso de las TIC para el desarrollo de iniciativas que 
supongan la transformación del entorno y la definición 
colaborativa de soluciones a los problemas de los jóve-
nes. Y se impulsó la vinculación de los líderes jóvenes 
con los gobiernos y las administraciones públicas a tra-
vés de la activación de espacios de diálogo que influyan 
en los procesos decisionales locales y nacionales.
En relación con la OISS, se potenciaron los instrumen-
tos internacionales de Seguridad Social; equidad de 
género; personas con discapacidad; adultos mayores; 
calidad, humanización y economía en la salud. Se desa-
rrollaron iniciativas y acciones dirigidas a la implemen-
tación y consolidación de programas impulsados por 
las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno y sus Conferencias Sectoriales, como el Con-
venio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social; 
la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en 
el Trabajo; el Programa sobre la situación de los Adultos 
Mayores en la Región; el de fomento del Empleo de Per-
sonas con Discapacidad; el Observatorio de Órganos de 
Regulación, Inspección, Vigilancia y Control y  Equidad 
de Género. Se apoyó una línea especial, de apoyo téc-
nico y acompañamiento en el ámbito de la protección 
social al proceso de paz en Colombia y la gestión del 
posconflicto, especialmente la protección y la inclusión 
del sector rural.
En 2017 se concedieron nuevas subvenciones a los orga-
nismos iberoamericanos para continuar apoyando los 
trabajos realizados en las distintas áreas de actuación 
por los Organismos Iberoamericanos, siendo como es 
un área geográfica prioritaria para la Cooperación Espa-
ñola. En relación con el SICA, en 2016 el Fondo Espa-
ña-SICA recibió una aportación de 1M euros para con-
tribuir a los cuatro objetivos señalados en la Comisión 
Mixta firmada en 2014 (fortalecimiento institucional del 
SICA; integración social y lucha contra la pobreza; segu-
ridad democrática; integración económica). El Fondo 
Mixto recibía también en 2017 aportación por el mismo 
importe, lo que cerraba el capítulo financiero de la ter-
cera fase del Fondo Mixto. Además de ello, se hizo una 
aportación específica de 1 millón de euros como cofi-
nanciación de una operación de cooperación delegada 
denominada ICRIME, que fue firmada en 2018.
El CARICOM recibió en 2016 una aportación de 200.000 
euros  al Fondo Mixto. En ese año, se aprobaron en el 
Comité Técnico Conjunto los siguientes proyectos: 
apoyo al Centro Caribeño de Energías Renovables y Efi-
ciencia Energética (CCREEE); proyecto de uso de ener-
gías renovables en el sector pesquero; desarrollo de una 
base de datos sobre acceso a mercados con acuerdos 
de comercio bilateral; estudio sobre impacto en países 
del CARICOM de la firma de acuerdos de libre comercio. 
En 2017 el CARICOM recibió una aportación de 700.000 
euros al Fondo Mixto, quedando pendiente para 2018 la 
aprobación de nuevos proyectos en el Comité Técnico 
Conjunto. 
Además, en 2016 se concedió una subvención de 
2.500.000 euros a la OEA para acciones orientadas a la 
construcción de paz, el desminado, los derechos huma-
nos, el desarrollo legal y judicial, la seguridad ciudadana, 
el control de estupefacientes y los servicios sociales y 
los sistemas electorales. Dicha contribución se ejecutó, 
en su mayor parte, en 2017. En 2017 se concedió una 
subvención de 2.100.000 euros a la OEA con carácter 
continuista que incide en los ámbitos de construcción 
de la paz, desminado, derechos humanos, desarrollo 
legal y judicial, seguridad ciudadana y fortalecimiento de 
la democracia.  
b) África Subsahariana
A. La Comunidad Económica de Estados de África Occi-
dental (CEDEAO) es socio prioritario de la Cooperación 
Española y vehículo esencial de las actuaciones regiona-
les en África Occidental. En la actualidad, España apoya 
a la CEDEAO en los siguientes sectores con proyectos en 
ejecución durante 2016 en adelante: agricultura; desa-
rrollo rural, seguridad alimentaria y nutricional; migra-
ción y desarrollo;  energías renovables;  infraestructuras; 
género;  y empleo: 
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En agricultura, desarrollo, seguridad alimentaria y nutri-
cional, España ha concretado su apoyo a diversas inicia-
tivas, entre las que para este informe cabría mencionar el 
apoyo técnico y financiero – con 5 millones de euros – a 
la puesta en marcha de la Agencia Regional para la Agri-
cultura y la Alimentación de la CEDEAO (ARAA). Gracias a 
este apoyo en marzo de 2015 se lanzó la primera convo-
catoria de proyectos innovadores orientados a garantizar 
la seguridad alimentaria y los medios de vida de las pobla-
ciones más vulnerables de África Occidental a través del 
fomento a la creación de redes de seguridad. Esta convo-
catoria dotada de 2,2 millones de euros ha financiado la 
ejecución de 10 proyectos durante el  año 2016 y 2017; 
una segunda convocatoria de aproximado importe fue 
lanzada en febrero de 2017, seleccionándose 9 proyectos 
por valor de 1,7 millones de euros, que fueron financiados 
en los primeros meses de 2018.
Asimismo, la AECID participa, junto a la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD) y el Comité Interestatal de Lucha con-
tra la Sequía en el Sahel (CILSS)/AGRHYMET, en la ejecu-
ción de un proyecto de la Unión Europea de 56 millones 
de euros de presupuesto total en apoyo a las reservas 
de seguridad alimentaria en África Occidental. El compo-
nente a ejecutar por la AECID por un importe de 4,8 millo-
nes de euros tiene especial trascendencia estratégica 
pues se trata de prestar apoyo al dispositivo de ayuda a la 
toma de decisión de la reserva regional y para el refuerzo 
general de capacidades de la ARAA.
  En el ámbito de las infraestructuras España con-
tribuye con 5 millones de euros al establecimiento 
y refuerzo de capacidades de la Unidad de Prepara-
ción de Proyectos de Infraestructuras de la Comisión 
CEDEAO (PPDU) mediante la contratación de dos 
expertos y la financiación de estudios de viabilidad 
en el marco del Programa de Desarrollo Regional de 
Infraestructuras de la CEDEAO. Este fondo aún conti-
núa en ejecución realizando estudios de viabilidad en 
los sectores del transporte por ferrocarril, marítimo y 
electrificación.
  En el sector de las energías renovables, España finan-
cia la presencia de una asistencia técnica para apoyar 
al Director Ejecutivo del Centro Regional de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética de la CEDEAO 
(ECREEE) en todas sus actividades. La aportación 
española, de carácter programático, finalizó su ejecu-
ción el 31 de julio de 2017, y permitió al Centro definir 
la utilización de los fondos anualmente en función de 
sus prioridades y necesidades. El Centro se ha con-
vertido en una referencia en el sector de las energías 
renovables y está plenamente integrado en la inicia-
tiva Sustainable Energy for All, promovida por el Secre-
tario General de Naciones Unidas.
  En el sector migración y desarrollo, AECID apoya la 
implementación de las políticas de migración y desa-
rrollo tanto regionales como nacionales a través del 
Fondo conjunto España-CEDEAO creado en 2007 y 
dotado en su día con 10 millones de euros, aún en 
ejecución. El Fondo financia dos grandes líneas de 
actuación para la ejecución de proyectos de desa-
rrollo. En primer lugar, la Convocatoria de Fortaleci-
miento Institucional, dotada con 4 millones de euros, 
cuyo objetivo es apoyar las actuaciones llevadas a 
cabo por las instituciones nacionales y la Comisión 
CEDEAO y que comprende dos áreas temáticas: libre 
circulación de personas, definiendo políticas naciona-
les coherentes con el Enfoque Común sobre Migracio-
nes de la CEDEAO, y lucha contra el tráfico de seres 
humanos, en especial mujeres y niños. En segundo 
lugar, dos Convocatorias de Sociedad Civil, dotadas 
con 2,2 millones de euros cada una (4 millones de 
euros en total aportados por España), a través de las 
cuales han sido financiados 55 proyectos en diez paí-
ses de África Occidental. En añadidura, el Fondo ha 
financiado la creación de Plataformas Nacionales, 
foros que integran a todos los actores (institucionales 
y de la sociedad civil) con competencias en materia 
de migración en cada Estado miembro y a represen-
tantes de nuestras Embajadas/Oficinas Técnicas de 
Cooperación.
  En el marco del Programa de apoyo a políticas inclu-
sivas en África Subsahariana (Programa APIA), se 
está ejecutando un proyecto de apoyo en la elabora-
ción de planes de acción nacionales para el empleo de 
jóvenes en los Estados miembros de la CEDEAO prio-
ritarios para la Cooperación Española, Senegal, Mali, 
Niger, Cabo Verde, y en Nigeria; con un presupuesto de 
94.000 euros financiados por el programa APIA.
B.  Con la Unión Africana (UA), España ha realizado un 
apoyo presupuestario directo a la Comisión de la UA 
(CUA), y hasta 2017 se ha centrado en dos pilares 
concretos: los pilares I, Paz y Seguridad (con casi el 
60% de la contribución desde el 2013); y II, Desarrollo 
Humano, Económico y Social. 
Destacar que, si bien se ha financiado al Departamento 
de Mujer, Género y Desarrollo de la CUA, el apoyo a la 
Unión Africana en materia de género se potencia a tra-
vés del Fondo España-NEPAD para el empoderamiento 
de las mujeres africanas, creado en el 2007 y dotado 
en su día con 20 millones de euros, cuya ejecución se 
alargó hasta inicios de 2019. El principal instrumento 
del Fondo es la convocatoria de proyectos de sociedad 
civil e instituciones públicas, dirigida a organizaciones 
sociales africanas, gobiernos nacionales y organismos 
regionales.
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Durante el último Comité director del Fondo España-
NEPAD celebrado en Madrid en diciembre de 2016, se 
aprobaron dos grandes proyectos de incubadoras de 
empresas dirigidos a formar a mujeres empresarias en 
los países miembros de las Comunidades Económicas 
Regionales de CEDEAO (África del Oeste) y COMESA 
(África del Sur y del Este) por importe de 1 millón de euros 
cada uno. Estas intervenciones pretenden fortalecer las 
capacidades de las mujeres emprendedoras en África y 
ayudarlas a beneficiarse de los mercados regionales y de 
los vínculos con otras empresas y actores de la región. 
En 2017 se emprendió la evaluación del Fondo y una 
recopilación de resultados y buenas prácticas. Se 
estima que el fondo ha beneficiado a más de 1,2 millo-
nes de mujeres africanas, en 38 países, siendo su 
mayoría mujeres jóvenes menores de 35 años. 530.000 
mujeres y jóvenes han sido empoderadas a través de la 
formación empresarial y profesional recibida, el apoyo 
prestado para la creación de unidades de incubación de 
empresas y transformación agrícola, así como mejora 
del acceso a los mercados y servicios financieros.
1.2.2. Temas Nacionales
1.2.2.1. Agenda 2030 y su reflejo en España
En 2016 se pusieron en marcha distintos procedimientos 
a nivel técnico para comenzar el rodaje en la 
implementación de la agenda: 
  Convocatoria de todos los órganos a nivel nacional 
de coordinación de las políticas de Cooperación 
al Desarrollo para informar y difundir la Agenda 
2030: Comisión Interministerial de Cooperación 
Internacional, Comisión Interterritorial de Cooperación 
Internacional, y Pleno del Consejo de Cooperación.
  Otros ejercicios de divulgación en distintos 
Ministerios, autoridades regionales y representantes 
(participación de eventos, debates, charlas). 
  Trabajo conjunto con el INE (Instituto Nacional de 
Estadística) para seguir el trabajo del grupo de exper-
tos para el diseño de indicadores globales, y posibles 
implicaciones para España. 
Asimismo, tras la celebración de la Comisión Interminis-
terial de Cooperación Internacional del 30 de mayo de 
2016, se puso en marcha en junio de ese mismo año 
un ejercicio de análisis y diagnóstico previo mediante 
la realización de un mapeo de la Agenda 2030 en la 
Administración General del Estado. Este ejercicio con-
sistió en el envío a cada Ministerio de tablas en las que 
se reflejaban y detallaban los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, las 169 metas y sus indicadores globales, 
solicitando información -actividades, políticas públi-
cas y normativa, legislación, posibles actuaciones en 
el ámbito internacional, seguimiento de indicadores- de 
cada unidad ministerial en relación a cada ámbito. En 
las tablas distribuidas se incluyó una sugerencia de 
los departamentos que presumiblemente cubrían las 
correspondientes metas, con el fin de que los Ministe-
rios lo revisaran y lo validaran, y a su vez añadieran y 
completaran la información necesaria. 
De este modo, en agosto de 2016 se recibieron apor-
taciones de 9 Ministerios, a la espera de realizar una 
segunda ronda de consulta a todos los Departamentos 
para completar y validar la información recopilada, la 
cual no pudo realizarse hasta el siguiente año (debido 
a los cambios en los departamentos ministeriales y a 
la situación de falta de estructura de la propia SGCID/
DGPODLES). 
En el año 2017 se dio un impulso definitivo en la insti-
tucionalización para la puesta en marcha de la Agenda 
2030 a nivel nacional, con la creación del Grupo intermi-
nisterial de Alto Nivel para la Agenda 2030 en la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
El Grupo está presidido por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (MAEC), y las vicepresi-
dencias recaen en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente (MAPAMA), por los temas de biodiversi-
dad y cambio climático, y el Ministerio de Fomento, por 
la Agenda Urbana y la construcción de infraestructuras 
resilientes. Forman parte del grupo la Oficina Económica 
de la Presidencia del Gobierno, los subsecretarios o 
secretarios de Estado de los tres ministerios menciona-
dos y una estructura que integra a todos los ministerios 
a nivel de Directores Generales. 
Este grupo tiene como objetivo elaborar una estrategia 
nacional para el desarrollo sostenible, coordinar la posi-
ción española para los ODS, preparar las evaluaciones 
del examen nacional voluntario (NVR) al que se presen-
taría España en el 2018, impulsar la Agenda 2030 en 
todos los niveles, elaborar criterios estadísticos para 
medir el punto de partida y avances, así como estable-
cer un mecanismo de trabajo con las CCAA y EELL, entre 
otros.
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1.2.2.2. IV Plan Director 2013/2017
En el marco del IV PD de la Cooperación Española se 
han continuado los trabajos para la consecución de los 
objetivos marcados:
Planificación estratégica: El proceso MAP y la 
Programación conjunta UE
La Planificación Geográfica en la Cooperación Española 
empezó con los DEP y PAE en 2006. En el marco del III 
Plan Director, la anterior DGPOLDE diseñó la metodolo-
gía para el MAP que empezó a utilizarse en 2010-2011. 
En 2013, la metodología fue revisada y simplificada por 
la entonces SGCID. Desde ese momento se intensificó la 
realización de los MAP, llegando a una cobertura prácti-
camente completa en 2015-16 (21 MAP firmados de los 
21 posibles).
La situación del proceso MAP a finales de 2017 era la 
siguiente:
  21 MAP firmados en países socios del IV PD de la 
Cooperación Española. Algunos de estos países están 
implementando su 2º MAP.
  Al final de 2017 estaban caducados 15 MAP;
  MAP por caducar: 3 a fin de 2018 y 3 a fin de 2019.
  4 OTC no disponen de MAP (Cabo Verde, Egipto, 
Guinea Ecuatorial y Jordania).
La Programación Conjunta (PC) constituye una 
respuesta coordinada de la cooperación de la UE y 
sus Estados Miembros (EEMM), que apuesta por un 
mayor avance en armonización, complementariedad y 
división del trabajo, reduciendo costes de transacción, 
duplicación y solapamientos entre las distintas 
cooperaciones europeas. El objetivo del proceso es que 
culmine mediante la adopción y firma de un documento 
político de estrategia entre la UE y los EEMM que se 
sumen al proceso con el Gobierno del país socio. Supone 
uno de los principales compromisos de la UE  para la 
implementación de la Declaración de Busan  y así ha 
sido manifestado posteriormente en las reuniones de 
alto nivel del Global Partnership for Effective Development 
Cooperation de México y Nairobi.
En el contexto de la UE, la Programación Conjunta parte 
de la constatación de que la cooperación al desarrollo de 
la UE es una competencia compartida entre la Comisión 
Europea y el SEAE, aunque la iniciativa corresponde al 
SEAE y la implementación a DEVCO. 
La Cooperación Española ha apoyado y participado en el 
proceso de PC desde sus inicios porque considera que 
puede traer beneficios como una mayor armonización, 
complementariedad y coherencia y por ende un mayor 
impacto de la ayuda y transparencia. Se considera por 
tanto que la PC ofrece oportunidades para profundizar y 
avanzar en la implementación de la agenda de eficacia 
del desarrollo. 
Desde la DGPOLDES se elaboró y distribuyó una nota de 
posición en 2015 sobre el tratamiento de la planificación 
bilateral con respecto a la PC. En ese sentido, parece 
conveniente, de cara a la puesta en marcha del V PD 
que esta posición se actualice. Por otro lado, el contexto 
de los países apunta a un aumento de la presencia de 
los procesos de Programación Conjunta de la UE en 
muchos de nuestros socios de la Cooperación Española. 
El nuevo PD debe de dar respuesta a la integración de 
estos procesos con los propios de la Cooperación 
Española ya que la UE apuesta, en términos generales, 
por la sustitución de la estrategia bilateral.
Durante el año 2016 se realizó una evaluación  sobre la 
Programación Conjunta en la UE, con activa participación 
de España.
Programación AECID y gestión orientada  
a Resultados
El sistema de planificación y seguimiento de resultados 
de desarrollo de la AECID contempla el seguimiento de 
cada programa-país una vez al año. Durante el primer 
semestre de 2016 se llevó a cabo el primer ejercicio de 
seguimiento del programa-país, por parte de las OTC 
de Guatemala, Honduras y Senegal. Dicho ejercicio se 
materializó en los correspondientes informes de segui-
miento-país, que proporcionan una visión de la marcha 
del programa de cooperación de la AECID en el conjunto 
de un país. Estas OTC elaboraron también el informe de 
seguimiento en 2017, referido al ejercicio anterior. Por 
su parte, Ecuador integró en 2017 el seguimiento de su 
programa-país en el realizado para el MAP. 
En 2016 se elaboró también el programa-país de 
Colombia, y se realizó el seguimiento en 2017.
Actualmente, la AECID se halla inmersa en un proceso 
de mejora de la calidad de todo el ciclo del proyecto, 
habiendo comenzado en 2017 por la mejora de las fases 
de identificación y formulación. Junto con la DGPOLDES, 
la AECID ha estado trabajando en la mejora del proceso 
de planificación del MAP, incluyendo la Programación 
AECID, con el objetivo de simplificarlo, e implementar los 
aprendizajes obtenidos hasta ahora, especialmente de 
cara al seguimiento orientado a resultados. Esta tarea se 
está realizando teniendo en cuenta, en todo momento, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van a delimi-
tar los términos de la negociación con nuestros socios.
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Evaluación  
El objetivo general que establece el IV Plan Director es 
impulsar una evaluación que retroalimente más eficaz-
mente el sistema. La ejecución de los compromisos 
durante el período 2015-2017 ha sido el siguiente:
  Línea 1: Gestión de las evaluaciones previstas en el 
Plan Bienal 2015-2016: Ha habido una disminución de 
las evaluaciones finalizadas en el periodo 2015-2016 
respecto al año anterior (en 2014 se realizaron 193 
evaluaciones, siendo el dato de 2015, 146 y de 2016, 
144). La División de Evaluación de la actual DGPOL-
DES también coordinó los trabajos de las visitas a 
Madrid y El Salvador del equipo que llevó a cabo el 
Examen de Pares, compuesto por el Secretariado del 
CAD de la OCDE y representantes de Alemania y el 
Reino Unido.
  Línea 2: Orientación más estratégica de las evalua-
ciones: En el período 2015 a 2017 se elaboraron los 
Planes Bienales de Evaluaciones 2015-2016 y 2017-
2018. 
El Plan Bienal de Evaluaciones 2015-2016 se ejecutó 
con un nivel  de cumplimiento general del 68%, siendo 
las evaluaciones de subvenciones a ONGD de AECID 
las que presentan un grado de cumplimiento más ele-
vado (98%). El Plan Evaluaciones del Fondo de Coope-
ración para Agua y Saneamiento (FCAS) todavía no se 
ha aprobado, aunque la previsión de las evaluaciones 
del FCAS se ha recogido en el Plan Bienal de Evalua-
ciones 2015-2016 y siguientes. 
Durante este período, también se ejecutó el Plan Bie-
nal de Evaluaciones de ONGD 2014-2015.
  Línea 3: Incremento de la calidad de las evaluaciones: 
La ficha de calidad de las evaluaciones publicada en 
2015 se comenzó a utilizar recogiendo la valoración 
del proceso de evaluación, tanto por la unidad gestora 
como por el equipo que ha realizado la evaluación. La 
valoración técnica de los informes ha sido positiva 
con 80 puntos de media.
Desde 2015 la base de datos de profesionales de eva-
luación publicada en el Portal de la Cooperación Espa-
ñola tiene unos 55 profesionales inscritos habiéndose 
incrementado en el último periodo analizado en un 38%.
  Línea 4: Fortalecimiento de las capacidades de eva-
luación: Durante el periodo 2015 a 2017 se mantuvo 
un continuo intercambio de información con diferen-
tes ministerios y con la cooperación descentralizada. 
También se asesoró a varios actores en lo que se 
refiere a la elaboración de términos de referencia.
Asimismo, en varias evaluaciones centralizadas ges-
tionadas en estos años se ha integrado en sus comi-
tés de seguimiento a representantes de diferentes 
instituciones y organizaciones de la Cooperación 
Española.
También se impartieron sesiones de evaluación en 
seminarios sobre Cooperación Internacional y a otras 
organizaciones como la SEGIB y universidades. 
Ante la carga que han supuesto otras actuaciones y la 
falta de recursos humanos para dar respuesta a todas 
las tareas encomendadas, el diseño final y la imple-
mentación de la red de puntos focales SGCID-AECID 
de evaluación no se ha completado. 
Tabla 6. Evaluaciones finalizadas en 2016-2017
Evaluaciones (*) 2015 2016 2017 EvaluacionesTotales 2016-2017
Centralizadas (SGCID) 8 8 5 13
Operativas (AECID) 16 12 11 23
Sujetas a regulación específica (AECID)  
FCAS 
















61             
0
Otros Ministerios (AGE) 0 0 1 1
Financiadas por la cooperación descentralizada 84 95 92 187
Financiadas por las Universidades 0 1 0 1
Total 146 144 156 300
(*) La información relativa al año 2015 se incluye a título informativo.
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Además AECID llevó a cabo cursos sobre fortaleci-
miento de capacidades de evaluación y de evaluación 
de políticas públicas y apoyó la Asociación Marroquí 
de Evaluación.
  Línea 5: Mayor utilización de las evaluaciones, gestión 
del conocimiento y fomento de la cultura de evaluación: 
Difusión: Se han publicado todas las evaluaciones 
centralizadas y el número de evaluaciones publicadas 
de otros actores a través del Portal de la Cooperación 
Española se ha incrementado. Este portal cuenta con 
más de 50.000 visitas a la parte de evaluación en el 
periodo 2015 a 2016. También se llevaron a cabo 
varios talleres de presentación de resultados para faci-
litar el uso de las evaluaciones y la elaboración de las 
respuestas de gestión.
Transparencia y la rendición de cuentas: Se publica-
ron y difundieron los Informes Anuales de Evaluación 
2014, 2015 y 2016. El repositorio de evaluaciones acce-
sible a través del Portal de la Cooperación Española ya 
cuenta con más de 280 registros. Se implantó el sis-
tema de respuesta de gestión, que dispone de su pri-
mer balance de compromisos asumidos. En términos 
generales se aceptan más del 60% de las recomenda-
ciones y se han ejecutado o están en marcha más del 
80% de las mismas. Los Planes Bienales de Evaluacio-
nes 2015-2016 y 2017-2018 y los Informes anuales de 
Evaluación 2015 y 2016 se sometieron a dictamen del 
Consejo de Cooperación al Desarrollo. Se presentó en 
el Parlamento el Informe Anual de Evaluación de 2014 
y el Plan Bienal de Evaluaciones 2015-2016.
Promoción de la cultura de evaluación: Además de la 
creación de grupos de seguimiento en todas las evalua-
ciones, cabe destacar varias actuaciones:
  La publicación de artículos sobre evaluación en revis-
tas especializadas. 
  La organización en 2015, como parte de la contribu-
ción de España al Año Internacional de Evaluación, la 
División de Evaluación y Gestión del Conocimiento, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y la Fundación Internacional y 
para Iberoamérica de Administraciones y Políticas 
Públicas (FIIAPP) organizaron de manera conjunta 
el “Encuentro Iberoamericano sobre Instituciona-
lización de la Evaluación” en Cartagena de Indias 
(Colombia). 
Gestión del conocimiento: Se han elaborado Puntos 
Clave de todas las evaluaciones finalizadas durante el 
período 2015 a 2017. Estos documentos resumen en 
4 páginas las ideas principales de los informes de eva-
luación. Dentro de la colección “EGES” se publicaron los 
siguientes documentos:
  “La cooperación para el desarrollo. Diferentes aproxi-
maciones a una realidad cambiante”.
  “Evaluar para aprender”.
Igualmente en el Informe Anual de Evaluación 2015 y 
2016 se ha incluido un apartado en inglés y castellano 
con las lecciones aprendidas a partir de las evaluacio-
nes finalizadas en los períodos analizados.
A su vez, la AECID llevó a cabo las siguientes actuaciones:
  Lanzamiento del Plan Intercoonecta.
  Lanzamiento de comunidades de práctica colabora-
tiva y Sharepoint.
  Línea 6: Participación activa en redes internaciones 
de evaluación: La División de Evaluación y Gestión del 
Conocimiento de la actual DGPOLDES siguió partici-
pando de 2015 a 2017 en la red de evaluación del CAD 
(EvalNet), en las reuniones de responsables de evalua-
ción del desarrollo de la Unión Europea y hasta 2016 
en la red de evaluación del desempeño de organismos 
internacionales (MOPAN).
1.2.2.3. V Plan Director de la Cooperación 
Española (2018-2021)
A finales de 2016 concluía la vigencia del IV Plan Director 
de la Cooperación Española. Aunque los trabajos para el 
nuevo PD comenzaron en 2016,  no se pudo avanzar en 
su elaboración debido a la interinidad del Gobierno. Ello 
llevó a que el  Consejo de Cooperación al Desarrollo (CCD) 
acordara el 6 de abril de 2017 prorrogar la vigencia del IV 
Plan Director hasta que concluyera la elaboración y apro-
bación del V Plan Director e iniciar un proceso de reflexión 
de cara a la elaboración del mismo. 
En ese contexto, desde la SECIPIC y AECID se impulsa-
ron una serie de seminarios, encuentros y presentaciones 
sobre cuestiones específicas relacionadas con el Plan 
Director con activa participación de diferentes actores y, 
en paralelo, se participó activamente desde la SECIPIC en 
varios seminarios organizados por diferentes actores de 
la sociedad civil, entre los que destacan los cuatro semi-
narios organizados por los actores sociales de la Comi-
sión de Seguimiento del Consejo de Cooperación entre el 
12 de mayo y el 5 de julio.
En julio de 2017 se creó la Dirección General de Políticas 
de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) desde donde se 
impulsó la elaboración del borrador del V Plan Director 
que fue distribuido sucesivamente para comentarios a 
la Administración General del Estado y a las Comunida-
des Autónomas, Entidades Sociales y actores sociales a 
lo largo del otoño de 2017. El proceso de consultas for-
marles ha tenido lugar a lo largo de  febrero de 2018 y la 
aprobación del V Plan Director por el Consejo de Ministros 
el 23 de marzo de 2018.
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1.2.2.4. Coherencia de Políticas para  
el Desarrollo 
A lo largo de 2015 y durante los primeros meses de 2016 
se elaboró por parte de la AGE el Informe de Coheren-
cia de políticas para el desarrollo del periodo 2013-2014 
y que, por las fechas en las que se realizó contemplaba 
actividad ministerial de 2015. Como características prin-
cipales del informe se destacan las siguientes:
  Se mantuvieron reuniones con cada uno de los minis-
terios para proceder a explicar con claridad la impor-
tancia de la CPD y la clase de información que se 
requería para elaborar el documento. Una vez recopi-
lada toda la información de cada departamento minis-
terial, se procedió a sistematizarla. 
  Uno de los principales objetivos de este informe fue, 
de acuerdo con las recomendaciones llevadas a cabo 
en el examen de pares del Comité de Ayuda para el 
Desarrollo (CAD) de la OCDE del año 2016, dotarlo de 
un contenido más analítico en contraposición a lo que 
se había realizado hasta ahora en informes anteriores 
y que consistía principalmente en una descripción de 
la información recopilada.
  El alcance en la toma de datos para la elaboración del 
informe abarcó todos los departamentos ministeria-
les, un número elevado de unidades de estos minis-
terios, así como otros organismos pertenecientes al 
sector público administrativo. Asimismo, se recibie-
ron aportaciones provenientes de otro tipo de entida-
des que integran el sector público y que se encuentran 
bajo la dependencia o la vinculación de la AGE.
  En coordinación con la unidad de CPD de la OCDE, 
España diseñó un cambio de paradigma respecto de 
la metodología para la recopilación y el análisis de la 
información necesaria para la elaboración del informe.
  Gracias a este ejercicio se logró consolidar la red de 
puntos focales de coherencia de políticas en los dife-
rentes ministerios y organismos que integran la AGE 
para proceder a un mejor intercambio de información 
y lograr una comunicación más fluida.
  Este ejercicio contempla, en mayor medida que las 
anteriores, actividades que tienen un impacto poten-
cial en el desarrollo de los países socios, aunque sin 
poder ser contabilizadas como ayuda oficial al desa-
rrollo (AOD).
  Sin embargo se precisa profundizar en el análisis, 
seleccionando de manera prioritaria las acciones 
nucleares que representan las políticas centrales de 
los Ministerios desde la perspectiva CPD.
En estos últimos ejercicios, las distintas unidades de 
CPDS de los países de la OCDE están acercando sus 
actividades a las de la implementación de la Agenda 
2030. En ese sentido, sería interesante de cara a futuros 
ejercicios poder transmitir la idea de que todas las Admi-
nistraciones Públicas son responsables de la CPDS. Los 
Departamentos ministeriales y administraciones públi-
cas descentralizadas, deben apropiarse y asumir de 
forma conjunta la CPDS y la Agenda 2030. 
1.2.2.5. Órganos Consultivos (Comisión 
Interministerial, Interterritorial y Consejo  
de Cooperación)
Consejo de Cooperación: Principales avances y 
lista de informes publicados
Durante el periodo 2015-2017, la actividad del Consejo 
de Cooperación al Desarrollo se vio condicionada por 
tres circunstancias: haber estado buena parte del año 
2016 con un Gobierno en funciones; no disponer hasta 
su publicación a mediados de 2017 del decreto de 
estructura del MAEC que estableció la organización y 
competencias de la SECIPIC; y la prórroga del periodo 
de vigencia del IV Plan Director. Son cuestiones que 
repercutieron sobre la actividad del Consejo y que 
explican que se haya producido una ralentización de su 
actividad. Las dos primeras circunstancias afectaron al 
Pleno y a su Comisión de Seguimiento y el hecho de no 
contar con un nuevo Plan Director a la actividad de los 
Grupos de Trabajo. 
Los actores sociales del Consejo acordaron en julio de 
2016 con el entonces SECIPI la realización de una serie 
de seminarios con el objetivo de facilitar insumos de 
cara al diseño del V Plan Director, cuestión que el nuevo 
SECIPIC apoyó y facilitó, de forma que se consiguió 
cumplir con el objetivo de elaborar un documento de 
propuestas consensuado por los actores sociales del 
Consejo y dirigido a los responsables de redactar el V 
Plan Director de la Cooperación Española. Esta actividad, 
muy bien valorada por todos los agentes involucrados, 
públicos y privados, permitió además establecer puentes 
de interlocución con los miembros de la Comisión de 
Cooperación del Congreso y con varios responsables 
de Cooperación de  las Comunidades Autónomas 
(CCAA) y de Entidades Locales (EELL) que participaron 
activamente en los seminarios. El documento de 
conclusiones se presentó en julio de 2017 en el Congreso 
de los Diputados. 
En lo que se refiere a los informes del Consejo, durante los 
tres ejercicios se elaboraron un total de once relativos a:
  La Comunicación Anual 2015. 
  Los Informes de Cooperación Multilateral 2013 y 2014.
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  Al Informe sobre la Estrategia de Acción Exterior. 
  Informes sobre los Informes de Evaluación 2014 y 
2015 y el Plan Bienal 2015-16.
  Al Informe sobre el examen de pares del CAD 2016. 
  Al Informe sobre el examen intermedio del IV Plan 
Director. 
  El Informe de Actividad del FONPRODE 2014.
  A los Informes de Seguimiento de la AOD en 2013 y 
2014.  
Estos once informes fueron aprobados en las cinco 
reuniones plenarias que se celebraron durante el trienio.
Además se elaboró un nuevo Reglamento Interno del 
Consejo, y el Grupo de Trabajo de Educación para el 
Desarrollo realizó un informe de recomendaciones dirigido 
a las Agencias de Evaluación de la calidad y acreditación 
de títulos universitarios.  
Por su parte, la Comisión de Seguimiento de Políticas 
de Desarrollo elaboró y consensuó durante la segunda 
parte del año 2017 un total de cuatro informes que fueron 
aprobados por el Pleno ya en 2018.
El Consejo en su conjunto ha mantenido un total de 
setenta reuniones con la distribución que se presenta en 
la tabla siguiente:
a) Comisión Interministerial
La Comisión Interministerial de Cooperación 
Internacional (CICI) se reunió una única vez en 2016, 
concretamente el 30 de mayo de 2016, y no se había 
reunido desde el 11 de diciembre de 2012. En esa 
reunión se presentó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible a todos los Ministerios y se les distribuyó 
una matriz para que cumplimentasen con las normas 
y planes de cada Ministerio que incidían en cada meta 
ODS de la Agenda 2030. Durante el otoño de 2016 se 
dio seguimiento a esa actividad y con la información 
recabada se elaboró una primera cartografía de la 
Agenda 2030 en España. En 2017 la CICI no se reunió de 
manera formal aunque sus miembros sí participaron de 
manera activa por la vía digital en el proceso de consulta 
del V Plan Director.
b) Comisión Interterritorial
El pleno de la Comisión Interterritorial de Cooperación 
para el Desarrollo, órgano consultivo y de coordinación, 
concertación y colaboración entre las Administraciones 
públicas, se celebró el 6 de junio de 2016. En esta reunión, 
el Secretario de Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica informó a la Cooperación Oficial 
Descentralizada (COD) sobre las perspectivas para la 
aplicación en España de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; asimismo se trasladó a las CCAA y EELL 
información sobre las actuaciones de España a través del 
Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para 
África, el Examen de Pares al que se ha sometido España 
durante 2015; y las actuaciones en el marco del Convenio 
entre la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y las Comunidades Autónomas 
para la Programación Conjunta en Materia de Acción 
Humanitaria.
Durante el año 2016, han entrado en vigor los nuevos 
planes directores de las Comunidades Autónomas 
de Aragón y Baleares. Ambos comprenden el periodo 
2016–2019 e incorporan la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Con anterioridad se ha comen-
zado a implementar el Plan Director de Cataluña para el 
periodo 2015–2018.  Y, en 2017, los de Castilla y León, 
Madrid, Murcia y Valencia.
Finalmente, se celebró en Santiago de Compostela el IX 
Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación al 
Desarrollo los días 14 y 15 de julio del 2016, y el X Encuen-
tro se celebró en Sevilla los días 6 y 7 de abril del 2017.
Concepto 2015 2016 2017
Pleno Consejo 3 1 1
Comisión de Seguimiento 11 5 6
Grupos de Trabajo y Comisión     
de Coherencia de Políticas                
de Desarrollo
13 9 8
Otras actividades realizadas   
por el Consejo y su estructura 9* --- 4**
Total 36 15 19
Tabla 7. Reuniones del Consejo y su estructura/ 
otras actividades en 2015, 2016 y 2017
* Siete encuentros mantenidos con diferentes entidades sociales 
organizados por el GT de Sector Privado Socioeconómico, un 
seminario realizado en el RI Elcano sobre indicadores de CPD 
organizado por la Comisión de Coherencia PD y una entrevista 
de los evaluadores del CAD a los miembros de la Comisión de 
Seguimiento de Políticas de Desarrollo en un encuentro organizado 
específicamente para este fin.  
** Tres seminarios temáticos organizado por los actores sociales 
del Consejo celebrados en la sede del RI Elcano y un seminario de 
conclusiones celebrado en el Congreso de los Diputados todos ellos 
con el objeto de facilitar insumos a los redactores del Vº PD. 
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PROFUNDIZANDO EN LAS 
CIFRAS DE LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA EN 2016 y 20172.
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2.1. El destino de nuestra ayuda 
Las contribuciones o acciones que lleva a cabo la Coo-
peración Española pueden estudiarse y clasificarse 
atendiendo a diversos criterios:
  Criterio geográfico por países y regiones receptores 
de ayuda.
  Prioridades establecidas en el IV Plan Director por 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y metas.
  Sectores económico sociales  al que va dirigida la 
ayuda.
  Actores de la Cooperación española, por actores ofi-
ciales financiadores y según la vía de canalización y 
actores que canalizan las intervenciones de coopera-
ción.
  Instrumentos de la ayuda.
2.1.1. Los Países y Regiones de la Cooperación Española
En el período 2013-2017, de acuerdo a lo aprobado en 
el IV Plan Director de la Cooperación Española, España 
planifica la acción de su cooperación en 23 Países de 
Asociación repartidos entre América Latina, Norte de 
África y Oriente Medio y el África Subsahariana. En este 
documento de Seguimiento de la AOD se analiza cómo 
se ha avanzado en el proceso de concentración geográ-
fica iniciada en el 2013 y cómo se ha distribuido durante 
2016, y 2017 la AOD bilateral bruta en función del nivel 
de renta de los países de destino.
En el análisis de la distribución geográfica de la ayuda, la 
concentración por regiones está muy condicionada por 
el sustancial importe de alivio de deuda de Cuba en el 
año 2016, por lo que se ha realizado sin tener en cuenta 
estas operaciones.
En ambos años, América ha sido el continente que con-
centra el mayor volumen de la AOD especificada geo-
gráficamente, alcanzando el 41,94% de la AOD bilateral 
bruta total en 2016 y el 39,75% en 2017. Se sigue priori-
zando América del Norte Central y Caribe como la prin-
cipal área receptora, con el 21,41% de la AOD buta espe-
cificada geográficamente en 2016 y 17,96% en 2017. 
Le sigue, en importancia África que recibió en 2016 el 
24,82% de la AOD especificada geográficamente y un 
porcentaje del 27,60% en 2017.













  África   América   Asia   Europa   Oceanía
2. Profundizando en las cifras de la cooperación española en 201640
Tabla 8. Distribución Geográfica de la AOD Bilateral Española por Continentes y Subregiones en 2016 
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En cuanto a la concentración por países prioritarios, 
puede destacarse que, en 2016, entre los 20 primeros 
países receptores de AOD española, 16 de ellos son 
países prioritarios. En 2017 esta cifra baja a 15 países 
prioritarios. Sin embargo, esta disminución se debe a 
que aunque los primeros tres países no son de carácter 
prioritario, sus situaciones particulares de  implican un 
mayor desembolso de dinero hacia los mismos. 
En 2016 la primera posición la ocupa Cuba con la que se 
firmó un acuerdo de alivio de deuda y un programa de 
conversión, mencionado anteriormente que asciende a 
1.915 millones de euros. 
Turquía ocupa la segunda posición en 2016 como país recep-
tor y la primera en 2017, como consecuencia del Fondo de 
Refugiados para Turquía, de 45,5 millones de euros en 2016 
y 136,6 millones de euros en 2017, gestionado por la Comi-
sión Europea. Esta contribución a Turquía es adicional a la 
contribución que realiza España al presupuesto UE y al FED. 
Siria aparece como el siguiente país receptor de ayuda, 
tanto en el año  2016 como en el  2017, debido a la grave 
crisis humanitaria internacional, y el consiguiente incre-
mento de contribuciones humanitarias.
En 2017 Venezuela, país que se encuentra en medio de una 
crisis política, social y de recursos, surge como tercer país 
receptor de ayuda  al que se destinan 39,5 millones de euros.
Posición País AOD bilateral bruta 2016 Reembolsos
País de asociación  
Plan Director 
2013 - 2017
1 Cuba 1.914.972.329,62 0,00 PA
2 Turquía 45.504.039,70 -19.425.916,92 
3 Siria 37.344.370,85 0,00
4 Perú 19.311.544,95 -11.888.338,50 PA
5 Colombia 17.728.901,37 -7.109.259,08
6 El Salvador 17.313.369,70 -4.836.158,34 PA
7 Palestina 16.922.994,77 0,00 PA
8 Bolivia 15.695.582,80 -2.349.401,76 PA
9 Guatemala 15.432.459,64 -1.222.384,03 PA
10 Marruecos 13.979.924,63 -15.559.685,06 PA
11 Ucrania 13.935.740,06 0,00 PA
12 Honduras 12.107.650,66 -5.010.740,44 PA
13 Nicaragua 12.047.180,42 -1.468.235,34 PA
14 Dominicana, Rep. 10.669.200,99 -7.318.192,11 PA
15 Senegal 10.420.060,59 -3.518.511,67 PA
16 Ecuador 10.362.305,11 -12.329.372,96 PA
17 Líbano 10.023.754,35 0,00 PA
18 Malí 9.883.580,99 0,00 PA
19 Saharaui, Población 9.208.025,11 0,00 
20 Mozambique 8.805.629,09 -391.863,99 PA
Tabla 10. Los 50 Principales Receptores de la AOD Española en 2016
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Posición País AOD bilateral bruta 2016 Reembolsos
País de asociación 
 Plan Director 
2013 - 2017
21 Venezuela 8.771.331,28 -3.173.691,52
22 Etiopía 6.902.047,80 0,00 PA
23 Níger 6.708.053,14 0,00 PA
24 Haití 6.351.403,38 -690.721,38 PA
25 Congo, Rep. Dem. 5.666.125,32 0,00 PA
26 Jordania 5.131.096,12 -3.156.793,02
27 Filipinas 4.914.978,95 -3.919.309,28 PA
28 Mauritania 4.742.952,37 -2.333.715,14 PA
29 Brasil 4.287.372,92 0,00
30 Paraguay 4.051.123,93 -1.518.895,54
31 Argelia 4.004.950,50 -26.381.943,00
32 Túnez 3.862.329,28 -4.898.065,27
33 México 3.490.881,55 -4.214.025,02
34 India 3.290.887,31 -175.229,55
35 China, República Popular de 2.836.785,32 -23.659.300,72
36 Irak 2.803.967,23 0,00
37 Guinea 2.292.251,28 0,00
38 Guinea Ecuatorial 1.969.016,37 0,00 PA
39 Panamá 1.930.641,69 -3.772.007,12
40 Burkina Faso 1.831.230,39 0,00
41 Camerún 1.796.012,87 -1.643.754,00
42 Costa Rica 1.230.733,71 -2.385.949,41
43 Guinea-Bissau 1.186.966,26 0,00
44 Egipto 1.137.694,13 -3.374.871,00
45 Costa de Marfil 1.082.373,61 -433.920,00
46 Somalia 1.050.130,41 0,00
47 Argentina 995.841,34 -16.497.275,87 
48 Pakistán 979.387,51 -41.393,26 
49 Centroafricana, República 961.058,73 0,00 
50 Yemen 910.187,14 0,00 
 Resto de países 15.909.953,25 -58.267.087,01  
TOTAL 2.334.717.027,95 -254.428.461,96
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Tabla 11. Los 50 Principales Receptores de la AOD Española en 2017
Posición País Aod bilateral bruta 2017 Reembolsos
País de asociación Plan 
Director 2013 - 2017
1 Turquía 136.620.260,90 -26.236.691,58 
2 Siria 54.614.797,46 0,00 
3 Venezuela 39.539.251,66 -1.973.038,21 
4 Colombia 30.375.854,33 -6.108.358,67 PA
5 Ucrania 25.069.646,65 0,00 
6 El Salvador 23.481.608,21 -5.139.653,98 PA
7 Palestina 20.246.417,32 0,00 PA
8 Níger 19.607.270,03 0,00 PA
9 Perú 18.376.191,84 -10.995.040,71 PA
10 Guatemala 16.747.961,43 -15.781.087,24 PA
11 Honduras 16.321.095,65 -4.476.224,68 PA
12 Bolivia 16.171.034,62 -2.314.116,98 PA
13 Marruecos 15.162.534,50 -13.083.770,66 PA
14 Saharaui, Población 13.954.853,35 0,00 PA
15 Senegal 13.385.140,80 -5.528.323,46 PA
16 Malí 13.360.715,48 0,00 PA
17 Mozambique 13.128.114,97 -519.762,18 PA
18 Nicaragua 12.631.590,26 -2.175.134,20 PA
19 Líbano 11.650.938,43 -1.042.522,67 
20 Ecuador 9.768.749,78 -10.330.333,99 PA
21 Congo, Rep. Dem. 9.044.474,59 0,00 
22 Etiopía 6.677.347,30 0,00 PA
23 Filipinas 5.839.948,01 -3.845.925,36 PA
24 Dominicana, Rep. 5.694.056,60 -8.356.612,81 PA
25 Mauritania 5.574.962,63 -3.166.244,80 PA
26 Camerún 5.282.230,40 -1.650.907,00 
27 Haití 5.259.293,83 -374.406,17 PA
28 Cuba 5.105.602,20 -79,30 PA
29 Irak 4.839.177,04 0,00 
30 Costa de Marfil 4.680.207,40 -1.781.072,00 
31 India 4.600.676,76 -171.953,69 
32 Brasil 4.415.819,63 0,00 
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Posición País Aod bilateral bruta 2017 Reembolsos
País de asociación Plan 
Director 2013 - 2017
33 Sudán del Sur 4.277.698,82 0,00 





36 Argelia 3.890.110,31 -26.381.916,00 
37 Yemen 3.718.484,59 0,00 
38 Paraguay 3.494.427,83 -1.423.993,53 PA
39 Georgia 3.352.819,28 0,00 
40 Burkina Faso 3.267.156,72 0,00 
41 Jordania 2.998.418,83 -3.235.298,25 
42 Gambia 2.875.927,86 0,00 
43 Sudán 2.498.178,82 0,00 
44 Eritrea 2.324.470,99 0,00 





47 Pakistán 1.622.281,09 -60.992,56 
48 Vietnam 1.475.806,74 -4.026.890,19 
49 Túnez 1.403.514,89 -4.332.475,07 
50 Afganistán 1.384.191,57 0,00 
 Resto de países 22.174.713,47 -80.672.891,45  
TOTAL 660.682.223,85 -279.665.471,43
Relacionando los principales receptores de la ayuda con 
las prioridades geográficas establecidas en el IV PD, en 
2016 los 23 países prioritarios del IV PD concentraron el 
92,11% de la AOD bilateral bruta distribuible geográfica-
mente. Esto supuso un aumento de más de 13 puntos 
respecto de la concentración de 2015. No obstante, hay 
que señalar que esta concentración incluye la operación 
de alivio de deuda. Si excluyéramos esta operación, la 
concentración en países prioritarios se reduciría en 15 
puntos porcentuales respecto a los flujos de 2015.  
Por su parte, el año 2017, sin sesgo por operaciones de 
alivio de deuda, conlleva una nueva disminución res-
pecto a los niveles de años anteriores.  El porcentaje de 
ayuda a países prioritarios se reduce hasta el 50,37%, 
alcanzando mínimos en cuanto a la concentración de 
AOD en países prioritarios.
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Distribución de la AOD en función del nivel de 
Renta de los países. 
La Cooperación Española sigue manteniendo como 
seña de identidad la cooperación con los países de renta 
media, destinando el 43,42% y el 44,64% de la AOD bila-
teral bruta a países de renta media-baja, y el 38,13% y 
37,65% a países de renta media-alta; en 2016 y 2017 res-
pectivamente. Atiende también las necesidades de los 
países menos adelantados (PMAs), canalizando hacia 
estos países el 18,26% de la AOD bilateral bruta en 2016 
y el 17,59% en 2017. Cabe destacar que establece como 
prioritarios 8 PMAs de los 23 incluidos en su IV PD, y a 
los que la AECID dedica más del 32% de sus fondos. 
El impacto de la operación de deuda a Cuba realizada 
en 2016 cambia de manera importante el escenario 
geográfico de la Cooperación Española, desplaza el 
esfuerzo de ayuda de los países de renta menos ade-
lantados (18,26%) y de los países de renta media-baja 
y renta media-alta (81,55% acumulado), hacia países de 
renta media-alta, alcanzando estos últimos el 88,75% y 
reduciendo la ayuda de los países menos adelantados 
hasta el 3,32%.
Tabla 13.  Distribución de la AOD bilateral bruta 
española por nivel de renta de los países de destino  
(sin operaciones de alivio de deuda)
Destino según el 




Adelantados 18,26% 17,59% -3,62%
Países de Renta Baja 0,20% 0,12% -39,73%
Países de Renta Media-
Baja 43,42% 44,64% 2,81%
Países de Renta Media-
Alta 38,13% 37,65% -1,25%




(1) AOD bilateral bruta total que puede asignarse a países
Tabla 14.  Distribución de la AOD bilateral bruta española por nivel de renta de los países de destino 
2016 (incluidas las operaciones de alivio deuda)
Destino según el nivel de 






CC.AA. y  
EE.LL. Universidades
AOD Bilateral bruta 
total especificada 
geográficamente (2)
Países Menos Adelantados 32,17% 0,00% 0,41% 22,07% 17,64% 3,32%
Países de Renta Baja 0,02% 0,00% 0,00% 0,55% 0,19% 0,04%
Países de Renta Media-Baja 41,71% 48,41% 2,79% 46,72% 28,66% 7,90%
Países de Renta Media-Alta 26,10% 51,59% 96,80% 30,66% 53,51% 88,75%
AOD Bilateral Bruta del 
agente (1) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(1) AOD bilateral bruta por agente que puede asignarse a países 
(2) AOD bilateral bruta total que puede asignarse a países
En el año 2017, no hay impactos tan grandes como el que se dio en 2016 con el alivio de deuda a Cuba. En esta 
ocasión, los valores presentan menos variaciones al incluir las operaciones de deuda. No se aprecia un traspaso 
especialmente destacable.
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Destino según el nivel de 






CC.AA. y  
EE.LL. Universidades
AOD Bilateral bruta 
total especificada 
geográficamente (2)
Países Menos Adelantados 33,62% 0,01% 7,94% 24,18% 19,09% 17,00%
Países de Renta Baja 0,01% 0,00% 0,04% 0,37% 0,65% 0,11%
Países de Renta Media-Baja 41,93% 62,95% 48,77% 48,01% 32,63% 47,70%
Países de Renta Media-Alta 24,44% 37,03% 43,25% 27,44% 47,63% 35,18%
AOD Bilateral Bruta del 
agente (1) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(1) AOD bilateral bruta por agente que puede asignarse a países 
(2) AOD bilateral bruta total que puede asignarse a países
Tabla 15.  Distribución de la AOD bilateral bruta española por nivel de renta de los países de destino 2017 
(incluidas las operaciones de alivio deuda)
Tabla 16. Evolución de la distribución de la AOD bilateral bruta española por nivel de renta de los países 
de destino (incluidas las operaciones de alivio deuda)
Destino según el nivel de 
renta del país receptor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Países Menos Adelantados 33,50% 34,16% 39,18% 19,38% 30,81% 19,78% 3,32% 17,00%
Países de Renta Baja 0,00% 1,01% 0,49% 0,23% 0,00% 0,00% 0,04% 0,11%
Países de Renta Media-Baja 34,53% 31,81% 35,90% 51,91% 41,06% 32,77% 7,90% 47,70%
Países de Renta Media-Alta 31,96% 33,03% 24,43% 28,48% 28,13% 47,45% 88,75% 35,18%
AOD Bilateral Bruta Total 
especificada geográficamente* 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
(*) AOD bilateral bruta que puede asignarse a países
Resulta interesante el ejercicio que el CAD hace res-
pecto a la asignación geográfica de la AOD, donde los 
diferentes análisis muestran que las asignaciones por 
tipo de países están infravaloradas si se utilizan sólo 
los importes de asignación directa, es decir, los datos 
de las actuaciones que tienen asignado un país de des-
tino concreto, puesto que no contienen por definición 
las contribuciones multilaterales, que en muchos casos 
representan un porcentaje importante de los fondos de 
la cooperación al desarrollo.
En este sentido el CAD, buscando una imagen más fiel 
de los recursos que llegan a los países socios y de los 
que aportan los donantes, realiza el ejercicio de desa-
gregación de la contribución de la UE en función de la 
información que ésta aporta, lo que significa por ejem-
plo, en el caso de España un aumento del 2% en la AOD 
destinada a PMAs.
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Por otro lado, atendiendo a las características de los dis-
tintos instrumentos que tiene la Cooperación Española 
a su disposición para trabajar con sus socios, en el caso 
de la cooperación reembolsable España mantiene en 
2016 un mayor uso de este tipo de ayuda con los países 
de mayor renta, ya que como instrumento que genera 
deuda, su uso debe atender a la situación de sosteni-
bilidad de deuda del país. Sin embargo, se aprecia un 
cambio en 2017 ya que aumentan considerablemente 
este tipo de operaciones en los países de renta media-
baja. Probablemente relacionado con la condonación de 
deuda realizada a Costa de Marfil, país que se encuentra 
en dicha categoría.
Tabla 17. AOD Reembolsable por Nivel de Renta de los Países de Destino 2016






% AOD Bruta 
Española
Países Menos Adelantados 360.555,00 -15.956.599,48 -15.596.044,48 0,02%
Países de Renta Baja 0,00 -3.997.531,00 -3.997.531,00 0,00%
Países de Renta Media-Baja 3.412.254,21 -65.167.959,92 -61.755.705,71 0,15%
Países de Renta Media-Alta 10.329.089,83 -169.153.152,01 -158.824.062,18 0,44%
Total general 14.101.899,04 -254.275.242,41 -240.173.343,37 0,60 %
Tabla 18. AOD Reembolsable por Nivel de Renta de los Países de Destino 2017






% AOD Bruta 
Española
Países Menos Adelantados 77.073,00 -18.291.541,26 -18.214.468,26 0,01%
Países de Renta Baja 0,00 -3.766.679,66 -3.776.679,66 0,00%
Países de Renta Media-Baja 12.896.794,87 -68.624.079,90 -55.727.285,03 2,07%
Países de Renta Media-Alta 2.360.723,73 -174.310.606,45 -171.949.882,72 0,38%
Total general 15.334.591,60 -264.992.907,28 -249.658.315,68 2,46 %
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2.1.2. Ámbito: De las Orientaciones Estratégicas a los ODS.  
El inicio del cambio 
La Cooperación Española, consciente de la importancia 
de ir dando pasos para avanzar en la implementación de 
la Agenda 2030  y sobre la base de los procesos de plani-
ficación anteriores, ha evolucionado para la elaboración 
de su V Plan Director estableciendo como marco general 
al que contribuir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y sus Metas, en los que se han incardinado las 
prioridades marcadas por el conjunto de actores para la 
Cooperación Española.
Atendiendo a esta necesidad de avance en la implemen-
tación de los ODS, no sólo se ha adaptado el proceso de 
planificación, sino también el de seguimiento, puesto que 
el establecimiento del V PD entorno a los ODS requiere 
disponer de una línea de base de la que partir para poder 
analizar los progresos. Por ello, el año 2016 contiene ya 
seguimiento de los ODS en lugar de seguir refiriéndose a 
las Orientaciones Estratégicas y líneas de acción del IV PD.
Para disponer de una imagen de la situación de partida, 
se ha realizado el análisis de la información aportada a 
través de Info@OD por los agentes de la Cooperación 
Española, donde han podido indicar el ODS y Meta al que 
contribuyen con cada una de sus actuaciones. 
Metodológicamente, para describir adecuadamente 
el perfil de la Cooperación Española en los ODS y sus 
Metas, en primer lugar se ha eliminado la distorsión pro-
ducida por la operación de deuda con Cuba en 2016. En 
segundo lugar se ha realizado el análisis sobre la AOD 
bilateral y la bilateral vía organismos multilaterales. No 
se ha incluido la AOD multilateral ya que, por definición, 
se destina al presupuesto general del organismo multi-
lateral, lo que significa que no se le puede asignar desa-
gregación geográfica ni sectorial  a priori. 
Cabe destacar el elevado porcentaje del 40% de interven-
ciones que no han sido asignadas a ningún ODS-Meta. 
En el 2017 aumentó al 50% el número de las intervencio-
nes no asignadas a ningún ODS-Meta. Todo ello indica 
que es necesario un mayor esfuerzo en la asignación de 
los proyectos y de mejora de la calidad de la información 
para poder tener una imagen fiel del esfuerzo e impacto 
de la Cooperación Española a la Agenda 2030.
CLASIFICACIÓN ODS
AOD bilateral bruta
% AOD Bilateral AOD Multilateral % AOD MultilateralAOD Bilateral 
directa
AOD Bilateral vía 
OOII AOD Bilateral
ODS1 - Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todo 
el mundo
21.674.550,52 1.485.486,55 23.159.637,07 5,72% 355.236.133,00 76,23%
ODS2 - Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible
47.200.804,56 1.680.608,04 48.881.412,60 12,07% 2.612.508,00 0,56%
ODS3 - Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades
34.460.677,67 1.889.710,00 36.339.887,67 8,97% 19.543.144,89 4,19%
ODS4 - Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos
47.970.589,46 506.000,00 48.476.589,46 11,97% 776.684,01 0,17%
ODS5 - Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas
28.405.368,65 4.803.950,40 33.209.319,05 8,20% 0,00 0,00%
ODS6 - Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos
13.578.882,52 2.201.866,00 15.780.748,52 3,90% 0,00 0,00%
ODS7 - Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos
6.724.218,48 65.000,00 6.789.218,48 1,68% 3.800.606,03 0,82%
Tabla 19. La Cooperación Española en los ODS 2016
Coninúa
2. Profundizando en las cifras de la cooperación española en 201650
CLASIFICACIÓN ODS
AOD bilateral bruta
% AOD Bilateral AOD Multilateral % AOD MultilateralAOD Bilateral 
directa
AOD Bilateral vía 
OOII AOD Bilateral
ODS8 - Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos
14.296.390,41 285.151,42 14.581.541,83 3,60% 34.761.117,38 7,46%
ODS9 - Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación
1.445.063,33 86.000,00 1.531.063,33 0,38% 3.432.130,00 0,74%
ODS10 - Reducir la 
desigualdad en y entre los 
países
82.670.365,63 136.834,00 82.807.199,63 20,45% 100.000,00 0,02%
ODS11 - Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 
sostenibles
23.118.453,44 3.501.037,92 26.619.491,36 6,57% 4.788.449,19 1,03%
ODS12 - Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles
3.832.462,72 0,00 3.832.462,72 0,95% 305.061,74 0,07%
ODS13 - Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos
1.070.509,55 223.333,00 1.293.842,55 0,32% 10.159.249,03 2,18%
ODS14 - Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible
1.411.526,08 90.000,00 1.501.526,08 0,37% 0,00 0,00%
ODS15 - Proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de 
forma sostenible de los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras y poner freno a 
la pérdida de la diversidad 
biológica
2.249.526,75 104.354,88 2.353.881,63 0,58% 421.567,94 0,09%
ODS16 - Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles
37.426.523,06 7.602.487,58 45.029.010,64 11,12% 30.076.674,68 6,45%
ODS17 - Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible
12.640.798,71 101.913,34 12.742.712,05 3,15% 0,00 0,00%
Total AOD especificada  
por ODS 380.176.311,54 24.7532733,13 404.929.544,67 60,24% 466.013.325,88 30,66%
NE - No Especificado 181.928.057,32 85.289.431,75 267.217.489,07 39,76% 1.053.723.947,45 69,34%




% AOD Bilateral AOD Multilateral % AOD MultilateralAOD Bilateral 
directa
AOD Bilateral vía 
OOII AOD Bilateral
ODS1 - Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todo 
el mundo
24.238.767,22 10.450.000,00 34.688.767,22 8,68% 500.000,00 0,47%
ODS2 - Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible
49.710.708,01 1.564.813,67 51.275.521,68 12,83% 2.612.508,00 2,47%
ODS3 - Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades
35.901.481,64 4.351.491,50 40.252.973,14 10,07% 18.817.491,33 17,76%
ODS4 - Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos
53.438.189,32 2.011.276,23 55.449.465,55 13,87% 771.974,32 0,73%
ODS5 - Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas
40.022.303,84 3.353.000,00 43.375.303,84 10,85% 900.000,00 0,85%
ODS6 - Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos
13.525.550,23 944.000,00 14.469.550,23 3,62% 0,00 0,00%
ODS7 - Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos
8.192.073,95 314.000,00 8.506.073,95 2,13% 6.035.367,62 5,70%
ODS8 - Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo 
decente para todos
21.399.718,99 3.206.902,00 24.606.620,99 6,16% 18.452.918,70 17,41%
ODS9 - Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación
7.576.274,33 194.549,70 7.770.824,03 1,94% 3.657.513,21 3,45%
ODS10 - Reducir la 
desigualdad en y entre los 
países
4.979.351,22 355.000,00 5.334.351,22 1,33% 0,00 0,00%
ODS11 - Lograr que 
las ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles
23.289.169,02 2.517.829,88 25.806.998,90 6,46% 4.658.987,53 4,40%
ODS12 - Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles
6.598.595,94 488.244,64 7.086.840,58 1,77% 305.061,74 0,29%
ODS13 - Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y sus 
efectos
1.936.897,14 1.093.537,29 3.030.434,43 0,76% 21.863.303,73 20,63%
Tabla 20. La Cooperación Española en los ODS 2017
Coninúa
2. Profundizando en las cifras de la cooperación española en 201652
CLASIFICACIÓN ODS
AOD bilateral bruta
% AOD Bilateral AOD Multilateral % AOD MultilateralAOD Bilateral 
directa
AOD Bilateral vía 
OOII AOD Bilateral
ODS14 - Conservar y utilizar 
en forma sostenible los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible
1.075.976,11 137.647,50 1.213.623,61 0,30% 222.471,00 0,21%
ODS15 - Proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible 
de los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener 
e invertir la degradación de 
las tierras y poner freno a 
la pérdida de la diversidad 
biológica
2.212.992,58 203.584,80 2.416.577,38 0,60% 643.180,58 0,61%
ODS16 - Promover 
sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles
48.865.604,01 13.857.303,94 62.722.907,95 15,69% 26.527.094,58 25,03%
ODS17 - Fortalecer los 
medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible
11.501.907,03 273.076,08 11.774.983,11 2,95% 0,00 0,00%
Total AOD especificada  
por ODS 354.465.560,58 45.316.257,23 399.781.817,81 46,79% 105.967.872,34 6,37%
NE - No Especificado 360.714.162,33 93.952.126,72 454.666.289,05 53,21% 1.557.289.527,48 93,63%
Total 715.179.722,91 139.268.383,95 854.448.106,86 100% 1.663.257.399,82 100%
El segundo elemento a subrayar es la relativa concen-
tración en la contribución de las actuaciones de la Coo-
peración Española a los ODS. En 2016, cerca del 56% 
de la contribución quedó concentrada en torno a cuatro 
ODS: el ODS 10  Reducir la desigualdad en y entre los paí-
ses (20,45%),  en el que hay que tener en cuenta que los 
gastos asociados a refugiados en el país donante se han 
vinculado a este ODS y por tanto el resultado final puede 
aparecer sesgado; el ODS4 Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad (11,97%); el ODS2 Poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria (12,07%); y 
finalmente el ODS16 Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible (11,12%). 
Por concentración de intervenciones, le siguen el ODS3 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
(8,97%); y el ODS5 Lograr la igualdad entre los géneros, que 
acumula sólo el 8,20% de las intervenciones de la Coo-
peración Española, debido principalmente a su transver-
salización en otras actuaciones, y de ahí la dificultad de 
cuantificar su impacto.
Por otro lado, en 2017 el escenario cambió en cierta 
medida, aunque en general los ODS prioritarios siguieron 
siendo los mismos. En esta ocasión, se sigue presen-
tando una concentración de las actuaciones de la Coo-
peración en torno a unos pocos ODS, pero dicha con-
centración ha quedado más repartida que el año 2016. 
Especialmente resaltan cinco ODS: el ODS16 Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sosteni-
ble (15,69%); el ODS2 Poner fin al hambre, lograr la seguri-
dad alimentaria (12,83%); el ODS5 Lograr la igualdad entre 
los géneros (10,85%); y por último el ODS3 Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos (10,07%). 
Efectivamente, se demuestra así que posiblemente el 
ODS 10 Reducir la desigualdad en y entre los países tenía 
un valor sesgado por la situación de concreta de 2016, 
pues en 2017 únicamente aglutina un total de 1,33%. 
Por otro lado, aumenta significativamente el porcentaje 
destinado al ODS5, siendo este un dato que demuestra 
la inclusión del ámbito de la igualdad dentro de las forta-
lezas de la cooperación española, ya que sería la tercera 
meta con mayor contribución.
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Dado que actualmente se está definiendo también a 
nivel internacional cómo va a realizarse el seguimiento 
de la implementación de la Agenda 2030, a medida 
que vayan adoptándose decisiones se irán analizando 
su implicación en los sistemas de seguimiento de la 
CE. Como ejemplo, mencionar que se está analizando 
la pertinencia de asociar las intervenciones a todos los 
ODS y Metas, o si por el contrario sería necesario excluir 
algunos de ellos por la dificultad de asociar intervencio-
nes a objetivos y metas muy generales, como puede 
ser el caso del ODS 17, o en el caso de las Metas 1.1 
y 1.2. También se debate sobre la idoneidad de aplicar 
un enfoque cualitativo o cuantitativo, lo que implicaría 
asignar un porcentaje de contribución a las metas (afec-
tando a ámbitos muy transversales como el de Género).
Vinculación entre CRS y ODS
Si se realiza un análisis sobre la vinculación entre los 
sectores CRS de las intervenciones y los ODS seleccio-
nados se aprecian determinadas tendencias que van 
más allá de las inicialmente esperables.
En primer lugar, existen ODS con mayor vinculación a un 
grupo determinado de CRS. Así, el ODS 4, se asocia prio-
ritariamente a intervenciones con códigos CRS o códi-
gos CAD 110 de Educación; el ODS3 está fundamental-
mente asociado a los códigos CAD 120 de Salud y CAD 
130 sobre Programas/políticas sobre Población y Salud 
Reproductiva. Del mismo modo, el ODS16 está muy vin-
culado a los códigos CAD 150 de Gobierno y Sociedad 
Civil, aunque también se asocia a intervenciones con 
los códigos CAD 160 Otros Servicios e Infraestructuras 
Sociales (fundamentalmente para intervenciones en el 
área de los servicios sociales). Por su parte, el ODS 2 
aparece fundamentalmente vinculado a los sectores 
CAD 311 de Agricultura y CRS de Nutrición, CRS de 
Ayuda Alimentaria y CRS de Desarrollo Rural.
El resto de ODS, salvo quizás el ODS 6, vinculado a los 
códigos 140 relacionados con el Abastecimiento de 
Agua y saneamiento, o el ODS 7 vinculado a los códigos 
que recogen el apoyo a políticas energéticas y proyec-
tos de energía, no tienen una vinculación tan clara con 
ciertos CRS o están asociados a un mayor abanico de 
sectores CRS.
Análisis geográfico de la Cooperación 
Española según los ODS
Un análisis geográfico a nivel de continentes del perfil 
de las actuaciones de la CE según los ODS muestra los 
siguientes datos:  
CLASIFICACIÓN ODS África América Asia Europa Oceanía Continente no especificado
Total 
general
ODS1 - Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 4,73% 3,19% 7,36% 0,77% 0,00% 13,43% 5,72%
ODS2 - Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible
28,04% 11,68% 4,00% 0,11% 0,00% 2,77% 12,07%
ODS3 - Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas 
las edades
17,19% 6,81% 2,76% 2,32% 0,00% 12,03% 8,97%
ODS4 - Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos
11,26% 13,06% 9,14% 10,89% 37,49% 13,98% 11,97%
ODS5 - Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas
6,70% 12,16% 5,47% 0,53% 0,00% 5,83% 8,20%
ODS6 - Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos
3,71% 6,84% 1,06% 0,02% 0,00% 1,15% 3,90%
ODS7 - Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos
0,78% 3,73% 0,08% 0,00% 0,00% 0,13% 1,68%
Tabla 21. Distribución Geográfica de los ODS en la Cooperación Española 2016
Coninúa
2. Profundizando en las cifras de la cooperación española en 201654
CLASIFICACIÓN ODS África América Asia Europa Oceanía Continente no especificado
Total 
general
ODS8 - Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos
1,70% 5,32% 0,20% 0,00% 0,00% 7,26% 3,60%
ODS9 - Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación
0,13% 0,47% 0,26% 0,00% 0,00% 0,76% 0,38%
ODS10 - Reducir la desigualdad en y 
entre los países 14,82% 9,33% 55,85% 61,13% 33,28% 1,92% 20,45%
ODS11 - Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles
4,22% 6,40% 2,76% 1,26% 0,00% 16,93% 6,57%
ODS12 - Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles 0,21% 1,49% 0,02% 0,00% 0,00% 2,08% 0,95%
ODS13 - Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos
0,04% 0,57% 0,30% 0,12% 0,00% 0,16% 0,32%
ODS14 - Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible
0,11% 0,63% 0,40% 0,00% 0,00% 0,15% 0,37%
ODS15 - Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de 
forma sostenible de los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica
0,18% 0,95% 0,05% 0,03% 0,00% 1,04% 0,58%
ODS16 - Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles
5,83% 17,24% 10,29% 4,24% 29,23% 6,19% 11,12%
ODS17 - Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible
0,35% 0,14% 0,00% 18,57% 0,00% 14,19% 3,15%
Total AOD especificada geográficamente 
por ODS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
       
AOD especificada geográficamente por 
ODS 76,02% 78,63% 78,98% 28,92% 100,00% 32,20% 60,24%
NE - No Especificado 23,98% 21,37% 21,02% 71,08% 0,00% 67,80% 39,76%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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CLASIFICACIÓN ODS África América Asia Europa Oceanía Continente no especificado
Total 
general
ODS1 - Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 11,74% 2,38% 9,31% 0,01% 0,00% 20,03% 8,68%
ODS2 - Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible
23,74% 12,57% 11,49% 0,47% 0,00% 1,71% 12,83%
ODS3 - Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades 18,27% 6,00% 8,26% 0,44% 0,00% 11,23% 10,07%
ODS4 - Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos
11,07% 12,51% 19,88% 49,64% 0,00% 15,67% 13,87%
ODS5 - Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 11,01% 14,25% 8,89% 7,03% 0,00% 3,77% 10,85%
ODS6 - Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos
5,36% 4,80% 0,46% 1,22% 0,00% 0,35% 3,62%
ODS7 - Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos
1,20% 3,91% 0,05% 0,00% 0,00% 0,10% 2,13%
ODS8 - Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos
1,84% 7,33% 1,32% 1,99% 0,00% 10,97% 6,16%
ODS9 - Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación
0,40% 3,91% 0,07% 0,00% 0,00% 0,12% 1,94%
ODS10 - Reducir la desigualdad en y entre 
los países 1,04% 1,25% 0,12% 8,99% 0,00% 2,01% 1,33%
ODS11 - Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles
3,96% 6,54% 6,48% 4,61% 0,00% 9,32% 6,46%
ODS12 - Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles 0,40% 1,70% 1,82% 0,79% 0,00% 3,63% 1,77%
ODS13 - Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos 0,05% 1,07% 0,93% 0,00% 0,00% 0,83% 0,76%
ODS14 - Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible
0,23% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,30%
ODS15 - Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de forma 
sostenible de los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica
0,70% 0,65% 0,07% 0,00% 0,00% 0,66% 0,60%
ODS16 - Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles
8,64% 20,14% 30,46% 19,22% 0,00% 6,72% 15,69%
Tabla 22. Distribución Geográfica de los ODS en la Cooperación Española 2017
Coninúa
2. Profundizando en las cifras de la cooperación española en 201656
CLASIFICACIÓN ODS África América Asia Europa Oceanía Continente no especificado
Total 
general
ODS17 - Fortalecer los medios de ejecución 
y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible
0,35% 0,51% 0,39% 5,60% 0,00% 12,79% 2,95%
Total AOD especificada geográficamente 
por ODS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
       
AOD especificada geográficamente por ODS 63,66% 68,31% 29,65% 4,35% 0,00% 37,59% 46,79%
NE - No Especificado 36,34% 31,69% 70,35% 95,65% 100,00% 62,41% 53,21%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
En 2016 se configuró el siguiente escenario a nivel geo-
gráfico por ODS:
En África: el ODS2 de Seguridad Alimentaria (28,04%); 
el ODS3 de Salud (17,19%); el ODS10 de Desigualdades 
(14,82%); el ODS4 de Educación (11,26%).
En América: el ODS16 de Promoción De Sociedades Pacífi-
cas (17,24%), el ODS4 de Educación (13,06%); el ODS5 de 
Igualdad de Género (12,16%). 
Por otro lado, en 2017 el escenario a nivel geográfico por 
ODS:
En África: el ODS2 de Seguridad Alimentaria (23,74%); el 
ODS3 de Salud (18,27%); el ODS1 de Pobreza (11,74%); el 
ODS4 de Educación (11,07%); el ODS5 Igualdad de Género 
(11,01%).
En América; el ODS16 de Promoción De Sociedades Pací-
ficas (20,14%), el ODS5 de Igualdad de Género (14,25%); 
el ODS2 de Seguridad Alimentaria (12,57%); el ODS4 de 
Educación (12,51%).
Por último, para completar la imagen de la Cooperación 
Española en la Agenda 2030 en los años 2016 y 2017, 
un análisis sobre quién financia las intervenciones en 
los diferentes ODS pone de manifiesto las relaciones 
con los ámbitos habituales de intervención de los dis-
tintos Agentes. Mientras el MAEC tiene intervenciones 
que impactan en todos los ODS, entre ellos el ODS 7 de 
Energía, el ODS 11 de Sociedades Pacíficas y el ODS 8 de 
Crecimiento Económico Sostenible, las CCAA destacan 
por su apoyo al ODS 5 de Género, al ODS 6 de Agua y al 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.1.3. Sectores y Temas  
Tomando como referencia los sectores socio económi-
cos  a los que va dirigida la ayuda, definidos por el CAD, 
podemos clasificar la ayuda oficial al desarrollo en dos 
grandes grupos:  la ayuda que se dirige a sectores dis-
tribuibles sectorialmente (Infraestructuras y Servicios 
Sociales y Económicos, Sectores Productivos y Multi-
sectorial); y la ayuda que se orienta a sectores no dis-
tribuibles sectorialmente (Suministro de Bienes y Ayuda 
General a Programas, Actividades Relacionadas con la 
Deuda, Ayuda de Emergencia, Costes Administrativos, 
Ayuda a Refugiados y aquella no clasificada o sin espe-
cificación).
La Cooperación Española concentra tradicionalmente 
un mayor volumen de ayuda en los sectores distribui-
bles sectorialmente, pero no sigue tal concentración en 
los años 2016 y 2017. En el caso de 2016, se debe al 
programa de alivio de deuda, por lo que las principales 
cuantías de ayuda estuvieron en el capítulo de activida-
des relacionadas con la deuda, no distribuible sectorial-
mente. Por este motivo en el año 2016, las contribucio-
nes distribuibles sectorialmente concentraron sólo el 
6,35% del total de la AOD bilateral bruta.
En el caso de 2017, la concentración de las contribu-
ciones no distribuibles sectorialmente, el 67,84%, se 
debe a las cuantías para la ayuda a refugiados en el 
país donante. Las contribuciones distribuibles sectorial-
mente concentraron el 32,16% de la AOD bilateral bruta.
De las contribuciones distribuibles sectorialmente, la 
distribución para el 2016 y 2017 queda del siguiente 
modo:
  Destaca el volumen de ayuda a Infraestructuras 
Sociales y Servicios, con un total del 60,28% de la 
AOD bilateral bruta distribuible en 2016. Dentro del 
sector Servicios Sociales, destacan las aportacio-
nes a Gobierno y Sociedad Civil (23,51%), Educa-
ción (11,71%), Salud (9,61%) y Agua y Saneamiento 
(6,24%). Por otro lado, en 2017 el importe total con-
tinuó su tendencia decreciente hasta llegar a 56,66%. 
Las partidas más representativas siguieron siendo: 
25,49%  Sociedad Civil, 10,35% Educación y 9,06% 
Salud. Sin embargo, la partida de Agua y Saneamiento 
disminuyó tres puntos porcentuales. Sigue por lo 
tanto consolidándose el apoyo al fortalecimiento de 
las capacidades e instituciones del país socio. Por lo 
general, la distribución de la ayuda a Infraestructuras 
y Servicios Sociales entre los distintos subsectores se 
mantiene en la misma línea que en años anteriores. 
  Por otro lado, en 2016 año aumentó el porcentaje de 
ayuda dirigido a los Infraestructuras Económicas y 
Servicios, el 4,61% de la AOD bilateral bruta distribui-
ble. En 2017 siguió aumentado hasta el 6,97%. Este 
sector sigue como en años anteriores, apuntando 
importes de AOD negativos debido a la concentración 
de  reembolsos de operaciones de antiguos créditos 
FAD en este sector.
  En cuanto a la AOD orientada a Sectores Productivos, 
en 2016 representa el 13,48% del total de la AOD bila-
teral bruta distribuible, siendo de nuevo la Agricultura 
(11,65%) el ámbito prioritario dentro de este sector. 
En 2017 la Agricultura también es el ámbito prioritario 
del sector, con una aportación del 10% del total de la 
AOD bilateral bruta distribuible.
  Por último, la AOD bruta bilateral Multisectorial crece 
respecto a años anteriores tanto en 2016 como en 
2017, con el 21,63% y el 24,66% de la AOD bilateral 
bruta respectivamente.
Finalmente, en lo que se refiere a las contribuciones no 
distribuibles sectorialmente y valorando este capítulo en 
términos absolutos, además del crecimiento de los pro-
gramas de alivio de deuda en 2016, destaca igualmente 
la importancia de las actividades de apoyo a refugia-
dos. Estas ayudas incrementan su porcentaje del 3,64% 
sobre la AOD bilateral bruta no distribuible en 2016, a 
alcanzar el máximo histórico del 41,30%. 
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2.1.3.1. Acción Humanitaria   
Los desembolsos de AOD bilateral bruta destinados 
a Acción Humanitaria de la Cooperación Española 
aumentaron en 2016 respecto a 2015 un 3,32%. En 2015 
hubo desembolsos de AOD bilateral bruta por valor de 
49.606.776 euros, en 2016 fueron de 51.309.892 euros y 
en 2017 de 54.404.700 euros.
Del total de la AOD bilateral bruta destinada a acción 
humanitaria (AH) en 2016, un 63% ha sido aportado por 
la AECID, seguida por las CCAA con un 24%. En 2017, la 
AECID aumenta su porcentaje de contribución al 72,2% y 
las CCAA aportan ahora un 16,6%. En estos últimos años 
se ha venido reduciendo la participación de la AECID en 
la canalización de ayuda humanitaria y han incremen-
tado porcentualmente las aportaciones de CCAA y EELL 
a este capítulo, aunque en 2017 la AECID ha aumentado 
de nuevo su participación.
En 2016 los fondos se han canalizado casi al 50% a tra-
vés de la vía bilateral (26.260.984 euros) y multibilateral 
(25.048.908 euros):
  De los fondos canalizados a través de la vía bilateral, 
como en años anteriores, las ONGD del país donante 
han sido la principal vía de canalización de fondos, 
recibiendo en 2016 el 86% de la canalización, el 
mismo porcentaje que en 2015 aunque por volumen 
ha pasado de 17,9 millones a 22,5.
  La ayuda multibilateral se consolida como la princi-
pal vía de canalización multilateral de la AH. Naciones 
Unidas sigue siendo el principal receptor de fondos. 
El Alto Comisionado de NNUU para los refugiados 
(ACNUR) con 6,2 millones de euros y el Programa 
Mundial de los alimentos con 4,8 millones de euros 
son los principales receptores de fondos. Entre ambos 
reciben más de la mitad de los fondos gestionados 
por NNUU.
En términos geográficos, África y Oriente Medio concen-
tran el 58% de los fondos, reflejo del elevado número de 
crisis humanitarias que viven estas dos regiones. 
  En el continente africano, bajan los fondos destina-
dos a África subsahariana que pasa de 8,6 millones 
en 2015 a 5,8 millones de euros en 2016.  Dentro de 
África Subsahariana los principales destinos han sido: 
Mali, Níger y Sudán del Sur. Malí y Sudán del Sur se 
encuentran en un contexto de violencia y conflicto 
armado mientras Níger se ha convertido en país de 
acogida de población desplazada como consecuen-
cia del conflicto en Nigeria. Al mismo tiempo se ha 
producido un aumento de los fondos destinados a 
África del Norte que está relacionado con el aumento 
de los fondos destinados a Población Saharaui.
  Oriente Medio recibió el 35% de la ayuda humanita-
ria oficial española. La crisis humanitaria provocada 
por la guerra civil en Siria, con Jordania y Líbano ha 
sido el principal destino de los fondos. Siria es, desde 
2013, el principal destinatario de la acción humanita-
ria española, reflejo de la crisis humanitaria que vive 
el país. Por último, el Territorio Palestino ocupado se 
mantiene como destino prioritario de la acción huma-
nitaria española, en respuesta al agravamiento de la 
situación en Gaza y al compromiso de la Cooperación 
Española con la crisis que vive la población palestina.
  Finalmente las crisis humanitarias provocadas por el 
huracán Mathew en Haití y el terremoto de Ecuador y 
la violencia en Colombia explican el aumento de los 
fondos destinados a América Central y del Sur.
En relación al análisis de la AH por Agentes Financiado-
res, dentro de la AECID, la gestión de la acción humani-
taria corresponde principalmente a la Oficina de Acción 
Humanitaria (OAH).
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A continuación se exponen las principales actividades de la OAH en 2016:
Capítulo Actividades principales de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) en 2016
A. Impacto en los países socios y contextos humanitarios. 
1. A. Emergencias   Tras la emergencia provocada por el terremoto de Ecuador de 7,8 grados en la escala de 
Ritcher, del 16 de abril, se realizaron dos envíos de material humanitario desde Madrid 
y Panamá y se activaron los Convenios de Emergencia que la AECID tiene con Acción 
Contra el Hambre y Oxfam Intermón. El valor total de las actividades de esta primera 
fase de respuesta fue de 479.722 euros.
  En respuesta al huracán Matthew en Haití, del 4 de octubre de 2016 (de categoría 4/5 en 
la escala de intensidad de Saffir-Simpson) AECID realizó dos envíos de material humani-
tario, desde Madrid y desde Panamá. Asimismo, se pidió a UNICEF que utilizase 250.000 
euros disponibles en el Fondo AECID-UNICEF para acciones de prevención y respuesta 
del cólera; se contribuyó con 250.000 euros al Fondo Humanitario de Haití de OCHA; y 
se activaron los convenios de emergencias con Oxfam Intermón por valor de 200.000 
euros y con Cruz Roja Española (CRE) por un importe de 150.000 euros. La aportación 




  Siria e Iraq y países de acogida. La aportación española destinada a esta crisis en 2016 
ha sido de 7,8 millones de euros, de manera que España cumple el compromiso fijado 
para la crisis regional de Siria e Iraq en la Conferencia de Londres de 4 de febrero de 2016 
de aportar 7 millones de euros anuales de ayuda humanitaria.
  Campamentos de refugiados saharauis. El presupuesto de la AECID en 2016 ha sido 
de 5,19 millones de  euros, incrementando la financiación respecto del año precedente 
y continuando siendo el mayor donante bilateral europeo en esta crisis. La OAH realizó 
asimismo gestiones con el resto de donantes (ECHO, PMA) para que mantuvieran su 
presencia en esta crisis.
  Sahel. España ha financiado en 2016 proyectos humanitarios en Mali, Níger y Mauritania 
por valor de 4,22 millones de euros.
  Palestina. La AECID ha aportado en 2016 ayuda por valor de 1,94 millones de euros.
  Colombia. España mantuvo su compromiso con el proceso de paz en Colombia y siguió 
apoyando la atención de las personas desplazadas por el conflicto, manteniendo su 
papel relevante en esta crisis con una financiación de 1,85 millones de euros. Asimismo, 
se realizaron labores de incidencia ante el resto de donantes (ECHO, OCHA) para que 
sigan atendiendo las necesidades humanitarias del conflicto.
B. Alianzas estratégicas para el desarrollo  
2.A. Estrechando  
lazos con la UE
  La OAH ha obtenido en enero de 2016 la acreditación de la Dirección General de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de la Comisión Europea por la que pasa a ser 
reconocida como entidad elegible para la ejecución de proyectos de ayuda humanitaria 
financiados por ECHO.
  La OAH ha estado preparando en 2016 la puesta en marcha en el otoño de 2017 del 
equipo sanitario de ayuda y respuesta en emergencias (START) que formarán profesio-
nales del Sistema Nacional de Salud bautizados como “chalecos rojos” y que estará listo 
para intervenir en 72 horas en emergencias humanitarias.
Coninúa
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Capítulo Actividades principales de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) en 2016
2.B. Coordinación 
en emergencias con 
terceros actores 
  Ante las grandes emergencias, la AECID mantiene reuniones informativas y de coordi-
nación sobre los envíos de ayuda española con las Comunidades Autónomas, la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias (FEMP), ONG y organismos internacionales. 
2.C. Partenariados 
público-privados
  Lanzamiento del proyecto Alianza Shire en campamentos de refugiados en Etio-
pía con Philips, Acciona e Iberdrola que han supuesto el alumbrado eléctrico de los 
campamentos. 
2.D. Colaboración con 
OMUDES
  Negociaciones con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para redactar un nuevo 
Marco de Asociación Estratégica (MAE) que actualice las bases de la relación entre 
ambas instituciones.
C. Diplomacia humanitaria 
  Participación en la primera Cumbre Mundial Humanitaria celebrada en Estambul el 23 y 
24 de mayo de 2016 y endoso de compromisos por parte de España.
  España se ha sumado al “Grand Bargain” humanitario, un nuevo marco de principios en 
la acción humanitaria para introducir mejoras en materia de transparencia, rendición de 
cuentas, financiación, programación, etc.
  Como ya hiciera en 2015, España ha continuado siendo especialmente activa en 2016 
en materia humanitaria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, promoviendo la 
resolución 2286 sobre ataques a infraestructuras médicas, continuando la labor como 
co-relator en el dossier humanitario en Siria y avanzando en la agenda Mujeres, Paz y 
Seguridad. Otros dosieres en los que España ha incidido han sido los relativos a Yemen, 
Irán, República Centroafricana y Malí.
  La OAH en coordinación con DG ONU-DDHH apoyó la candidatura del actual miembro 
Francisco Rey Marcos para ser miembro de la Comisión Internacional Humanitaria de 
Encuesta e Investigación.
  España presidirá en 2019 el grupo de donantes de apoyo a OCHA, el ODSG. 
Cooperación descentralizada en el ámbito humanitario  
Más allá de la financiación de la AH por parte de la AECID, 
la Cooperación descentralizada (Comunidades Autóno-
mas, Entidades locales y Universidades) también tiene 
un papel importante en materia de Ayuda Humanitaria: 
  Los fondos de Cooperación descentralizada desti-
nados a acción humanitaria aumentaron un 37% en 
2016 respecto a 2015, pasando de 13,7 millones a 
18,7 millones. Con este aumento, la cooperación des-
centralizada supuso el 36,6% del total de la AOD espa-
ñola desinada a acción humanitaria. 
  En el análisis de la ayuda descentralizada, las Comu-
nidades Autónomas aumentaron su aportación en 
algo más de 2 millones de euros. Sin embargo son 
las entidades locales las que más han aumentado su 
participación relativa en la financiación humanitaria. 
Si en 2015 el peso de las entidades locales en la finan-
ciación humanitaria total era del 7,7%, en 2016 este 
porcentaje asciende al 12,4%.
  Analizando la financiación de las Comunidades Autó-
nomas, 4 de ellas  -Andalucía, País Vasco, la Comuni-
dad Valenciana y de la Comunidad de Madrid- aportan 
casi el 72% de toda la financiación de las 17 Comuni-
dades Autónomas.
  11 Comunidades Autónomas aumentaron sus aporta-
ciones, algunas de forma importante como Valencia 
y Madrid (que apenas desembolsó fondos en 2015 
mientras en 2016 desembolsó en torno a 1,1 millo-
nes de euros). En cambio hubo 6 Comunidades que 
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redujeron su financiación para asuntos humanitarios, 
entre ellas el País Vasco que redujo sus fondos en 
700.000 euros.
  La Cooperación Vasca y la Andaluza han sido, un año 
más, las principales fuentes de financiación autonó-
mica de la acción humanitaria: la Cooperación Anda-
luza prácticamente ha doblado su financiación (de 2,5 
millones en 2015 a 4 millones en 2016); mientras el 
País Vasco, pese a que reduce su financiación, man-
tiene su contribución total por encima de los 2 millo-
nes de euros. 
  Finalmente destacar el crecimiento de la AOD de las 
entidades locales, crecimiento que ha sido especial-
mente relevante en el caso de las entidades locales de 
la Comunidad de Madrid que desembolsaron casi 3 
millones de Ayuda humanitaria en 2016.
En 2017, se registrado un leve incremento del total de 
ayuda humanitaria ejecutado por la AECID, superando 
los cuarenta millones de euros (40’09M€, frente a los 
34’65 millones de euros de 2016).
El 46’57% de estos fondos ha ido destinados a agencias 
de Naciones Unidas; el 29’69% al Movimiento Internacio-
nal de la Cruz y Media Luna Roja; y el 21’03% a ONG, que 
se incrementa hasta el 26’59%, computando los fondos 
a Cruz Roja Española y las sociedades nacionales de la 
Cruz Roja. Como ocurre desde hace varios años, las inter-
venciones directas por parte de la AECID se han reducido, 
habiéndose registrado en 2017 una única intervención, 
que supone el 0’3% del total de los fondos (una única 
intervención en Perú por importe de 150.000 euros). 
Del total de ayuda humanitaria de 2017, la OAH ha eje-
cutado 36’69 millones de euros (el 91’5% del total) y 
el departamento de ONG de la DCMHF – Dirección de 
Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera- de la 
AECID 3’4 millones de (el 8’5% del total a través de los 
convenios de emergencias y de la convocatoria de pro-
yectos de ONGD). 
La situación presupuestaria en el contexto de la crisis 
ha obligado a focalizar la atención y la financiación 
hacia un número más reducido de crisis humanitarias, 
siempre teniendo presente las necesidades de los más 
vulnerables y el valor añadido de nuestra ayuda en los 
distintos contextos. Es en estas crisis, que se detallan a 
continuación en el cuadro, en las que la AECID elabora 
estrategias humanitarias bianuales de contexto. 
Contextos humanitarios prioritarios Presupuesto OAH Presupuesto DCMHF Total
Crisis regional de Siria e Iraq y países 
de acogida 7.450.000 € -
7.450.000 €
(7.800.000 € en 2016)
Sahel y Lago Chad 6.480.000 € -
6.480.000 €
(4. 223.229 € en 2016)
Campamentos de refugiados saharauis 4.692.815 € 1.855.284 €
6.298.099 €
(5.196.776 € en 2016)
Palestina 3.330.000 €
3.300.000 €
(1.940.034 € en 2016)
Colombia 1.780.000 € 150.000 €
1.930.000 €
(1.850.000 € en 2016)
Otros contextos 13.242.185’37 € 1.395.027 €
14.637.212,37 €
(13.438.416 € en 2016)
Total Acción Humanitaria 36.695.000’37 € 3.400.311 €
40.095.311,37 €
(34.653.456 € en 2016)
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Siguiendo así la tendencia de los últimos años, los cinco 
contextos humanitarios que más fondos han recibido en 
2017 son los que se detallan en el cuadro anterior que 
representan el 63’5 % del total de la ayuda humanitaria 
de la AECID. Así, se han reforzado las intervenciones en 
contextos que han tenido especial repercusión en 2017 
como las cuatro crisis alimentarias o países en riesgo 
de hambruna (Nigeria, Somalia, Sudán del Sur o Yemen), 
Filipinas (dada entre otros la situación en Marawi) o 
Venezuela. También hubo intervenciones en Grecia (con 
ACNUR ante los efectos de la ola de frío en los refugia-
dos) o Bangladesh (crisis de población rohingya refu-
giada) y se respondió, entre otras, a las emergencias de 
los huracanes Irma y María en el Caribe, al terremoto de 
México o a las inundaciones en Perú o Sierra Leona.
En el contexto español y en una coyuntura que sigue 
marcada por las dificultades presupuestarias, se han 
conseguido ciertos logros que se destacan a continua-
ción:
  se ha concluido la evaluación de la Estrategia de 
Acción Humanitaria de 2007, cuyo informe final se 
publicó a principios de 2018, sirviendo de base a la 
nueva Estrategia de Acción Humanitaria de la Coope-
ración Española publicada en marzo de 2019. 
  se ha renovado el Convenio de colaboración entre 
AECID y las CCAA para Acción Humanitaria, tratando 
de incorporar a nuevas CCAA. El nuevo convenio, que 
se firmó en octubre de 2018, prevé la incorporación 
de la FEMP como observadora, redefine el ámbito de 
actuación e incorpora un mecanismo de respuesta a 
emergencias. 
  por primera vez, en 2017 se ha lanzado una convoca-
toria de acciones humanitarias para ONG españolas 
en concurrencia competitiva, con una cuantía de 3 
millones de euros.
  con la finalidad de dar una respuesta rápida a la crisis 
de refugiados en Iraq y Siria se resolvió una convo-
catoria exprés en concurrencia competitiva en junio 
destinada también a ONG españolas
  se está finalizando el proceso de verificación por la 
OMS del equipo médico español (Chalecos rojos / 
START), que se cerró en mayo de 2018.
  se ha aprobado en diciembre de 2017 en el marco del 
Fondo Fiduciario para África la segunda fase de la 
“Alianza Shire”, partenariado público privado en mate-
ria de energía en campamentos de refugiados eritreos 
en Shire (Etiopía), que recibirá ahora financiación de la 
Unión Europea. 
Asimismo, y en otro orden de cosas, se ha continuado 
reforzando el sello humanitario en la acción exterior 
española, con la labor que se realiza en: 
  la comisión internacional de encuesta, en la que hay 
un representante español desde enero 2017 (Fran-
cisco Rey); 
  se ha vuelto al grupo de donantes del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR) en octubre 2017, tras 
cinco años de ausencia;
  se ha logrado que España vaya a presidir en 2019 el 
ODSG (grupo de donantes de apoyo a OCHA, princi-
pal agencia de NNUU para los asuntos humanitarios), 
entrando en la troika en el verano de 2018;
  por último, como muestra de este compromiso con 
lo humanitario, en 2017 han visitado España el Comi-
sario europeo de ayuda humanitaria, el Presidente del 
CICR y el Alto Comisionado del ACNUR.
Capítulo Actividades principales de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) en 2017
A. Impacto en los países socios y contextos humanitarios. 
1. A.  
Emergencias 
  Tras la emergencia provocada en septiembre de 2018 por el huracán Irma, de categoría 5, se 
activó el fondo humanitario de la FICR para República Dominicana y Haití por un importe de 
130.000 €. Para la misma emergencia se activó el convenio de emergencia con Cruz Roja Espa-
ñola en Cuba por un valor de 200.000 €.
  En Filipinas se atendió al terremoto en Surigao con la FICR, al conflicto armado en Marawi y los 
tifones Nina y Vinta con la activación de los convenios de emergencia de Cruz Roja Española y 
Acción contra el Hambre por un importe total de 868.000 €.
  Se atendieron emergencias en Mali, Perú, Colombia, Nicaragua, Etiopia, Haití, Somalia, Argelia y 
Bangladesh a través de los Convenios de emergencia y el fondo humanitario de la FICR por un 
importe total de 1.187.000 €.
Coninúa
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  Siria e Iraq y países de acogida. La aportación española destinada a esta crisis en 2017 ha sido de 
7,45 millones de euros, de manera que España cumple el compromiso fijado para la crisis regional 
de Siria e Iraq en la Conferencia de Londres de 4 de febrero de 2016, de aportar siete millones de 
euros anuales a esta crisis.
  Campamentos de refugiados saharauis. El presupuesto de la AECID en 2017 ha sido de 6’29 millo-
nes de euros, incrementando la financiación respecto del año precedente y continuando siendo el 
mayor donante bilateral europeo en esta crisis. La OAH realizó asimismo gestiones con el resto de 
donantes (ECHO, PMA) para que mantuvieran su presencia en esta crisis.
  Sahel. España ha financiado en 2017 proyectos humanitarios en Mali, Níger, Mauritania y Nigeria, 
incrementándose sustancialmente la financiación a la crisis en la región: de 4’22 en 2016 a 6’48 en 
2017 (y ampliando la respuesta a la región del Lago Chad).
  Palestina. La AECID ha aportado en 2017 ayuda por valor de 3.33 millones de euros, representando 
un incremento de casi 1.5 millones respecto al año anterior, dando cumplimiento de lo comprome-
tido por España en la Conferencia de El Cairo de octubre de 2014, de reconstrucción de Gaza, rela-
tivo a contribuir con 36 millones de euros entre ayuda humanitaria y desarrollo para toda Palestina 
en el período 2014-2017.
  Colombia. España mantuvo su compromiso con el aún delicado contexto post-conflicto y el pro-
ceso de paz, continuando con su apoyo a la atención de las personas desplazadas por el conflicto, 
manteniendo su papel relevante en esta crisis con una financiación de 1,93 millones de euros (fon-
dos de la OAH y del Dpto de ONGD). Asimismo, se realizaron labores de incidencia ante el resto de 
donantes (ECHO, OCHA) para que sigan atendiendo las necesidades humanitarias del conflicto.
B. Alianzas estratégicas para el desarrollo  
2.A. Estrechando 
lazos con la UE
  La OAH ha estado ultimando la puesta en marcha del equipo sanitario de ayuda y respuesta en 
emergencias (START) que formarán profesionales del Sistema Nacional de Salud bautizados como 





  Ante las grandes emergencias, la AECID mantiene reuniones informativas y de coordinación 
sobre los envíos de ayuda española con las Comunidades Autónomas, la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), ONG y organismos internacionales. 
Así, la AECID, las CCAA y la Federación Española de Municipios y Provincias acordaron en febrero 
de 2017 una “Estrategia conjunta para asistir a los refugiados y migrantes en Europa” a la vez que 




  Continuación del proyecto Alianza Shire en campamentos de refugiados en Etiopía.
C. Diplomacia humanitaria 
  España continúa con el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras la I Cumbre Mundial 
Humanitaria y en el “Grand Bargain” humanitario.
  Como ya hiciera en años anteriores, España ha continuado siendo especialmente activa en 2016 
en materia humanitaria en los foros de Naciones Unidas, avanzando en la agenda Mujeres, Paz y 
Seguridad y en otros dosieres en los que España ha incidido han sido los relativos a Yemen, Irán, 
República Centroafricana y Malí.
  A propuesta de la OAH, desde enero de 2017 el candidato español Francisco Rey Marcos es 
miembro de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta e Investigación.
  España presidirá en 2019 el grupo de donantes de apoyo a OCHA, el ODSG, por lo que este año se 
ha centrado en la labor de preparación de la participación de España en la troika (de julio de 2018 
a junio de 2019) y de la presidencia del ODSG (de julio 2019 a junio 2020).
  Se ha vuelto al grupo de donantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en octubre 
2017, tras cinco años de ausencia;
  como muestra de este compromiso con lo humanitario, en 2017 han visitado España el Comisario 
europeo de ayuda humanitaria, el Presidente del CICR y el Alto Comisionado del ACNUR.
2. Profundizando en las cifras de la cooperación española en 201674

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* En el caso de las CCAA, EELL y UNIV el total de su AOD es bilateral
(1)  Sin datos disponibles.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* En el caso de las CCAA, EELL y UNIV el total de su AOD es bilateral
(1)  Sin datos disponibles.
(2)  Sin desagregación de datos.
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2.1.3.2. Educación para el desarrollo   
En el año 2016 el total de financiación para este sector 
fue de 24.437.571,48 euros, lo que representó un 0,9% 
del total de la AOD bruta desembolsada5. En 2017, la cifra 
creció un 40%, alcanzando un importe de 34.057.562 
euros, lo que representó en este caso un 3,8% de la AOD 
bruta desembolsada. Atendiendo al volumen de las con-
tribuciones por actores de la CE, la distribución es la 
siguiente: 
  En 2016,  las Comunidades Autónomas aportaron 
14.925.349 euros (61,1%); las Entidades Locales 
aportaron 6.084.332 euros (24,9%); la AGE, 2.588.720 
euros (10,6%); y las Universidades 839.171 euros 
(3,4%).
  En 2017 las Comunidades Autónomas aportaron 
25.711.686 euros (75,5%); las Entidades Locales apor-
taron 3.695.443 euros (10,9%); la AGE, 3.842.955 euros 
(11,3%); y las Universidades 807.478 euros (2,4%).
Por un lado, llama la atención la gran diferencia exis-
tente en 2016 entre la aportación de la AGE en compa-
ración con la cooperación descentralizada, lo que podría 
indicar la importancia y sensibilidad que la Educación 
para el Desarrollo (EPD) suscita a nivel local y regional, 
aunque quizás esta focalización esté también motivada 
por razones históricas o culturales. Por otro lado, cabe 
destacar la aportación propia de las universidades, que 
supone un tercio de la AGE, y subraya también el interés 
por la academia en afianzar la formación en y para el 
desarrollo como un ámbito preferente para la formación 
y la investigación.
Desde el punto de vista de las entidades canalizado-
ras, las ONGD y las entidades de la sociedad civil reci-
ben 16.321.256 euros (66,8%); el sector público recibe 
5.924.304 euros (24,2%); las universidades y los centros 
e instituciones de investigación reciben 1.794.669 euros 
(7,4%); los partenariados público privados y las redes 
68.295 euros (0,3%); y 329.048 euros otros actores de 
las Comunidades Autónomas, entidades locales e insti-
tuciones vinculadas a las universidades (1,3%).
En 2017 es destacable el crecimiento  en la  participa-
ción de las CCAA en materia de Educación para el Desa-
rrollo (75,5%) y la disminución de las EELL (2,4%). Por 
otro lado, la AGE  y universidades se mantienen en torno 
a los mismos niveles de 2016. . 
En relación a las entidades canalizadoras, las ONGD 
siguen siendo las que más dinero reciben, con una cifra 
que alcanza los 18.203.580 euros (33%); destaca en 
esta ocasión el sector público, que sube considerable-
mente hasta los 17.728.327 euros (33%), quedando casi 
por encima de las ONGD y las entidades de la sociedad 
civil. Las universidades y los centros e instituciones de 
investigación reciben 3.634.191 euros (7%), mientras los 
partenariados público privados y las redes 2.600.000 
euros (5%). Por último, el importe de otros actores de 
las Comunidades Autónomas, entidades locales e ins-
tituciones vinculadas a las universidades asciende a 
3.041.514 euros (6%). 











  AGE   CCAA   EELL   Universidades
5   En principio, y sin contar con la parte concernida para la Ayuda Humanitaria y al género, se sobrepasa la propuesta que la 
CONGDE hace para el borrador del VPD del 0,4%.
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1. Administración General 
del Estado 2.559.433 10,9% 2.588.720 10,6% 0,1% 3.842.955 11,3% 0,6%
M. Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 2.559.433 10,9% 2.588.720 10,6% 0,9% 3.842.995 11,3% 1,2%
Del cual: AECID 1.659.433 7,1% 1.688.720 6,9% 0,7% 2.892.935 8,5% 1,2%
M. Economía, Industria y 
Competitividad 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Presidencia 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Justicia 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Defensa 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Interior 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Fomento 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Empleo y Seguridad 
Social 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Educación, Cultura y 
Deporte 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Hacienda y Función 
Pública 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente
0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
M. Energía, Turismo y 
Agenda Digital 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
Otras entidades públicas 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
2. Comunidades 
Autónomas 11.571.666 49,3% 14.925.349 61,1% 10,0% 25.711.686 75,5% 13,8%
Andalucía 4.866.448 20,7% 6.865.230 28,1% 14,5% 6.904.486 20,3% 19,6%
Aragón 228.006 1,0% 196.152 0,8% 8,5% 223.679 0,7% 8,5%
Asturias 352.791 1,5% 353.203 1,4% 8,6% 354.270 1,0% 8,5%
Baleares 659.538 2,8% 0 0,0% 0,0% 1.308.842 3,8% 18,2%
Canarias 500.000 2,1% - (1) - - 0 0,0% 0,0%
Cantabria 75.000 0,3% 205.056 0,8% 30,4% 202.104 0,6% 23,6%
Castilla - La Mancha 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
Castilla y León 324.168 1,4% 293.761 1,2% 6,8% 495.264 1,5% 10,8%
Cataluña - (2) - 884.189 3,6% 5,7% 3.862.756 11,3% 13,1%
Extremadura 421.439 1,8% 437.863 1,8% 6,2% 2.425.465 7,1% 18,2%
* En el caso de las CCAA, EELL y UNIV el total de su AOD es bilateral
(1)  Sin datos disponibles.
(2)  Sin desagregación de datos.
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Galicia 530.987 2,3% 597.474 2,4% 13,0% 610.000 1,8% 12,7%
La Rioja 117.338 0,5% 138.736 0,6% 10,6% 203.338 0,6% 13,9%
Madrid 0 0,0% 130.000 0,5% 8,3% 157.585 0,5% 6,0%
Murcia 0 0,0% 30.000 0,1% 24,0% 49.960 0,1% 13,8%
Navarra 348.650 1,5% 381.709 1,6% 6,8% 545.908 1,6% 7,8%
País Vasco 2.937.101 12,5% 2.613.787 10,7% 6,5% 4.836.901 14,2% 9,1%
Comunidad Valenciana 210.200 0,9% 1.798.190 7,4% 17,4% 3.531.126 10,4% 21,0%
Ciudad Autónoma de 
Ceuta - (1) - - (1) - - - (1) 0,0% 0,0%
Ciudad Autónoma de 
Melilla - (1) - - (1) - - - (1) 0,0% 0,0%
3. Entidades Locales 8.784.169 37,4% 6.084.332 24,9% 8,8% 3.695.443 10,9% 6,3%
4. Universidades 566.057 2,4% 839.171 3,4% 9,3% 807.478 2,4% 8,3%
Total Educación para el 
Desarrollo 23.481.325 100,0% 24.437.571 100,0% 0,9% 34.057.562 100,0% 3,8%
En el caso de la AECID, la unidad de Educación para el 
Desarrollo siguió avanzando en las 4 líneas de su planifi-
cación estratégica a lo largo del 2016:
Línea de Acción 1.- Desarrollo del Plan de Educación 
para el Desarrollo en el ámbito formal de la educa-
ción. Programa “Docentes para el desarrollo”. Las 
acciones más destacadas de esta línea han sido: 
  VI Encuentro nacional de docentes en Educación para el 
Desarrollo: creando redes. 22-24 de abril de 2016.  En 
este evento participaron 100 docentes de todo el terri-
torio nacional.
  VIII Premio de Educación para el Desarrollo “Vicente 
Ferrer”.  15 nuevos centros educativos. Realización de 
seminario 15-22 de octubre de 2016.
  2 Reuniones de la Comisión de planificación y evaluación 
de la Red de docentes para el desarrollo. Comienzo del 
trabajo colaborativo para la elaboración de material 
escolar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Reunión 14-15 noviembre con la comisión de infantil 
y primaria. Reunión 28-29 de noviembre con la comi-
sión de secundaria y FP.
  Difusión de actuaciones del programa “Docentes para 
el desarrollo” en redes sociales: coordinación del  Blog 
“Docentes para el desarrollo”, Facebook unidad de Edu-
cación para el desarrollo  y  realización del libro del VI 
Premio Nacional de Educación para el desarrollo que 
recoge las buenas prácticas del premio del año anterior.
Línea de acción 2.- Colaboración en la coordinación 
de la línea de convenios y proyectos de Educación 
para el desarrollo financiada por el Departamento 
de ONGD. Seguimiento de los 3 convenios activos en la 
línea de EPD de la convocatoria 2014. Consorcio Intered, 
Alboan, Entreculturas y Oxfam Intermon, UNICEF y VSF 
Justicia Alimentaria Global.  Elaboración de prioridades 
para la convocatoria de 2016 para la financiación de pro-
yectos y participación en el proceso selectivo como eva-
luador de las propuestas presentadas.
Línea de acción 3.- Participación en el GENE (Glo-
bal Education Network Europe). Coordinación de 
actuaciones en materia de EPD a nivel europeo con los 
países miembros. Durante 2016 la unidad de ED participó 
en la 34 mesa redonda que se celebró en abril en Lisboa. 
Línea de acción 4.- Fortalecimiento de la coheren-
cia en las actuaciones de Educación para el Desa-
rrollo en el territorio  nacional. En 2016 se mantuvo 
el contacto vía correo electrónico con las Comunidades 
Autónomas participantes en el Año Europeo del Desarro-
llo celebrado en 2015.
A su vez, la Unidad de EPD participó activamente en las 
reuniones del Grupo de trabajo de EPD del Consejo de 
Cooperación.
Durante el 2017 se siguió apostando por las mismas 
líneas estratégicas de trabajo que cubren los tres ámbi-
tos de la EpD. 
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  Línea de Acción 1.- Desarrollo del Plan de Educación 
para el Desarrollo en el ámbito formal de la educa-
ción. Programa “Docentes para el desarrollo”. Se 
afianzó el Programa Docentes para el desarrollo desa-
rrollado en alianza con el Ministerio de Educación 
español y se llevó a cabo el IX Premio Nacional de ED, 
el IX Encuentro nacional de docentes en ED: creando 
redes, la publicación de buenas prácticas y la difusión 
del proyecto #publiODS. 
  Línea de acción 2.- Colaboración en la coordinación 
de la línea de convenios y proyectos de Educación 
para el desarrollo financiada por el Departamento 
de ONGD. La unidad de ED colabora activamente con 
el Departamento de ONGD en la planificación, segui-
miento y evaluación de los proyectos y convenios 
financiados en la línea de Ed a las ONGD.
  Línea de acción 3. - Participación en el GENE (Global 
Education Network Europe).
  Línea de acción 4. - Fortalecimiento de la coherencia 
en las actuaciones de Educación para el Desarrollo 
en el territorio nacional. La Unidad de ED participó 
en algunos encuentros y jornadas desarrolladas por 
CCAA y universidades en materia de EpD. En noviem-
bre de 2017 presentó el trabajo de la AECID en materia 
de educación para el desarrollo en la Universidad de 
Castilla La Mancha, campus de Ciudad Real.
2.1.3.3. Costes de refugiados en país 
donante
Otra de las partidas de AOD sobre la que es necesario 
un análisis es la relativa a los costes de refugiados en 
el país donante. Unos costes que aumentaron en 2016 
para España pero no de manera tan significativa como 
en otros donantes. La tendencia creciente continuó en el 
año 2017, en el cual la AOD desembolsada en este sec-
tor ascendió a los 192 millones de euros, siendo esto un 
41,28% del total no distribuido sectorialmente. Así, apre-
ciamos que el montante llegó a subir hasta más del doble. 
Previamente, en el caso español, el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social (MEYSS) reportó 80 millones de 
euros en este capítulo para 2016, mientras en 2015 se 
reportaron 29 millones. En el caso de otros donantes 
miembros del CAD, los costes de refugiados en el país 
donante representaron el 11% de su AOD neta, frente al 
2% que computaron en el 2007. Para cinco miembros 
del CAD, estos representaron más de una cuarta parte 
de la AOD neta total en 2016: Grecia (40%), Austria (36%), 
Italia (33%), Islandia (27%) y Alemania (27%).
A continuación se expone un gráfico extraído de la 
página web del CAD con la AOD reportada en este capí-
tulo expresada en dólares para los principales donantes 
que reportaron AOD.
Imagen 2. Desembolsos brutos Costes de refugiados en país donante 
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Imagen 3. Desembolsos brutos Costes de refugiados en país donante 2017
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En relación al origen de los refugiados, en 2016 se cons-
tata que el 38% de los solicitantes de asilo en nuestro 
país provenían de Siria y el 12% de Ucrania. Sin embargo, 
la continuación del conflicto sirio durante el 2017 ha 
significado que las cifras relativas a los costes de refu-
giados en el país donante en España crecieran hasta 
situarse en posiciones más elevadas dentro de los 
miembros del CAD.
2.1.3.4. Servicios Sociales Básicos
La iniciativa 20/20 fue adoptada en la Cumbre Mundial 
para el Desarrollo Social celebrada en Copenhague en 
marzo de 1995. El objetivo era universalizar el acceso a 
los Servicios Sociales Básicos (SSB)  y que eso pasara a 
ser una responsabilidad compartida entre los países en 
desarrollo (comprometiéndose a destinar un 20% de su 
gasto público a SSB) y los países donantes (que deberán 
dirigir el 20% de su AOD a SSB).
España ha demostrado su compromiso en este campo 
durante años, pero el recrudecimiento de la crisis eco-
nómica y la especialización en su trabajo con países de 
renta media, provocaron un descenso en la concentra-
ción de ayuda en los sectores relacionados con los Ser-
vicios Sociales Básicos. Aunque durante 2012 y 2013 
se cambió la tendencia decreciente de los años 2010 y 
2011,  en el año 2014 se volvió a producir un descenso 
que no se recupera durante los años 2015  y 2016.
En 2016  el porcentaje de AOD dedicada a SSB se situó 
en el 12,6% de la AOD bilateral distribuible sectorial-
mente. En 2017, el porcentaje fue algo inferior como se 
puede observar en el siguiente gráfico, del 11,3%.
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2.1.4. Marcadores de la Ayuda
El sistema de marcadores del Comité de Ayuda al 
Desarrollo sigue manteniendo la estructura de años 
anteriores, tratando de identificar aquellos fines que se 
promueven en una acción y que no siempre se reflejan 
por la adscripción a un determinado CRS. Los marca-
dores proporcionan información cualitativa (y no debe 
tratarse por tanto como cuantitativa per se) que permite 
subrayar los aspectos complementarios sobre los que 
se incide en las diferentes actuaciones, fundamental a la 
hora de comprobar el grado real de avance de las políti-
cas llevadas a cabo. 
La recopilación de datos sobre los marcadores continúa 
basándose en la clasificación como:
  Principal (primario): aquellos que pueden ser califica-
dos como fundamentales en el diseño e impacto de 
la actividad y que constituyen un objetivo explícito de 
la misma.
  Significativo (secundario): aquellos que pese a su rele-
vancia, no son uno de los aspectos imprescindibles 
para llevar a cabo la acción.
  No Orientado: aquellos en los que la actividad no con-
tribuye al marcador de que se trate.
A continuación, se analizan los marcadores más rele-
vantes. 
2.1.4.1. Marcador de Género. Del 
compromiso político a la realidad  
de las cifras
La ejecución del IV Plan Director 2013-2016 se ha visto 
significativamente afectada por la crisis económica, lo 
que ha supuesto por una parte, la mayor caída de la finan-
ciación de la Cooperación Española hasta cifras que no 
se contemplaban desde los años 90. Además de la cri-
sis económica, las transformaciones en el contexto de 
representación política con las dificultades para lograr 
formar gobiernos sólidos de amplia mayoría afecta 
especialmente a los años 2016 y 2017, también en la 
política de desarrollo. Por esta razón no se ha podido 
contar con un nuevo Plan Director, lo que ha llevado a 
que 2017 sea un año de continuidad en la aplicación del 
IV Plan Director, que finalizaba en 2016. Este contexto de 
crisis e inestabilidad política al final del periodo de ejecu-
ción queda reflejado en el estancamiento en cifras para 
apoyar el enfoque de género en desarrollo.
En el marco normativo del IV Plan Director, la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres se sigue 
considerando de manera declarativa como una priori-
dad, reconociéndose incluso como una “seña de iden-
tidad” de la Cooperación Española. Este aspecto se va 
consolidando en la definición de políticas, en los proce-
sos de planificación de AECID y de integración del enfo-
que GED en herramientas importantes, como la Meto-
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dología de Marcos de Asociación País, o la Guía para la 
transversalidad de género de AECID, o bien en los pro-
cesos de Evaluación. También se sigue manteniendo en 
cuanto a posiciones de la Cooperación Española en dife-
rentes foros internacionales de Naciones Unidas (CSW y 
Asamblea General, o CEPAL), de la UE (GAP I y II y eva-
luación de España en el mismo), y más en concreto, se 
ve reforzado por el proceso de propuesta de la posición 
española hacia la Agenda 2030, en el que se plantea el 
doble objetivo, específico y transversal de la igualdad de 
género, tal y como ya reflejaba la Estrategia de Género 
en Desarrollo, asumiendo el mandato de la Plataforma 
de Beijing, y como vehículo reconocido por la Ley 3/2017 
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
En 2016 se introdujo por parte del CAD un nuevo CRS 
15180 que especialmente vinculado al CRS 15170, pero 
que destaca explícitamente aquellas intervenciones 
para la Prevención y eliminación de la violencia contra 
mujeres y niñas. Por tanto, 2016 y 2017 cuentan en el 
seguimiento con esta información que antes se compu-
taba directamente en el CRS habitual (15170). Se añade 
también una breve referencia al CRS 130 sobre Pobla-
ción y salud reproductiva.
Además del análisis de los CRS indicados, en este apar-
tado se comentarán los datos asignados al Marcador 
de Igualdad de género, por los diferentes actores, que 
cuando es considerado como Principal está, en su mayor 
parte,  relacionado con el CRS 15170, de apoyo a organi-
zaciones e instituciones para la igualdad de las mujeres, 
y  con el  CRS 15180 para la Prevención y eliminación 
de la violencia contra mujeres y niñas, creado en 2016. 
Estos dos son los CRS donde se compilan las acciones 
específicas cuyo objetivo central va dirigido a promover 
la igualdad de género y la lucha contra la violencia. Existe 
también un número de intervenciones, que si bien son 
asignadas a otros CRS su actuación está especialmente 
relacionada con la reducción de la brecha de desigualdad 
y discriminación en otros sectores o asociado al avance 
en los derechos económicos, sociales, políticos, cultura-
les o derechos sexuales y reproductivos.  
Se analizará también el marcador asignado como Sig-
nificativo, cuando sin ser un objetivo central para la 
igualdad de género en la intervención, se destaca explí-
citamente algún elemento que contribuye a la transver-
salidad de este enfoque en otros sectores o actuaciones 
de desarrollo, aunque no es central para llevar a cabo la 
acción.
Se tendrán en consideración los datos desde 2013, para 
tener una perspectiva más amplia de la evolución de la 
AOD en la etapa que cubre el IV Plan Director, aunque se 
analizarán  con más detalle los años 2016 y 2017, dado 
que ya se cuenta  con informes de seguimiento especí-
fico de los años anteriores, y se analizarán los siguientes 
aspectos: 
a. Evolución de la AOD, respecto  de los CRS al total de 
la AOD Bilateral Bruta (sin deuda)
b. Evolución del Marcador de Género como Principal y 
Significativo
c. Distribución comparativa de las contribuciones por 
agentes
d. Distribución por vía de canalización  e instrumentos. 
A. Evolución del volumen del total de la AOD Bilateral 
Bruta (sin deuda) de los CRS
La  financiación de la Cooperación Española para promo-
ver la Igualdad de Género mediante iniciativas específicas 
relacionadas con los CRS 15170 y el CRS 15180 sufre 
una importante caída en cuanto a cifras reales durante 
el periodo de análisis de evolución en el marco del IV PD 
en comparación con el periodo del III PD, debido principal-
mente a la caída general de toda la AOD. Sin embargo, se 
mantiene bastante estable en cuanto a % asignado para 
género, sobre el total de financiación, e incluso asciende en 
2015 y en 2016, y vuelve a descender en 2017. 
En 2013, se cuenta con una cifra de 24.402.371€ (4,08%), 
desciende en 2014 a 18.620.698 (4,28%), y se recupera en 
2015 a 24.083.774€, lo que supone en porcentaje un 5,07%. 
En 2016, incrementa levemente en cuanto a la suma 
total de los dos CRS: CRS 15170 de 23.263.916€ + 
CRS 15180, con 6.759.069€; y en 2017, 24.606.244€, y 
9.402.460€, respectivamente. 
Por tanto, durante el periodo de 2016 y 2017, se incre-
menta la financiación para género con un total, sumando 
los dos CRS, de 30.022.985€ y 34.008.704€ respecti-
vamente, aunque su relación porcentual desciende del 
5,24% en 2016, a un 4,46% en 2017 en relación con el 
incremento de la AOD bilateral bruta que se puede mar-
car y sin deuda, tal y como muestra la gráfica, lo que 
supone una leve subida progresiva en recursos y un 
estancamiento en porcentaje (alrededor del 4-5% en  el 
cómputo de todo el periodo). 
En etapas anteriores a 2013, año en el que el CAD crea 
el Marcador específico de Salud reproductiva, materna 
y de salud infantil (Ver parte Marcador RMNCH de este 
seguimiento), en el apartado de Igualdad de género se 
incluía un análisis de la salud sexual y reproductiva. En 
todo caso sólo destacar, asociado a la temática, que las 
cifras relacionadas con el CRS 130, sobre políticas y 
programas de población y salud reproductiva, muestran 
una caída constante a lo largo del periodo, pasando de 
14.610.684€ en 2013, a  8.171.550€, en 2017, lo que si 
ya suponía un % muy bajo en 2013, de 2,44%, desciendo 
a un 1,62% en 2016, y a un 1,07% en 2017.
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Gráfico 8.  Igualdad de género y salud sexual y 
reproductiva  con respecto al total de AOD Bilateral 
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Gráfico 9.  Igualdad de género y  población y salud y 
reproductiva  con respecto al total de AOD Bilateral 
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B. Evolución del Marcador de Género como Principal y 
Significativo
Las intervenciones marcadas de género como Princi-
pal por los diferentes actores descendieron de manera 
relevante entre 2013 y 2014 con montos respectivos 
de 112.796.748 a 69.811.141€, sin embargo volvieron a 
ascender en 2015 con 84.923.540€. Continuaron aumen-
tando en cifras absolutas durante los años de vigencia del 
IV PD, y en concreto en cuantía presupuestaria en 2016 
a 2017, ascendiendo de 89.746.374 a 99.505.229€. Es 
importante también destacar que descendió en % de asig-
nación, en relación con el total de la AOD, de un 15,64% en 
2016 a un 13,05 % en 2017, de igual forma que ocurrió con 
los CRS. El descenso no es tan acentuado, aunque está 
lejos de los compromisos asumidos de incremento por-
centual, y materializados económicamente en el ejercicio 
del anterior III Plan Director 2009-2012.
En cuanto a la asignación del Marcador de género como 
Significativo, sufrió un aumento desde 2013 a 2014, en 
% de cifras relacionadas con elementos de la transver-
salidad, de un 25,92% a un 39,45%, y un descenso sig-
nificativo en 2015, con un 21,08%. Entre 2016 y 2017 
evolucionó de manera parecida al Principal, contando 
con cifras de incremento de proyectos, lo que supone un 
descenso del 27,39€ en 2016 a 24,29€ en 2017. Estos 
porcentajes refuerzan la realidad de un incremento del 
marcaje en los años vinculados a este seguimiento, por 
parte de los actores de la cooperación, así como de una 
vinculación mayor de presupuesto a elementos asocia-
dos a la transversalidad, aunque muestra también que 
ese compromiso no ha sido proporcional, ni progresiva-
mente relacionado con el incremento de la AOD. 
Las intervenciones marcadas como Principal en 2013 
supusieron un 24,67% del total de intervenciones, siendo 
de 1669 entre 6765 del total. Aunque este monto des-
cendió en 2014 a un 19,33%, a partir de ese año se va 
incrementando de manera levemente progresiva  en 
cuanto a %, desde 2014 a 2017, pasando de un total en 
porcentaje de 19;33% en 2014, a un total de 21,29% en 
2016, y de 21,50% en 2017, que oscila entre 1309 inter-
venciones marcadas desde 2014,  a las, 1692 en 2016 
(de un total de 7948 en total) y las 1515 en 2017, de un 
total descendente de 7046 intervenciones. 
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Gráfico 10. Evolución % AOD a Igualdad de  
Género sobre Bilateral Bruta (sin operaciones  
de alivio de deuda)
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En cuanto al número de intervenciones de valor Signi-
ficativo, se puede destacar un aumento del 33,04% (2235 
intervenciones) de 2013 a un 41,49€ en 2014 (2810 inter-
venciones), mostrando un descenso considerando que en 
2015 pasa al 35,63% (2330 intervenciones). Más tarde, en 
2016 representa un 35,43%, (número de intervenciones de 
2549), frente a  un 37,60% (2649) en 2017. Esto puede ser 
debido a un mayor número de intervenciones con referen-
cias a elementos que se asocian a la transversalidad de 
género, o bien a una mayor atención de los actores al mar-
cador de género que ya se venía consolidando en la etapa 
anterior; a un cambio en el criterio de marcado, como sig-
nificativo por las personas que vuelcan la información en 
los diferentes equipos. Es posible que la inestabilidad de 
la crisis económica haya generado una mayor rotación de 
personal en las instituciones que hacen el cómputo de la 
AOD, y esto ha podido influido en las variaciones, aunque 
es difícil valorar de manera certera cuál ha sido el motivo 
de la evolución.  
Como podemos apreciar en la gráfica, el número de inter-
venciones del marcador Principal se mantiene bastante 
estable en el periodo, cercano al 20%, con un leve descenso 
y recuperación al final del mismo. En cuanto al número 
de intervenciones para el Significativo, sucede lo mismo: 
el margen varía entre 33% a 37;60% en el periodo, desta-
cando sólo un 41,49% en 2014, con un margen de variabi-
lidad moderado el resto de los años, ofreciendo en general 
una imagen de estabilidad o estancamiento. 
C. Distribución comparativa de las contribuciones por 
agentes
Podemos comprobar por la gráfica que la mayor variación 
por agentes desde 2015 la reflejan el incremento de la AOD 
para género de las CCAA y la reducción de la ayuda de la 
AGE, que aunque cae más significativamente en los años 
2015 y 2016, asciende levemente en 2017, pero sin llegar 
a recuperarse del todo en comparación con los primeros 
años del IV PD. Sin embargo, CCAA y AGE se consolidan 
como actores principales para la igualdad de género en 
este periodo. Se reduce, sin embargo, de manera más mar-
cada el compromiso de los Entes Locales, en 2016 y 2017, 
y se mantiene constante en todo el periodo la poca finan-
ciación de las Universidades a esta temática. 
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Gráfico 11. Evolución numero intervenciones a 
Igualdad de Género sobre Bilateral Bruta  
(sin operaciones de alivio de deuda)
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Gráfico 12. Distribución comparativa de las 
contribuciones a Igualdad de Género por agentes
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D. Distribución por vía de canalización e instrumentos
Es de destacar en este periodo que la vía de canalización 
de la financiación más importante son las ONGs, contando 
con un 68,64% en 2013 y un 71,35%, seguida  con mucha 
distancia por el sector público, que ha venido reduciendo 
su ejecución en 2014 y 2015, con un incremento progre-
sivo en 2016 y 2017, aunque no especialmente significa-
tivo, contando que en 2013 era del 18,55%, y en 2017 del 
17,76%. El promedio va aumentando desde la canalización 
por vía de Organismos Multilaterales, después de la gran 
caída que representa el tránsito del III PD al IV PD en cifras 
de financiación, considerando que aumenta en 2014, se 
mantiene bastante estable, con leve incremento de 2016 a 
2017: en 2013 suponía el 4,11%, ascendiendo hasta 6,46% 
en 2016, y 7,46% en 2017. 
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También es remarcable el poco peso que tiene en el con-
junto del periodo la canalización vía Universidades, que de 
un 2,99% en 2013 se reduce levemente en 2016 a un 2,20%, 
y en 2017 a 2,18%. La situación relacionada con Institucio-
nes Privadas refleja una evolución aún peor; pasando de un 
5,72% de 2013, a un 0,98% en 2016 y un 1,26% en 2017, lo 
que debería llevar a reflexión a estos actores, para un incre-
mento del compromiso a favor de la igualdad de género. 
Por tanto, los instrumentos principales para apoyar la igual-
dad de género en la AOD, siguen siendo programas y pro-
yectos, tanto  de las ONGs como del Sector Público, incluso 
a través de la financiación Multibilateral.   
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Gráfico 13. Distribución comparativa de las 
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2.1.4.2. Marcador de Desarrollo 
Participativo, Buen Gobierno y Derechos 
Humanos 
En este apartado se incluyen los datos de las cifras que 
se destinan al sector “CAD Gobernanza”, lo que incluye 
“Gobierno y Sociedad Civil, general” y “Prevención y 
Resolución de Conflictos, Paz y Seguridad”.
Mediante el fomento de la gobernabilidad en todos los 
niveles de su actuación, el sistema español de coopera-
ción para el desarrollo ha logrado que la consolidación de 
los procesos democráticos y el Estado de Derecho adquie-
ran una importancia capital en las políticas y actuaciones 
llevadas a cabo por la Cooperación Española.
A continuación se muestra la evolución del marcador de 
gobernabilidad durante los años 2013-2017 que indican 
un aumento del marcador de gobernabilidad sobre el 
total de las intervenciones evaluadas.
Atendiendo al análisis de los datos eliminando el efecto 
de la deuda, el marcador de gobernabilidad muestra lo 
siguiente:
Entre 2013 y 2017 el número de operaciones marcadas 
con el marcador específico de Gobernabilidad aumentó 
un 4%.
Sobre el total de las intervenciones evaluadas, en 
2013 se marcaron como principal en Gobernabilidad el 
14,41%, en 2014 el 11,18%, en 2015 el 14,79%, en 2016 
aumentaron hasta llegar al 18,77%, valor similar al de 
2017 (18,69%). Se produce por tanto una evolución posi-
tiva en el periodo del marcador de gobernabilidad res-
pecto del número de intervenciones marcadas.
En cuanto al valor significativo del marcador sobre el 
total de intervenciones evaluadas, durante el año 2013 
el número de intervenciones marcadas como significa-
tivas fue del 13,41%, durante 2014 del 21%, en 2015 del 
22,94%, en 2016 del 25,16% y en 2017 del 25,57%, lo que 
supone una evolución positiva de la transversalización 
de la gobernabilidad, puesto que el valor significativo 
identifica las actuaciones complementarias no incluidas 
a priori con un sector CRS relacionado directamente con 
la gobernabilidad.
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Gráfico 14. Evolución numero intervenciones 
a Gobernabilidad sobre Bilateral Bruta (sin 
operaciones de alivio de deuda)
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El número total de intervenciones marcadas como 
gobernabilidad disminuye entre 2013 y 2015 (en 2013 
fueron 6765 y en 2015 6.540) pero aumenta en 2016 
y 2017.
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Las intervenciones marcadas como principales en el 
periodo 2013-2017 aumenta desde las 975 a las 1317, al 
igual que ocurre con las marcadas como significativas 
que pasan de las 907 a las 1802.
Respecto de la AOD asociada al marcador de goberna-
bilidad en el periodo 2013-2017, el volumen de AOD que 
representan las intervenciones marcadas como princi-
pal desciende del 19,62% en 2013 al 16,63% en 2017. 
Por el contrario el volumen de AOD que representan las 
marcadas como significativas pasa del 14,59% en 2013 
al 22,84% en 2017.
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Gráfico 15. Evolución % AOD a Gobernabilidad 













Comparando la evolución del número de intervenciones 
con el volumen de AOD en Gobernabilidad, en 2017 se 
aprecia que el número total de intervenciones dismi-
nuye a 7.046 (1.317 fueron marcadas como principa-
les y 1.082 como significativas) pero el montante total 
destinado a las mismas aumentó, ya que se destinaron 
126.828.488 euros a actividades con marcador principal 
y 174.155.345 euros a actuaciones con marcador signi-
ficativo.
En cuanto a los actores de la cooperación pública, 
basándonos en el volumen de ayuda que destinan a 
Gobernabilidad, puede afirmarse que la AGE lleva, en 
general en el periodo 2013-2017 el peso de la misma. 
Como excepción el año 2016 las CCAA marcaron como 
principal o significativo en gobernabilidad un 44,44% de 
AOD frente al 41,1% de la AGE. En 2017 la AOD desti-
nada a intervenciones marcadas como principal o sig-
nificativo en 2017 asciende al 59,09%. Le siguen CCAA 
(33,97%), EELL (6,27%) y Universidades (0,71%).
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Gráfico 16. Distribución comparativa de las 
contribuciones a Gobernabilidad por agentes
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2.1.4.3. Marcador de Medioambiente 
En el periodo 2013-2017 el número de intervencio-
nes marcadas como medioambiente ha aumentado 
desde las 6.765 en 2013 a 7.046 en 2017, al contario 
que la AOD marcada como principal o significativa en 
medioambiente que ha disminuido en el periodo. Desta-
car por otro lado, que este marcador de medioambiente 
se caracteriza por su transversalización, ya que es el 
valor significativo el que prevalece tanto en volumen de 
AOD como en número de intervenciones.
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Gráfico 17.  Evolución numero intervenciones a 
Medioambiente sobre Bilateral Bruta  
(sin operaciones de alivio de deuda)
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Por actores, es la AGE la que marca más intervenciones 
como medioambiente en general en el periodo 2013-
2017, seguida de las CCAA.
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Gráfico 18. Evolución % AOD a Medioambiente 
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Gráfico 19. Distribución comparativa de las 















2.1.4.4. Marcadores de Río
El panorama internacional post-2015 marcado por la 
aprobación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático ha hecho pasar a primera 
línea de la agenda política internacional la sostenibilidad 
medioambiental y la lucha contra el cambio climático. 
Hacer frente a los riesgos climáticos generados por el 
incremento de la temperatura del planeta y gestionar los 
recursos naturales de modo sostenible, para contribuir a 
la construcción de comunidades resilientes, se han con-
vertido en objetivos centrales de las políticas de desarro-
llo y de reducción de la pobreza.
En la Cumbre de París, los países desarrollados han 
reafirmado su compromiso de ayuda al mundo en desa-
rrollo para que pueda hacer frente a los riesgos ligados 
al clima, cuantificado en una contribución colectiva de 
100.000 millones de USD anuales a partir de 2020, pro-
cedente tanto del sector público como del sector pri-
vado. En este marco, el CAD ha asumido el papel no
sólo de desarrollar los instrumentos necesarios para 
hacer un seguimiento preciso y transparente de esta 
financiación, a partir de su sistema de recogida de infor-
mación estadística sobre flujos, sino de convertirse en 
un centro de excelencia sobre “crecimiento verde”, cuya 
principal preocupación es conseguir movilizar financia-
ción privada para cubrir el enorme déficit de inversiones 
(estimado en 2.5 trillones de USD/año) necesarias para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 
países en desarrollo.
La OCDE se ha volcado en el seguimiento y análisis de 
la financiación climática, que incluye tanto los flujos de 
AOD de cooperación bilateral o multilateral como otros 
fondos públicos hacia el exterior, que no pueden ser cali-
ficados como AOD porque su objetivo primordial no es 
contribuir al desarrollo sostenible, entrando en la cate-
goría de Otros Flujos Oficiales u “Other Official Flows” 
(OOF), y en la medida en que los países consigan esta 
información, los fondos aportados por el sector privado.
La estimación del volumen de fondos de AOD que con-
tribuyen a la financiación climática se hace a partir de 
la aplicación de los dos marcadores sobre Cambio cli-
mático del CAD, que miden objetivos de mitigación y de 
adaptación. 
Para mejorar la calidad de la información remitida, en el 
marco de la red ENVIRONET, se ha llevado a cabo la revi-
sión tanto de las definiciones como de las directrices de 
uso de estos dos Marcadores de Rio, que ha permitido la 
aprobación por el CAD en marzo de 2016 de una nueva 
tabla indicativa para guiar su utilización. Este docu-
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mento, que proporciona numerosos ejemplos para cada 
uno de los sectores de intervención, permite una mayor 
homogeneidad y precisión a la hora de reflejar hasta qué 
punto la consideración de los riesgos climáticos está 
transversalizada en las actividades de desarrollo de los 
países OCDE. 
En 2017 se ha revisado también el marcador de Biodi-
versidad, redefiniendo los criterios de elegibilidad, si bien 
este marcador requeriría también una tabla con ejem-
plos sector por sector para su mejor utilización por per-
sonal o entidades no expertos en el tema.
Los datos remitidos por España (MAPAMA) a la CMNUCC 
en la Comunicación Nacional de este año muestran que 
en relación a 2015 se ha producido un incremento sig-
nificativo de la financiación climática, que ha pasado 
de 466 a 595 millones de euros en 2016. De este total, 
alrededor de 3/4 partes proceden de OOF (MINECO) y 
consisten principalmente en préstamos y garantías para 
empresas españolas. Más del 80% de esta financia-
ción va a proyectos de generación de energía eléctrica 
y eficiencia energética con objetivos de mitigación. La 
parte de AOD en 2016 alcanza los 142 millones de euros 
frente a los 62 millones de euros de 2015, de los cua-
les 76 millones de euros corresponden a contribuciones 
multilaterales (IFIs y fondos climáticos) y 66 millones 
de euros financian proyectos bilaterales. Destaca en el 
ámbito multilateral una contribución de 47,6 millones de 
euros al IDA, que explica buena parte del incremento de 
financiación de este año.
En cuanto a la evolución de los marcadores referidos 
a la AOD, cabe destacar el escaso progreso en trans-
versalización de las cuestiones climáticas que reflejan 
los porcentajes de AOD marcada. El porcentaje de AOD 
marcada que tiene como objetivo principal la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Miti-
gación) disminuye claramente en el periodo 2013-2017 
pasando del 5,48% en 2013 al 1,84% en 2017 (utilizando 
los datos sin deuda), y el que refleja objetivos de Adap-
tación al cambio climático por el contrario tiene una 
evolución más positiva pasando del 1,68% de 2013 al 
3,02% de 2017con los datos sin deuda, lo que parece cla-
ramente insuficiente si pensamos que la Agenda 2030 
pone el foco sobre la prevención y la gestión de riesgos. 
Lo que mejor mide la transversalización, sin embargo, es 
lo que se marca como significativo, ya que expresa en 
qué medida un proyecto que tiene un objetivo de desa-
rrollo X ha integrado una preocupación medioambiental 
y contribuye a un impacto positivo sobre la sostenibili-
dad medioambiental.
En este sentido, la evolución también es negativa ya que 
tanto en Mitigación como en Adaptación los porcenta-
jes disminuyen, sobre todo en el marcador de Adapta-
ción. En Mitigación la AOD marcada como principal pasa 
del 5,48% en 2013 al 1,84% en 2017 y la significativa en 
2013 supone un porcentaje del 9,86% frente al 4,47% de 
2017. En Adaptación los porcentajes pasan del 26,41% 
en 2013 a un exiguo 4,47% en 2017 para el valor signifi-
cativo, aunque para el valor principal el marcador evolu-
ciona del 1,68% en 2013 al 3,02% en 2017.
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Gráfico 20. Evolución % AOD al Marcador de 
Mitigación sobre Bilateral Bruta (sin operaciones 
de alivio de deuda)
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Gráfico 21. Evolución % AOD al Marcador de 
Adaptación sobre Bilateral Bruta (sin operaciones 
de alivio de deuda)
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La distribución por Agentes muestra que en el periodo 
2013-2017 es la AGE la que en mayor medida realiza las 
intervenciones tanto en Mitigación como en Adaptación, 
seguida de CCAA, EELL y Universidades.
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Gráfico 22. Distribución comparativa de las 
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Gráfico 23. Distribución comparativa de las 
















La importancia del objetivo de cambio climático debería 
llevar en el futuro a un incremento importante del volu-
men de proyectos con fines principales de Adaptación 
al cambio climático y a la transversalización de la lucha 
contra el cambio climático a través de una evolución 
ascendente del valor significativo del marcador de Miti-
gación en los programas de la Cooperación Española.
En cuanto al marcador de Biodiversidad, al igual que los 
dos marcadores de Rio ya analizados los volúmenes de 
financiación AOD que se dirigen a su protección reflejan 
una evolución descendente, pasando de 45,2 millones de 
euros en 2013 a 42,1 millones de euros en 2017, que se 
corresponden con un incremento del nº de intervencio-
nes, de 525 a 615 en el periodo 2013-2017. La revisión 
del Marcador de Biodiversidad debería permitir a partir 
de 2018 mejorar la calidad de la información recogida.
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Gráfico 24. Evolución % AOD al Marcador 
de Biodiversidad sobre Bilateral Bruta (sin 
operaciones de alivio de deuda)
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Gráfico 25. Evolución numero intervenciones al 
Marcador de Biodiversidad sobre Bilateral Bruta 
(sin operaciones de alivio de deuda)
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La distribución por Agentes muestra que en el periodo 
2013-2017 es la AGE la que en mayor medida realiza las 
intervenciones tanto en Mitigación como en Adaptación, 
seguida de CCAA, EELL y Universidades.
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Gráfico 26. Distribución comparativa de las 
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El marcador de Desertificación es el que arroja los volú-
menes más bajos de financiación, con solo 22,54 millo-
nes de euros en 2017 que además supone una disminu-
ción desde 2013 cuando las intervenciones marcadas 
como “Principal” o “Significativo” suponían 27,9 millones 
de euros. El valor que destaca en este marcador es “No 
orientado”, de forma que la proporción de AOD no orien-
tada se mantiene en el periodo en torno al 96%.
Este marcador se aplica principalmente a programas 
específicos vinculados al sector agrícola y a la gestión 
de los suelos, a diferencia de los marcadores de cambio 
climático, por lo que no pretende ser transversalizado en 
todos los sectores de la AOD. Desde este punto de vista, 
un porcentaje de ayuda marcada como significativa en 
2013 del 4,96% o en 2016 entorno al 3,5% puede conside-
rarse razonable, aunque es importante tener en cuenta 
que en 2017 dicho porcentaje ha disminuido al 2,59%. La 
revisión realizada por el CAD del marcador ha eliminado 
la opción de “Principal con apoyo a un programa nacio-
nal de lucha contra la desertificación”, que en el caso de 
la Cooperación Española apenas era reseñable.
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Gráfico 27. Evolución % AOD al Marcador de 
Desertificación sobre Bilateral Bruta  
(sin operaciones de alivio de deuda)
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Como en el resto de los marcadores de Rio, es la AGE la 
que realiza principalmente las actuaciones dirigidas a la 
lucha contra la desertificación, aunque al principio del 
periodo en 2013 eran las CCAA con un 62,86% de inter-
venciones marcadas como principal o significativo quie-
nes ocupaban el papel preponderante frente a la AGE 
(32,3%). En el resto del periodo la AGE presenta mayores 
porcentajes (en 2017 las intervenciones AGE marcadas 
como principal o significativo suponen un 57,83% que 
aunque disminuye respecto de 2016 sigue siendo el prin-
cipal actor; las CCAA han aumentado su participación 
pasando de un 26,32% en 2016 a un 36,08%). Por su parte 
las EELL pasan de un 3% en 2013 a un 8% en 2015, dismi-
nuye en 2016 al 5,59% y al 3,78% en 2017. Las Universida-
des aumentan ligeramente su participación en el periodo, 
desde un 1,67% en 2013 hasta un 2,30% en 2017.
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Gráfico 28. Distribución comparativa de las 













2.1.4.5. Marcador de Salud Sexual y 
Reproductiva y Salud infantil 
El marcador de Salud reproductiva, materna, del recién 
nacido y del niño (RMNCH – Reproductive, Maternal, 
New born and Child Health) en sus siglas en inglés) se 
introdujo por primera vez en el sistema de marcadores 
del CAD en el ejercicio 2013 y clasifica las actividades 
que contribuyen a la mejora de la salud maternal, neo-
natal e infantil no sólo como actividades ad hoc, sino 
integradas en el concepto de atención continua al ciclo 
de vida, es decir, la prestación de servicios integrados 
para la madre y el niño antes, durante y después del 
parto. Ofrece una posibilidad de cuantificar la inversión 
en la salud materna e infantil, especialmente de la salud 
reproductiva independientemente de la atribución por 
Crediting Reporting System (CRS).
La definición y criterios de este marcador han variado 
durante estos años para reflejar mejor los intereses y las 
necesidades de reporte, pero para este análisis hemos 
mantenido constantes los criterios. Así, los proyectos 
pueden ser clasificados como:
• Principal, en caso de que el objetivo de incrementar 
la salud de mujeres, recién nacidos y niños pueda ser 
identificado como fundamental en el diseño y el impacto 
esperado del proyecto y, además, aparece explícita-
mente en la documentación de la actividad o activida-
des.
• Significativo si, aunque el impacto en la salud 
materno infantil pueda ser importante, no constituye la 
principal razón para la ejecución de la actividad. 
Según esta definición debería ser fácil y objetivo identi-
ficar los proyectos etiquetados como “Principal”, pero la 
etiqueta de significativo puede ser más problemática, ya 
que la definición es más ambigua. 
Por ello, se ha sido relativamente restrictivo en la aplica-
ción de estos marcadores, con el objetivo de evitar mar-
car actividades que, aunque tengan un impacto indirecto 
sobre la salud materna e infantil, no se puedan fácil-
mente derivar indicadores de su impacto. Todo ello para 
evitar, en lo posible, identificar con el marcador todos 
los programas que, al actuar sobre los determinantes 
generales de la salud, como los sociales o ambientales, 
pudieran tener efectos no medidos ni buscados sobre la 
salud materno-infantil.
Por ello, el propio CAD relaciona la posibilidad de utilizar 
marcadores con determinados CRS. Así, se considera 
como “principal” cualquier actuación dentro de los secto-
res CAD 120 (Salud general), 130 (Programas y políticas 
sobre población y salud reproductiva), 14030 y 14032, 
(Agua y saneamiento) destinados a mejorar la salud 
de mujeres y/o niños, tanto con actividades dentro del 
sector salud como con actividades importantes fuera 
del sector salud como saneamiento y abastecimiento 
de agua potable a servicios comunitarios de atención al 
parto, por ejemplo. Todas las actividades en estos secto-
res deben tener una etiqueta al menos de “significativo”.
Se considera como “significativa” cualquier actuación 
en cualquiera de los sectores CAD que, aunque no esté 
dirigida prioritariamente a mejorar la salud materna 
e infantil cuente o pueda contar en su programación 
y presupuesto con indicadores propios del objetivo de 
salud maternal o infantil. Por otro lado, ninguno de los 
sectores salvo los expresados anteriormente puede ser 
etiquetado como “principal”.
Teniendo en cuenta estos criterios, podemos afirmar 
que entre 2014 y 2017 la inversión en salud materna 
e infantil ha experimentado una tendencia a disminuir 
tanto en cifras globales como en el porcentaje de partici-
pación en la AOD total bruta bilateral sin tener en cuenta 
la deuda. 
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Gráfico 29. Evolución % AOD a Salud reproductiva 
materno-infantil (RMNCH) sobre Bilateral Bruta 
(sin operaciones de alivio de deuda)
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En el gráfico se puede observar que el porcentaje combi-
nado de las actividades etiquetadas como principal y sig-
nificativa ha pasado de constituir el 18% de la AOD al 9%.
Sin embargo, como se observa en el gráfico siguiente, el 
número de actividades no ha experimentado una reduc-
ción similar, lo que se traduce en una disminución del pre-
supuesto medio de las intervenciones, que ha pasado de 
37.000 a 33.000 euros en el caso de las intervenciones 
etiquetadas como principal, y de 42.000 a 23.000 en el 
caso de las significativas.
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Gráfico 30.  Evolución numero intervenciones a 
Salud reproductiva y materno-infantil (RMNCH) 










En el resto del análisis de la inversión en RMNCH que 
figura a continuación sólo se ha tenido en cuenta el 
marcador “principal” por ser el único que representa la 
voluntad de incrementar el grado de salud reproductiva y 
materno-infantil.6
Entre 2014 y 2017 se han financiado y marcado como 
principal un total de 847 intervenciones en salud repro-
ductiva y materno-infantil, con un total de 61.567.970 
de euros. La media, pues, de cada intervención, es de 
72.849,00 euros.
Como se aprecia en el gráfico que figura a continuación, 
los principales agentes financiadores, según el volumen 
de inversión, han sido la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas.
Se aprecia una tendencia a la disminución tanto absoluta 
como porcentual de la inversión de la AGE, que pasa de 
representar el 51.20% de la AOD en 2014 al 42.76% en 
2017 (8.884.279,00 en 2014 frente a 6.250.182,00 en 
2017). Las CCAA, en cambio, han manifestado una ten-
dencia simétrica a aumentar la inversión en este periodo, 
yendo desde 5.763.409,00 euros en 2014 a 7.616.913.00 
en 2017. La inversión de las Entidades Locales se ha redu-
cido sustancialmente y el papel de la Universidad en el 
volumen de inversión es también inapreciable.
Si analizamos la inversión en término de número de inter-
venciones, los datos se modifican. Entre 2014 y 2017, las 
EELL han pasado de financiar 144 intervenciones, con un 
promedio de presupuesto de 18.559 euros, a financiar 67 
con presupuesto medio también menor: 10.277 euros.  Las 
CCAA han pasado de financiar menos intervenciones que 
las EELL a adelantarlas en 2017 (78 en 2014 con un prome-
dio de 73.890 a 117 en 2017 con un promedio de 65.102).
6   Esta decisión no puede tomarse como medida de la calidad de la cooperación española en el sector salud. Tanto la estrategia de salud 
como los sucesivos planes directores han priorizado el fortalecimiento de los sistemas de salud y, tras la adopción de la Agenda 2030, 
el logro de la Cobertura Universal de la Salud. Por ello los programas enfocados en enfermedades concretas o en segmentos de la 
población concretos, aunque importantes, no constituyen la prioridad de la cooperación española sino un elemento necesario para 
afrontar los problemas más graves y que afectan a las poblaciones más vulnerables.
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Gráfico 31.  Distribución comparativa de las 
contribuciones a Salud reproductiva y materno-
infantil (RMNCH) por agentes
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El Gráfico 32 muestra que tampoco han cambiado signifi-
cativamente los instrumentos utilizados. 
Como se destaca en la siguiente figura, los proyectos y 
programas han aumentado entre 2014 y 2017, pasando 
de 175 en 2014, con una dotación media de 48.800 
euros, a 201 en 2017 con una dotación media de 62.462 
euros. Las contribuciones a organismos multilaterales 
han pasado de 4 en 2014 con una dotación media de 
881.000 euros a 6 en 2017 con una dotación media de 
259.667 euros. Se podría reseñar que en 2014 existía 
un apoyo presupuestario, concretamente a Mali, por un 
importe de 300.000 euros que en 2017 ya no figura. Otros 
instrumentos como asistencias técnicas, (personal del 
país donante), becas de formación/investigación, apoyo 
general a ONGs, otras entidades privadas, Partenariados 
Público-Privados e institutos de investigación y sensibili-
zación social sobre la temática del desarrollo han tenido 
una financiación testimonial. 
Sin embargo, se puede reseñar una disminución signifi-
cativa de las contribuciones multilaterales en 2016 que 
rompe la tendencia.
La AOD para la inversión en salud reproductiva y mater-
no-infantil se ha canalizado durante estos años mayorita-
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Gráfico 32.  Distribución comparativa de las 
contribuciones a Salud reproductiva y materno-
infantil (RMNCH) según instrumentos CAD
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   Contribuciones Multilat.          Proyectos y Programas
riamente a través de las ONGs españolas. Como se ve en 
la siguiente figura, las ONGs han pasado de canalizar casi 
el 70% de la AOD en 2014 a canalizar el 83% en 2017. Ade-
más, este aumento se ha producido mediante una dismi-
nución del número de intervenciones financiadas, pero 
con un aumento de la cuantía del presupuesto. En cuanto 
a los Organismos multilaterales, se ha producido un des-
censo de la financiación canalizada a través de ellos tanto 
porcentualmente (del 25% en 2014 al 11% en 2017) como 
de la cuantía media de cada actividad. Las otras dos vías 
de canalización se han mantenido relativamente constan-
tes y sólo canalizan en torno al 6% de la AOD.
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Gráfico 33.  Distribución comparativa de las 
contribuciones a Salud reproductiva y materno-












En resumen, se puede afirmar que la AOD dirigida a 
incrementar la salud reproductiva y materno-infantil se 
ha reducido con respecto a la AOD total bilateral bruta, 
descontando la deuda, y que mantiene un perfil definido 
durante este periodo. Se financia casi a partes iguales 
por la Administración General del Estado, (fundamental-
mente por la AECID) y por las Comunidades Autónomas 
y se canaliza fundamentalmente a través de las ONGs 
españolas, utilizando como instrumento principal el pro-
yecto o programa concreto con una cuantía media anual 
de unos 80.000 euros. Esta tendencia se ha incremen-
tado a lo largo del periodo en detrimento, principalmente, 
de las contribuciones multilaterales.
Sin embargo, hay también que tener en cuenta que la prin-
cipal contribución española a la salud infantil, en términos 
cuantitativos, la constituye la contribución a Gavi Alliance, 
cuya misión es incrementar el acceso a la vacunación, y 
que totaliza 9.475.000 euros al año. Esta contribución, 
siguiendo criterios del CAD, no puede marcarse con el 
indicador RMNCH ya que es una contribución multilate-
ral. Por otro lado, al ser una contribución constante en los 
años del estudio, no altera significativamente el análisis 
en términos porcentuales.
   Apoyo preuspuestario             Otros 
   Contribuciones Multilat.          Proyectos y Programas
2.1.4.6. Marcador de Comercio y 
Desarrollo 
La Ayuda al Comercio es un concepto muy amplio que 
se ha tratado de definir por parte de los Organismos 
internacionales, en particular la OECD (CAD). 
En la siguiente figura, se exponen todos los componen-
tes de Ayuda al Comercio. Con esta figura se pretende 
aclarar que la Ayuda al comercio que se recoge al ana-
lizar el marcador de Comercio y Desarrollo es sólo una 
parte de la ayuda al comercio y está limitada a la Catego-
ría 2 – Trade development o desarrollo de capacidades.
Imagen 4. Categorías de Ayuda al Comercio
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Es decir, el marcador de Comercio y Desarrollo no está 
definido para cubrir todos los aspectos de la Ayuda al 
Comercio. Con este marcador se pretende recoger en 
qué medida se promueven las capacidades del país 
receptor en los siguientes campos: 
a) Diseñar e implantar una estrategia para el desarrollo 
del comercio y crear un contexto que facilite el aumento 
del volumen y del valor añadido de las exportaciones, 
diversificar los productos y mercados de las exportacio-
nes. Además se pretende incrementar las inversiones 
extranjeras para generar empleo y comercio, o
b) Estimular el comercio de las empresas nacionales y 
fomentar las inversiones en las industrias orientadas al 
comercio.
A la hora de definir cómo marcar las actividades se defi-
nen una serie de criterios de elegibilidad:
a) La documentación de la actividad debe promover el 
objetivo explícitamente y
b) La actividad debe contener medidas específicas para 
promover uno o más de los siguientes aspectos del desa-
rrollo comercial en el ámbito institucional y empresarial:
  Servicios e instituciones que apoyen  los negocios,
  Acceso a los financiadores comerciales,
  Promoción del comercio y el desarrollo de los merca-
dos en los sectores de producción y de servicios.
Es decir, el marcador de comercio se limita a medir el 
apoyo a las capacidades del país receptor en los siguien-
tes sectores: CAD 240 Servicios Bancarios y Financieros, 
Sector CRS 25010 Política y administración de empre-
sas; Sectores CAD 311 Agricultura, 312 Silvicultura; 313 
Pesca, 321 Industria, 322 Industrias Extractivas y sector 
CRS 33210 Política turística y gestión administrativa. 
Otros componentes de la Ayuda al Comercio se compu-
tan separadamente a través de los demás CRS.
Existen otras categorías de ayuda al Comercio que no se 
analizan en este apartado y en las que se da apoyo desde 
diversas instituciones internacionales (OMC, UE,..) y funda-
mentalmente por otros Ministerios (Comercio). El apoyo a 
estas actividades no se analiza con este Marcador. Ej.: 
Categoría 1 o “Trade policy and regulation” (política y 
reglamentación comerciales): política y planificación 
comerciales, facilitación del comercio, acuerdos comer-
ciales regionales, negociaciones comerciales multilatera-
les, comercio al por mayor y al por menor multisectorial y 
promoción del comercio. Incluye capacitación de funciona-
rios de comercio, análisis de propuestas y posiciones y su 
impacto, apoyo a los actores nacionales para articular inte-
reses comerciales e identificar compensaciones, temas de 
disputas comerciales, y apoyo institucional y técnico para 
facilitar la implementación de acuerdos comerciales y para 
adaptarse y cumplir con las reglas y estándares.
Categoría 3 o “Trade related infrastructure” (infraestruc-
tura relacionada con el comercio): infraestructura física, 
incluidos el transporte y el almacenamiento, las comuni-
caciones y la generación y el suministro de energía.
Con carácter informativo se expone que el objetivo de la 
estrategia de ayuda para el comercio de la UE es adap-
tar mejor las intervenciones de ayuda para el comercio 
de la UE a las oportunidades y limitaciones reales del 
mercado, garantizar una mayor atención cuantitativa a 
los países menos desarrollados (PMA) y aumentar la 
contribución de la ayuda para el comercio a los objeti-
vos de desarrollo sostenible, apoyando al mismo tiempo 
una mayor participación de las mujeres en la economía. 
Esto se intenta lograr mediante una movilización más 
coherente de los diversos instrumentos políticos de que 
dispone la UE en materia de ayuda, comercio e inversión, 
con el fin de potenciar y maximizar el impacto. La aplica-
ción de la estrategia de ayuda para el comercio de la UE 
también contribuye a la puesta en práctica de la Comu-
nicación de África sobre una alianza UE-África para la 
inversión y el empleo.
Si ahora acotamos el análisis al marcador de Comercio 
y Desarrollo expresamente (categoría 2 “trade Develop-
ment”), observamos que en los flujos de AOD reportada, 
este desarrollo de capacidades  se produce principal-
mente a través del apoyo a actividades de desarrollo 
agrario y desarrollo de PYMES (apoyo a actividades de 
comercio), seguido por el apoyo a intermediarios finan-
cieros del sector formal y cooperativas agrícolas.  La 
evolución del marcador se mantiene bastante constante 
a lo largo de los años.
En una distribución comparativa de las contribuciones 
del marcador por agente, se observa que la Administra-
ción General del Estado seguida de las CCAA son los 
agentes que más contribuyen a este marcador.
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Gráfico 34. Evolución % AOD a Comercio sobre 
Bilateral Bruta (sin operaciones de alivio de deuda)
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Tabla 29. AOD por Financiadores de la Cooperación Española 2016
Agentes








Administración General del 
Estado 2.249.340.171 105.679.225 1.519.151.595 3.874.170.991 -282.320.944 3.591.850.047
Mº de Asuntos Exteriores  
y de Cooperación 232.713.670 59.944.097 98.086.462 390.744.228 -84.734.647 306.009.582
Del cual: AECID 184.219.094 50.080.986 0 234.300.080 0 234.300.080
Mº de Economía, Industria  
y Competitividad 1.925.623.881 120.575 385.158.541 2.310.902.998 -197.586.298 2.113.316.700
Mº. de Presidencia 0 0 0 0 0 0
Mº. de Justicia 0 17.966 62.350 80.316 0 80.316 
Mº. de Defensa 5.596.994 0 0 5.596.994 0 5.596.994
Mº. del Interior 602.756 0 0 602.756 0 602.756 
Mº. de Fomento 411.684 341.613 97.122 850.420 0 850.420
Mº. de Energía, Turismo  
y Agenda Digital 192.733 151.335 2.347.148 2.691.217 0 2.691.217 
Mº. de Empleo y  
Seguridad Social 81.368.764 427.309 0 81.796.073 0 81.796.073
Mº. de Educación, Cultura  
y Deporte 622.467 85.210 0 707.677 0 707.677 
Mº. de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente
1.499.505 508.150 289.086 2.296.741 0 2.296.741
Mº. de Hacienda y  
Función Pública 216.724 44.082.969 1.033.110.885 1.077.410.578 0 1.077.410.578 
Mº. de Sanidad, Servicios 
Social e Igualdad 490.993 0 0 490.993 0 490.993
Otras entidades públicas 0 0 0 0 0 0
Comunidades Autónomas 144.587.103 4.333.199 585.678 149.505.980 -190.120 149.315.860 
Andalucía 43.948.400 3.350.000 0 47.298.400 0 47.298.400
2.2. Actores de la cooperación oficial española
2.2.1. Actores Financiadores 
2.2.1.1. Datos generales de AOD por actores Financiadores y ejecución presupuestaria
Los actores financiadores de la cooperación oficial espa-
ñola son la Administración General del Estado (AGE), las 
Comunidades Autónomas (CCAA), las Entidades Loca-
les (EELL) y las Universidades.
Se presenta a continuación la tabla que muestra el pano-
rama general de la AOD por financiadores de la Coope-
ración Española:
Coninúa
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Agentes








Aragón 2.304.119 0 0 2.304.119 0 2.304.119 
Asturias 4.124.920 0 0 4.124.920 0 4.124.920
Baleares 1.407.799 0 0 1.407.799 0 1.407.799 
Canarias - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1)
Cantabria 653.587 20.000 0 673.587 0 673.587 
Castilla - La Mancha 2.560.917 0 0 2.560.917 0 2.560.917
Castilla y León 4.338.761 0 0 4.338.761 0 4.338.761 
Cataluña 15.084.444 473.333 585.678 16.143.455 0 16.143.455
Extremadura 6.856.707 200.000 0 7.056.707 -106.806 6.949.900 
Galicia 4.515.191 91.866 0 4.607.057 - 4.607.057
La Rioja 1.310.954 0 0 1.310.954 -64.400 1.246.554 
Madrid 1.575.186 0 0 1.575.186 0 1.575.186
Murcia 125.027 0 0 125.027 0 125.027 
Navarra 5.581.541 0 0 5.581.541 0 5.581.541
País Vasco 39.853.710 198.000 0 40.051.710 -18.914 40.032.797 
Comunidad Valenciana 10.345.840 0 0 10.345.840 0 10.345.840
Ciudad Autónoma de Ceuta - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1)
Ciudad Autónoma de Melilla - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1)
Entidades Locales 69.224.386 30.241 0 69.254.627 0 69.254.627 
Universidades 9.013.787 0 0 9.013.787 -1.513 9.012.274 
Total 2.472.165.447 110.042.665 1.519.737.273 4.101.945.385 -282.512.577 3.819.432.808
(1)  Sin datos disponibles.
Tabla 30. AOD por Financiadores de la Cooperación Española  2017
Agentes








Administración General  
del Estado 505.103.250 135.406.749 1.664.763.851 2.305.273.850 -288.968.225 2.016.305.625 
Mº de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación 253.348.761 60.545.889 102.962.968 416.857.618 -75.655.492 341.202.126
Del cual: AECID 199.463.988 51.027.044 1.900.000 252.391.032 0 252.391.032
Mº de Economía, Industria y 
Competitividad 49.496.967 1.500.000 523.622.811 574.619.778 -213.312.733 361.307.045 
Mº. de Presidencia 0 0 0 0 0 0
Mº. de Justicia 0 106.680 0 106.680 0 106.680 












Mº. del Interior 781.929 0 0 781.929 0 781.929 
Mº. de Fomento 349.522 1.771.380 94.125 2.215.027 0 2.215.027
Mº. de Energía, Turismo y 
Agenda Digital 174.871 158.550 2.342.116 2.675.537 0 2.675.537 
Mº. de Empleo y Seguridad 
Social 193.712.387 2.165.496 0 195.877.883 0 195.877.883
Mº. de Educación, Cultura y 
Deporte 415.541 350.190 0 765.731 0 765.731 
Mº. de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente
839.704 723.008 1.247.747 2.810.459 0 2.810.459
Mº. de Hacienda y Función 
Pública 120.063 67.806.606 1.034.494.085 1.102.420.755 0 1.102.420.755 
Mº. de Sanidad, Servicios 
Social e Igualdad 252.926 278.950 0 531.876 0 531.876
Otras entidades públicas 0 0 0 0 0 0 
Comunidades Autónomas 182.835.930 3.744.120 0 186.580.050 -39.096 186.540.953 
Andalucía 34.855.161 300.000 0 35.155.161 0 35.155.161
Aragón 2.620.853 0 0 2.620.853 0 2.620.853 
Asturias 4.187.446 0 0 4.187.446 0 4.187.446
Baleares 7.130.239 52.700 0 7.182.939 0 7.182.939 
Canarias 420.000 0 0 420.000 0 420.000
Cantabria 857.104 0 0 857.104 0 857.104 
Castilla - La Mancha 2.492.972 0 0 2.492.972 0 2.492.972
Castilla y León 4.589.522 0 0 4.589.522 0 4.589.522 
Cataluña 26.787.442 2.651.420 0 29.438.862 0 29.438.862
Extremadura 13.004.255 332.000 0 13.336.255 -39.096 13.297.158 
Galicia 4.811.027 0 0 4.811.027 0 4.811.027
La Rioja 1.462.800 0 0 1.462.800 0 1.462.800 
Madrid 2.631.866 0 0 2.631.866 0 2.631.866
Murcia 313.104 50.000 0 363.104 0 363.104 
Navarra 7.002.211 0 0 7.002.211 0 7.002.211
País Vasco 52.823.328 358.000 0 53.181.328 0 53.181.328 
Comunidad Valenciana 16.846.601 0 0 16.846.601 0 16.846.601
Ciudad Autónoma de Ceuta - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1)
Ciudad Autónoma de Melilla - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1)
Entidades Locales 58.298.027 117.515 0 58.415.542 0 58.415.542 
Universidades 9.776.948 0 0 9.776.948 -1.382 9.775.566 
Total 756.014.154 139.268.384 1.664.763.851 2.560.046.390 -289.008.703 2.271.037.687
(1)  Sin datos disponibles.
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En 2016, el análisis de los datos muestra agente de la 
CE que la AGE sigue siendo el mayor financiador, ya que 
supone casi el 94,5% de la AOD bruta desembolsada total. 
En cuanto a la cooperación descentralizada, las CCAA 
suponen aproximadamente el 3,6% de la AOD bruta des-
embolsada total, las EELL el 1,7%, y las Universidades el 
0,2%. La cooperación descentralizada (cooperación auto-
nómica, cooperación local y universidades) ha recuperado 
prácticamente los volúmenes de desembolsos de AOD de 
antes de la crisis. En este sentido, la cooperación autonó-
mica apuntó los niveles más bajos de AOD en 2014, año a 
partir del cual empieza a crecer. La cooperación universi-
taria mantiene unos niveles constantes de AOD en el ciclo 
y la cooperación local aumenta. 
En 2017, la AGE sigue siendo el principal agente financia-
dor, aunque su porcentaje disminuye levemente hasta el 
90% de la AOD bruta desembolsada total. Le siguen las 
CCAA,  que en este año aumentan su participación y lle-
gan a representar el 7,3% de la AOD bruta desembolsada 
total. Después, también dentro de la cooperación descen-
tralizada, las EELL representan  2,3% y las Universidades 
0,4%. Comprobamos por tanto que la cooperación des-
centralizada ha seguido recuperándose, algo especial-
mente visible en el caso de las CCAA. Por su parte, la coo-
peración local y la universitaria mantienen unos niveles 
más o menos constantes durante este periodo.
Analizando con más detalle las aportaciones de la AGE, 
se observa que en el 2016 se incrementó su participación 
relativa en el volumen de AOD en relación a otros actores. 
En 2015 la AGE canalizó el 87,7% de la AOD bruta total, 
mientras que en 2016 esta cifra creció a casi hasta el 
95%.  Este incremento viene motivado exclusivamente 
por la operación de alivio de deuda a Cuba,  de ahí que 
dentro  de la AGE destaque en primer lugar el  Ministe-
rio  de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), 
que realiza tal operación (SG del Tesoro y Política Finan-
ciera) así como las contribuciones a las OMUDES finan-
cieras, las que han experimentado un incremento de 237 
millones con respecto al ejercicio 2015. A continuación 
le seguiría el Ministerio de  Hacienda y Función Pública 
(MINHAFP), que realiza las contribuciones obligatorias a 
la UE; seguido del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración (MAEC) y por el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social (MEYSS).
En el año 2017, el volumen de participación relativa de la 
AGE disminuye el 4,5% en relación a otros actores, concen-
trando el 90%, cifra que sigue estando por encima de la de 
años anteriores a 2016. Esta situación aparece como con-
secuencia de las operaciones de deuda en  2016. También 
como consecuencia de ello, el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (MINECO) cede su posición 
primera en cuanto a volumen de AOD a otros ministerios, 
como son el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(MINHAFP) con un 43,1% o el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación (MAEC) con el 16,3%. Concreta-
mente, MINECO reduce a más de la mitad su participación 
relativa en el volumen de AOD desembolsada bruta.
Tabla 31. Evolución de la Participación por Agente en AOD Bruta











1.  Administración General 
del Estado 86,7% 89,9% 89,2% 87,7% 94,5% 90,0%
Mº de Asuntos 
Exteriores y de 
Cooperación
34,6% 27,3% 25,1% 23,9% 9,5% 16,3%
Del cual: AECID 23,4% 15,2% 15,7% 15,7% 5,7% 9,9%
Mº de Economía, 
Industria y 
Competitividad
3,9% 20,1% 13,8% 10,1% 56,3% 22,4%
Mº. de Hacienda y 
Función Pública 45,2% 40,1% 48,4% 50,3% 26,3% 43,1%
Resto Ministerios 3,1% 2,5% 2,0% 3,4% 2,3% 8,3%
2. Comunidades Autónomas 10,1% 7,2% 6,8% 8,0% 3,6% 7,3%
3. Entidades Locales 2,5% 2,4% 3,4% 3,8% 1,7% 2,3%
4. Universidades 0,7% 0,5% 0,6% 0,6% 0,2% 0,4%
Total AOD  
Desembolsada Bruta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla 32. Evolución Desembolsos AOD Bruta del Mº de Economía, Industria y Competitividad











1.  Administración General 
del Estado 1.432.289.910 1.745.978.339 1.424.290.136 1.425.085.473 3.874.170.991 2.305.273.850
Mº de Economía, 
Industria y 
Competitividad
64.363.190 389.418.983 220.182.088 164.166.514 2.310.902.998 574.619.778
IFIs/Bancos de 
Desarrollo 5.408.495 205.872.065 220.182.088 49.396.514 400.841.920 533.785.347
Tesoro (Operaciones  
y Alivio de Deuda) 58.954.695 183.546.918 - 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431
Con respecto a las contribuciones que realiza MINECO 
a las OMUDES financieras – Instituciones del Grupo del 
Banco Mundial, Bancos de Desarrollo y otros Fondos – 
es necesario realizar una puntualización con respecto a 
la consideración de dichas contribuciones: las contribu-
ciones de AOD a IFIs y Bancos de Desarrollo son de tipo 
voluntario y no obligatorio, tal y como se venían conside-
rando en anteriores años, así como en los Informes Multi-
laterales del 2014 y 2015.
Este cambio de consideración, de obligatorio a voluntario, 
se debe a que ningún país está obligado a acudir a las 
suscripciones de acciones o ampliación de capital, ni a 
las contribuciones a fondos o ventanillas blandas, por lo 
que se asume dicho compromiso de manera voluntaria, 
y por ello se consideran contribuciones voluntarias (y no 
obligatorias como sí son las cuotas de membresía). No 
obstante, una vez asumida dicha participación de contri-
bución – para suscripciones de acciones o ampliación de 
capital – se proceda a la firma de un acuerdo, y se asu-
man unos compromisos de pago conforme a un calenda-
rio plurianual de desembolsos (de ahí que se hayan consi-
derado anteriormente como contribuciones obligatorias). 
Por ello, es necesario tener presente que estas contribu-
ciones voluntarias a IFIs no constituyen el mismo tipo de 
voluntariedad que el de las contribuciones que se dan a 
Fondos y Programas de la ONU. 
Por otro lado, el CAD, en la clasificación de contribucio-
nes, no hace distinción entre contribuciones voluntarias 
y obligatorias, y sólo distingue entre las contribuciones al 
presupuesto regular de las Instituciones (core funding) y 
las contribuciones a programas específicos (earmarked).
El volumen de las contribuciones a IFIs y Bancos de 
Desarrollo oscila con los años porque depende de los 
calendarios de desembolsos en las distintas institucio-
nes, pero presenta una tendencia creciente en su contri-
bución a la AOD.
Por otro lado, a través del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública (MINHAFP), España realiza contribuciones AOD 
mediante sus aportaciones a la UE, tanto su contribución 
al Presupuesto UE como al Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED). Una parte de estas Contribuciones corresponden a 
actuaciones específicas de AOD: 252 millones de euros en 
2016 y 287 millones en 2017. Las aportaciones españolas 
al FED y al Presupuesto UE, considerados AOD, se han ido 
incrementando en los últimos años un 30,80% y 14,36% 
respectivamente en 2016, tal y como se especifica a conti-
nuación. Sin embargo, esta tendencia sufrió un cambio en 
2017, año en que las aportaciones al Presupuesto UE dis-
minuyeron en un 3,58%. Por su parte, las contribuciones al 
FED sí continuaron su tendencia al alza, aumentando en 
un 14,02% entre 2016 y 2017.
Tabla 33.  Contribuciones al Presupuesto de Comisión Europea y al FED en Materia de Cooperación 
al Desarrollo (2013-2017)
MINHAFP (Mill. euros) 2013 2014 % 2014/13 2015 % 2015/14 2016 % 2016/15 2017 % 2017/16
Presupuesto UE 536,92 563,42 4,94% 597,19 5,99% 781,11 30,80% 753,15 -3,58%
FED 241,33 208,88 -13,45% 220,35 5,49% 252,00 14,36% 287,34 14,02%
TOTAL 778,25 772,29 -0,77% 817,54 5,86% 1.033,11 26,37% 1.040,49 0,71%
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2.3. La ejecución presupuestaria 2016-2017
La ejecución de las previsiones de AOD 2016 propor-
cionadas por los agentes a través de la encuesta de 
previsiones 2016 fue del 86,2%. Esto supone un incre-
mento de cinco puntos respecto a la ejecución del 2014 
y también es superior a las ejecuciones del 2011, 2012 
y 2013. Tanto las Entidades Locales como las Universi-
dades superaron el 100% de su planificación. En 2017, 
la AOD desembolsada finalmente ejecutada fue del 99%, 
se consiguió prácticamente ejecutar el total de la AOD 
prevista a desembolsar según la encuesta de previsio-
nes de dicho año.
Dentro de la AGE, los Ministerios que superaron sus pre-
visiones fueron: 
  el Ministerio de Hacienda y Función Pública, debido a 
que la ejecución prevista de 2016 y 2017 fue superior 
a la planificada por los desembolsos al Presupuesto 
de la Comisión Europea y al FED, superiores a los pre-
vistos inicialmente.
  el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
paga la contribución general a la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), y en la elaboración de las pre-
visiones de 2016 las contribuciones al presupuesto 
general del organismo no eran susceptibles de ser 
AOD, hasta que en el mes de Julio se aprobara el 
cómputo en AOD del 89% de estas contribuciones. En 
2017 también superaron sus previsiones.
  También superaron previsiones el MAPAMA, el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital.  
  El Ministerio de Fomento logró superar sus previsio-
nes en 2016, pero en no las de 2017.
  En 2017, el MAEC y MINECO superaron levemente la 
cantidad prevista en la encuesta de previsiones de 
2017. 
Los Ministerios que redujeron su ejecución respecto de 
sus previsiones son: 
  Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el cual pre-
sentó mayor desajuste entre planificación y ejecución 
debido a que los gastos que se reportaron en AOD en 
2016 relativos a la acogida de refugiados en nuestro 
país fueron inferiores a la planificación inicial prevista 
sobre el número de refugiados (ver en el primer capí-
tulo del libro las reglas de cómputo de gastos de refu-
giados en países donantes). En el 2017 se presentó 
también desajuste entre planificación y ejecución. 
  En 2016, en el MAEC el descenso en la ejecución se 
debió fundamentalmente a la no ejecución del presu-
puesto del FONPRODE reembolsable y a la recepción 
de 85 millones de reembolsos. 
  En 2016, MINECO presenta  menor desembolso de 
contribuciones en OMUDES respecto a las previsiones 
donde este desajuste entre compromisos y desem-
bolsos es algo habitual en el trabajo con los Organis-
mos Multilaterales Financieros. Se dota la ventanilla 
de un fondo u organismo y hasta que no se agota no 
se vuelve a reponer.  En 2017 MINECO se situó por 
encima de la AOD prevista.
  El Ministerio de Interior también ha reducido su eje-
cución sobre lo inicialmente previsto, al igual que el 
Ministerio de Fomento. Sin embargo, es más signifi-
cativo el desajuste del Ministerio de Interior en 2017 
entre la AOD prevista y la ejecutada.
En cuanto a la Cooperación Descentralizada, seis comu-
nidades autónomas superaron en 2016 el 100% de 
ejecución: Baleares, Extremadura, La Rioja, Galicia y 
Navarra. Por otro lado, se encuentran Canarias, Murcia 
y Ceuta con una ejecución inferior al 30%. 
En el caso del 2017, once comunidades autónomas 
consiguieron alcanzar sus objetivos de previsiones, e 
incluso superarlos. Entre ellas, se sitúan Aragón, Balea-
res, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Extremadura, Madrid, País Vasco y la Comunidad 
Valenciana. Otras comunidades como Cantabria o Anda-
lucía no alcanzaron el mismo nivel de ejecución, pero en 
esta ocasión el porcentaje de realización de previsiones 
estuvo siempre por encima del 70%, lo que indica un 
importante esfuerzo. 
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General del Estado 4.166.282.630 3.591.850.047 86,2% 2.034.190.275 2.016.305.625 99,12%
Mº de Asuntos 
Exteriores y de 
Cooperación
388.704.436 306.009.582 78,7% 414.444.254 341.202.126 82,33%
Del cual: AECID 255.663.436 234.300.080 91,6% 267.996.859 252.391.032 94,18%
Mº de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente
1.769.811 2.296.741 129,8% 1.519.980 2.810.459 184,90%
Mº de Defensa 5.405.641 5.596.994 103,5% 5.202.744 5.610.578 107,84%
Mº de Economía, 
Industria y 
Competitividad
2.523.105.039 2.113.316.700 83,8% 372.622.449 361.307.045 96,96%
Mº de Educación, 
Cultura y Deporte 270.980 707.677 261,2% 164.800 765.731 464,64%
Mº de Empleo y 
Seguridad Social 255.426.513 81.796.073 32,0% 232.214.934 195.877.883 84,35%
Mº de Fomento 505.844 850.420 168,1% 2.980.338 2.215.027 74,32%
Mº de Hacienda y 
Función Pública 975.498.860 1.077.410.578 110,4% 989.187.900 1.102.420.755 111,45%
Mº de Energía, 
Turismo y Agenda 
Digital
420.956 2.691.217 639,3% 718.527 2.675.537 372,36%
Mº del Interior 14.524.170 602.756 4,2% 14.450.000 781.929 5,41%
Mº de Justicia 165.380 80.316 48,6% 82.350 106.680 129,54%
Mº de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad
485.000 490.993 101,2% 602.000 531.876 88,35%
2.  Cooperación 
Autonómica 150.236.256 149.315.860 99,4% 177.181.179 186.540.953 105,28%
Andalucía 44.658.189 47.298.400 105,9% 45.860.470 35.155.161 76,66%
Aragón - (1) 2.304.119 - 2.550.000 2.620.853 102,78%
Asturias 4.549.023 4.124.920 90,7% 4.586.720 4.187.446 91,30%
Baleares 230.000 1.407.799 612,1% 4.688.183 7.182.939 153,21%
Canarias 1.253.106 - (1) - 420.000 420.000 100,00%
Cantabria 910.790 673.587 74,0% 1.161.620 857.104 73,79%
Cataluña 17.734.909 16.143.455 91,0% 23.867.784 29.438.862 123,34%
Castilla -  
La Mancha                   - 2.560.917 - 2.378.500 2.492.972 104,81%
Castilla y León - (1) 4.338.761 - 3.645.000 4.589.522 125,91%
Coninúa(1)  Sin datos disponibles.






















Extremadura 5.787.962 6.949.900 120,1% 4.916.811 13.297.158 270,44%
Galicia 4.191.345 4.607.057 109,9% 4.512.744 4.811.027 106,61%
La Rioja 1.083.500 1.246.554 115,0% 1.487.308 1.462.800 98,35%
Madrid 2.100.000 1.575.186 75,0% 2.100.000 2.631.866 125,33%
Murcia 513.947 125.027 24,3% 373.644 363.104 97,18%
Navarra 5.414.670 5.581.541 103,1% 7.044.747 7.002.211 99,40%
País Vasco 49.994.815 40.032.797 80,1% 51.649.649 53.181.328 102,97%
Comunidad 
Valenciana 11.802.000 10.345.840 87,7% 15.938.000 16.846.601 105,70%
Ciudad Autónoma de 
Ceuta 12.000 - (1) - - (1) - (1) -
Ciudad Autónoma de 
Melilla - (1) - (1) - - (1) - (1) -
3. Cooperación Local 68.114.298 69.254.627 101,7% 86.592.220 58.415.542 67,46%
4. Universidades 9.000.000 9.012.274 100,1% 9.000.000 9.775.566 108,62%
Total AOD NETA 
ESPAÑOLA (€) 4.393.633.184 3.819.461.751 86,9% 2.306.963.674 2.271.037.687 98,44%
2.3.1.  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
En el año 2016 se registró una caída en el presupuesto 
de AECID de un 8% respecto a 2015, hasta los 234 millo-
nes de euros, si bien se produjo un aumento significativo 
en la gestión de fondos de cooperación delegada prove-
niente de la Unión Europea. Durante el año 2017 se con-
siguió recuperar valores positivos que no se observaban 
desde el año 2008. Hubo un aumento del presupuesto 
de un 7,72% con respecto a 2016, hasta alcanzar los 252 
millones de euros. 
Año AOD Bruta  (Mill. de euros) Variación
2017 252,39 7,72 %
2016 234,30 -8,12 %
2015 255,02 1,54 %
2014 251,14 -14,78 %
2013 294,71 -23,65 %
2012 386,01 -54,62 %
2011 850,64 -1,70 %
2010 865,32 19,25 %
2009 725,66 -21,22 %
2008 921,13 39,80 %
2007 658,91 -
Gráfico 35. Evolución de la AOD de la AECID
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(1)  Sin datos disponibles.
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A pesar de ello, la AECID se mantuvo en 2016 como ter-
cer contribuyente en porcentaje de AOD neta desembol-
sada, por detrás de las operaciones del MINECO y del 
MINHAP.
La AECID canaliza la mayor parte de su AOD a través 
de entidades públicas (49%) y del sector de las ONG y 
sociedad civil (30%). La tercera vía principal de canaliza-
ción de la AECID son los organismos multilaterales, con 
un porcentaje de AOD vía OMUDES del 20%. En datos de 
2016, las contribuciones a OMUDES dentro de la AECID 
se realizan principalmente desde la Oficina de Acción 
Humanitaria con 26,3 millones de euros, el Departa-
mento de Cooperación Multilateral con 69,5 millones de 
euros, la Dirección de Cooperación con América Latina y 
Caribe con 27,2 millones de euros y la Dirección de Coo-
peración con África y Asia con 21,6 millones de euros. 
La distribución se mantiene de forma parecida durante 
el año 2017: 
Estos datos quedan reflejados en la Tabla 24, en la que 
no se especifica AOD Neta o Bruta dado que, para el caso 
de la AECID, al no haber flujos negativos de reembolso, 
ambos importes coinciden. En estas cifras se incluyen:
   Las subvenciones a ONGD y las contribuciones bila-
terales a OMUDES.
  Las subvenciones de la Convocatoria Abierta y Per-
manente (CAP).
   Los costos administrativos de la Agencia.
Tabla 35. Distribución de la AOD de la AECID por unidades gestoras
Unidades 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Variación 2017/2016
Dir. Coop. para América 
Latina y el Caribe 26.699.732 18.079.768 23.322.982 21.420.736 27.278.491 27.967.656 2,5%
 % de total de AECID 6,92% 6,13% 9,29% 8,40% 11,64% 11,08%
Dir. de Relaciones 
Culturales y Científicas 45.027.416 20.271.925 18.498.231 15.698.310 18.731.010 18.410.392 -1,71%
% de total de AECID 11,66% 6,88% 7,37% 6,14% 7,99% 7,29%
Gabinete Técnico 7.757.855 5.236.985 7.000.351 7.299.352 8.776.204 1.599.330 -81,8%
% de total de AECID 2,01% 1,78% 2,79% 2,86% 3,75% 0,63%
Oficina de Acción 
Humanitaria 41.491.969 19.816.815 39.076.063 30.888.889 26.305.660 35.465.677 34,82%
 % de total de AECID 10,75% 6,72% 15,56% 12,11% 11,23% 14,05%
Secretaría General 70.326.507 65.826.592 61.058.190 65.465.650 61.912.562 62.119.649 0,3%
% de total de AECID 18,22% 22,34% 24,31% 25,67% 26,43% 24,61%
Ofi. del Fondo de 
Coop. para Agua y 
Saneamiento
0 0 0 40.000 150.000 1.000.000 566,67%
 % de total de AECID 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,06% 0,40%
Dir. Coop. para África, 
Asia y Europa Oriental 35.250.021 27.910.963 21.600.505 22.026.597 21.643.917 28.402.761 31,2%
% de total de AECID 9,13% 9,47% 8,60% 8,64% 9,24% 11,25%
Dir. Coop, Sectorial y 
Multilateral 159.453.594 137.568.204 80.586.993 92.181.340 69.502.237 77.425.567 11,40%
% de total de AECID 41,31% 46,68% 32,09% 36,15% 29,67% 30,68%
Total AOD de la AECID 
(Euros) 386.007.095 294.711.253 251.143.314 255.020.873 234.300.080 252.391.032 7,72%
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A nivel geográfico, la distribución sería la siguiente: 
  América Latina es en ambos periodos, al igual que en 
años anteriores, el área que concentra un mayor volu-
men de fondos de la AECID, con casi el 50% de la AOD 
especificada geográficamente. África es la segunda 
área priorizada con más de 30%, destacando la ayuda 
a África Subsahariana que supone aproximadamente 
un 25% tanto en 2016 como en 2017. En América 
Latina se ha hecho un importante esfuerzo en la reo-
rientación de la cooperación con los países gradua-
dos, apoyando a Agencias de Cooperación de reciente 
creación – como es el caso de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI) –, y continuando 
con la firma de Acuerdos de Nueva Generación. Se 
ha avanzado mucho en esta región en el ámbito de 
la cooperación técnica y refuerzo de capacidades. La 
cooperación regional ha sido igualmente importante, 
apoyando a organismos como SICA y CARICOM. En el 
Mundo Árabe destaca el programa MASAR, centrado 
en gobernabilidad y género. 
  En África Subsahariana a su vez hay que mencionar 
al Programa de Apoyo a Políticas Públicas Inclusivas 
en África Subsahariana (APIA). El multilateralismo es 
importante también en esta región de África Subsaha-
riana, donde destaca el apoyo a la Unión Africana, la 
Nueva Alianza para el Desarrollo Africano (NEPAD), o 
la Comunidad Económica de Estados de África Occi-
dental (CEDEAO).
Tabla 36. Distribución de la AOD de la AECID especificada geográficamente por continentes
Continentes AOD 2014 2014% AOD 2015 2015% AOD 2016 2016% AOD 2017 2017%
América 68.553.771 46,44% 69.293.016 47,85% 65.669.089 49,93% 79.440.658 50,02%
América del Norte, 
Central y Caribe 42.754.722 28,96% 32.393.300 22,37% 41.767.994 31,76% 50.793.494 31,98%
América del Sur 24.500.330 16,60% 22.112.716 15,27% 23.901.096 18,17% 27.671.948 17,42%
América Latina, no 
especificado 1.298.719 0,88% 14.787.000 10,21% 0 0,00% 975.215 0,61%
África 56.004.852 37,94% 47.838.615 33,04% 41.149.179 31,29% 54.449.485 34,28%
África Subsahariana 46.328.066 31,38% 38.708.297 26,73% 32.600.378 24,79% 42.652.073 26,86%
África, no 
especificados 782.000 0,53% 1.000.000 0,69% 0 0,00% 1.164.000 0,73%
Norte de África 8.894.786 6,03% 8.130.318 5,61% 8.548.802 6,50% 10.633.412 6,70%
Asia 22.910.630 15,52% 27.304.473 18,86% 24.601.092 18,70% 24.809.887 15,62%
Asia Central 9.160 0,01% 0 0,00% 2.018.740 1,53% 12.000 0,01%
Asia Oriental 5.518.843 3,74% 3.950.888 2,73% 3.986.028 3,03% 5.441.951 3,43%
Asia Sur 447.000 0,30% 210.195 0,15% 92.265 0,07% 158.021 0,10%
Oriente Medio 16.935.627 11,47% 23.143.390 15,98% 18.504.058 14,07% 19.197.914 12,09%
Oceanía 0 0,00% 105.000 0,07% 0 0,00% 25.000 0,02%
Oceanía 0 0,00% 105.000 0,07% 0 0,00% 25.000 0,02%
Europa 156.194 0,11% 263.436 0,18% 106.862 0,08% 93.505 0,06%
Europa 156.194 0,11% 263.436 0,18% 106.862 0,08% 93.505 0,06%
Continente, no 
especificado
103.517.868 70,12% 110.216.333 76,11% 102.773.858 78,14% 93.572.497 58,92%
PVD, No 
Especificados
103.517.868 70,12% 110.216.333 76,11% 102.773.858 78,14% 93.572.497 58,92%
Total (euros) 147.625.446 100,00% 144.804.540 100,00% 131.526.222 100,00% 158.818.535 100,00%
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En cuanto al reparto de la AOD bruta de la AECID en 2016 
en función del nivel de renta de los países receptores, 
el 32,17% se destinó a los Países Menos Adelantados 
(PMAs), manteniéndose en el nivel de 2015, y nueve pun-
tos por encima del porcentaje medio de la AOD global de 
la Cooperación Española destinada a PMAs.  En 2017, 
ese porcentaje destinado a los PMAs subió en un 1%, lo 
que sigue confirmando el esquema tradicional de dicha 
distribución en los últimos años.
En lo que respecta a los países de Renta Media-Baja y 
Renta Media-Alta, se produce un ligero aumento de la AOD 
de la AECID en los primeros hasta quedar en un 41,71%, 
algo que se mantiene en 2017, mientras que en los segun-
dos se mantiene prácticamente igual que en 2015 con un 
26,10%, disminuyendo hasta el 24,44% en 2017.
Con respecto a las directrices de concentración geográ-
fica del IV Plan Director, la AECID concentró en el año 
2016 el 86,4% de su AOD bilateral bruta en 20 países 
receptores, de los cuales 19 eran países prioritarios del 
IV PD. Siria es el país restante entre estos principales 
receptores debido a la crisis de los refugiados que está 
sufriendo. En el año 2017, la concentración fue mucho 
menor, pues 23 países receptores acumularon el 44% del 
total de la AOD bilateral bruta.
Sectorialmente no se observan grandes cambios ni entre 
años, ni con respecto a periodos anteriores en lo que a 
sectores priorizados por parte de la AECID se refiere: 
  El sector de Infraestructuras y Servicios Sociales 
continúa siendo el principal receptor de AOD, concen-
trando el 71,5% de la AOD distribuible sectorialmente 
en 2016; 92,9 millones de euros. En el año 2017, el por-
centaje fue del 39,34%, lo que significó un total de 99 
millones de euros. Como en años anteriores, resaltó el 
aporte al sector de Gobierno y Sociedad Civil, en espe-
cial el apoyo a los sectores de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, Derechos Humanos, Género y el apoyo 
a las Políticas de Administración y Gestión del Sec-
tor Público. Siguieron siendo sectores relevantes los 
sectores de Educación, Salud, Agua y Saneamiento y 
otros Servicios e Infraestructuras Sociales. 
  De los restantes sectores de AOD distribuible, los 
Sectores Productivos son los que más peso tienen, 
con casi 17 millones de euros en 2016 y 20 millones 
en 2017. El Medio Ambiente sigue siendo prioritario, 
a través de programas como ARAUCLIMA o EURO-
CLIMA+ de la Unión Europea. Desataca también el 
Apoyo a la Paz, como el prestado en la isla de Minda-
nao, en Filipinas.
  En lo que respecta a la AOD no distribuible sectorial-
mente, el sector que presentó mayor relevancia en 
2016 fue la Ayuda de Emergencia con casi 32,4 millo-
nes de euros, 27 % de la AOD no distribuible sectorial-
mente, si no se tienen en cuenta los costes adminis-
trativos. La situación fue parecida en 2017, siendo el 
sector con más peso dentro de la AOD no distribui-
ble sectorialmente la Ayuda de Emergencia, con un 
15,57% y 39 millones. De nuevo, sin tener en cuenta 
los costes administrativos, que cuentan con un por-
centaje y cifra mayor.
  En el Ámbito Humanitario, destacó en 2016 el apoyo 
de la AECID a Ecuador con motivo del trágico terre-
moto acaecido en abril y el apoyo a la crisis siria. En 
mayo de 2016 tuvo lugar la Cumbre Mundial Humani-
taria en Estambul en la que la AECID se sumó al “Gran 
Pacto (“Grand Bargain”) humanitario.
  Otros sectores a resaltar, con los que la AECID lleva 
manteniendo un compromiso importante a lo largo 
del tiempo, son los sectores de Ayuda Alimentaria 
para el Desarrollo y la Educación para el Desarrollo.
Tabla 37. Distribución de la AOD por nivel de renta de los países receptores de la AECID
Continentes AOD 2014 2014% AOD 2015 2015% AOD 2016 2016% AOD 2017 2017%
Países Menos 
Adelantados 47.686.320 36,77% 39.988.590 32,83% 36.467.433 32,17% 45.999.576 33,62%
Países de Renta 
Media-Baja 54.786.586 42,25% 49.707.386 40,81% 47.292.306 41,71% 57.357.315 41,93%
Países de Renta 
Media-Alta 27.206.937 20,98% 32.116.170 26,37% 29.592.877 26,10% 33.433.180 24,44%
Países de Renta Baja 6.997 0,01% 0 0,00% 17.883 0,02% 17.992 0,01%
AOD de la AECID 
especificada  
por País (euros)
129.686.841 100,00% 121.812.146 100,00% 113.370.499 100,00% 136.808.063 100,00%
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2.3.2. Cooperación Descentralizada
La Cooperación Autonómica 
El presupuesto dedicado por las CCAA a la Coopera-
ción al Desarrollo, alrededor de 150 millones de euros, 
aumentó por encima del 15% en 2016, llegando a 186 
millones en 2017. Con ello se afianzó el crecimiento por 
tercer año consecutivo. De este periodo cabe destacar: 
  Dentro de las CCAA, destacan Andalucía, que incre-
mentó su AOD en 5,4 millones hasta los 47,3 millones 
de euros en 2016, cifra que sin embargo disminuyó en 
2017 hasta los 35 millones. De esta manera, aunque 
en 2016 Andalucía era seguida de País Vasco con 40 
millones, con un incremento de 5 millones de euros 
respecto al ejercicio anterior, en 2017 esta última 
comunidad se posicionó en primer lugar, con 53 millo-
nes de euros y por tanto un nuevo aumento de más 
de 10 millones. En tercer lugar destacó Cataluña con 
16,1 millones de euros en 2016, lo que supuso un des-
censo de 1,4 millones respecto a 2015. En 2017, Cata-
luña presentó un aumento de más de 10 millones, de 
manera que el presupuesto que dedicó a Cooperación 
al Desarrollo fue en este año de 29 millones.
  En 2016, el País Vasco fue la Comunidad Autónoma 
que dedicó un porcentaje mayor de su presupuesto 
a la AOD, un 0,36%; seguida de Andalucía, Asturias, 
Extremadura, La Rioja y Navarra, con valores superio-
res al 0,10%.  El País Vasco dedicó algo más de 18 
euros por habitante a la Cooperación al Desarrollo 
casi triplicando la cantidad dedicada por Extrema-
dura, su más inmediato seguidor.  Se deben destacar 
los esfuerzos de Comunidad Valenciana, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid, quienes multi-
plicaron hasta por cinco el volumen de su ayuda.
  En el caso de 2017 no hubo variaciones importantes. 
País Vasco siguió siendo la comunidad que dedicó un 
porcentaje mayor de su presupuesto a la AOD, e incluso 
aumentó su participación hasta el 0,48%. Le siguieron 
Extremadura, Navarra, Baleares y Andalucía. Además, 
subió también a 24 millones por habitante lo que des-
tinó el País Vasco a la Cooperación al Desarrollo, algo 
que de nuevo se sitúa muy por encima del resto de 
comunidades. Por último, cabe destacar que salvo 
Andalucía y Castilla-La Mancha, todas las comunidades 
aumentaron considerablemente su participación en 
Cooperación al Desarrollo con respecto a 2016.
  La vía bilateral y multibilateral es la que concitó un 
mayor interés de las CCAA abarcando la casi totalidad 
de la ayuda. La canalización multilateral fue residual 
y alcanzó en 2016 solo el 0,4% de la ayuda, quedando 
nula en el año 2017, si bien el interés de las CCAA por 
los organismos multilaterales de desarrollo queda 
mejor representado a través de la ayuda multibilate-
ral. Teniendo esto en cuenta, las CCAA canalizaron en 
2016 vía OMUDES un 3,3% (casi 5 millones de euros), 
lo que representa un aumento de un punto con res-
pecto al año 2014. Sin embargo, en 2017 la cifra dis-
minuyó de nuevo hasta llegar al 2%.
  Es importante señalar que cerca del 74% de las acti-
vidades de cooperación de las CCAA se realizaron en 
un único país mientras que el 26% restante se dedicó 
a actuaciones regionales. En 2017 estas cifras son 
parecidas, ya que se destinó un 29% a actuaciones 
regionales y un 71% a países concretos.
  Por áreas geográficas, la Cooperación Autonómica 
repitió su focalización mayoritaria en América Latina y 
el Caribe, donde se concentró casi la mitad de su AOD. 
Perú permaneció como principal destinatario de la 
ayuda, con un total de 14 millones de euros en 2016 y 
12 en 2017. Le siguieron Guatemala, Bolivia y El Salva-
dor, que recibieron alrededor de 9 millones cada uno.
  Se puede afirmar que la Cooperación Autonómica estuvo 
alineada con respecto a las prioridades geográficas pro-
puestas por el IV Plan Director. Un total de 74 países reci-
bieron ayuda autonómica, pero el 80% de la ayuda auto-
nómica se concentró en 15 países, de los cuales todos 
menos uno son países prioritarios. En 2017, un total de 
81 países recibieron ayuda de la Cooperación Autonó-
mica. Destaca que hubo menos concentración que en 
años previos, pues el 70% de la ayuda fue tomado por 20 
países, de los cuales 15 fueron países prioritarios.
  Se debe destacar que Guinea Ecuatorial es el único 
país prioritario de la Cooperación Española que no 
recibió ayuda procedente de las CCAA. En 2017 sí 
recibió ayuda, pero en una cantidad muy poco signi-
ficativa. Además, en 2017 otro país prioritario, Cabo 
Verde, terminó sin recibir ayuda procedente de las 
CCAA. En relación a países no prioritarios de la Coo-
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peración Española, destaca la República Democrática 
del Congo, que recibió una contribución por encima 
de la mediana de los países prioritarios (aproxima-
damente 3 millones de euros). El resto de países no 
prioritarios recibieron contribuciones por debajo de la 
media de aquellas concedidas a países prioritarios. 
  A su vez, los Territorios Palestinos ocuparon el sép-
timo lugar en la clasificación por países con algo más 
de 5 millones de euros, lo que refleja la sensibilidad 
hacia la situación de conflicto en la zona. En 2017 
esta cifra aumentó a 7 millones. El continente afri-
cano recibió en ambos un porcentaje superior a los de 
años anteriores, situado en aproximadamente el 30% 
del total de la ayuda autonómica.
  Las ONGD y la sociedad civil siguieron siendo el actor 
más destacado en la Cooperación Autonómica a tra-
vés de los cuales se canaliza casi un 97% de la AOD 
autonómica, aunque en 2017 esta vía de canalización 
disminuyó y representó algo menos del 80%. Los par-
tenariados público-privados recibieron una aportación 
ligeramente menor que en años anteriores reducién-
dose a un 1,62% del total de la AOD autonómica (en 
el año 2014 ascendió a un 1,85% para reducirse a un 
0,22% en 2015). En 2017 los PPPs terminaron por 
representar nada más que el 1%
  Por sectores, la prioridad de las CCAA siguió siendo 
las Infraestructuras y Servicios Sociales, a los que 
dedicó un poco más del 50% del total de su AOD. La 
Ayuda de Emergencia aumentó de nuevo porcentual-
mente alcanzando un 8,3% en 2016, pero 2017 supuso 
una nueva disminución en este sector, de manera que 
representó un 5%.  A su vez, el porcentaje dedicado 
a la Sensibilización y Educación al Desarrollo fue en 
2016 similar al de años anteriores y alcanzó el 10%. 
En 2017, este sector disminuyó en un 3%.
  Por otro lado, con respecto a la aportación a los ODS, los 
ODS 5, 16 y 2, son los que se marcaron con más frecuen-
cia como objetivos de desarrollo a las que contribuyen 
las intervenciones de las CCAA. Cada uno de estos tres 
objetivos se escogió en al menos un 10% de las apor-
taciones, donde hay que resaltar que en el 29% de las 
aportaciones de CCAA no se especificó ningún ODS.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 38. La AOD de las Comunidades Autónomas
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La Cooperación Descentralizada de los Gobiernos Locales
Las actuaciones de cooperación para el desarrollo imple-
mentadas y promovidas por Gobiernos Locales consti-
tuyen una política pública orientada hacia la reducción 
de la pobreza, la lucha contra las desigualdades y la 
promoción del desarrollo humano sostenible. En los últi-
mos años, y tras la adopción en septiembre de 2015 de 
la Agenda 2030 por las Naciones Unidas, los Gobiernos 
locales han buscado un alineamiento paulatino a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguiendo de esta 
manera también las orientaciones del V Plan Director de 
la Cooperación Española.
La política pública de cooperación internacional de los 
Gobiernos Locales españoles está formada por el con-
junto de las actividades impulsadas por Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares orientadas 
a promover un desarrollo integral de los territorios en los 
países menos adelantados, así como a tener impacto 
en el propio entorno local nacional, a través de la sen-
sibilización y la educación para el desarrollo. Para ello 
aportan no sólo recursos económicos sino también el 
conocimiento y su experiencia en la gestión de las polí-
ticas públicas locales. Motivo por el cual en los últimos 
años la cooperación directa y horizontal entre gobiernos 
locales se ha incrementado, como puede deducirse de 
los “medios de canalización” desde una perspectiva cua-
litativa.
Según los datos comunicados a la FEMP, de manera 
voluntaria por parte de los gobiernos locales,  a través 
de la plataforma on-line http://cooperacion.femp.es, los 
datos de los últimos 4 años (2013-2017) muestran una 
tendencia al alza de los presupuestos destinados a coo-
peración por parte de los mismos, lo que pone de mani-
fiesto el compromiso solidario del conjunto del munici-
palismo español con los pueblos más empobrecidos y 
por la lucha contra las desigualdades y la promoción de 
ciudadanía global y la paz.
Según estos datos, los presupuestos destinados por el 
conjunto de los gobiernos locales españoles en el año 
2016 nos dan una cifra de 69.254.462,70 euros lo que 
supuso un incremento de más de un 13%, respecto al 
año 2015. En cuanto al año 2017 la cifra comunicada 
ascendió a 58.415.542,41 euros. La diferencia global 
entre el año 2016 y el 2017 tiene que ver con el número 
de entidades locales que informaron en un año y en el 
otro en el plazo dado.
La distribución de los presupuestos por Áreas Geográfi-
cas no varía en su conjunto respecto al año 2015, siendo 
América Central y el Caribe, la primera región receptora, 
seguida por América del Sur, y por África Subsahariana. 
En cuanto a los principales países receptores, según los 
datos comunicados, tampoco ha habido significativos 
cambios respecto a la información al ejercicio econó-
mico 2015.
Así, para los ejercicios presupuestarios 2016 y 2017, res-
pecto a la región “América del Sur”, Bolivia ha sido el país 
que más AOD ha recibido. Senegal, el país con mayores 
contribuciones globales respecto a la región “África Sub-
sahariana”, y donde si encontramos un pequeño cambio 
es en la región “América Central y el Caribe”, siendo El 
Salvador el país centroamericano que más AOD local 
ha recibido en el año 2017 respecto a Guatemala que lo 
recibió el año 2016.
En cuanto a los gobiernos locales que más destinaron 
en 2016 se encuentran Madrid, la Diputación de Barce-
lona y el Ayuntamiento de Zaragoza. En 2017, Madrid 
siguió siendo el primero en cuanto a volumen de AOD, 
pero no fue así para los otros dos gobiernos locales. En 
esta ocasión, el segundo gobierno que más AOD destinó 
en 2017 fue Vitoria/Gasteiz, seguido de Barcelona y Gui-
púzcoa. Así, el Ayuntamiento de Zaragoza quedó este 
año en quinta posición.
La atención de los gobiernos locales a nivel sectorial 
se centra una vez más en el sector de “Infraestructu-
ras Sociales y Servicios”. Destacando una vez más el 
sub-sector 151 de “Gobierno y Sociedad Civil y el 720 – 
“Ayudas de emergencia”. Es importante señalar que hay 
más de 30 millones, respecto al año 2016 y de 42 millo-
nes de euros, respecto al 2017, que se corresponden con 
actuaciones dirigidas a Países en Vías de Desarrollo no 
especificados. Los datos desagregados se pueden con-
sultar en las tablas 39 y 40 siguientes:
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Tabla 39. Los Principales Ayuntamientos de la Cooperación Local Española
Detalle de Actores AOD 2016 (1) AOD 2017 (2) AOD/Presupuesto liquidado 2017 (3) %
AOD/Población 2017 
(4) (euros/hab.)
Ayuntamiento de MADRID 7.878.449,09 9.158.090,31 0,22% 2,88
Diputación de BARCELONA 3.358.066,69 3.888.610,20 0,34% 0,70
Ayuntamiento de ZARAGOZA 3.250.044,95 3.250.044,95 0,44% 4,89
Diputación Foral de GUIPUZCOA 3.137.407,70 3.753.506,43 0,08% 5,22
Ayuntamiento de VITORIA/GASTEIZ 2.856.715,38   4.500.768,06 1,31% 18,22
Ayuntamiento de BILBAO 2.136.627,93   2.136.627,93 0,40% 6,19
Diputación Foral de VIZCAYA 1.644.052,68 0,00 0,00% 0,00
Ayuntamiento de PAMPLONA/IRUÑA 1.491.778,44 1.416.246,00 0,70% 7,18
Ayuntamiento de GIJÓN (4) 1.299.538,71 1.299.538,71 0,49% 4,77
Ayuntamiento de CÓRDOBA 1.256.303,93 1.256.303,93 0,41% 3,85
Ayuntamiento de DONOSTIA/SAN 
SEBASTIÁN (4) 1.239.874,09 1.110.392,96 0,37% 5,96
Diputación de CÓRDOBA 1.172.192,07 1.172.192,07 0,52% 1,49
Diputación Foral de ÁLAVA 1.099.038,92 1.099.038,92 0,04% 3,37
Ayuntamiento de BURGOS 1.095.937,00 1.095.937,00 0,56% 6,24
Ayuntamiento de MÁLAGA 1.078.515,07 973.111,92 0,16% 1,71
Cabildo Insular de GRAN CANARIA (4) 893.201,92 893.201,92 0,13% 0,81
Diputación de ZARAGOZA 854.966,34 854.966,34 0,56% 0,90
Diputación de JAÉN 827.235,28 827.235,28 0,38% 1,29
Ayuntamiento de SEVILLA 808.878,85 808.878,85 0,11% 1,17
Ayuntamiento de OVIEDO 775.994,89 775.994,89 0,33% 3,52
(1)  Compromiso informado por las EELL a la FEMP a través de la plataforma www.cooperacion.femp.es y ajustado finalmente según 
criterios del CAD. Esto puede ocasionar alguna variación entre lo informado como AOD y lo aceptado por el CAD.
(2)  Compromiso informado por las EELL a la FEMP a través de la plataforma www.cooperacion.femp.es y ajustado finalmente según 
criterios del CAD. Esto puede ocasionar alguna variación entre lo informado como AOD y lo aceptado por el CAD.
(3) Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Presupuesto de Gastos consolidados:
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PresupuestosEntidadesLocales/Paginas/
PresupuestosEntidadesLocales.aspx
(4) Habitantes actualizados referente a padrón municipal de 1 Enero de 2018 según publicación INE de 22 de Enero de 2019.
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Tabla 40. Aportaciones según sector CAD de la Cooperación Local Española 2016-2017
Sector CAD Importe2016 (euros)
Importe
2017 (euros)
100 - Infraestructuras Sociales y Servicios 22.094.593,82 9.823.887,53
111 - Educación, nivel no especificado 1.505.226,51 513.849,96
112 - Educación básica 1.488.231,35 738.307,67
113 - Educación secundaria  982.358,25 303.563,89
114 - Educación post-secundaria 121.505,88 65.037,18
121 - Salud, general 670.646,92 343.915,96
122 - Salud básica 2.623.185,42 1.107.563,84
130 - Programas/Políticas sobre población y salud reproductiva 1.614.171,87 477.516,42
140 - Abastecimiento de agua y saneamiento 3.628.454,16 1.432.651,75
151 - Gobierno y Sociedad Civil, general 7.648.492,45 3.791.336,35
152 - Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad 630.804,18 436.006,18
160 - Otros servicios e Infraestructuras Sociales 1.181.516,83 614.138,33
200 - Infraestructuras Económicas y Servicios 436.349,42 83.140,12
210 - Transporte y almacenamiento 165.148,00 28.428,00
220 - Comunicaciones 46.524,55 0,00
231 - Generación de energía, distribución y eficiencia, general 4.495,36 0,00
232 - Generación de energía, fuentes renovables 145.846,51 54.712,12
233 - Generación de energía, fuentes no renovables 34.335,00 0,00
234 - Centrales de energía eléctrica híbrida 0,00 0,00
240 - Centrales de energía eléctrica nuclear 0,00 0,00
250 - Empresas y otros servicios 40.000,00 0,00
300 - Sectores Productivos 3.297.088,70 1.004.502,95
311 - Agricultura 2.782.647,98 706.506,56
312 - Silvicultura 65.288,52 0,00
313 - Pesca 17.079,09 34.851,81
321 - Industria 247.831,38 78.909,02
323 - Construcción 25.000,00 0,00
331 - Política y regulación comercial 14.992,50 129.150,26
332 - Turismo 144.249,23 55.085,30
400 - Multisectorial 887.491,64 1.049.954,67
410 - Protección general del medio ambiente 129.812,72 161.373,84
430 - Otros multisectorial 757.678,92 888.580,83
500 - Ayudas en Forma de Suministro y bienes y programas 693.012,87 153.261,57
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Sector CAD Importe2016 (euros)
Importe
2017 (euros)
510 - Apoyo presupuestario general 0,00 10.200,00
520 - Ayuda alimentaria para el desarrollo / Ayuda a la seguridad alimentaria 693.012,87 143.061,57
530 - Otras ayudas en forma de suministro de bienes 0,00 0,00
700 - Ayuda de Emergencia 6.350.465,43 2.651.522,74
720 - Ayudas de emergencia 5.220.022,00 2.471.270,94
730 - Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 977.362,43 34.000,00
740 - Prevención de desastres 153.081,00 146.251,80
910 - Costes Administrativos Donantes 4.672.684,22 1.137.669,79
930 - Apoyo a refugiados (en el país donante) 7.854,53 0,00
998 - Sin Especificación / No Clasificados 30.815.086,37 42.511.603,04
TOTAL 69.254.627,00 58.415.542,41
Universidades
La Ayuda Oficial al Desarrollo de las universidades espa-
ñolas (fondos CUD, bilateral y con canalización propia) 
en 2016 decreció un 1,89% respecto a 2015, una caída 
que se une a la del año anterior, cuando bajo un 8,35%. 
Sin embargo, en 2017 se revertió esta situación, con un 
crecimiento del 8,47% respecto a la cifra de 2016. La 
aportación general de las universidades en 2016 fue de 
9.601.014 euros, siendo la ayuda oficial al desarrollo de 
9.013.787 euros y la ayuda no oficial de 587.227 euros. 
En 2017 la aportación general de las universidades fue de 
10.432.468 euros, siendo la ayuda oficial al desarrollo de 
9.776.948 euros y la ayuda no oficial de 655.520 euros.





Variación anual aod 
universitaria
Ayuda  no oficial 
al desarrollo 
universitaria
Ayuda al desarrollo 
universitaria  
(aod + no aod)
Variación anual ayuda 
universitaria total
2017 9.776.947,56 8,47% 655.520,41 10.432.467,97 8,66%
2016 9.013.786,92 -1,89% 587.227,55 9.601.014,47 1,20%
2015 9.186.981,62 -8,35% 299.851,11 9.486.832,73 -8,17%
2014 10.023.941,87 3,96% 307.264,16 10.331.206,03 3,38%
2013 9.641.773,31 -19,00% 351.770,42 9.993.543,73 -17,41%
2012 11.903.784,64 -10,27% 197.078,07 12.100.862,71 -8,79%
2011 13.266.664,99 15,41% 0,00 13.266.664,99 12,31%
2010 11.495.573,98 18,96% 317.450,00 11.813.023,98 22,25%
2009 9.663.288,35 1,84% 0,00 9.663.288,35 1,84%
2008 9.488.634,32 -18,94% 0,00 9.488.634,32 -18,94%
2007 11.705.659,70 - 0,00 11.705.659,70 -
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La distribución geográfica de la ayuda universitaria 
continúa en 2016 y 2017 con el mismo patrón que en 
años anteriores, observándose una prevalencia de los 
fondos destinados a acciones desarrolladas en “PVD No 
especificados” (un 41,7% en 2016; un 46,1% en 2017), 
que responden principalmente a los gastos adminis-
trativos, becas y a acciones de formación y sensibiliza-
ción en España. A continuación le siguen América del 
Sur (23,7% en 2016; 17,8% en 2017), América del Norte, 
Central y Caribe (14,7% en 2016; 9,4% en 2017), África 
Subsahariana (7,4% en 2016; 9,1% en 2017) y Norte de 
África (4,5% en 2016; 3,3% en 2017). A su vez, en 2016 
el 35% de los fondos CUD se dirigen a países de aso-
ciación (prioritarios para la Cooperación Española). Esta 
cifra descendió al 26% en 2017.
Los sectores CRS más recurrentes en la CUD de 2016 
fueron la Educación Postsecundaria (17,6% de los des-
embolsos CUD), seguida de la Sensibilización (9,3%), y 
la Enseñanza/Formación Multisectorial (7,1%), sector en 
el que están incluidas las becas. El 35,6% de la CUD se 
dirigió a Infraestructuras Sociales y Servicios, donde se 
incluyen las intervenciones vinculadas con Educación, 
Salud, Agua y Saneamiento y Gobernabilidad. 
Los sectores CRS más recurrentes en la CUD de 2017 
fueron la Educación Postsecundaria (21,4% de los desem-
bolsos CUD), seguida de la de la Sensibilización (7,8%) y 
de la Enseñanza/Formación Multisectorial (5,7%), sector 
en el que están incluidas las becas. El 41,3% de la CUD 
se dirigió a Infraestructuras Sociales y Servicios, donde 
se incluyen las intervenciones vinculadas con Educación, 
Salud, Agua y Saneamiento y Gobernabilidad.
Tabla 42. La AOD de las Universidades Españolas







UNIV EHU/UPV - Euskal 
Herriko Unibertsitatea/
Universidad del País Vasco
186.665,17 187.510,08 206.998,46 439.785,39 10,39% 112,46%
UNIV UA - Universitat d'Alacant 447.596,50 400.053,32 406.332,88 413.027,53 1,57% 1,65%
UNIV UAB - Universitat 
Autònoma de Barcelona 82.180,45 66.930,69 76.684,28 52.118,64 14,57% -32,03%
UNIV UAH - Universidad de 
Alcalá de Henares 103.325,16 73.101,10 79.301,00 86.785,00 8,48% 9,44%
UNIV UAL - Universidad de 
Almería - 13.750,00                     - 54.730,12 -100,00% -
UNIV UAM - Universidad 
Autónoma de Madrid 268.732,82 278.698,77 258.371,33 265.660,86 -7,29% 2,82%
UNIV UBU - Universidad de 
Burgos 39.773,59 34.597,72 55.820,57 95.057,22 61,34% 70,29%
UNIV UC - Universidad de 
Cantabria 77.439,00 53.548,06 44.787,38 57.134,90 -16,36% 27,57%
UNIV UC3M - Universidad 
Carlos III de Madrid 269.787,00 277.761,56 286.044,48 278.098,63 2,98% -2,78%
UNIV UCA - Universidad de 
Cádiz 3.788,26 51.710,00 5.110,00 5.110,00 -90,12% 0,00%
UNIV UCLM - Universidad de 
Castilla-La Mancha 9.950,00 52.500,00                     - 42.903,36 -100,00% -
UNIV UCM - Universidad 
Complutense de Madrid 710.375,01 476.430,00 325.680,59 329.869,43 -31,64% 1,29%
UNIV UCO - Universidad de 
Córdoba 93.128,71 111.702,21 147.432,21 100.746,73 31,99% -31,67%
UNIV UDC - Universidade da 
Coruña 58.786,62 38.996,83 28.010,00 29.000,00 -28,17% 3,53%
UNIV UdG - Universitat de 
Girona 917.747,81 692.719,00 766.148,86 780.641,22 10,60% 1,89%
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UNIV UdL - Universitat de 
Lleida 82.550,00 90.225,00 87.095,00 75.058,00 -3,47% -13,82%
UNIV UGR - Universidad de 
Granada 850.142,71 1.135.718,41 1.051.633,45 957.412,77 -7,40% -8,96%
UNIV UHU - Universidad de 
Huelva 6.500,00 18.965,33 13.546,90 15.908,13 -28,57% 17,43%
UNIV UIB - Universitat de les 
Illes Balears 200.057,11 129.139,87 157.393,28                     - 21,88% -100,00%
UNIV UJA - Universidad de 
Jaén 132.769,14 154.234,34 370.036,73 372.430,64 139,92% 0,65%
UNIV UJI - Universitat Jaume I 
de Castelló 82.868,06 121.317,26 70.659,20 129.448,14 -41,76% 83,20%
UNIV ULE - Universidad de 
León 27.709,62 14.577,54 2.900,00 3.360,00 -80,11% 15,86%
UNIV ULL - Universidad de La 
Laguna 88.817,64                     -                     -                     - - -
UNIV ULPGC - Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 553.116,98 457.768,29 246.611,90 971.558,05 -46,13% 293,96%
UNIV UM - Universidad de 
Murcia 11.000,00                     -                     -                     - - -
UNIV UMA - Universidad de 
Málaga 20.500,00 165.564,56 250.000,00                     - 51,00% -100,00%
UNIV UMH - Universidad 
Miguel Hernández 332.674,52 111.799,16 10.496,73                     - -90,61% -100,00%
UNIV UNED - Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia
125.199,59 144.575,00                     -                     - -100,00% -
UNIV UNEX - Universidad de 
Extremadura 53.805,70 51.957,00                     -                     - -100,00% -
UNIV UNIA - Universidad 
Internacional de Andalucía 325.547,55 163.093,70 306.267,00 43.778,10 87,79% -85,71%
UNIV UNIOVI - Universidad de 
Oviedo 41.270,00 39.256,00 96.617,00 95.192,00 146,12% -1,47%
UNIV UNIZAR - Universidad de 
Zaragoza 270.803,86 193.252,55                     - 189.829,37 -100,00% -
UNIV UPC - Universitat 
Politècnica de Catalunya 373.593,99 382.546,60 432.377,48 500.516,47 13,03% 15,76%
UNIV UPF - Universitat 
Pompeu Fabra 20.000,00 28.800,00 21.700,00 20.500,00 -24,65% -5,53%
UNIV UPM - Universidad 
Politécnica de Madrid 433.492,46 549.217,47 888.154,92 858.158,84 61,71% -3,38%
UNIV UPNA - Universidad 
Pública de Navarra 102.743,20 96.890,63 15.829,25 107.290,71 -83,66% 577,80%
UNIV UPO - Universidad Pablo 
de Olavide 250.253,65 13.613,44 11.125,98 20.793,25 -18,27% 86,89%
UNIV UPV - Universitat 
Politècnica de València 407.925,36 339.700,95 358.768,89 301.158,66 5,61% -16,06%
UNIV UR - Universidad de La 
Rioja 223.577,70 176.919,12 81.364,84 99.362,54 -54,01% 22,12%
Coninúa
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UNIV URJC - Universidad Rey 
Juan Carlos 139.000,00 140.000,00 155.000,00 197.666,00 10,71% 27,53%
UNIV URV - Universitat Rovira 
i Virgili 9.675,00 1.210,00                     -                     - -100,00% -
UNIV US - Universidad de 
Sevilla 345.661,77 282.534,67 125.189,34 227.588,90 -55,69% 81,80%
UNIV USAL - Universidad de 
Salamanca 89.482,36 82.875,17 114.108,64 106.705,21 37,69% -6,49%
UNIV USC - Universidade de 
Santiago de Compostela 16.548,27 7.108,27                     -                     - -100,00% -
UNIV UV - Universitat de 
València 955.994,13 1.091.827,15 1.284.275,22 1.228.976,42 17,63% -4,31%
UNIV UVA - Universidad de 
Valladolid 181.385,41 184.439,80 166.658,14 223.586,34 -9,64% 34,16%
UNIV UVIGO - Universidade de 
Vigo                         - 7.845,00 9.255,00                     - 17,97% -100,00%
Total AOD de las Universidades 
(Euro) 10.023.941,87 9.186.981,62 9.013.786,92 9.776.947,56 -1,89% 8,47%







UNIV URL - Universidad 
Ramón Llull 0,00 7.117,95 7.500,00 192.962,59 5,37% 2472,83%
UNIV UVIC - Universitat de Vic 11.027,16 32.408,01 46.495,55 16.764,22 43,47% -63,94%
UNIV UN - Universidad de 
Navarra 0,00 0,00 1.600,00 1.200,00 100,00% -25,00%
UNIV UNIR- Universidad 
Internacional de La Rioja 0,00 2.359,66 286.000,00 156.000,00 12020,39% -45,45%
UNIV UCJC- Universidad 
Camilo José Cela 0,00 62.275,00 208.203,00 212.517,00 234,33% 2,07%
UNIV OC - Universitat Oberta 
de Catalunya 0,00 0,00 22.100,00 76.076,60 100,00% 244,24%
UNIV UD - Universidad de 
Deusto 286.237,00 150.704,49 15.329,00 0,00 -89,83% -100,00%
UNIV CEUSP - Universidad 
CEU San Pablo 10.000,00 29.986,00 0,00 0,00 -100,00% -
UNIV UEM - Universidad 
Europea de Madrid 0,00 15.000,00 0,00 0,00 -100,00% -
Total Ayuda no oficial 
universitaria 307.264,16 299.851,11 587.227,55 655.520,41 95,84% 11,63%
      
Total Ayuda universitaria 10.331.206,03 9.486.832,73 9.601.014,47 10.432.467,97 1,20% 8,66%
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2.4. Actores de canalización de la AOD
2.4.1. Evolución de la AOD por vías de canalización 
En la Tabla 43 se puede observar la evolución de la AOD 
neta a lo largo de los últimos cuatro años. 
En 2015 la principal vía de canalización de la AOD espa-
ñola fueron las OMUDES, debido en gran medida a las con-
tribuciones obligatorias realizadas a la UE y en el año 2016 
el protagonismo de esta vía de canalización se mantuvo 
(sin tener en cuenta los programas de Alivio de Deuda), 
al igual que en 2017. La principal vía de canalización en 
2016 fue el sector público del país socio, tal y como se 
refleja en la tabla si se tienen en cuenta los programas de 
Alivio de Deuda: en el caso de la operación a Cuba, el pro-
grama se canaliza a través del Ministerio de Finanzas de 
éste país. Si se descuentan el efecto de los programas de 
Alivio de Deuda, las vías de canalización prioritarias fueron 
las siguientes: OMUDES, ONGDs y Sector público. 
Por su parte, el año 2017 se caracterizó por un cambio 
en el modo de canalización de las ayudas; las vías de 
prioritarias fueron, en este orden, los OMUDES, ONGDs 
y Sector Público. 
Los valores negativos hacen referencia a los reembolsos 
de operaciones de microfinanzas que en ocasiones se 
ejecutan por ONGD y también a través de Instituciones de 
sector privado u otras entidades. Dentro de la categoría 
de Otras Entidades se encuentran las ayudas canalizadas 
a través de las universidades pero también las vinculadas 
a empresas, organizaciones con ánimo de lucro e institu-
ciones que no tengan cabida en las categorías anteriores. 
La AOD neta a estas entidades incluye los reembolsos de 
los programas de microcréditos así como de los créditos 
FAD desembolsados antes del 2011.
Si entramos en un mayor nivel de desglose por tipo de 
vía de canalización, en el 2016 el 15% de la AOD canali-
zada a través del Sector Público se canalizó a través de 
una entidad pública del país donante frente a un 85% de 
la AOD canalizada a través de una entidad pública del 
país socio. En 2017, el primer dato comentado quedó en 
un 62% y el segundo en un 34%. Se puede percibir por 
tanto un cambio de tendencia entre los dos años.
En cuanto al tipo de ONGD que recibe la AOD en 2016, 
como en años anteriores existe una clara predominancia 
por las ONGD españolas que se estima son las recepto-
ras del 95,4% de la AOD vía ONGD. En 2017 esta cantidad 
permaneció en aproximadamente el 95%.
Tabla 43. Vías de Canalización de la AOD de la Cooperación Española
Vías de Canalización 2014 2015 2016 2017
Sector Público 186.993.999 90.351.647 1.924.446.368 6.125.289
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) y Sociedad Civil 178.083.627 216.948.435 256.299.142 442.112.982
Partenariados Público-Privados (PPP) y 
Redes 4.081.606 6.685.302 883.933 7.071.651
Organismos Multilaterales para el 
Desarrollo 1.050.522.133 1.010.257.792 1.606.770.109 1.801.049.504
Institución del Sector Privado -29.049.681 -101.612.194 -12.154.765 -34.637.484
Otras Entidades 23.938.787 39.901.498 43.188.021 49.315.746
Total AOD Neta Española (€) 1.414.570.471 1.262.532.480 3.819.432.808 2.271.037.687
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2.4.1.1. Organismos Multilaterales de Desarrollo  
El total de la AOD bruta española multilateral en 2016 ha 
sido 1.623 millones de euros, mientras que en 2015 fue-
ron 1.011 millones de euros y 1.130 millones de euros en 
2014. En 2017, la cifra es de 1.804 millones. Esto supone 
un aumento del 60% respecto de 2015 y de 43 % res-
pecto de 2014 para 2016, subiendo un 11% más para 
2017. Se observa una clara tendencia creciente.
En 2016 el 40% de la AOD bruta desembolsada española 
se canalizó por vía multilateral (multilateral y multibilate-
ral) frente al 62% en 2015. En 2017, lo hizo el 65%.
Contribuciones Multilaterales y Bilaterales a 
través de Organismos Multilaterales
Se pueden distinguir dos tipos de contribuciones por el 
objeto o destino de la contribución:
1.  Multilaterales (según las clasifica el CAD) o a pre-
supuesto regular (en inglés, core contribution): son 
contribuciones al presupuesto general del organismo 
y por tanto no marcadas (ni sectorial ni geográfica-
mente, ni destinada a ningún programa específico de 
la organización). Estas contribuciones multilaterales 
puras pueden ser obligatorias (“cuotas”) o voluntarias. 
Hay entidades que, dependiendo de su naturaleza (las 
Agencias Especializadas de Naciones Unidas como 
FAO, OMS, UNESCO, OIT, etc.) reciben de los países 
contribuciones obligatorias para mantener su mem-
bresía -aunque también pueden recibir contribuciones 
voluntarias adicionales-, mientras que los Fondos y 
Programas de Naciones programas como PNUD, UNI-
CEF, PMA u ONU Mujeres basan la totalidad de sus 
presupuestos en contribuciones voluntarias.
2.  Multibilaterales o bilaterales vía OMUDES o marcadas 
(en inglés, earmarked): son contribuciones canaliza-
das a través de un organismo multilateral, y destina-
das a temas, países, fondos fiduciarios o programas 
específicos. Por regla general, tienen carácter volun-
tario. Por ejemplo, las contribuciones al Fondo Central 
para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de las 
Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario para Eliminar la 
Violencia contra la Mujer de ONU Mujeres, o el Fondo 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de PNUD. 
También las contribuciones a un proyecto específico 
son consideradas marcadas (pero con un grado de 
marcaje mucho mayor que si fuera a un fondo). 











2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Multilateral   Multibilateral
  Mill. Euros
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La Tabla 44 muestra el detalle de cifras de la evolución 
de los últimos años de las contribuciones multilatera-
les respecto de las multibilaterales. Las contribuciones 
multilaterales al presupuesto regular) han pasado en 10 
años de suponer aproximadamente la mitad de las con-
tribuciones, a ser actualmente del 94% (y el 66% del total 
son contribuciones de AOD a la UE). Como se señalaba 
arriba, esto es deseable desde el punto de vista de la efi-
ciencia del apoyo al multilateralismo, y así lo recomienda 
la OCDE7. No obstante en el caso español, como se sabe, 
se debe principalmente a la disminución de la cantidad 
total de AOD aportada por vía bilateral, y la reducción 
de los casi 1.000 millones de euros a los 100 millones 
voluntarios de 2016 por vía multibilateral.
Un cambio en ese año 2016 respecto al año anterior es la 
revisión del carácter de ciertas contribuciones que pue-
den ser obligatorias o voluntarias. Las contribuciones al 
presupuesto de la Comisión Europea y al FED son obli-
gatorias por el hecho de pertenecer a la UE. Las contri-
buciones AOD a IFIs y Bancos de Desarrollo son mayori-
tariamente de tipo voluntario pero no es el mismo tipo de 
voluntariedad que el de las contribuciones que se dan a 
Fondos y Programas de la ONU. Anteriormente las con-
tribuciones a IFIs y Bancos de Desarrollo se han conside-
rado en Info@od como obligatorias puesto que las contri-
buciones de tipo voluntario se convierten en obligatorias 
cuando existe un calendario plurianual de desembolsos 
(tal y como se explicaba en el apartado 2.2.1.1.). 
Respecto del año anterior las contribuciones voluntarias 
se han reequilibrado ligeramente respecto de las obli-
gatorias. Así, mientras que en 2015 las contribuciones 
multilaterales obligatorias supusieron el 96% de toda 
la AOD multilateral (y por tanto tan sólo el 4% fueron 
contribuciones voluntarias), en 2016 las contribuciones 
multilaterales obligatorias descendieron al 70% (y las 
voluntarias aumentaron hasta el 30% del total de la AOD 
multilateral). En 2017, las contribuciones multilaterales 
obligatorias volvieron a disminuir hasta el 68%. Expre-
sado en cifras cuantitativas, en 2016 las contribuciones 
obligatorias sumaron 1.142 millones de euros frente a 
los 477 millones de euros de contribuciones voluntarias. 
En 2017, las contribuciones obligatorias alcanzaron los 
1.136 millones de euros frente a los 527 millones de las 
voluntarias.
No obstante, el cambio registrado en 2016 se debió prin-
cipalmente a dos factores: 
  por un lado, se ha revisado, a instancias del MINECO, 
el carácter de ciertas contribuciones del MINECO a 
las IFIs – al Grupo Banco Mundial, a Bancos Regio-
nales de Desarrollo y otros organismos financieros – 
en concepto de ampliaciones de capital que hemos 
pasado a considerar como voluntarias en lugar de 
obligatorias (y que además han aumentado, pasando 
a ser de 385 millones de euros en 2016),
  asimismo, existe una aportación voluntaria del MIN-
HAPF de cerca de 44 millones de euros a la Facilidad 
de la UE para Turquía. 
Por otro lado, 2017 no significó un cambio con respecto 
a la tendencia seguida en 2016, pues el porcentaje de 
contribuciones multilaterales obligatorias fue bastante 
parecido, así como la cifra cuantitativa que representaba 
a las mismas. 
Más allá de la voluntariedad u obligatoriedad de la finan-
ciación, desde el punto de vista del multilateralismo, si 
se quiere respaldar este tipo de organismos y mejorar su 
7  Ver Multilateral Aid 2015 – Better Partnerships for a post-2015 world. OCDE/CAD. Disponible en  
http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/OverviewChapter-MEP.pdf. 
Tabla 44. Evolución de los desembolsos brutos Multibilaterales y Multilaterales
Año Multibilateral % Multibilateral % Total
2012 98.170.607,93 10,71% 818.354.925,90 89,29% 916.525.533,83
2013 47.121.867,36 4,27% 1.056.845.766,64 95,73% 1.103.967.634,00
2014 65.144.225,59 5,76% 1.064.884.076,82 94,24% 1.130.028.302,41
2015 72.026.914,97 7,12% 939.512.556,36 92,88% 1.011.539.471,33
2016 104.153.164,88 6,41% 1.519.737.273,33 93,59% 1.623.890.438,20
2017 139.268.383,95 7,72% 1.664.763.851,39 92,28% 1.804.032.235,34
TOTAL (Euros) 525.874.664,68 6,93% 7.064.098.450,43 93,07% 7.589.973.115,12
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eficacia, es generalmente preferible hacerlo financiando 
sus presupuestos generales que costean su estructura 
y sus planes estratégicos según se decide en sus órga-
nos de gobierno. De hecho, uno de los principales pro-
blemas del sistema de Naciones Unidas, es que se da la 
situación contraria donde las tres cuartas partes de la 
financiación al desarrollo proceden de recursos comple-
mentarios y es marcada8. No obstante, más adelante en 
el presente informe se verá el ratio de las contribuciones 
obligatorias respecto de las voluntarias y los efectos que 
esto también tiene.
La Cooperación a través de Organismos 
Multilaterales
La Cooperación a través de Organismos Multilaterales 
incluye la ayuda oficial al desarrollo que se canaliza a 
través de:
  Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES), 
muchos de los cuales se integran en el sistema de 
Naciones Unidas, pero también otros organismos 
como la OCDE, organizaciones regionales como la 
SEGIB y también fondos globales como la Internatio-
nal Finance Facility for Immunisation (IFFIm) o el Fondo 
Global contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis 
(siglas en inglés, GFATM). 
  los fondos de desarrollo de la Unión Europea.
  las organizaciones multilaterales financieras que 
computan como AOD. En este grupo se incluyen el 
Grupo Banco Mundial, los Bancos Regionales de 
Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
El CAD categoriza todos estos organismos en 7 grupos, 
que es la que utilizamos en nuestros informes de AOD.
En el gráfico a continuación se puede apreciar un signi-
ficativo repunte de las contribuciones de AOD bruta en 
2016 en los 3 grandes grupos descritos, tendencia que 
ha continuado en 2017.
8  Ver por ejemplo el Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Aplicación de la resolución 67/226 de la Asamblea Gene-
ral sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. Disponible en: https://www.un.org/ecosoc/en/content/2016 
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Evolución de desembolsos y concentración de 
las contribuciones a través de OMUDES
Al verlo en mayor detalle, en la Tabla 45 se puede obser-
var cómo, aunque el total de las contribuciones a través 
de OMUDES ha aumentado desde 2014 y para los siete 
grupos de OMUDES aumentan los desembolsos en el 
último año, los incrementos mayores en un marco tem-
poral 2014-2016 son los de la UE y el Grupo Banco Mun-
dial. Las contribuciones a Naciones Unidas, aunque han 
crecido desde 2014, lo han hecho a un ritmo más lento. 
En 2016 las Naciones Unidas ocuparon el cuarto lugar 
en los siete grupos de OMUDES por montante, cuando 
hasta 2013 eran el primer o segundo receptor de AOD 
multilateral. De hecho, las aportaciones a Naciones Uni-
das disminuyeron a una décima parte desde 2007. En 
2017, se repitió esta situación.
  OMUDES no financieros
NNUU
La contribución al sistema de Naciones Unidas ha mejo-
rado ligeramente respecto del año anterior (2,16%), lle-
gando a 112 millones de euros. Como otros años, las 
entidades que reciben contribuciones obligatorias son 
las mayores receptoras, encabezadas por el Departa-
mento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de 
Naciones Unidas (UNDPKO) con 29,13 millones en 2016 
(un 163% de aumento respecto 2015) y 18,4 millones en 
2017. En el caso de las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz y su incremento del 2016 respecto a los datos 
del 2015, debe remarcarse que dicho cambio no es 
debido a un aumento de desembolsos, sino por la revi-
sión de los gastos de estas operaciones realizada con 
motivo de la actualización de las directivas en el capítulo 
de gastos de Paz y Seguridad en 2016, donde el porcen-
taje de cómputo de las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz susceptibles de reportar como AOD se incre-
menta del 7% al 15% este año. 
A los desembolsos de las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, le siguen las aportaciones totales en los años 
2016 y 2017, respectivamente, (principalmente cuotas 
obligatorias por membresía, pero también incluye con-
tribuciones voluntarias) a: la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), con 11,20 y 11,79 millones de euros; Nacio-
nes Unidas (con 9,6 y 10,45 millones de euros); la Orga-
nización de Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), 
con unos 8,37 y 8,22 millones de euros y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), con 7,15 y 12 millones 
de euros. Por volumen de desembolsos, y financiados 
sólo con contribuciones voluntarias, le siguen la Oficina 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refu-
giados (ACNUR), con 6,19 y 3,06 millones de euros, el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), con 4,80 y 4,13 
millones de euros y la Oficina de Coordinación para 
Asuntos Humanitarios (OCHA) con contribuciones en 
torno a los 4,3 millones de euros. Asimismo, con 4,39 y 
4,88 millones de euros, se financia la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), cuya contribución principalmente sería 
obligatoria por cuota de membresía. 
Tabla 45. Evolución de los desembolsos brutos a OMUDES
Organismos Multilaterales 




Variación    
2016-2017
Naciones Unidas 88.343.251 106.085.963 110.181.805 112.564.509 2.382.704 2,16%
Unión Europea 772.384.128 819.619.352 1.081.056.195 1.108.687.556 27.631.361 2,56%
Grupo Banco Mundial 20.002.176 21.984.078 264.850.000 278.560.834 13.710.834 5,18%
Organización Mundial del 
Comercio 0 0 0 0 0 -
Bancos Regionales de 
Desarrollo 161.784.348 10.752.669 112.379.117 226.755.977 114.376.860 101,78%
Otros Organismos 
Multilaterales 87.514.399 53.097.409 55.412.822 77.463.359 22.050.537 39,79%
TOTAL (Euros) 1.130.028.302 1.011.539.471 1.623.879.938 1.804.032.235 180.152.297 11,09%
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Otras organizaciones multilaterales
La cifra de las contribuciones a esta categoría, tuvo un 
muy ligero repunte en 2016 con 55 millones de euros, 
cifra que aumentó considerablemente para 2017, año en 
que alcanzó los 77,46 millones de euros. Dentro de esta 
clasificación del CAD con entidades muy heterogéneas, 
destacarían por volumen: el IFFIm (Facilidad Financiera 
Internacional para la Inmunización) que fue el mayor 
receptor de AOD en 2016 con cerca de 9,5 millones de 
euros, algo que repitió en 2017 con 9,48 millones de 
euros (contribución obligatoria plurianual), seguido del 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM, siglas 
en inglés GEF) con 9 millones de euros en 2016 y 5,81 
en 2017 (un aumento en 2016 del 50% respecto del año 
anterior, aunque en 2017 volvió a cifras de años previos) 
y la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) con 8,7 millones aproximadamente 
en ambos ciclos. La Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), con sede en Madrid, ha visto reducida sus con-
tribuciones de 8,4 millones a 6,6 en 2016, recuperando 
ligeramente su contribución en 2017 (7,16 millones de 
euros), mientras que el Protocolo de Montreal ha man-
tenido las aportaciones en casi 4,5 millones de euros en 
2016, subiendo a 5,17 en 2017.
  OMUDES Financieros
Dentro del grupo de los OMUDES financieros, el Grupo 
Banco Mundial (en particular la Asociación Internacional 
de Fomento AIF) fue el mayor receptor de AOD española 
en 2016 con 264,85 millones de euros, una subida con-
siderable respecto de los 10 millones del año anterior. 
2017 permitió que mantuviesen las cifras, ya que reci-
bieron un total de 278,46 millones de euros, cifra incluso 
mayor. Como se ha explicado anteriormente, estas osci-
laciones se deben a que son contribuciones no regulares 
de suscripción a ampliaciones de capital y el calendario 
de desembolsos oscila con los años.
En cuanto a los Bancos Regionales en 2016, como en 
los últimos años, las 3 únicas entidades que percibieron 
contribuciones fueron el Fondo Asiático de Desarrollo y 
el Fondo Africano de Desarrollo, que aumentaron signi-
ficativamente respecto del año anterior, y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), sumando este subgrupo 
112 millones. De nuevo, el aumento se debió a amplia-
ciones de capital.
Sin embargo, la situación de los Bancos Regionales en 
2017 sí sufrió modificaciones a considerar. En primer 
lugar, no solamente hubo 3 entidades percibiendo con-
tribuciones, sino que estas aumentaron a 7. En concreto, 
destaca la aparición del Banco Asiático de Inversión de 
Infraestructuras, que fue el banco que recibió una apor-
tación mayor (152,59 millones de euros). Esta institu-
ción fue seguida de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), que recibió 44,3 millones de euros. Tras esta, 
estuvieron el Banco Interamericano de Desarrollo (14,57 
millones), el Fondo Africano de Desarrollo (11,46 millo-
nes), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (1,5 
millones), el Banco Asiático de Desarrollo (1,5 millones) 
y el Fondo Asiático de Desarrollo (0,84 millones). En 
total, todas estas cantidades sumaron 226,76 millones. 
Tal y como se ha explicado en anteriores apartados, 
existe un cambio importante respecto de los informes 
anteriores con respecto al carácter de este tipo de con-
tribuciones (ampliaciones de capital). Una vez revisado 
por MINECO, se ha considerado que estas contribucio-
nes sean computadas como voluntarias y no obligato-
rias, como se venían considerando anteriormente. Se 
trata de supuestos muy especiales, que sólo se dan con 
las instituciones financieras de desarrollo, en los que en 
un primer término de manera voluntaria se adquiere un 
compromiso de suscripción a la ampliación, pero una 
vez que el órgano de gobierno decide el calendario de 
reposiciones, dichos compromisos pasan a ser obliga-
torios. Por tanto, en realidad, a efectos de su reporte, 
son voluntarias y así se van a recoger de ahora en ade-
lante. Estas contribuciones a las ampliaciones de capi-
tal, naturalmente, hay que distinguirlas de las cuotas por 
ser miembros del organismo, que son anuales y obliga-
torias.
  Unión Europea
La contribución a la UE ha sido la que ha experimentado 
una mayor subida respecto del año anterior, pasando 
de casi  820 millones a 1081 millones de euros en 2016 
(una subida del 32%) y de ahí a los 1108 millones en 
2017. Esto es debido sobre todo al aumento de las con-
tribuciones obligatorias, pero también al aumento en las 
contribuciones voluntarias a los nuevos fondos fiducia-
rios que ahora gestiona la UE.  Con todo, la contribución 
de AOD a la UE supuso un 66% del total de la contribu-
ción de AOD española por vía multilateral en 2016, así 
como un 61,46 % en 2017. Esta disminución porcentual 
entre 2016 y 2017 se debe en gran medida al aumento 
del peso de los Bancos Regionales dentro de las con-
tribuciones multilaterales, los cuales prácticamente han 
duplicado su participación. 
Las tres mayores contribuciones las ha realizado el 
MINHAPF, tanto en 2016 como en 2017. De éstas, las 
dos de mayor cuantía son las obligatorias: a los Presu-
puestos de la Comisión para cooperación al desarrollo 
de 781 millones de euros en 2016 y 1.034 millones de 
euros en 2017, lo que supone un crecimiento de apro-
ximadamente un 30% cada año; y la contribución al 
Fondo Europeo de Desarrollo (FED) de 252 millones en 
2016 (un aumento del 15%) y 287 millones en 2017. La 
tercera mayor contribución, y ya voluntaria, se destinó 
a la  Facilidad UE para refugiados en Turquía (44 millo-
nes y 67, en 2016 y 2017 respectivamente). El resto de 
contribuciones, también voluntarias, las realizó AECID a 
diversos fondos fiduciarios de reciente creación, como 
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fueron en 2016 el: Fondo Fiduciario Sahel, UE Colombia 
y Madad/Siria (sumando en total algo más de 4 millones 
de euros). La contribución a estos tres Fondos Fiducia-
rios y a la Facilidad para refugiados en Turquía supuso 
un desembolso voluntario de unos 48 millones de euros 
en 2016 y 52 millones en 2017, lo que porcentualmente 
ha significado un aumento respecto de 2015. 
La información sobre las contribuciones y el trabajo de 
la Unión Europea en materia de desarrollo en 2016, se 
recoge en el Informe Multilateral y por tanto no se desa-
rrolla un capítulo sobre la UE en este informe.
Tabla 46. Distribución porcentual de las contribuciones AOD entre OMUDES 2016
Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2016 % dentro del Tipo de OMUDE
% del Total 
OMUDES
Bancos Regionales de Desarrollo 112,38 100,0% 6,9%
BCIE - Banco Centroamericano de Integración Económica 0,07 0,1% 0,0%
BID - Banco Interamericano de Desarrollo 21,92 19,5% 1,3%
FAfD - Fondo Africano de Desarrollo 42,77 38,1% 2,6%
FAsD - Fondo Asiático de Desarrollo 47,62 42,4% 2,9%
Grupo Banco Mundial 264,85 100,0% 16,3%
AIF - Asociación Internacional de Fomento 264,85 100,0% 16,3%
Naciones Unidas 110,19 100,0% 6,8%
ACNUDH - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 1,00 0,9% 0,1%
ACNUR - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 6,19 5,6% 0,4%
CDB - Convenio sobre Diversidad Biológica 0,53 0,5% 0,0%
CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 0,80 0,7% 0,0%
CEPE - Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 0,13 0,1% 0,0%
CERF - Fondo Central de Respuestas ante Emergencias 2,00 1,8% 0,1%
CMNUCC - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 0,36 0,3% 0,0%
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 8,37 7,6% 0,5%
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 1,73 1,6% 0,1%
ILANUD - Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente 0,02 0,0% 0,0%
NNUU OTROS: OTRAS CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS Y FONDOS DEL 
SISTEMA DE NNUU 0,25 0,2% 0,0%
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 0,03 0,0% 0,0%
OAD - Oficina de Asuntos de Desarme de las NNUU 0,22 0,2% 0,0%
OCHA - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para Asuntos 
Humanitarios 4,30 3,9% 0,3%
Coninúa
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Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2016 % dentro del Tipo de OMUDE
% del Total 
OMUDES
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica (Contribuciones 
generales, 33%) 3,40 3,1% 0,2%
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica (Fondo de Cooperación 
Técnica) 0,17 0,2% 0,0%
OIT - Organización Internacional del Trabajo (Contribuciones Obligatorias) 6,25 5,7% 0,4%
OIT CPRS - Cuenta del Presupuesto Regular Suplementaria 0,90 0,8% 0,1%
OMM - Organización Meteorológica Mundial 0,07 0,1% 0,0%
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 0,16 0,1% 0,0%
OMS - Organización Mundial de la Salud (Cuenta Contribuciones Generales 
Voluntarias) 0,01 0,0% 0,0%
OMS-CO - Organización Mundial de Salud - Contribución Obligatoria 11,19 10,2% 0,7%
OMT - Organización Mundial del Turismo 2,34 2,1% 0,1%
ONU - Organización de Naciones Unidas 9,60 8,7% 0,6%
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 3,43 3,1% 0,2%
ONU-mujeres 2,83 2,6% 0,2%
PMA - Programa Mundial de Alimentos 4,80 4,4% 0,3%
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 0,61 0,6% 0,0%
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 0,40 0,4% 0,0%
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 0,31 0,3% 0,0%
UNCCD - Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación 0,22 0,2% 0,0%
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 0,03 0,0% 0,0%
UNDPA-SZA - Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Políticos - 
Fondo Fiduciario en Apoyo a Asuntos Políticos 0,19 0,2% 0,0%
UNDPKO - Naciones Unidas Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz 29,13 26,4% 1,8%
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 4,39 4,0% 0,3%
UN-HABITAT - Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos 2,86 2,6% 0,2%
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 0,11 0,1% 0,0%
UNRWA OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina 0,60 0,5% 0,0%
UPU - Unión Postal Universal 0,26 0,2% 0,0%
Organización Mundial del Comercio 0,00 0,0% 0,0%
Otros Organismos Multilaterales 55,41 100,0% 3,4%
Agencia Internacional de las Energías Renovables 0,40 0,7% 0,0%
CARICOM - Caribbean Community and Common Market 0,20 0,4% 0,0%
CIHEAM - Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos 2,61 4,7% 0,2%
Coninúa
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Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2016 % dentro del Tipo de OMUDE
% del Total 
OMUDES
FMAM - Fondo para el Medio Ambiente Mundial 9,00 16,2% 0,6%
Fondo Verde del Clima 1,00 1,8% 0,1%
IDEA - Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 0,12 0,2% 0,0%
IFFIm- Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización 9,48 17,1% 0,6%
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (sólo 
contribuciones a fondos especiales para Actividades de Cooperación Técnica) 0,47 0,9% 0,0%
OEA - Organización de Estados Americanos 2,50 4,5% 0,2%
OEI - Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 1,38 2,5% 0,1%
OEPP - Organización para la Protección de las Plantas Europeas y 
Mediterráneas 0,06 0,1% 0,0%
OIJ - Organización Iberoamericana de la Juventud 0,60 1,1% 0,0%
OIM - Organización Internacional para las Migraciones 1,40 2,5% 0,1%
OISS - Organización Iberoamericana de la Seguridad Social 1,28 2,3% 0,1%
OPS - Organización Panamericana de la Salud 0,65 1,2% 0,0%
OSCE - Organización para la seguridad y la cooperación en Europa 8,84 15,9% 0,5%
OTROS OOII: OTRAS CONTRIBUCIONES A OTROS ORGANISMOS 2,00 3,6% 0,1%
PM - Protocolo de Montreal 4,38 7,9% 0,3%
SEAMEO - Ministros de Educación del Asia Sudoriental 0,01 0,0% 0,0%
SEGIB - Secretaría General Iberoamericana 6,64 12,0% 0,4%
SICA - Sistema de la Integración Centroamericana 1,40 2,5% 0,1%
UA - Unión Africana 1,00 1,8% 0,1%
Unión Europea 1.081,06 100,0% 66,6%
COM - Comisión Europea: cooperación internacional para el desarrollo 781,11 72,3% 48,1%
FED - Fondo Europeo de Desarrollo 252,00 23,3% 15,5%
UE OTROS - OTRAS CONTRIBUCIONES A LA UE 47,95 4,4% 3,0%
Total AOD vía OMUDES 1.623,89 - 100,0%
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Tabla 47. Distribución porcentual de las contribuciones AOD entre OMUDES 2017
Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2017 % dentro del Tipo de OMUDE
% del Total 
OMUDES
Bancos Regionales de Desarrollo 226,76 100,00% 12,57%
BAsD - Banco Asiático de Desarrollo 1,50 0,66% 0,08%
BID - Banco Interamericano de Desarrollo 14,57 6,42% 0,81%
CAF - Corporación Andina de Fomento 44,30 19,54% 2,46%
FAfD - Fondo Africano de Desarrollo 11,46 5,05% 0,64%
FAsD - Fondo Asiático de Desarrollo 0,84 0,37% 0,05%
Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 1,50 0,66% 0,08%
Banco Asiático de Inversión de Infraestructuras 152,59 67,29% 8,46%
Grupo Banco Mundial 278,56 100,00% 15,44%
AIF - Asociación Internacional de Fomento 278,46 99,96% 15,44%
BM OTROS - OTRAS CONTRIBUCIONES AL GRUPO BANCO MUNDIAL 0,10 0,04% 0,01%
Naciones Unidas 112,56 100,00% 6,24%
ACNUDH - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 0,90 0,80% 0,05%
ACNUR - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 3,06 2,72% 0,17%
CDB - Convenio sobre Diversidad Biológica 0,72 0,64% 0,04%
CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 0,42 0,37% 0,02%
CERF - Fondo Central de Respuestas ante Emergencias 3,00 2,67% 0,17%
CMNUCC - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 0,49 0,44% 0,03%
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 8,22 7,31% 0,46%
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 2,07 1,84% 0,11%
ILANUD - Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente 0,02 0,01% 0,00%
NNUU OTROS: OTRAS CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS Y FONDOS DEL 
SISTEMA DE NNUU 0,79 0,70% 0,04%
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 1,40 1,25% 0,08%
OAD - Oficina de Asuntos de Desarme de las NNUU 0,09 0,08% 0,01%
OCHA - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para Asuntos 
Humanitarios 4,30 3,82% 0,24%
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica (Contribuciones 
generales, 33%) 5,71 5,07% 0,32%
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica (Fondo de Cooperación 
Técnica) 0,15 0,13% 0,01%
OIT - Organización Internacional del Trabajo (Contribuciones Obligatorias) 10,11 8,98% 0,56%
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Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2017 % dentro del Tipo de OMUDE
% del Total 
OMUDES
OIT CPRS - Cuenta del Presupuesto Regular Suplementaria 2,02 1,79% 0,11%
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 0,17 0,15% 0,01%
OMS - Organización Mundial de la Salud (Cuenta Contribuciones Generales 
Voluntarias) 1,64 1,46% 0,09%
OMS-CO - Organización Mundial de Salud - Contribución Obligatoria 10,15 9,02% 0,56%
OMT - Organización Mundial del Turismo 2,34 2,08% 0,13%
ONU - Organización de Naciones Unidas 10,45 9,29% 0,58%
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 3,35 2,97% 0,19%
ONU-mujeres 2,01 1,79% 0,11%
PBF Window 1 - Fondo de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas 
(Ventana Uno:  Contribuciones Flexibles Solamente) 0,04 0,04% 0,00%
PMA - Programa Mundial de Alimentos 4,13 3,67% 0,23%
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 3,21 2,85% 0,18%
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 0,59 0,52% 0,03%
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 0,31 0,28% 0,02%
UNCCD - Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación 0,23 0,20% 0,01%
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 0,03 0,03% 0,00%
UNDPA-SZA - Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Políticos - 
Fondo Fiduciario en Apoyo a Asuntos Políticos 0,14 0,12% 0,01%
UNDPKO - Naciones Unidas Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz 18,34 16,30% 1,02%
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 4,88 4,33% 0,27%
UN-HABITAT - Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos 0,18 0,16% 0,01%
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 4,05 3,60% 0,22%
UNITAR - Instituto de las para la Formación e Investigación 0,01 0,01% 0,00%
UNRWA OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina 2,39 2,12% 0,13%
UNU - Universidad de las Naciones Unidas 0,20 0,18% 0,01%
UPU - Unión Postal Universal 0,25 0,22% 0,01%
Organización Mundial del Comercio 0,00 0,00% 0,00%
Otros Organismos Multilaterales 77,46 100,00% 4,29%
Agencia Internacional de las Energías Renovables 0,33 0,42% 0,02%
CARICOM - Caribbean Community and Common Market 0,70 0,90% 0,04%
CEDEAO - Comunidad Económica de Estados de África Occidental 0,16 0,21% 0,01%
CIHEAM - Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos 2,61 3,37% 0,14%
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Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2017 % dentro del Tipo de OMUDE
% del Total 
OMUDES
FMAM - Fondo para el Medio Ambiente Mundial 5,81 7,50% 0,32%
Fondo Verde del Clima 15,00 19,36% 0,83%
IDEA - Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 0,30 0,39% 0,02%
IFFIm- Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización 9,48 12,23% 0,53%
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 0,69 0,88% 0,04%
OEA - Organización de Estados Americanos 2,10 2,72% 0,12%
OEI - Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 1,64 2,11% 0,09%
OEPP - Organización para la Protección de las Plantas Europeas y 
Mediterráneas 0,06 0,08% 0,00%
OIJ - Organización Iberoamericana de la Juventud 0,88 1,13% 0,05%
OIM - Organización Internacional para las Migraciones 1,25 1,62% 0,07%
OISS - Organización Iberoamericana de la Seguridad Social 1,26 1,62% 0,07%
OPS - Organización Panamericana de la Salud 0,60 0,77% 0,03%
OSCE - Organización para la seguridad y la cooperación en Europa 8,68 11,21% 0,48%
OTROS OOII: OTRAS CONTRIBUCIONES A OTROS ORGANISMOS 3,14 4,06% 0,17%
PM - Protocolo de Montreal 5,17 6,67% 0,29%
SEAMEO - Ministros de Educación del Asia Suboriental 0,01 0,01% 0,00%
SEGIB - Secretaría General Iberoamericana 7,16 9,25% 0,40%
SICA - Sistema de la Integración Centroamericana 2,10 2,71% 0,12%
UA - Unión Africana 1,00 1,29% 0,06%
UNITAID - Facilidad internacional de Compra de Medicamentos 0,50 0,65% 0,03%
Consejo de Europa (presupuesto ordinario) 6,71 8,66% 0,37%
INBAR - Red Internacional del Bambú y Ratán 0,12 0,16% 0,01%
Unión Europea 1.108,69 100,00% 61,46%
CE - Comisión Europea: cooperación internacional para el desarrollo 753,15 67,93% 41,75%
FED - Fondo Europeo de Desarrollo 287,34 25,92% 15,93%
UE OTROS - OTRAS CONTRIBUCIONES A LA UE 68,19 6,15% 3,78%
Total AOD computada por contribuyentes a OMUDES  
(Millones de Euros) 1.804,03 - 100,0%
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Gráfico 38. Distribución porcentual de las contribuciones AOD entre OMUDES 2016-2017
Contribuciones por actor financiador
Tanto en  2016 como en 2017, aproximadamente el 
99,7% de las contribuciones de AOD por vía multilateral 
fueron gestionadas por la Administración General del 
Estado (AGE). Por otro lado, aunque en el año 2016 el 
número de CCAA que volvieron a realizar contribuciones 
(6) aumentó  respecto del año anterior, en 2017 la cifra 
volvió a sufrir un retroceso.
Las contribuciones de la AGE a organismos multilate-
rales han provenido de 9 Ministerios distintos. Un año 
más el Ministerio de Hacienda y Función Pública (MIN-
HAFP) es el que realiza mayores desembolsos de AOD 
(debido a que realizan las contribuciones obligatorias 
a los fondos y presupuestos de cooperación de la UE), 
gestionando un 66% del total desembolsado en 2016 y 
un 61% en 2017. En segundo lugar, el Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad (MINECO), que rea-
lizó importantes contribuciones tanto al Grupo Banco 
Mundial como a Bancos Regionales de Desarrollo, entre 
otras, gestionó cerca de un 24% de la AOD multilateral 
en 2016 y un 29% en 2017. Y en tercer lugar, el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), que 
también realizó contribuciones a 4 de las categorías del 
CAD, sobre todo al sistema de Naciones Unidas y a otros 
organismos internacionales (no incluidos en NNUU), 
suponiendo un 9% de la AOD multilateral total en ambos 
periodos.
Las contribuciones de AOD multilateral de las CCAA 
tanto en 2016 como en 2017 se destinaron principal-
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Tabla 48. Principales contribuciones a OMUDES por actor público 2016















Unión Europea Total AOD vía OMUDES
Administración General 
del Estado 112.379.116,76 264.850.000,00 105.882.687,13 0,00 54.762.821,53 1.081.056.194,89 1.618.930.820,31 
MAEC - Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de 
Cooperación
2.000.000,00 0,00 102.085.055,20 0,00 44.015.503,42 4.030.000,00 152.130.558,62
MAPAMA - Ministerio 
de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente 
0,00 0,00 747.236,17 0,00 50.000,00 0,00 797.236,17
MECD - Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte
0,00 0,00 79.210,00 0,00 6.000,00 0,00 85.210,00
MESS - Ministerio de 
Empleo y Seguridad 
Social
0,00 0,00 0,00 0,00 427.309,05 0,00 427.309,05
MFOM - Ministerio de 
Fomento 0,00 0,00 434.735,78 0,00 4.000,00 0,00 438.735,78
MINECO - Ministerio 
de Economía, Industria 
y Competitividad 
110.379.116,76 264.850.000,00 20.000,00 0,00 10.030.000,00 0,00 385.279.116,76
MINETAD - Ministerio 
de Energía, Turismo y 
Agenda Digital
0,00 0,00 2.498.483,76 0,00 0,00 0,00 2.498.483,76
MINHAFP - Ministerio 
de Hacienda y Función 
Pública
0,00 0,00 0,00 0,00 167.659,06 1.077.026.194,89 1.077.193.853,95
MINT - Ministerio del 
Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MJUS - Ministerio de 
Justicia 0,00 0,00 17.966,22 0,00 62.350,00 0,00 80.316,22
MSSSI - Ministerio 
de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunidades 
Autónomas 0,00 0,00 4.268.877,30 0,00 650.000,00 0,00 4.918.877,30 
CCAA AND - Andalucía 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 650.000,00 0,00 3.350.000,00
CCAA CAN - Cantabria 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
CCAA CAT - Cataluña 0,00 0,00 1.059.011,30 0,00 0,00 0,00 1.059.011,30
CCAA CAV - País 
Vasco 0,00 0,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00
CCAA EXT - 
Extremadura 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
CCAA GAL - Galicia 0,00 0,00 91.866,00 0,00 0,00 0,00 91.866,00
Entidades Locales 0,00 0,00 30.240,59 0,00 0,00 0,00 30.240,59 
EELL CAT - Cataluña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EELL CAV - País Vasco 0,00 0,00 30.240,59 0,00 0,00 0,00 30.240,59
Universidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UNIVERSIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AOD bruta vía 
OMUDES 112.379.116,76 264.850.000,00 110.181.805,03 0,00 55.412.821,53 1.081.056.194,89 1.623.879.938,20
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Tabla 49. Principales contribuciones a OMUDES por actor público 2017















Unión Europea Total AOD vía OMUDES
Administración General 
del Estado 226.755.976,84 278.460.834,00 108.940.389,23 0,00 77.325.843,85 1.108.687.556,31 1.800.170.600,23
MAEC - Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de 
Cooperación
904.000,00 0,00 102.061.140,43 0,00 53.553.716,66 6.990.000,00 163.508.857,09
MAPAMA - Ministerio 
de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente 
0,00 0,00 695.865,61 0,00 1.274.888,75 0,00 1.970.754,36
MECD - Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte
0,00 0,00 79.210,00 0,00 270.980,00 0,00 350.190,00
MESS - Ministerio de 
Empleo y Seguridad 
Social
0,00 0,00 1.725.151,00 0,00 440.345,42 0,00 2.165.496,42
MFOM - Ministerio de 
Fomento 0,00 0,00 1.861.504,26 0,00 4.000,00 0,00 1.865.504,26
MINECO - Ministerio 
de Economía, Industria 
y Competitividad 
225.851.976,84 278.460.834,00 0,00 0,00 20.810.000,00 0,00 525.122.810,84
MINETAD - Ministerio 
de Energía, Turismo y 
Agenda Digital
0,00 0,00 2.500.665,89 0,00 0,00 0,00 2.500.665,89
MINHAFP - Ministerio 
de Hacienda y Función 
Pública
0,00 0,00 0,00 0,00 603.135,18 1.101.697.556,31 1.102.300.691,49
MINT - Ministerio del 
Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MJUS - Ministerio de 
Justicia 0,00 0,00 16.852,04 0,00 89.827,84 0,00 106.679,88
MSSSI - Ministerio 
de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad
0,00 0,00 0,00 0,00 278.950,00 0,00 278.950,00
Comunidades 
Autónomas 0,00 100.000,00 3.521.420,00 0,00 20.000,00 0,00 3.641.420,00
CCAA AND - Andalucía 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
CCAA CAN - Cantabria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CCAA CAT - Cataluña 0,00 100.000,00 2.551.420,00 0,00 0,00 0,00 2.651.420,00
CCAA CAV - País 
Vasco 0,00 0,00 338.000,00 0,00 20.000,00 0,00 358.000,00
CCAA EXT - 
Extremadura 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00
CCAA GAL - Galicia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 117.515,11 0,00 117.515,11
EELL CAT - Cataluña 0,00 0,00 0,00 0,00 117.515,11 0,00 117.515,11
EELL CAV - País Vasco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Universidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UNIVERSIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AOD bruta vía 
OMUDES 226.755.976,84 278.560.834,00 112.461.809,23 0,00 77.463.358,96 1.108.687.556,31 1.803.929.535,34
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Organismo, Agencia o 
Fondo Canalizador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bancos Regionales de 
Desarrollo 463,12 147,82 297,40 191,97 7,95 108,01 161,78 10,75 112,38 226,76 
BAfD - Banco Africano 
de Desarrollo 18,41 14,61 14,61 29,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAsD - Banco Asiático 
de Desarrollo 9,28 6,76 10,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
BCIE - Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica
10,69 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00 0,07 0,00
BERD - Banco Europeo 
de Reconstrucción y 
Desarrollo
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERD: BERD-ETC - 
Iniciativa de Transición 
Temprana de Países
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERD: BERD-WBTF - 
Fondo Fiduciario para los 
Balcanes Occidentales
0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BID - Banco 
Interamericano de 
Desarrollo
314,84 59,16 154,86 77,59 7,95 9,68 12,70 7,75 21,92 14,57




0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAF - Corporación 
Andina de Fomento 0,00 0,00 51,66 47,98 0,00 98,32 47,89 0,00 0,00 44,30
CDB - Banco Caribeño de 
Desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAfD - Fondo Africano de 
Desarrollo 85,99 44,52 43,14 16,52 0,00 0,00 80,00 1,00 42,77 11,46
FAsD - Fondo Asiático de 
Desarrollo 20,34 20,27 20,27 20,27 0,00 0,00 20,27 2,00 47,62 0,84
Banco de Desarrollo del 
Consejo de Europa - - - - - - - - - 1,50
Banco Asiático 
de Inversión de 
Infraestructuras
- - - - - - - - - 152,59
Grupo Banco Mundial 382,37 553,06 360,10 260,20 5,00 39,84 20,00 21,98 264,85 278,56 
AIF - Asociación 
Internacional de 
Fomento
205,71 197,50 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 10,00 264,85 278,46
BIRF - Banco 
Internacional para la 
Reconstrucción y el 
Fomento
0,30 0,79 0,30 23,28 5,00 39,84 18,88 11,98 0,00 0,00
BM OTROS - OTRAS 
CONTRIBUCIONES 
AL GRUPO BANCO 
MUNDIAL
81,51 263,16 154,77 14,01 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,10
CFI - Corporación 
Financiera Internacional 2,49 0,50 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabla 50. Distribución de la AOD bruta española canalizada a través de Organismos Multilaterales de 
Desarrollo en millones de euros
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Organismo, Agencia o 
Fondo Canalizador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FTI - Iniciativa Vía Rápida 
de Educación para Todos 61,25 60,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDA-HIPC-Asociación 
Internacional para el 
Desarrollo - Países 
Pobres Muy Endeudados
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDA-MDRI-Asociación 
Internacional para el 
Desarrollo - Iniciativa 
Multilateral de Alivio de 
la Deuda
31,11 31,11 5,94 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Naciones Unidas 903,10 715,21 809,09 366,47 109,56 133,43 88,34 106,09 110,18 112,56 
ACNUDH - Oficina del 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos
5,99 7,44 3,90 2,64 1,82 1,81 0,00 0,13 1,00 0,90
ACNUR - Oficina del 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Refugiados
22,70 25,33 26,65 22,52 3,53 2,01 2,30 6,84 6,19 3,06
CDB - Convenio sobre 
Diversidad Biológica 6,76 1,83 1,32 1,43 0,00 0,43 0,00 0,54 0,53 0,72
CEPA - Comisión 
Económica para África 0,10 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEPAL - Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe 
2,44 0,91 1,57 1,58 0,60 0,32 0,60 0,00 0,80 0,42
CEPE - Comisión 
Económica para Europa 
de las Naciones Unidas
0,14 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,11 0,13 0,13 0,00
CERF - Fondo Central 
de Respuestas ante 
Emergencias
30,00 30,00 30,00 15,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00
CMNUCC - Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático
2,47 1,74 1,63 0,24 0,29 0,36 0,40 0,41 0,36 0,49
EIRD - Estrategia 
Internacional para la 
Reducción de Desastres
0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
FAO - Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la 
Alimentación
45,59 50,92 28,65 32,55 3,47 13,11 8,39 8,14 8,37 8,22
FIDA - Fondo 
Internacional para el 
Desarrollo Agrícola
8,61 43,50 286,00 5,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FNUAP - Fondo de 
Población de las 
Naciones Unidas
36,72 33,66 32,71 12,08 1,50 1,50 1,50 1,52 1,73 2,07
FNUDC - Fondo de 
las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y 
Capitalización
3,22 3,00 1,15 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ILANUD - Instituto 
Latinoamericano de las 
Naciones Unidas para 
la Prevención del Delito 
y el Tratamiento del 
Delincuente
0,30 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02
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Organismo, Agencia o 
Fondo Canalizador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NNUU OTROS: OTRAS 
CONTRIBUCIONES 
A ORGANISMOS Y 
FONDOS DEL SISTEMA 
DE NNUU
6,47 2,24 2,28 0,02 0,00 0,20 0,00 0,75 0,25 0,79
OACI - Organización 
de Aviación Civil 
Internacional
0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 1,40
OAD - Oficina de Asuntos 
de Desarme de las 
NNUU
0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,22 0,09
OCHA - Oficina del 
Coordinador de las 
Naciones Unidas para 
Asuntos Humanitarios
4,74 4,10 4,00 5,55 9,25 7,50 3,85 4,60 4,30 4,30
OIEA - Organismo 
Internacional de Energía 
Atómica (Contribuciones 
generales, 33%)
2,40 2,65 2,88 1,84 1,87 6,15 3,25 3,37 3,40 5,71
OIEA - Organismo 
Internacional de Energía 
Atómica (Fondo de 
Cooperación Técnica)
0,14 2,78 1,95 0,10 0,27 0,02 0,02 0,10 0,17 0,15




9,38 12,39 10,94 1,78 4,05 11,12 5,52 6,21 6,25 10,11
OIT CPRS - Cuenta del 
Presupuesto Regular 
Suplementaria
0,00 0,00 0,00 15,07 0,52 0,59 1,01 1,16 0,90 2,02
OMM - Organización 
Meteorológica Mundial 3,10 0,08 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00
OMPI - Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual
0,21 0,32 0,21 0,01 0,18 0,19 0,17 0,18 0,16 0,17
OMS - Organización 
Mundial de la Salud 
(Cuenta Contribuciones 
Generales Voluntarias)
7,26 20,29 12,10 7,40 8,51 2,00 0,00 0,00 0,00 1,64
OMS-CO - Organización 
Mundial de Salud - 
Contribución Obligataria
17,90 7,50 8,97 8,67 0,00 16,86 9,32 10,70 11,19 10,15
OMT - Organización 
Mundial del Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 2,34
ONDUC - Oficina de las 
Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito
1,53 0,67 0,29 0,24 0,00 0,13 0,10 0,42 0,00 0,00
ONU - Organización de 
Naciones Unidas 4,56 8,21 8,39 6,05 13,66 10,62 9,90 13,12 9,60 10,45
ONUDI - Organización 
de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
Industrial
5,04 3,88 3,48 1,36 1,48 6,76 2,67 3,49 3,43 3,35
ONU-mujeres 76,27 37,86 37,98 21,17 0,20 1,60 1,90 2,39 2,83 2,01
ONUSIDA - Programa 
Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA
6,01 5,40 2,46 4,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
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Organismo, Agencia o 
Fondo Canalizador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PBF Window 1 - Fondo 
de Consolidación de 
la Paz de las Naciones 
Unidas (Ventana Uno:  
Contribuciones Flexibles 
Solamente)
2,64 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
PG - El Pacto Global 0,30 0,30 0,35 0,35 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00
PMA - Programa 
Mundial de Alimentos 84,19 131,30 58,85 49,47 10,50 1,17 5,65 6,41 4,80 4,13
PNUD - Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo
331,47 132,71 83,94 65,68 7,75 4,21 4,15 7,86 0,61 3,21
PNUMA - Programa de 
las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
12,72 5,53 4,32 2,29 1,15 0,65 0,64 0,56 0,40 0,59
PVNU - Programa de 
Voluntarios de Naciones 
Unidas
0,16 0,99 4,58 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UIT - Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 0,36 0,38 0,42 0,42 0,38 0,37 0,34 0,33 0,31 0,31
UNCCD - Convención 
de las Naciones Unidas 
de Lucha Contra la 
Desertificación
1,51 1,22 1,15 0,97 0,00 0,47 0,21 0,22 0,22 0,23
UNCTAD - Conferencia 
de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y 
Desarrollo
0,45 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03
UNDEF - Fondo de las 
Naciones Unidas para la 
Democracia
0,95 0,95 0,04 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
UNDESA - Department 
of Economic and Social 
Affairs de NNUU
0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,45 0,35 0,00 0,00 0,00
UNDG - Grupo de 
Desarrollo de Naciones 
Unidas
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNDPA-SZA - 
Departamento de 
Naciones Unidas de 
Asuntos Políticos 
- Fondo Fiduciario 
en Apoyo a Asuntos 
Políticos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,08 0,19 0,14
UNDPKO - Naciones 
Unidas Departamento 
de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz
9,90 7,39 1,13 11,82 14,86 19,51 10,81 11,32 29,13 18,34
UNESCO - Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura
15,76 14,40 12,97 5,35 0,84 9,29 4,91 6,29 4,39 4,88
UNFCP - Comisión de 
Consolidación de la Paz 
de Naciones Unidas
0,00 0,00 0,10 0,30 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
UN-HABITAT - Programa 
de Naciones Unidas 
para los Asentamientos 
Humanos
13,16 10,54 10,43 9,68 1,25 2,21 1,36 1,96 2,86 0,18
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Organismo, Agencia o 
Fondo Canalizador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UNICEF - Fondo de las 
Naciones Unidas para la 
Infancia
89,73 78,13 103,47 41,55 10,36 4,35 4,97 4,24 0,11 4,05
UNITAR - Instituto de 
las para la Formación e 
Investigación
1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
UN-LiREC - Centro de las 
Naciones Unidas para 
la Paz, el Desarme y el 
Desarrollo en América 
Latina y el Caribe
0,28 0,25 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
UNMAS - Centro de 
Acción en Materia de 
Minas de las Naciones 
Unidas
0,00 2,10 0,10 0,39 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
UNOPS - Oficina de 
Servicios y Proyectos 0,11 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNRWA OOPS - 
Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas 
para los Refugiados de 
Palestina
17,72 16,37 15,23 8,75 3,83 2,48 3,67 2,13 0,60 2,39
UNSSC - Comité 
del Personal de las 
Naciones Unidas
0,40 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNU - Universidad de las 
Naciones Unidas 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
UPU - Unión Postal 
Universal 0,24 0,12 0,28 0,26 0,33 0,11 0,12 0,13 0,26 0,25
Organización Mundial 
del Comercio 1,72 1,55 1,35 0,00 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CCI - Centro de Comercio 
Internacional 0,25 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOHA - Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo de la 
Agenda de Doha






1,12 1,00 1,00 0,00 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Organismos 
Multilaterales 258,76 288,13 249,73 101,24 39,08 44,44 87,51 53,10 55,41 77,46 
AdC - Alianza de 
Civilizaciones 0,75 0,71 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agencia Internacional de 
las Energías Renovables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,33
AMSPE - Asociación 
Mundial de los Servicios 
Públicos de Empleo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASEF - Fundación Asia-
Europa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAB - Convenio Andrés 
Bello 0,60 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAN - Comunidad 
Andina de Naciones 1,36 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Organismo, Agencia o 
Fondo Canalizador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CARICOM - Caribbean 
Community and 
Common Market
0,00 0,14 0,00 0,00 0,40 0,25 0,35 0,20 0,20 0,70
CATIE - Centro 
Agronómico Tropical 
de Investigación y 
Enseñanza
0,04 0,04 0,00 0,03 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
CCAD - Comisión 
Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo
0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CCIA - Comité Consultivo 
Internacional del 
Algodón
0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
CECOP - Convenio 
de Estocolmo sobre 
Contaminantes 
Orgánicos Persistentes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEDEAO - Comunidad 
Económica de Estados 
de África Occidental
10,12 8,34 0,20 11,28 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,16
CERESIS - Centro 
Regional de Sismología 
para América del Sur
0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,54 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CID - Consejo 
Iberoamericano de 
Deportes
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIHEAM - Centro 
Internacional de Altos 
Estudios Agronómicos 
Mediterráneos
2,98 3,20 3,91 3,23 1,82 4,03 2,61 2,63 2,61 2,61
CMA - Convención de 
Minas Antipersona 0,03 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DNDi - Drugs for 
Neglected Diseases 
initiative 
0,00 5,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FMAM - Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial 3,06 0,00 32,16 0,00 0,00 0,00 16,12 6,00 9,00 5,81
Fondo Verde del Clima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 15,00
FTL - Fondo de 
Tecnología Limpia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
GAVI - Alianza Mundial 
para Vacunas e 
Inmunización
29,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GFATM - Fondo Global 
Contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria 
97,59 144,25 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDEA - Instituto 
Internacional para 
la Democracia y la 
Asistencia Electoral
0,25 0,30 0,92 0,75 0,00 0,00 0,06 0,06 0,12 0,30
IFFIm- Facilidad 
Financiera Internacional 
para la Inmunización 
8,79 9,48 9,48 9,48 8,72 9,24 9,35 9,24 9,48 9,48
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Organismo, Agencia o 
Fondo Canalizador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IICA - Instituto 
Interamericano para la 
Cooperación Agrícola
0,05 0,05 0,05 1,54 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
ITTO - Organización 
Internacional de 
Maderas Tropicales
0,05 0,06 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEPAD - New 
Partnership for Africa's 
Development 
0,00 10,35 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OCDE - Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos
0,77 2,13 1,25 1,94 2,94 0,40 0,59 0,50 0,47 0,69
OCDE-CD - Centro de 
Desarrollo 0,45 0,62 0,54 0,58 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OEA - Organización de 
Estados Americanos 6,95 8,34 3,87 3,64 2,60 0,37 2,45 2,45 2,50 2,10
OEI - Organización 
de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura
32,25 16,08 0,05 14,41 2,01 1,87 1,38 1,42 1,38 1,64
OEPP - Organización 
para la Protección de 
las Plantas Europeas y 
Mediterráneas
0,40 0,88 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
OIJ - Organización 
Iberoamericana de la 
Juventud
0,45 0,73 0,08 0,83 0,56 0,00 0,50 0,90 0,60 0,88
OIM - Organización 
Internacional para las 
Migraciones
3,66 4,92 3,20 2,74 0,46 2,74 1,58 1,84 1,40 1,25
OISS - Organización 
Iberoamericana de la 
Seguridad Social
0,30 0,04 0,04 1,84 0,20 1,30 1,11 1,19 1,28 1,26
OLADE - Organización 
Latinoamericano de 
Energía
0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPS - Organización 
Panamericana de la 
Salud
17,19 17,34 10,21 4,00 0,11 0,00 0,40 0,40 0,65 0,60
OSCE - Organización 
para la seguridad y la 
cooperación en Europa
0,65 0,05 5,06 2,68 3,14 9,55 5,22 7,88 8,84 8,68
OTROS OOII: OTRAS 
CONTRIBUCIONES A 
OTROS ORGANISMOS
6,15 7,00 40,97 5,70 4,11 1,34 2,54 2,39 2,00 3,14
PM - Protocolo de 
Montreal 3,04 3,25 3,16 0,61 0,00 7,78 3,89 4,38 4,38 5,17
RUTA - Unidad Regional 
de Asistencia Técnica 1,50 0,70 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEAMEO - Ministros 
de Educación del Asia 
Suboriental
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
SEGIB - Secretaría 
General Iberoamericana 6,37 11,12 5,25 15,37 7,17 4,32 7,03 8,46 6,64 7,16
SICA - Sistema 
de la Integración 
Centroamericana
8,85 4,00 0,00 8,25 3,00 0,00 1,19 1,00 1,40 2,10
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Organismo, Agencia o 
Fondo Canalizador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UA - Unión Africana 0,08 10,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
UNITAID - Facilidad 
internacional de Compra 
de Medicamentos 
15,00 15,00 8,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Consejo de Europa 
(presupuesto ordinario)         0,00 6,71
INBAR - Red 
Internacional del Bambú 
y Ratán
        0,00 0,12
Unión Europea 744,03 913,13 776,86 951,50 749,92 778,25 772,38 819,62 1.081,06 1.108,69 
BEI - Banco Europeo 
de Inversiones (sólo 
subvenciones a 
intereses)
1,00 1,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CE - Comisión 
Europea: cooperación 
internacional para el 
desarrollo
540,49 693,66 560,90 594,40 529,81 536,92 563,42 597,19 781,11 753,15
FED - Fondo Europeo de 
Desarrollo 179,54 193,14 202,41 237,00 216,11 241,33 208,88 220,35 252,00 287,34
UE OTROS - OTRAS 
CONTRIBUCIONES A 
LA UE
23,00 25,33 13,55 20,10 4,00 0,00 0,09 2,08 47,95 68,19
Total AOD computada 
por contribuyentes a 
OMUDES (Mill. €)
2.766,70 2.628,54 2.495,28 1.872,10 916,53 1.103,97 1.130,03 1.011,54 1.623,88 1.804,03
Orientación geográfica y sectorial de las contribuciones a través de OMUDES
De acuerdo con lo indicado, alrededor del 94% de las 
contribuciones de AOD bruta a travé s de organismos 
multilaterales se destina a presupuestos generales (AOD 
multilateral), mientas que aproximadamente el 6% res-
tante son las contribuciones marcadas por España en 
razón del sector, área geográfica o país. Por ello en la 
elaboración de los cálculos del presente informe, como 
es habitual, se utilizan datos de los propios organismos 
para estimar el destino geográfico y sectorial de dichos 
recursos.
Así, en 2016 el 14% de la AOD multilateral quedó espe-
cificada geográficamente y un 25,7% especificada sec-
torialmente. Como en años anteriores, y teniendo en 
cuenta por tanto que en este cálculo se incluye parte 
de la contribución a presupuestos regulares (core con-
tributions) o AOD multilateral, la AOD canalizada a través 
de organismos multilaterales en 2016 tuvo en África su 
principal destino (32%), principalmente por la orienta-
ción geográfica de la UE. A continuación, por cuantía, le 
siguió Asia con el (27%) y Europa (22%) por el mismo 
motivo y América (19%), donde casi el 66% se destinó a 
Iberoamérica (excluyendo la subregión Caribe). 
En el caso de 2017, África deja de ser la zona geográfica 
de mayor representación dentro de la AOD canalizada a 
través de organismos multilaterales. En concreto, dismi-
nuyó su porcentaje hasta el 12%, lo que supone menos 
de la mitad que en 2016. Por el contrario, Asia presentó 
un repunte que la situó como la zona geográfica que 
mayor cantidad de recursos obtuvo (44,58%). Tras ella, 
América aumentó hasta el 22,87% y Europa quedó con 
un 20,51%.
En este sentido se puede argumentar que las contribu-
ciones multilaterales (por definición de alcance global) 
complementan la acción bilateral de la Cooperación 
Española, ya que se llega a áreas geográficas en las que 
se tiene menos presencia y capacidad.
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Gráfico 39. AOD desembolsada vía OMUDES especificada geográficamente 2016-2017
Tabla 51. AOD desembolsada vía OMUDES especificada geográficamente 2016-2017
Continentes
Multibilateral Multilateral AOD vía OMUDES Especificada geográficamente
% AOD Especificada 
geográficamente
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
África 5.699.757,69 14.519.148,33 70.390.895,81 30.234.290,73 76.090.653,50 44.753.439,06 31,78% 12,05%
África Subsahariana 2.104.000,00 10.009.000,00 24.795.870,36 15.961.578,56 26.899.870,36 25.970.578,56 11,23% 6,99%
África, no 
especificados 0,00 1.164.000,00 42.770.625,00 11.456.451,57 42.770.625,00 12.620.451,57 17,86% 3,40%
Mediterráneo, no 
especificado 0,00 15.000,00 0,00 45.900,00 0,00 60.900,00 0,00% 0,02%
Norte de África 3.595.757,69 3.331.148,33 2.824.400,45 2.770.360,60 6.420.158,14 6.101.508,93 2,68% 1,64%
América 23.541.968,05 25.640.102,94 22.143.066,63 59.291.721,90 45.685.034,68 84.931.824,84 19,08% 22,87%
América del Norte, 
Central y Caribe 14.108.495,49 15.356.668,18 1.381.624,35 556.094,16 15.490.119,84 15.912.762,34 6,47% 4,28%
América del Sur 3.702.588,93 3.120.331,85 0,00 0,00 3.702.588,93 3.120.331,85 1,55% 0,84%
América Latina, no 
especificado 5.730.883,63 7.163.102,91 20.761.442,28 58.735.627,74 26.492.325,91 65.898.730,65 11,06% 17,74%
Asia 14.528.661,00 9.181.333,33 50.089.985,85 156.366.710,11 64.618.646,85 165.548.043,44 26,99% 44,58%
Asia Central 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,84% -
Asia Oriental 250.000,00 6.000,00 0,00 0,00 250.000,00 6.000,00 0,10% 0,002%
Asia, no 
especificados 6.000,00 0,00 47.615.508,00 154.931.871,85 47.621.508,00 154.931.871,85 19,89% 41,72%
Oriente Medio 12.272.661,00 9.175.333,33 2.474.477,85 1.434.838,25 14.747.138,85 10.610.171,58 6,16% 2,86%
Continente, no 
especificado 12.565.835,61 18.924.975,24 1.371.883.857,15 1.413.719.865,45 1.384.449.692,76 1.432.644.840,69 - -
PVD, No 
Especificados 12.565.835,61 18.924.975,24 1.371.883.857,15 1.413.719.865,45 1.384.449.692,76 1.432.644.840,69 - -
Oceanía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
Oceanía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
Europa 47.806.442,53 71.002.824,11 5.229.467,88 5.151.263,21 53.035.910,41 76.154.087,32 22,15% 20,51%
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Desde el punto de vista sectorial, las mayores aportacio-
nes con mucha diferencia fueron en 2016 de carácter 
multisectorial (72,6%), seguido del sector de Construcción 
de Paz, con un 6,1% respecto de la AOD total especificada 
sectorialmente. En tercer lugar, por cantidad asignable, se 
encuentran los sectores productivos, con un 5%. 
En 2017, se dio una importante disminución en las 
aportaciones multisectoriales (34,2%), que disminuye-
ron más de la mitad, aunque siguieron siendo las más 
representativas. Tras ellas, se posicionó el sector Medio 
Ambiente (11,8%), seguido por Gobierno, Género y Socie-
dad Civil (10,1%) y Construcción de Paz (10,1%).
Gráfico 40. AOD desembolsada vía OMUDES especificada sectorialmente
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Tabla 52. AOD desembolsada vía OMUDES especificada sectorialmente
Sectores
Multibilateral Multilateral Total AOD vía OMUDES % AOD respecto  al total
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Educación 585.210,00 2.112.130,00 776.684,01 771.974,32 1.361.894,01 2.884.104,32 0,2% 1,2%
Salud 1.250.000,00 4.091.420,00 19.260.532,89 18.529.318,33 20.510.532,89 22.620.738,33 3,6% 9,0%
Programas/
Políticas sobre 
población y salud 
reproductiva
600.000,00 258.000,00 0,00 0,00 600.000,00 258.000,00 0,1% 0,1%
Gobierno, Género y 
Sociedad Civil 12.076.569,28 15.830.780,17 1.042.350,00 9.528.891,99 13.118.919,28 25.359.672,16 2,3% 10,1%
Construcción de 
Paz 5.979.973,64 6.838.952,65 29.134.324,68 18.388.202,59 35.114.298,32 25.227.155,24 6,1% 10,1%




326.854,05 2.005.379,60 4.361.515,33 6.589.932,49 4.688.369,38 8.595.312,09 0,8% 3,4%
Sectores 
Productivos 1.419.485,07 2.063.308,01 27.558.470,36 14.953.822,28 28.977.955,43 17.017.130,29 5,0% 6,8%
Ayuda de 
emergencia 24.998.908,00 18.146.814,99 0,00 0,00 24.998.908,00 18.146.814,99 4,3% 7,3%
Medio Ambiente 868.725,80 1.755.995,93 15.579.315,01 27.630.215,84 16.448.040,81 29.386.211,77 2,9% 11,8%
Agua y 
Saneamiento 3.190.000,00 944.000,00 0,00 0,00 3.190.000,00 944.000,00 0,6% 0,4%
Otros sectores 56.033.766,49 80.454.318,65 362.536.559,12 5.042.924,19 418.570.325,61 85.497.242,84 72,6% 34,2%
AOD vía OMUDES 
especificada 
sectorialmente
109.940.830,88 138.757.732,03 466.501.672,03 111.244.921,19 576.442.502,91 250.002.653,22 100,0% 100,0%
2.4.1.2. Organizaciones no Gubernamentales   
Las organizaciones no gubernamentales de Desarro-
llo u ONGDs, han canalizado en 2016, 215 millones de 
euros, 25 millones más que en 2015. En 2017, la cifra 
alcanzó los 242 millones. Este incremento se atribuye al 
crecimiento de la cooperación descentralizada en este 
capítulo. 
La AOD desembolsada a ONGDs a través de AECID se 
redujo en 20 millones en 2016, sin embargo el porcentaje 
vía ONGDs sobre la bilateral bruta de AECID aumenta 
ligeramente del 27,7% al 28,3%, aumento que se atri-
buye a una caída de la AOD bilateral bruta de AECID. En 
cualquier caso, desde 2013 el porcentaje canalizado vía 
ONGDs a través de AECID se ha ido reduciendo anual-
mente desde el 42,8% en 2014 al 28,3% de 2016. Sin 
embargo, al llegar el año 2017 el AOD desembolsada a 
ONDGs a través de la AECID volvió a aumentar en algo 
más de 10 millones, lo que no recuperó la cantidad de 
2015 pero sí supuso un crecimiento. En esta fecha, ade-
más, el porcentaje fue del 31,83%, lo que sitúa la canali-
zación  vía ONGDs a través de la AECID en valores supe-
riores a los de 2015.
Por otro lado, en el año 2016 las Comunidades autóno-
mas fueron el actor que más aumentó su financiación a 
ONGDs (23 millones), algo que continuó en 2017, año en 
el que se produjo de nuevo un aumento, en esta ocasión 
de unos 31 millones.
Como es habitual en la Cooperación Española, es la 
cooperación descentralizada quien más hace uso de las 
ONGD para gestionar su AOD. Así, en 2016 las ONGDs 
canalizaron como media un 73,8% de su AOD bilateral 
bruta española, y en 2017 un 75,5%. 
Como aclaración metodológica para facilitar la com-
prensión de los datos, es importante reseñar en este 
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capítulo que la tabla que se presenta a continuación 
incluye la AOD desembolsada a ONGDs pero no con-
tiene la AOD desembolsada a otras entidades sin ánimo 
de lucro, tanto en el país donante como en país socio, 
como son las fundaciones o Instituciones religiosas ni 
organizaciones como (ACCEM, CEAR o la Red Acoge), 
que prestan asistencia de refugiados en el país donante. 
Además de la AECID, otros financiadores relevantes en 
2016 en volumen de fondos son las CCAA de Andalucía, 
País Vasco, C. Valenciana, Extremadura y Navarra. Entre 
las entidades locales que más volumen canalizaron vía 
ONGDs están las del País Vasco, Andalucía, Madrid (que 
ha incrementado más sus fondos  en casi 8 millones), 
Castilla León y Asturias.
En 2017, destacaron en volumen de fondos de nuevo 
País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana. Por su 
lado, las entidades locales que más volumen canaliza-
ron vía ONGDs fueron País Vasco, Madrid y Andalucía. 
En cuanto al tipo de ONGD que recibe la AOD en 2016, 
como en años anteriores, predominaron las ONGD espa-
ñolas, y también fue así en 2017. Se estima que estas 
últimas fueron las receptoras del 95,4% de la AOD vía 
ONGD en 2016 y del 95% en 2017, respecto de las ONGD 
internacionales (que recibieron entorno a un 3,5% en 
2016 y un 2,39% en 2017) y las ONGD locales o del país 
socio de la Cooperación Española, que de forma directa 
sólo recibieron un 1,2% de la AOD vía ONGD en 2014 y 
un 2,59% en 2017.
Respecto a los ámbitos de actuación y sectores de tra-
bajo de las ONGD con la AOD de 2016, como es habitual, 
predominaron las actuaciones de Desarrollo frente a las 
de Acción Humanitaria (que representan sólo el 13,8% 
de la AOD desembolsada bruta). Los principales secto-
res de las intervenciones que gestionaron las ONGD con 
AOD española son Gobernabilidad en sentido amplio 
(22%), seguido de Agricultura (13,21%), Salud (13%) y 
Educación (10,3%). El predominio de las actuaciones en 
Gobernabilidad y de Desarrollo Agrario es una constante 
en la AOD canalizada vía ONGD en los últimos años.
En el año 2017, se produjo un repunte de las actuacio-
nes de Acción Humanitaria dentro de los ámbitos de 
actuación y sectores de trabajo de las ONGD, sobre todo 
motivado como consecuencia de problema de refugia-
dos. De esta manera, el sector Ayuda a Refugiados en 
el País Donante supuso un 43% del total. Fue seguido 
de 15,34% para Gobernabilidad, 7,59% para Agricultura, 
5,92% para Salud y 4,12% para Educación.
Si nos centramos en el caso particular de AECID, su  tra-
bajo con las ONGD españolas busca, entre otras cosas, 
mejorar y asegurar procesos claros y transparentes. 
En este sentido, en el año 2016 el trabajo se centró en 
dos ámbitos: el seguimiento administrativo (tanto téc-
nico como económico) de las intervenciones en fase de 
ejecución o de justificación a través de las figuras de 
Convenios y Proyectos (más de 350 subvenciones), así 
como en la mejora de los procesos de registro y califica-
ción de las ONGD españolas. 
En este año, además, se publicó la Convocatoria de sub-
venciones destinadas a financiar proyectos de ONGD, 
aprobándose un total de 62 proyectos, por un importe 
total de 17.669.728,72 euros. En cuanto a los Convenios, 
se celebraron más de 70 Comisiones de seguimiento 
entre la AECID (con una activa participación de las Ofici-
nas Técnicas de Cooperación de la AECID) y las ONGD 
beneficiarias de los Convenios aprobados en el marco 
de la Convocatoria 2014-2018, con un importe de finan-
ciación para el 2016 de 40 millones de euros.
Durante el 2016, siguiendo con el principal eje de tra-
bajo del Departamento de ONGD, orientado a desarrollar 
una relación cada vez más estratégica con las ONGD, 
esta unidad desarrolló misiones de seguimiento sobre el 
terreno con el fin de llevar a cabo un seguimiento directo 
de las intervenciones financiadas a través de las diferen-
tes Convocatorias dirigidas a las ONGD en los países de 
Guatemala, Guinea Ecuatorial y Mauritania.
Además, es de reseñar que durante el año 2016 se 
llevó a cabo la publicación y difusión del Informe de la 
Evaluación de las actuaciones de ONGD en Mozam-
bique financiadas por la AECID en el sector Salud 
entre los años 2006 y 2012. Esta evaluación fue desa-
rrollada en el marco del Plan Bienal 2014-2015, y 
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1. Administración General 
del Estado 66.621.453,14 2.355.019.396,22 2,83% 79.988.586,81 640.509.998,39 12,49%
MAEC - Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de 
Cooperación
66.411.453,14 292.657.766,60 22,69% 79.871.586,81 313.894.649,95 25,45%
    Del cual AECID 66.411.453,14 234.300.080,09 28,34% 79.721.586,81 250.491.032,00 31,83%
MAPAMA - Ministerio 
de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente 
0,00 2.007.654,95 0,00% 0,00 1.562.711,87 0,00%
MDEF - Ministerio de 
Defensa 0,00 5.596.994,00 0,00% 0,00 5.610.577,63 0,00%
MECD - Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte
0,00 707.676,71 0,00% 0,00 765.730,52 0,00%
MESS - Ministerio de 
Empleo y Seguridad 
Social
100.000,00 81.796.072,82 0,12% 0,00 195.877.883,35 0,00%
MFOM - Ministerio de 
Fomento 0,00 753.297,52 0,00% 0,00 2.120.902,02 0,00%
MINECO - Ministerio de 
Economía, Industria y 
Competitividad 
13.000,00 1.925.744.456,84 0,001% 0,00 50.996.967,03 0,00%
MINETAD - Ministerio 
de Energía, Turismo y 
Agenda Digital
0,00 344.068,81 0,00% 0,00 333.420,97 0,00%
MINHAFP - Ministerio 
de Hacienda y Función 
Pública
0,00 44.299.692,87 0,00% 0,00 67.926.669,90 0,00%
MINT - Ministerio del 
Interior 0,00 602.756,00 0,00% 0,00 781.929,00 0,00%
MJUS - Ministerio de 
Justicia 0,00 17.966,22 0,00% 0,00 106.679,88 0,00%
MSSSI - Ministerio 
de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad
97.000,00 490.992,88 19,76% 117.000,00 531.876,27 22,00%
2. Comunidades 
Autónomas 109.990.913,16 148.920.301,96 73,86% 140.861.867,61 186.580.049,87 75,50%
CCAA AND - Andalucía 31.430.272,01 47.298.400,07 66,45% 19.439.519,66 35.155.160,96 55,30%
CCAA ARA - Aragón 1.971.235,58 2.304.118,93 85,55% 2.354.840,73 2.620.853,26 89,85%
CCAA AST - Asturias 4.104.919,77 4.124.919,77 99,52% 3.953.318,82 4.187.446,12 94,41%
CCAA BAL - Baleares 677.105,08 1.407.799,08 48,10% 6.013.244,41 7.182.939,00 83,72%
CCAA CAC - Canarias (*) (*) - 130.000,00 420.000,00 30,95%
CCAA CAN - Cantabria 494.874,30 673.587,30 73,47% 712.103,65 857.103,65 83,08%
CCAA CAT - Cataluña 3.872.803,32 15.557.776,97 24,89% 11.869.375,05 29.438.862,12 40,32%
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CCAA CAV - País Vasco 36.409.743,30 40.051.710,25 90,91% 48.434.971,01 53.181.327,85 91,08%
CCAA CLM - Castilla - La 
Mancha 2.246.300,00 2.560.917,00 87,71% 2.236.300,00 2.492.972,15 89,70%
CCAA CYL - Castilla y 
León 3.597.782,00 4.338.761,00 82,92% 3.924.944,76 4.589.521,55 85,52%
CCAA EXT - Extremadura 5.732.303,43 7.056.706,52 81,23% 11.945.091,21 13.336.254,60 89,57%
CCAA GAL - Galicia 3.002.828,13 4.607.057,00 65,18% 3.310.938,80 4.811.027,22 68,82%
CCAA LRJ - La Rioja 1.245.203,80 1.310.953,80 94,98% 1.361.813,00 1.462.800,00 93,10%
CCAA MAD - Madrid 992.525,40 1.575.185,73 63,01% 2.213.936,00 2.631.865,69 84,12%
CCAA MUR - Murcia 120.000,00 125.027,15 95,98% 303.103,89 363.103,89 83,48%
CCAA NAV - Navarra 5.241.959,00 5.581.541,00 93,92% 6.639.252,00 7.002.211,00 94,82%
CCAA VAL - C. Valenciana 8.851.058,04 10.345.840,39 85,55% 16.019.114,62 16.846.600,81 95,09%
3. Entidades Locales 38.688.679,50 69.254.627,00 55,86% 22.020.711,09 58.415.542,41 37,70%
EELL AND - Andalucía 4.505.704,60 6.415.782,34 70,23% 1.436.362,59 5.849.811,21 24,55%
EELL ARA - Aragón 3.897.580,69 4.382.234,09 88,94% 403.945,19 4.508.956,48 8,96%
EELL AST - Asturias 2.292.356,02 2.544.365,62 90,10% 268.792,86 2.344.326,46 11,47%
EELL BAL - Baleares 3.136,00 758.545,85 0,41% 25.040,00 401.323,36 6,24%
EELL CAC - Canarias 562.100,00 911.961,92 61,64% 0,00 893.201,92 -
EELL CAN - Cantabria 129.695,51 140.070,51 92,59% 0,00 0,00 -
EELL CAT - Cataluña 2.051.541,84 4.631.216,71 44,30% 1.671.056,77 4.124.214,84 40,52%
EELL CAV - País Vasco 10.256.404,48 12.317.264,72 83,27% 4.386.391,92 12.774.822,38 34,34%
EELL CLM - Castilla - La 
Mancha 798.491,98 968.130,98 82,48% 500.884,59 530.904,59 94,35%
EELL CYL - Castilla y León 2.856.133,76 3.369.155,71 84,77% 1.371.103,83 2.715.033,77 50,50%
EELL EXT - Extremadura 342.879,42 795.781,30 43,09% 196.941,67 316.941,67 62,14%
EELL GAL - Galicia 167.234,14 355.959,88 46,98% 95.527,44 137.647,44 69,40%
EELL LRJ - La Rioja 66.275,00 117.516,20 56,40% 390.046,00 390.046,00 100,00%
EELL MAD - Madrid 8.636.819,40 8.885.851,96 97,20% 9.316.535,31 9.416.535,31 98,94%
EELL MUR - Murcia 3.000,00 60.562,00 4,95% 435.386,72 465.388,50 93,55%
EELL NAV - Navarra 1.525.977,01 1.726.430,45 88,39% 1.367.147,18 1.568.545,97 87,16%
EELL VAL - C. Valenciana 593.349,65 897.726,15 66,09% 155.549,02 277.842,51 55,98%
VARIAS EELL 0,00 19.976.070,61 0,00% 0,00 11.700.000,00 -
4. Universidades 142.167,64 9.013.786,92 1,58% 114.496,15 9.776.947,56 1,17%
UNIVERSIDADES 142.167,64 9.013.786,92 1,58% 114.496,15 9.776.947,56 1,17%
Total AOD bilateral 
española canalizada vía 
ONGD’s (€)
215.443.213,44 2.582.208.112,10 8,34% 242.985.661,66 895.282.538,23 27,14%
(*) Sin Datos disponibles.
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2.5. Algunos instrumentos de la cooperación 
La cooperación financiera es uno de las modalidades 
llamadas a destacar en el contexto de la ayuda al desa-
rrollo, tanto en nuestro país de acuerdo con la propia 
dinámica que la acción política española va adquiriendo, 
como en las orientaciones de cooperación europeas. 
Pero además para lograr alcanzar los ODS y cumplir 
con una Agenda tan ambiciosa, será necesario movilizar 
todo tipo de recursos disponibles, incluyendo el apalan-
camiento de nuevos fondos. 
La CE sigue haciendo un esfuerzo por integrar la coope-
ración reembolsable como un instrumento más al ser-
vicio del desarrollo de los países socios, en línea con la 
actuación de otros donantes, principalmente a través del 
Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), 
que contiene la cartera del Fondo de Concesión de 
Microcréditos (FCM), la de Préstamos y las Inversiones. 
Además, la cooperación reembolsable española incluye 
las operaciones del antiguo Fondo de Ayuda al Desa-
rrollo (FAD), que incluía también el actual Fondo para la 
Internacionalización de la Empresa (FIEM). 
Sin embargo, en términos de desembolsos, la coopera-
ción reembolsable sigue representando solamente un 
0,89% sobre la AOD bruta española y en términos netos 
realiza una contribución negativa al conjunto de la AOD 
española de un -6,51%. Esto significa que en el año 2016, 
el importe de los reembolsos que se están recibiendo 
(principalmente los -197 millones euros de las operacio-
nes del antiguo FAD y los -60 millones euros del Fondo 
de Microcréditos) superan los nuevos desembolsos 
realizados por el FONPRODE (3,3 millones de euros en 
Microcréditos y 19,6 millones euros en Inversiones) y los 
desembolsos del antiguo FAD (9 millones de euros).
En cualquier caso, la aportación negativa de la coopera-
ción reembolsable a la AOD está motivada fundamen-
talmente por el importante volumen de reembolsos 
que se siguen recibiendo del antiguo FAD y porque esta 
aportación negativa no ha sido compensada por un 
crecimiento de los desembolsos de FONPRODE. Ello a 
pesar de la actividad intensa del departamento para el 
establecimiento de redes y acuerdos – muchos de ellos 
de gran complejidad técnica – y para la formalización 
de operaciones. 
Por otro lado, es importante precisar que en el caso de 
los créditos soberanos, los reportes de flujos de 2016 
y 2017 serán los últimos en los que los reembolsos de 
estos créditos minoren la AOD total debido al cambio del 
sistema de cómputo consensuado en el seno del CAD. 
A partir del reporte de flujos de 2018 entrará en vigor 
el acuerdo de concesionalidad adoptado en la reunión 
de alto nivel (RAN) del CAD 2014, que implica que para 
créditos soberanos, el cómputo de AOD ya no se reali-
zará en base al sistema de flujos de caja (computando 
desembolsos como AOD positiva y reembolsos como 
AOD negativa) sino en base al concepto de donación 
equivalente, de modo que se computará AOD positiva 
en el desembolso por una cuantía inferior al desembolso 
total – donación equivalente – y no se computará AOD 
negativa por los reembolsos. Se aplicará este mismo 
concepto de donación equivalente a los créditos a orga-
nismos multilaterales. El criterio que se utilizará para 
créditos privados sigue aún en discusión. Su acuerdo 
completará el panorama de posibles instrumentos a 
utilizar adaptados al nuevo sistema de cómputo, en el 
marco de la Agenda 2030.
Tabla 54. La Cooperación Reembolsable en la Cooperación Española
AOD BRUTA Desembolsada AOD Reembolsada AOD NETA Desembolsada % AOD Neta Española
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Total 
desembolsos 24.686.496,78 29.898.657,10 - -   0,65% 1,32%
Total 
reembolsos - - -84.734.646,65 -59.634.265,63   -2,22% -2,63%
Total general 24.686.496,78 29.898.657,10 -84.734.646,65 -59.634.265,63 -60.048.149,87 -29.735.608,53 -1,57% -1,31%
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2.5.1. FONPRODE   
El compromiso de la CE con la cooperación de natura-
leza financiera se instrumentaliza a través del Fondo 
para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), Fondo 
dependiente de la Secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC) y 
cuya gestión está vinculada a la Oficina FONPRODE en 
el organigrama funcional de la AECID.
De las actuaciones financiables por el FONPRODE, rela-
cionadas en el art. 2.3 de la Ley 36/2010, de 22 de octu-
bre, durante los años 2016 y 2017 no se pudieron llevar 
a cabo, por su posible impacto en déficit, las recogidas 
en los apartados a), b), c) y d) de dicho artículo- (es decir, 
las referidas a donación- por existir restricción legal9). 
Con ello queda disponible exclusivamente la realización 
de operaciones de carácter reembolsable – a través de 
aportaciones de capital a fondos públicos o privados; 
préstamos en el marco de programas de fomento de los 
microcréditos, microfinanzas y provisión de servicios 
financieros a medianas y pequeñas empresas (en ade-
lante, finanzas inclusivas); o Créditos a Estado. 
Actividad del FONPRODE 2016 y 2017
En el año 2016 FONPRODE continuó con su objetivo de 
apoyar la política española de cooperación internacional 
para el desarrollo, con un límite anual de 375.000.000 
EUR para las operaciones autorizables por el Consejo de 
Ministros durante el año y contando con una dotación 
presupuestaria de 235.230.000 EUR. (Ley 48/2015, de 
29 de octubre, artículo 55). 
Durante el ejercicio 2016 se celebraron cuatro Comités 
Ejecutivos de FONPRODE, (29 de febrero, 30 de junio, 3 
de agosto y 20 de diciembre) siendo el de agosto no pre-
sencial. De su actividad directiva cabe destacar la apro-
bación de las siguientes nuevas operaciones: 
  Crédito a favor de la República de Paraguay por 
20.000.000 USD para el “Programa de agua potable y 
saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades 
rurales e indígenas”. Aprobada en Consejo de Minis-
tros de 14 octubre 2016. 
  Crédito, por un importe máximo de 2.000.000 USD, a 
la Asociación Familia y Medio Ambiente (FAMA) para 
de Honduras, para el fomento de las finanzas inclu-
sivas. Se aprobó en Consejo de Ministros de 23 de 
diciembre 2016. 
  Crédito a la República de Panamá por un importe 
máximo de 50.000.000 USD para el apoyo al Pro-
grama de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y 
La Chorrera (PSACH) y pago al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) de hasta 275.000 USD como gas-
tos asociados a la preparación y seguimiento del Pro-
grama. Dicho crédito fue autorizado por el Consejo de 
Ministros con fecha 29 de junio de 2017.
Al mismo tiempo, fruto de una actividad intensa de esta-
blecimiento de redes y acuerdos muchos de ellos de 
gran complejidad técnica, se han formalizado operacio-
nes por un importe total de 28 millones de dólares. 
  El 7 de abril de 2016 se firmó el Contrato del prés-
tamo entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO), agente 
financiero del FONPRODE, y la Fundación José María 
Covelo, Honduras, por un monto de 5.000.000 USD, 
autorizado por el Consejo de Ministros el 3 de mayo 
de 2015. El préstamo está destinado al fomento de las 
finanzas inclusivas en Honduras. 
  Con fecha 31 de mayo de 2016 se firmó el contrato 
de crédito de la operación a favor de la República 
de Ecuador por 20.000.000 USD con garantía sobe-
rana, y en cofinanciación con el Banco Mundial. Fue 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 4 
de septiembre de 2015. Este proyecto está destinado 
a la mejora de los ingresos de pequeños y medianos 
productores campesinos y a la modernización de 
la agricultura sostenible. Se trata de un acuerdo de 
actuación en Riego Tecnificado.
  Con fecha 12 de septiembre de 2016, se firmó el Con-
trato de préstamo entre el ICO y Soluciones de Micro-
finanzas, S.A (Microserfin), de Panamá; por un monto 
de 3.000.000 USD destinado al fomento de las finan-
zas inclusivas en ese país. El prestatario pertenece a 
la red de la Fundación BBVA para las Microfinanzas. 
Por su parte, la Oficina de FONPRODE continuó con la 
negociación de los siguientes créditos: 
  Préstamo a favor del Banco de Desarrollo de El Sal-
vador (BANDESAL) por 15.000.000 USD. Autorizado 
por el Consejo de Ministros el 7 de noviembre de 2014 
y destinado al fomento de las finanzas inclusivas. La 
negociación del contrato se ha retrasado, pues era 
necesario que BANDESAL otorgara certeza respecto 
a la existencia de pari passu respecto al resto de acree-
dores de esta entidad. 
9  La Ley 48/2015, de 29 de octubre, y la Ley 3/2017, de 27 de junio, mantiene la limitación de ejercicios anteriores, por la que durante el 
ejercicio no se podrán autorizar con cargo al FONPRODE operaciones de carácter no reembolsable ni podrán financiarse operaciones a 
tipos de interés inferiores de los de la Deuda emitida por el Estado en instrumentos con vencimiento similar, salvo que cuenten con una 
autorización expresa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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  Crédito a favor de BANHCAFÉ (Honduras) por 5 millo-
nes de dólares. Operación autorizada por Consejo de 
Ministros el 20 de noviembre de 2015 y destinada a 
ampliar el fomento de los sistemas financieros inclu-
sivos en Honduras. 
   Crédito a la República del Paraguay por importe de 
hasta 20.000.000 USD para financiar el “Programa de 
agua potable y saneamiento para pequeñas ciudades 
y comunidades rurales e indígenas” y pago al BID de 
hasta 350.000 USD como gastos asociados a la pre-
paración y seguimiento del Programa. El Comité Eje-
cutivo del FONPRODE aprobó el 30 de junio de 2016 
la elevación de la propuesta al Consejo de Ministros 
quien el 14 de octubre de 2016 autorizó la operación.
  Crédito a la República de El Salvador para la cofinan-
ciación de la rehabilitación y mejora de los caminos 
rurales por importe de hasta 30.000.000 USD.
En el año 2017 FONPRODE tuvo como límite para el 
monto total para las actuaciones autorizables por el 
Consejo de Ministros la cantidad de 375.000.000 EUR; y 
contó con una dotación presupuestaria de 199.230.000 
EUR. (Ley 3/2017, de 27 de junio, artículo 54).
Durante el ejercicio se celebraron dos Reuniones del 
Comité Ejecutivo del FONPRODE: 26 de julio y 19 de 
diciembre. En esa última Reunión se decidió elevar a la 
consideración del Consejo de Ministros las siguientes 
operaciones: 
  Préstamo a Acceso Crediticio, de Perú, por un importe 
máximo de 10.000.000 USD, destinado al fomento de 
las finanzas inclusivas.
  Préstamo a Albaraka, de Marruecos, por un importe 
máximo de 10.000.000 EUR, para el fomento de las 
finanzas inclusivas. 
  Préstamo a Interactuar, de Colombia, por un importe 
máximo de 10.000.000 USD para el fomento de las 
finanzas inclusivas. (El 7 de junio de 2018 la entidad 
comunicó su desistimiento del préstamo debido a la 
variación de su situación financiera y la del país).
En relación a las formalizaciones realizadas, a lo largo 
de 2017 se formalizó, con fecha 24 de julio, el préstamo 
para microfinanzas con el Banco Hondureño del Café 
(BANHCAFÉ, Honduras), por importe máximo de 5 millo-
nes de dólares. La operación está destinada a ampliar 
el fomento de los sistemas financieros inclusivos en 
Honduras.
Adicionalmente, con fecha 30 de agosto de 2017 se firmó 
el Convenio de Crédito a favor de la República del Para-
guay por importe máximo de 20.000.000 USD anterior-
mente mencionado. Esta operación, autorizada por Con-
sejo de Ministros en octubre de 2016, está destinada a 
cofinanciar, junto con el BID, un Programa de agua potable 
y saneamiento en Paraguay, con un coste estimado total 
de 60.000.000 USD. El objeto de esta operación es contri-
buir al desarrollo y mejora de las condiciones de acceso de 
agua potable y saneamiento entre las pequeñas ciudades 
y comunidades rurales e indígenas del país.
En cuanto a aprobaciones en Consejo de Ministros, el 
29 de junio de 2017 se autorizó la concesión a Panamá 
de un crédito con cargo al FONPRODE, por importe de 
50.000.000 USD, para la financiación del “Programa de 
Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera”, 
cuyo coste total asciende a 640.120.000 USD cofinan-
ciados con BID, BEI, CAF y BCIE.
AOD - FONPRODE 2016 y 2017
En 2016 y 2017, los desembolsos y reembolsos con 
cargo al FONPRODE son los siguientes:
Tabla 55. Desembolsos y reembolsos con cargo al FONPRODE
UNIDAD
Suma de AOD NETA
Desembolsada
Suma de AOD BRUTA 
Desembolsada Suma de REEMBOLSOS
2016 2017 2016 2017 2016 2017
MAEC SECIPI FONPRODE 
DONACIONES 1.669.174,52 2.751.264,34 1.723.579,22 2.751.264,34 -54.404,70 0,00 
MAEC SECIPI FONPRODE 
FCM - Fondo para la 
Concesión de Microcréditos
-57.464.174,13 -50.520.975,24 3.291.120,92 5.009.821,31 -60.755.295,05 -55.530.796,55 
MAEC SECIPI FONPRODE 
INVERSIONES 10.566.186,74 12.431.001,07 19.671.796,64 15.534.470,15 -9.105.609,90 -3.103.469,08 
MAEC SECIPI FONPRODE 
PRÉSTAMOS
-14.819.337,00 5.603.101,30 0,00 6.603.101,30 -14.819.337,00 -1.000.000,00 
REEMBOLSABLE -61.717.324,39 -32.486.872,87 22.962.917,56 27.147.392,76 -84.680.241,95 -59.634.265,63 
Total general -60.048.149,87 -29.735.608,53 24.686.496,78 29.898.657,10 -84.734.646,65 -59.634.265,63
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En relación a la participación del FONPRODE en la AOD de España en 2016 y 2017, los datos se pueden apreciar en 
los siguientes cuadros: 
Tabla 56. Participación del FONPRODE en la AOD Española 2016-2017
CONCEPTO
Suma de AOD NETA 
Desembolsada
% AOD Neta 
Española
Suma de AOD BRUTA 
Desembolsada
% AOD Bruta 
Española
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
FONPRODE 
Donaciones 1.669.174,52 2.751.264,34 0,04% 0,12% 1.723.579,22 2.751.264,34 0,04% 0,11%
FONPRODE 
Microcréditos -57.464.174,13 -50.520.975,24 -1,50% -2,22% 3.291.120,92 5.009.821,31 0,08% 0,20%
FONPRODE 
Inversiones 10.566.186,74 12.431.001,07 0,28% 0,55% 19.671.796,64 15.534.470,15 0,48% 0,61%
FONPRODE 
Préstamos -14.819.337,00 5.603.101,30 -0,39% 0,25% 0,00 6.603.101,30 0,00% 0,26%
REEMBOLSABLE -61.717.324,39 -32.486.872,87 -1,62% -1,43% 22.962.917,56 27.147.392,76 0,56% 1,06%
Total general -60.048.149,87 -29.735.608,53 -1,57% -1,31% 24.686.496,78 29.898.657,10 0,60% 1,17%
En los dos años, el desembolso neto correspondiente a 
la actividad del FONPRODE tuvo signo negativo, ya que 
los reembolsos procedentes de operaciones de prés-
tamo formalizadas en años anteriores, principalmente 
aquellas heredadas del Fondo de Concesión de Micro-
créditos, superaron a los recursos desembolsados con 
cargo a este fondo.
El buen trabajo realizado en la selección y seguimiento 
de las operaciones de carácter reembolsable financia-
das con cargo al FONPRODE se ha traducido en un por-
centaje de devolución de fondos prestados de casi el 
100%, lo que unido al alto volumen de deuda heredada 
del Fondo de Concesión de Microcréditos, explica la cifra 
negativa anterior.
Para más información, puede consultarse  la sección de 




El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS), aprobado en 2009, es el instrumento de la Coo-
peración Española para asegurar el acceso a agua pota-
ble y saneamiento a las poblaciones más necesitadas 
y vulnerables de América Latina y el Caribe10. Impulsa 
una cartera total de 1.658 millones de euros focalizada 
en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos al 
agua y al saneamiento, el fortalecimiento institucional y 
la gestión integrada de los recursos hídricos. En el año 
2017, el FCAS acumula una cartera de 69 programas en 
19 países de la región, proyectos tanto en la modalidad 
bilateral como multilateral.
El FCAS ha logrado en 2016 y 2017 una mejora en sus 
capacidades de ejecución. El porcentaje de presupuesto 
adjudicado en 2016 fue cercano al 70%. A diciembre de 
2016 había 50 programas en ejecución. El año siguiente, 
2017, el número de programa en ejecución era de 44, 
comprometiéndose más del 78% del presupuesto con 
un 65% de los montos ya certificados y pagados.
En relación a los órganos de gestión del FCAS, en 2016 y 
2017 se celebraron seis reuniones del Comité Ejecutivo 
del FCAS, tres cada año. Entre los acuerdos más rele-
vantes cabe señalar la aprobación de las cuentas anua-
les del Fondo, auditadas y presentadas por el ICO, así 
como la aprobación del Plan Anual del FCAS. En 2017 
se aprobaron además seis nuevos Programas que sin 
embargo no pudieron completar su tramitación con el 
Consejo de Ministros por no contar con el informe del 
MINHAP dentro del plazo establecido, si bien la disponi-
bilidad se transfirió para el ejercicio 2018.
Asimismo, el Consejo Asesor del FCAS se reunió en julio 
de 2016 y en noviembre de 2017, siendo presidido por 
10  Más información consultar:  http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/documentos/INFORME-ANUAL-2016-sept.pdf 
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el Secretario de Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica. Durante 2016 y 2017, el Grupo de 
Trabajo de composición reducida del Consejo Asesor se 
reunió en cuatro ocasiones.
En relación a Gestión del conocimiento, los avances en 
2016 han sido significativos. En el marco de Inter-Coo-
nect@ se realizó el I Curso Latinoamericano sobre Tra-
tamiento de Aguas Residuales y Explotación de Esta-
ciones Depuradoras, en el que participaron más de 30 
especialistas de América Latina con la colaboración del 
CEDEX, la CAF y el BID. Se han elaborado guías y reco-
mendaciones sobre exigibilidad de los derechos huma-
nos al agua y al saneamiento y una lista de comproba-
ción sobre derechos humanos al agua y al saneamiento, 
gracias a la colaboración de la ONG ONGAWA.
En 2017 se recibieron reintegros procedentes de pro-
gramas FCAS que se corresponden mayoritariamente a 
remanentes no invertidos por un monto de 16.021.226 
EUR. De éstos el 85% procedieron de Guatemala.
Con su política de alianzas, durante los últimos años el 
Fondo ha logrado apalancar recursos adicionales para 
sus objetivos, poniendo en valor el diferencial de la Coo-
peración Española en agua y saneamiento. Las modali-
dades de actuación incorporadas son principalmente la 
cooperación delegada, procedente de la UE (programas 
de blending LAIF); la cooperación reembolsable, de la 
mano del FONPRODE, o la cooperación técnica, con el 
Aquafund (BID).
En relación con la cooperación delegada de la UE, los 
programas del FCAS han servido para apalancar fondos 
procedentes de la Facilidad para Inversión en América 
Latina (Latin America Investment Facility, LAIF).
En Nicaragua, los programas del FCAS han propiciado 
una donación de 50 millones de euros de la UE, que tiene 
que ejecutar la AECID. A ello se unen los recursos del 
Gobierno nicaragüense procedentes de un préstamo 
de 77 millones del Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) y de otro del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) de 60 millones. Todo ello suma una 
cartera de 259,6 millones de euros para la primera fase 
del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento 
Humano (PISASH). 
La Unión Europea también ha delegado la inversión de 
15 millones de euros para un programa Regional que se 
ejecuta en colaboración con el BID.
Otro instrumento de cooperación delegada es el Pro-
grama CIMAS sobre Redes de Conocimiento en Medio 
Ambiente, Agua y Saneamiento, desarrollado en Bolivia. 
Cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros de la 
UE y 360.000 EUR de la AECID. Fue aprobado en junio de 
2015, y firmado en noviembre de 2015 por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua de Bolivia.
En 2017, se firmó en el ámbito de la cooperación dele-
gada un proyecto de gran trascendencia para la coo-
peración española en Bolivia. El Apoyo al Programa de 
agua y alcantarillado Periurbano fase II Bolivia.
Desde la AECID se presentó en la sección de la Facilidad 
de Inversiones para América Latina (LAIF) el proyecto 
“Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en áreas 
urbanas y periurbana” para Bolivia, con una petición de 
15,5 millones de euros a la Unión Europea asociados a 
un préstamo del BID de 55,5 millones de euros; 5 millo-
nes de euros de donación de AECID a través de Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento;  27,7 millones 
de euros del presupuesto nacional de Bolivia (a través 
del programa de Canje de Deuda con España) y, 22,2 
millones de euros de contrapartida de los gobiernos 
locales (municipal) de Bolivia. 
En 2016 se ha ido avanzando en el trabajo conjunto de 
identificación de programas de cooperación reembol-
sable en el sector del agua que podrían ser financiados 
conjuntamente por el BID y el FONPRODE, siguiendo 
las mismas orientaciones que el FCAS. En este con-
texto, cabe destacar las siguientes operaciones fruto del 
nuevo marco de colaboración:
  La operación de crédito a la República de Paraguay para 
cofinanciar el “Proyecto de agua potable y saneamiento 
para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indí-
genas”. El Comité Ejecutivo del FONPRODE aprobó la 
propuesta de operación el 30 de junio de 2016, autori-
zando el correspondiente crédito el Consejo de Minis-
tros del 14 de octubre de ese mismo ejercicio.
  La operación de crédito a la República de Panamá 
para cofinanciar el “Programa de saneamiento de los 
distritos de Arraiján y La Chorrera”. El Comité Ejecu-
tivo del FONPRODE aprobó la propuesta de operación 
el 20 de diciembre de 2016.
En la modalidad de cooperación técnica, la subvención a 
AQUAFUND, permitió a finales de 2016 el desembolso de 
una tercera anualidad por valor de 2 millones de euros. 
Durante 2016 se realizaron numerosas cooperaciones 
técnicas en Nicaragua, Honduras, Perú, Bolivia y Chile.
2.5.3. Datos sobre el Antiguo  
FAD (actual FIEM)
El Real Decreto 1797/2010, en vigor desde 20 de enero 
de 2011, establece el Reglamento FIEM, dando desde 
ese momento plena operatividad al instrumento. De 
esta forma el Fondo para la Internacionalización de la 
Empresa (FIEM) comenzó su andadura en 2011, con el 
único objetivo de fomentar la internacionalización de la 
empresa española. 
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A partir de su aprobación, las nuevas operaciones con 
cargo al FIEM dejan de computarse como AOD, man-
teniéndose solo las operaciones vivas aprobadas con 
cargo al antiguo FAD Comercio como parte de la AOD, 
es decir, los desembolsos y reembolsos pendientes de 
las operaciones del FAD Comercio aprobadas hasta 
2010. La tendencia lógica, iniciada ya en 2011, es que 
los importes netos de las operaciones sean negativos, 
tal y como se ha explicado al inicio de la sección, puesto 
que cada vez hay menos desembolsos; mientras que los 
reembolsos de las operaciones siguen produciéndose y 
siempre serán de mayor cuantía. En 2015, la contribu-
ción neta a la AOD española por parte de las antiguas 
operaciones del FAD Comercio fue del -17,86% y en el 
año 2016 esta contribución sigue siendo negativa aun-
que ha minorado su efecto, disminuyendo hasta el - 
4,93%. En 2017 el porcentaje de créditos FAD sobre el 
total de la AOD neta es del -9,29%.
2.5.4. Deuda
En lo referente a las operaciones de alivio de deuda 
externa, en el ejercicio 2016 se alcanzó un importante 
hito consistente en la formalización del acuerdo entre 
España y Cuba para la reestructuración de la deuda de 
la isla contraída a medio y largo plazo, que ascendía a 
2.444 millones de euros a 31 de octubre de 2015 -fecha 
de conciliación con las autoridades cubanas- y se encon-
traba íntegramente impagada.
Los objetivos principales de dicho acuerdo eran, por un 
lado, ofrecer una solución definitiva a la insostenible 
situación de la deuda de Cuba – cuyo servicio en los 
términos inicialmente pactados podía suponer un las-
tre a sus posibilidades de desarrollo – y, por otro lado, 
poner fin a la progresiva acumulación de impagos frente 
a España – que constituía un serio obstáculo a la pro-
fundización de las relaciones económicas y financieras 
entre ambos países. 
La negociación para la reestructuración de la deuda 
cubana contraída a medio y largo plazo se articuló de 
forma multilateral. El propósito de la acción colectiva era 
ofrecer un alivio de deuda que tuviera el mayor impacto 
posible sobre la situación macroeconómica del deudor. 
Para las negociaciones se constituyó en este caso un 
grupo específico, denominado “Grupo de Acreedores de 
Cuba” (GAC), que fue el responsable de consensuar las 
condiciones financieras que cada acreedor debía pos-
teriormente formalizar en su correspondiente acuerdo 
bilateral de reestructuración de la deuda cubana.
En síntesis, las condiciones financieras pactadas por 
el GAC contemplaban tres elementos principales. En 
primer lugar, el reembolso en un plazo de 18 años del 
principal y de los intereses contractuales impagados. 
En el caso de España éstos ascendían a 750 millones 
de euros. De esa cifra, 42,7 millones correspondían a 
intereses que quedaron capitalizados, resultando en 
consecuencia en un flujo positivo de AOD por el citado 
importe. En segundo lugar se acordó que hasta el 31 de 
octubre de 2020 no se aplicarían intereses a la deuda 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo neto de créditos 
FAD-FIEM 
(Millones de euros)
80,49 191,23 270,09 154,64 -20,48 -19,63 -69,33 -19,73 -225,50 -188,43 -211,08
Desembolsos brutos 
de créditos FAD-FIEM 229,27 348,12 499,73 328,89 166,87 2,11 56,84 0,29 10,52 9,16 2,23
Reembolsos de 
créditos FAD-FIEM -148,78 -156,89 -229,64 -174,25 -187,35 -21,75 -126,17 -20,02 -236,03 -197,59 -213,31
AOD total neta
(Millones de euros) 3.754,62 4.761,69 4.728,05 4.506,14 2.987,90 1.585,05 1.768,58 1.414,57 1.262,68 3.819,46 2.271,04
% Créditos FAD-FIEM 
/ AOD total neta 2,14% 4,02% 5,71% 3,43% -0,69% -1,24% -3,92% -1,39% -17,86% -4,93% -9,29%
Tabla 57. Evolución de la participación de los créditos FAD-FIEM bilaterales en la AOD española
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pendiente de reembolso y que a partir de entonces se 
devengarán intereses a un tipo fijo del 1,5%. En tercer 
lugar, los acreedores se comprometían a condonar la 
totalidad de los intereses de demora devengados, que 
en el caso de España ascendían a 1.492,31 millones de 
euros. Ese elevado montante de recursos que España 
accedió a no recuperar constituyó por tanto un flujo adi-
cional positivo de AOD. 
Por otra parte, el acuerdo alcanzado en el seno del GAC 
contemplaba también la posibilidad de que los acree-
dores pudieran, de forma  voluntaria, conceder un ali-
vio adicional a través de programas de conversión de 
deuda. En aplicación de esta cláusula, en mayo de 2016 
las autoridades cubanas y españolas acordaron la firma 
de un programa de conversión de deuda que conlleva la 
condonación de 375 millones de euros que se incluyen 
en un fondo de contravalor para la a financiación de pro-
yectos que impulsen el desarrollo de la isla por el men-
cionado montante. La firma del citado programa generó 
un nuevo flujo positivo de AOD por importe equivalente 
a la deuda total vinculada al mismo. Los recursos del 
mencionado programa de conversión se destinarán a la 
financiación de parte del gasto local vinculado a proyec-
tos de desarrollo e infraestructura coincidentes con las 
prioridades de económicas y sociales fijadas por Cuba. 
Las operaciones se seleccionan de acuerdo a las prio-
ridades estratégicas establecidas por las autoridades 
cubanas, tras analizar su viabilidad técnica y econó-
mica. La aprobación final de las mismas se efectuará de 
forma binacional a través de un comité creado al efecto.
AOD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Deuda multilateral 32,20 42,70 43,00 10,55 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cancelación de deuda 
MDRI (BAfD) 7,00 11,60 12,00 4,61 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cancelación de deuda 
MDR (IDA, Grupo BM) 25,20 31,10 31,00 5,94 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Deuda bilateral 177,25 236,78 69,20 243,74 21,86 58,95 183,60 0,00 114,77 1.910,06 40,83
Condonación deuda 132,49 209,97 59,09 237,30 19,65 56,61 182,30 0,00 70,09 1.492,31 19,79 
Conversión de deuda 43,37 26,65 42,67 6,21 2,20 0,00 0,00 0,00 39,60 375,00 21,04 
Reestructuración de 
deuda 1,39 0,16 5,58 0,23 0,01 2,35 1,30 0,00 5,08 42,75 0,00 
AOD generada por 
operaciones de 
deuda (1+2)
209,45 279,48 112,20 254,29 28,29 58,95 183,60 0,00 114,77 1.910,06 40,83
AOD total neta 
española 3.754,62 4.761,69 4.728,05 4.476,00 2.987,90 1.585,05 1.768,58 1.414,57 1.262,68 3.819,46 2.271,04 
% AOD por 
operaciones de 
deuda / AOD total 
neta
5,58% 5,87% 2,37% 5,68% 0,95% 3,72% 10,38% 0,00% 9,09% 50,01% 1,80%
% AOD por 
operaciones de 
deuda bilateral / 
AOD total neta
4,72% 4,97% 1,46% 5,45% 0,73% 3,72% 10,38% 0,00% 9,09% 50,01% 1,80%
Tabla 58. Participación de las Operaciones de Deuda en la AOD Española (Millones de euros)
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2.5.5. Alianzas Público-Privadas y sector privado Empresarial
La Agenda 2030 hace un llamamiento a incluir a todos 
los actores, incluyendo al sector privado, para que se 
avance en los ODS de la mano del resto de actores 
(sociedad civil, sector académico e instituciones guber-
namentales), en ámbitos como, por ejemplo: el creci-
miento inclusivo, el acceso a energías renovables, la 
gestión sostenible del agua y del saneamiento, la inno-
vación, y el empoderamiento de las mujeres e igualdad 
de género. Asimismo, se genera un espacio de oportu-
nidad muy atractivo para que las empresas refuercen 
sus modelos de negocio para integrarse de manera más 
estable y robusta en los contextos sociales y medioam-
bientales donde operan.
Desde este enfoque, trabajar en proyectos de coopera-
ción en colaboración con el sector privado empresarial 
es uno de los retos a los que se ha enfrentado la Coope-
ración Española en los últimos años. Para ello, durante 
2016 y 2017 se destacan las siguientes acciones: 
  Se han continuado las acciones formativas mediante 
la realización de la 3ª edición del curso on-line 
“Empresa, Cooperación y Desarrollo Humano”.
  Con objeto de impulsar los cauces oportunos de 
comunicación entre los actores implicados, se ha 
creado la Comunidad Temática del Conocimiento de 
Empresa y Desarrollo (CTC).
  En el ámbito de las publicaciones se creó la Colección 
‘Empresa y Desarrollo’, en la que en ese año se incluyó 
la publicación del “Estudio sobre los requisitos socia-
les y medioambientales en licitaciones públicas de 
América Latina y el Caribe” y la “Nota sobre Empresa y 
Desarrollo en AECID”.
  Se inició una fluida relación con el ICEX mediante reu-
niones de trabajo y encuentros conjuntos con empre-
sas. En este sentido, se realizó en mayo de 2016 en 
Cartagena de Indias (Colombia) el Taller AECID-ICEX 
denominado “Herramientas de colaboración para 
favorecer la contribución de la empresa española a la 
agenda de Desarrollo Sostenible en América Latina y 
Caribe” cuyo objetivo era identificar áreas de colabora-
ción entre AECID e ICEX para promover la internacio-
nalización responsable de las empresas españolas en 
América Latina y el Caribe, conjugando la rentabilidad 
de sus negocios con su contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), de manera especial 
con la defensa, protección y promoción de los Dere-
chos Humanos.
  Se continuaron las conferencias anuales sobre Empre-
sas y Pueblos Indígenas, promovidas por la Dirección 
de América Latina y el Caribe y con la participación 
activa de la Unidad de Empresa y Desarrollo.
  Se realizó la tercera y cuarta edición de la convoca-
toria de subvenciones de Acciones de Cooperación 
para el Desarrollo para la realización de proyectos de 
innovación para el desarrollo, dirigida a proyectos que 
se llevan a cabo en alianza entre actores del sector 
privado, académico o de la sociedad civil. 
  Se subvencionaron 21 proyectos en 2016 y 18 en 2017 
con una financiación por parte de AECID de 3.000.000 
de euros en cada una de las convocatorias. De los 39 
proyectos subvencionados, 13 están liderados por 
entidades del sector privado empresarial y en otros 18 
figuran empresas como miembros de la agrupación 
seleccionada.  
  El 30 de mayo de 2017 se presentó el estudio, elabo-
rado por AECID, sobre la contribución de la empresa a 
la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El estudio incluye un diagnóstico sobre la Agenda de 
los ODS en siete países de América Latina y el Caribe: 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, 
Perú y República Dominicana. Por otra parte, el docu-
mento analiza la metodología más adecuada para que 
el sector privado empresarial integre la sostenibilidad 
como elemento central en su estrategia de interna-
cionalización y facilita a las empresas españolas 
una guía para facilitar su contribución a la agenda de 
desarrollo sostenible local en los países objeto de la 
Cooperación Española, aprovechar los incentivos que 
estas generen, y posibilitar el alineamiento de la estra-
tegia de negocio del sector empresarial español con 
las agendas de desarrollo de los países donde operan.
A su vez, en 2016 finalizaron tres Alianzas Público Priva-
das para el Desarrollo (APPD): 
  Luz en Casa Oaxaca (México), fase III, que ha dotado 
de fuentes de energía renovable alternativa fotovol-
taica a poblaciones marginadas del Estado que no 
tienen acceso a fuentes convencionales de energía 
eléctrica. En el mes de febrero se realizó en el Museo 
de América una exposición fotográfica sobre este 
proyecto.
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  En Panamá, la APPD -Alianza de empresas sin 
pobreza- cuyo objetivo es la implementación de 
estrategias de lucha contra la pobreza al interior de 
las empresas y su cadena de valor y la vinculación de 
las mismas con los programas socio-económicos de 
las instituciones públicas, estableciendo alianzas y 
mecanismos de colaboración entre el sector público 
y el sector privado a través de un proyecto piloto en 
varias empresas que desarrolle un modelo sobre ellas.
  En Etiopía, el proyecto de la Alianza multiactor para la 
mejora del acceso energético a las poblaciones refu-
giadas y desplazadas en los campos del norte del país 
ha tenido como finalidad la mejora y extensión de la 
red eléctrica, la conexión de los servicios comunita-
rios, la instalación de alumbrado público e ilumina-
ción interna de las cocinas comunitarias del campo 
de refugiados de Adi Harush, en Shire. De esta forma, 
más de 8.000 refugiados/as eritreos/as han visto 
mejorada su calidad de vida en términos de seguri-
dad, medioambiente y ahorro económico.
En 2017 finalizó una más y se iniciaron otras dos Alian-
zas Público Privadas para el Desarrollo (APPD): 
  En 2017 finalizó la APPD: “Aprovechamiento de 
Resina de Pino al Desarrollo Sustentable en el Estado 
de Oaxaca” (México), que se desarrolló conjunta-
mente por el Fondo Comunitario Oaxaca, Gobierno 
de Oaxaca, SEMARNAT, Fundación Carlos Slim, WWF 
México, Fundación ADO, AMEXCID y AECID.  Esta 
intervención estaba destinada a mejorar las condi-
ciones económicas y la conservación de los recursos 
naturales mediante el aprovechamiento sustentable 
de resina de pino en dos comunidades del municipio 
de San Miguel Chimalapa.  
  También en 2017 se aprobó la APPD: “Rehabilitación 
de viviendas tradicional en la ruta Don Vasco Fase II. 
Estado de Michoacán” (México).  El objetivo de esta 
intervención es mejorar las características de habi-
tabilidad de las viviendas a través del programa de 
rehabilitación de vivienda tradicional, mejorándose 
substancialmente la calidad de vida de los habitantes 
y generándose adicionalmente nuevas oportunida-
des de empleo al brindar espacios apropiados para 
el establecimiento de negocios. Igualmente, se con-
tribuye a la conservación del paisaje urbanístico tra-
dicional, factor esencial en la promoción de la “Ruta 
de Don Vasco” y se fortalece la ruta como producto 
turístico. En esta segunda fase las actividades del 
programa se realizaron en los Municipios de Chara-
pan y Tzintzuntzan.y se pretende rehabilitar más de 
80 viviendas, se mejorará el acceso al servicio de 
agua potable y saneamiento y se mejorará la imagen 
urbana a través de la ejecución de obras destinada 
a conservar la arquitectura tradicional. Todas estas 
acciones de dirigen a fortalecer la Ruta de Don Vasco 
como producto turístico. Son socios en la APPD la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático del Estado de Michoacán, el Ins-
tituto Mexicano de Tecnología del Agua, AMEXCID, 
AECID, la empresa Cementos Mexicanos (CEMEX), la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 
la de La Salle Morelia. 
  En 2017 se firmó una APPD orientada hacia la mejora 
de la Responsabilidad Social Empresarial en Marrue-
cos. A través de esta alianza se pretende dar apoyo 
al tejido productivo marroquí, contribuyendo a que se 
garanticen estándares mínimos sociales y medioam-
bientales en las PYMES marroquíes que forman parte 
de las cadenas de suministro junto con importantes 
empresas europeas de distintos sectores, siendo 
especialmente relevantes el sector textil y el sector 
agroalimentario.
Otro ámbito fundamental de colaboración público-pri-
vada enfocado a la cooperación al desarrollo es el 
patrocinio de lectorados en países receptores de AOD. 
Mediante este esquema, empresas y fundaciones 
pertenecientes al sector privado colaboran con el pro-
grama de lectorados MAEC-AECID financiando en todo 
o en parte la estancia de un profesor de español en 
una universidad extranjera. El programa de lectorados 
MAEC-AECID es uno de los más prestigiosos y longevos 
de la Cooperación Española y una herramienta funda-
mental de la política de difusión de la lengua y la cultura 
españolas. En concreto, en 2017 las empresas Bonagui, 
Cavibel y Frescomar aportaron 30.000 euros y la funda-
ción Ramón Areces 17.500 euros para el sostenimiento 
de 4 lectorados en Cabo Verde, Guinea Conakry y Brasil. 
2. Profundizando en las cifras de la cooperación española en 2016154
2.5.6. Cooperación con fondos UE (Delegada, Blending y Subvenciones) 
y Cooperación Triangular
Cooperación con fondos UE 
En los años 2016 y 2017 se firmaron un total de 21 ope-
raciones en las que AECID gestiona fondos delegados 
de la Unión Europea. En concreto se firmaron 16 acuer-
dos de delegación (10 con la Dirección de Cooperación 
de África y Asia (DCAA) y 6 con la Dirección de Coopera-
ción con América Latina y El Caribe (DCALC), 2 acuerdos 
de blending (DCALC, con préstamos del BM y el BID) y 3 
acuerdos de subvención (2 DCALC, 1 DCAA). Dos de los 
acuerdos de subvención fueron subvenciones de la UE a 
la FIIAPP, con quien AECID firmó un acuerdo de consor-
cio, y el tercero consistió en una subvención de la UE a la 
GIZ y posterior subvención de ésta a AECID. 
El volumen total de fondos delegados gestionados por la 
AECID en dichas operaciones asciende a 143,3 millones 
de euros, con una contribución adicional de 31,4 millo-
nes por parte de la AECID.
2016: 9 acuerdos firmados – 67,2 millones de euros
2017: 12 acuerdos firmados – 76,1 millones de euros
Comparando con las cifras de 2015, año en el que se 
firmaron operaciones por un total de fondos delegados 
de 10,5 millones de euros, en 2016 y 2017 se produjo un 
gran incremento de los fondos, multiplicando por 6 y por 
7 el volumen de fondos a gestionar.
Dichos incrementos consolidan a la cooperación dele-
gada como una fórmula de gestión de suma importan-
cia para la AECID, reforzándola desde su acreditación en 
2011 como tercer país gestor de fondos delegados de la 
UE, tras Alemania y Francia, y por encima de otros paí-
ses como Reino Unido, Italia o los Países Bajos. 
El incremento experimentado por las operaciones de 
cooperación delegada en la AECID en 2016 y 2017 se 
debió en gran medida a la puesta en marcha de los Fon-
dos Fiduciarios: el Fondo MADAD en 2014, y el Fondo de 
Emergencia para África en 2015. En estos dos años, se 
firmaron en total 7 operaciones con fondos procedentes 
de dichos Fondos Fiduciarios, lo que hizo que las regio-
nes de África y Asia cobraran gran relevancia, comple-
mentando las operaciones de los primeros años, más 
centradas en América Latina. En las siguientes tablas se 
recoge el detalle de todas las operaciones de Coopera-
ción Delegada de la AECID en 2016 y 2017.
Por último, indicar que la ayuda humanitaria proporcio-
nada por la AECD a Haití tras el paso del huracán Mat-
thew por el país, en 2016, fue cofinanciado por la UE, que 
ingresó parte del coste del envío realizado (75.846,28€), 
en base a la Decisión 1313/2013/EU sobre el Mecanismo 
de Protección Civil Europeo, que permite a los Estados 
miembros solicitar fondos a ECHO para el pago de trans-
porte de material humanitario en el marco de un desastre 
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2. Profundizando en las cifras de la cooperación española en 2016158
Además de AECID, COFIDES y la Fundación Internacio-
nal y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) también ejecutan subvenciones y coo-
peración delegada de la UE.
Se adjunta una tabla que incluye las operaciones de 
Cooperación Delegada y Subvenciones  ejecutadas por 
FIIAPP (la tabla no sólo incluye operaciones de 2016 y 
2017).
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Mecanismo de cooperación (bajo la modalidad de 
subvención) creado en 1998 por la CE para facilitar la 
adhesión a la Unión Europea a los potenciales candidatos 
de los países de Europa Central y Oriental apoyando a 
sus Administraciones para que cumplieran el acervo 
comunitario, lo que resulta en la consiguiente reforma de 
sus instituciones. Su éxito ha llevado a la CE a extender su 
aplicación a los países enmarcados en la Política Europea 
de Vecindad.  La FIIAPP es la entidad designada por 
España ante la Comisión Europea para la implementación 
del programa de hermanamientos, con una adjudicación 
de más de 328 proyectos entre 1999 y 2016, en los que 
han participado Administraciones de 31 países del este de 
Europa y del Mediterráneo
Durante el año 2017, la FIIAPP gestionó 34 
hermanamientos, principalmente en materia 
de finanzas públicas (24%), economía verde y 
cambio climático (21%), políticas de fomento 
y comunicaciones (21%) y en justicia y 
transparencia (17%). Con un presupuesto de 
más de 43,8 millones de euros, de los que casi 
32 millones corresponden al presupuesto que 
gestionó directamente la FIIAPP. El número de 
proyectos de hermanamiento nuevos adjudicados 
durante 2017 fue de 5 (presupuesto FIIAPP, 
superior a 3 millones €)
Cooperación con fondos UE 
La Cooperación triangular (CT) constituye una modali-
dad complementaria a la cooperación tradicional, que 
sitúa a los socios en condiciones de igualdad en la nego-
ciación y ejecución de los proyectos. La CT permite ade-
más afianzar alianzas entre países de la región.  
Los proyectos llevados a cabo por la AECID bajo esta 
modalidad en 2016 en Latinoamérica han sido once. En 
este ejercicio han intervenido como países primeros ofe-
rentes Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Costa 
Rica, El Salvador y México.
Tres de estos once proyectos tienen como país recep-
tor a El Salvador, orientándose a apoyar al Gobierno en 
su labor de atención a colectivos especialmente vulne-
rables. Así, se apoya la implementación de una política 
nacional de juventud a través de un proyecto llevado a 
cabo por Argentina y España; se apoya a la infancia y 
adolescencia mediante un proyecto cuyo objetivo es la 
prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de 
drogas, impulsado por Chile y España, y por último, Perú 
y España apoyan a El Salvador en temas de atención a la 
violencia a las mujeres. 
También destacan el apoyo de Chile a Ecuador con un 
proyecto enfocado en la atención post terremoto, y la 
asistencia de Costa Rica a Uruguay en temas de medio 
ambiente y Biodiversidad.   
Un ejemplo particularmente exitoso de este tipo de coo-
peración ha sido el proyecto entre España-Chile-CARI-
COM. Este proyecto consistió en fortalecer la Agencia 
Caribeña para Desastres Naturales y Emergencias para 
la preparación y alerta temprana frente a terremotos y 
maremotos, y contó con la participación del Instituto de 
Hidráulica Ambiental de Cantabria, la Oficina Nacional 
de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile y el 
Servicio Sismológico Universidad de Chile.
En 2017 se han iniciado dieciséis nuevas operaciones 
de Cooperación Triangular. En este ejercicio han interve-
nido como países primeros oferentes Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, El Salvador y México (con siete nuevas 
operaciones).
Podemos citar e proyecto de Chile, en que el beneficiario 
es República Dominicana, porque implica un trabajo de 
cooperación triangular con entidades locales. La Coope-
ración Triangular de Brasil, con Uruguay como beneficia-
rio, en materia de equidad racial, aspecto en que ambos 
países han desarrollado políticas exitosas y que se con-
figura por tanto como un intercambio de experiencias. El 
salvador trabaja con Bolivia en materia de Reducción de 
Riesgos de Desastre. Finalmente destacaríamos el alto 
número de operaciones de México, que aporta capaci-
tación técnica para el fortalecimiento institucional en 
diferentes áreas a otros países, centroamericanos (El 
Salvador, Guatemala, honduras y Panamá) y del Caribe 
(República Dominicana y Haití).
3. Seguimiento del Marco de Resultados de la Cooperación Española166
SEGUIMIENTO DEL MARCO 
DE RESULTADOS DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA3.
Manual MAP 167
El Marco de Resultados de Gestión forma parte del sistema de seguimiento del IV Plan Director. En su elaboración se 
recabaron las propuestas y comentarios de los actores del Consejo de Cooperación, a través de su participación en 
el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación. Parte de una selección de 10 resultados de gestión que el IV Plan 
Director considera especialmente relevantes para mejorar la eficacia y la calidad de la Cooperación Española. Éstos son:
MARCO DE RESULTADOS DE GESTIÓN:
1.  La Cooperación Española está concentrada en un máximo de 23 países y actúa en base a enfoques 
diferenciados.
2. La actuación de la Cooperación Española está orientada a resultados de desarrollo.
3. La selección de modalidades e instrumentos responde a criterios de eficacia y calidad.
4.  La acción de la Cooperación Española con los organismos multilaterales de desarrollo es más selectiva 
y estratégica.
5. El conjunto de las políticas es más coherente con los objetivos de desarrollo.
6. La Cooperación Española mejora la gestión del conocimiento para incorporar aprendizajes.
7. Mejora la calidad y coordinación en la respuesta  humanitaria.
8. La Cooperación Española incrementa sus niveles de transparencia y rendición cuentas.
9. Mejora la gestión de las actuaciones de educación para el desarrollo.
10. Las capacidades y recursos del sistema español de cooperación se ajustan a los objetivos planteados.
La principal novedad es que se establecen indicadores 
objetivamente verificables, para los cuales se levantaron 
líneas de base y en este Seguimiento se va a suministrar 
información para medirlos periódicamente. 
El marco de resultados de gestión fue presentado ante la 
Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación y 
ante la Comisión de Cooperación Internacional del Con-
greso de los Diputados. 
En el Informe de Seguimiento de AOD de 2013 fue la pri-
mera vez que se presentó un seguimiento de este Marco 
de Resultados con datos a fecha fin de diciembre de 2013. 
En este informe se presenta un seguimiento con datos de 
2014, 2016 y, cuando existen datos, un avance de 2017.
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3. Seguimiento del Marco de Resultados de la Cooperación Española182
RG. 1:  La cooperación española está concentrada en un máximo de 23 países y actúa en base a 
enfoques diferenciados
RG. 3:  La selección de modalidades e instrumentos responde a criterios de eficacia y calidad
RG. 2:  La actuación de la cooperación española está orientada a resultados de desarrollo 
Marco de Resultados de Gestión - Productos









Manual de seguimiento de resultados incorporado 
a la metodología de elaboración de MAP, incluyendo 
orientaciones sobre género , derechos humanos, 




Sí jul-13 SGCID Conjunto del Sistema
PI.G2.2
Manual del ciclo de proyecto de la Cooperación 
Española actualizado, incorporando directrices para 




En proceso jul-16 SGCID/AECID Conjunto del Sistema
PI.G2.1 El manual de seguimiento y las directrices para la incorporación de las orientaciones transversales se han incluido en la metodología MAP, y están en la que se ha denominado Fase 2.    
PI.G2.1 El manual de seguimiento y las directrices para la incorporación de las orientaciones transversales se han incluido en la metodología MAP, y están en la que se ha denominado Fase 2.
PI.G2.2
PI.G2.1 El manual de seguimiento y las directrices para la incorporación de las orientaciones transversales se han incluido en la metodología MAP, y están en la que se ha denominado Fase 2.
PI.G2.2 No realizado









Metodología de elaboración de los MAP revisada 
para incorporar orientaciones que permitan 
simplificar y mejorar los procesos, adecuar las 
estrategias de cooperación a los diferentes 
contextos, fomentar una mayor coherencia de 
políticas e incorporar directrices para la inclusión 
de los enfoques de género en desarrollo, derechos 




Sí jul-13 SGCID Conjunto del Sistema














Actores          
implicados
PI.3.1.1. Línea de base sobre ayuda programática Segundo semestre 2013 No




PI.3.1.2. Guía técnica de ayuda programática Final 2013 No Se traslada a 2016 AECID
Conjunto del 
sistema
























A finales de 2013 se inició la reforma de la ley del FONPRODE y la reforma del reglamento. Hasta que el marco legislativo no ha estado 
definido (y aprobado en el Parlamento) no se ha podido iniciar el  trabajo de la Estrategia de Cooperación Reembolsable, que se ha 
elaborado internamente en la AECID/SGID a lo largo de 2014, y se prevé el proceso de consulta con todos los actores en 2015.
PI.3.2.1.
En 2016 se elaboró el Marco de Actuación de la Cooperación Financiera Reembolsable de la Cooperación Española, que estableció 
un marco estratégico con criterios geográficos y de adicionalidad.  En 2017, se procedió a publicar el Procedimiento Operativo para la 
Identificación de Operaciones del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) con un doble objetivo: por un lado, cumplir con 
un imperativo legal, ya que la normativa vigente que regula el Fondo establece la necesidad de desarrollar un procedimiento, y por otro 
lado, la de establecer un marco de funcionamiento que recoja los pasos indispensables para planificar e identificar las operaciones que la 
Oficina del FONPRODE promueva a través de los diferentes instrumentos de los que dispone. 
PI.3.2.1.
En 2017 se trazaron las principales líneas de trabajo de la estrategia de la cooperación financiera para los próximos años, cuyos desafíos 
y avances se verán reflejadas en las futuras programaciones operativas anuales del FONPRODE:
1. Consolidación de las relaciones con Instituciones Financieras Internacionales y Organismos Multilaterales de Desarrollo – En abril de 
2017 se firmó un Acuerdo Marco de Cofinanciación con el Banco Interamericano de Desarrollo.
2. Reforzamiento de la cooperación financiera europea y Plan Europeo de Inversiones en el Exterior – En mayo de 2017 se firmó un MoU 
con la Agencia Francesa de Desarrollo. Asimismo se inició el trabajo para presentar propuestas dentro del Plan Europeo de Inversiones 
Exteriores.
3. Profundización en mecanismos de coordinación y colaboración con otros departamentos e instrumentos financieros de la 
Administración General del Estado - Puesta en marcha de un grupo de trabajo interministerial para coordinar el trabajo a realizar de cara al 
aprovechamiento del Plan Europeo de Inversiones Exteriores.
4. Iniciativas de formación y comunicación estratégica – Celebración de la primera edición de las Jornadas de Cooperación Financiera 
destinadas a Coordinadores Generales de la red de Oficinas Técnicas de Cooperación.












Sí jun-14 AECID/SGCID Conjunto del Sistema
PI.G3.1 Se trasladó al 2014 y la Guía fue publicada en Junio de 2014
RG. 4:  La acción de la cooperación española con los organismos multilaterales de desarrollo (omudes) 
es más selectiva y estratégica
















PI.4.1.1.   
En 2013 comenzaron los preparativos para la elaboración Informe de Priorización de OMUDES sentándose las bases del mismo.
El documento realiza una reflexión cuyo alcance excluye las IFIs ya que las decisiones sobre su participación requiere criterios 
que van más allá del ámbito de la cooperación al desarrollo. Por este motivo,el MINECO no ha participado en la elaboración de 















3. Seguimiento del Marco de Resultados de la Cooperación Española184
RG. 6: La cooperación española mejora la gestión del conocimiento para incorporar aprendizajes
RG. 5:  El conjunto de las políticas es más coherente con los objetivos de desarrollo






Actores          
implicados
PI.6.1.1. Módulo de explotación de datos de AOD con acceso a través de Internet
Segundo 




Durante 2013 se sentaron las bases para poner a disposicion de la ciudadania, de los actores de la cooperacion y quienes 
quiera interesados, el modulo Analista para acceder libremente a la información de la Cooperación Española. Como avance el 
modulo vio la luz en febrero de 2014
PI.6.2. Productos intermedios Fecha de elaboración ¿Se ha realizado?sí/no
Fecha de 
finalización Responsables
Actores          
implicados
PI.6.2.1. Política de Evaluación de la Cooperación Española Primer semestre 2013 Sí abr-13 SGCID
Conjunto del 
Sistema
PI.6.2.2. Planes Bienales de Evaluaciones
Primer semestre de 
2013 (Plan 2013-2014) Sí jul-16
SGCID/ AECID Conjunto del Sistema
Segundo semestre de 
2014 (Plan 2015-2016) Sí jul-17
PI.6.2.3. Sistema de seguimiento integral de AECID elaborado
Segundo semestre de 
2014 Sí jul-16 AECID AECID
PI.6.2.2. La primera versión del Plan Bienal de Evaluaciones 2015-2016 se completó en marzo de 2015, aunque el documento final no se publicó hasta julio de 2015, una vez prsentado ante las Cortes Generales y  el Consejo de Coperación al Desarrollo.
PI.6.2.3. A lo largo de 2013 se realizó el proceso de contratación de consultoría de apoyo para el sistema de seguimiento. En octubre 2013 se iniciaron los trabajos de diseño del sistema integral de seguimiento  de resultados.
PI.6.2.1. La Política de Evaluación de la Cooperación Española sigue en vigor.
PI.6.2.3. Se realizó un estudio sobre resultados e indicadores tipo de la Cooperacion Española. Este estudio sirve potencialmente para realizar el marco de resultados de la CE. SE hace referencia en el VPD a la actualizacion de este estudio.
PI.6.2.1. La Política de Evaluación de la Cooperación Española sigue en vigor.












No - SGCID Conjunto del Sistema
PI.5.1.1.
En 2013 se ha elaborado el Informe de Coherencia de Política (CPD) que sirve de diagnóstico a todo el trabajo necesario sobre 
CPD en la administración española. Como avance, en 2014 se ha presentado al Consejo de Cooperación. A finales de 2014 el 
Consejo de Cooperación todavía no ha dictaminado sobre el mismo por lo que no se ha podido iniciar ninguna hoja de ruta.
Se hizo una posición de hoja de ruta para estos temas para la Conferencia de Addis Abbeba  pero no hay una hoja de ruta























Actores          
implicados
PI.6.3.1. Plan de Investigación para el Desarrollo y Estudios sobre el Desarrollo aprobado
Segundo 





PI.6.3.2. Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobada
Primer 






Está previsto relanzar el grupo de trabajo de investigación, innovación y estudios sobre el desarrollo del consejo de cooperación, 
en el seno de ese grupo se definirá qué tipo de plan de investigación y de  estrategia de ciencia se quiere elaborar con la 
implicación directa de las universidad. Está previsto realizar esta reflexión y trabajo en 2015
En 2015 se convocó el consejo de cooperación para este trabajo (el plan de investigación y la estrategia de ciencia) pero ellos 
mismos deciden otro plan de trabajo
PI.6.3.1. No se tiene constancia en el Área de Educación. Se ha solicitado información al D. de Cooperación Universitaria y Científica de AECID
PI.6.3.2. La Estrategia no se ha comenzado a elaborar ni existe previsión de cuánto podría hacerse.
PI.6.3.1. No se tiene constancia en el Área de Educación. Se ha solicitado información al D. de Cooperación Universitaria y Científica de AECID
PI.6.3.2. La Estrategia no se ha comenzado a elaborar ni existe previsión de cuánto podría hacerse.
RG. 7:  Mejoran la calidad y coordinación en la respuesta humanitaria 









Documento de directrices sobre el enfoque de 
resiliencia en la Cooperación Española, con 
inclusión del enfoque de género en desarrollo y del 
enfoque basado en derechos humanos.
Primer   
semestre 
2014
Sí oct-15 SGCID/AECID Conjunto del Sistema
PI.G.7.2. 
Convenio específico para la creación un Fondo 
de Ayuda Humanitaria de las Comunidades 
Autónomas
Segundo   
semestre 
2013
Sí 2015 SGCID/CCAA Conjunto del Sistema
PI.G.7.1.  
La elaboración de un documento de Directrices para la Construcción de Resiliencia para el Desarrollo se reactivó en 2014 
bajo la coordinación de SGCID. A finales de año, se tenía un primer borrador de Directrices Generales , y se constituyeron dos 
subgrupos de trabajo para analizar el trabajo de AECID en dos ámbitos específicos: Seguridad Alimentaria y Nutricional en África 
Subsahariana y Reduccción de Riesgos de Desastres en AméricaLatina y Cáribe. Los trabajos de estos dos subgrupos finalizaron 
en septiembre  de 2015. Se prevé presentar el documento final de Directrices generales y específicas para su debate en la reunión 
de la  Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación del mes de octubre.
PI.G.7.2. 
Continúa tramitándose la firma de un Convenio específico de Programación Conjunta en materia de Acción Humanitaria que 
articule la aportación de recursos en operativos de respuesta directa a catástrofes humanitarias.
El propósito de este convenio es ofrecer capacidades e instrumentos para canalizar recursos financieros,  articulando la 
contribución a programas multilaterales, cada vez más complejos y tener un seguimiento más profundo.
PI.G.7.1.  
El documento de Directrices no llegó a ser aprobado ni publicado en 2016 debido a la falta de dirección política en la SGCID, 
y siguió enriqueciéndose de las aportaciones vinculadas a la agenda internacional (CHM, HABITAT III….). En los trabajos 
preparatorios del Vº PD, el enfoque de resiliencia se incorporó a la reflexión sobre el marco estratégico. El protagonismo adquirido 
por la lucha contra el Cambio Climático, despuès de la Cumbre de París, aconsejó una revisión y puesta a punto técnica del 
documento en 2017, para lo cual se contrató en febrero de este año al catedrático de la UCM, Carlos Montes del Olmo, como 
AT. El nuevo borrador de Directrices para la CE “Construcción de Resiliencia para el Bienestar” fue remitido en julio de este año, 











3. Seguimiento del Marco de Resultados de la Cooperación Española186
RG. 9:  Mejora la gestión de las actuaciones de educación para el desarrollo








PI.9.1.1.  Estrategias activas de comunicación diseñadas.












No se ha elaborado un documento de estrategia de comunicación de las evaluaciones, pero durante 2014 y 2015 se ha trabajado 
tomando como referencia lo establecido en la Política de Evaluación. Así, se han desarrollado diferentes formatos comunicativos 
adaptados a las diferentes audiencias y se están aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información y el 
conocimiento.
PI.9.1.1.   
PI.9.1.1.   Se va a hacer pública en 2019








PI.9.2.1.  Plan de acción de la AECID en educación para el desarrollo.
Finales de  
2014 No - AECID AECID
PI.9.2.1.  
La Division de Evaluación está llevando a cabo la evaluación de la implementación de la Estrategia de Educación para el 
Desarrollo en la que la AECID está implicada, cuyos resultados y recomendaciones serviran de base para la futura elaboración del 
Plan de Accion.
Se espera que la evaluación se complete a finales del 2015. El Plan de Acción se realizará después.
PI.9.2.1.   
El Plan de Acción no se ha llevado a efecto porque la Evaluación de la estrategia se dilató en el tiempo solapándose con el nuevo 
proceso de planificación estratégica de la Cooperación (el V Plan Director) por tanto este producto quedará pendiente hasta la 
estabilización de la política en materia de ED.
PI.9.2.1.   








PI.G.7.1. Las directrices de resiliencia se han publicado en 2018
PI.G.7.2.
El 20 de mayo de 2015 se firmó el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GALICIA, LA RIOJA, CASTILLA-LA MANCHA, 
ISLAS BALEARES, MADRID, EXTREMADURA Y COMUNITAT VALENCIANA PARA LA PROGRAMACIÓN CONJUNTA EN MATERIA 
DE ACCIÓN HUMANITARIA, con una vigencia de tres años.  la Comunitat valenciana no firmó el convenio.
El objeto del convenio es regular la colaboración de las partes firmantes en materia de acción humanitaria y, de manera 
específica, el establecimiento de las finalidades específicas de dicha colaboración, así como los compromisos financieros 
asumidos por las mismas, para la consecución de los objetivos del Convenio Marco de colaboración para la articulación, 
coordinación y complementariedad de la cooperación descentralizada con la SGCID.
2015: la CA de Castilla La Mancha, antes de la finalización del ejercicio 2015, comunica la reununcia al convenio
2016: las C.A. de Extremadura y Baleares comunican antes de la finalización del ejercicio  2016 su renuncia al convenio
















RG.10: Las capacidades y recursos del sistema español de cooperación se ajustan a los objetivos planteados












Sí oct-13 SGCID/CCAA SGCID/CCAA
PI.10.1.2. Estrategia de colaboración con ONGD elaborada con participación de los actores implicados.











Sí - AECID AECID
PI.10.1.1. 
Una vez recibido el informe favorable de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, y con 
el visto bueno de los servicios jurídicos de las Comunidades Autónomas, el 23 de octubre de 2013 se firmó el Convenio marco de 
cooperación entre la Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo y las Comunidades Autónomas de Las 
Islas Baleares. Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid, y Valencia  para la articulación, coordinación y complementariedad en 
materia de cooperación descentralizada.
PI.10.1.2. 
En 2013 se formó el grupo “ad hoc” entre la Administración (4 personas) y la coordinadora de ONGD (otras 4 personas) para el 
establecimiento de los TdR del propio grupo y los inicios del trabajo de  elaboración de la estrategia. Se prevé su finalización en 2015.
En 2014 se hizo la revisión de la Estrategia de colaboración con ONGD, se hicieron unas propuestas desde SGCID y ahora está en 
la AECID  a la espera de su aprobación.
PI.10.1.3. Unidad de referencia especifica para Sector Privado creada. Está dotada por un Jefe de Unidad, una Jefa de servicio y una Jefa de sección. La apoya una asistencia tecnica de larga duración.
PI.10.1.2. 
PI.10.1.1. No se han renovado los convenios marco y ya no están en vigor los firmados en 2013.
PI.10.1.2. Se planea tenerla terminada durante 2019.












No No se hará AECID AECID
PI.10.2.1. 
Durante 2013 se trabajo en la elaboración del II Contrato de Gestión (CG), cuya aprobacion sin embargo se realizó en 2014 ( el 
IICG se aprobó en el Consejo Rector el 26/03/2014 y actualmente se encuentra en tramitación en Hacienda. Para poder contar 
con una estrategia propia de la organización,  el C.Directivo aprobó el Plan Estratégico AECID derivado del contenido del II CG).
PI.10.2.1. 
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP) establece en su artículo 84.1 una 
nueva clasificación del sector público institucional estatal para los organismos y entidades que se creen a partir de la entrada en 
vigor de la Ley, las  Agencias estatales ya no son  una de las formas organizativas previstas para el sector público institucional 
estatal, y la AECID se ve obligada a transformarse exclusivamente en una de las entidades enumeradas en el citado artículo 
84.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. La Disposición derogatoria única, apartado e) de la LRJSP establece la derogación de 
la Ley 28/2006, de 18 de julio, una vez que, de acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional cuarta, concluya el plazo de 
adaptación de las agencias existentes en el sector público estatal. La AECID, debe perder la naturaleza de Agencia Estatal y 
deberá adoptar una de las formas jurídicas del artículo 84, en el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la Ley (el 2 de 
octubre de 2016).

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017194
TABLAS ESTADÍSTICAS: 
DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS  
DE AOD ESPAÑOLA 2014-20174.
Manual MAP 195
4.1. Fichas por agente
4.1.1. Administración General del Estado
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 1.064.884.077 939.512.556 1.519.151.595 1.664.763.851 72,22% 9,59%
2. AOD bilateral bruta 359.406.059 485.572.916 2.355.019.396 640.509.998 27,78% -72,80%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 74.085.350 74.200.060 105.679.225 135.406.749 5,87% 28,13%
2.2. AOD bilateral bruta directa 285.320.708 411.372.856 2.249.340.171 505.103.250 21,91% -77,54%
AOD total bruta (=1+2) 1.424.290.136 1.425.085.473 3.874.170.991 2.305.273.850 - -40,50%
3. Reembolsos -181.992.606 -361.537.594 -282.320.944 -288.968.225 2,35%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
3.2. FONPRODE (sin FCM) -81.555.884 -37.952.170 -23.979.352 -4.103.469 - -82,89%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -68.748.097 -86.938.894 -60.755.295 -55.530.797 - -8,60%
3.4. Otros reembolsos -31.688.625 -236.646.530 -197.586.298 -229.333.959 - 16,07%
AOD total neta (=1+2+3) 1.242.297.529 1.063.547.878 3.591.850.047 2.016.305.625 - -43,86%
Participación en la AOD total neta Española 87,83% 84,24% 94,04% 88,78% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 81.065.979 86.073.926 73.596.220 139.773.646 21,82% 89,92%
1.1. Norte de África 14.285.984 18.174.123 21.220.383 24.779.543 3,87% 16,77%
1.2. África Subsahariana 65.764.418 66.341.944 50.187.361 113.502.402 17,72% 126,16%
1.3. África, no especificado 1.015.577 1.557.859 2.188.475 1.491.701 0,23% -31,84%
2. América 112.767.690 214.756.556 2.022.465.285 181.338.411 28,31% -91,03%
2.1. América Central y Caribe 60.272.593 156.355.908 1.967.517.818 75.029.342 11,71% -96,19%
2.2. América del Sur 42.714.378 29.936.046 44.259.400 89.743.988 14,01% 102,77%
2.3. América Latina, no especificado 9.780.719 28.464.603 10.688.067 16.565.082 2,59% 54,99%
3. Asia 44.810.978 48.744.876 76.256.418 104.569.933 16,33% 37,13%
3.1. Oriente Medio 30.206.673 38.080.699 62.544.084 86.052.321 13,43% 37,59%
3.2. Asia Central 5.054.146 1.219.772 3.851.270 6.068.652 0,95% 57,58%
3.3. Asia Sur 1.849.910 2.074.192 2.543.529 3.059.156 0,48% 20,27%
3.4. Asia Oriental 7.473.974 6.922.059 7.311.535 9.389.804 1,47% 28,42%
3.5. Asia, no especificados 226.275 448.155 6.000 0 0,00% -100,00%
4. Europa 3.621.780 13.294.119 60.974.877 96.039.839 14,99% 57,51%
5. Oceanía 21.603 105.000 6.677 25.000 0,00% 274,41%
6. PVD, no especificado 117.118.029 122.598.438 121.719.919 118.763.169 18,54% -2,43%
AOD bilateral bruta 359.406.059 485.572.916 2.355.019.396 640.509.998 100,00% -72,80%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Turquía 798.898 999.817 45.107.375 69.110.383 10,79% 53,21%
2. Siria 8.222.260 11.113.112 34.668.057 54.136.263 8,45% 56,16%
3. Costa de Marfil 7.000 246.064 916.610 41.656.917 6,50% 4444,67%
4. Venezuela 372.418 1.039.293 8.635.455 39.547.942 6,17% 357,97%
5. Ucrania 31.420 10.687.325 13.776.650 21.672.739 3,38% 57,32%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 29.894.309 34.888.503 39.343.593 37.672.042 5,88% -4,25%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 2.000.000 0 3.291.121 5.009.821 0,78% 52,22%
Operaciones de deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 6,38% -97,86%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 285.242 10.522.947 9.156.791 2.230.913 0,35% -75,64%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 8,95% 9,35% 2,20% 7,01% -13,28%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 10,39% 17,87% 16,72% 8,27% -87,59%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 141.083.863 140.321.649 129.631.220 131.339.582 20,51% 1,32%
110. Educación 24.748.546 21.213.364 23.632.242 26.396.920 4,12% 11,70%
120. Salud 19.055.568 19.282.472 20.914.547 21.799.900 3,40% 4,23%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 5.875.375 1.518.770 2.997.127 3.660.303 0,57% 22,13%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 21.065.768 13.740.047 12.803.133 5.388.545 0,84% -57,91%
150. Gobierno y Sociedad Civil 51.606.707 62.280.379 47.068.596 53.160.785 8,30% 12,94%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 6.098.000 7.747.278 6.931.730 5.909.400 0,92% -14,75%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 2.331.328 2.733.863 0,43% 17,27%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 18.731.900 22.286.618 22.215.575 20.933.129 3,27% -5,77%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 7.203.340 11.011.711 15.874.914 28.095.281 4,39% 76,98%
300. Sectores Productivos 43.948.841 31.547.327 28.765.107 25.696.320 4,01% -10,67%
400. Multisectorial 19.464.623 32.007.267 69.712.013 93.120.255 14,54% 33,58%
410. Protección General del Medio Ambiente 4.948.071 4.667.552 2.467.748 4.588.775 0,72% 85,95%
430. Otros Multisectorial 14.516.552 27.339.715 67.244.264 88.531.479 13,82% 31,66%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 4.918.096 5.859.204 4.695.230 3.479.597 0,54% -25,89%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 6,38% -97,86%
700. Ayuda de Emergencia 45.660.184 35.861.580 32.524.350 42.731.116 6,67% 31,38%
910. Costes Administrativos Donantes 79.126.784 81.629.878 80.279.926 76.508.646 11,94% -4,70%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 13.893.594 29.112.306 80.064.753 192.427.338 30,04% 140,34%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 4.106.733 3.451.994 3.410.805 6.277.433 0,98% 84,05%
99810. Acciones no identificadas 1.678.490 892.561 822.085 2.434.478 0,38% 196,13%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 2.428.243 2.559.433 2.588.720 3.842.955 0,60% 48,45%
Total AOD bilateral bruta 359.406.059 485.572.916 2.355.019.396 640.509.998 100,00% -72,80%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 7.824.504 18.933.981 8,73% 141,98%
2. Hambre Cero - - 29.646.591 26.984.084 12,44% -8,98%
3. Salud y Bienestar - - 22.367.530 23.933.904 11,04% 7,00%
4. Educación de Calidad - - 24.497.128 30.207.779 13,93% 23,31%
5. Igualdad de Género - - 9.836.828 10.858.261 5,01% 10,38%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 4.126.823 2.970.282 1,37% -28,02%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 5.835.684 7.686.939 3,54% 31,72%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 11.293.225 17.769.457 8,19% 57,35%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 802.222 6.561.328 3,03% 717,89%
10. Reducción de las Desigualdades - - 80.101.587 1.259.641 0,58% -98,43%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 21.370.792 19.339.318 8,92% -9,51%
12. Consumo Responsable - - 1.063.600 1.431.145 0,66% 34,56%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 691.196 1.693.537 0,78% 145,02%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 837.500 892.186 0,41% 6,53%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 763.856 1.307.067 0,60% 71,11%
16. Paz y Justicia - - 27.486.741 40.651.285 18,75% 47,89%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 1.910.162.992 4.378.902 2,02% -99,77%
Total AOD bilateral bruta - - 2.158.708.799 216.859.096 100,00% -89,95%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 187.381.999 297.936.538 2.088.573.541 199.817.011 8,67% -90,43%
2. ONG y sociedad Civil 90.961.895 97.443.302 138.805.974 276.699.029 12,00% 99,34%
3. Partenariados Público Privados y Redes 5.288.041 3.370.260 4.232.527 4.128.425 0,18% -2,46%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.127.309.927 1.007.224.117 1.618.930.820 1.800.170.600 78,09% 11,20%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 804.413 921.678 665.212 2.444.983 0,11% 267,55%
6. Institución del Sector Privado 1.413.806 17.869.210 10.626.315 22.013.802 0,95% 107,16%
7. Otras entidades 11.130.055 320.368 12.336.603 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 1.424.290.136 1.425.085.473 3.874.170.991 2.305.273.850 100,00% -40,50%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 88.343.251 107.085.963 110.181.805 112.564.509 6,24% 2,16%
2. Unión Europea 772.384.128 819.619.352 1.081.056.195 1.108.687.556 61,46% 2,56%
3. OMUDES de carácter financiero 181.781.215 32.736.747 377.229.117 505.216.811 28,01% 33,93%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 20.002.176 21.984.078 264.850.000 278.460.834 15,44% 5,14%
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 161.779.038 10.752.669 112.379.117 226.755.977 12,57% 101,78%
4. Otras OMUDES 87.244.399 51.597.409 54.762.822 77.325.844 4,29% 41,20%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.129.752.993 1.011.039.471 1.623.229.938 1.803.794.720 100,00% 11,12%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 74.036.106 83.378.171 98.086.462 102.962.968 24,70% 4,97%
2. AOD bilateral bruta 326.493.404 304.306.585 292.657.767 313.894.650 75,30% 7,26%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 70.655.836 72.079.554 59.944.097 60.545.889 14,52% 1,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 255.837.569 232.227.031 232.713.670 253.348.761 60,78% 8,87%
AOD total bruta (=1+2) 400.529.510 387.684.756 390.744.228 416.857.618 - 6,68%
3. Reembolsos -161.975.158 -125.511.685 -84.734.647 -75.655.492 -10,71%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) -81.555.884 -37.952.170 -23.979.352 -4.103.469 -82,89%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -68.748.097 -86.938.894 -60.755.295 -55.530.797 -8,60%
3.4. Otros reembolsos -11.671.177 -620.621 0 -16.021.226 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 238.554.352 262.173.072 306.009.582 341.202.126 11,50%
Participación en la AOD total neta Española 16,87% 20,77% 8,01% 15,02% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 75.295.432 60.086.887 55.348.565 61.297.762 19,53% 10,75%
1.1. Norte de África 12.745.321 12.197.437 13.946.022 16.061.239 5,12% 15,17%
1.2. África Subsahariana 61.541.835 46.447.295 39.337.238 43.811.696 13,96% 11,37%
1.3. África, no especificado 1.008.275 1.442.155 2.065.306 1.424.828 0,45% -31,01%
2. América 107.210.756 88.383.262 88.957.285 112.439.268 35,82% 26,40%
2.1. América Central y Caribe 58.192.187 34.763.089 48.591.153 59.406.226 18,93% 22,26%
2.2. América del Sur 41.146.485 27.018.116 32.513.515 39.482.177 12,58% 21,43%
2.3. América Latina, no especificado 7.872.084 26.602.057 7.852.617 13.550.865 4,32% 72,56%
3. Asia 20.613.967 24.592.509 22.951.158 29.485.391 9,39% 28,47%
3.1. Oriente Medio 19.199.281 23.036.855 19.714.239 20.430.458 6,51% 3,63%
3.2. Asia Central 9.160 0 2.018.740 12.000 0,00% -99,41%
3.3. Asia Sur 1.179.250 1.113.498 1.218.178 1.221.237 0,39% 0,25%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 7.821.695 2,49% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 226.275 442.155 0 0 0,00% -
4. Europa 2.127.118 4.932.200 5.505.130 5.216.420 1,66% -5,24%
5. Oceanía 0 105.000 0 25.000 0,01% 100,00%
6. PVD, no especificado 113.998.638 120.014.577 113.344.954 105.430.809 33,59% -6,98%
AOD bilateral bruta 319.245.909 298.114.434 286.107.092 313.894.650 100,00% 9,71%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Níger 12.714.605 6.513.939 6.430.203 12.522.568 3,99% 94,75%
2. Colombia 14.366.496 9.850.115 9.586.069 10.750.593 3,42% 12,15%
3. Honduras 4.695.642 4.890.437 6.075.906 9.967.378 3,18% 64,05%
4. Territorios Palestinos 8.061.500 8.665.009 6.915.954 9.462.077 3,01% 36,82%
5. Paraguay 3.131.352 2.250.591 2.943.531 8.831.866 2,81% 200,04%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 33.677.957 20.555.659 21.395.376 24.888.836 - 16,33%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 2.000.000 0 3.291.121 5.009.821 - 52,22%
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 10,93% 6,75% 8,44% 9,53% 21,11%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 7,62% 7,19% 7,02% 11,04% 106,34%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 127.178.891 112.088.323 113.422.180 117.900.864 37,56% 3,95%
110. Educación 23.259.064 19.928.225 22.339.638 24.779.340 7,89% 10,92%
120. Salud 17.477.080 18.589.468 15.140.968 15.440.508 4,92% 1,98%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 5.875.375 1.518.770 2.997.127 3.660.303 1,17% 22,13%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 20.717.188 8.371.040 7.758.514 5.299.416 1,69% -31,70%
150. Gobierno y Sociedad Civil 41.899.484 44.213.790 43.796.714 49.890.650 15,89% 13,91%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 6.098.000 7.747.278 6.931.730 5.909.400 1,88% -14,75%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 2.331.328 2.733.863 0,87% 17,27%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 17.950.700 19.467.030 21.389.219 18.830.647 6,00% -11,96%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 6.718.623 8.771.258 13.564.042 25.276.657 8,05% 86,35%
300. Sectores Productivos 43.477.954 30.596.095 27.588.712 24.932.703 7,94% -9,63%
400. Multisectorial 16.894.421 27.943.835 19.082.062 22.868.202 7,29% 19,84%
410. Protección General del Medio Ambiente 4.080.091 3.937.471 1.725.517 4.017.667 1,28% 132,84%
430. Otros Multisectorial 12.814.330 24.006.364 17.356.545 18.850.535 6,01% 8,61%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 4.815.596 5.488.917 4.324.943 3.402.524 1,08% -21,33%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 45.587.308 35.757.848 32.369.789 39.303.669 12,52% 21,42%
910. Costes Administrativos Donantes 78.977.324 80.950.876 79.717.317 76.217.077 24,28% -4,39%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 2.843.287 2.709.433 2.588.720 3.992.955 1,27% 54,24%
99810. Acciones no identificadas 415.044 150.000 0 150.000 0,05% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 2.428.243 2.559.433 2.588.720 3.842.955 1,22% 48,45%
Total AOD bilateral bruta 326.493.404 304.306.585 292.657.767 313.894.650 100,00% 7,26%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 7.381.317 17.389.217 9,13% 135,58%
2. Hambre Cero - - 29.275.983 26.885.270 14,11% -8,17%
3. Salud y Bienestar - - 16.227.794 16.706.997 8,77% 2,95%
4. Educación de Calidad - - 23.869.771 29.378.747 15,42% 23,08%
5. Igualdad de Género - - 9.836.828 10.858.261 5,70% 10,38%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.982.407 2.881.153 1,51% -27,65%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 5.814.184 7.686.939 4,04% 32,21%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 9.454.186 14.701.736 7,72% 55,51%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 359.736 6.165.325 3,24% 1613,85%
10. Reducción de las Desigualdades - - 65.000 1.259.641 0,66% 1837,91%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 21.347.167 17.774.642 9,33% -16,74%
12. Consumo Responsable - - 1.057.100 1.142.900 0,60% 8,12%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 365.100 1.600.000 0,84% 338,24%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 747.500 814.600 0,43% 8,98%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 104.355 822.993 0,43% 688,65%
16. Paz y Justicia - - 21.417.275 34.181.177 17,94% 59,60%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 230.000 0,12% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 151.305.703 190.479.598 100,00% 25,89%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 165.208.345 141.295.876 140.712.387 140.373.735 33,67% -0,24%
2. ONG y sociedad Civil 85.076.905 75.697.026 71.085.653 85.656.614 20,55% 20,50%
3. Partenariados Público Privados y Redes 4.279.375 2.752.373 3.340.000 3.717.000 0,89% 11,29%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 133.032.442 148.969.225 152.130.559 163.508.857 39,22% 7,48%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 476.583 780.678 512.712 1.587.610 0,38% 209,65%
6. Institución del Sector Privado 1.413.806 17.869.210 10.626.315 22.013.802 5,28% 107,16%
7. Otras entidades 11.042.055 320.368 12.336.603 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 400.529.510 387.684.756 390.744.228 416.857.618 100,00% 6,68%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 83.822.250 100.567.389 102.085.055 102.061.140 62,42% -0,02%
2. Unión Europea 0 2.000.000 4.030.000 6.990.000 4,27% 73,45%
3. OMUDES de carácter financiero 9.125.000 2.000.000 2.000.000 904.000 0,55% -54,80%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 1.125.000 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 8.000.000 2.000.000 2.000.000 904.000 0,55% -54,80%
4. Otras OMUDES 40.085.192 44.401.836 44.015.503 53.553.717 32,75% 21,67%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 133.032.442 148.969.225 152.130.559 163.508.857 100,00% 7,48%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 1.900.000 0,75% 100,00%
2. AOD bilateral bruta 251.143.314 254.020.873 234.300.080 250.491.032 99,25% 6,91%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 59.513.149 63.106.511 50.080.986 51.027.044 20,22% 1,89%
2.2. AOD bilateral bruta directa 191.630.165 190.914.362 184.219.094 199.463.988 79,03% 8,28%
AOD total bruta (=1+2) 251.143.314 254.020.873 234.300.080 252.391.032 - 7,72%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 251.143.314 254.020.873 234.300.080 252.391.032 7,72%
Participación en la AOD total neta Española 17,76% 20,12% 6,13% 11,11% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 56.004.852 47.838.615 41.149.179 54.449.485 21,74% 32,32%
1.1. Norte de África 8.894.786 8.130.318 8.548.802 10.633.412 4,25% 24,38%
1.2. África Subsahariana 46.328.066 38.708.297 32.600.378 42.652.073 17,03% 30,83%
1.3. África, no especificado 782.000 1.000.000 0 1.164.000 0,46% 100,00%
2. América 68.553.771 69.293.016 65.669.089 79.440.658 31,71% 20,97%
2.1. América Central y Caribe 42.754.722 32.393.300 41.767.994 50.793.494 20,28% 21,61%
2.2. América del Sur 24.500.330 22.112.716 23.901.096 27.671.948 11,05% 15,78%
2.3. América Latina, no especificado 1.298.719 14.787.000 0 975.215 0,39% 100,00%
3. Asia 22.910.630 26.304.473 24.601.092 24.809.887 9,90% 0,85%
3.1. Oriente Medio 16.935.627 22.143.390 18.504.058 19.197.914 7,66% 3,75%
3.2. Asia Central 9.160 0 2.018.740 12.000 0,00% -99,41%
3.3. Asia Sur 447.000 210.195 92.265 158.021 0,06% 71,27%
3.4. Asia Oriental 5.518.843 3.950.888 3.986.028 5.441.951 2,17% 36,53%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 156.194 263.436 106.862 93.505 0,04% -12,50%
5. Oceanía 0 105.000 0 25.000 0,01% 100,00%
6. PVD, no especificado 103.517.868 110.216.333 102.773.858 91.672.497 36,60% -10,80%
AOD bilateral bruta 251.143.314 254.020.873 234.300.080 250.491.032 100,00% 6,91%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Níger 6.214.605 6.513.939 6.430.203 12.522.568 5,00% 94,75%
2. Territorios Palestinos 8.061.500 8.665.009 6.915.954 9.462.077 3,78% 36,82%
3. Colombia 6.221.958 8.649.472 7.932.082 9.259.837 3,70% 16,74%
4. Malí 6.492.757 5.438.616 5.467.388 6.782.904 2,71% 24,06%
5. Filipinas 5.365.610 3.904.698 3.812.873 5.265.400 2,10% 38,10%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 6,75% 6,57% 4,47% 9,67% 149,62%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017200
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 80.253.267 76.195.436 77.730.682 81.945.084 34,86% 5,42%
110. Educación 10.483.570 10.663.559 10.939.846 13.370.458 5,69% 22,22%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 5.875.375 1.518.770 2.997.127 3.660.303 1,56% 22,13%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 7.653.575 7.503.117 7.617.741 4.964.002 2,11% -34,84%
150. Gobierno y Sociedad Civil 41.899.484 41.160.580 39.247.740 45.652.197 19,42% 16,32%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 6.098.000 7.747.278 6.931.730 5.909.400 2,51% -14,75%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 14.341.263 15.349.410 16.928.228 14.298.123 6,08% -15,54%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 2.455.600 1.318.602 1.315.737 2.721.420 1,16% 106,84%
300. Sectores Productivos 24.293.823 20.604.499 16.874.099 20.340.547 8,65% 20,54%
400. Multisectorial 12.021.676 22.930.188 14.533.789 18.340.417 7,80% 26,19%
410. Protección General del Medio Ambiente 4.010.228 3.226.705 1.480.125 3.792.763 1,61% 156,25%
430. Otros Multisectorial 8.011.449 19.703.483 13.053.664 14.547.654 6,19% 11,44%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 4.815.596 5.488.917 4.324.943 3.402.524 1,45% -21,33%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 45.587.308 35.757.848 32.369.789 39.303.669 16,72% 21,42%
910. Costes Administrativos Donantes 65.495.697 71.496.482 70.321.353 66.103.928 28,12% -6,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 1.743.267 1.659.433 1.688.720 2.892.935 1,23% 71,31%
99810. Acciones no identificadas 265.044 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 1.478.223 1.659.433 1.688.720 2.892.935 1,23% 71,31%
Total AOD bilateral bruta 236.666.234 235.451.406 219.159.112 235.050.524 100,00% 7,25%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 7.381.317 17.389.217 11,66% 135,58%
2. Hambre Cero - - 20.215.358 24.044.698 16,13% 18,94%
3. Salud y Bienestar - - 16.227.794 16.706.997 11,21% 2,95%
4. Educación de Calidad - - 11.343.044 16.596.888 11,13% 46,32%
5. Igualdad de Género - - 9.836.828 10.858.261 7,28% 10,38%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.841.634 2.545.739 1,71% -33,73%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 644.259 980.101 0,66% 52,13%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 721.819 3.095.714 2,08% 328,88%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 359.736 432.192 0,29% 20,14%
10. Reducción de las Desigualdades - - 65.000 1.259.641 0,84% 1837,91%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 21.206.129 17.628.488 11,82% -16,87%
12. Consumo Responsable - - 1.057.100 1.142.900 0,77% 8,12%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 365.100 1.600.000 1,07% 338,24%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 747.500 814.600 0,55% 8,98%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 483.417 0,32% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 20.366.493 33.292.077 22,33% 63,46%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 230.000 0,15% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 114.379.111 149.100.929 100,00% 30,36%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 115.098.097 117.577.459 115.180.729 107.183.254 42,47% -6,94%
2. ONG y sociedad Civil 82.926.905 75.547.026 71.085.653 85.506.614 33,88% 20,29%
3. Partenariados Público Privados y Redes 4.279.375 2.752.373 3.340.000 3.717.000 1,47% 11,29%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 47.853.649 57.618.011 44.180.986 52.927.044 20,97% 19,80%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 476.583 780.678 512.712 1.587.610 0,63% 209,65%
6. Institución del Sector Privado 508.706 424.958 0 1.469.511 0,58% 100,00%
7. Otras entidades 0 320.368 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 251.143.314 255.020.873 234.300.080 252.391.032 100,00% 7,72%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 32.626.389 40.631.296 27.147.770 30.813.901 58,22% 13,50%
2. Unión Europea 0 2.000.000 4.030.000 6.990.000 13,21% 73,45%
3. OMUDES de carácter financiero 3.125.000 2.000.000 2.000.000 904.000 1,71% -54,80%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 1.125.000 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 2.000.000 2.000.000 2.000.000 904.000 1,71% -54,80%
4. Otras OMUDES 12.102.260 12.986.715 11.003.216 14.219.143 26,87% 29,23%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 47.853.649 57.618.011 44.180.986 52.927.044 100,00% 19,80%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
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MAPAMA - Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentacion y Medio Ambiente
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 198.972 368.223 289.086 1.247.747 44,40% 331,62%
2. AOD bilateral bruta 1.234.218 1.291.770 2.007.655 1.562.712 55,60% -22,16%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 621.152 313.713 508.150 723.008 25,73% 42,28%
2.2. AOD bilateral bruta directa 613.066 978.057 1.499.505 839.704 29,88% -44,00%
AOD total bruta (=1+2) 1.433.190 1.659.993 2.296.741 2.810.459 - 22,37%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.433.190 1.659.993 2.296.741 2.810.459 22,37%
Participación en la AOD total neta Española 0,10% 0,13% 0,06% 0,12% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 215.841 375.764 337.485 81.873 5,24% -75,74%
1.1. Norte de África 215.841 254.048 159.109 15.000 0,96% -90,57%
1.2. África Subsahariana 0 6.012 97.707 0 0,00% -100,00%
1.3. África, no especificado 0 115.704 80.669 66.873 4,28% -17,10%
2. América 139.274 146.586 921.309 421.648 26,98% -54,23%
2.1. América Central y Caribe 9.200 0 48.666 50.000 3,20% 2,74%
2.2. América del Sur 34.304 4.282 258.231 5.000 0,32% -98,06%
2.3. América Latina, no especificado 95.769 142.305 614.412 366.648 23,46% -40,33%
3. Asia 0 21.704 13.226 10.427 0,67% -21,16%
3.1. Oriente Medio 0 21.704 13.226 10.427 0,67% -21,16%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 15.709 21.790 20.608 0 0,00% -100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 863.395 725.925 715.027 1.048.763 67,11% 46,67%
AOD bilateral bruta 1.234.218 1.291.770 2.007.655 1.562.712 100,00% -22,16%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Haití 0 0 1.579 50.000 3,20% 3067,34%
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 12,65% 20,88% 32,70% 12,77% -77,60%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MAPAMA - Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017202
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 348.580 21.704 90.000 40.000 2,56% -55,56%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 21.704 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 348.580 0 90.000 40.000 2,56% -55,56%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 183.070 275.173 218.150 471.137 30,15% 115,97%
400. Multisectorial 702.568 702.236 755.457 581.536 37,21% -23,02%
410. Protección General del Medio Ambiente 702.568 622.371 742.231 571.109 36,55% -23,06%
430. Otros Multisectorial 0 79.865 13.226 10.427 0,67% -21,16%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 219.432 394.297 291.569 18,66% -26,05%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 73.224 549.751 178.469 11,42% -67,54%
99810. Acciones no identificadas 0 73.224 549.751 178.469 11,42% -67,54%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.234.218 1.291.770 2.007.655 1.562.712 100,00% -22,16%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 20.608 98.814 9,13% 379,49%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 90.000 40.000 3,70% -55,56%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 288.245 26,63% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 302.141 93.537 8,64% -69,04%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 90.000 77.576 7,17% -13,80%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 659.501 484.074 44,73% -26,60%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.162.250 1.082.246 100,00% -6,88%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 189.274 490.689 1.134.113 568.496 20,23% -49,87%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 423.793 487.368 365.392 271.208 9,65% -25,78%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 820.124 681.936 797.236 1.970.754 70,12% 147,20%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.433.190 1.659.993 2.296.741 2.810.459 100,00% 22,37%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 820.124 584.887 747.236 695.866 35,31% -6,87%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 97.049 50.000 1.274.889 64,69% 2449,78%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 820.124 681.936 797.236 1.970.754 100,00% 147,20%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
MAPAMA - Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 9.677.531 5.566.732 5.596.994 5.610.578 100,00% 0,24%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 9.677.531 5.566.732 5.596.994 5.610.578 100,00% 0,24%
AOD total bruta (=1+2) 9.677.531 5.566.732 5.596.994 5.610.578 - 0,24%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 9.677.531 5.566.732 5.596.994 5.610.578 0,24%
Participación en la AOD total neta Española 0,68% 0,44% 0,15% 0,25% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 129.742 60.000 245.255 172.092 3,07% -29,83%
1.1. Norte de África 26.342 30.000 4.277 0 0,00% -100,00%
1.2. África Subsahariana 103.400 30.000 198.478 172.092 3,07% -13,29%
1.3. África, no especificado 0 0 42.500 0 0,00% -100,00%
2. América 103.534 189.700 242.943 540.073 9,63% 122,30%
2.1. América Central y Caribe 0 32.326 20.766 302.833 5,40% 1358,33%
2.2. América del Sur 17.366 157.374 222.178 237.240 4,23% 6,78%
2.3. América Latina, no especificado 86.168 0 0 0 0,00% -
3. Asia 9.444.255 5.262.910 5.108.795 4.898.413 87,31% -4,12%
3.1. Oriente Medio 5.294.991 5.238.878 5.108.795 4.898.413 87,31% -4,12%
3.2. Asia Central 4.149.264 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 24.032 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 54.122 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 9.677.531 5.566.732 5.596.994 5.610.578 100,00% 0,24%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Líbano 5.294.991 5.228.878 5.108.795 4.898.413 87,31% -4,12%
2. México 0 5.390 7.648 296.851 5,29% 3781,42%
3. Chile 0 5.000 1.519 199.401 3,55% 13029,07%
4. Malí 103.400 0 98.532 126.491 2,25% 28,38%
5. República Centroafricana 0 0 2.370 35.269 0,63% 1388,14%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 99,52% 94,77% 99,04% 100,00% 0,19%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MDEF - Ministerio de Defensa
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017204
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 9.604.655 5.171.741 2.463.959 1.682.965 30,00% -31,70%
110. Educación 0 0 0 79.846 1,42% 100,00%
120. Salud 1.025.930 165.996 195.732 242.091 4,31% 23,69%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 8.578.725 3.203.501 2.268.227 1.361.027 24,26% -40,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 1.802.244 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 42.500 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 0 0 2.935.974 500.166 8,91% -82,96%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 2.935.974 500.166 8,91% -82,96%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 72.876 103.732 154.561 3.427.447 61,09% 2117,54%
910. Costes Administrativos Donantes 0 291.259 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 9.677.531 5.566.732 5.596.994 5.610.578 100,00% 0,24%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 326.338 242.091 4,75% -25,82%
4. Educación de Calidad - - 0 71.015 1,39% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 23.955 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 5.246.701 4.787.348 93,86% -8,76%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 5.596.994 5.100.454 100,00% -8,87%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 9.677.531 5.566.732 5.596.994 5.610.578 100,00% 0,24%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 9.677.531 5.566.732 5.596.994 5.610.578 100,00% 0,24%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
MDEF - Ministerio de Defensa
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 217.694.410 37.736.747 385.158.541 523.622.811 91,13% 35,95%
2. AOD bilateral bruta 2.487.678 126.429.767 1.925.744.457 50.996.967 8,87% -97,35%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.202.924 107.710 120.575 1.500.000 0,26% 1144,03%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.284.754 126.322.057 1.925.623.881 49.496.967 8,61% -97,43%
AOD total bruta (=1+2) 220.182.088 164.166.514 2.310.902.998 574.619.778 - -75,13%
3. Reembolsos -20.017.448 -236.025.909 -197.586.298 -213.312.733 7,96%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -20.017.448 -236.025.909 -197.586.298 -213.312.733 7,96%
AOD total neta (=1+2+3) 200.164.640 -71.859.395 2.113.316.700 361.307.045 -82,90%
Participación en la AOD total neta Española 14,15% -5,69% 55,33% 15,91% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 653.731 5.921.727 4.361.455 42.181.187 82,71% 867,14%
1.1. Norte de África 120.516 3.351.094 3.229.518 0 0,00% -100,00%
1.2. África Subsahariana 533.215 2.570.633 1.131.937 42.181.187 82,71% 3626,46%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 1.607.099 120.196.258 1.915.183.363 151.329 0,30% -99,99%
2.1. América Central y Caribe 1.090.554 119.824.503 1.915.037.644 0 0,00% -100,00%
2.2. América del Sur 378.176 371.755 8.536 49.139 0,10% 475,66%
2.3. América Latina, no especificado 138.369 0 137.183 102.189 0,20% -25,51%
3. Asia 13.865 12.770 0 1.321.157 2,59% 100,00%
3.1. Oriente Medio 134 129 0 4.098 0,01% 100,00%
3.2. Asia Central 608 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 13.124 12.641 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 1.317.059 2,58% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 6.428 6.232 0 1.858 0,00% 100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 6.007.164 7.341.436 14,40% 22,21%
AOD bilateral bruta 2.281.123 126.136.987 1.925.551.983 50.996.967 100,00% -97,35%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Vietnam 85.239 82.102 0 1.317.059 2,58% 100,00%
2. Cabo Verde 0 252.365 252.365 836.781 1,64% 231,58%
3. Mozambique 214.000 214.000 214.000 514.073 1,01% 140,22%
4. Bolivia 27.654 26.636 7.434 49.139 0,10% 561,00%
5. Turquía 6.428 6.191 0 1.858 0,00% 100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 - -97,86%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 285.242 10.522.947 9.156.791 2.230.913 - -75,64%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 11,47% 8,32% 0,48% 4,37% -75,64%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 10,34% 34,99% 19,46% 30,79% -95,31%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MINECO - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017206
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 329.918 5.704.829 10.411.343 6.093.325 11,95% -41,47%
110. Educación 0 0 0 10 0,00% 100,00%
120. Salud 288.000 246.499 5.406.080 5.940.138 11,65% 9,88%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 5.362.167 4.907.637 49.129 0,10% -99,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 41.918 96.163 97.627 104.048 0,20% 6,58%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 197.742 1.896.308 1.714.557 836.781 1,64% -51,20%
300. Sectores Productivos 0 331.615 571.676 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 1.751.398 2.724.225 2.380.015 1.500.000 2,94% -36,98%
410. Protección General del Medio Ambiente 165.411 107.710 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 1.585.986 2.616.515 2.380.015 1.500.000 2,94% -36,98%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 102.500 370.287 370.287 77.073 0,15% -79,19%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 80,07% -97,86%
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 106.120 632.503 235.500 1.655.357 3,25% 602,91%
99810. Acciones no identificadas 106.120 632.503 235.500 1.655.357 3,25% 602,91%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 2.487.678 126.429.767 1.925.744.457 50.996.967 100,00% -97,35%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 1.500.000 12,04% 100,00%
2. Hambre Cero - - 350.000 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 5.620.080 6.893.903 55,35% 22,67%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 7.434 49.129 0,39% 560,87%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 21.500 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 76.363 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 312.084 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 35.000 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 6.500 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 10 0,00% 100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 97.627 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 1.910.061.078 4.012.400 32,21% -99,79%
Total AOD bilateral bruta - - 1.916.587.666 12.455.441 100,00% -99,35%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.030.850 126.012.117 1.924.951.076 48.243.405 8,40% -97,49%
2. ONG y sociedad Civil 214.000 214.000 227.000 437.000 0,08% 92,51%
3. Partenariados Público Privados y Redes 39.904 95.940 445.806 102.189 0,02% -77,08%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 218.897.335 37.844.457 385.279.117 525.122.811 91,39% 36,30%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 714.373 0,12% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 220.182.088 164.166.514 2.310.902.998 574.619.778 100,00% -75,13%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 15.000 1.000.000 20.000 0 0,00% -100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 172.656.215 30.736.747 375.229.117 504.312.811 96,04% 34,40%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 18.877.176 21.984.078 264.850.000 278.460.834 53,03% 5,14%
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 153.779.038 8.752.669 110.379.117 225.851.977 43,01% 104,61%
4. Otras OMUDES 46.226.120 6.107.710 10.030.000 20.810.000 3,96% 107,48%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 218.897.335 37.844.457 385.279.117 525.122.811 100,00% 36,30%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
MINECO - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 150.000 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.408.614 725.637 707.677 765.731 100,00% 8,20%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 279.210 85.210 85.210 350.190 45,73% 310,97%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.129.404 640.427 622.467 415.541 54,27% -33,24%
AOD total bruta (=1+2) 1.558.614 725.637 707.677 765.731 - 8,20%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.558.614 725.637 707.677 765.731 8,20%
Participación en la AOD total neta Española 0,11% 0,06% 0,02% 0,03% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 297.762 6.200 0 0 0,00% -
1.1. Norte de África 89.000 4.000 0 0 0,00% -
1.2. África Subsahariana 201.460 2.200 0 0 0,00% -
1.3. África, no especificado 7.302 0 0 0 0,00% -
2. América 1.022.352 713.437 701.677 759.731 99,22% 8,27%
2.1. América Central y Caribe 48.200 0 0 6.145 0,80% 100,00%
2.2. América del Sur 76.400 0 1.110 0 0,00% -100,00%
2.3. América Latina, no especificado 897.752 713.437 700.567 753.586 98,41% 7,57%
3. Asia 69.000 6.000 6.000 6.000 0,78% 0,00%
3.1. Oriente Medio 45.000 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 14.000 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 10.000 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 6.000 0,78% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 6.000 6.000 0 0,00% -100,00%
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.389.114 725.637 707.677 765.731 100,00% 8,20%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 26,05% 12,09% 28,49% 62,16% 61,71%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MECD - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017208
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 421.184 200.667 182.707 415.731 54,29% 127,54%
110. Educación 333.882 103.968 92.554 357.534 46,69% 286,30%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 87.302 96.698 90.153 58.197 7,60% -35,45%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 524.970 524.970 350.000 45,71% -33,33%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 524.970 524.970 350.000 45,71% -33,33%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 149.460 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 837.970 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 837.970 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.408.614 725.637 707.677 765.731 100,00% 8,20%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 79.210 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 627.357 758.018 99,79% 20,83%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 1.110 1.568 0,21% 41,28%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 707.677 759.586 100,00% 7,34%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 316.434 115.457 97.497 65.541 8,56% -32,78%
2. ONG y sociedad Civil 0 524.970 524.970 350.000 45,71% -33,33%
3. Partenariados Público Privados y Redes 524.970 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 429.210 85.210 85.210 350.190 45,73% 310,97%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 200.000 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 88.000 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.558.614 725.637 707.677 765.731 100,00% 8,20%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 79.210 79.210 79.210 79.210 22,62% 0,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 350.000 6.000 6.000 270.980 77,38% 4416,33%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 429.210 85.210 85.210 350.190 100,00% 310,97%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
MECD - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 36.834 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 15.867.154 30.980.634 81.796.073 195.877.883 100,00% 139,47%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 669.220 535.579 427.309 2.165.496 1,11% 406,78%
2.2. AOD bilateral bruta directa 15.197.934 30.445.055 81.368.764 193.712.387 98,89% 138,07%
AOD total bruta (=1+2) 15.867.154 31.017.468 81.796.073 195.877.883 - 139,47%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 15.867.154 31.017.468 81.796.073 195.877.883 139,47%
Participación en la AOD total neta Española 1,12% 2,46% 2,14% 8,63% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 4.009.133 5.692.012 12.948.884 35.610.053 18,18% 175,00%
1.1. Norte de África 901.234 1.758.770 3.719.051 8.510.790 4,34% 128,84%
1.2. África Subsahariana 3.107.900 3.933.242 9.229.833 27.099.263 13,83% 193,61%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 1.068.619 2.892.182 14.388.669 64.366.996 32,86% 347,35%
2.1. América Central y Caribe 544.298 1.368.731 3.578.670 15.009.182 7,66% 319,41%
2.2. América del Sur 406.723 1.406.839 10.572.385 49.286.650 25,16% 366,18%
2.3. América Latina, no especificado 117.598 116.613 237.614 71.164 0,04% -70,05%
3. Asia 7.184.370 11.916.922 40.805.308 68.812.578 35,13% 68,64%
3.1. Oriente Medio 5.663.498 9.773.130 37.687.808 60.686.815 30,98% 61,03%
3.2. Asia Central 881.114 1.219.772 1.831.019 6.052.542 3,09% 230,56%
3.3. Asia Sur 639.757 924.021 1.286.481 1.828.333 0,93% 42,12%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 244.888 0,13% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 1.375.960 8.249.948 11.526.929 23.601.013 12,05% 104,75%
5. Oceanía 21.603 0 6.677 0 0,00% -100,00%
6. PVD, no especificado 2.207.469 1.792.485 1.551.714 3.487.244 1,78% 124,74%
AOD bilateral bruta 15.867.154 30.543.549 81.228.181 195.877.883 100,00% 141,15%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Siria 22.260 6.571.412 31.001.786 49.605.893 25,32% 60,01%
2. Venezuela 9.500 966.733 8.568.017 38.475.529 19,64% 349,06%
3. Ucrania 7.420 7.625.845 10.269.722 18.266.064 9,33% 77,86%
4. Colombia 35.788 134.360 1.790.700 9.648.417 4,93% 438,81%
5. El Salvador 1.480 402.552 1.566.914 7.984.411 4,08% 409,56%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 14,32% 0,44% 8,50% 0,06% -98,23%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MESS - Ministerio de Empleo y Seguridad Social
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017210
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 1.651.904 1.829.494 1.686.262 3.063.014 1,56% 81,65%
110. Educación 1.155.600 1.181.170 1.155.600 1.167.540 0,60% 1,03%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 496.304 648.324 530.662 1.895.474 0,97% 257,19%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 2.300 2.000 8.224 6.880 0,00% -16,34%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 2.300 2.000 8.224 6.880 0,00% -16,34%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 13.893.594 29.112.306 80.064.753 192.427.338 98,24% 140,34%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 319.356 36.834 36.834 380.652 0,19% 933,43%
99810. Acciones no identificadas 319.356 36.834 36.834 380.652 0,19% 933,43%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 15.867.154 30.980.634 81.796.073 195.877.883 100,00% 139,47%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 350.487 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 1.257.283 3.039.251 100,00% 141,73%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 80.001.587 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 81.609.356 3.039.251 100,00% -96,28%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 9.618.434 9.532.749 14.497.413 3.573.972 1,82% -75,35%
2. ONG y sociedad Civil 5.579.500 20.912.306 66.871.351 190.138.415 97,07% 184,33%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 669.220 572.413 427.309 2.165.496 1,11% 406,78%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 15.867.154 31.017.468 81.796.073 195.877.883 100,00% 139,47%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 275.600 111.000 0 1.725.151 79,67% 100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 393.620 461.413 427.309 440.345 20,33% 3,05%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 669.220 572.413 427.309 2.165.496 100,00% 406,78%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
MESS - Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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MINETAD - Ministerio de Energia Turismo y Agenda Digital
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 343.440 327.772 2.347.148 2.342.116 87,54% -0,21%
2. AOD bilateral bruta 287.817 344.444 344.069 333.421 12,46% -3,09%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 162.365 162.873 151.335 158.550 5,93% 4,77%
2.2. AOD bilateral bruta directa 125.452 181.571 192.733 174.871 6,54% -9,27%
AOD total bruta (=1+2) 631.257 672.217 2.691.217 2.675.537 - -0,58%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 631.257 672.217 2.691.217 2.675.537 -0,58%
Participación en la AOD total neta Española 0,04% 0,05% 0,07% 0,12% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 12.594 1.537 1.308 1.116 0,33% -14,69%
1.1. Norte de África 10.950 1.495 349 0 0,00% -100,00%
1.2. África Subsahariana 1.644 42 959 1.116 0,33% 16,35%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 274.800 338.375 340.233 329.162 98,72% -3,25%
2.1. América Central y Caribe 61.034 3.053 174 1.172 0,35% 571,89%
2.2. América del Sur 213.766 294.032 340.058 318.790 95,61% -6,25%
2.3. América Latina, no especificado 0 41.290 0 9.200 2,76% 100,00%
3. Asia 0 0 1.859 2.011 0,60% 8,19%
3.1. Oriente Medio 0 0 349 485 0,15% 39,03%
3.2. Asia Central 0 0 1.510 1.203 0,36% -20,34%
3.3. Asia Sur 0 0 0 162 0,05% 100,00%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 162 0,05% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 174 1.132 0,34% 548,80%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 4.490 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 287.393 344.402 343.574 333.421 100,00% -2,96%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Nicaragua 0 0 0 849 0,25% 100,00%
2. Uzbekistán 0 0 349 661 0,20% 89,44%
3. Bielorrusia 0 0 0 647 0,19% 100,00%
4. Colombia 0 0 0 380 0,11% 100,00%
5. Brasil 0 0 0 323 0,10% 100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 39,64% 52,71% 56,02% 33,49% -75,23%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MINETAD - Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017212
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 0,00% -
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 40.941 12,28% 100,00%
300. Sectores Productivos 287.817 344.444 344.069 292.480 87,72% -14,99%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 287.817 344.444 344.069 333.421 100,00% -3,09%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 344.069 15.820 4,74% -95,40%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 276.660 82,98% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 40.941 12,28% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 344.069 333.421 100,00% -3,09%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 125.452 166.992 131.405 156.844 5,86% 19,36%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 14.578 61.329 18.028 0,67% -70,61%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 505.805 490.646 2.498.484 2.500.666 93,46% 0,09%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 631.257 672.217 2.691.217 2.675.537 100,00% -0,58%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 505.805 490.646 2.498.484 2.500.666 100,00% 0,09%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 505.805 490.646 2.498.484 2.500.666 100,00% 0,09%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
MINETAD - Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 124.604 125.784 97.122 94.125 4,25% -3,09%
2. AOD bilateral bruta 400.911 460.984 753.298 2.120.902 95,75% 181,55%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 146.936 143.000 341.613 1.771.380 79,97% 418,53%
2.2. AOD bilateral bruta directa 253.975 317.984 411.684 349.522 15,78% -15,10%
AOD total bruta (=1+2) 525.515 586.769 850.420 2.215.027 - 160,46%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 525.515 586.769 850.420 2.215.027 160,46%
Participación en la AOD total neta Española 0,04% 0,05% 0,02% 0,10% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.890 196 20.002 0 0,00% -100,00%
1.1. Norte de África 1.890 0 17.852 0 0,00% -100,00%
1.2. África Subsahariana 0 196 2.150 0 0,00% -100,00%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 395.085 453.948 657.549 692.852 32,67% 5,37%
2.1. América Central y Caribe 109.153 109.281 113.295 82.379 3,88% -27,29%
2.2. América del Sur 69.788 84.523 89.855 100.121 4,72% 11,43%
2.3. América Latina, no especificado 216.145 260.144 454.399 510.352 24,06% 12,31%
3. Asia 0 0 14.122 0 0,00% -100,00%
3.1. Oriente Medio 0 0 14.122 0 0,00% -100,00%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 3.936 6.840 58.094 1.428.050 67,33% 2358,15%
AOD bilateral bruta 400.911 460.984 753.298 2.120.902 100,00% 181,55%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Colombia 16.300 35.594 43.345 50.994 2,40% 17,65%
2. Cuba 52.116 63.437 66.400 49.667 2,34% -25,20%
3. México 27.569 24.685 29.865 23.184 1,09% -22,37%
4. Brasil 15.894 14.439 12.645 22.048 1,04% 74,36%
5. Perú 7.932 4.400 4.000 7.468 0,35% 86,71%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 71,58% 76,14% 55,68% 18,93% -71,14%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MFOM - Ministerio de Fomento
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017214
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 6.840 46.983 0 0,00% -100,00%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 6.840 46.983 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 286.975 344.144 596.315 1.940.902 91,51% 225,48%
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 113.936 110.000 110.000 110.000 5,19% 0,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 113.936 110.000 110.000 110.000 5,19% 0,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 70.000 3,30% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 70.000 3,30% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 400.911 460.984 753.298 2.120.902 100,00% 181,55%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 46.983 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 116.875 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 130.402 119.343 7,09% -8,48%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 23.625 1.564.675 92,91% 6522,96%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 317.885 1.684.018 100,00% 429,76%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 106.145 156.984 239.184 186.522 8,42% -22,02%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 20.000 20.000 20.000 20.000 0,90% 0,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 271.540 268.784 438.736 1.865.504 84,22% 325,20%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 127.830 141.000 152.500 143.000 6,46% -6,23%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 525.515 586.769 850.420 2.215.027 100,00% 160,46%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 267.604 268.784 434.736 1.861.504 99,79% 328,19%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 3.936 0 4.000 4.000 0,21% 0,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 271.540 268.784 438.736 1.865.504 100,00% 325,20%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
MFOM - Ministerio de Fomento
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MINHAFP - Ministerio de Hacienda y Funcion Publica
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 772.336.545 817.539.024 1.033.110.885 1.034.494.085 93,84% 0,13%
2. AOD bilateral bruta 166.648 227.937 44.299.693 67.926.670 6,16% 53,33%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 87.736 51.513 44.082.969 67.806.606 6,15% 53,82%
2.2. AOD bilateral bruta directa 78.912 176.424 216.724 120.063 0,01% -44,60%
AOD total bruta (=1+2) 772.503.192 817.766.961 1.077.410.578 1.102.420.755 - 2,32%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 772.503.192 817.766.961 1.077.410.578 1.102.420.755 2,32%
Participación en la AOD total neta Española 54,62% 64,77% 28,21% 48,54% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 0 0 0,00% -
1.1. Norte de África 0 0 0 0 0,00% -
1.2. África Subsahariana 0 0 0 0 0,00% -
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 136.648 227.937 359.383 698.199 1,03% 94,28%
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 0,00% -
2.2. América del Sur 0 33.350 0 0 0,00% -
2.3. América Latina, no especificado 136.648 194.587 359.383 698.199 1,03% 94,28%
3. Asia 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 43.915.310 67.203.471 98,94% 53,03%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 30.000 0 25.000 25.000 0,04% 0,00%
AOD bilateral bruta 166.648 227.937 44.299.693 67.926.670 100,00% 53,33%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Turquía 0 0 43.915.310 67.203.471 98,94% 53,03%
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 61,67% 44,33% 0,11% 0,09% -58,04%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MINHAFP - Ministerio de Hacienda y Función Pública
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017216
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 166.648 227.937 384.383 723.199 1,06% 88,15%
110. Educación 0 0 44.450 12.650 0,02% -71,54%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 166.648 227.937 339.933 710.549 1,05% 109,03%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 43.915.310 67.203.471 98,94% 53,03%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 43.915.310 67.203.471 98,94% 53,03%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 166.648 227.937 44.299.693 67.926.670 100,00% 53,33%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 44.450 12.650 2,03% -71,54%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 103.306 513.634 82,60% 397,20%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 101.913 95.561 15,37% -6,23%
Total AOD bilateral bruta - - 249.669 621.845 100,00% 149,07%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 78.912 176.424 216.724 120.063 0,01% -44,60%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 772.424.280 817.590.537 1.077.193.854 1.102.300.691 99,99% 2,33%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 772.503.192 817.766.961 1.077.410.578 1.102.420.755 100,00% 2,32%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 772.294.378 817.539.024 1.077.026.195 1.101.697.556 99,95% 2,29%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 129.902 51.513 167.659 603.135 0,05% 259,74%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 772.424.280 817.590.537 1.077.193.854 1.102.300.691 100,00% 2,33%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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MINT - Ministerio del Interior
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 801.879 14.423.243 602.756 781.929 100,00% 29,73%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 400.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 801.879 14.023.243 602.756 781.929 100,00% 29,73%
AOD total bruta (=1+2) 801.879 14.423.243 602.756 781.929 - 29,73%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 801.879 14.423.243 602.756 781.929 29,73%
Participación en la AOD total neta Española 0,06% 1,14% 0,02% 0,03% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 449.854 13.929.603 331.585 429.564 54,94% 29,55%
1.1. Norte de África 174.890 577.279 142.525 192.515 24,62% 35,07%
1.2. África Subsahariana 274.964 13.352.324 189.059 237.049 30,32% 25,38%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 333.662 480.016 262.432 302.465 38,68% 15,25%
2.1. América Central y Caribe 120.522 163.138 79.170 116.125 14,85% 46,68%
2.2. América del Sur 213.139 316.878 183.262 186.340 23,83% 1,68%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 11.547 10.002 5.545 33.955 4,34% 512,31%
3.1. Oriente Medio 3.769 10.002 5.545 21.624 2,77% 289,95%
3.2. Asia Central 0 0 0 2.907 0,37% 100,00%
3.3. Asia Sur 7.778 0 0 9.424 1,21% 100,00%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 6.816 3.621 3.195 15.945 2,04% 399,12%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 801.879 14.423.243 602.756 781.929 100,00% 29,73%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Marruecos 108.655 501.487 81.246 111.889 14,31% 37,72%
2. Mauritania 58.056 10.202.891 54.188 71.383 9,13% 31,73%
3. Senegal 59.580 3.018.538 54.928 64.413 8,24% 17,27%
4. Argelia 47.632 66.135 54.887 44.462 5,69% -18,99%
5. Chile 47.231 56.822 41.583 44.404 5,68% 6,78%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 100,00% 76,63% 4,96% 6,37% 31,66%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MINT - Ministerio del Interior
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017218
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 801.879 14.423.243 602.756 781.929 100,00% 29,73%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 801.879 14.423.243 602.756 781.929 100,00% 29,73%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 801.879 14.423.243 602.756 781.929 100,00% 29,73%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 602.756 781.929 100,00% 29,73%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 602.756 781.929 100,00% 29,73%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 801.879 14.023.243 602.756 781.929 100,00% 29,73%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 400.000 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 801.879 14.423.243 602.756 781.929 100,00% 29,73%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 400.000 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 400.000 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
MINT - Ministerio del Interior
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MJUS - Ministerio de Justicia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 62.350 0 0,00% -100,00%
2. AOD bilateral bruta 159.972 170.908 17.966 106.680 100,00% 493,78%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 159.972 170.908 17.966 106.680 100,00% 493,78%
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 0,00% -
AOD total bruta (=1+2) 159.972 170.908 80.316 106.680 - 32,82%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 159.972 170.908 80.316 106.680 32,82%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 0 0 0,00% -
1.1. Norte de África 0 0 0 0 0,00% -
1.2. África Subsahariana 0 0 0 0 0,00% -
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 55.630 90.580 0 106.680 100,00% 100,00%
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 0,00% -
2.2. América del Sur 0 0 0 0 0,00% -
2.3. América Latina, no especificado 55.630 90.580 0 106.680 100,00% 100,00%
3. Asia 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 89.750 80.328 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 14.592 0 17.966 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 159.972 170.908 17.966 106.680 100,00% 493,78%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MJUS - Ministerio de Justicia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017220
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 159.972 170.908 17.966 106.680 100,00% 493,78%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 159.972 170.908 17.966 106.680 100,00% 493,78%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 159.972 170.908 17.966 106.680 100,00% 493,78%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 17.966 106.680 100,00% 493,78%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 17.966 106.680 100,00% 493,78%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 159.972 170.908 80.316 106.680 100,00% 32,82%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 159.972 170.908 80.316 106.680 100,00% 32,82%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 14.592 18.692 17.966 16.852 15,80% -6,20%
2. Unión Europea 89.750 80.328 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 55.630 71.888 62.350 89.828 84,20% 44,07%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 159.972 170.908 80.316 106.680 100,00% 32,82%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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MPR - Ministerio de la Presidencia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 0 0 - -
1.1. Norte de África 0 0 0 0 - -
1.2. África Subsahariana 0 0 0 0 - -
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 - -
2. América 0 0 0 0 - -
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 - -
2.2. América del Sur 0 0 0 0 - -
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 - -
3. Asia 0 0 0 0 - -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 - -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 - -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 - -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 - -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 - -
4. Europa 0 0 0 0 - -
5. Oceanía 0 0 0 0 - -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) - - - - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MPR - Ministerio de la Presidencia
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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MSSSI - Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 420.233 644.275 490.993 531.876 100,00% 8,33%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 100.000 150.000 0 278.950 52,45% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 320.233 494.275 490.993 252.926 47,55% -48,49%
AOD total bruta (=1+2) 420.233 644.275 490.993 531.876 - 8,33%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 420.233 644.275 490.993 531.876 8,33%
Participación en la AOD total neta Española 0,03% 0,05% 0,01% 0,02% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 1.680 0 0,00% -100,00%
1.1. Norte de África 0 0 1.680 0 0,00% -100,00%
1.2. África Subsahariana 0 0 0 0 0,00% -
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 420.233 644.275 450.443 530.010 99,65% 17,66%
2.1. América Central y Caribe 97.446 91.787 48.280 55.279 10,39% 14,50%
2.2. América del Sur 158.229 248.898 70.271 78.531 14,76% 11,76%
2.3. América Latina, no especificado 164.558 303.590 331.892 396.199 74,49% 19,38%
3. Asia 0 0 38.870 0 0,00% -100,00%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 38.870 0 0,00% -100,00%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 1.867 0,35% 100,00%
AOD bilateral bruta 420.233 644.275 490.993 531.876 100,00% 8,33%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Colombia 3.085 6.217 2.239 14.537 2,73% 549,16%
2. México 13.039 26.129 2.173 5.233 0,98% 140,77%
3. Ecuador 11.477 41.812 3.314 3.966 0,75% 19,67%
4. Perú 5.254 74.973 23.989 3.832 0,72% -84,03%
5. El Salvador 36.332 18.578 9.359 3.451 0,65% -63,12%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 17,39% 19,64% 0,74% 9,50% 573,73%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
MSSSI - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 420.233 475.963 322.681 531.876 100,00% 64,83%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 264.558 258.805 171.767 177.162 33,31% 3,14%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 41.000 43.000 309.950 58,27% 620,81%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 155.675 176.158 107.914 44.764 8,42% -58,52%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 168.312 168.312 0 0,00% -100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 420.233 644.275 490.993 531.876 100,00% 8,33%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 92.700 44.764 10,80% -51,71%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 114.109 90.912 21,93% -20,33%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 278.950 67,28% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 206.809 414.627 100,00% 100,49%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 228.743 399.275 393.993 135.926 25,56% -65,50%
2. ONG y sociedad Civil 91.490 95.000 97.000 117.000 22,00% 20,62%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 100.000 150.000 0 278.950 52,45% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 420.233 644.275 490.993 531.876 100,00% 8,33%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 100.000 150.000 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 278.950 100,00% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 100.000 150.000 0 278.950 100,00% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
MSSSI - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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4.1.2. Cooperación Autonómica y Local
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 585.678 0 0,00% -100,00%
2. AOD bilateral bruta 108.864.520 129.582.394 148.920.302 186.580.050 100,00% 25,29%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 2.548.137 4.182.592 4.333.199 3.744.120 2,01% -13,59%
2.2. AOD bilateral bruta directa 106.316.382 125.399.802 144.587.103 182.835.930 97,99% 26,45%
AOD total bruta (=1+2) 108.864.520 129.582.394 149.505.980 186.580.050 - 24,80%
3. Reembolsos -63.677 -862.274 -190.120 -39.096 -79,44%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 - -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 - -
3.4. Otros reembolsos -63.677 -862.274 -190.120 -39.096 - -79,44%
AOD total neta (=1+2+3) 108.800.842 128.720.120 149.315.860 186.540.953 - 24,93%
Participación en la AOD total neta Española 7,69% 10,20% 3,91% 8,21% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 24.906.611 30.394.274 34.294.298 44.418.945 23,81% 29,52%
1.1. Norte de África 4.341.880 10.522.388 10.090.533 10.174.187 5,45% 0,83%
1.2. África Subsahariana 19.883.105 19.241.136 23.998.365 33.848.733 18,14% 41,05%
1.3. África, no especificado 681.626 630.750 205.400 396.025 0,21% 92,81%
2. América 49.473.596 48.392.281 69.480.130 81.631.309 43,75% 17,49%
2.1. América Central y Caribe 24.620.510 24.856.516 35.747.068 43.708.816 23,43% 22,27%
2.2. América del Sur 23.779.777 23.404.629 32.763.223 36.000.154 19,29% 9,88%
2.3. América Latina, no especificado 1.073.309 131.136 969.840 1.922.339 1,03% 98,21%
3. Asia 9.904.100 11.055.227 12.010.609 14.410.451 7,72% 19,98%
3.1. Oriente Medio 6.845.511 9.245.907 10.247.075 11.143.877 5,97% 8,75%
3.2. Asia Central 64.053 20.000 30.231 16.811 0,01% -44,39%
3.3. Asia Sur 2.094.970 1.600.256 1.129.388 2.735.831 1,47% 142,24%
3.4. Asia Oriental 899.566 189.063 575.315 399.532 0,21% -30,55%
3.5. Asia, no especificados 0 0 28.600 114.399 0,06% 300,00%
4. Europa 374.877 15.552 5.308.587 5.349.991 2,87% 0,78%
5. Oceanía 15.920 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 24.189.415 39.725.061 27.826.678 40.769.355 21,85% 46,51%
AOD bilateral bruta 108.864.520 129.582.394 148.920.302 186.580.050 100,00% 25,29%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Perú 8.982.549 11.755.354 14.117.638 12.484.402 6,69% -11,57%
2. Guatemala 5.476.482 6.124.739 9.093.573 11.267.656 6,04% 23,91%
3. Bolivia 6.689.832 5.284.681 8.804.395 10.096.790 5,41% 14,68%
4. El Salvador 5.777.249 6.751.792 8.641.311 10.063.003 5,39% 16,45%
5. Nicaragua 4.688.629 4.312.452 5.848.695 8.131.599 4,36% 39,03%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 285.242 10.522.947 9.156.791 0 0,00% -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,26% 8,12% 6,15% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 22,02% 11,89% 16,87% 16,05% 24,49%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Comunidades Autónomas
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 54.179.650 57.425.387 75.947.578 98.172.056 52,62% 29,26%
110. Educación 8.004.103 9.243.119 15.096.992 13.693.683 7,34% -9,30%
120. Salud 13.599.612 7.424.790 12.195.008 15.207.531 8,15% 24,70%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 3.067.944 4.683.670 4.649.738 3.997.749 2,14% -14,02%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 5.279.522 6.926.213 7.130.550 9.968.103 5,34% 39,79%
150. Gobierno y Sociedad Civil 21.769.583 23.045.127 34.508.489 51.880.676 27,81% 50,34%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 7.880.837 11.108.163 12.864.346 17.781.034 9,53% 38,22%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 2.929.743 5.398.783 2,89% 84,27%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 2.458.886 6.102.468 2.366.801 3.424.315 1,84% 44,68%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 648.206 944.187 1.066.150 1.472.577 0,79% 38,12%
300. Sectores Productivos 14.792.486 15.685.765 19.092.282 23.216.765 12,44% 21,60%
400. Multisectorial 5.529.658 6.078.264 11.182.520 10.675.931 5,72% -4,53%
410. Protección General del Medio Ambiente 757.883 941.588 837.529 1.502.388 0,81% 79,38%
430. Otros Multisectorial 4.771.775 5.136.676 10.344.991 9.173.543 4,92% -11,32%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 1.613.399 1.486.161 2.021.576 1.932.598 1,04% -4,40%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 9.069.315 9.936.617 12.413.400 9.014.244 4,83% -27,38%
910. Costes Administrativos Donantes 9.601.605 6.778.747 10.401.017 11.121.895 5,96% 6,93%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 13.430.201 31.247.266 16.795.779 30.973.984 16,60% 84,42%
99810. Acciones no identificadas 1.121.176 19.675.600 1.870.430 5.262.299 2,82% 181,34%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 12.309.024 11.571.666 14.925.349 25.711.686 13,78% 72,27%
Total AOD bilateral bruta 108.864.520 129.582.394 148.920.302 186.580.050 100,00% 25,29%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 4.520.397 5.193.090 3,33% 14,88%
2. Hambre Cero - - 14.574.566 22.797.359 14,60% 56,42%
3. Salud y Bienestar - - 9.473.912 15.957.349 10,22% 68,43%
4. Educación de Calidad - - 14.025.084 17.890.599 11,46% 27,56%
5. Igualdad de Género - - 17.227.576 30.026.375 19,23% 74,29%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 7.435.738 9.848.653 6,31% 32,45%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 611.178 565.035 0,36% -7,55%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 2.291.773 6.248.662 4,00% 172,66%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 301.604 1.058.582 0,68% 250,98%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.191.532 3.508.254 2,25% 194,43%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 3.621.806 5.553.706 3,56% 53,34%
12. Consumo Responsable - - 2.109.806 5.334.623 3,42% 152,85%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 506.661 1.095.639 0,70% 116,25%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 600.703 231.305 0,15% -61,49%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 1.386.085 920.745 0,59% -33,57%
16. Paz y Justicia - - 14.723.250 20.643.852 13,22% 40,21%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 11.508.923 9.251.972 5,93% -19,61%
Total AOD bilateral bruta - - 106.110.594 156.125.799 100,00% 47,13%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 22.518.250 11.879.132 24.847.901 31.852.870 17,07% 28,19%
2. ONG y sociedad Civil 78.277.967 89.163.180 111.523.929 142.798.872 76,53% 28,04%
3. Partenariados Público Privados y Redes 2.014.288 2.848.730 2.426.859 2.513.784 1,35% 3,58%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2.548.137 4.182.592 4.918.877 3.744.120 2,01% -23,88%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 2.918.468 2.749.352 4.217.936 4.741.219 2,54% 12,41%
6. Institución del Sector Privado 57.324 971.321 0 248 0,00% 100,00%
7. Otras entidades 530.085 17.819.768 1.570.478 928.937 0,50% -40,85%
AOD total Bruta 108.864.520 129.614.074 149.505.980 186.580.050 100,00% 24,80%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 88.343.251 107.085.963 110.181.805 112.564.509 99,89% 2,16%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 100.000 0,09% 100,00%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 100.000 0,09% 100,00%
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 270.000 500.000 650.000 20.000 0,02% -96,92%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 88.613.251 107.585.963 110.831.805 112.684.509 100,00% 1,67%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 30.626.300 41.871.410 47.298.400 35.155.161 100,00% -25,67%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 2.150.000 3.700.000 3.350.000 300.000 0,85% -91,04%
2.2. AOD bilateral bruta directa 28.476.300 38.171.410 43.948.400 34.855.161 99,15% -20,69%
AOD total bruta (=1+2) 30.626.300 41.871.410 47.298.400 35.155.161 - -25,67%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 30.626.300 41.871.410 47.298.400 35.155.161 -25,67%
Participación en la AOD total neta Española 2,17% 3,32% 1,24% 1,55% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 8.136.191 14.141.929 13.669.598 8.640.665 24,58% -36,79%
1.1. Norte de África 1.272.432 7.528.825 4.867.228 2.093.452 5,95% -56,99%
1.2. África Subsahariana 6.863.758 6.613.104 8.802.370 6.547.213 18,62% -25,62%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 12.549.311 14.933.697 19.157.056 13.844.698 39,38% -27,73%
2.1. América Central y Caribe 7.765.292 7.408.333 9.714.657 9.053.105 25,75% -6,81%
2.2. América del Sur 4.234.950 7.525.364 9.442.399 3.861.376 10,98% -59,11%
2.3. América Latina, no especificado 549.070 0 0 930.216 2,65% 100,00%
3. Asia 2.891.445 4.003.133 3.658.652 1.878.910 5,34% -48,64%
3.1. Oriente Medio 2.891.445 4.003.133 3.658.652 1.878.910 5,34% -48,64%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 7.049.353 8.792.652 10.813.094 10.790.888 30,70% -0,21%
AOD bilateral bruta 30.626.300 41.871.410 47.298.400 35.155.161 100,00% -25,67%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Nicaragua 1.912.407 1.263.484 1.236.644 2.586.260 7,36% 109,14%
2. Mozambique 530.906 1.585.733 1.556.267 2.239.415 6,37% 43,90%
3. Marruecos 1.236.196 5.118.920 4.191.683 1.983.257 5,64% -52,69%
4. Territorios Palestinos 2.891.445 3.203.133 1.658.652 1.878.910 5,34% 13,28%
5. Senegal 2.459.567 650.000 2.175.420 1.809.542 5,15% -16,82%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 21,72% 15,91% 13,60% 13,36% -3,94%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA AND - Andalucía
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017228
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 12.796.852 22.178.945 21.879.644 15.008.662 42,69% -31,40%
110. Educación 3.717.148 4.574.230 6.859.730 1.360.077 3,87% -80,17%
120. Salud 2.914.179 1.186.462 3.490.584 1.343.873 3,82% -61,50%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 1.375.841 2.725.987 1.609.962 1.199.538 3,41% -25,49%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 943.382 1.885.994 1.257.843 2.512.714 7,15% 99,76%
150. Gobierno y Sociedad Civil 2.482.237 6.084.760 7.375.282 7.182.351 20,43% -2,62%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 895.355 3.572.664 2.341.568 707.829 2,01% -69,77%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 585.974 294.994 0,84% -49,66%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 1.364.066 5.721.512 1.286.242 1.410.110 4,01% 9,63%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 81.383 599.999 252.346 750.843 2,14% 197,54%
300. Sectores Productivos 3.882.601 5.309.325 3.789.776 3.806.486 10,83% 0,44%
400. Multisectorial 2.432.716 2.700.878 6.076.749 3.510.497 9,99% -42,23%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 99.509 78.938 417.885 1,19% 429,38%
430. Otros Multisectorial 2.432.716 2.601.369 5.997.811 3.092.612 8,80% -48,44%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 299.701 0 1.069.689 718.700 2,04% -32,81%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 4.081.389 2.580.487 4.022.236 979.840 2,79% -75,64%
910. Costes Administrativos Donantes 3.743.132 3.486.283 3.300.434 3.286.615 9,35% -0,42%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 3.308.527 5.015.493 6.907.526 7.093.518 20,18% 2,69%
99810. Acciones no identificadas 0 149.044 42.296 189.031 0,54% 346,92%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 3.308.527 4.866.448 6.865.230 6.904.486 19,64% 0,57%
Total AOD bilateral bruta 30.626.300 41.871.410 47.298.400 35.155.161 100,00% -25,67%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 412.393 1.212.997 4,05% 194,14%
2. Hambre Cero - - 679.844 4.519.013 15,10% 564,71%
3. Salud y Bienestar - - 299.910 2.289.538 7,65% 663,41%
4. Educación de Calidad - - 1.359.215 2.801.014 9,36% 106,08%
5. Igualdad de Género - - 1.109.540 2.884.547 9,64% 159,98%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 719.009 1.445.796 4,83% 101,08%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 252.346 410.432 1,37% 62,65%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 1.611.598 5,38% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 299.988 144.993 0,48% -51,67%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 985.745 1.045.831 3,49% 6,10%
12. Consumo Responsable - - 0 1.364.683 4,56% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 277.472 0,93% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 216.223 0,72% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 837.049 2.694.210 9,00% 221,87%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 5.850.512 7.014.507 23,43% 19,90%
Total AOD bilateral bruta - - 12.805.550 29.932.854 100,00% 133,75%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 7.872.202 6.012.504 11.270.899 12.884.849 36,65% 14,32%
2. ONG y sociedad Civil 18.551.629 28.262.138 31.510.272 19.439.520 55,30% -38,31%
3. Partenariados Público Privados y Redes 269.999 1.455.359 0 1.632.112 4,64% 100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2.150.000 3.700.000 3.350.000 300.000 0,85% -91,04%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.782.471 1.470.088 1.167.229 898.680 2,56% -23,01%
6. Institución del Sector Privado 0 971.321 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 30.626.300 41.871.410 47.298.400 35.155.161 100,00% -25,67%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.900.000 3.200.000 2.700.000 300.000 100,00% -88,89%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 250.000 500.000 650.000 0 0,00% -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 2.150.000 3.700.000 3.350.000 300.000 100,00% -91,04%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
CCAA AND - Andalucía
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.135.184 2.205.752 2.304.119 2.620.853 100,00% 13,75%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.135.184 2.205.752 2.304.119 2.620.853 100,00% 13,75%
AOD total bruta (=1+2) 1.135.184 2.205.752 2.304.119 2.620.853 - 13,75%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.135.184 2.205.752 2.304.119 2.620.853 13,75%
Participación en la AOD total neta Española 0,08% 0,17% 0,06% 0,12% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 509.377 775.592 797.727 930.017 35,49% 16,58%
1.1. Norte de África 108.000 0 0 108.000 4,12% 100,00%
1.2. África Subsahariana 301.377 699.842 717.780 727.990 27,78% 1,42%
1.3. África, no especificado 100.000 75.750 79.947 94.026 3,59% 17,61%
2. América 382.608 941.773 1.029.241 1.223.660 46,69% 18,89%
2.1. América Central y Caribe 224.970 700.387 906.741 824.903 31,47% -9,03%
2.2. América del Sur 120.554 241.386 122.500 327.474 12,49% 167,33%
2.3. América Latina, no especificado 37.084 0 0 71.282 2,72% 100,00%
3. Asia 120.943 204.307 114.821 203.497 7,76% 77,23%
3.1. Oriente Medio 120.943 204.307 84.821 139.675 5,33% 64,67%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 30.000 63.822 2,44% 112,74%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 87.256 284.080 362.330 263.679 10,06% -27,23%
AOD bilateral bruta 1.100.184 2.205.752 2.304.119 2.620.853 100,00% 13,75%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Senegal 27.393 115.622 171.570 246.148 9,39% 43,47%
2. Guatemala 119.467 291.529 235.174 245.429 9,36% 4,36%
3. Nicaragua 70.503 210.467 250.181 219.738 8,38% -12,17%
4. Bolivia 120.554 241.386 72.500 215.359 8,22% 197,05%
5. República Democrática del Congo 169.895 222.247 211.678 182.572 6,97% -13,75%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 16,87% 25,81% 10,71% 10,43% 14,15%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA ARA - Aragón
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017230
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 516.659 1.226.573 1.492.072 1.410.498 53,82% -5,47%
110. Educación 176.393 368.677 314.394 464.878 17,74% 47,86%
120. Salud 104.699 252.756 216.335 302.743 11,55% 39,94%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 35.000 118.250 181.750 196.288 7,49% 8,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 65.567 230.359 411.503 214.336 8,18% -47,91%
150. Gobierno y Sociedad Civil 100.000 168.034 183.588 145.266 5,54% -20,87%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 20.000 55.426 77.291 2,95% 39,45%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 22.834 67.975 2,59% 197,69%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 35.000 88.498 184.501 86.988 3,32% -52,85%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 39.003 72.434 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 112.867 318.433 270.234 377.262 14,39% 39,61%
400. Multisectorial 158.418 158.805 165.718 339.614 12,96% 104,93%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 158.418 158.805 165.718 339.614 12,96% 104,93%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 235.000 201.500 179.943 269.799 10,29% 49,94%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 73.237 228.006 196.152 223.679 8,53% 14,03%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 73.237 228.006 196.152 223.679 8,53% 14,03%
Total AOD bilateral bruta 1.135.184 2.205.752 2.304.119 2.620.853 100,00% 13,75%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 199.947 256.700 9,79% 28,38%
2. Hambre Cero - - 316.969 730.792 27,88% 130,56%
3. Salud y Bienestar - - 308.063 417.187 15,92% 35,42%
4. Educación de Calidad - - 480.060 540.783 20,63% 12,65%
5. Igualdad de Género - - 172.845 172.736 6,59% -0,06%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 451.371 274.138 10,46% -39,27%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 47.169 64.641 2,47% 37,04%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 1.282 0,05% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 41.730 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 207.996 0 0,00% -100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 70.529 2,69% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 77.969 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 92.065 3,51% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 2.304.119 2.620.853 100,00% 13,75%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 36.300 124.123 11.013 0,42% -91,13%
2. ONG y sociedad Civil 1.084.082 2.113.378 2.097.941 2.459.841 93,86% 17,25%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 51.102 56.074 82.055 150.000 5,72% 82,80%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.135.184 2.205.752 2.304.119 2.620.853 100,00% 13,75%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
CCAA ARA - Aragón
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 4.370.134 3.832.469 4.124.920 4.187.446 100,00% 1,52%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.370.134 3.832.469 4.124.920 4.187.446 100,00% 1,52%
AOD total bruta (=1+2) 4.370.134 3.832.469 4.124.920 4.187.446 - 1,52%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 4.370.134 3.832.469 4.124.920 4.187.446 1,52%
Participación en la AOD total neta Española 0,31% 0,30% 0,11% 0,18% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.679.462 1.625.928 1.470.212 1.569.162 37,47% 6,73%
1.1. Norte de África 552.000 431.500 423.000 400.000 9,55% -5,44%
1.2. África Subsahariana 1.127.462 1.194.428 1.047.212 1.169.162 27,92% 11,65%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 2.103.057 1.622.735 1.948.533 1.746.887 41,72% -10,35%
2.1. América Central y Caribe 1.164.605 985.703 1.072.690 1.083.512 25,88% 1,01%
2.2. América del Sur 938.452 637.033 875.843 663.375 15,84% -24,26%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 203.000 209.015 313.015 283.000 6,76% -9,59%
3.1. Oriente Medio 203.000 139.015 293.015 283.000 6,76% -3,42%
3.2. Asia Central 0 20.000 20.000 0 0,00% -100,00%
3.3. Asia Sur 0 50.000 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 357.629 374.791 375.203 588.397 14,05% 56,82%
AOD bilateral bruta 4.343.148 3.832.469 4.106.963 4.187.446 100,00% 1,96%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Nicaragua 220.871 404.949 30.000 310.500 7,42% 935,00%
2. Colombia 347.033 161.975 167.263 283.911 6,78% 69,74%
3. Guatemala 278.394 328.221 453.400 272.575 6,51% -39,88%
4. Malí 191.998 102.000 102.000 258.500 6,17% 153,43%
5. Chad 210.807 125.000 125.000 223.793 5,34% 79,03%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 10,38% 9,43% 9,23% 8,46% -8,53%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA AST - Asturias
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017232
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 2.856.193 2.350.252 2.161.809 2.973.330 71,01% 37,54%
110. Educación 746.384 428.389 354.739 636.796 15,21% 79,51%
120. Salud 759.036 349.314 125.331 482.243 11,52% 284,77%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 45.000 330.950 239.950 160.000 3,82% -33,32%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 369.726 234.382 489.537 362.673 8,66% -25,92%
150. Gobierno y Sociedad Civil 883.551 1.007.218 856.268 963.321 23,00% 12,50%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 148.370 673.654 391.852 595.219 14,21% 51,90%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 14.835 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 52.496 0 95.983 368.296 8,80% 283,71%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 96.000 0 101.150 0 0,00% -100,00%
300. Sectores Productivos 353.883 385.926 835.672 350.519 8,37% -58,06%
400. Multisectorial 0 67.000 0 23.600 0,56% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 67.000 0 23.600 0,56% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 484.500 381.500 309.973 125.200 2,99% -59,61%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 211.489 295.000 363.113 150.000 3,58% -58,69%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 210.527 5,03% 100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 368.069 352.791 353.203 354.270 8,46% 0,30%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 368.069 352.791 353.203 354.270 8,46% 0,30%
Total AOD bilateral bruta 4.370.134 3.832.469 4.124.920 4.187.446 100,00% 1,52%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 484.360 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 1.038.839 376.719 11,87% -63,74%
3. Salud y Bienestar - - 42.002 477.243 15,03% 1036,23%
4. Educación de Calidad - - 311.769 636.796 20,06% 104,25%
5. Igualdad de Género - - 419.314 565.223 17,81% 34,80%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 489.537 527.673 16,62% 7,79%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 101.150 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 138.496 4,36% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 78.027 0 0,00% -100,00%
12. Consumo Responsable - - 106.806 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 401.541 452.098 14,24% 12,59%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 3.473.346 3.174.249 100,00% -8,61%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 234.127 5,59% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 4.370.134 3.832.469 4.124.920 3.953.319 94,41% -4,16%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 4.370.134 3.832.469 4.124.920 4.187.446 100,00% 1,52%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 179.579 3.773.694 1.407.799 7.182.939 100,00% 410,22%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 52.700 0,73% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 179.579 3.773.694 1.407.799 7.130.239 99,27% 406,48%
AOD total bruta (=1+2) 179.579 3.773.694 1.407.799 7.182.939 - 410,22%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 179.579 3.773.694 1.407.799 7.182.939 410,22%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,30% 0,04% 0,32% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 141.478 624.668 445.570 1.664.522 23,17% 273,57%
1.1. Norte de África 0 295.490 322.505 577.440 8,04% 79,05%
1.2. África Subsahariana 141.478 329.178 123.065 1.087.082 15,13% 783,34%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 0 824.488 172.230 2.716.939 37,82% 1477,51%
2.1. América Central y Caribe 0 230.649 81.415 1.852.202 25,79% 2175,01%
2.2. América del Sur 0 593.839 90.815 864.737 12,04% 852,20%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 295.000 79.999 626.395 8,72% 683,00%
3.1. Oriente Medio 0 165.000 79.999 386.395 5,38% 383,00%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 130.000 0 240.000 3,34% 100,00%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 38.101 2.029.538 710.000 2.175.083 30,28% 206,35%
AOD bilateral bruta 179.579 3.773.694 1.407.799 7.182.939 100,00% 410,22%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Guatemala 0 230.649 20.394 934.099 13,00% 4480,26%
2. Haití 0 0 48.000 449.994 6,26% 837,49%
3. Perú 0 137.802 57.835 448.666 6,25% 675,77%
4. Nicaragua 0 0 0 403.366 5,62% 100,00%
5. Bolivia 0 239.682 25.530 376.071 5,24% 1373,06%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 10,75% 25,22% 81,43% 74,76% 20,47%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 91.478 1.125.716 271.323 3.549.507 49,42% 1208,22%
110. Educación 0 189.006 80.271 593.112 8,26% 638,89%
120. Salud 91.478 309.000 103.958 704.091 9,80% 577,28%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 390.630 50.750 1.027.036 14,30% 1923,72%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 237.080 23.450 985.268 13,72% 4101,57%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 79.709 16.000 560.645 7,81% 3404,03%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 340.866 4,75% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 12.894 240.000 3,34% 1761,33%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 116.270 1,62% 100,00%
300. Sectores Productivos 0 199.455 16.000 904.991 12,60% 5556,19%
400. Multisectorial 0 659.178 0 113.478 1,58% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 113.478 1,58% 100,00%
430. Otros Multisectorial 0 659.178 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 50.000 319.808 431.655 369.851 5,15% -14,32%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 38.101 1.469.538 688.821 2.128.842 29,64% 209,06%
99810. Acciones no identificadas 0 810.000 688.821 820.000 11,42% 19,04%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 38.101 659.538 0 1.308.842 18,22% 100,00%
Total AOD bilateral bruta 179.579 3.773.694 1.407.799 7.182.939 100,00% 410,22%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 251.175 80.000 1,28% -68,15%
2. Hambre Cero - - 71.700 519.336 8,30% 624,32%
3. Salud y Bienestar - - 245.954 717.529 11,47% 191,73%
4. Educación de Calidad - - 61.252 686.672 10,98% 1021,06%
5. Igualdad de Género - - 27.519 1.219.959 19,50% 4333,15%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 42.750 1.106.888 17,69% 2489,21%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 27.881 0,45% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 302.159 4,83% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 39.999 453.301 7,25% 1033,28%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 304.999 4,88% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 590.721 9,44% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 162.278 2,59% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 7.450 68.643 1,10% 821,39%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 15.623 0,25% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 747.799 6.255.989 100,00% 736,59%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 50.000 50.000 140.567 1,96% 181,13%
2. ONG y sociedad Civil 179.579 2.403.694 697.799 6.115.526 85,14% 776,40%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 1.020.000 510.000 630.000 8,77% 23,53%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 52.700 0,73% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 300.000 150.000 190.000 2,65% 26,67%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 54.146 0,75% 100,00%
AOD total Bruta 179.579 3.773.694 1.407.799 7.182.939 100,00% 410,22%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 52.700 100,00% 100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 52.700 100,00% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 918.909 798.395 0 420.000 100,00% 100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 918.909 798.395 0 420.000 100,00% 100,00%
AOD total bruta (=1+2) 918.909 798.395 0 420.000 - 100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 918.909 798.395 0 420.000 100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,06% 0,06% 0,00% 0,02% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 918.909 798.395 0 130.000 30,95% 100,00%
1.1. Norte de África 66.000 86.092 0 100.000 23,81% 100,00%
1.2. África Subsahariana 322.909 182.303 0 30.000 7,14% 100,00%
1.3. África, no especificado 530.000 530.000 0 0 0,00% -
2. América 0 0 0 40.000 9,52% 100,00%
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 0,00% -
2.2. América del Sur 0 0 0 40.000 9,52% 100,00%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 250.000 59,52% 100,00%
AOD bilateral bruta 918.909 798.395 0 420.000 100,00% 100,00%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% - 0,00% -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 65,99% 76,33% - 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 76.000 118.750 0 0 0,00% -
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 76.000 118.750 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 40.000 43.092 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 80.000 76.553 0 100.000 23,81% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 80.000 76.553 0 100.000 23,81% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 30.000 60.000 0 30.000 7,14% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 692.909 500.000 0 290.000 69,05% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 192.909 0 0 290.000 69,05% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 500.000 500.000 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 918.909 798.395 0 420.000 100,00% 100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 100.000 100,00% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 0 100.000 100,00% 100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 888.909 738.395 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 30.000 60.000 0 420.000 100,00% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 918.909 798.395 0 420.000 100,00% 100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 247.040 213.490 673.587 857.104 100,00% 27,24%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 247.040 213.490 653.587 857.104 100,00% 31,14%
AOD total bruta (=1+2) 247.040 213.490 673.587 857.104 - 27,24%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 247.040 213.490 673.587 857.104 27,24%
Participación en la AOD total neta Española 0,02% 0,02% 0,02% 0,04% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 42.000 45.000 86.563 90.000 10,50% 3,97%
1.1. Norte de África 20.000 20.000 15.000 15.000 1,75% 0,00%
1.2. África Subsahariana 22.000 25.000 71.563 75.000 8,75% 4,80%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 0 0 104.256 296.900 34,64% 184,78%
2.1. América Central y Caribe 0 0 49.818 51.153 5,97% 2,68%
2.2. América del Sur 0 0 54.437 245.747 28,67% 351,43%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 0 156.000 178.100 20,78% 14,17%
3.1. Oriente Medio 0 0 156.000 178.100 20,78% 14,17%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 205.040 168.490 326.769 292.104 34,08% -10,61%
AOD bilateral bruta 247.040 213.490 673.587 857.104 100,00% 27,24%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Bolivia 0 0 54.437 149.043 17,39% 173,79%
2. Líbano 0 0 47.350 110.000 12,83% 132,31%
3. Colombia 0 0 0 66.704 7,78% 100,00%
4. Territorios Palestinos 0 0 56.000 58.100 6,78% 3,75%
5. Camerún 0 0 49.563 50.000 5,83% 0,88%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 84,43% 81,43% 47,55% 35,21% -0,74%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA CAN - Cantabria
Cantabria
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017238
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 62.150 25.000 270.313 398.296 46,47% 47,35%
110. Educación 62.150 25.000 62.963 107.515 12,54% 70,76%
120. Salud 0 0 47.350 60.000 7,00% 26,72%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 110.437 134.629 15,71% 21,90%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 46.153 5,38% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 9.902 1,16% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 49.563 50.000 5,83% 0,88%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 96.704 11,28% 100,00%
400. Multisectorial 160.510 93.490 80.750 90.000 10,50% 11,46%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 160.510 93.490 80.750 90.000 10,50% 11,46%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 20.000 20.000 15.000 15.000 1,75% 0,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 102.468 55.000 6,42% -46,32%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 4.380 75.000 205.056 202.104 23,58% -1,44%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 4.380 75.000 205.056 202.104 23,58% -1,44%
Total AOD bilateral bruta 247.040 213.490 673.587 857.104 100,00% 27,24%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 20.000 24.000 3,68% 20,00%
2. Hambre Cero - - 15.000 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 103.350 60.000 9,20% -41,94%
4. Educación de Calidad - - 106.436 72.515 11,12% -31,87%
5. Igualdad de Género - - 0 9.902 1,52% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 156.906 134.629 20,64% -14,20%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 59.912 50.000 7,66% -16,54%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 55.000 8,43% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 16.971 30.000 4,60% 76,77%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 66.704 10,23% 100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 13.922 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 78.340 149.593 22,93% 90,95%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 570.837 652.342 100,00% 14,28%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 83.750 86.750 83.750 101.000 11,78% 20,60%
2. ONG y sociedad Civil 39.880 39.000 513.874 731.104 85,30% 42,27%
3. Partenariados Público Privados y Redes 40.150 0 40.963 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 83.260 87.740 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 15.000 25.000 2,92% 66,67%
AOD total Bruta 247.040 213.490 673.587 857.104 100,00% 27,24%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 20.000 0 - -100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 20.000 0 - -100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
CCAA CAN - Cantabria
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 825.881 784.783 2.560.917 2.492.972 100,00% -2,65%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 825.881 784.783 2.560.917 2.492.972 100,00% -2,65%
AOD total bruta (=1+2) 825.881 784.783 2.560.917 2.492.972 - -2,65%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 825.881 784.783 2.560.917 2.492.972 -2,65%
Participación en la AOD total neta Española 0,06% 0,06% 0,07% 0,11% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 164.000 26.200 549.222 420.000 16,85% -23,53%
1.1. Norte de África 0 26.200 20.000 0 0,00% -100,00%
1.2. África Subsahariana 164.000 0 529.222 420.000 16,85% -20,64%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 18.000 50.000 1.611.253 1.581.300 63,43% -1,86%
2.1. América Central y Caribe 0 0 1.403.233 1.261.300 50,59% -10,11%
2.2. América del Sur 18.000 50.000 208.020 320.000 12,84% 53,83%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 251.000 227.800 85.825 235.000 9,43% 173,81%
3.1. Oriente Medio 251.000 227.800 85.825 155.000 6,22% 80,60%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 80.000 3,21% 100,00%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 367.881 480.783 314.617 256.672 10,30% -18,42%
AOD bilateral bruta 800.881 784.783 2.560.917 2.492.972 100,00% -2,65%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Guatemala 0 0 457.000 400.000 16,05% -12,47%
2. Nicaragua 0 0 435.024 320.000 12,84% -26,44%
3. El Salvador 0 0 188.575 256.300 10,28% 35,91%
4. Bolivia 0 0 178.020 240.000 9,63% 34,82%
5. Burkina Faso 0 0 94.490 240.000 9,63% 154,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA CLM - Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017240
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 80.000 84.266 1.344.227 1.265.900 50,78% -5,83%
110. Educación 0 0 169.000 160.900 6,45% -4,79%
120. Salud 45.000 0 351.917 260.000 10,43% -26,12%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 29.633 210.000 25.000 1,00% -88,10%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 54.633 54.000 320.000 12,84% 492,59%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 449.150 400.000 16,05% -10,94%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 275.286 160.000 6,42% -41,88%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 173.864 240.000 9,63% 38,04%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 35.000 0 110.160 100.000 4,01% -9,22%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 85.634 0 0,00% -100,00%
300. Sectores Productivos 0 0 621.039 720.000 28,88% 15,93%
400. Multisectorial 18.000 0 0 80.000 3,21% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 18.000 0 0 80.000 3,21% 100,00%
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 51.200 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 360.000 168.534 195.400 170.400 6,84% -12,79%
910. Costes Administrativos Donantes 367.881 480.783 314.617 256.672 10,30% -18,42%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 825.881 784.783 2.560.917 2.492.972 100,00% -2,65%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 369.617 281.672 11,30% -23,79%
2. Hambre Cero - - 704.866 760.400 30,50% 7,88%
3. Salud y Bienestar - - 474.650 325.000 13,04% -31,53%
4. Educación de Calidad - - 169.000 185.900 7,46% 10,00%
5. Igualdad de Género - - 533.150 400.000 16,05% -24,97%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 144.000 240.000 9,63% 66,67%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 85.634 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 80.000 80.000 3,21% 0,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 140.000 5,62% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 80.000 3,21% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 2.560.917 2.492.972 100,00% -2,65%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 367.881 530.783 314.617 256.672 10,30% -18,42%
2. ONG y sociedad Civil 458.000 254.000 2.246.300 2.236.300 89,70% -0,45%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 825.881 784.783 2.560.917 2.492.972 100,00% -2,65%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 4.155.880 4.264.168 4.338.761 4.589.522 100,00% 5,78%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.155.880 4.264.168 4.338.761 4.589.522 100,00% 5,78%
AOD total bruta (=1+2) 4.155.880 4.264.168 4.338.761 4.589.522 - 5,78%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 4.155.880 4.264.168 4.338.761 4.589.522 5,78%
Participación en la AOD total neta Española 0,29% 0,34% 0,11% 0,20% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.010.053 1.228.550 1.808.782 1.756.689 38,28% -2,88%
1.1. Norte de África 0 35.000 30.000 30.000 0,65% 0,00%
1.2. África Subsahariana 1.010.053 1.193.550 1.778.782 1.726.689 37,62% -2,93%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 2.422.096 2.112.364 1.746.840 1.982.006 43,19% 13,46%
2.1. América Central y Caribe 1.381.579 1.224.835 1.146.101 1.037.471 22,61% -9,48%
2.2. América del Sur 1.040.517 887.529 600.739 944.535 20,58% 57,23%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 262.851 429.086 319.378 190.305 4,15% -40,41%
3.1. Oriente Medio 50.000 90.000 110.000 60.000 1,31% -45,45%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 212.851 339.086 209.378 101.380 2,21% -51,58%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 28.925 0,63% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 460.880 494.168 463.761 660.522 14,39% 42,43%
AOD bilateral bruta 4.155.880 4.264.168 4.338.761 4.589.522 100,00% 5,78%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Bolivia 317.914 312.875 434.441 771.924 16,82% 77,68%
2. Senegal 26.329 478.269 572.199 493.438 10,75% -13,76%
3. Guatemala 264.762 352.280 455.078 475.209 10,35% 4,42%
4. Tanzania 568.729 231.514 570.049 378.627 8,25% -33,58%
5. Burkina Faso 0 23.441 124.909 362.747 7,90% 190,41%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 14,38% 7,91% 11,62% 13,76% 23,27%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA CYL - Castilla y León
Castilla y León
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017242
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 2.141.559 2.217.937 2.405.570 2.931.936 63,88% 21,88%
110. Educación 503.615 621.960 517.846 1.043.844 22,74% 101,57%
120. Salud 158.181 249.482 311.807 278.526 6,07% -10,67%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 27.863 226.654 250.113 84.474 1,84% -66,23%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 1.050.762 858.258 1.180.719 1.389.611 30,28% 17,69%
150. Gobierno y Sociedad Civil 57.068 146.173 93.657 133.948 2,92% 43,02%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 32.213 139.089 80.044 21.090 0,46% -73,65%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 15.503 0,34% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 344.070 115.410 51.428 1.534 0,03% -97,02%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 33.931 87.912 20.382 0 0,00% -100,00%
300. Sectores Productivos 1.324.154 1.203.117 1.114.045 870.877 18,98% -21,83%
400. Multisectorial 86.529 86.035 18.648 6.444 0,14% -65,44%
410. Protección General del Medio Ambiente 49.578 50.177 8.741 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 36.951 35.858 9.907 6.444 0,14% -34,95%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 8.827 0 86.355 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 100.000 175.000 230.000 115.000 2,51% -50,00%
910. Costes Administrativos Donantes 170.000 170.000 170.000 170.000 3,70% 0,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 290.880 324.168 293.761 495.264 10,79% 68,59%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 290.880 324.168 293.761 495.264 10,79% 68,59%
Total AOD bilateral bruta 4.155.880 4.264.168 4.338.761 4.589.522 100,00% 5,78%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 302.114 81.170 2,06% -73,13%
2. Hambre Cero - - 960.175 836.141 21,21% -12,92%
3. Salud y Bienestar - - 481.662 264.215 6,70% -45,15%
4. Educación de Calidad - - 517.097 1.142.492 28,99% 120,94%
5. Igualdad de Género - - 334.007 70.746 1,79% -78,82%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.129.357 1.336.223 33,90% 18,32%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 6.910 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 20.869 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 154.840 3,93% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 93.463 0 0,00% -100,00%
12. Consumo Responsable - - 86.355 15.005 0,38% -82,62%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 128.501 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 0 40.513 1,03% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 4.060.511 3.941.346 100,00% -2,93%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 533.257 562.101 374.111 569.856 12,42% 52,32%
2. ONG y sociedad Civil 3.621.438 3.702.067 3.964.650 3.994.666 87,04% 0,76%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.185 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 25.000 0,54% 100,00%
AOD total Bruta 4.155.880 4.264.168 4.338.761 4.589.522 100,00% 5,78%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 585.678 0 0,00% -100,00%
2. AOD bilateral bruta 14.344.474 17.528.478 15.557.777 29.438.862 100,00% 89,22%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 28.137 0 473.333 2.651.420 9,01% 460,16%
2.2. AOD bilateral bruta directa 14.316.337 17.528.478 15.084.444 26.787.442 90,99% 77,58%
AOD total bruta (=1+2) 14.344.474 17.528.478 16.143.455 29.438.862 - 82,36%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 14.344.474 17.528.478 16.143.455 29.438.862 82,36%
Participación en la AOD total neta Española 1,01% 1,39% 0,42% 1,30% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 3.619.239 0 4.244.382 7.920.714 26,91% 86,62%
1.1. Norte de África 765.475 0 2.317.876 3.250.974 11,04% 40,26%
1.2. África Subsahariana 2.853.764 0 1.926.506 4.664.793 15,85% 142,14%
1.3. África, no especificado 0 0 0 4.947 0,02% 100,00%
2. América 3.332.418 0 2.741.332 5.359.940 18,21% 95,52%
2.1. América Central y Caribe 903.566 0 926.773 2.443.846 8,30% 163,69%
2.2. América del Sur 2.291.852 0 1.814.559 2.766.593 9,40% 52,47%
2.3. América Latina, no especificado 137.000 0 0 149.500 0,51% 100,00%
3. Asia 1.166.140 0 1.695.054 2.974.482 10,10% 75,48%
3.1. Oriente Medio 461.153 0 1.312.837 2.435.448 8,27% 85,51%
3.2. Asia Central 64.053 0 10.231 16.811 0,06% 64,32%
3.3. Asia Sur 640.934 0 371.987 360.404 1,22% -3,11%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 161.819 0,55% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 374.877 0 4.395.844 4.506.195 15,31% 2,51%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 5.607.303 17.528.478 2.224.778 8.677.531 29,48% 290,04%
AOD bilateral bruta 14.099.977 17.528.478 15.301.390 29.438.862 100,00% 92,39%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Colombia 913.894 0 840.557 1.517.172 5,15% 80,50%
2. Mozambique 339.639 0 285.200 1.229.464 4,18% 331,09%
3. Senegal 50.789 0 102.257 982.915 3,34% 861,22%
4. Territorios Palestinos 172.500 0 202.000 964.918 3,28% 377,68%
5. Líbano 30.826 0 669.519 951.024 3,23% 42,05%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 71,15% 0,00% 25,82% 16,49% 35,63%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA CAT - Cataluña
Cataluña
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017244
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 7.768.978 0 8.576.839 17.298.763 58,76% 101,69%
110. Educación 269.281 0 2.241.337 3.174.532 10,78% 41,64%
120. Salud 5.551.558 0 2.562.997 5.165.980 17,55% 101,56%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 259.500 0 152.000 155.260 0,53% 2,14%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 480.016 0 152.189 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 1.140.623 0 3.354.416 8.658.922 29,41% 158,13%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 317.500 0 532.600 3.387.019 11,51% 535,94%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 367.000 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 68.000 0 113.900 144.069 0,49% 26,49%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 245.000 0 324.000 438.976 1,49% 35,49%
300. Sectores Productivos 299.428 0 260.659 70.546 0,24% -72,94%
400. Multisectorial 400.540 0 1.959.606 553.116 1,88% -71,77%
410. Protección General del Medio Ambiente 178.852 0 200.117 46.700 0,16% -76,66%
430. Otros Multisectorial 221.688 0 1.759.489 506.416 1,72% -71,22%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 231.734 0 570.741 218.131 0,74% -61,78%
910. Costes Administrativos Donantes 2.345.916 0 2.790.244 4.280.004 14,54% 53,39%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 3.052.878 17.528.478 1.055.689 6.579.327 22,35% 523,23%
99810. Acciones no identificadas 36.819 17.528.478 171.500 2.716.571 9,23% 1484,01%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 3.016.059 0 884.189 3.862.756 13,12% 336,87%
Total AOD bilateral bruta 14.344.474 17.528.478 15.557.777 29.438.862 100,00% 89,22%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 249.500 1,76% 100,00%
2. Hambre Cero - - 50.000 16.920 0,12% -66,16%
3. Salud y Bienestar - - 2.298.504 4.533.505 32,07% 97,24%
4. Educación de Calidad - - 3.437.583 1.485.515 10,51% -56,79%
5. Igualdad de Género - - 1.466.225 3.423.354 24,21% 133,48%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 50.000 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 100.502 314.400 2,22% 212,83%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 50.000 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 299.933 325.591 2,30% 8,55%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 1.119.303 249.817 1,77% -77,68%
12. Consumo Responsable - - 0 209.900 1,48% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 41.364 4.759 0,03% -88,49%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 49.657 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 107.642 13.505 0,10% -87,45%
16. Paz y Justicia - - 2.457.737 2.632.236 18,62% 7,10%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 4.029.328 679.232 4,80% -83,14%
Total AOD bilateral bruta - - 15.557.777 14.138.233 100,00% -9,12%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 8.629.647 0 7.590.050 13.070.316 44,40% 72,20%
2. ONG y sociedad Civil 4.100.738 0 3.949.000 11.869.499 40,32% 200,57%
3. Partenariados Público Privados y Redes 1.533.411 0 1.609.909 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 28.137 0 1.059.011 2.651.420 9,01% 150,37%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 4.764 0 1.343.007 1.847.380 6,28% 37,56%
6. Institución del Sector Privado 19.819 0 0 248 0,00% 100,00%
7. Otras entidades 27.958 17.528.478 592.478 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 14.344.474 17.528.478 16.143.455 29.438.862 100,00% 82,36%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 8.137 0 1.059.011 2.551.420 96,23% 140,92%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 100.000 3,77% 100,00%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 100.000 3,77% 100,00%
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 20.000 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 28.137 0 1.059.011 2.651.420 100,00% 150,37%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 12.000 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 12.000 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 12.000 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 12.000 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 12.000 0 0 0 - -
1.1. Norte de África 12.000 0 0 0 - -
1.2. África Subsahariana 0 0 0 0 - -
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 - -
2. América 0 0 0 0 - -
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 - -
2.2. América del Sur 0 0 0 0 - -
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 - -
3. Asia 0 0 0 0 - -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 - -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 - -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 - -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 - -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 - -
4. Europa 0 0 0 0 - -
5. Oceanía 0 0 0 0 - -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 12.000 0 0 0 - -
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% - - - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA CEU - Ceuta
Ceuta
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017246
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 12.000 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 12.000 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 12.000 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 12.000 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 12.000 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 590.764 7.325.891 7.056.707 13.336.255 100,00% 88,99%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 322.592 200.000 332.000 2,49% 66,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 590.764 7.003.299 6.856.707 13.004.255 97,51% 89,66%
AOD total bruta (=1+2) 590.764 7.325.891 7.056.707 13.336.255 - 88,99%
3. Reembolsos 0 -196.300 -106.806 -39.096 -63,40%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 -196.300 -106.806 -39.096 -63,40%
AOD total neta (=1+2+3) 590.764 7.129.591 6.949.900 13.297.158 91,33%
Participación en la AOD total neta Española 0,04% 0,56% 0,18% 0,59% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 356.614 2.023.048 1.335.339 3.560.831 26,70% 166,66%
1.1. Norte de África 0 340.000 58.210 678.148 5,08% 1065,00%
1.2. África Subsahariana 356.614 1.683.048 1.277.128 2.882.683 21,62% 125,72%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 0 3.831.758 3.433.053 6.132.792 45,99% 78,64%
2.1. América Central y Caribe 0 3.140.538 2.285.688 4.707.424 35,30% 105,95%
2.2. América del Sur 0 691.220 1.052.365 1.425.368 10,69% 35,44%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 95.000 0 0,00% -100,00%
3. Asia 0 606.195 491.753 790.558 5,93% 60,76%
3.1. Oriente Medio 0 606.195 409.379 646.059 4,84% 57,81%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 82.374 144.498 1,08% 75,42%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 7.452 832.743 408.470 3,06% -50,95%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 234.150 754.439 963.819 2.443.604 18,32% 153,53%
AOD bilateral bruta 590.764 7.222.891 7.056.707 13.336.255 100,00% 88,99%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. El Salvador 0 1.480.391 1.377.262 2.220.604 16,65% 61,23%
2. Nicaragua 0 810.691 755.320 1.644.723 12,33% 117,75%
3. Mozambique 0 320.445 0 647.822 4,86% 100,00%
4. Marruecos 0 150.000 0 588.148 4,41% 100,00%
5. Colombia 0 160.862 26.974 511.938 3,84% 1797,89%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 13,03% 38,50% 26,03% 20,36% -21,92%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA EXT - Extremadura
Extremadura
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017248
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 340.614 3.532.625 3.520.353 7.466.020 55,98% 112,08%
110. Educación 90.000 1.318.022 929.137 2.086.830 15,65% 124,60%
120. Salud 0 1.071.725 1.233.745 1.569.720 11,77% 27,23%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 119.439 115.526 122.148 258.000 1,93% 111,22%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 131.175 132.282 496.490 958.291 7,19% 93,01%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 855.465 543.707 2.392.862 17,94% 340,10%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 91.403 377.830 519.915 3,90% 37,61%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 39.605 195.127 200.317 1,50% 2,66%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 70.812 117.499 124.146 0,93% 5,66%
300. Sectores Productivos 0 850.448 1.291.976 1.901.392 14,26% 47,17%
400. Multisectorial 0 482.553 301.087 445.044 3,34% 47,81%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 278.406 93.890 289.662 2,17% 208,51%
430. Otros Multisectorial 0 204.147 207.197 155.382 1,17% -25,01%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 293.461 0 50.000 0,37% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 106.000 1.628.049 412.598 862.811 6,47% 109,12%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 774.533 0 0,00% -100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 144.150 467.942 638.660 2.486.842 18,65% 289,38%
99810. Acciones no identificadas 0 46.503 200.797 61.376 0,46% -69,43%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 144.150 421.439 437.863 2.425.465 18,19% 453,93%
Total AOD bilateral bruta 590.764 7.325.891 7.056.707 13.336.255 100,00% 88,99%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 432.918 725.519 5,53% 67,59%
2. Hambre Cero - - 1.184.363 1.224.780 9,33% 3,41%
3. Salud y Bienestar - - 1.339.889 1.708.512 13,01% 27,51%
4. Educación de Calidad - - 1.403.772 2.955.985 22,51% 110,57%
5. Igualdad de Género - - 503.422 1.267.102 9,65% 151,70%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 608.794 1.117.436 8,51% 83,55%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 50.000 0,38% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 163.126 596.354 4,54% 265,58%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 37.499 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 149.207 736.111 5,61% 393,35%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 106.226 237.044 1,81% 123,15%
12. Consumo Responsable - - 0 33.475 0,25% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 18.778 108.596 0,83% 478,31%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 18.778 12.874 0,10% -31,44%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 56.334 242.842 1,85% 331,07%
16. Paz y Justicia - - 168.068 1.456.432 11,09% 766,57%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 865.533 658.228 5,01% -23,95%
Total AOD bilateral bruta - - 7.056.707 13.131.290 100,00% 86,08%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 110.825 874.533 530.253 3,98% -39,37%
2. ONG y sociedad Civil 560.764 6.836.864 5.732.303 12.184.001 91,36% 112,55%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 80.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 322.592 200.000 332.000 2,49% 66,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 30.000 55.610 169.870 150.000 1,12% -11,70%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 140.000 1,05% 100,00%
AOD total Bruta 590.764 7.325.891 7.056.707 13.336.255 100,00% 88,99%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 322.592 200.000 332.000 100,00% 66,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 322.592 200.000 332.000 100,00% 66,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
CCAA EXT - Extremadura
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 733.433 588.414 1.310.954 1.462.800 100,00% 11,58%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 733.433 588.414 1.310.954 1.462.800 100,00% 11,58%
AOD total bruta (=1+2) 733.433 588.414 1.310.954 1.462.800 - 11,58%
3. Reembolsos 0 0 -64.400 0 -100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -64.400 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 733.433 588.414 1.246.554 1.462.800 17,35%
Participación en la AOD total neta Española 0,05% 0,05% 0,03% 0,06% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 148.600 87.876 242.994 184.780 12,63% -23,96%
1.1. Norte de África 0 10.000 0 0 0,00% -
1.2. África Subsahariana 148.600 77.876 242.994 184.780 12,63% -23,96%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 401.195 306.599 615.224 819.506 56,02% 33,20%
2.1. América Central y Caribe 55.040 74.203 287.150 254.212 17,38% -11,47%
2.2. América del Sur 346.155 232.396 328.074 565.294 38,64% 72,31%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 72.200 33.780 104.000 17.189 1,18% -83,47%
3.1. Oriente Medio 0 0 40.000 1.189 0,08% -97,03%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 72.200 33.780 64.000 16.000 1,09% -75,00%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 8.100 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 111.438 152.058 348.736 441.325 30,17% 26,55%
AOD bilateral bruta 733.433 588.414 1.310.954 1.462.800 100,00% 11,58%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Ecuador 0 0 111.560 265.785 18,17% 138,24%
2. Perú 256.125 114.472 107.338 240.849 16,46% 124,38%
3. Senegal 76.230 77.876 147.794 160.980 11,00% 8,92%
4. Guatemala 0 3.400 57.600 117.244 8,02% 103,55%
5. Nicaragua 0 0 52.284 105.826 7,23% 102,41%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 12,11% 34,11% 21,18% 13,35% -28,62%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA LRJ - La Rioja
La Rioja
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017250
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 504.160 226.311 602.323 521.323 35,64% -13,45%
110. Educación 346.060 70.803 210.026 147.224 10,06% -29,90%
120. Salud 0 16.382 125.696 30.400 2,08% -75,81%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 55.040 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 103.060 85.602 157.425 170.119 11,63% 8,06%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 53.524 109.176 173.579 11,87% 58,99%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 53.524 13.381 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 95.795 17.821 1,22% -81,40%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 95.200 23.800 1,63% -75,00%
300. Sectores Productivos 117.835 154.764 169.695 481.109 32,89% 183,51%
400. Multisectorial 0 0 0 22.041 1,51% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 22.041 1,51% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 90.000 305.000 211.189 14,44% -30,76%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 111.438 117.338 138.736 203.338 13,90% 46,56%
99810. Acciones no identificadas 22.000 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 89.438 117.338 138.736 203.338 13,90% 46,56%
Total AOD bilateral bruta 733.433 588.414 1.310.954 1.462.800 100,00% 11,58%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 50.000 104.950 7,84% 109,90%
2. Hambre Cero - - 19.469 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 98.096 16.000 1,20% -83,69%
4. Educación de Calidad - - 236.126 76.068 5,68% -67,78%
5. Igualdad de Género - - 176.776 338.919 25,32% 91,72%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 376.873 331.308 24,75% -12,09%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 95.200 23.800 1,78% -75,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 97.942 90.836 6,79% -7,26%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 98.728 7,38% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 17.712 79.000 5,90% 346,03%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 52.284 178.852 13,36% 242,08%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.220.478 1.338.462 100,00% 9,67%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 3.000 52.638 50.000 50.000 3,42% 0,00%
2. ONG y sociedad Civil 726.433 528.075 1.245.204 1.361.813 93,10% 9,36%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 4.000 7.700 15.750 50.987 3,49% 223,73%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 733.433 588.414 1.310.954 1.462.800 100,00% 11,58%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.207.376 600.704 1.575.186 2.631.866 100,00% 67,08%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.207.376 600.704 1.575.186 2.631.866 100,00% 67,08%
AOD total bruta (=1+2) 1.207.376 600.704 1.575.186 2.631.866 - 67,08%
3. Reembolsos 0 -665.974 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 -665.974 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.207.376 -65.270 1.575.186 2.631.866 67,08%
Participación en la AOD total neta Española 0,09% -0,01% 0,04% 0,12% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 100.000 130.000 119.328 479.194 18,21% 301,58%
1.1. Norte de África 0 0 60.000 135.914 5,16% 126,52%
1.2. África Subsahariana 100.000 130.000 59.328 343.280 13,04% 478,61%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 0 0 561.273 1.456.873 55,36% 159,57%
2.1. América Central y Caribe 0 0 120.000 638.925 24,28% 432,44%
2.2. América del Sur 0 0 441.273 817.948 31,08% 85,36%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 70.000 300.000 189.776 7,21% -36,74%
3.1. Oriente Medio 0 70.000 300.000 189.776 7,21% -36,74%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 1.107.376 400.704 594.585 506.023 19,23% -14,89%
AOD bilateral bruta 1.207.376 600.704 1.575.186 2.631.866 100,00% 67,08%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Perú 0 0 0 454.007 17,25% 100,00%
2. Guatemala 0 0 0 207.514 7,88% 100,00%
3. Colombia 0 0 116.196 150.000 5,70% 29,09%
4. República Dominicana 0 0 0 150.000 5,70% 100,00%
5. Bolivia 0 0 0 148.940 5,66% 100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 15,69% 15,70% 11,43% 3,04% -55,56%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA MAD - Madrid
Madrid
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017252
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 165.000 530 1.336.593 50,79% 252087,36%
110. Educación 0 0 0 152.955 5,81% 100,00%
120. Salud 0 165.000 530 350.749 13,33% 66079,06%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 199.494 7,58% 100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 146.866 5,58% 100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 486.529 18,49% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 49.596 1,88% 100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 193.650 7,36% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 68.834 0 0 249.974 9,50% 100,00%
400. Multisectorial 70.000 0 0 50.000 1,90% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 50.000 1,90% 100,00%
430. Otros Multisectorial 70.000 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 35.000 0 67.371 2,56% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 100.000 67.485 1.112.439 564.047 21,43% -49,30%
910. Costes Administrativos Donantes 880.487 281.405 332.217 206.296 7,84% -37,90%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 88.055 51.814 130.000 157.585 5,99% 21,22%
99810. Acciones no identificadas 88.055 51.814 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 130.000 157.585 5,99% 21,22%
Total AOD bilateral bruta 1.207.376 600.704 1.575.186 2.631.866 100,00% 67,08%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 241.838 500.783 21,08% 107,07%
2. Hambre Cero - - 236.160 400.678 16,87% 69,66%
3. Salud y Bienestar - - 564.971 491.501 20,69% -13,00%
4. Educación de Calidad - - 0 164.064 6,91% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 342.740 14,43% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 120.000 240.866 10,14% 100,72%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 5.650 0,24% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 50.000 2,10% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 138.000 5,81% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 30.000 41.288 1,74% 37,63%
Total AOD bilateral bruta - - 1.192.969 2.375.570 100,00% 99,13%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 999.871 375.704 452.660 317.930 12,08% -29,76%
2. ONG y sociedad Civil 100.000 225.000 1.022.525 2.213.936 84,12% 116,52%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 70.000 0 100.000 100.000 3,80% 0,00%
6. Institución del Sector Privado 37.505 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.207.376 600.704 1.575.186 2.631.866 100,00% 67,08%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 0 0 - -
1.1. Norte de África 0 0 0 0 - -
1.2. África Subsahariana 0 0 0 0 - -
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 - -
2. América 0 0 0 0 - -
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 - -
2.2. América del Sur 0 0 0 0 - -
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 - -
3. Asia 0 0 0 0 - -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 - -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 - -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 - -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 - -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 - -
4. Europa 0 0 0 0 - -
5. Oceanía 0 0 0 0 - -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) - - - - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA MEL - Melilla
Melilla
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017254
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
CCAA MEL - Melilla
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 0 125.027 363.104 100,00% 190,42%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 50.000 13,77% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 125.027 313.104 86,23% 150,43%
AOD total bruta (=1+2) 0 0 125.027 363.104 - 190,42%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 125.027 363.104 190,42%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 1.000 204.010 56,19% 20301,02%
1.1. Norte de África 0 0 1.000 10.000 2,75% 900,00%
1.2. África Subsahariana 0 0 0 194.010 53,43% 100,00%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 0 0 94.027 59.134 16,29% -37,11%
2.1. América Central y Caribe 0 0 30.000 14.634 4,03% -51,22%
2.2. América del Sur 0 0 64.027 44.500 12,26% -30,50%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 5.326 1,47% 100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 30.000 94.634 26,06% 215,45%
AOD bilateral bruta 0 0 125.027 363.104 100,00% 190,42%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Burkina Faso 0 0 0 100.987 27,81% 100,00%
2. Perú 0 0 0 44.500 12,26% 100,00%
3. Tanzania 0 0 0 43.023 11,85% 100,00%
4. Madagascar 0 0 0 25.000 6,89% 100,00%
5. Senegal 0 0 0 25.000 6,89% 100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) - - 25,58% 23,40% 115,31%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA MUR - Murcia
Murcia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017256
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 5.027 142.657 39,29% 2737,73%
110. Educación 0 0 4.027 0 0,00% -100,00%
120. Salud 0 0 0 25.000 6,89% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 14.634 4,03% 100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 1.000 103.023 28,37% 10202,32%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 120.487 33,18% 100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 90.000 50.000 13,77% -44,44%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 30.000 49.960 13,76% 66,53%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 30.000 49.960 13,76% 66,53%
Total AOD bilateral bruta 0 0 125.027 363.104 100,00% 190,42%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 170.487 50,92% 100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 25.000 7,47% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 4.027 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 8.000 2,39% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.000 108.285 32,34% 10728,52%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 8.000 2,39% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 15.019 4,49% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 5.027 334.791 100,00% 6559,65%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 1.000 10.000 2,75% 900,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 120.000 303.104 83,48% 152,59%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 50.000 13,77% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 4.027 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 0 0 125.027 363.104 100,00% 190,42%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 50.000 100,00% 100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 50.000 100,00% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 4.059.368 4.146.703 5.581.541 7.002.211 100,00% 25,45%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.059.368 4.146.703 5.581.541 7.002.211 100,00% 25,45%
AOD total bruta (=1+2) 4.059.368 4.146.703 5.581.541 7.002.211 - 25,45%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 4.059.368 4.146.703 5.581.541 7.002.211 25,45%
Participación en la AOD total neta Española 0,29% 0,33% 0,15% 0,31% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.343.861 1.237.413 1.560.669 1.850.992 26,43% 18,60%
1.1. Norte de África 285.000 305.000 285.000 301.750 4,31% 5,88%
1.2. África Subsahariana 1.028.861 907.413 1.250.669 1.524.242 21,77% 21,87%
1.3. África, no especificado 30.000 25.000 25.000 25.000 0,36% 0,00%
2. América 1.856.964 1.944.488 2.898.023 3.661.916 52,30% 26,36%
2.1. América Central y Caribe 654.261 678.720 1.165.679 1.935.349 27,64% 66,03%
2.2. América del Sur 952.703 1.265.768 1.732.344 1.726.567 24,66% -0,33%
2.3. América Latina, no especificado 250.000 0 0 0 0,00% -
3. Asia 316.286 409.173 374.745 525.436 7,50% 40,21%
3.1. Oriente Medio 231.286 309.173 289.745 358.486 5,12% 23,72%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 85.000 100.000 85.000 166.950 2,38% 96,41%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 80.000 100.000 1,43% 25,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 542.257 555.629 668.104 863.867 12,34% 29,30%
AOD bilateral bruta 4.059.368 4.146.703 5.581.541 7.002.211 100,00% 25,45%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Guatemala 126.419 308.750 415.711 735.827 10,51% 77,00%
2. República Democrática del Congo 200.000 137.413 170.000 643.104 9,18% 278,30%
3. Perú 782.703 998.396 1.231.747 636.673 9,09% -48,31%
4. Nicaragua 64.753 0 100.000 561.280 8,02% 461,28%
5. Bolivia 170.000 267.372 330.878 484.958 6,93% 46,57%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 8,50% 8,38% 9,29% 10,81% 139,48%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA NAV - Navarra
Navarra
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017258
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 2.426.198 2.229.241 2.845.655 4.024.121 57,47% 41,41%
110. Educación 284.495 78.723 81.241 246.657 3,52% 203,61%
120. Salud 1.462.953 1.412.413 1.721.241 1.701.111 24,29% -1,17%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 193.861 169.970 169.993 202.458 2,89% 19,10%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 200.000 200.000 186.000 562.454 8,03% 202,39%
150. Gobierno y Sociedad Civil 284.889 368.135 687.180 1.311.441 18,73% 90,84%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 284.889 200.000 185.995 1.072.963 15,32% 476,88%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 80.877 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 18.542 0,26% 100,00%
300. Sectores Productivos 509.627 611.122 1.236.100 1.138.695 16,26% -7,88%
400. Multisectorial 85.000 265.711 366.682 395.236 5,64% 7,79%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 85.000 265.711 366.682 395.236 5,64% 7,79%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 200.000 200.000 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 266.286 260.000 440.000 536.750 7,67% 21,99%
910. Costes Administrativos Donantes 227.257 231.979 311.395 342.959 4,90% 10,14%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 345.000 348.650 381.709 545.908 7,80% 43,02%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 345.000 348.650 381.709 545.908 7,80% 43,02%
Total AOD bilateral bruta 4.059.368 4.146.703 5.581.541 7.002.211 100,00% 25,45%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 924.505 1.612.204 23,31% 74,39%
3. Salud y Bienestar - - 684.291 1.459.530 21,10% 113,29%
4. Educación de Calidad - - 6.470 260.187 3,76% 3921,44%
5. Igualdad de Género - - 0 1.245.421 18,00% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 392.454 5,67% 100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 345.692 258.620 3,74% -25,19%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 10.935 18.948 0,27% 73,28%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 275.000 625.000 9,04% 127,27%
12. Consumo Responsable - - 24.899 24.899 0,36% 0,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 384.116 676.989 9,79% 76,25%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 311.395 342.959 4,96% 10,14%
Total AOD bilateral bruta - - 2.967.303 6.917.211 100,00% 133,11%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 227.257 231.979 311.395 342.959 4,90% 10,14%
2. ONG y sociedad Civil 3.812.111 3.894.724 5.241.959 6.639.252 94,82% 26,66%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 21.717 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 20.000 20.000 6.470 20.000 0,29% 209,12%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 4.059.368 4.146.703 5.581.541 7.002.211 100,00% 25,45%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
CCAA NAV - Navarra
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 38.970.048 34.967.777 40.051.710 53.181.328 100,00% 32,78%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 370.000 160.000 198.000 358.000 0,67% 80,81%
2.2. AOD bilateral bruta directa 38.600.048 34.807.777 39.853.710 52.823.328 99,33% 32,54%
AOD total bruta (=1+2) 38.970.048 34.967.777 40.051.710 53.181.328 - 32,78%
3. Reembolsos -63.677 0 -18.914 0 -100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -63.677 0 -18.914 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 38.906.371 34.967.777 40.032.797 53.181.328 32,84%
Participación en la AOD total neta Española 2,75% 2,77% 1,05% 2,34% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 5.352.868 6.367.298 6.042.315 9.423.299 17,72% 55,96%
1.1. Norte de África 815.531 1.032.933 1.018.730 1.646.976 3,10% 61,67%
1.2. África Subsahariana 4.515.711 5.334.364 4.923.133 7.504.272 14,11% 52,43%
1.3. África, no especificado 21.626 0 100.453 272.051 0,51% 170,83%
2. América 24.145.106 19.563.871 25.848.707 32.206.269 60,56% 24,60%
2.1. América Central y Caribe 11.217.533 8.757.949 11.049.273 13.735.694 25,83% 24,31%
2.2. América del Sur 12.827.418 10.674.786 13.924.595 17.757.338 33,39% 27,52%
2.3. América Latina, no especificado 100.155 131.136 874.840 713.238 1,34% -18,47%
3. Asia 3.313.070 3.682.895 2.593.708 4.362.750 8,20% 68,21%
3.1. Oriente Medio 2.439.228 2.761.285 2.278.459 2.876.787 5,41% 26,26%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 873.842 921.609 286.649 1.162.776 2,19% 305,64%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 208.789 0,39% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 28.600 114.399 0,22% 300,00%
4. Europa 0 0 0 200.000 0,38% 100,00%
5. Oceanía 15.920 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 5.575.000 5.267.650 5.266.007 6.989.010 13,14% 32,72%
AOD bilateral bruta 38.401.965 34.881.713 39.750.738 53.181.328 100,00% 33,79%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Perú 4.778.132 4.373.776 6.029.636 7.612.536 14,31% 26,25%
2. Guatemala 3.924.378 3.424.684 3.409.685 4.201.434 7,90% 23,22%
3. Bolivia 3.604.358 2.587.545 3.044.238 3.882.398 7,30% 27,53%
4. El Salvador 1.547.810 1.249.537 2.434.228 3.210.138 6,04% 31,87%
5. Colombia 2.248.240 1.216.746 2.705.345 2.878.434 5,41% 6,40%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 13,01% 5,85% 12,97% 14,28% 35,96%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA CAV - País Vasco
País Vasco
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017260
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 22.310.793 19.295.478 24.355.566 31.840.059 59,87% 30,73%
110. Educación 1.188.110 1.180.471 1.733.425 1.710.976 3,22% -1,30%
120. Salud 1.904.830 1.843.296 962.941 1.704.130 3,20% 76,97%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 782.304 422.482 873.834 1.080.783 2,03% 23,68%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 1.695.570 2.022.654 898.263 995.630 1,87% 10,84%
150. Gobierno y Sociedad Civil 16.427.389 13.791.575 19.867.487 26.148.540 49,17% 31,61%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 6.132.510 6.078.707 8.142.003 9.850.327 18,52% 20,98%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 1.523.186 3.430.806 6,45% 125,24%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 312.591 35.000 19.617 200.000 0,38% 919,53%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 112.889 69.938 69.938 0 0,00% -100,00%
300. Sectores Productivos 6.993.755 5.869.174 7.027.485 7.121.702 13,39% 1,34%
400. Multisectorial 1.874.325 1.279.738 1.734.525 3.542.743 6,66% 104,25%
410. Protección General del Medio Ambiente 498.191 473.998 429.608 504.663 0,95% 17,47%
430. Otros Multisectorial 1.376.134 805.740 1.304.917 3.038.080 5,71% 132,82%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 180.000 380.000 200.000 756.327 1,42% 278,16%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 2.588.180 2.935.694 2.230.219 3.420.898 6,43% 53,39%
910. Costes Administrativos Donantes 1.285.147 1.521.377 1.764.619 1.657.514 3,12% -6,07%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 3.624.959 3.616.376 2.669.358 4.842.085 9,10% 81,40%
99810. Acciones no identificadas 620.882 679.275 55.572 5.184 0,01% -90,67%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 3.004.076 2.937.101 2.613.787 4.836.901 9,10% 85,05%
Total AOD bilateral bruta 38.970.048 34.967.777 40.051.710 53.181.328 100,00% 32,78%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 200.000 118.538 0,24% -40,73%
2. Hambre Cero - - 6.142.239 8.193.759 16,26% 33,40%
3. Salud y Bienestar - - 1.123.138 1.935.817 3,84% 72,36%
4. Educación de Calidad - - 3.024.458 4.517.689 8,97% 49,37%
5. Igualdad de Género - - 11.028.899 14.943.967 29,66% 35,50%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.265.869 1.452.236 2,88% 14,72%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 69.938 52.922 0,11% -24,33%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 988.582 1.137.790 2,26% 15,09%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 196.106 709.432 1,41% 261,76%
10. Reducción de las Desigualdades - - 138.541 655.077 1,30% 372,84%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 484.565 2.127.176 4,22% 338,99%
12. Consumo Responsable - - 1.470.436 2.186.902 4,34% 48,72%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 446.519 494.820 0,98% 10,82%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 237.768 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 860.940 215.367 0,43% -74,98%
16. Paz y Justicia - - 9.850.010 11.344.109 22,52% 15,17%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 63.015 298.769 0,59% 374,12%
Total AOD bilateral bruta - - 37.591.022 50.384.369 100,00% 34,03%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.091.274 2.158.733 2.435.889 2.400.518 4,51% -1,45%
2. ONG y sociedad Civil 35.527.907 31.897.156 36.649.142 49.389.452 92,87% 34,76%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 370.000 160.000 198.000 358.000 0,67% 80,81%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 478.740 492.278 504.058 524.142 0,99% 3,98%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 502.127 291.290 264.620 509.215 0,96% 92,43%
AOD total Bruta 38.970.048 34.999.457 40.051.710 53.181.328 100,00% 32,78%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 370.000 160.000 198.000 338.000 94,41% 70,71%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 20.000 5,59% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 370.000 160.000 198.000 358.000 100,00% 80,81%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 2.279.818 2.069.613 10.345.840 16.846.601 100,00% 62,83%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 2.279.818 2.069.613 10.345.840 16.846.601 100,00% 62,83%
AOD total bruta (=1+2) 2.279.818 2.069.613 10.345.840 16.846.601 - 62,83%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 2.279.818 2.069.613 10.345.840 16.846.601 62,83%
Participación en la AOD total neta Española 0,16% 0,16% 0,27% 0,74% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 373.742 125.000 1.244.673 4.893.719 29,05% 293,17%
1.1. Norte de África 125.000 125.000 410.000 826.533 4,91% 101,59%
1.2. África Subsahariana 248.742 0 834.673 4.067.186 24,14% 387,28%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 518.806 499.413 5.296.226 6.221.756 36,93% 17,48%
2.1. América Central y Caribe 401.672 300.000 3.705.784 3.007.655 17,85% -18,84%
2.2. América del Sur 117.135 199.413 1.590.442 3.214.101 19,08% 102,09%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 332.452 650.000 1.082.410 1.805.000 10,71% 66,76%
3.1. Oriente Medio 122.309 650.000 1.082.410 1.405.000 8,34% 29,80%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 210.143 0 0 400.000 2,37% 100,00%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 130.000 0,77% 100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 1.054.818 795.200 2.722.531 3.796.126 22,53% 39,43%
AOD bilateral bruta 2.279.818 2.069.613 10.345.840 16.846.601 100,00% 62,83%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Senegal 0 0 679.673 2.057.721 12,21% 202,75%
2. Bolivia 0 0 1.390.442 1.761.100 10,45% 26,66%
3. Guatemala 159.396 0 996.987 1.231.730 7,31% 23,55%
4. El Salvador 119.435 300.000 1.340.093 1.078.786 6,40% -19,50%
5. Territorios Palestinos 122.309 250.000 782.410 1.030.000 6,11% 31,64%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 27,07% 10,16% 18,24% 21,56% 92,93%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
CCAA VAL - C. Valenciana
Comunidad Valenciana
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017262
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 576.258 756.703 4.146.538 6.046.581 35,89% 45,82%
110. Educación 232.452 7.290 879.557 1.319.916 7,83% 50,07%
120. Salud 119.435 0 504.249 873.896 5,19% 73,31%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 124.371 250.000 514.664 286.829 1,70% -44,27%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 300.000 1.188.430 791.957 4,70% -33,36%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 199.413 899.751 2.373.982 14,09% 163,85%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 199.413 452.361 709.139 4,21% 56,76%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 599.819 3,56% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 100.000 0 159.886 400.000 2,37% 150,18%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 399.371 0 1.622.291 4.078.674 24,21% 151,41%
400. Multisectorial 89.820 27.090 309.748 1.310.718 7,78% 323,16%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 89.820 27.090 309.748 1.310.718 7,78% 323,16%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 249.371 125.000 320.558 200.000 1,19% -37,61%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 375.000 775.000 1.495.721 499.366 2,96% -66,61%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 589.998 385.820 2.450.984 4.711.262 27,97% 92,22%
99810. Acciones no identificadas 0 175.620 652.794 1.180.136 7,01% 80,78%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 589.998 210.200 1.798.190 3.531.126 20,96% 96,37%
Total AOD bilateral bruta 2.279.818 2.069.613 10.345.840 16.846.601 100,00% 62,83%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.106.106 1.156.774 7,90% 4,58%
2. Hambre Cero - - 1.938.968 3.206.689 21,90% 65,38%
3. Salud y Bienestar - - 1.113.913 1.037.199 7,08% -6,89%
4. Educación de Calidad - - 2.124.407 1.257.480 8,59% -40,81%
5. Igualdad de Género - - 1.193.783 2.713.254 18,53% 127,28%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.288.430 791.957 5,41% -38,53%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 387.912 1.339.903 9,15% 245,41%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 122.000 1.019.870 6,97% 735,96%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 23.995 492.188 3,36% 1951,23%
12. Consumo Responsable - - 340.245 661.600 4,52% 94,45%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 79.992 0,55% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 192.510 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 270.969 826.028 5,64% 204,84%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 242.602 59.302 0,41% -75,56%
Total AOD bilateral bruta - - 10.345.840 14.642.235 100,00% 41,53%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 120.000 0 70.000 0,42% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 2.252.728 1.849.613 9.228.338 16.126.601 95,73% 74,75%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 27.090 100.000 500.000 650.000 3,86% 30,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 617.503 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 2.279.818 2.069.613 10.345.840 16.846.601 100,00% 62,83%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Entidades Locales
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 53.545.270 61.049.123 69.254.627 58.415.542 100,00% -15,65%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 147.000 132.763 30.241 117.515 0,20% 288,60%
2.2. AOD bilateral bruta directa 53.398.270 60.916.361 69.224.386 58.298.027 99,80% -15,78%
AOD total bruta (=1+2) 53.545.270 61.049.123 69.254.627 58.415.542 - -15,65%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 - -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 - -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 - -
AOD total neta (=1+2+3) 53.545.270 61.049.123 69.254.627 58.415.542 - -15,65%
Participación en la AOD total neta Española 3,79% 4,84% 1,81% 2,57% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 13.202.099 10.853.185 11.082.777 3.497.139 5,99% -68,45%
1.1. Norte de África 3.337.290 3.399.719 2.925.661 1.118.032 1,91% -61,79%
1.2. África Subsahariana 9.427.834 7.149.977 7.887.499 2.368.784 4,06% -69,97%
1.3. África, no especificado 436.975 303.489 269.617 10.323 0,02% -96,17%
2. América 18.799.045 17.790.871 17.374.173 6.584.160 11,27% -62,10%
2.1. América Central y Caribe 10.603.582 10.318.469 9.008.753 3.315.954 5,68% -63,19%
2.2. América del Sur 8.195.463 7.472.402 8.365.421 3.268.206 5,59% -60,93%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 3.431.393 4.317.335 5.143.794 1.619.446 2,77% -68,52%
3.1. Oriente Medio 2.002.906 2.286.630 3.984.501 720.593 1,23% -81,92%
3.2. Asia Central 53.550 19.520 0 55.000 0,09% 100,00%
3.3. Asia Sur 1.005.566 1.908.801 1.045.183 786.452 1,35% -24,75%
3.4. Asia Oriental 333.871 61.907 114.111 57.401 0,10% -49,70%
3.5. Asia, no especificados 35.500 40.477 0 0 0,00% -
4. Europa 216.488 553.517 383.409 588.422 1,01% 53,47%
5. Oceanía 0 276.729 13.667 0 0,00% -100,00%
6. PVD, no especificado 17.896.246 27.257.485 35.256.806 46.126.376 78,96% 30,83%
AOD bilateral bruta 53.545.270 61.049.123 69.254.627 58.415.542 100,00% -15,65%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Bolivia 1.868.104 2.205.822 2.315.744 1.049.930 1,80% -54,66%
2. El Salvador 2.745.016 2.783.672 1.988.372 1.033.048 1,77% -48,05%
3. Guatemala 2.442.114 2.850.017 2.224.310 896.646 1,53% -59,69%
4. Perú 1.707.615 1.981.648 1.670.955 822.035 1,41% -50,80%
5. Colombia 2.015.329 1.515.957 1.554.987 618.282 1,06% -60,24%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 285.242 10.522.947 9.156.791 0 0,00% -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,53% 17,24% 13,22% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 16,67% 20,53% 17,73% 10,82% -53,48%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Entidades Locales
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017264
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 26.084.466 23.203.166 22.094.594 9.823.888 16,82% -55,54%
110. Educación 4.188.730 4.435.493 4.097.322 1.620.759 2,77% -60,44%
120. Salud 4.193.560 3.375.254 3.293.832 1.451.480 2,48% -55,93%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 1.666.422 1.394.113 1.614.172 477.516 0,82% -70,42%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 4.492.467 3.784.452 3.628.454 1.432.652 2,45% -60,52%
150. Gobierno y Sociedad Civil 10.061.129 9.068.490 8.279.297 4.227.343 7,24% -48,94%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 4.559.499 5.070.277 3.401.678 891.985 1,53% -73,78%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 1.570.246 1.249.280 2,14% -20,44%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 1.482.157 1.145.364 1.181.517 614.138 1,05% -48,02%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 397.768 483.416 436.349 83.140 0,14% -80,95%
300. Sectores Productivos 4.537.405 3.496.087 3.297.089 1.004.503 1,72% -69,53%
400. Multisectorial 1.585.891 934.974 887.492 1.049.955 1,80% 18,31%
410. Protección General del Medio Ambiente 348.887 72.905 129.813 161.374 0,28% 24,31%
430. Otros Multisectorial 1.237.004 862.069 757.679 888.581 1,52% 17,28%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 461.044 101.786 693.013 153.262 0,26% -77,88%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 2.067.438 3.775.407 6.350.465 2.651.523 4,54% -58,25%
910. Costes Administrativos Donantes 4.215.521 5.265.845 4.672.684 1.137.670 1,95% -75,65%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 315.829 7.855 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 14.195.738 23.472.613 30.815.086 42.511.603 72,77% 37,96%
99810. Acciones no identificadas 7.979.963 14.688.443 24.730.755 38.816.160 66,45% 56,96%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 6.215.775 8.784.169 6.084.332 3.695.443 6,33% -39,26%
Total AOD bilateral bruta 53.545.270 61.049.123 69.254.627 58.415.542 100,00% -15,65%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 10.459.843 9.932.652 39,96% -5,04%
2. Hambre Cero - - 4.509.656 1.395.239 5,61% -69,06%
3. Salud y Bienestar - - 4.076.123 1.285.696 5,17% -68,46%
4. Educación de Calidad - - 6.409.127 4.053.234 16,31% -36,76%
5. Igualdad de Género - - 5.945.696 2.326.781 9,36% -60,87%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.834.303 1.219.212 4,91% -68,20%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 184.677 159.505 0,64% -13,63%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 912.254 477.902 1,92% -47,61%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 247.958 20.000 0,08% -91,93%
10. Reducción de las Desigualdades - - 394.856 312.322 1,26% -20,90%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 1.298.793 677.295 2,72% -47,85%
12. Consumo Responsable - - 440.768 241.572 0,97% -45,19%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 36.718 150.960 0,61% 311,13%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 34.852 0,14% 100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 77.511 67.982 0,27% -12,29%
16. Paz y Justicia - - 2.387.769 982.938 3,95% -58,83%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 635.728 1.517.380 6,10% 138,68%
Total AOD bilateral bruta - - 41.851.779 24.855.523 100,00% -40,61%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 8.840.575 16.655.834 7.997.249 3.110.227 5,32% -61,11%
2. ONG y sociedad Civil 42.992.083 34.266.250 39.980.732 22.532.686 38,57% -43,64%
3. Partenariados Público Privados y Redes 306.465 464.712 779.726 429.441 0,74% -44,92%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 147.000 132.763 30.241 117.515 0,20% 288,60%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 571.212 449.543 277.831 185.440 0,32% -33,25%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 687.935 9.080.021 20.188.848 32.040.233 54,85% 58,70%
AOD total Bruta 53.545.270 61.049.123 69.254.627 58.415.542 100,00% -15,65%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 88.343.251 107.085.963 110.181.805 112.564.509 99,90% 2,16%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 117.515 0,10% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 88.343.251 107.085.963 110.181.805 112.682.024 100,00% 2,27%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 9.785.364 9.186.982 9.013.787 9.776.948 100,00% 8,47%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 23.238 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 9.762.126 9.186.982 9.013.787 9.776.948 100,00% 8,47%
AOD total bruta (=1+2) 9.785.364 9.186.982 9.013.787 9.776.948 - 8,47%
3. Reembolsos -14.900 -3.304 -1.513 -1.382 -8,66%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 - -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 - -
3.4. Otros reembolsos -14.900 -3.304 -1.513 -1.382 - -8,66%
AOD total neta (=1+2+3) 9.770.464 9.183.678 9.012.274 9.775.566 - 8,47%
Participación en la AOD total neta Española 0,69% 0,73% 0,24% 0,43% -
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.728.011 1.597.050 1.072.781 1.319.399 13,50% 22,99%
1.1. Norte de África 616.592 497.349 400.367 339.616 3,47% -15,17%
1.2. África Subsahariana 1.070.611 1.064.432 672.414 971.164 9,93% 44,43%
1.3. África, no especificado 40.807 35.270 0 8.619 0,09% 100,00%
2. América 3.076.670 3.231.337 3.532.751 2.666.151 27,27% -24,53%
2.1. América Central y Caribe 1.476.866 1.417.627 1.313.642 969.445 9,92% -26,20%
2.2. América del Sur 1.577.928 1.792.149 2.146.201 1.596.955 16,33% -25,59%
2.3. América Latina, no especificado 21.876 21.561 72.909 99.751 1,02% 36,82%
3. Asia 843.787 418.295 463.694 697.279 7,13% 50,37%
3.1. Oriente Medio 65.827 50.557 53.371 83.841 0,86% 57,09%
3.2. Asia Central 6.648 21.172 31.221 72.483 0,74% 132,16%
3.3. Asia Sur 34.025 64.362 73.818 89.291 0,91% 20,96%
3.4. Asia Oriental 737.287 282.203 305.284 451.665 4,62% 47,95%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 4.994 35.534 170.304 369.563 3,78% 117,00%
5. Oceanía 0 64 141 0 0,00% -100,00%
6. PVD, no especificado 4.131.902 3.904.701 3.774.116 4.724.556 48,32% 25,18%
AOD bilateral bruta 9.785.364 9.186.982 9.013.787 9.776.948 100,00% 8,47%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Perú 353.629 362.241 400.831 340.506 3,48% -15,05%
2. Colombia 342.769 461.672 569.516 358.108 3,66% -37,12%
3. Cuba 318.210 328.655 270.809 281.832 2,88% 4,07%
4. Ecuador 248.590 272.825 339.916 316.289 3,24% -6,95%
5. Marruecos 490.643 341.338 294.513 226.970 2,32% -22,93%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 285.242 10.522.947 9.156.791 0 0,00% -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 2,91% 114,54% 101,59% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 54,28% 62,63% 70,70% 66,70% -11,48%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 3.803.406 3.546.899 3.192.801 3.930.352 40,20% 23,10%
110. Educación 2.703.836 2.335.483 2.020.911 2.718.868 27,81% 34,54%
120. Salud 527.474 650.800 415.042 423.122 4,33% 1,95%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 64.769 25.268 30.984 35.982 0,37% 16,13%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 109.452 151.230 325.209 289.693 2,96% -10,92%
150. Gobierno y Sociedad Civil 238.129 174.630 196.788 178.510 1,83% -9,29%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 114.575 76.377 66.163 23.824 0,24% -63,99%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 11.616 20.533 0,21% 76,77%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 159.746 209.487 203.867 284.177 2,91% 39,39%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 329.089 409.204 288.618 263.155 2,69% -8,82%
300. Sectores Productivos 682.266 634.790 473.817 328.208 3,36% -30,73%
400. Multisectorial 1.035.334 797.432 1.049.960 1.043.569 10,67% -0,61%
410. Protección General del Medio Ambiente 394.192 272.649 259.976 315.064 3,22% 21,19%
430. Otros Multisectorial 641.142 524.783 789.984 728.506 7,45% -7,78%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 6.795 0,07% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 38.471 8.172 21.677 7.818 0,08% -63,93%
910. Costes Administrativos Donantes 3.202.661 3.149.079 2.962.190 3.109.687 31,81% 4,98%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 600 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 694.136 641.406 1.024.123 1.087.363 11,12% 6,18%
99810. Acciones no identificadas 38.032 75.349 184.952 279.884 2,86% 51,33%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 656.105 566.057 839.171 807.478 8,26% -3,78%
Total AOD bilateral bruta 9.785.364 9.186.982 9.013.787 9.776.948 100,00% 8,47%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 354.893 629.044 8,76% 77,25%
2. Hambre Cero - - 150.599 98.839 1,38% -34,37%
3. Salud y Bienestar - - 422.323 405.865 5,65% -3,90%
4. Educación de Calidad - - 3.545.251 3.297.853 45,93% -6,98%
5. Igualdad de Género - - 199.219 163.887 2,28% -17,74%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 383.885 431.404 6,01% 12,38%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 157.680 94.596 1,32% -40,01%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 84.290 110.600 1,54% 31,21%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 179.280 130.914 1,82% -26,98%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.119.224 254.134 3,54% -77,29%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 328.100 236.680 3,30% -27,86%
12. Consumo Responsable - - 218.289 79.501 1,11% -63,58%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 59.268 90.298 1,26% 52,36%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 63.323 55.281 0,77% -12,70%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 126.429 120.783 1,68% -4,47%
16. Paz y Justicia - - 431.252 444.832 6,20% 3,15%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 496.148 535.081 7,45% 7,85%
Total AOD bilateral bruta - - 8.319.451 7.179.592 100,00% -13,70%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 26.997 526.673 613.975 680.188 6,96% 10,78%
2. ONG y sociedad Civil 60.910 94.636 149.168 120.445 1,23% -19,26%
3. Partenariados Público Privados y Redes 1.600 1.600 1.300 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 23.238 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 9.667.740 8.564.073 8.231.397 8.720.495 89,19% 5,94%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 4.880 0 17.947 255.820 2,62% 1325,41%
AOD total Bruta 9.785.364 9.186.982 9.013.787 9.776.948 100,00% 8,47%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 88.343.251 107.085.963 110.181.805 112.564.509 100,00% 2,16%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 5.309 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 5.309 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 88.348.560 107.085.963 110.181.805 112.564.509 100,00% 2,16%




4.2.1. Sectores CAD - Distribuibles Sectorialmente
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 34.445.230 37.813.147 56.465.812 57.028.026 18,99% 1,00%
2. AOD bilateral bruta 225.151.385 224.497.100 230.866.192 243.265.877 81,01% 5,37%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 26.753.303 32.096.046 26.293.091 34.331.915 11,43% 30,57%
2.2. AOD bilateral bruta directa 198.398.082 192.401.054 204.573.101 208.933.962 69,58% 2,13%
AOD total bruta (=1+2) 259.596.615 262.310.247 287.332.004 300.293.903 - 4,51%
3. Reembolsos -16.181.658 -87.574.254 -46.898.225 -61.188.312 30,47%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -4.436.611 -86.784.458 -46.726.627 -45.146.404 -3,38%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 -54.405 0 -100,00%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -11.745.048 -789.796 -117.194 -16.041.908 13588,38%
AOD total neta (=1+2+3) 243.414.957 174.735.994 240.433.779 239.105.591 -0,55%
Participación en la AOD total neta Española 17,21% 13,84% 6,30% 10,53% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 139.758.502 138.965.273 128.879.909 128.182.662 57,44% -0,54%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 127.178.891 112.088.323 113.422.180 117.900.864 52,83% 3,95%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 71.373.347 69.967.221 73.492.706 74.506.592 33,39% 1,38%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 31.678.602 13.364.024 15.235.693 15.524.212 6,96% 1,89%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 24.126.942 28.757.078 24.693.781 27.870.060 12,49% 12,86%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 329.918 5.704.829 10.411.343 6.093.325 2,73% -41,47%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 21.704 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 9.604.655 5.171.741 2.463.959 1.682.965 0,75% -31,70%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 141.974 115.457 97.497 65.541 0,03% -32,78%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.302.040 1.330.749 1.295.787 1.285.049 0,58% -0,83%
1. 8. Mº de Fomento 0 6.840 46.983 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 78.912 176.424 216.724 120.063 0,05% -44,60%
1.10. Mº del Interior 801.879 14.023.243 602.756 781.929 0,35% 29,73%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 320.233 325.963 322.681 252.926 0,11% -21,62%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 53.009.650 55.442.795 75.099.578 94.984.636 42,56% 26,48%
2. 1. Andalucía 11.996.852 20.478.945 21.329.644 14.708.662 6,59% -31,04%
2. 2. Aragón 516.659 1.226.573 1.492.072 1.410.498 0,63% -5,47%
2. 3. Asturias 2.856.193 2.350.252 2.161.809 2.973.330 1,33% 37,54%
2. 4. Baleares 91.478 1.125.716 271.323 3.549.507 1,59% 1208,22%
2. 5. Cantabria 76.000 118.750 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 62.150 25.000 270.313 398.296 0,18% 47,35%
2. 7. Cataluña 7.768.978 0 8.576.839 14.907.343 6,68% 73,81%
2. 8. Castilla - La Mancha 80.000 84.266 1.344.227 1.265.900 0,57% -5,83%
2. 9. Castilla y León 2.141.559 2.217.937 2.405.570 2.931.936 1,31% 21,88%
2.10. Extremadura 340.614 3.410.033 3.420.353 7.308.020 3,27% 113,66%
2.11. Galicia 1.619.757 1.892.589 2.069.789 1.957.811 0,88% -5,41%
2.12. La Rioja 504.160 226.311 602.323 521.323 0,23% -13,45%
2.13. Madrid 0 165.000 530 1.336.593 0,60% 252087,36%
2.14. Murcia 0 0 5.027 142.657 0,06% 2737,73%
2.15. Navarra 2.426.198 2.229.241 2.845.655 4.024.121 1,80% 41,41%
2.16. País Vasco 21.940.793 19.135.478 24.157.566 31.502.059 14,12% 30,40%
2.17. C. Valenciana 576.258 756.703 4.146.538 6.046.581 2,71% 45,82%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 12.000 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 192.768.152 194.408.068 203.979.487 223.167.298 100,00% 9,41%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 7.300.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
100 - Infraestructuras Sociales y Servicios
100 - Infraestructuras Sociales y Servicios
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 51.677.916 64.753.127 53.520.920 58.217.542 25,19% 8,78%
1.1. Norte de África 12.871.932 18.557.452 17.006.473 18.358.754 7,94% 7,95%
1.2. África Subsahariana 38.753.780 46.178.505 36.412.563 38.915.216 16,84% 6,87%
1.3. África, no especificado 52.204 17.171 101.884 943.573 0,41% 826,13%
2. América 110.891.422 103.903.806 107.857.740 112.564.377 48,70% 4,36%
2.1. América Central y Caribe 50.422.067 52.866.518 58.937.469 59.832.423 25,89% 1,52%
2.2. América del Sur 57.856.656 40.331.857 46.422.087 49.150.136 21,26% 5,88%
2.3. América Latina, no especificado 2.612.698 10.705.432 2.498.183 3.581.819 1,55% 43,38%
3. Asia 23.097.796 24.018.636 19.627.415 25.003.220 10,82% 27,39%
3.1. Oriente Medio 10.601.779 17.274.498 11.120.543 13.789.411 5,97% 24,00%
3.2. Asia Central 4.250.958 43.545 915.565 106.468 0,05% -88,37%
3.3. Asia Sur 3.369.281 3.001.991 3.112.893 4.351.161 1,88% 39,78%
3.4. Asia Oriental 4.875.777 3.692.602 4.443.815 6.641.781 2,87% 49,46%
3.5. Asia, no especificados 0 6.000 34.600 114.399 0,05% 230,64%
4. Europa 1.951.132 4.435.212 6.946.209 9.497.376 4,11% 36,73%
5. Oceanía 0 55.064 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 26.347.920 22.506.255 32.218.909 25.859.362 11,19% -19,74%
AOD bilateral bruta 213.966.185 219.672.100 220.171.192 231.141.877 - 4,98%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. El Salvador 12.592.057 11.489.431 13.013.050 13.418.006 5,81% 3,11%
2. Guatemala 10.598.702 12.386.462 12.581.487 13.325.171 5,76% 5,91%
3. Colombia 17.712.896 10.669.042 10.741.034 13.301.075 5,75% 23,83%
4. Bolivia 13.521.939 8.762.213 11.153.775 11.973.443 5,18% 7,35%
5. Perú 14.018.091 10.888.140 11.838.333 11.064.048 4,79% -6,54%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 3.860.136 6.542.040 2,91% 69,48%
2. Hambre Cero - - 4.269.178 4.181.502 1,86% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 33.225.380 37.895.795 16,83% 14,06%
4. Educación de Calidad - - 37.607.268 40.277.418 17,89% 7,10%
5. Igualdad de Género - - 31.051.206 39.466.357 17,53% 27,10%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 13.538.411 13.212.578 5,87% -2,41%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 111.678 0,05% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 2.864.134 7.072.296 3,14% 146,93%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 20.031 244.753 0,11% 1121,88%
10. Reducción de las Desigualdades - - 918.733 2.974.312 1,32% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 19.826.414 16.561.557 7,36% -16,47%
12. Consumo Responsable - - 345.436 720.227 0,32% 108,50%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 60.166 156.836 0,07% 160,67%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 10.240 10 0,00% -99,90%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 268.765 35.699 0,02% -86,72%
16. Paz y Justicia - - 38.016.080 54.021.714 23,99% 42,10%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 1.197.845 1.688.362 0,75% 40,95%
Total AOD bilateral bruta - - 187.079.422 225.163.135 100,00% 20,36%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 86.241.280 72.709.988 70.441.785 65.510.367 21,82% -7,00%
2. ONG y sociedad Civil 102.398.170 109.647.619 123.812.491 130.422.918 43,43% 5,34%
3. Partenariados Público Privados y Redes 3.185.461 4.024.631 4.352.592 5.071.093 1,69% 16,51%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 61.198.533 69.409.194 82.758.904 91.359.941 30,42% 10,39%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 5.910.408 4.973.280 5.418.908 6.773.917 2,26% 25,01%
6. Institución del Sector Privado 101.450 1.371.321 0 465.521 0,16% 100,00%
7. Otras entidades 561.313 205.895 547.325 690.145 0,23% 26,09%
AOD total Bruta 259.596.615 262.341.927 287.332.004 300.293.903 100,00% 4,51%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 38.008.821 42.216.663 55.599.464 54.718.013 59,89% -1,59%
2. Unión Europea 89.750 80.328 30.000 990.000 1,08% 3200,00%
3. OMUDES de carácter financiero 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.004.000 1,10% -49,80%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 100.000 0,11% 100,00%
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 2.000.000 2.000.000 2.000.000 904.000 0,99% -54,80%
4. Otras OMUDES 21.099.962 25.112.202 25.129.439 34.647.928 37,92% 37,88%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 61.198.533 69.409.194 82.758.904 91.359.941 100,00% 10,39%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 3,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 16,03% 14,80% 11,89% 15,84% 42,94%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
100 - Infraestructuras Sociales y Servicios
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111 - Educación, nivel no especificado
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 831.598 817.771 776.684 771.974 3,53% -0,61%
2. AOD bilateral bruta 19.535.103 18.644.794 21.629.058 21.118.017 96,47% -2,36%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 200.000 485.210 335.210 1.850.190 8,45% 451,95%
2.2. AOD bilateral bruta directa 19.335.103 18.159.584 21.293.848 19.267.827 88,02% -9,51%
AOD total bruta (=1+2) 20.366.700 19.462.564 22.405.742 21.889.991 - -2,30%
3. Reembolsos -562.472 -1.894.021 -1.899.273 -2.529.201 33,17%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -543.281 -1.894.021 -1.899.273 -2.529.091 33,16%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -19.192 0 0 -110 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 19.804.228 17.568.543 20.506.469 19.360.791 -5,59%
Participación en la AOD total neta Española 1,40% 1,39% 0,54% 0,85% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 15.604.657 14.209.876 16.079.159 17.114.347 84,71% 6,44%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 15.383.057 14.124.666 15.993.949 16.684.301 82,58% 4,32%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 3.407.563 4.860.000 4.594.157 5.275.419 26,11% 14,83%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 11.975.494 9.264.666 11.399.792 11.408.882 56,47% 0,08%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 10 0,00% 100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 79.846 0,40% 100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 221.600 85.210 85.210 350.190 1,73% 310,97%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 2.084.191 2.491.010 3.746.981 3.088.880 15,29% -17,56%
2. 1. Andalucía 904.869 1.529.779 2.121.182 561.439 2,78% -73,53%
2. 2. Aragón 0 60.942 148.171 116.165 0,57% -21,60%
2. 3. Asturias 393.652 30.000 144.970 274.287 1,36% 89,20%
2. 4. Baleares 0 0 45.271 197.850 0,98% 337,03%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 3.575 148.041 0,73% 4041,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 80.000 0 0,00% -100,00%
2. 9. Castilla y León 238.437 252.138 85.840 270.302 1,34% 214,89%
2.10. Extremadura 0 374.061 247.884 806.276 3,99% 225,26%
2.11. Galicia 90.522 135.367 212.100 142.446 0,71% -32,84%
2.12. La Rioja 72.370 0 0 27.987 0,14% 100,00%
2.13. Madrid 0 0 0 50.000 0,25% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 4.027 0 0,00% -100,00%
2.15. Navarra 84.519 78.723 81.241 29.944 0,15% -63,14%
2.16. País Vasco 299.822 30.000 491.916 464.143 2,30% -5,65%
2.17. C. Valenciana 0 0 80.803 0 0,00% -100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 17.688.847 16.700.886 19.826.140 20.203.227 100,00% 1,90%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 3.500.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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111 - Educación, nivel no especificado
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 4.363.348 5.692.185 7.045.501 5.595.177 26,49% -20,59%
1.1. Norte de África 3.053.682 4.701.584 4.959.160 4.892.231 23,17% -1,35%
1.2. África Subsahariana 1.309.666 990.601 2.081.341 702.945 3,33% -66,23%
1.3. África, no especificado 0 0 5.000 0 0,00% -100,00%
2. América 11.536.907 8.278.164 9.423.528 9.114.393 43,16% -3,28%
2.1. América Central y Caribe 3.993.746 4.714.851 4.382.822 4.991.647 23,64% 13,89%
2.2. América del Sur 7.343.160 3.484.103 4.768.349 3.649.792 17,28% -23,46%
2.3. América Latina, no especificado 200.000 79.210 272.356 472.954 2,24% 73,65%
3. Asia 2.639.944 3.732.323 3.805.952 4.916.315 23,28% 29,17%
3.1. Oriente Medio 614.784 1.089.512 831.117 1.915.726 9,07% 130,50%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 659.919 878.487 881.663 952.377 4,51% 8,02%
3.4. Asia Oriental 1.365.241 1.758.324 2.087.172 2.048.211 9,70% -1,87%
3.5. Asia, no especificados 0 6.000 6.000 0 0,00% -100,00%
4. Europa 932.304 942.122 1.209.898 1.332.339 6,31% 10,12%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 62.600 0 144.179 159.794 0,76% 10,83%
AOD bilateral bruta 19.535.103 18.644.794 21.629.058 21.118.017 - -2,36%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Marruecos 1.942.409 3.338.108 3.285.198 3.288.703 15,57% 0,11%
2. Brasil 2.218.689 2.312.428 2.507.954 2.499.799 11,84% -0,33%
3. China 935.743 1.111.760 1.477.339 1.483.155 7,02% 0,39%
4. Haití 613.545 583.000 1.010.898 1.414.996 6,70% 39,97%
5. Territorios Palestinos 21.499 422.206 28.498 1.000.000 4,74% 3409,06%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 7.500 64.307 0,35% 757,43%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 90.148 30.077 0,16% -66,64%
4. Educación de Calidad - - 16.813.417 18.267.580 98,54% 8,65%
5. Igualdad de Género - - 34.986 19.579 0,11% -44,04%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 50.925 61.815 0,33% 21,39%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 16.778 0,09% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.520 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 60.000 0 0,00% -100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 10 0,00% 100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 138.051 78.774 0,42% -42,94%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 17.196.546 18.538.921 100,00% 7,81%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 12.731.885 10.631.349 12.333.083 11.996.118 54,86% -2,73%
2. ONG y sociedad Civil 5.602.506 7.334.709 8.645.542 6.650.112 30,41% -23,08%
3. Partenariados Público Privados y Redes 49.980 0 28.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.031.598 1.302.981 1.111.894 2.622.164 11,99% 135,83%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 926.081 184.526 273.196 599.262 2,74% 119,35%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 20.342.050 19.453.564 22.391.715 21.867.656 100,00% -2,34%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 479.210 79.210 1.079.210 41,16% 1262,47%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 1.031.598 823.771 1.032.684 1.542.954 58,84% 49,41%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.031.598 1.302.981 1.111.894 2.622.164 100,00% 135,83%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 17,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 3,56% 4,22% 5,45% 65,08% 796,88%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 5.884.731 5.916.813 7.680.533 6.418.237 100,00% -16,44%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 79.210 0 250.000 50.000 0,78% -80,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 5.805.521 5.916.813 7.430.533 6.368.237 99,22% -14,30%
AOD total bruta (=1+2) 5.884.731 5.916.813 7.680.533 6.418.237 - -16,44%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 5.884.731 5.916.813 7.680.533 6.418.237 -16,44%
Participación en la AOD total neta Española 0,42% 0,47% 0,20% 0,28% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.652.059 1.400.000 1.189.412 1.306.111 24,48% 9,81%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.572.849 1.400.000 1.189.412 1.306.111 24,48% 9,81%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 772.849 1.400.000 1.189.412 1.306.111 24,48% 9,81%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 800.000 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 79.210 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 2.339.231 2.801.393 4.924.855 4.028.365 75,52% -18,20%
2. 1. Andalucía 1.398.665 1.433.293 2.316.807 300.000 5,62% -87,05%
2. 2. Aragón 34.309 63.717 0 71.994 1,35% 100,00%
2. 3. Asturias 245.738 187.990 187.769 80.801 1,51% -56,97%
2. 4. Baleares 0 129.006 0 186.079 3,49% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 10.000 0,19% 100,00%
2. 7. Cataluña 0 0 32.000 221.547 4,15% 592,33%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 89.000 160.900 3,02% 80,79%
2. 9. Castilla y León 153.852 291.422 418.415 710.598 13,32% 69,83%
2.10. Extremadura 0 189.342 0 686.881 12,88% 100,00%
2.11. Galicia 65.971 71.030 191.030 269.996 5,06% 41,34%
2.12. La Rioja 213.960 0 128.325 32.081 0,60% -75,00%
2.13. Madrid 0 0 0 102.955 1,93% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 110.000 2,06% 100,00%
2.16. País Vasco 226.736 435.593 928.268 909.533 17,05% -2,02%
2.17. C. Valenciana 0 0 633.241 175.000 3,28% -72,36%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 3.991.290 4.201.393 6.114.267 5.334.476 100,00% -12,75%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 800.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.313.136 3.114.444 3.461.928 2.211.400 34,45% -36,12%
1.1. Norte de África 230.303 1.830.690 1.006.606 362.259 5,64% -64,01%
1.2. África Subsahariana 1.081.978 1.281.578 2.429.438 1.847.933 28,79% -23,94%
1.3. África, no especificado 855 2.176 25.884 1.208 0,02% -95,33%
2. América 4.408.989 2.678.283 3.878.717 3.351.669 52,22% -13,59%
2.1. América Central y Caribe 2.769.745 1.600.928 2.849.175 1.949.387 30,37% -31,58%
2.2. América del Sur 1.560.034 1.077.355 1.029.542 1.402.282 21,85% 36,20%
2.3. América Latina, no especificado 79.210 0 0 0 0,00% -
3. Asia 157.806 124.086 160.969 450.153 7,01% 179,65%
3.1. Oriente Medio 44.397 0 0 346.633 5,40% 100,00%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 111.512 122.586 141.993 24.129 0,38% -83,01%
3.4. Asia Oriental 1.896 1.500 18.976 79.391 1,24% 318,37%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 4.800 0 16.616 399.827 6,23% 2306,28%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 162.304 5.188 0,08% -96,80%
AOD bilateral bruta 5.884.731 5.916.813 7.680.533 6.418.237 - -16,44%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Bolivia 432.825 254.530 457.774 966.563 15,06% 111,14%
2. República Democrática del Congo 271.959 274.972 882.770 731.524 11,40% -17,13%
3. Haití 625.000 653.294 621.025 670.979 10,45% 8,04%
4. Guatemala 262.836 321.522 1.147.415 413.849 6,45% -63,93%
5. El Salvador 139.103 181.950 428.669 383.911 5,98% -10,44%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 52.048 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 0 7.013 0,11% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 3.400 2.148 0,03% -36,83%
4. Educación de Calidad - - 5.484.723 6.147.967 98,99% 12,09%
5. Igualdad de Género - - 74.809 31.977 0,51% -57,25%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 18.043 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.599 1.760 0,03% 10,10%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 3.065 0,05% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 9.398 16.713 0,27% 77,84%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 5.644.019 6.210.643 100,00% 10,04%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.012.662 764.654 5.500 99.953 1,59% 1717,33%
2. ONG y sociedad Civil 4.658.586 5.049.333 7.317.625 5.824.380 92,40% -20,41%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 16.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 79.210 0 250.000 50.000 0,79% -80,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 86.458 99.945 91.409 328.829 5,22% 259,74%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 5.836.916 5.913.932 7.680.533 6.303.162 100,00% -17,93%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 79.210 0 0 50.000 100,00% 100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 250.000 0 0,00% -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 79.210 0 250.000 50.000 100,00% -80,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 13,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 3,92% 1,97% 2,58% 7,33% 161,39%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 6.581.129 8.281.769 9.709.176 6.858.530 100,00% -29,36%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 275.570 0 11.940 0,17% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 6.581.129 8.006.199 9.709.176 6.846.590 99,83% -29,48%
AOD total bruta (=1+2) 6.581.129 8.281.769 9.709.176 6.858.530 - -29,36%
3. Reembolsos -18.720 -1.335.069 -1.356.366 -1.882.610 38,80%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -18.720 -1.335.069 -1.338.772 -1.882.610 40,62%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -17.595 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 6.562.409 6.946.700 8.352.810 4.975.921 -40,43%
Participación en la AOD total neta Española 0,46% 0,55% 0,22% 0,22% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 3.873.600 4.242.827 5.266.965 4.109.701 63,09% -21,97%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 2.718.000 3.042.899 4.104.021 2.934.817 45,06% -28,49%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2.718.000 3.042.899 4.104.021 2.934.817 45,06% -28,49%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 18.758 7.344 7.344 0,11% 0,00%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.155.600 1.181.170 1.155.600 1.167.540 17,92% 1,03%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 2.006.069 3.077.487 3.436.521 2.403.971 36,91% -30,05%
2. 1. Andalucía 848.703 1.359.375 2.171.743 453.960 6,97% -79,10%
2. 2. Aragón 70.000 165.000 95.940 143.875 2,21% 49,96%
2. 3. Asturias 37.186 188.399 0 251.708 3,86% 100,00%
2. 4. Baleares 0 60.000 35.000 95.000 1,46% 171,43%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 19.000 19.000 19.000 91.515 1,40% 381,66%
2. 7. Cataluña 0 0 14.000 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 111.326 78.400 13.591 62.945 0,97% 363,13%
2.10. Extremadura 0 475.513 337.948 254.992 3,91% -24,55%
2.11. Galicia 132.143 174.150 224.169 75.029 1,15% -66,53%
2.12. La Rioja 59.730 70.803 81.701 87.156 1,34% 6,68%
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 199.976 0 0 106.713 1,64% 100,00%
2.16. País Vasco 417.862 486.847 277.916 307.015 4,71% 10,47%
2.17. C. Valenciana 110.143 0 165.513 474.064 7,28% 186,42%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 5.879.669 7.320.315 8.703.486 6.513.672 100,00% -25,16%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.598.754 1.911.173 3.404.362 1.498.032 21,84% -56,00%
1.1. Norte de África 757.939 722.379 474.144 342.015 4,99% -27,87%
1.2. África Subsahariana 840.815 1.188.794 2.930.218 1.156.017 16,86% -60,55%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 3.312.056 4.284.244 4.580.830 3.914.081 57,07% -14,56%
2.1. América Central y Caribe 1.602.842 2.761.010 2.620.444 2.182.258 31,82% -16,72%
2.2. América del Sur 1.160.144 1.504.475 1.953.041 1.724.479 25,14% -11,70%
2.3. América Latina, no especificado 549.070 18.758 7.344 7.344 0,11% 0,00%
3. Asia 514.718 930.753 524.403 222.755 3,25% -57,52%
3.1. Oriente Medio 196.593 705.158 333.684 0 0,00% -100,00%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 166.526 125.595 120.719 193.830 2,83% 60,56%
3.4. Asia Oriental 151.600 100.000 70.000 28.925 0,42% -58,68%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 14.000 53.063 0,77% 279,02%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 1.155.600 1.155.600 1.185.581 1.170.600 17,07% -1,26%
AOD bilateral bruta 6.581.129 8.281.769 9.709.176 6.858.530 - -29,36%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Bolivia 163.875 161.162 283.906 805.979 11,75% 183,89%
2. Nicaragua 722.331 1.256.643 1.055.778 705.749 10,29% -33,15%
3. Paraguay 120.000 339.600 529.988 492.500 7,18% -7,07%
4. Guatemala 280.594 670.712 340.113 442.481 6,45% 30,10%
5. Cuba 0 0 11.138 410.000 5,98% 3581,09%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 68.814 18.218 0,27% -73,53%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 6.430.588 5.015.205 73,72% -22,01%
5. Igualdad de Género - - 13.378 474.064 6,97% 3443,59%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 1.284.557 1.279.819 18,81% -0,37%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 2.145 0,03% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 3.065 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 12.011 13.748 0,20% 14,46%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 7.812.412 6.803.198 100,00% -12,92%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.643.170 2.574.120 3.082.723 2.359.805 34,41% -23,45%
2. ONG y sociedad Civil 3.893.660 5.394.426 6.562.535 4.447.491 64,85% -32,23%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 38.588 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 275.570 0 11.940 0,17% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 37.752 37.652 25.329 39.294 0,57% 55,13%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 6.574.582 8.281.769 9.709.176 6.858.530 100,00% -29,36%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 275.570 0 11.940 100,00% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 275.570 0 11.940 100,00% 100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 19,99% 0,92% 63,24% 1,53% -98,94%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 7.644.252 4.384.083 5.828.700 10.035.445 100,00% 72,17%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 200.000 1,99% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 7.644.252 4.384.083 5.828.700 9.835.445 98,01% 68,74%
AOD total bruta (=1+2) 7.644.252 4.384.083 5.828.700 10.035.445 - 72,17%
3. Reembolsos 0 -1.524.675 -1.200.855 -1.214.078 1,10%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -1.524.675 -1.200.855 -1.213.821 1,08%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 -256 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 7.644.252 2.859.408 4.627.845 8.821.367 90,61%
Participación en la AOD total neta Española 0,54% 0,23% 0,12% 0,39% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 3.618.230 1.360.660 1.096.705 3.866.761 48,10% 252,58%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 3.585.158 1.360.660 1.052.255 3.854.111 47,94% 266,27%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 3.585.158 1.360.660 1.052.255 3.854.111 47,94% 266,27%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 33.072 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 44.450 12.650 0,16% -71,54%
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.574.611 873.229 2.988.636 4.172.467 51,90% 39,61%
2. 1. Andalucía 564.910 251.784 249.998 44.678 0,56% -82,13%
2. 2. Aragón 72.084 79.018 70.283 132.845 1,65% 89,01%
2. 3. Asturias 69.808 22.000 22.000 30.000 0,37% 36,36%
2. 4. Baleares 0 0 0 114.183 1,42% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 43.150 6.000 43.963 6.000 0,07% -86,35%
2. 7. Cataluña 269.281 0 2.191.762 2.804.944 34,89% 27,98%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 90.000 279.105 343.305 338.680 4,21% -1,35%
2.11. Galicia 99.379 0 32.000 0 0,00% -100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 243.690 228.031 35.325 30.285 0,38% -14,27%
2.17. C. Valenciana 122.309 7.290 0 670.852 8,34% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 5.192.842 2.233.889 4.085.341 8.039.228 100,00% 96,78%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 884.141 847.077 572.443 1.308.867 13,04% 128,65%
1.1. Norte de África 364.489 466.904 358.709 732.905 7,30% 104,32%
1.2. África Subsahariana 519.652 380.173 213.734 567.343 5,65% 165,44%
1.3. África, no especificado 0 0 0 8.619 0,09% 100,00%
2. América 1.971.730 2.159.583 2.281.340 5.415.415 53,96% 137,38%
2.1. América Central y Caribe 973.959 786.442 858.543 3.400.821 33,89% 296,12%
2.2. América del Sur 939.865 1.358.166 1.368.347 1.843.235 18,37% 34,71%
2.3. América Latina, no especificado 57.906 14.975 54.450 171.359 1,71% 214,71%
3. Asia 922.585 235.166 1.227.746 1.191.390 11,87% -2,96%
3.1. Oriente Medio 167.334 33.693 266.664 247.523 2,47% -7,18%
3.2. Asia Central 5.448 15.022 26.825 28.258 0,28% 5,34%
3.3. Asia Sur 88.469 11.234 380.181 332.320 3,31% -12,59%
3.4. Asia Oriental 661.335 175.217 554.076 583.288 5,81% 5,27%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 67.503 32.762 306.926 1.057.175 10,53% 244,44%
5. Oceanía 0 64 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 3.798.292 1.109.431 1.440.245 1.062.598 10,59% -26,22%
AOD bilateral bruta 7.644.252 4.384.083 5.828.700 10.035.445 - 72,17%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Bolivia 147.104 137.560 158.581 603.621 6,01% 280,64%
2. Ecuador 150.695 424.048 221.399 347.601 3,46% 57,00%
3. Cuba 191.791 108.344 185.543 298.748 2,98% 61,01%
4. Colombia 214.271 275.836 467.446 293.211 2,92% -37,27%
5. Túnez 11.304 10.155 8.651 281.597 2,81% 3155,13%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 97.764 102.672 1,46% 5,02%
2. Hambre Cero - - 14.338 3.459 0,05% -75,87%
3. Salud y Bienestar - - 26.617 408.126 5,79% 1433,32%
4. Educación de Calidad - - 4.140.723 5.572.092 79,07% 34,57%
5. Igualdad de Género - - 83.304 495.208 7,03% 494,46%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 16.364 123.701 1,76% 655,93%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 33.619 0,48% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 44.450 12.650 0,18% -71,54%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 100.390 1,42% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 20.020 40.532 0,58% 102,46%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 6.722 4.083 0,06% -39,26%
12. Consumo Responsable - - 11.762 65.151 0,92% 453,89%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 166 1.906 0,03% 1047,96%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 1.198 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 16.027 13.357 0,19% -16,66%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 6.770 70.000 0,99% 933,97%
Total AOD bilateral bruta - - 4.486.226 7.046.946 100,00% 57,08%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.302.511 1.190.179 3.398.272 3.272.451 32,67% -3,70%
2. ONG y sociedad Civil 655.422 681.013 522.038 1.281.597 12,80% 145,50%
3. Partenariados Público Privados y Redes 2.640.150 0 61.863 2.600.000 25,96% 4102,84%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 200.000 2,00% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 3.046.169 2.512.892 1.846.527 2.661.396 26,57% 44,13%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 7.644.252 4.384.083 5.828.700 10.015.445 100,00% 71,83%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 200.000 100,00% 100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 200.000 100,00% 100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 55,81% 81,41% 85,25% 35,16% -31,98%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 7.919.865 9.197.540 9.785.533 9.054.318 35,11% -7,47%
2. AOD bilateral bruta 19.991.476 15.183.874 19.351.105 16.732.821 64,89% -13,53%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 950.000 1.170.000 580.000 2.391.420 9,27% 312,31%
2.2. AOD bilateral bruta directa 19.041.476 14.013.874 18.771.105 14.341.401 55,61% -23,60%
AOD total bruta (=1+2) 27.911.341 24.381.414 29.136.638 25.787.139 - -11,50%
3. Reembolsos -2.544.746 -7.130.657 -6.431.159 -4.363.900 -32,14%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -2.544.746 -7.130.657 -6.426.159 -4.363.900 -32,09%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -5.000 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 25.366.595 17.250.757 22.705.479 21.423.239 -5,65%
Participación en la AOD total neta Española 1,79% 1,37% 0,59% 0,94% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 11.957.076 12.251.160 14.452.788 8.868.174 55,03% -38,64%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 11.478.518 11.896.650 8.874.941 8.691.012 53,93% -2,07%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 8.478.518 11.876.650 8.874.941 8.691.012 53,93% -2,07%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 3.000.000 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 20.000 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 214.000 74.000 5.406.080 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 21.704 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 264.558 258.805 171.767 177.162 1,10% 3,14%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 7.184.691 1.858.874 3.922.444 7.246.595 44,97% 84,75%
2. 1. Andalucía 0 12.108 0 649.063 4,03% 100,00%
2. 2. Aragón 35.000 65.000 0 4.737 0,03% 100,00%
2. 3. Asturias 0 2.015 2.015 79.103 0,49% 3825,73%
2. 4. Baleares 0 0 15.998 493.765 3,06% 2986,42%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 47.350 0 0,00% -100,00%
2. 7. Cataluña 5.375.471 0 2.374.657 4.998.184 31,02% 110,48%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 85.934 0,53% 100,00%
2.10. Extremadura 0 192.288 353.842 393.499 2,44% 11,21%
2.11. Galicia 36.830 64.453 64.453 0 0,00% -100,00%
2.12. La Rioja 0 0 121.600 30.400 0,19% -75,00%
2.13. Madrid 0 0 530 101.910 0,63% 19128,30%
2.14. Murcia 0 0 0 25.000 0,16% 100,00%
2.15. Navarra 728.200 872.413 942.000 385.000 2,39% -59,13%
2.16. País Vasco 889.754 650.598 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 119.435 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 19.141.766 14.110.034 18.375.232 16.114.769 100,00% -12,30%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 3.000.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 13.205.756 9.523.291 8.837.976 9.585.261 57,28% 8,46%
1.1. Norte de África 1.699.662 1.249.964 1.101.685 1.987.017 11,87% 80,36%
1.2. África Subsahariana 11.506.094 8.273.328 7.724.291 7.598.244 45,41% -1,63%
1.3. África, no especificado 0 0 12.000 0 0,00% -100,00%
2. América 3.954.836 3.893.215 2.894.521 3.562.789 21,29% 23,09%
2.1. América Central y Caribe 1.524.978 1.134.331 1.370.937 1.507.503 9,01% 9,96%
2.2. América del Sur 2.015.301 2.684.196 1.308.004 1.969.036 11,77% 50,54%
2.3. América Latina, no especificado 414.558 74.688 215.580 86.249 0,52% -59,99%
3. Asia 1.086.187 450.142 296.136 310.614 1,86% 4,89%
3.1. Oriente Medio 269.028 440.143 167.196 243.596 1,46% 45,70%
3.2. Asia Central 42.479 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 538.363 4.600 128.940 50.643 0,30% -60,72%
3.4. Asia Oriental 236.316 5.400 0 16.375 0,10% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 308.868 2.772 357.000 1.113.098 6,65% 211,79%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 1.435.830 1.314.453 6.965.471 2.161.058 12,92% -68,97%
AOD bilateral bruta 19.991.476 15.183.874 19.351.105 16.732.821 - -13,53%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Mozambique 3.310.174 4.147.316 1.711.557 2.489.305 14,88% 45,44%
2. Níger 3.850.000 1.000.000 1.276.750 1.118.750 6,69% -12,38%
3. Población Saharaui 1.185.142 964.532 817.868 1.066.176 6,37% 30,36%
4. Etiopía 1.076.429 1.080.832 1.006.725 1.030.000 6,16% 2,31%
5. Bolivia 752.639 1.723.251 761.515 926.489 5,54% 21,66%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 270 1.999 0,01% 640,24%
3. Salud y Bienestar - - 17.702.487 15.186.981 98,49% -14,21%
4. Educación de Calidad - - 63.450 67.789 0,44% 6,84%
5. Igualdad de Género - - 58.371 14.400 0,09% -75,33%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 100.000 0,65% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 595.000 49.063 0,32% -91,75%
Total AOD bilateral bruta - - 18.419.578 15.420.232 100,00% -16,28%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 11.494.943 4.874.487 11.005.422 6.221.772 24,33% -43,47%
2. ONG y sociedad Civil 7.152.923 8.391.082 6.246.892 6.473.609 25,31% 3,63%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 8.869.865 10.367.540 10.365.533 11.445.738 44,75% 10,42%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 392.390 748.305 1.518.791 1.436.521 5,62% -5,42%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 27.910.121 24.381.414 29.136.638 25.577.641 100,00% -12,21%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 8.869.865 10.367.540 10.365.533 10.945.738 95,63% 5,60%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 500.000 4,37% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 8.869.865 10.367.540 10.365.533 11.445.738 100,00% 10,42%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 15,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 22,24% 11,36% 3,68% 27,01% 255,80%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 9.346.490 9.238.125 9.475.000 9.475.000 29,96% 0,00%
2. AOD bilateral bruta 17.384.738 15.549.442 17.467.325 22.149.212 70,04% 26,80%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 3.233.000 2.200.000 670.000 1.700.000 5,38% 153,73%
2.2. AOD bilateral bruta directa 14.151.738 13.349.442 16.797.325 20.449.212 64,66% 21,74%
AOD total bruta (=1+2) 26.731.228 24.787.567 26.942.325 31.624.212 - 17,38%
3. Reembolsos -781.786 -65.023.990 -24.210.775 -26.340.499 8,80%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -781.786 -64.854.815 -24.156.370 -26.337.692 9,03%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 -54.405 0 -100,00%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 -169.175 0 -2.807 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 25.949.441 -40.236.423 2.731.550 5.283.713 93,43%
Participación en la AOD total neta Española 1,83% -3,19% 0,07% 0,23% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 7.098.492 7.031.312 6.461.759 12.931.726 61,90% 100,13%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 5.998.562 6.692.817 6.266.027 6.749.496 32,31% 7,72%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 5.998.562 6.692.817 6.266.027 6.749.496 32,31% 7,72%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 74.000 172.499 0 5.940.138 28,43% 100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 1.025.930 165.996 195.732 242.091 1,16% 23,69%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 6.414.921 5.565.915 8.272.564 7.960.936 38,10% -3,77%
2. 1. Andalucía 2.914.179 1.174.354 3.490.584 694.810 3,33% -80,09%
2. 2. Aragón 69.699 187.756 216.335 298.006 1,43% 37,75%
2. 3. Asturias 759.036 347.299 123.316 403.140 1,93% 226,92%
2. 4. Baleares 91.478 309.000 87.960 210.327 1,01% 139,12%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 60.000 0,29% 100,00%
2. 7. Cataluña 176.087 0 188.340 167.796 0,80% -10,91%
2. 8. Castilla - La Mancha 45.000 0 351.917 260.000 1,24% -26,12%
2. 9. Castilla y León 158.181 249.482 311.807 192.591 0,92% -38,23%
2.10. Extremadura 0 879.437 879.903 1.176.221 5,63% 33,68%
2.11. Galicia 439.432 504.508 371.874 355.069 1,70% -4,52%
2.12. La Rioja 0 16.382 4.096 0 0,00% -100,00%
2.13. Madrid 0 165.000 0 248.839 1,19% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 734.753 540.000 779.241 1.316.111 6,30% 68,90%
2.16. País Vasco 1.015.076 1.192.698 962.941 1.704.130 8,16% 76,97%
2.17. C. Valenciana 0 0 504.249 873.896 4,18% 73,31%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 12.000 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 13.513.413 12.597.227 14.734.323 20.892.662 100,00% 41,80%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017280
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 8.128.457 7.287.092 7.011.220 6.209.029 28,03% -11,44%
1.1. Norte de África 1.591.902 1.710.124 1.342.143 488.876 2,21% -63,57%
1.2. África Subsahariana 6.530.311 5.572.972 5.667.277 5.715.206 25,80% 0,85%
1.3. África, no especificado 6.244 3.995 1.800 4.947 0,02% 174,83%
2. América 7.083.981 6.839.523 8.572.018 6.640.500 29,98% -22,53%
2.1. América Central y Caribe 4.061.381 5.603.500 5.736.651 4.937.758 22,29% -13,93%
2.2. América del Sur 3.022.600 1.236.023 2.835.367 1.702.741 7,69% -39,95%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 1.714.346 797.664 1.268.432 2.561.482 11,56% 101,94%
3.1. Oriente Medio 730.912 571.221 1.207.996 1.623.036 7,33% 34,36%
3.2. Asia Central 871.067 20.000 20.000 55.000 0,25% 175,00%
3.3. Asia Sur 103.366 206.443 32.437 70.371 0,32% 116,95%
3.4. Asia Oriental 9.000 0 8.000 813.075 3,67% 10063,44%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 10.000 10.600 63.547 0,29% 499,50%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 457.954 615.164 605.055 6.674.655 30,13% 1003,15%
AOD bilateral bruta 17.384.738 15.549.442 17.467.325 22.149.212 - 26,80%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Guatemala 1.952.980 3.135.872 3.043.940 2.459.996 11,11% -19,18%
2. Mozambique 588.479 802.275 1.167.954 1.855.842 8,38% 58,90%
3. Territorios Palestinos 449.048 350.125 925.758 1.229.476 5,55% 32,81%
4. Malí 579.657 1.022.137 1.194.898 1.059.535 4,78% -11,33%
5. Bolivia 1.913.769 795.561 2.050.914 1.030.341 4,65% -49,76%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 319.755 718.644 3,50% 124,75%
2. Hambre Cero - - 3.798.806 3.602.362 17,55% -5,17%
3. Salud y Bienestar - - 9.173.862 15.650.642 76,23% 70,60%
4. Educación de Calidad - - 84.188 11.000 0,05% -86,93%
5. Igualdad de Género - - 153.008 34.325 0,17% -77,57%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 2.465 172.965 0,84% 6916,85%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 100.000 0,49% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 40.796 0,20% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 200.000 0,97% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 13.532.084 20.530.735 100,00% 51,72%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.638.257 807.659 1.546.990 7.406.134 23,50% 378,74%
2. ONG y sociedad Civil 12.096.724 12.189.857 14.954.915 12.639.257 40,10% -15,48%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 100.503 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 12.579.490 11.438.125 10.145.000 11.175.000 35,45% 10,15%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 196.398 324.271 178.816 298.587 0,95% 66,98%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 26.510.869 24.759.913 26.926.225 31.518.978 100,00% 17,06%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 3.233.000 2.200.000 420.000 1.200.000 10,74% 185,71%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 9.346.490 9.238.125 9.725.000 9.975.000 89,26% 2,57%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 12.579.490 11.438.125 10.145.000 11.175.000 100,00% 10,15%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 8,02% 7,82% 5,11% 2,47% 9,53%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 15.000 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 10.674.511 7.621.820 9.292.020 8.171.550 100,00% -12,06%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.500.000 1.685.000 600.000 258.000 3,16% -57,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 9.174.511 5.936.820 8.692.020 7.913.550 96,84% -8,96%
AOD total bruta (=1+2) 10.674.511 7.636.820 9.292.020 8.171.550 - -12,06%
3. Reembolsos -175.557 -1.297.103 -1.300.675 -1.276.384 -1,87%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -175.557 -1.297.103 -1.300.675 -1.276.384 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 10.498.954 6.339.717 7.991.345 6.895.166 -13,72%
Participación en la AOD total neta Española 0,74% 0,50% 0,21% 0,30% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 5.875.375 1.518.770 2.997.127 3.660.303 47,80% 22,13%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 5.875.375 1.518.770 2.997.127 3.660.303 47,80% 22,13%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 5.875.375 1.518.770 2.997.127 3.660.303 47,80% 22,13%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 3.067.944 4.683.670 4.649.738 3.997.749 52,20% -14,02%
2. 1. Andalucía 1.375.841 2.725.987 1.609.962 1.199.538 15,66% -25,49%
2. 2. Aragón 35.000 118.250 181.750 196.288 2,56% 8,00%
2. 3. Asturias 45.000 330.950 239.950 160.000 2,09% -33,32%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 259.500 0 152.000 155.260 2,03% 2,14%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 29.633 210.000 25.000 0,33% -88,10%
2. 9. Castilla y León 27.863 226.654 250.113 84.474 1,10% -66,23%
2.10. Extremadura 119.439 115.526 122.148 258.000 3,37% 111,22%
2.11. Galicia 49.725 294.219 325.324 134.992 1,76% -58,51%
2.12. La Rioja 55.040 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 199.494 2,61% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 14.634 0,19% 100,00%
2.15. Navarra 193.861 169.970 169.993 202.458 2,64% 19,10%
2.16. País Vasco 782.304 422.482 873.834 1.080.783 14,11% 23,68%
2.17. C. Valenciana 124.371 250.000 514.664 286.829 3,75% -44,27%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 8.943.319 6.202.440 7.646.865 7.658.052 100,00% 0,15%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
130 - Programas/Políticas sobre población y salud reproductiva
130 - Programas/Politicas sobre poblacion y salud reproductiva
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 4.439.755 3.077.022 4.170.562 3.670.126 44,91% -12,00%
1.1. Norte de África 6.000 12.600 423.224 508.680 6,23% 20,19%
1.2. África Subsahariana 4.433.755 3.064.422 3.747.338 3.161.446 38,69% -15,63%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 4.362.441 2.438.450 4.047.376 3.144.406 38,48% -22,31%
2.1. América Central y Caribe 1.584.023 1.576.298 2.199.218 1.791.641 21,93% -18,53%
2.2. América del Sur 2.778.419 862.151 1.848.158 1.352.765 16,55% -26,80%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 372.314 1.906.348 574.082 1.187.894 14,54% 106,92%
3.1. Oriente Medio 23.663 1.831.181 523.072 963.538 11,79% 84,21%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 348.652 75.167 51.010 224.356 2,75% 339,83%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 69.124 0,85% 100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 1.500.000 200.000 500.000 100.000 1,22% -80,00%
AOD bilateral bruta 10.674.511 7.621.820 9.292.020 8.171.550 - -12,06%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Malí 1.610.137 16.000 618.796 1.174.529 14,37% 89,81%
2. Territorios Palestinos 7.297 1.705.498 495.487 938.538 11,49% 89,42%
3. El Salvador 198.919 45.358 215.414 770.584 9,43% 257,72%
4. Bolivia 1.043.582 40.180 837.170 745.172 9,12% -10,99%
5. Níger 625.000 625.000 643.750 693.261 8,48% 7,69%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 3.065 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 23.719 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 5.867.659 5.518.043 69,28% -5,96%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 1.840.007 2.326.304 29,21% 26,43%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 120.000 1,51% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 7.734.450 7.964.347 100,00% 2,97%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 405.460 202.435 425.003 816.319 10,01% 92,07%
2. ONG y sociedad Civil 8.692.374 5.715.351 8.238.375 7.054.990 86,54% -14,36%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.500.000 1.700.000 600.000 258.000 3,16% -57,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 62.769 19.035 18.642 23.382 0,29% 25,43%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 10.660.604 7.636.820 9.282.020 8.152.691 100,00% -12,17%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.500.000 1.515.000 600.000 258.000 100,00% -57,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 185.000 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.500.000 1.700.000 600.000 258.000 100,00% -57,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,47% 0,70% 0,26% 0,41% 39,07%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 30.947.209 24.601.942 23.887.346 17.078.993 100,00% -28,50%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 3.496.580 3.600.000 3.190.000 944.000 5,53% -70,41%
2.2. AOD bilateral bruta directa 27.450.629 21.001.942 20.697.346 16.134.993 94,47% -22,04%
AOD total bruta (=1+2) 30.947.209 24.601.942 23.887.346 17.078.993 - -28,50%
3. Reembolsos -12.016.022 -8.708.329 -9.806.681 -23.053.701 135,08%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -344.845 -8.087.708 -9.742.281 -7.032.355 -27,82%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -11.671.177 -620.621 -64.400 -16.021.346 24777,87%
AOD total neta (=1+2+3) 18.931.187 15.893.613 14.080.665 -5.974.708 -142,43%
Participación en la AOD total neta Española 1,34% 1,26% 0,37% -0,26% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 21.065.768 13.740.047 12.803.133 5.388.545 35,09% -57,91%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 20.717.188 8.371.040 7.758.514 5.299.416 34,51% -31,70%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 7.653.575 7.503.117 7.617.741 4.964.002 32,32% -34,84%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 13.063.613 867.923 140.773 335.414 2,18% 138,27%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 5.362.167 4.907.637 49.129 0,32% -99,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 348.580 0 90.000 40.000 0,26% -55,56%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 6.840 46.983 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 5.279.522 6.926.213 7.130.550 9.968.103 64,91% 39,79%
2. 1. Andalucía 943.382 1.885.994 1.257.843 2.512.714 16,36% 99,76%
2. 2. Aragón 65.567 230.359 411.503 214.336 1,40% -47,91%
2. 3. Asturias 369.726 234.382 489.537 362.673 2,36% -25,92%
2. 4. Baleares 0 390.630 50.750 1.027.036 6,69% 1923,72%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 110.437 134.629 0,88% 21,90%
2. 7. Cataluña 480.016 0 152.189 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 54.633 54.000 320.000 2,08% 492,59%
2. 9. Castilla y León 1.050.762 858.258 1.180.719 1.389.611 9,05% 17,69%
2.10. Extremadura 131.175 132.282 496.490 958.291 6,24% 93,01%
2.11. Galicia 240.266 531.419 495.963 278.764 1,82% -43,79%
2.12. La Rioja 103.060 85.602 157.425 170.119 1,11% 8,06%
2.13. Madrid 0 0 0 146.866 0,96% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 1.000 103.023 0,67% 10202,32%
2.15. Navarra 200.000 200.000 186.000 562.454 3,66% 202,39%
2.16. País Vasco 1.695.570 2.022.654 898.263 995.630 6,48% 10,84%
2.17. C. Valenciana 0 300.000 1.188.430 791.957 5,16% -33,36%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 26.345.290 20.666.260 19.933.684 15.356.648 100,00% -22,96%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017284
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 4.013.184 4.509.615 4.883.142 5.445.853 31,89% 11,52%
1.1. Norte de África 169.577 452.063 470.330 533.017 3,12% 13,33%
1.2. África Subsahariana 3.843.607 4.057.552 4.412.811 4.912.836 28,77% 11,33%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 25.179.200 17.790.337 17.426.191 10.994.081 64,37% -36,91%
2.1. América Central y Caribe 12.834.944 14.838.361 14.925.296 8.705.065 50,97% -41,68%
2.2. América del Sur 12.344.256 2.911.977 2.489.217 2.249.016 13,17% -9,65%
2.3. América Latina, no especificado 0 40.000 11.679 40.000 0,23% 242,51%
3. Asia 292.084 1.180.488 366.775 531.351 3,11% 44,87%
3.1. Oriente Medio 174.248 1.006.087 132.801 287.128 1,68% 116,21%
3.2. Asia Central 14.000 8.523 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 91.436 124.502 175.285 238.123 1,39% 35,85%
3.4. Asia Oriental 12.400 41.376 58.689 6.100 0,04% -89,61%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 1.462.741 1.121.501 1.207.708 107.708 0,63% -91,08%
AOD bilateral bruta 30.947.209 24.601.942 23.887.346 17.078.993 - -28,50%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. El Salvador 4.398.622 1.830.765 2.031.194 2.050.457 12,01% 0,95%
2. Nicaragua 1.395.961 1.496.202 2.389.810 1.768.255 10,35% -26,01%
3. Guatemala 934.923 977.273 659.924 1.415.300 8,29% 114,46%
4. Malí 1.173.710 1.129.824 884.125 1.113.920 6,52% 25,99%
5. Bolivia 616.030 1.023.759 838.128 888.839 5,20% 6,05%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 56.562 57.500 0,36% 1,66%
2. Hambre Cero - - 0 58.943 0,37% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 87.002 201.024 1,25% 131,06%
4. Educación de Calidad - - 8.248 66.777 0,41% 709,66%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 13.405.554 12.815.597 79,62% -4,40%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 23.586 0,15% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 93.554 0,58% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 3.967.284 2.461.376 15,29% -37,96%
12. Consumo Responsable - - 264.769 313.537 1,95% 18,42%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 4.930 0,03% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 9.042 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 44.838 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 17.843.299 16.096.825 100,00% -9,79%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 15.196.676 7.003.506 5.995.380 768.832 4,55% -87,18%
2. ONG y sociedad Civil 11.762.039 12.906.106 13.875.329 14.189.458 83,97% 2,26%
3. Partenariados Público Privados y Redes 88.248 802.417 209.688 540.487 3,20% 157,76%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 3.496.580 3.600.000 3.190.000 944.000 5,59% -70,41%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 393.666 246.523 549.069 454.924 2,69% -17,15%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 30.937.209 24.558.552 23.819.466 16.897.701 100,00% -29,06%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.496.580 1.600.000 1.140.000 0 0,00% -100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 2.000.000 2.000.000 2.000.000 904.000 95,76% -54,80%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 2.000.000 2.000.000 2.000.000 904.000 95,76% -54,80%
4. Otras OMUDES 0 0 50.000 40.000 4,24% -20,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 3.496.580 3.600.000 3.190.000 944.000 100,00% -70,41%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 5,49% 7,41% 8,49% 11,77% 9,95%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 42.166 15.000 1.042.350 9.528.892 9,31% 814,17%
2. AOD bilateral bruta 66.697.607 80.300.892 77.458.085 92.800.571 90,69% 19,81%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 10.378.708 12.793.456 12.076.569 15.830.780 15,47% 31,09%
2.2. AOD bilateral bruta directa 56.318.899 67.507.437 65.381.516 76.969.791 75,22% 17,72%
AOD total bruta (=1+2) 66.739.773 80.315.892 78.500.435 102.329.463 - 30,36%
3. Reembolsos -54.679 -594.203 -608.455 -462.789 -23,94%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -594.203 -595.851 -445.400 -25,25%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -54.679 0 -12.605 -17.388 37,95%
AOD total neta (=1+2+3) 66.685.094 79.721.689 77.891.980 101.866.675 30,78%
Participación en la AOD total neta Española 4,71% 6,31% 2,04% 4,49% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 36.139.332 49.328.374 37.039.947 41.325.167 46,50% 11,57%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 35.010.834 34.465.286 36.036.291 39.416.060 44,35% 9,38%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 35.010.834 34.409.526 35.617.291 39.056.060 43,95% 9,65%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 55.760 419.000 360.000 0,41% -14,08%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 166.648 227.937 339.933 710.549 0,80% 109,03%
1.10. Mº del Interior 801.879 14.423.243 602.756 781.929 0,88% 29,73%
1.11. Mº de Justicia 159.972 170.908 17.966 106.680 0,12% 493,78%
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 41.000 43.000 309.950 0,35% 620,81%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 20.970.975 22.057.513 32.624.187 47.543.060 53,50% 45,73%
2. 1. Andalucía 2.482.237 6.084.760 7.170.282 6.502.351 7,32% -9,32%
2. 2. Aragón 100.000 68.034 183.588 145.266 0,16% -20,87%
2. 3. Asturias 883.551 1.007.218 856.268 869.821 0,98% 1,58%
2. 4. Baleares 0 237.080 23.450 985.268 1,11% 4101,57%
2. 5. Cantabria 76.000 118.750 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 9.902 0,01% 100,00%
2. 7. Cataluña 1.002.956 0 2.441.651 7.311.287 8,23% 199,44%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 449.150 400.000 0,45% -10,94%
2. 9. Castilla y León 57.068 146.173 93.657 133.948 0,15% 43,02%
2.10. Extremadura 0 756.248 543.707 1.852.066 2,08% 240,64%
2.11. Galicia 317.826 15.000 65.377 478.514 0,54% 631,93%
2.12. La Rioja 0 53.524 109.176 173.579 0,20% 58,99%
2.13. Madrid 0 0 0 386.529 0,43% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 284.889 368.135 602.180 1.311.441 1,48% 117,78%
2.16. País Vasco 15.766.448 13.003.179 19.185.950 24.987.213 28,12% 30,24%
2.17. C. Valenciana 0 199.413 899.751 1.995.876 2,25% 121,83%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 57.110.307 71.385.888 69.664.134 88.868.227 100,00% 27,57%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 8.980.296 24.837.134 9.777.856 18.495.653 19,93% 89,16%
1.1. Norte de África 2.917.741 5.034.487 4.641.949 5.938.515 6,40% 27,93%
1.2. África Subsahariana 6.062.555 19.791.647 5.078.707 12.128.340 13,07% 138,81%
1.3. África, no especificado 0 11.000 57.200 428.798 0,46% 649,65%
2. América 42.971.138 41.964.140 49.968.489 59.427.036 64,04% 18,93%
2.1. América Central y Caribe 24.704.304 19.835.349 28.374.879 35.049.472 37,77% 23,52%
2.2. América del Sur 17.914.970 15.099.623 20.799.705 22.514.831 24,26% 8,25%
2.3. América Latina, no especificado 351.865 7.029.167 793.904 1.862.734 2,01% 134,63%
3. Asia 4.609.296 6.146.388 5.783.753 7.066.729 7,61% 22,18%
3.1. Oriente Medio 2.753.779 4.976.136 4.073.168 4.388.409 4,73% 7,74%
3.2. Asia Central 0 0 400.000 9.599 0,01% -97,60%
3.3. Asia Sur 582.407 754.988 477.222 1.194.083 1,29% 150,22%
3.4. Asia Oriental 1.273.109 415.264 804.763 1.360.238 1,47% 69,02%
3.5. Asia, no especificados 0 0 28.600 114.399 0,12% 300,00%
4. Europa 96.566 119.710 914.458 1.214.678 1,31% 32,83%
5. Oceanía 0 55.000 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 10.040.311 7.178.521 11.013.530 6.596.475 7,11% -40,11%
AOD bilateral bruta 66.697.607 80.300.892 77.458.085 92.800.571 - 19,81%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Perú 6.137.042 4.928.399 7.847.140 7.974.041 8,59% 1,62%
2. El Salvador 5.677.585 5.549.650 6.717.586 7.119.654 7,67% 5,99%
3. Guatemala 5.038.010 4.899.007 4.772.355 6.501.590 7,01% 36,23%
4. Colombia 5.367.882 4.968.350 5.936.250 5.760.928 6,21% -2,95%
5. Bolivia 3.736.991 3.321.310 4.078.933 5.034.957 5,43% 23,44%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 364.444 2.561.238 2,86% 602,78%
2. Hambre Cero - - 410.000 465.737 0,52% 13,59%
3. Salud y Bienestar - - 43.963 561.609 0,63% 1177,47%
4. Educación de Calidad - - 538.433 1.133.391 1,26% 110,50%
5. Igualdad de Género - - 28.786.471 36.054.607 40,21% 25,25%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 27.238 1.153 0,00% -95,77%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 61.570 0,07% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 806.221 2.560.746 2,86% 217,62%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 8.966 12.031 0,01% 34,19%
10. Reducción de las Desigualdades - - 772.296 2.575.994 2,87% 233,55%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 259.646 1.067.535 1,19% 311,15%
12. Consumo Responsable - - 45.931 241.539 0,27% 425,87%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 60.000 150.000 0,17% 150,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 207.899 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 28.755.443 40.943.021 45,66% 42,38%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 517.575 1.280.011 1,43% 147,31%
Total AOD bilateral bruta - - 61.604.525 89.670.182 100,00% 45,56%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 15.687.448 25.361.084 13.992.842 12.822.370 12,55% -8,36%
2. ONG y sociedad Civil 39.454.980 41.298.666 49.622.927 61.636.190 60,31% 24,21%
3. Partenariados Público Privados y Redes 317.180 435.275 923.245 1.828.416 1,79% 98,04%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 10.420.874 12.308.456 13.118.919 25.359.672 24,82% 93,31%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 599.246 424.123 459.984 547.511 0,54% 19,03%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 66.479.729 79.827.603 78.117.917 102.194.160 100,00% 30,82%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 6.179.592 5.704.252 6.846.694 9.669.852 38,13% 41,23%
2. Unión Europea 89.750 80.328 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 4.151.532 6.523.876 6.272.225 15.689.820 61,87% 150,15%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 10.420.874 12.308.456 13.118.919 25.359.672 100,00% 93,31%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 9,28% 20,08% 2,30% 6,06% 218,10%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 940.000 3,68% 100,00%
2. AOD bilateral bruta 17.063.498 24.002.094 23.263.916 24.606.244 96,32% 5,77%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 2.050.000 3.717.683 3.133.960 1.151.000 4,51% -63,27%
2.2. AOD bilateral bruta directa 15.013.498 20.284.411 20.129.956 23.455.244 91,81% 16,52%
AOD total bruta (=1+2) 17.063.498 24.002.094 23.263.916 25.546.244 - 9,81%
3. Reembolsos 0 0 0 -313 100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 -313 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 17.063.498 24.002.094 23.263.916 25.545.931 9,81%
Participación en la AOD total neta Española 1,21% 1,90% 0,61% 1,12% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 6.098.000 7.747.278 6.931.730 5.909.400 24,02% -14,75%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 6.098.000 7.747.278 6.931.730 5.909.400 24,02% -14,75%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 6.098.000 7.747.278 6.931.730 5.909.400 24,02% -14,75%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 7.291.968 11.108.163 12.864.346 17.781.034 72,26% 38,22%
2. 1. Andalucía 306.486 3.572.664 2.341.568 707.829 2,88% -69,77%
2. 2. Aragón 0 20.000 55.426 77.291 0,31% 39,45%
2. 3. Asturias 148.370 673.654 391.852 595.219 2,42% 51,90%
2. 4. Baleares 0 79.709 16.000 560.645 2,28% 3404,03%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 317.500 0 532.600 3.387.019 13,76% 535,94%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 275.286 160.000 0,65% -41,88%
2. 9. Castilla y León 32.213 139.089 80.044 21.090 0,09% -73,65%
2.10. Extremadura 0 91.403 377.830 519.915 2,11% 37,61%
2.11. Galicia 70.000 0 0 70.000 0,28% 100,00%
2.12. La Rioja 0 53.524 13.381 0 0,00% -100,00%
2.13. Madrid 0 0 0 49.596 0,20% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 284.889 200.000 185.995 1.072.963 4,36% 476,88%
2.16. País Vasco 6.132.510 6.078.707 8.142.003 9.850.327 40,03% 20,98%
2.17. C. Valenciana 0 199.413 452.361 709.139 2,88% 56,76%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 3.568.160 5.070.277 3.401.678 891.985 3,63% -73,78%
4. Universidades 105.370 76.377 66.163 23.824 0,10% -63,99%
AOD bilateral bruta 17.063.498 24.002.094 23.263.916 24.606.244 100,00% 5,77%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.882.206 4.506.964 3.765.280 5.227.628 21,25% 38,84%
1.1. Norte de África 176.662 1.517.592 2.063.410 1.528.377 6,21% -25,93%
1.2. África Subsahariana 1.705.544 2.989.372 1.701.870 3.699.251 15,03% 117,36%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 12.450.108 15.469.727 16.685.754 16.492.916 67,03% -1,16%
2.1. América Central y Caribe 6.447.176 8.447.410 7.516.466 9.253.919 37,61% 23,12%
2.2. América del Sur 6.002.932 6.722.318 9.059.633 7.165.893 29,12% -20,90%
2.3. América Latina, no especificado 0 300.000 109.655 73.104 0,30% -33,33%
3. Asia 975.132 2.472.447 888.452 2.047.659 8,32% 130,47%
3.1. Oriente Medio 456.483 1.779.179 439.227 882.500 3,59% 100,92%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 518.649 692.427 188.665 847.780 3,45% 349,36%
3.4. Asia Oriental 0 840 260.560 317.378 1,29% 21,81%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 175.786 0,71% 100,00%
5. Oceanía 0 55.000 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 1.756.051 1.497.956 1.924.431 662.255 2,69% -65,59%
AOD bilateral bruta 17.063.498 24.002.094 23.263.916 24.606.244 - 5,77%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Guatemala 1.953.238 2.606.770 1.891.143 2.608.073 10,60% 37,91%
2. Nicaragua 1.873.099 1.915.744 1.738.379 2.479.887 10,08% 42,66%
3. Perú 1.241.170 1.657.293 2.895.213 2.402.612 9,76% -17,01%
4. El Salvador 1.872.361 2.785.552 2.669.770 2.246.658 9,13% -15,85%
5. Colombia 2.890.430 2.613.292 2.524.207 2.121.500 8,62% -15,95%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 200.000 0,81% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 138.546 122.980 0,50% -11,24%
5. Igualdad de Género - - 20.071.907 22.343.382 90,80% 11,32%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 88.245 77.883 0,32% -11,74%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 310.770 1,26% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 200.000 1.487.709 6,05% 643,85%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 63.521 0,26% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 20.498.698 24.606.244 100,00% 20,04%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.002.792 821.147 810.414 1.200.504 4,70% 48,13%
2. ONG y sociedad Civil 13.790.009 19.900.901 18.806.516 22.170.909 86,79% 17,89%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 346.863 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2.050.000 3.217.683 3.133.960 2.091.000 8,19% -33,28%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 144.370 76.377 66.163 83.831 0,33% 26,70%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 76.328 17.667 100.000 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 17.063.498 24.033.774 23.263.916 25.546.244 100,00% 9,81%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.050.000 3.089.968 2.805.744 1.991.000 95,22% -29,04%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 127.715 328.216 100.000 4,78% -69,53%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 2.050.000 3.217.683 3.133.960 2.091.000 100,00% -33,28%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 1,03% 1,43% 1,14% 1,61% 92,79%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 0 6.842.933 9.402.460 100,00% 37,40%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 1.228.000 2.202.000 23,42% 79,32%
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 5.614.933 7.200.460 76,58% 28,24%
AOD total bruta (=1+2) 0 0 6.842.933 9.402.460 - 37,40%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 6.842.933 9.402.460 37,40%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,18% 0,41% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 2.331.328 2.733.863 29,08% 17,27%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 2.331.328 2.733.863 29,08% 17,27%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 2.331.328 2.733.863 29,08% 17,27%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 2.929.743 5.398.783 57,42% 84,27%
2. 1. Andalucía 0 0 585.974 294.994 3,14% -49,66%
2. 2. Aragón 0 0 22.834 67.975 0,72% 197,69%
2. 3. Asturias 0 0 14.835 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 340.866 3,63% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 9.902 0,11% 100,00%
2. 7. Cataluña 0 0 367.000 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 173.864 240.000 2,55% 38,04%
2. 9. Castilla y León 0 0 0 15.503 0,16% 100,00%
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 65.377 187.448 1,99% 186,72%
2.12. La Rioja 0 0 95.795 17.821 0,19% -81,40%
2.13. Madrid 0 0 0 193.650 2,06% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 80.877 0 0,00% -100,00%
2.16. País Vasco 0 0 1.523.186 3.430.806 36,49% 125,24%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 599.819 6,38% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 1.570.246 1.249.280 13,29% -20,44%
4. Universidades 0 0 11.616 20.533 0,22% 76,77%
AOD bilateral bruta 0 0 6.842.933 9.402.460 100,00% 37,40%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 983.347 2.511.738 26,71% 155,43%
1.1. Norte de África 0 0 187.154 491.879 5,23% 162,82%
1.2. África Subsahariana 0 0 796.194 2.019.859 21,48% 153,69%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 0 0 3.010.326 4.882.499 51,93% 62,19%
2.1. América Central y Caribe 0 0 1.728.712 2.286.605 24,32% 32,27%
2.2. América del Sur 0 0 1.281.615 2.595.894 27,61% 102,55%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 0 1.759.292 608.259 6,47% -65,43%
3.1. Oriente Medio 0 0 1.615.960 498.196 5,30% -69,17%
3.2. Asia Central 0 0 0 3.892 0,04% 100,00%
3.3. Asia Sur 0 0 143.332 106.170 1,13% -25,93%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 2.700 0,03% 100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 1.089.967 1.397.264 14,86% 28,19%
AOD bilateral bruta 0 0 6.842.933 9.402.460 - 37,40%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Perú 0 0 832.858 1.783.633 18,97% 114,16%
2. El Salvador 0 0 491.331 1.048.008 11,15% 113,30%
3. Mozambique 0 0 30.000 928.712 9,88% 2995,71%
4. Guatemala 0 0 873.730 614.526 6,54% -29,67%
5. Territorios Palestinos 0 0 1.615.960 460.196 4,89% -71,52%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 17.256 0,18% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 6.762.056 9.313.274 99,05% 37,73%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 23.656 0,25% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 80.877 48.274 0,51% -40,31%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 6.842.933 9.402.460 100,00% 37,40%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 513.177 420.044 4,47% -18,15%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 5.090.140 6.726.640 71,54% 32,15%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 1.228.000 2.202.000 23,42% 79,32%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 11.616 18.473 0,20% 59,03%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 35.303 0,38% 100,00%
AOD total Bruta 0 0 6.842.933 9.402.460 100,00% 37,40%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 1.228.000 2.202.000 100,00% 79,32%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 1.228.000 2.202.000 100,00% 79,32%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) - - 2,52% 3,55% 84,54%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 10.805.565 12.322.263 29.134.325 18.388.203 52,49% -36,88%
2. AOD bilateral bruta 16.977.942 14.267.734 12.595.084 16.646.741 47,51% 32,17%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 4.636.000 6.292.450 5.979.974 6.838.953 19,52% 14,36%
2.2. AOD bilateral bruta directa 12.341.942 7.975.284 6.615.111 9.807.789 27,99% 48,26%
AOD total bruta (=1+2) 27.783.507 26.589.996 41.729.409 35.034.944 - -16,04%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 27.783.507 26.589.996 41.729.409 35.034.944 -16,04%
Participación en la AOD total neta Española 1,96% 2,11% 1,09% 1,54% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 15.467.375 12.952.005 10.028.650 11.835.617 73,18% 18,02%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 6.888.650 9.748.504 7.760.423 10.474.590 64,76% 34,97%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 6.888.650 6.751.054 3.630.449 6.596.138 40,78% 81,69%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 2.997.450 4.129.974 3.878.453 23,98% -6,09%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 8.578.725 3.203.501 2.268.227 1.361.027 8,42% -40,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 798.608 987.613 1.884.302 4.337.616 26,82% 130,20%
2. 1. Andalucía 0 0 205.000 680.000 4,20% 231,71%
2. 2. Aragón 0 100.000 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 93.500 0,58% 100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 36.251 0,22% 100,00%
2. 7. Cataluña 137.668 0 912.765 1.347.634 8,33% 47,64%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 99.217 0 540.796 3,34% 100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 100.000 0,62% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 85.000 0 0,00% -100,00%
2.16. País Vasco 660.940 788.396 681.537 1.161.328 7,18% 70,40%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 378.107 2,34% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 16.265.983 13.939.618 11.912.951 16.173.233 100,00% 35,76%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
152 - Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.152.200 381.942 490.918 968.827 5,82% 97,35%
1.1. Norte de África 41.800 45.000 202.211 242.536 1,46% 19,94%
1.2. África Subsahariana 1.110.400 336.942 288.707 226.291 1,36% -21,62%
1.3. África, no especificado 0 0 0 500.000 3,00% 100,00%
2. América 6.315.301 6.924.295 5.280.427 8.728.068 52,43% 65,29%
2.1. América Central y Caribe 3.647.168 757.843 1.652.490 2.632.898 15,82% 59,33%
2.2. América del Sur 2.633.133 4.911.452 3.627.937 6.095.170 36,61% 68,01%
2.3. América Latina, no especificado 35.000 1.255.000 0 0 0,00% -
3. Asia 9.315.741 3.729.047 2.523.587 2.897.094 17,40% 14,80%
3.1. Oriente Medio 5.432.544 3.229.047 2.073.587 1.847.094 11,10% -10,92%
3.2. Asia Central 3.308.197 0 450.000 0 0,00% -100,00%
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 575.000 500.000 0 1.050.000 6,31% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 80.000 2.937.500 3.592.157 3.514.923 21,11% -2,15%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 114.700 294.950 707.997 537.829 3,23% -24,04%
AOD bilateral bruta 16.977.942 14.267.734 12.595.084 16.646.741 - 32,17%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Colombia 2.603.647 4.852.720 3.568.248 5.991.522 35,99% 67,91%
2. República Democrática del Congo 0 0 62.777 49.626 0,30% -20,95%
3. Ucrania 0 2.937.500 3.478.192 3.379.353 20,30% -2,84%
4. Malí 103.400 0 98.532 126.491 0,76% 28,38%
5. Sudán del Sur 0 0 0 0 0,00% -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 27.715 0,22% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 1.764 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 9.453 3.882 0,03% -58,93%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 86.103 71.800 0,56% -16,61%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 8.764.572 12.629.362 99,19% 44,10%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 8.861.893 12.732.758 100,00% 43,68%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 9.393.543 4.346.251 3.167.665 3.522.615 10,05% 11,21%
2. ONG y sociedad Civil 2.946.399 3.596.916 3.064.316 6.178.657 17,64% 101,63%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 105.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 15.441.565 18.614.713 35.114.298 25.227.155 72,01% -28,16%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 2.000 32.116 221.329 106.516 0,30% -51,87%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 27.783.507 26.589.996 41.672.609 35.034.944 100,00% -15,93%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 10.805.565 13.422.213 29.896.107 19.387.302 76,85% -35,15%
2. Unión Europea 0 0 30.000 990.000 3,92% 3200,00%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 4.636.000 5.192.500 5.188.192 4.849.853 19,22% -6,52%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 15.441.565 18.614.713 35.114.298 25.227.155 100,00% -28,16%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 56,14% 58,14% 32,76% 16,13% 11,85%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 5.499.546 6.207.449 6.251.921 9.809.639 27,98% 56,91%
2. AOD bilateral bruta 22.832.688 29.743.937 25.967.759 25.255.759 72,02% -2,74%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 2.279.806 3.594.361 2.611.339 4.256.632 12,14% 63,01%
2.2. AOD bilateral bruta directa 20.552.883 26.149.577 23.356.421 20.999.127 59,89% -10,09%
AOD total bruta (=1+2) 28.332.235 35.951.386 32.219.680 35.065.398 - 8,83%
3. Reembolsos -27.676 -66.207 -83.985 -65.150 -22,43%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -27.676 -66.207 -66.391 -65.150 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -17.595 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 28.304.559 35.885.179 32.135.695 35.000.248 8,91%
Participación en la AOD total neta Española 2,00% 2,84% 0,84% 1,54% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 18.731.900 22.286.618 22.215.575 20.933.129 85,94% -5,77%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 17.950.700 19.467.030 21.389.219 18.830.647 77,31% -11,96%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 14.341.263 15.349.410 16.928.228 14.298.123 58,70% -15,54%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 2.839.495 3.231.435 3.695.128 3.779.916 15,52% 2,29%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 769.942 886.185 765.864 752.608 3,09% -1,73%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 41.918 96.163 97.627 104.048 0,43% 6,58%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 1.802.244 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 87.302 96.698 90.153 58.197 0,24% -35,45%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 496.304 648.324 530.662 1.895.474 7,78% 257,19%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 155.675 176.158 107.914 44.764 0,18% -58,52%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 2.458.886 6.102.468 2.366.801 3.424.315 14,06% 44,68%
2. 1. Andalucía 1.364.066 5.721.512 1.286.242 1.410.110 5,79% 9,63%
2. 2. Aragón 35.000 88.498 184.501 86.988 0,36% -52,85%
2. 3. Asturias 52.496 0 95.983 368.296 1,51% 283,71%
2. 4. Baleares 0 0 12.894 240.000 0,99% 1761,33%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 49.563 50.000 0,21% 0,88%
2. 7. Cataluña 68.000 0 113.900 144.069 0,59% 26,49%
2. 8. Castilla - La Mancha 35.000 0 110.160 100.000 0,41% -9,22%
2. 9. Castilla y León 344.070 115.410 51.428 1.534 0,01% -97,02%
2.10. Extremadura 0 39.605 195.127 200.317 0,82% 2,66%
2.11. Galicia 147.664 102.443 87.500 223.002 0,92% 154,86%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 312.591 35.000 19.617 200.000 0,82% 919,53%
2.17. C. Valenciana 100.000 0 159.886 400.000 1,64% 150,18%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 21.190.786 28.389.086 24.582.375 24.357.444 100,00% -0,92%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 3.598.888 3.572.152 3.865.012 3.229.316 12,79% -16,45%
1.1. Norte de África 2.038.835 2.331.658 2.026.312 2.330.702 9,23% 15,02%
1.2. África Subsahariana 1.514.948 1.240.494 1.838.701 898.614 3,56% -51,13%
1.3. África, no especificado 45.105 0 0 0 0,00% -
2. América 10.980.042 11.478.574 10.199.304 10.395.941 41,16% 1,93%
2.1. América Central y Caribe 3.910.177 4.082.604 4.662.015 4.807.974 19,04% 3,13%
2.2. América del Sur 6.144.775 5.202.336 4.394.420 4.646.789 18,40% 5,74%
2.3. América Latina, no especificado 925.090 2.193.634 1.142.870 941.178 3,73% -17,65%
3. Asia 1.472.776 4.786.230 3.095.579 3.667.444 14,52% 18,47%
3.1. Oriente Medio 194.497 3.392.320 1.511.259 1.926.727 7,63% 27,49%
3.2. Asia Central 9.768 0 18.740 13.610 0,05% -27,37%
3.3. Asia Sur 678.632 698.390 723.443 1.070.929 4,24% 48,03%
3.4. Asia Oriental 589.879 695.521 842.137 656.178 2,60% -22,08%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 461.091 390.346 521.024 679.601 2,69% 30,44%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 6.319.892 9.516.635 8.286.840 7.283.457 28,84% -12,11%
AOD bilateral bruta 22.832.688 29.743.937 25.967.759 25.255.759 - -2,74%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Marruecos 1.360.541 1.759.590 1.106.570 1.522.283 6,03% 37,57%
2. Territorios Palestinos 0 1.353.209 1.019.834 1.495.306 5,92% 46,62%
3. Brasil 1.068.722 906.731 1.011.458 1.247.682 4,94% 23,35%
4. India 663.265 676.064 690.204 1.026.567 4,06% 48,73%
5. Paraguay 1.113.728 933.088 628.634 647.502 2,56% 3,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 2.890.184 3.019.461 12,50% 4,47%
2. Hambre Cero - - 22.045 41.988 0,17% 90,46%
3. Salud y Bienestar - - 230.242 337.145 1,40% 46,43%
4. Educación de Calidad - - 4.043.498 3.967.901 16,43% -1,87%
5. Igualdad de Género - - 5.107 15.892 0,07% 211,16%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 35.866 37.347 0,15% 4,13%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 16.488 0,07% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 710.864 3.195.496 13,23% 349,52%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 11.065 22.000 0,09% 98,83%
10. Reducción de las Desigualdades - - 113.846 250.000 1,04% 119,59%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 15.446.659 12.915.967 53,49% -16,38%
12. Consumo Responsable - - 19.907 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 19.277 0,08% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 336.606 20.096 0,08% -94,03%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 78.500 289.288 1,20% 268,52%
Total AOD bilateral bruta - - 23.944.390 24.148.348 100,00% 0,85%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 14.734.724 14.954.265 15.488.904 16.223.998 46,73% 4,75%
2. ONG y sociedad Civil 5.482.556 7.090.159 4.761.996 4.047.176 11,66% -15,01%
3. Partenariados Público Privados y Redes 89.904 2.786.940 2.869.706 102.189 0,29% -96,44%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 7.779.352 9.801.809 8.863.259 14.066.271 40,52% 58,70%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 167.479 343.892 235.815 277.695 0,80% 17,76%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 28.254.015 34.977.065 32.219.680 34.717.330 100,00% 7,75%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 5.845.010 6.928.449 6.251.921 11.927.910 84,80% 90,79%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 100.000 0,71% 100,00%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 100.000 0,71% 100,00%
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 1.934.342 2.873.361 2.611.339 2.038.361 14,49% -21,94%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 7.779.352 9.801.809 8.863.259 14.066.271 100,00% 58,70%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 53,69% 21,40% 25,68% 70,39% 138,21%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 3.722.889 3.920.976 4.361.515 6.589.932 18,05% 51,09%
2. AOD bilateral bruta 8.578.403 12.848.517 17.666.031 29.914.153 81,95% 69,33%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 51.055 145.743 326.854 2.005.380 5,49% 513,54%
2.2. AOD bilateral bruta directa 8.527.348 12.702.775 17.339.177 27.908.773 76,45% 60,96%
AOD total bruta (=1+2) 12.301.292 16.769.493 22.027.546 36.504.085 - 65,72%
3. Reembolsos -72.303.174 -162.107.744 -148.339.165 -148.127.591 -0,14%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -3.550.289 -67.385.042 -82.038.246 -89.566.076 9,18%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -4.787 -7.783.808 -5.528.023 -3.030.718 -45,18%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -68.748.097 -86.938.894 -60.755.295 -55.530.797 -8,60%
3.4. Otros reembolsos 0 0 -17.600 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) -60.001.881 -145.338.251 -126.311.619 -111.623.505 -11,63%
Participación en la AOD total neta Española -4,24% -11,51% -3,31% -4,92% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 7.155.340 10.978.711 15.628.300 26.503.901 94,74% 69,59%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 6.718.623 8.771.258 13.564.042 25.276.657 90,35% 86,35%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2.455.600 1.236.602 1.265.737 2.307.420 8,25% 82,30%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 4.263.023 7.452.656 12.248.304 22.555.237 80,62% 84,15%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 82.000 50.000 414.000 1,48% 728,00%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 182.742 1.896.308 1.699.557 836.781 2,99% -50,76%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 40.941 0,15% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 253.975 311.144 364.701 349.522 1,25% -4,16%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 648.206 944.187 1.066.150 1.472.577 5,26% 38,12%
2. 1. Andalucía 81.383 599.999 252.346 750.843 2,68% 197,54%
2. 2. Aragón 39.003 72.434 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 96.000 0 101.150 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 116.270 0,42% 100,00%
2. 5. Cantabria 40.000 43.092 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 245.000 0 324.000 438.976 1,57% 35,49%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 85.634 0 0,00% -100,00%
2. 9. Castilla y León 33.931 87.912 20.382 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 70.812 117.499 124.146 0,44% 5,66%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 95.200 23.800 0,09% -75,00%
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 18.542 0,07% 100,00%
2.16. País Vasco 112.889 69.938 69.938 0 0,00% -100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 7.803.546 11.922.897 16.694.450 27.976.478 100,00% 67,58%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 2.263.023 7.452.656 8.957.184 17.545.416 62,71% 95,88%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 2.000.000 0 3.291.121 5.009.821 17,91% 52,22%
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 2.232.474 3.241.443 3.905.380 2.548.319 8,55% -34,75%
1.1. Norte de África 1.161.358 1.702.230 2.045.037 1.249.916 4,19% -38,88%
1.2. África Subsahariana 814.340 1.067.423 956.920 984.403 3,30% 2,87%
1.3. África, no especificado 256.775 471.791 903.423 314.000 1,05% -65,24%
2. América 3.789.379 8.473.106 10.643.146 20.601.733 69,11% 93,57%
2.1. América Central y Caribe 845.521 1.090.384 4.386.679 6.550.177 21,97% 49,32%
2.2. América del Sur 1.464.791 1.548.541 4.286.757 6.784.150 22,76% 58,26%
2.3. América Latina, no especificado 1.479.068 5.834.180 1.969.710 7.267.406 24,38% 268,96%
3. Asia 1.806.308 606.150 91.217 93.335 0,31% 2,32%
3.1. Oriente Medio 1.500.000 43.644 0 29.958 0,10% 100,00%
3.2. Asia Central 0 6.150 64.626 50.006 0,17% -22,62%
3.3. Asia Sur 882 14.907 26.590 13.371 0,04% -49,72%
3.4. Asia Oriental 79.150 99.294 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 226.275 442.155 0 0 0,00% -
4. Europa 726.275 442.155 0 32.937 0,11% 100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 12.412 76.621 3.018.368 6.533.494 21,92% 116,46%
AOD bilateral bruta 8.566.848 12.839.475 17.658.111 29.809.818 - 68,82%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Paraguay 6.796 157.804 285.514 5.749.557 19,29% 1913,75%
2. Honduras 82.087 189.568 1.938.783 5.024.419 16,85% 159,15%
3. Cabo Verde 43.500 252.561 413.158 836.781 2,81% 102,53%
4. Cuba 72.631 372.060 478.728 766.327 2,57% 60,08%
5. Ecuador 27.664 88.621 282.531 745.926 2,50% 164,02%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 138.598 532.764 1,85% 284,39%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 16.004 18.542 0,06% 15,86%
4. Educación de Calidad - - 32.389 77.839 0,27% 140,33%
5. Igualdad de Género - - 0 450.411 1,56% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 6.771.433 7.871.199 27,34% 16,24%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 7.461.356 11.222.789 38,98% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 487.816 5.977.647 20,76% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 381.548 1.842.216 6,40% 382,83%
12. Consumo Responsable - - 40.274 708.040 2,46% 1658,06%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 8.774 0,03% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 5.530 0,02% #¡DIV/0!
16. Paz y Justicia - - 0 2.400 0,01% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 114.000 69.689 0,24% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 15.443.418 28.787.840 100,00% 100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.439.387 2.650.433 2.470.258 8.692.984 23,81% 251,91%
2. ONG y sociedad Civil 4.126.672 1.798.029 1.641.188 1.676.397 4,59% 2,15%
3. Partenariados Público Privados y Redes 22.412 20.000 214.000 20.000 0,05% -90,65%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 3.773.944 4.066.718 4.688.369 8.595.312 23,55% 83,33%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 535.199 607.557 540.426 602.289 1,65% 11,45%
6. Institución del Sector Privado 1.008.950 7.452.656 10.626.315 16.902.104 46,30% 59,06%
7. Otras entidades 1.394.729 174.100 1.846.990 15.000 0,04% -99,19%
AOD total Bruta 12.301.292 16.769.493 22.027.546 36.504.085 100,00% 65,72%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 3.773.944 3.984.718 4.219.718 7.848.926 91,32% 86,01%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 82.000 468.652 746.386 8,68% 59,26%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 3.773.944 4.066.718 4.688.369 8.595.312 100,00% 83,33%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 49,69% 58,00% 69,33% 75,40% 84,15%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 4,60% 5,33% 18,05% 2,89% 18,31%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 680.652 716.411 1.102.053 8.651.336 100,00% 685,02%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 33.000 33.000 69.000 1.437.675 16,62% 1983,59%
2.2. AOD bilateral bruta directa 647.652 683.411 1.033.053 7.213.661 83,38% 598,29%
AOD total bruta (=1+2) 680.652 716.411 1.102.053 8.651.336 - 685,02%
3. Reembolsos -687.358 -47.240.111 -50.871.545 -54.153.933 6,45%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -687.358 -47.240.111 -50.871.545 -54.153.933 6,45%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -6.706 -46.523.700 -49.769.491 -45.502.597 -8,57%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% -3,68% -1,30% -2,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 286.975 596.509 686.066 8.357.112 97,27% 1118,12%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 5.733.134 66,73% 100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 5.733.134 66,73% 100,00%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 252.365 252.365 836.781 9,74% 231,58%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 286.975 344.144 433.701 1.787.197 20,80% 312,08%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 377.889 50.608 223.472 234.606 2,73% 4,98%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 40.000 43.092 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 225.000 0 210.000 234.606 2,73% 11,72%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 7.516 13.472 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 112.889 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 664.864 647.118 909.539 8.591.718 100,00% 844,62%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 5.733.134 66,73% 100,00%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 387.279 351.953 634.763 1.107.605 12,80% 74,49%
1.1. Norte de África 372.279 96.892 367.348 263.034 3,04% -28,40%
1.2. África Subsahariana 15.000 255.061 267.415 844.571 9,76% 215,83%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 293.373 350.792 381.097 6.101.055 70,52% 1500,92%
2.1. América Central y Caribe 111.586 109.281 117.999 82.379 0,95% -30,19%
2.2. América del Sur 75.643 91.366 92.991 5.842.028 67,53% 6182,36%
2.3. América Latina, no especificado 106.145 150.144 170.107 176.647 2,04% 3,84%
3. Asia 0 13.666 28.099 14.626 0,17% -47,95%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 6.150 14.626 14.626 0,17% 0,00%
3.3. Asia Sur 0 7.516 13.472 0 0,00% -100,00%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 58.094 1.428.050 16,51% 2358,15%
AOD bilateral bruta 680.652 716.411 1.102.053 8.651.336 - 685,02%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Paraguay 3.614 7.804 7.515 5.738.351 66,33% 76258,63%
2. Cabo Verde 0 252.561 254.515 836.781 9,67% 228,77%
3. Colombia 18.555 42.437 43.345 55.876 0,65% 28,91%
4. Cuba 52.116 63.437 66.400 49.667 0,57% -25,20%
5. Población Saharaui 112.889 51.300 157.148 28.428 0,33% -81,91%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 5.850 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 14.626 14.626 0,19% 0,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 116.875 4.881 0,06% -95,82%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 175.890 5.852.476 75,89% 3227,35%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 373.647 1.839.391 23,85% 392,28%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 686.889 7.711.375 100,00% 1022,65%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 371.145 469.251 574.066 6.996.893 80,88% 1118,83%
2. ONG y sociedad Civil 112.889 35.166 49.120 22.578 0,26% -54,04%
3. Partenariados Público Privados y Redes 20.000 20.000 20.000 20.000 0,23% 0,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 33.000 33.000 69.000 1.437.675 16,62% 1983,59%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 143.618 158.993 179.866 174.190 2,01% -3,16%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 680.652 716.411 892.053 8.651.336 100,00% 869,82%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 33.000 33.000 65.000 1.433.675 99,72% 2105,65%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 4.000 4.000 0,28% 0,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 33.000 33.000 69.000 1.437.675 100,00% 1983,59%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 66,27% 100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 96,31% 88,68% 59,16% 2,87% 44,88%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 468.044 453.557 410.909 404.565 32,66% -1,54%
2. AOD bilateral bruta 215.647 308.585 301.745 834.013 67,34% 176,40%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 30.743 192.854 153.705 12,41% -20,30%
2.2. AOD bilateral bruta directa 215.647 277.843 108.891 680.308 54,93% 524,76%
AOD total bruta (=1+2) 683.691 762.142 712.654 1.238.578 - 73,80%
3. Reembolsos -312.091 -2.590.860 -3.357.262 -3.060.216 -8,85%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -312.091 -2.590.860 -3.339.662 -3.060.216 -8,37%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -17.600 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 371.601 -1.828.717 -2.644.607 -1.821.638 -31,12%
Participación en la AOD total neta Española 0,03% -0,14% -0,07% -0,08% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 173.850 126.080 162.613 374.646 49,17% 130,39%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 173.850 126.080 0 180.000 23,62% 100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 173.850 126.080 0 180.000 23,62% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 40.941 5,37% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 162.613 153.705 20,17% -5,48%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 70.812 37.499 387.289 50,83% 932,79%
2. 1. Andalucía 0 0 0 340.411 44,68% 100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 70.812 37.499 46.878 6,15% 25,01%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 173.850 196.892 200.113 761.935 100,00% 280,75%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 119.940 45.928 15.204 114.371 13,71% 652,24%
1.1. Norte de África 10.888 7.478 10.500 110.195 13,21% 949,47%
1.2. África Subsahariana 109.052 38.450 4.704 4.176 0,50% -11,22%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 95.708 259.505 283.405 706.984 84,77% 149,46%
2.1. América Central y Caribe 7.916 214.442 11.420 165.471 19,84% 1349,02%
2.2. América del Sur 87.792 45.063 109.372 157.592 18,90% 44,09%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 162.613 383.921 46,03% 136,09%
3. Asia 0 2.369 3.136 12.658 1,52% 303,62%
3.1. Oriente Medio 0 2.369 0 10.257 1,23% 100,00%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 3.136 2.401 0,29% -23,45%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 783 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 215.647 308.585 301.745 834.013 - 176,40%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Túnez 0 0 0 110.195 13,21% 100,00%
2. Guatemala 0 0 0 100.000 11,99% 100,00%
3. Colombia 5.664 400 8.707 84.254 10,10% 867,64%
4. Nicaragua 2.528 212.292 2.883 46.878 5,62% 1525,77%
5. Brasil 0 2.794 6.272 11.365 1,36% 81,20%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 2.748 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 16.004 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 14.091 49.678 7,44% 252,56%
5. Igualdad de Género - - 0 420.411 63,00% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 30.241 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 68.148 125.171 18,76% 83,68%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 7.901 0 0,00% -100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 2.400 0,36% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 69.689 10,44% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 139.131 667.350 100,00% 379,65%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 87.819 7,58% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 79.920 226.842 53.783 330.216 28,50% 513,98%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 468.044 484.300 603.763 558.269 48,19% -7,54%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 31.877 46.000 55.108 182.273 15,73% 230,75%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 579.841 757.142 712.654 1.158.578 100,00% 62,57%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 468.044 484.300 603.763 558.269 100,00% -7,54%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 468.044 484.300 603.763 558.269 100,00% -7,54%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 11,84% 15,53% 13,35% 31,34% 48,24%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 3.254.845 3.367.419 3.400.954 5.706.982 91,43% 67,81%
2. AOD bilateral bruta 1.572.904 1.600.407 546.378 534.693 8,57% -2,14%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 15.000 82.000 15.000 82.000 1,31% 446,67%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.557.904 1.518.407 531.378 452.693 7,25% -14,81%
AOD total bruta (=1+2) 4.827.749 4.967.826 3.947.332 6.241.675 - 58,12%
3. Reembolsos -339.760 -2.003.289 -2.008.887 -1.971.331 -1,87%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -334.973 -2.003.289 -2.008.887 -1.971.331 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -4.787 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 4.487.989 2.964.537 1.938.445 4.270.344 120,30%
Participación en la AOD total neta Española 0,32% 0,23% 0,05% 0,19% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.372.923 981.316 221.500 90.000 17,98% -59,37%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.357.923 981.316 200.000 90.000 17,98% -55,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 98.238 200.000 90.000 17,98% -55,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 1.357.923 883.078 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 15.000 0 21.500 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 376.540 252.346 410.432 82,02% 62,65%
2. 1. Andalucía 0 300.000 252.346 410.432 82,02% 62,65%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 76.540 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.372.923 1.357.856 473.846 500.432 100,00% 5,61%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 1.357.923 883.078 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 35.550 406.861 263.733 514.001 96,13% 94,89%
1.1. Norte de África 17.535 314.246 255.238 422.047 78,93% 65,35%
1.2. África Subsahariana 18.014 92.616 8.495 9.954 1,86% 17,17%
1.3. África, no especificado 0 0 0 82.000 15,34% 100,00%
2. América 1.447.322 1.088.352 276.144 19.692 3,68% -92,87%
2.1. América Central y Caribe 32.672 138.303 36.616 15.792 2,95% -56,87%
2.2. América del Sur 41.727 66.971 224.528 3.900 0,73% -98,26%
2.3. América Latina, no especificado 1.372.923 883.078 15.000 0 0,00% -100,00%
3. Asia 80.033 99.294 0 1.000 0,19% 100,00%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 882 0 0 1.000 0,19% 100,00%
3.4. Asia Oriental 79.150 99.294 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 10.000 5.900 6.500 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 1.572.904 1.600.407 546.378 534.693 - -2,14%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Honduras 0 76.540 0 0 0,00% -
2. Nicaragua 0 0 15.836 1.500 0,28% -90,53%
3. Ecuador 14.916 27.297 209.030 1.500 0,28% -99,28%
4. Colombia 0 13.629 3.600 2.400 0,45% -33,33%
5. Cuba 0 1.774 2.050 1.500 0,28% -26,83%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 8.000 1,50% 100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 3.672 6.072 1,14% 65,36%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 542.706 519.621 97,18% -4,25%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 1.000 0,19% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 546.378 534.693 100,00% -2,14%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 16.238 200.000 410.432 6,58% 105,22%
2. ONG y sociedad Civil 67.101 448.470 263.342 8.000 0,13% -96,96%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 3.269.845 3.449.419 3.415.954 5.788.982 92,75% 69,47%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 132.880 170.621 68.036 34.261 0,55% -49,64%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 3.469.826 4.084.748 3.947.332 6.241.675 100,00% 58,12%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 3.269.845 3.367.419 3.400.954 5.706.982 98,58% 67,81%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 82.000 15.000 82.000 1,42% 446,67%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 3.269.845 3.449.419 3.415.954 5.788.982 100,00% 69,47%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 86,33% 55,18% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 9,43% 0,87% 7,02% 74,44% 26,48%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 399.652 328.386 3,90% -17,83%
2. AOD bilateral bruta 642.778 7.284.565 7.484.306 8.099.968 96,10% 8,23%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 3.055 0 50.000 232.000 2,75% 364,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 639.724 7.284.565 7.434.306 7.867.968 93,35% 5,83%
AOD total bruta (=1+2) 642.778 7.284.565 7.883.958 8.428.354 - 6,91%
3. Reembolsos -1.241.809 -3.986.136 -12.168.724 -17.369.531 42,74%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -1.241.809 -3.927.584 -12.129.489 -14.338.813 18,21%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 -58.552 -39.236 -3.030.718 7624,42%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -599.031 3.298.428 -4.284.767 -8.941.177 108,67%
Participación en la AOD total neta Española -0,04% 0,26% -0,11% -0,39% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 416.648 6.854.008 6.872.134 7.904.939 98,72% 15,03%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 416.648 5.596.058 5.614.184 7.904.939 98,72% 40,80%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 416.648 795.100 444.259 1.198.101 14,96% 169,69%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 4.800.958 5.169.925 6.706.838 83,76% 29,73%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 1.257.950 1.257.950 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 53.931 69.938 351.922 102.312 1,28% -70,93%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 101.150 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 20.000 0 0 9.970 0,12% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 85.634 0 0,00% -100,00%
2. 9. Castilla y León 33.931 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 50.000 0,62% 100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 95.200 23.800 0,30% -75,00%
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 18.542 0,23% 100,00%
2.16. País Vasco 0 69.938 69.938 0 0,00% -100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 470.579 6.923.946 7.224.056 8.007.251 100,00% 10,84%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 4.800.958 5.169.925 6.706.838 83,76% 29,73%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 353.139 1.563.865 1.673.535 403.029 4,98% -75,92%
1.1. Norte de África 96.070 1.273.614 1.257.950 63.687 0,79% -94,94%
1.2. África Subsahariana 257.069 290.251 415.585 107.342 1,33% -74,17%
1.3. África, no especificado 0 0 0 232.000 2,86% 100,00%
2. América 289.639 5.647.227 5.687.761 7.667.268 94,66% 34,80%
2.1. América Central y Caribe 82.477 401.152 463.794 740.182 9,14% 59,59%
2.2. América del Sur 207.162 445.116 3.601.977 220.248 2,72% -93,89%
2.3. América Latina, no especificado 0 4.800.958 1.621.990 6.706.838 82,80% 313,49%
3. Asia 0 3.535 53.072 29.671 0,37% -44,09%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 19.701 0,24% 100,00%
3.2. Asia Central 0 0 50.000 0 0,00% -100,00%
3.3. Asia Sur 0 3.535 3.072 9.970 0,12% 224,54%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 69.938 69.938 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 642.778 7.284.565 7.484.306 8.099.968 - 8,23%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Ecuador 4.630 24.841 30.632 208.249 2,57% 579,85%
2. República Dominicana 3.055 0 0 0 0,00% -
3. Marruecos 72.881 1.032.554 1.020.090 63.687 0,79% -93,76%
4. El Salvador 0 0 0 0 0,00% -
5. Guatemala 35.000 22.425 6.130 22.425 0,28% 265,82%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 18.542 0,23% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 6.187.482 7.351.577 90,87% 18,81%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 38.874 708.040 8,75% 1721,38%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 8.774 0,11% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 3.065 0,04% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 6.226.356 8.089.998 100,00% 29,93%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 43.500 1.778.950 1.372.950 900.000 52,74% -34,45%
2. ONG y sociedad Civil 478.371 349.711 704.963 211.150 12,37% -70,05%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 3.055 0 449.652 560.386 32,84% 24,63%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 117.853 185.846 171.468 34.980 2,05% -79,60%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 642.778 2.314.507 2.699.033 1.706.516 100,00% -36,77%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 3.055 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 449.652 560.386 100,00% 24,63%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 3.055 0 449.652 560.386 100,00% 24,63%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 65,91% 69,08% 82,80% 29,73%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 14,60% 3,98% 7,01% 3,16% -46,23%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 28.000 3.855 41.245 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 28.000 3.855 41.245 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 28.000 3.855 41.245 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 28.000 3.855 41.245 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 3.855 6.910 0 - -100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 3.855 6.910 0 - -100,00%
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 3.855 6.910 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017306
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 28.000 0 34.335 0 - -100,00%
1.1. Norte de África 0 0 0 0 - -
1.2. África Subsahariana 28.000 0 34.335 0 - -100,00%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 - -
2. América 0 0 0 0 - -
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 - -
2.2. América del Sur 0 0 0 0 - -
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 - -
3. Asia 0 3.855 6.910 0 - -100,00%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 - -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 - -
3.3. Asia Sur 0 3.855 6.910 0 - -100,00%
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 - -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 - -
4. Europa 0 0 0 0 - -
5. Oceanía 0 0 0 0 - -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 28.000 3.855 41.245 0 - -100,00%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Senegal 0 0 0 0 - -
2. Perú 0 0 0 0 - -
3. Ecuador 0 0 0 0 - -
4. Etiopía 0 0 0 0 - -
5. Mauritania 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 41.245 0 - -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 41.245 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 14.000 3.855 41.245 0 - -100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 14.000 3.855 41.245 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% - 0,00% -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017308
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 0 0 - -
1.1. Norte de África 0 0 0 0 - -
1.2. África Subsahariana 0 0 0 0 - -
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 - -
2. América 0 0 0 0 - -
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 - -
2.2. América del Sur 0 0 0 0 - -
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 - -
3. Asia 0 0 0 0 - -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 - -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 - -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 - -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 - -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 - -
4. Europa 0 0 0 0 - -
5. Oceanía 0 0 0 0 - -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Cuba 0 0 0 0 - -
2. Haití 0 0 0 0 - -
3. Etiopía 0 0 0 0 - -
4. Líbano 0 0 0 0 - -
5. Brasil 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) - - - - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 100.000 150.000 150.000 100,00% 0,00%
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 0,00% -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 0,00% -
AOD total bruta (=1+2) 0 100.000 150.000 150.000 - 0,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 100.000 150.000 150.000 0,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017310
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 0 0 - -
1.1. Norte de África 0 0 0 0 - -
1.2. África Subsahariana 0 0 0 0 - -
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 - -
2. América 0 0 0 0 - -
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 - -
2.2. América del Sur 0 0 0 0 - -
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 - -
3. Asia 0 0 0 0 - -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 - -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 - -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 - -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 - -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 - -
4. Europa 0 0 0 0 - -
5. Oceanía 0 0 0 0 - -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Haití 0 0 0 0 - -
2. Perú 0 0 0 0 - -
3. El Salvador 0 0 0 0 - -
4. Mozambique 0 0 0 0 - -
5. Colombia 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 100.000 150.000 150.000 100,00% 0,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 100.000 150.000 150.000 100,00% 0,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 100.000 150.000 150.000 100,00% 0,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 100.000 150.000 150.000 100,00% 0,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) - - - - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
235 - Centrales de energía eléctrica nuclear
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 480.742 427.269 182.742 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 480.742 427.269 182.742 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 480.742 427.269 182.742 0 - -100,00%
3. Reembolsos -974.059 -11.623.198 -13.688.665 -16.041.783 17,19%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -974.059 -11.623.198 -13.688.665 -16.041.783 17,19%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -493.317 -11.195.929 -13.505.923 -16.041.783 18,78%
Participación en la AOD total neta Española -0,03% -0,89% -0,35% -0,71% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 382.742 385.993 182.742 0 - -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 200.000 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 200.000 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 182.742 385.993 182.742 0 - -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 96.000 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 96.000 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 478.742 385.993 182.742 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
236 - Calefacción, refrigeración y distribución de energía
236 - Calefaccion refrigeracion y distribucion de energia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017312
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 278.742 385.993 182.742 0 - -100,00%
1.1. Norte de África 0 0 0 0 - -
1.2. África Subsahariana 278.742 385.993 182.742 0 - -100,00%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 - -
2. América 202.000 0 0 0 - -
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 - -
2.2. América del Sur 202.000 0 0 0 - -
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 - -
3. Asia 0 41.276 0 0 - -
3.1. Oriente Medio 0 41.276 0 0 - -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 - -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 - -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 - -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 - -
4. Europa 0 0 0 0 - -
5. Oceanía 0 0 0 0 - -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 480.742 427.269 182.742 0 - -100,00%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Colombia 0 0 0 0 - -
2. Senegal 0 89.514 0 0 - -
3. El Salvador 0 0 0 0 - -
4. Perú 202.000 0 0 0 - -
5. Ecuador 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 182.742 385.993 182.742 0 - -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 296.000 41.276 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 2.000 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 480.742 427.269 182.742 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% - - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
236 - Calefacción, refrigeración y distribución de energía
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 3.205.313 1.931.058 7.158.380 10.186.820 100,00% 42,31%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 3.205.313 1.931.058 7.158.380 10.186.820 100,00% 42,31%
AOD total bruta (=1+2) 3.205.313 1.931.058 7.158.380 10.186.820 - 42,31%
3. Reembolsos -68.748.097 -94.664.150 -66.244.083 -55.530.797 -16,17%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 -7.725.256 -5.488.788 0 -100,00%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -68.748.097 -86.938.894 -60.755.295 -55.530.797 -8,60%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -65.542.784 -92.733.092 -59.085.703 -45.343.976 -23,26%
Participación en la AOD total neta Española -4,63% -7,35% -1,55% -2,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 3.092.990 1.918.620 7.078.380 10.115.266 99,44% 42,90%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 3.092.990 1.918.620 7.078.380 10.115.266 99,44% 42,90%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 187.890 150.000 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 2.905.100 1.768.620 7.078.380 10.115.266 99,44% 42,90%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 81.383 0 80.000 57.268 0,56% -28,42%
2. 1. Andalucía 81.383 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 30.000 0,29% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 80.000 27.268 0,27% -65,92%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 3.174.373 1.918.620 7.158.380 10.172.533 100,00% 42,11%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 905.100 1.768.620 3.787.259 5.105.444 50,19% 34,81%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 2.000.000 0 3.291.121 5.009.821 49,25% 52,22%
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
240 - Servicios bancarios y financieros
240 - Servicios bancarios y financieros
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017314
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 240.643 445.747 903.423 850 0,01% -99,91%
1.1. Norte de África 0 0 0 0 0,00% -
1.2. África Subsahariana 14.368 3.592 0 850 0,01% 100,00%
1.3. África, no especificado 226.275 442.155 903.423 0 0,00% -100,00%
2. América 512.120 601.001 3.371.121 5.050.526 49,58% 49,82%
2.1. América Central y Caribe 269.273 6.130 3.291.121 5.040.365 49,48% 53,15%
2.2. América del Sur 242.847 594.871 80.000 10.161 0,10% -87,30%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 1.726.275 442.155 0 0 0,00% -
3.1. Oriente Medio 1.500.000 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 226.275 442.155 0 0 0,00% -
4. Europa 726.275 442.155 0 30.000 0,29% 100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 2.883.836 5.105.444 50,12% 77,04%
AOD bilateral bruta 3.205.313 1.931.058 7.158.380 10.186.820 - 42,31%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Colombia 0 0 0 3.510 0,03% 100,00%
2. Perú 16.572 2.500 0 0 0,00% -
3. Brasil 0 0 0 0 0,00% -
4. Mozambique 0 0 0 0 0,00% -
- - - - - - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 850 0,01% 100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 7.462 0,07% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 30.000 0,29% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 7.158.380 10.146.043 99,60% 41,74%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 2.465 0,02% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 7.158.380 10.186.820 100,00% 42,31%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 27.268 38,11% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 2.292.713 153.592 0 30.000 41,93% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 80.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 7.500 8.846 0 14.287 19,97% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 2.300.213 162.438 80.000 71.555 100,00% -10,56%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 90,63% 91,59% 98,88% 99,30% 42,90%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 4,06% - 0,33% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
240 - Servicios bancarios y financieros
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.752.366 576.367 849.182 1.607.323 100,00% 89,28%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 100.000 6,22% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.752.366 576.367 849.182 1.507.323 93,78% 77,50%
AOD total bruta (=1+2) 1.752.366 576.367 849.182 1.607.323 - 89,28%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.752.366 576.367 849.182 1.607.323 89,28%
Participación en la AOD total neta Española 0,12% 0,05% 0,02% 0,07% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.477.212 149.184 671.478 1.253.319 81,70% 86,65%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.477.212 149.184 671.478 1.253.319 81,70% 86,65%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 1.477.212 149.184 671.478 1.253.319 81,70% 86,65%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 39.003 372.433 114.000 280.670 18,30% 146,20%
2. 1. Andalucía 0 299.999 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 39.003 72.434 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 116.270 7,58% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 114.000 164.400 10,72% 44,21%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.516.215 521.617 785.478 1.533.989 100,00% 95,29%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017316
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 789.181 41.096 197.644 408.463 25,41% 106,67%
1.1. Norte de África 664.586 10.000 154.001 390.953 24,32% 153,86%
1.2. África Subsahariana 94.095 1.460 43.643 17.510 1,09% -59,88%
1.3. África, no especificado 30.500 29.636 0 0 0,00% -
2. América 960.773 535.271 651.538 1.160.543 72,20% 78,12%
2.1. América Central y Caribe 353.153 230.118 473.649 610.323 37,97% 28,86%
2.2. América del Sur 607.621 305.154 177.889 550.221 34,23% 209,31%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 0 0 35.380 2,20% 100,00%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 35.380 2,20% 100,00%
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 2.937 0,18% 100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 2.412 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.752.366 576.367 849.182 1.607.323 - 89,28%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Brasil 0 0 1.960 3.892 0,24% 98,59%
2. Ecuador 2.255 0 12.629 523.631 32,58% 4046,31%
3. Liberia 0 0 0 0 0,00% -
4. Mozambique 0 0 0 0 0,00% -
- - - - - - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 130.000 523.914 32,79% 303,01%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 155.861 1.071.864 67,09% 587,71%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 243.778 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 1.825 0,11% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 1.400 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 114.000 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 645.039 1.597.604 100,00% 147,68%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 842.000 0 140.500 270.572 16,83% 92,58%
2. ONG y sociedad Civil 785.678 539.117 528.736 1.074.453 66,85% 103,21%
3. Partenariados Público Privados y Redes 2.412 0 114.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 100.000 6,22% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 99.471 37.250 65.947 162.298 10,10% 146,10%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.729.561 576.367 849.182 1.607.323 100,00% 89,28%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 100.000 100,00% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 100.000 100,00% 100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 5,96% 4,57% 16,25% 9,56% -7,97%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 11.076.126 12.604.233 27.558.470 14.953.822 22,94% -45,74%
2. AOD bilateral bruta 63.960.999 51.363.970 51.628.296 50.245.796 77,06% -2,68%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 7.926.227 1.111.011 1.419.485 2.063.308 3,16% 45,36%
2.2. AOD bilateral bruta directa 56.034.772 50.252.959 50.208.811 48.182.488 73,90% -4,04%
AOD total bruta (=1+2) 75.037.125 63.968.203 79.186.766 65.199.618 - -17,66%
3. Reembolsos -4.758.902 -44.785.082 -33.705.002 -18.034.671 -46,49%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -2.164.010 -14.616.721 -15.308.079 -16.961.920 10,80%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -2.594.891 -30.168.361 -18.396.924 -1.072.751 -94,17%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 70.278.223 19.183.121 45.481.764 47.164.947 3,70%
Participación en la AOD total neta Española 4,97% 1,52% 1,19% 2,08% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 43.653.406 31.136.317 28.395.622 25.135.712 52,04% -11,48%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 43.477.954 30.596.095 27.588.712 24.932.703 51,62% -9,63%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 22.923.823 19.904.499 15.824.099 18.890.547 39,11% 19,38%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 19.184.132 9.991.596 10.714.613 4.592.156 9,51% -57,14%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 1.370.000 700.000 1.050.000 1.450.000 3,00% 38,10%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 331.615 571.676 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 125.452 181.571 192.733 133.930 0,28% -30,51%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 50.000 27.036 0 69.079 0,14% 100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 42.500 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 14.534.349 15.685.765 19.092.282 23.164.065 47,96% 21,33%
2. 1. Andalucía 3.632.601 5.309.325 3.789.776 3.806.486 7,88% 0,44%
2. 2. Aragón 112.867 318.433 270.234 377.262 0,78% 39,61%
2. 3. Asturias 353.883 385.926 835.672 350.519 0,73% -58,06%
2. 4. Baleares 0 199.455 16.000 852.291 1,76% 5226,82%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 96.704 0,20% 100,00%
2. 7. Cataluña 291.291 0 260.659 70.546 0,15% -72,94%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 621.039 720.000 1,49% 15,93%
2. 9. Castilla y León 1.324.154 1.203.117 1.114.045 870.877 1,80% -21,83%
2.10. Extremadura 0 850.448 1.291.976 1.901.392 3,94% 47,17%
2.11. Galicia 730.132 784.000 837.311 927.346 1,92% 10,75%
2.12. La Rioja 117.835 154.764 169.695 481.109 1,00% 183,51%
2.13. Madrid 68.834 0 0 249.974 0,52% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 120.487 0,25% 100,00%
2.15. Navarra 509.627 611.122 1.236.100 1.138.695 2,36% -7,88%
2.16. País Vasco 6.993.755 5.869.174 7.027.485 7.121.702 14,74% 1,34%
2.17. C. Valenciana 399.371 0 1.622.291 4.078.674 8,44% 151,41%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 58.187.756 46.822.082 47.487.904 48.299.777 100,00% 1,71%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 19.184.132 9.991.596 10.714.613 4.592.156 9,51% -57,14%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017318
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 30.431.774 26.110.962 23.648.102 19.078.475 38,35% -19,32%
1.1. Norte de África 1.157.519 1.502.513 324.876 133.553 0,27% -58,89%
1.2. África Subsahariana 29.274.256 24.581.817 22.113.282 18.534.094 37,26% -16,19%
1.3. África, no especificado 0 26.632 1.209.945 410.828 0,83% -66,05%
2. América 23.565.015 22.216.082 23.511.239 27.032.766 54,34% 14,98%
2.1. América Central y Caribe 11.801.925 8.712.615 9.165.202 10.432.718 20,97% 13,83%
2.2. América del Sur 11.550.609 11.910.221 13.184.155 15.198.969 30,55% 15,28%
2.3. América Latina, no especificado 212.482 1.593.245 1.161.883 1.401.078 2,82% 20,59%
3. Asia 2.629.255 2.674.963 3.414.126 2.712.887 5,45% -20,54%
3.1. Oriente Medio 2.111.433 2.643.530 2.762.483 2.520.445 5,07% -8,76%
3.2. Asia Central 0 0 101.510 3.930 0,01% -96,13%
3.3. Asia Sur 513.438 22.391 231.139 114.735 0,23% -50,36%
3.4. Asia Oriental 4.384 9.042 318.994 73.777 0,15% -76,87%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 40.329 19.285 51.140 182.303 0,37% 256,48%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 188.834 342.678 1.003.688 739.366 1,49% -26,34%
AOD bilateral bruta 56.855.207 51.363.970 51.628.296 49.745.796 - -3,65%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Senegal 3.891.769 3.931.379 3.292.389 5.584.023 11,23% 69,60%
2. Perú 2.096.811 3.273.848 4.518.296 4.915.973 9,88% 8,80%
3. Ecuador 4.291.732 3.747.306 2.450.069 4.331.298 8,71% 76,78%
4. Etiopía 3.961.161 3.377.761 2.942.249 3.104.927 6,24% 5,53%
5. Mauritania 2.021.034 1.985.218 2.165.580 2.875.732 5,78% 32,79%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 350.923 1.357.164 2,73% 286,74%
2. Hambre Cero - - 38.234.018 36.397.262 73,18% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 2.265 10.318 0,02% 355,54%
4. Educación de Calidad - - 7.006 96.420 0,19% 1276,35%
5. Igualdad de Género - - 802.441 1.060.245 2,13% 32,13%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 144.369 102.712 0,21% -28,85%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 12.544 200.000 0,40% 1494,36%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 3.553.212 5.211.530 10,48% 46,67%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 277.430 1.455.550 2,93% 424,65%
10. Reducción de las Desigualdades - - 43.086 450.000 0,90% 944,43%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 69.846 139.761 0,28% 100,10%
12. Consumo Responsable - - 1.320.482 1.493.549 3,00% 13,11%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 51.091 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 1.237.393 791.074 1,59% -36,07%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 917.080 819.431 1,65% -10,65%
16. Paz y Justicia - - 238.867 2.000 0,00% -99,16%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 150.000 0,30% #¡DIV/0!
Total AOD bilateral bruta - - 47.262.053 49.737.013 100,00% 5,24%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 12.766.160 7.239.883 6.794.202 6.223.101 9,54% -8,41%
2. ONG y sociedad Civil 32.369.603 31.450.864 31.022.549 36.323.633 55,71% 17,09%
3. Partenariados Público Privados y Redes 170.728 323.545 683.469 337.413 0,52% -50,63%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 19.002.353 13.715.243 28.977.955 17.017.130 26,10% -41,28%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 957.046 1.006.803 765.588 792.968 1,22% 3,58%
6. Institución del Sector Privado 55.466 9.991.596 0 4.406.426 6,76% 100,00%
7. Otras entidades 9.715.769 240.268 10.943.003 98.947 0,15% -99,10%
AOD total Bruta 75.037.125 63.968.203 79.186.766 65.199.618 100,00% -17,66%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 10.139.845 11.005.686 13.643.465 13.830.687 81,28% 1,37%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 6.000.000 0 12.621.982 0 0,00% -100,00%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 6.000.000 0 12.621.982 0 0,00% -100,00%
4. Otras OMUDES 2.862.508 2.709.557 2.712.508 3.186.443 18,72% 17,47%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 19.002.353 13.715.243 28.977.955 17.017.130 100,00% -41,28%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 29,99% 19,45% 20,75% 9,14% -57,14%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 2,07% 4,00% 4,17% 4,07% 87,74%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 8.399.021 9.103.800 9.153.381 9.211.545 17,68% 0,64%
2. AOD bilateral bruta 49.734.685 43.468.171 44.616.197 42.882.604 82,32% -3,89%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.638.363 719.285 1.070.608 1.726.635 3,31% 61,28%
2.2. AOD bilateral bruta directa 48.096.322 42.748.885 43.545.589 41.155.969 79,00% -5,49%
AOD total bruta (=1+2) 58.133.706 52.571.971 53.769.578 52.094.149 - -3,12%
3. Reembolsos -1.583.882 -32.090.302 -19.407.876 -3.089.316 -84,08%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -289.409 -2.024.716 -2.024.876 -2.084.661 2,95%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -1.294.473 -30.065.586 -17.383.000 -1.004.655 -94,22%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 56.549.824 20.481.668 34.361.703 49.004.833 42,61%
Participación en la AOD total neta Española 4,00% 1,62% 0,90% 2,16% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 33.385.946 27.276.599 24.480.488 21.856.193 52,07% -10,72%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 33.370.237 27.141.363 24.109.880 21.532.258 51,29% -10,69%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 22.069.609 18.350.410 15.049.254 19.035.644 45,35% 26,49%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 11.300.629 8.790.952 9.060.625 2.496.614 5,95% -72,45%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 109.939 350.000 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 15.709 25.297 20.608 323.935 0,77% 1471,89%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 12.258.483 12.763.997 17.069.739 20.122.173 47,93% 17,88%
2. 1. Andalucía 2.576.252 4.072.124 3.345.872 2.974.151 7,08% -11,11%
2. 2. Aragón 55.724 212.311 233.269 321.815 0,77% 37,96%
2. 3. Asturias 325.483 253.416 728.866 350.519 0,83% -51,91%
2. 4. Baleares 0 199.455 16.000 904.991 2,16% 5556,19%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 239.291 0 144.677 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 537.039 640.000 1,52% 19,17%
2. 9. Castilla y León 1.324.154 1.203.117 1.114.045 870.877 2,07% -21,83%
2.10. Extremadura 0 801.136 1.230.850 1.667.831 3,97% 35,50%
2.11. Galicia 257.564 208.288 288.066 426.317 1,02% 47,99%
2.12. La Rioja 117.835 154.764 169.695 352.210 0,84% 107,55%
2.13. Madrid 68.834 0 0 249.974 0,60% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 100.987 0,24% 100,00%
2.15. Navarra 509.627 326.122 969.049 1.057.739 2,52% 9,15%
2.16. País Vasco 6.384.348 5.333.265 6.670.021 6.526.089 15,55% -2,16%
2.17. C. Valenciana 399.371 0 1.622.291 3.678.674 8,76% 126,76%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 45.644.429 40.040.596 41.550.227 41.978.366 100,00% 1,03%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 11.300.629 8.790.952 9.060.625 2.496.614 5,95% -72,45%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 28.418.741 23.763.574 22.923.085 17.606.427 41,06% -23,19%
1.1. Norte de África 520.726 716.237 152.513 92.681 0,22% -39,23%
1.2. África Subsahariana 27.898.015 23.022.555 21.608.689 17.363.745 40,49% -19,64%
1.3. África, no especificado 0 24.782 1.161.883 150.000 0,35% -87,09%
2. América 18.552.942 16.958.491 17.727.474 21.922.349 51,12% 23,66%
2.1. América Central y Caribe 9.503.777 7.156.739 6.508.947 8.980.817 20,94% 37,98%
2.2. América del Sur 8.836.683 8.249.797 10.056.645 12.074.363 28,16% 20,06%
2.3. América Latina, no especificado 212.482 1.551.955 1.161.883 867.169 2,02% -25,37%
3. Asia 2.608.460 2.651.821 3.087.254 2.623.022 6,12% -15,04%
3.1. Oriente Medio 2.109.433 2.620.430 2.737.616 2.452.833 5,72% -10,40%
3.2. Asia Central 0 0 100.000 0 0,00% -100,00%
3.3. Asia Sur 495.068 22.391 231.139 114.573 0,27% -50,43%
3.4. Asia Oriental 3.960 9.000 18.500 55.616 0,13% 200,62%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 15.709 19.285 26.965 54.564 0,13% 102,35%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 138.834 75.000 851.418 676.242 1,58% -20,57%
AOD bilateral bruta 49.734.685 43.468.171 44.616.197 42.882.604 - -3,89%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Ecuador 3.567.835 3.606.068 2.300.849 4.044.260 9,43% 75,77%
2. Perú 1.415.189 2.134.529 3.827.773 4.364.158 10,18% 14,01%
3. Camboya 0 0 500 0 0,00% -100,00%
4. República Democrática del Congo 667.964 494.294 226.083 556.281 1,30% 146,05%
5. El Salvador 1.295.658 808.901 932.948 944.686 2,20% 1,26%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 263.427 1.335.060 3,13% 406,80%
2. Hambre Cero - - 38.042.321 35.905.360 84,11% -5,62%
3. Salud y Bienestar - - 0 10.318 0,02% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 2.782 96.420 0,23% 3366,26%
5. Igualdad de Género - - 711.577 732.436 1,72% 2,93%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 144.369 102.712 0,24% -28,85%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 200.000 0,47% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 993.278 2.117.359 4,96% 113,17%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 519.837 1,22% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 43.086 50.000 0,12% 16,05%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 60.000 130.000 0,30% 116,67%
12. Consumo Responsable - - 203.277 1.139.985 2,67% 460,80%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 20.000 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 695.915 200.715 0,47% -71,16%
16. Paz y Justicia - - 172.367 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 150.000 0,35% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 41.352.397 42.690.202 100,00% 3,24%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 9.974.815 5.640.151 4.546.866 4.769.497 9,57% 4,90%
2. ONG y sociedad Civil 29.740.939 27.509.373 28.852.215 33.578.955 67,36% 16,38%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 38.229 419.170 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 10.037.384 9.823.085 10.223.989 10.938.180 21,94% 6,99%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 524.473 690.180 455.254 563.707 1,13% 23,82%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 50.277.611 43.701.018 44.497.494 49.850.339 100,00% 12,03%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 7.174.876 7.134.552 7.511.481 7.851.737 71,78% 4,53%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 2.862.508 2.688.533 2.712.508 3.086.443 28,22% 13,79%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 10.037.384 9.823.085 10.223.989 10.938.180 100,00% 6,99%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 22,72% 20,22% 20,31% 5,82% -72,45%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 1,20% 3,64% 3,50% 4,05% 148,77%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 718.943 775.787 254.662 584.065 100,00% 129,35%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 718.943 775.787 254.662 584.065 100,00% 129,35%
AOD total bruta (=1+2) 718.943 775.787 254.662 584.065 - 129,35%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 718.943 775.787 254.662 584.065 129,35%
Participación en la AOD total neta Española 0,05% 0,06% 0,01% 0,03% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 200.000 0 0 357.606 62,91% 100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 200.000 0 0 288.527 50,75% 100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 200.000 0 0 27.700 4,87% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 260.828 45,88% 100,00%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 69.079 12,15% 100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 432.104 709.005 156.935 210.872 37,09% 34,37%
2. 1. Andalucía 141.385 589.010 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 2.000 0 59.480 13.505 2,38% -77,29%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 288.719 119.996 97.455 197.367 34,72% 102,52%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 632.104 709.005 156.935 568.479 100,00% 262,24%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 260.828 45,88% 100,00%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 71.891 593.604 56.998 288.527 49,40% 406,21%
1.1. Norte de África 69.930 34.099 20.256 0 0,00% -100,00%
1.2. África Subsahariana 1.961 559.506 36.742 27.700 4,74% -24,61%
1.3. África, no especificado 0 0 0 260.828 44,66% 100,00%
2. América 645.052 182.183 173.146 282.032 48,29% 62,89%
2.1. América Central y Caribe 259.515 13.548 108.917 251.851 43,12% 131,23%
2.2. América del Sur 385.537 168.635 64.229 11.102 1,90% -82,71%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 19.079 3,27% 100,00%
3. Asia 2.000 0 24.518 13.505 2,31% -44,92%
3.1. Oriente Medio 2.000 0 24.518 13.505 2,31% -44,92%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 718.943 775.787 254.662 584.065 - 129,35%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Honduras 2.400 0 0 0 0,00% -
2. Nicaragua 0 0 0 0 0,00% -
3. Territorios Palestinos 0 0 0 0 0,00% -
4. Argentina 17.044 0 0 0 0,00% -
5. Brasil 36.000 36.000 36.000 5.719 0,98% -84,11%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 6.073 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 3.503 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 29.789 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 215.298 584.065 100,00% 171,28%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 254.662 584.065 100,00% 129,35%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.000 0 42.549 82.584 25,55% 94,09%
2. ONG y sociedad Civil 550.162 752.505 162.743 197.367 61,06% 21,28%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 166.781 23.282 32.439 43.286 13,39% 33,44%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 718.943 775.787 237.731 323.237 100,00% 35,97%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 44,66% 100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 2,07% 22,28% 6,07% 8,48% 231,34%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 45.900 2,98% 100,00%
2. AOD bilateral bruta 1.343.200 2.002.332 2.013.203 1.492.479 97,02% -25,87%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 117.361 228.852 197.542 78.123 5,08% -60,45%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.225.839 1.773.479 1.815.662 1.414.355 91,94% -22,10%
AOD total bruta (=1+2) 1.343.200 2.002.332 2.013.203 1.538.379 - -23,59%
3. Reembolsos -1.838.292 -6.299.990 -6.968.063 -8.666.588 24,38%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -1.838.292 -6.299.990 -6.968.063 -8.666.588 24,38%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -495.093 -4.297.659 -4.954.860 -7.128.209 43,86%
Participación en la AOD total neta Española -0,04% -0,34% -0,13% -0,31% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 667.361 1.130.571 1.097.180 616.129 42,39% -43,84%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 500.000 659.019 635.462 538.005 37,02% -15,34%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 500.000 659.019 635.462 538.005 37,02% -15,34%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 221.676 221.676 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 167.361 249.876 197.542 78.123 5,38% -60,45%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 42.500 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 574.687 813.481 893.819 837.252 57,61% -6,33%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 106.806 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 66.704 4,59% 100,00%
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 346.399 575.713 549.245 419.830 28,89% -23,56%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 228.288 237.768 237.768 350.719 24,13% 47,50%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.242.048 1.944.052 1.990.999 1.453.381 100,00% -27,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 250.227 635.792 541.755 189.833 12,72% -64,96%
1.1. Norte de África 181.167 102.828 107.542 15.000 1,01% -86,05%
1.2. África Subsahariana 69.060 532.964 391.713 174.833 11,71% -55,37%
1.3. África, no especificado 0 0 42.500 0 0,00% -100,00%
2. América 1.042.973 1.103.351 1.019.178 1.239.522 83,05% 21,62%
2.1. América Central y Caribe 731.193 755.712 564.500 751.070 50,32% 33,05%
2.2. América del Sur 311.780 347.640 454.678 430.349 28,83% -5,35%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 58.103 3,89% 100,00%
3. Asia 0 0 300.000 0 0,00% -100,00%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 300.000 0 0,00% -100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 50.000 263.188 152.270 63.123 4,23% -58,55%
AOD bilateral bruta 1.343.200 2.002.332 2.013.203 1.492.479 - -25,87%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Perú 303.959 342.747 342.747 350.719 23,50% 2,33%
2. Nicaragua 28.668 34.332 62.000 0 0,00% -100,00%
3. República Dominicana 0 0 0 0 0,00% -
4. Ecuador 7.821 4.893 111.931 600 0,04% -99,46%
5. Honduras 22.525 45.050 0 22.525 1,51% 100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 87.496 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 147.520 19.460 1,36% -86,81%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 210.000 14,64% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 350.719 24,45% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 106.806 63.123 4,40% -40,90%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 1.237.393 791.074 55,15% -36,07%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 42.500 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.621.716 1.434.376 100,00% -11,55%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 550.000 802.960 574.176 458.103 29,78% -20,22%
2. ONG y sociedad Civil 433.484 602.056 959.132 780.819 50,76% -18,59%
3. Partenariados Público Privados y Redes 170.728 270.738 164.270 151.727 9,86% -7,64%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 117.361 228.852 197.542 124.023 8,06% -37,22%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 71.627 97.725 118.083 23.706 1,54% -79,92%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.343.200 2.002.332 2.013.203 1.538.379 100,00% -23,59%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 117.361 207.828 197.542 124.023 100,00% -37,22%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 21.024 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 117.361 228.852 197.542 124.023 100,00% -37,22%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 5,90% 8,35% 6,01% 5,64% -35,21%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 2.665.897 3.487.935 16.054.112 3.347.073 44,07% -79,15%
2. AOD bilateral bruta 9.755.424 3.872.477 3.444.058 4.248.008 55,93% 23,34%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 6.162.365 162.873 151.335 158.550 2,09% 4,77%
2.2. AOD bilateral bruta directa 3.593.059 3.709.604 3.292.723 4.089.459 53,84% 24,20%
AOD total bruta (=1+2) 12.421.321 7.360.412 19.498.170 7.595.081 - -61,05%
3. Reembolsos -1.336.728 -6.338.447 -7.272.564 -6.251.046 -14,05%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -36.309 -6.235.672 -6.258.641 -6.182.950 -1,21%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -1.300.419 -102.775 -1.013.924 -68.096 -93,28%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 11.084.593 1.021.965 12.225.606 1.344.035 -89,01%
Participación en la AOD total neta Española 0,78% 0,08% 0,32% 0,06% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 8.714.303 2.381.603 2.230.917 2.353.558 57,32% 5,50%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 8.439.503 2.087.613 1.893.370 2.076.898 50,58% 9,69%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 556.000 886.970 239.383 242.183 5,90% 1,17%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 7.883.503 1.200.643 1.653.988 1.834.715 44,68% 10,93%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 274.800 293.990 337.546 276.660 6,74% -18,04%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 698.321 1.139.935 878.322 1.752.422 42,68% 99,52%
2. 1. Andalucía 450.233 600.000 443.904 664.676 16,19% 49,73%
2. 2. Aragón 27.393 50.872 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 28.400 132.509 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 30.000 0,73% 100,00%
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 84.000 80.000 1,95% -4,76%
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 49.312 61.126 233.561 5,69% 282,10%
2.11. Galicia 99.896 0 0 67.302 1,64% 100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 128.899 3,14% 100,00%
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 19.500 0,47% 100,00%
2.15. Navarra 0 285.000 267.051 80.956 1,97% -69,69%
2.16. País Vasco 92.400 22.241 22.241 47.527 1,16% 113,69%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 400.000 9,74% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 9.412.624 3.521.539 3.109.239 4.105.980 100,00% 32,06%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 7.883.503 1.200.643 1.653.988 1.834.715 44,68% 10,93%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017326
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.300.076 994.008 107.947 974.265 22,93% 802,54%
1.1. Norte de África 35.625 527.560 33.371 25.872 0,61% -22,47%
1.2. África Subsahariana 1.264.451 464.598 69.014 948.393 22,33% 1274,19%
1.3. África, no especificado 0 1.850 5.562 0 0,00% -100,00%
2. América 8.449.478 2.878.469 3.336.110 3.260.296 76,75% -2,27%
2.1. América Central y Caribe 6.934.285 268.286 881.711 442.279 10,41% -49,84%
2.2. América del Sur 1.515.192 2.610.183 2.454.400 2.370.489 55,80% -3,42%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 447.527 10,53% 100,00%
3. Asia 5.871 0 0 13.448 0,32% 100,00%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 10.721 0,25% 100,00%
3.2. Asia Central 0 0 0 2.727 0,06% 100,00%
3.3. Asia Sur 5.871 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 9.755.424 3.872.477 3.444.058 4.248.008 - 23,34%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Turquía 0 0 0 0 0,00% -
2. Níger 0 0 0 0 0,00% -
3. Bolivia 0 133.309 70.605 0 0,00% -100,00%
4. Territorios Palestinos 0 0 0 2.843 0,07% 100,00%
5. Mozambique 0 0 0 0 0,00% -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 19.500 0,46% 100,00%
2. Hambre Cero - - 38.105 472.442 11,17% 1139,84%
3. Salud y Bienestar - - 2.265 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 90.864 327.809 7,75% 260,77%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 12.544 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 2.334.642 2.325.663 54,97% -0,38%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 244.590 584.994 13,83% 139,17%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 400.000 9,45% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 5.516 63.750 1,51% 1055,68%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 1.302 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 3.274 34.651 0,82% 958,28%
16. Paz y Justicia - - 0 2.000 0,05% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 2.733.103 4.230.808 100,00% 54,80%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 450.225 298.218 605.286 500.083 8,92% -17,38%
2. ONG y sociedad Civil 1.133.344 1.962.688 878.251 1.469.767 26,23% 67,35%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 14.578 61.329 18.028 0,32% -70,61%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 8.828.262 3.650.808 16.205.447 3.505.623 62,55% -78,37%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 94.351 77.208 93.869 110.647 1,97% 17,87%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 10.506.181 6.003.501 17.844.182 5.604.147 100,00% -68,59%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.828.262 3.650.808 3.583.465 3.505.623 100,00% -2,17%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 6.000.000 0 12.621.982 0 0,00% -100,00%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 6.000.000 0 12.621.982 0 0,00% -100,00%
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 8.828.262 3.650.808 16.205.447 3.505.623 100,00% -78,37%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 80,81% 31,00% 48,02% 43,19% 10,93%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 14,44% 4,69% 13,80% 5,50% -60,49%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 20.477 11.829 19.220 19.772 100,00% 2,87%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 20.477 11.829 19.220 19.772 100,00% 2,87%
AOD total bruta (=1+2) 20.477 11.829 19.220 19.772 - 2,87%
3. Reembolsos 0 -56.343 -56.499 -27.721 -50,94%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -56.343 -56.499 -27.721 -50,94%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 20.477 -44.514 -37.279 -7.949 -78,68%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017328
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 4.704 2.750 13,91% -41,54%
1.1. Norte de África 0 0 0 0 0,00% -
1.2. África Subsahariana 0 0 4.704 2.750 13,91% -41,54%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 20.477 11.829 14.516 17.022 86,09% 17,26%
2.1. América Central y Caribe 3.254 0 0 0 0,00% -
2.2. América del Sur 17.223 11.829 14.516 17.022 86,09% 17,26%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 20.477 11.829 19.220 19.772 - 2,87%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Senegal 0 0 0 0 0,00% -
2. Población Saharaui 0 0 0 0 0,00% -
3. Argelia 0 0 0 0 0,00% -
- - - - - - -
- - - - - - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 7.840 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 11.380 11.506 100,00% 1,10%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 19.220 11.506 100,00% -40,14%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 3.254 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 17.223 11.829 19.220 19.772 100,00% 2,87%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 20.477 11.829 19.220 19.772 100,00% 2,87%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 84,83% 100,00% 100,00% 100,00% 2,87%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 3.500 25.195 27.265 17.871 100,00% -34,45%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 3.500 25.195 27.265 17.871 100,00% -34,45%
AOD total bruta (=1+2) 3.500 25.195 27.265 17.871 - -34,45%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 3.500 25.195 27.265 17.871 -34,45%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017330
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 25.195 0 5.757 32,21% 100,00%
1.1. Norte de África 0 25.195 0 0 0,00% -
1.2. África Subsahariana 0 0 0 5.757 32,21% 100,00%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 0 0 27.265 12.115 67,79% -55,57%
2.1. América Central y Caribe 0 0 25.000 0 0,00% -100,00%
2.2. América del Sur 0 0 2.265 12.115 67,79% 434,86%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 3.500 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 3.500 25.195 27.265 17.871 - -34,45%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Níger 0 0 0 0 0,00% -
2. Población Saharaui 0 0 0 0 0,00% -
3. Marruecos 0 25.195 0 0 0,00% -
4. Senegal 0 0 0 0 0,00% -
5. Guatemala 0 0 25.000 0 0,00% -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 25.000 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 2.265 9.761 100,00% 330,93%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 27.265 9.761 100,00% -64,20%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 25.000 0 0,00% -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 25.195 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 3.500 0 2.265 17.871 100,00% 689,02%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 3.500 25.195 27.265 17.871 100,00% -34,45%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) - 0,00% 8,31% 100,00% 688,77%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 11.208 12.498 12.554 12.567 3,94% 0,10%
2. AOD bilateral bruta 567.957 205.465 65.124 306.691 96,06% 370,94%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 567.957 205.465 65.124 306.691 96,06% 370,94%
AOD total bruta (=1+2) 579.165 217.962 77.677 319.257 - 311,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 579.165 217.962 77.677 319.257 311,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,04% 0,02% 0,00% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 0,00% -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 550.000 204.096 32.502 167.659 100,00% 415,84%
2. 1. Andalucía 500.000 48.192 0 167.659 100,00% 100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 50.000 0 32.502 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 155.904 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 550.000 204.096 32.502 167.659 100,00% 415,84%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017332
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 44.513 49.561 7.500 9.800 3,20% 30,67%
1.1. Norte de África 44.513 49.561 7.500 0 0,00% -100,00%
1.2. África Subsahariana 0 0 0 9.800 3,20% 100,00%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 510.944 155.904 57.624 209.325 68,25% 263,26%
2.1. América Central y Caribe 500.000 0 0 82 0,03% 100,00%
2.2. América del Sur 10.944 155.904 57.624 209.243 68,23% 263,12%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 12.500 0 0 18.000 5,87% 100,00%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 12.500 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 18.000 5,87% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 69.566 22,68% 100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 567.957 205.465 65.124 306.691 - 370,94%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Mozambique 0 0 0 0 0,00% -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 2.604 1,87% 100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 64.124 101.428 72,95% 58,18%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 1.000 0 0,00% -100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 35.000 25,17% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 65.124 139.032 100,00% 113,49%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 550.000 0 32.502 0 0,00% -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 10.944 155.904 14.993 129.150 41,73% 761,43%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 167.659 54,18% 100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 11.208 12.498 12.554 12.567 4,06% 0,10%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 7.013 49.561 17.629 82 0,03% -99,54%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 579.165 217.962 77.677 309.457 100,00% 298,39%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 11.208 12.498 12.554 12.567 100,00% 0,10%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 11.208 12.498 12.554 12.567 100,00% 0,10%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 100,00% 100,00% 11,27% 7,88% 76,40%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 2.338.423 2.336.738 77,09% -0,07%
2. AOD bilateral bruta 1.816.813 1.002.715 1.188.567 694.306 22,91% -41,58%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 8.137 0 0 100.000 3,30% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.808.676 1.002.715 1.188.567 594.306 19,61% -50,00%
AOD total bruta (=1+2) 1.816.813 1.002.715 3.526.990 3.031.044 - -14,06%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.816.813 1.002.715 3.526.990 3.031.044 -14,06%
Participación en la AOD total neta Española 0,13% 0,08% 0,09% 0,13% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 981.232 758.554 956.523 512.835 80,23% -46,39%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 968.214 708.100 950.000 497.015 77,75% -47,68%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 968.214 708.100 950.000 497.015 77,75% -47,68%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 13.018 50.454 6.523 15.820 2,47% 142,55%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 278.891 55.250 60.965 126.386 19,77% 107,31%
2. 1. Andalucía 214.731 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 29.750 55.250 36.965 55.448 8,67% 50,00%
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 8.137 0 24.000 57.041 8,92% 137,67%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 26.273 0 0 13.898 2,17% 100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.260.123 813.804 1.017.488 639.221 100,00% -37,18%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017334
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 346.327 49.228 6.113 1.116 0,16% -81,75%
1.1. Norte de África 305.558 47.034 3.694 0 0,00% -100,00%
1.2. África Subsahariana 40.769 2.195 2.419 1.116 0,16% -53,88%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 1.448.943 925.854 1.155.926 590.106 84,99% -48,95%
2.1. América Central y Caribe 975.693 518.331 1.076.127 506.620 72,97% -52,92%
2.2. América del Sur 473.250 366.234 79.799 74.286 10,70% -6,91%
2.3. América Latina, no especificado 0 41.290 0 9.200 1,33% 100,00%
3. Asia 424 23.142 2.353 44.911 6,47% 1808,33%
3.1. Oriente Medio 0 23.100 349 43.385 6,25% 12335,50%
3.2. Asia Central 0 0 1.510 1.203 0,17% -20,34%
3.3. Asia Sur 0 0 0 162 0,02% 100,00%
3.4. Asia Oriental 424 42 494 162 0,02% -67,29%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 21.120 0 24.174 58.173 8,38% 140,64%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 4.490 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.816.813 1.002.715 1.188.567 694.306 - -41,58%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Costa de Marfil 0 0 0 162 0,02% 100,00%
2. República Democrática del Congo 0 0 0 0 0,00% -
3. Territorios Palestinos 0 23.100 349 42.900 6,18% 12196,47%
- - - - - - -
- - - - - - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 4.224 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 161.169 457.080 71,73% 183,60%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 6.581 0 0,00% -100,00%
12. Consumo Responsable - - 990.000 180.185 28,27% -81,80%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 2.593 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 24.000 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.188.567 637.265 100,00% -46,38%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.239.121 498.554 967.823 412.835 13,62% -57,34%
2. ONG y sociedad Civil 497.476 443.142 155.214 167.574 5,53% 7,96%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 38.700 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 8.137 0 2.338.423 2.436.738 80,39% 4,20%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 72.079 57.018 26.830 13.898 0,46% -48,20%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.816.813 998.715 3.526.990 3.031.044 100,00% -14,06%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 8.137 0 2.338.423 2.336.738 95,90% -0,07%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 100.000 4,10% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 8.137 0 2.338.423 2.436.738 100,00% 4,20%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 12,93% 4,61% 1,68% 3,18% -14,93%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 222.367.149 43.021.717 378.115.874 32.673.140 23,58% -91,36%
2. AOD bilateral bruta 27.615.506 39.817.937 82.831.985 105.889.710 76,42% 27,84%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 8.757.275 18.901.733 56.902.492 82.124.228 59,27% 44,32%
2.2. AOD bilateral bruta directa 18.858.231 20.916.204 25.929.492 23.765.482 17,15% -8,35%
AOD total bruta (=1+2) 249.982.655 82.839.654 460.947.859 138.562.850 - -69,94%
3. Reembolsos -78.322.071 -7.460.185 -8.226.429 -6.936.341 -15,68%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -317.364 -7.456.881 -8.206.003 -6.918.862 -15,69%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -78.000.000 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -4.707 -3.304 -20.426 -17.479 -14,43%
AOD total neta (=1+2+3) 171.660.584 75.379.468 452.721.429 131.626.509 -70,93%
Participación en la AOD total neta Española 12,14% 5,97% 11,85% 5,80% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 18.129.381 31.723.981 25.396.127 24.018.954 69,27% -5,42%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 16.894.421 27.943.835 19.082.062 22.868.202 65,95% 19,84%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 8.989.916 9.625.388 8.218.789 9.865.274 28,45% 20,03%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 500.000 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 7.404.504 18.318.447 10.863.274 13.002.928 37,50% 19,70%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 669.593 2.616.515 2.289.440 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 563.066 636.660 555.457 300.587 0,87% -45,88%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 2.935.974 500.166 1,44% -82,96%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 524.970 524.970 350.000 1,01% -33,33%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 2.300 2.000 8.224 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 5.529.658 5.778.264 9.459.187 10.655.931 30,73% 12,65%
2. 1. Andalucía 2.432.716 2.400.878 4.776.749 3.510.497 10,12% -26,51%
2. 2. Aragón 158.418 158.805 165.718 339.614 0,98% 104,93%
2. 3. Asturias 0 67.000 0 23.600 0,07% 100,00%
2. 4. Baleares 0 659.178 0 113.478 0,33% 100,00%
2. 5. Cantabria 80.000 76.553 0 100.000 0,29% 100,00%
2. 6. Canarias 160.510 93.490 80.750 90.000 0,26% 11,46%
2. 7. Cataluña 400.540 0 1.536.273 553.116 1,60% -64,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 18.000 0 0 80.000 0,23% 100,00%
2. 9. Castilla y León 86.529 86.035 18.648 6.444 0,02% -65,44%
2.10. Extremadura 0 482.553 301.087 445.044 1,28% 47,81%
2.11. Galicia 73.799 181.232 169.008 93.400 0,27% -44,74%
2.12. La Rioja 0 0 0 22.041 0,06% 100,00%
2.13. Madrid 70.000 0 0 50.000 0,14% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 85.000 265.711 366.682 395.236 1,14% 7,79%
2.16. País Vasco 1.874.325 1.279.738 1.734.525 3.522.743 10,16% 103,10%
2.17. C. Valenciana 89.820 27.090 309.748 1.310.718 3,78% 323,16%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 23.659.038 37.502.245 34.855.314 34.674.885 100,00% -0,52%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 500.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 2.652.120 7.843.971 6.824.435 10.934.254 10,52% 60,22%
1.1. Norte de África 826.173 2.408.402 3.799.115 876.093 0,84% -76,94%
1.2. África Subsahariana 1.743.948 4.355.703 3.025.321 10.058.160 9,68% 232,47%
1.3. África, no especificado 82.000 1.079.865 0 0 0,00% -
2. América 16.922.997 18.748.788 15.695.883 17.661.506 17,00% 12,52%
2.1. América Central y Caribe 7.937.371 5.404.278 4.811.779 7.166.865 6,90% 48,94%
2.2. América del Sur 3.104.509 4.615.254 5.806.814 4.730.270 4,55% -18,54%
2.3. América Latina, no especificado 5.881.116 8.729.256 5.077.290 5.764.371 5,55% 13,53%
3. Asia 267.874 516.558 8.232.438 2.217.016 2,13% -73,07%
3.1. Oriente Medio 60.134 353.467 7.043.113 2.039.380 1,96% -71,04%
3.2. Asia Central 0 0 1.000.000 0 0,00% -100,00%
3.3. Asia Sur 30.541 37.356 66.855 36.939 0,04% -44,75%
3.4. Asia Oriental 177.199 125.735 122.469 140.697 0,14% 14,88%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 6.428 21.155 44.103.130 67.287.915 64,77% 52,57%
5. Oceanía 15.920 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 6.616.245 12.687.466 5.440.523 5.794.019 5,58% 6,50%
AOD bilateral bruta 26.481.584 39.817.937 80.296.409 103.894.710 - 29,39%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Turquía 6.428 6.191 43.915.310 67.203.471 64,68% 53,03%
2. Níger 165.555 0 1.302 6.000.000 5,78% 460793,21%
3. Bolivia 211.114 381.066 1.304.095 1.831.593 1,76% 40,45%
4. Nicaragua 995.751 584.480 585.418 1.652.310 1,59% 182,24%
5. Honduras 106.744 1.185.434 1.591.704 1.488.673 1,43% -6,47%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.238.019 8.144.303 24,89% 557,85%
2. Hambre Cero - - 2.185.594 5.236.727 16,00% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 816.311 1.010.460 3,09% 23,78%
4. Educación de Calidad - - 2.911.686 3.734.073 11,41% 28,24%
5. Igualdad de Género - - 328.896 216.885 0,66% -34,06%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 508.679 154.858 0,47% -69,56%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 5.241 242.395 0,74% 4524,83%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 331.836 148.507 0,45% -55,25%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 316.484 45.242 0,14% -85,70%
10. Reducción de las Desigualdades - - 123.192 352.139 1,08% 185,85%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 4.551.162 5.393.671 16,48% 18,51%
12. Consumo Responsable - - 569.442 1.084.417 3,31% 90,43%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 382.244 1.968.870 6,02% 415,08%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 252.294 422.540 1,29% 67,48%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 832.527 1.497.220 4,58% 79,84%
16. Paz y Justicia - - 3.730.486 2.662.504 8,14% -28,63%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 202.673 408.913 1,25% 101,76%
Total AOD bilateral bruta - - 19.286.767 32.723.723 100,00% 69,67%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 9.472.182 10.021.471 10.989.900 6.020.043 4,34% -45,22%
2. ONG y sociedad Civil 5.455.048 8.188.380 11.814.987 14.735.550 10,63% 24,72%
3. Partenariados Público Privados y Redes 1.875.922 1.081.391 1.452.817 682.119 0,49% -53,05%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 231.124.424 61.923.450 435.018.366 114.797.368 82,85% -73,61%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.529.423 1.461.638 1.348.885 1.571.824 1,13% 16,53%
6. Institución del Sector Privado 191.020 0 0 240.000 0,17% 100,00%
7. Otras entidades 334.634 163.323 322.904 515.946 0,37% 59,78%
AOD total Bruta 249.982.655 82.839.654 460.947.859 138.562.850 100,00% -69,94%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.403.125 11.717.034 4.183.364 3.145.518 2,74% -24,81%
2. Unión Europea 0 2.000.000 47.915.310 73.203.471 63,77% 52,78%
3. OMUDES de carácter financiero 153.784.348 8.752.669 97.757.135 1.500.000 1,31% -98,47%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 153.784.348 8.752.669 97.757.135 1.500.000 1,31% -98,47%
4. Otras OMUDES 56.059.775 17.469.668 20.312.558 36.948.379 32,19% 81,90%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 212.247.248 39.939.371 170.168.366 114.797.368 100,00% -32,54%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 1,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 20,29% 12,10% 4,31% 3,18% -40,84%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 50.792.739 12.284.970 15.579.315 27.630.216 80,80% 77,35%
2. AOD bilateral bruta 6.449.033 5.954.694 3.695.066 6.567.601 19,20% 77,74%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.674.305 2.773.852 868.726 1.755.996 5,13% 102,13%
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.774.728 3.180.842 2.826.340 4.811.605 14,07% 70,24%
AOD total bruta (=1+2) 57.241.771 18.239.663 19.274.381 34.197.817 - 77,43%
3. Reembolsos -3.766 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -3.766 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 57.238.006 18.239.663 19.274.381 34.197.817 77,43%
Participación en la AOD total neta Española 4,05% 1,44% 0,50% 1,51% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.948.071 4.667.552 2.467.748 4.588.775 75,33% 85,95%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.080.091 3.937.471 1.725.517 4.017.667 65,96% 132,84%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.010.228 3.226.705 1.480.125 3.792.763 62,27% 156,25%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 69.863 710.766 245.393 224.904 3,69% -8,35%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 165.411 107.710 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 702.568 622.371 742.231 571.109 9,38% -23,06%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 757.883 941.588 837.529 1.502.388 24,67% 79,38%
2. 1. Andalucía 0 99.509 78.938 417.885 6,86% 429,38%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 113.478 1,86% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 178.852 0 200.117 46.700 0,77% -76,66%
2. 8. Castilla - La Mancha 18.000 0 0 80.000 1,31% 100,00%
2. 9. Castilla y León 49.578 50.177 8.741 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 278.406 93.890 289.662 4,76% 208,51%
2.11. Galicia 13.262 39.497 26.235 0 0,00% -100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 50.000 0,82% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 498.191 473.998 429.608 504.663 8,29% 17,47%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 5.705.954 5.609.139 3.305.277 6.091.164 100,00% 84,29%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 974.817 507.859 296.792 782.186 11,91% 163,55%
1.1. Norte de África 584.680 305.862 134.933 53.303 0,81% -60,50%
1.2. África Subsahariana 308.137 201.997 161.860 728.883 11,10% 350,32%
1.3. África, no especificado 82.000 0 0 0 0,00% -
2. América 2.851.978 2.596.817 2.474.405 4.584.403 69,80% 85,27%
2.1. América Central y Caribe 1.388.468 669.366 1.191.791 2.846.092 43,34% 138,81%
2.2. América del Sur 1.035.035 1.890.045 1.221.997 1.724.360 26,26% 41,11%
2.3. América Latina, no especificado 428.475 37.405 60.616 13.951 0,21% -76,98%
3. Asia 6.650 0 101.336 11.436 0,17% -88,72%
3.1. Oriente Medio 0 0 35.000 11.436 0,17% -67,33%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 250 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 6.400 0 66.336 0 0,00% -100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 23.333 0 0,00% -100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 2.615.588 2.850.018 799.199 1.189.577 18,11% 48,85%
AOD bilateral bruta 6.449.033 5.954.694 3.695.066 6.567.601 - 77,74%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Población Saharaui 13.889 22.269 88.313 14.083 0,21% -84,05%
2. Siria 0 0 0 0 0,00% -
3. Territorios Palestinos 0 0 0 5.136 0,08% 100,00%
4. Níger 165.555 0 1.302 0 0,00% -100,00%
5. Malí 0 2.770 2.355 62.636 0,95% 2559,48%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 3.262 1.600 0,02% -50,95%
2. Hambre Cero - - 295.200 272.217 4,17% -7,79%
3. Salud y Bienestar - - 804.750 704.240 10,80% -12,49%
4. Educación de Calidad - - 124.170 223.836 3,43% 80,27%
5. Igualdad de Género - - 1.800 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 127.338 83.811 1,28% -34,18%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 4.101 22.525 0,35% 449,31%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 24.796 0,38% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 27.700 0,42% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 822.448 1.339.277 20,53% 62,84%
12. Consumo Responsable - - 82.577 4.417 0,07% -94,65%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 369.018 1.968.870 30,19% 433,54%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 202.637 422.540 6,48% 108,52%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 829.276 1.426.690 21,87% 72,04%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 3.666.577 6.522.518 100,00% 77,89%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.689.566 676.401 623.994 1.051.571 3,11% 68,52%
2. ONG y sociedad Civil 892.950 1.513.886 1.199.107 2.560.478 7,57% 113,53%
3. Partenariados Público Privados y Redes 1.433.575 498.741 551.392 331.208 0,98% -39,93%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 52.467.044 15.058.821 16.448.041 29.386.212 86,86% 78,66%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 403.815 398.964 264.210 501.376 1,48% 89,76%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 56.886.950 18.146.815 19.086.743 33.830.845 100,00% 77,25%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.143.125 4.507.034 2.003.364 3.028.638 10,31% 51,18%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 170.721 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 170.721 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 50.153.198 10.551.787 14.444.677 26.357.574 89,69% 82,47%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 52.467.044 15.058.821 16.448.041 29.386.212 100,00% 78,66%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 20,81% 31,49% 35,15% 9,69% -48,48%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
410 - Protección general del medio ambiente
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 171.574.410 30.736.747 362.536.559 5.042.924 4,83% -98,61%
2. AOD bilateral bruta 21.166.473 33.863.243 79.136.919 99.322.109 95,17% 25,51%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 7.082.970 16.127.881 56.033.766 80.368.232 77,01% 43,43%
2.2. AOD bilateral bruta directa 14.083.503 17.735.362 23.103.152 18.953.876 18,16% -17,96%
AOD total bruta (=1+2) 192.740.883 64.599.991 441.673.478 104.365.033 - -76,37%
3. Reembolsos -78.318.305 -7.460.185 -8.226.429 -6.936.341 -15,68%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -317.364 -7.456.881 -8.206.003 -6.918.862 -15,69%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -78.000.000 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -941 -3.304 -20.426 -17.479 -14,43%
AOD total neta (=1+2+3) 114.422.578 57.139.805 433.447.049 97.428.692 -77,52%
Participación en la AOD total neta Española 8,09% 4,53% 11,35% 4,29% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 14.516.552 27.339.715 67.244.264 88.531.479 90,61% 31,66%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 12.814.330 24.006.364 17.356.545 18.850.535 19,29% 8,61%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 8.011.449 19.703.483 13.053.664 14.547.654 14,89% 11,44%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 500.000 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 4.302.881 4.302.881 4.302.881 4.302.881 4,40% 0,00%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 1.585.986 2.616.515 2.380.015 1.500.000 1,54% -36,98%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 79.865 13.226 10.427 0,01% -21,16%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 2.935.974 500.166 0,51% -82,96%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 524.970 524.970 350.000 0,36% -33,33%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 2.300 2.000 8.224 6.880 0,01% -16,34%
1. 8. Mº de Fomento 113.936 110.000 110.000 110.000 0,11% 0,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 43.915.310 67.203.471 68,78% 53,03%
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 4.771.775 5.136.676 10.344.991 9.173.543 9,39% -11,32%
2. 1. Andalucía 2.432.716 2.601.369 5.997.811 3.092.612 3,17% -48,44%
2. 2. Aragón 158.418 158.805 165.718 339.614 0,35% 104,93%
2. 3. Asturias 0 67.000 0 23.600 0,02% 100,00%
2. 4. Baleares 0 659.178 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 80.000 76.553 0 100.000 0,10% 100,00%
2. 6. Canarias 160.510 93.490 80.750 90.000 0,09% 11,46%
2. 7. Cataluña 221.688 0 1.759.489 506.416 0,52% -71,22%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 36.951 35.858 9.907 6.444 0,01% -34,95%
2.10. Extremadura 0 204.147 207.197 155.382 0,16% -25,01%
2.11. Galicia 60.536 141.735 142.773 93.400 0,10% -34,58%
2.12. La Rioja 0 0 0 22.041 0,02% 100,00%
2.13. Madrid 70.000 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 85.000 265.711 366.682 395.236 0,40% 7,79%
2.16. País Vasco 1.376.134 805.740 1.304.917 3.038.080 3,11% 132,82%
2.17. C. Valenciana 89.820 27.090 309.748 1.310.718 1,34% 323,16%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 19.288.327 32.476.391 77.589.255 97.705.022 100,00% 25,93%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 500.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
430 - Otros multisectorial
430 - Otros multisectorial
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017340
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 1.677.304 7.336.112 6.527.643 10.152.067 10,22% 55,52%
1.1. Norte de África 241.493 2.102.540 3.664.182 822.790 0,83% -77,55%
1.2. África Subsahariana 1.435.811 4.153.707 2.863.461 9.329.277 9,39% 225,80%
1.3. África, no especificado 0 1.079.865 0 0 0,00% -
2. América 15.204.940 16.151.971 15.757.054 15.072.103 15,17% -4,35%
2.1. América Central y Caribe 7.682.825 4.734.911 6.155.563 6.315.773 6,36% 2,60%
2.2. América del Sur 2.069.474 2.725.209 4.584.816 3.005.910 3,03% -34,44%
2.3. América Latina, no especificado 5.452.641 8.691.851 5.016.674 5.750.420 5,79% 14,63%
3. Asia 261.224 516.558 8.131.102 2.205.580 2,22% -72,87%
3.1. Oriente Medio 60.134 353.467 7.008.113 2.027.945 2,04% -71,06%
3.2. Asia Central 0 0 1.000.000 0 0,00% -100,00%
3.3. Asia Sur 30.291 37.356 66.855 36.939 0,04% -44,75%
3.4. Asia Oriental 170.799 125.735 56.133 140.697 0,14% 150,65%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 6.428 21.155 44.079.797 67.287.915 67,75% 52,65%
5. Oceanía 15.920 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 4.000.657 9.837.448 4.641.324 4.604.442 4,64% -0,79%
AOD bilateral bruta 21.166.473 33.863.243 79.136.919 99.322.109 - 25,51%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Líbano 0 0 3.342.536 500.166 0,50% -85,04%
2. Territorios Palestinos 60.000 353.338 639.034 1.479.120 1,49% 131,46%
3. Haití 24.129 8.000 0 0 0,00% -
4. Ecuador 386.819 338.779 844.501 221.996 0,22% -73,71%
5. República Democrática del Congo 15.025 0 0 0 0,00% -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.234.757 8.142.703 31,08% 559,46%
2. Hambre Cero - - 1.890.394 4.964.509 18,95% 162,62%
3. Salud y Bienestar - - 11.561 306.220 1,17% 2548,74%
4. Educación de Calidad - - 2.787.516 3.510.238 13,40% 25,93%
5. Igualdad de Género - - 327.096 216.885 0,83% -33,69%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 381.341 71.047 0,27% -81,37%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 1.141 219.870 0,84% 19177,19%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 331.836 123.711 0,47% -62,72%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 316.484 17.542 0,07% -94,46%
10. Reducción de las Desigualdades - - 123.192 352.139 1,34% 185,85%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 3.728.714 4.054.394 15,47% 8,73%
12. Consumo Responsable - - 486.865 1.080.000 4,12% 121,83%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 13.226 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 49.657 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 3.251 70.529 0,27% 2069,52%
16. Paz y Justicia - - 3.730.486 2.662.504 10,16% -28,63%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 202.673 408.913 1,56% 101,76%
Total AOD bilateral bruta - - 15.620.190 26.201.205 100,00% 67,74%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 7.782.616 9.345.070 10.365.906 4.968.471 4,78% -52,07%
2. ONG y sociedad Civil 4.562.099 6.674.494 10.615.880 12.175.072 11,71% 14,69%
3. Partenariados Público Privados y Redes 442.347 582.650 901.425 350.911 0,34% -61,07%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 178.657.380 46.864.628 418.570.326 85.411.157 82,15% -79,59%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.125.608 1.062.674 1.084.675 1.070.448 1,03% -1,31%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 192.570.050 64.529.516 441.538.211 103.976.058 100,00% -76,45%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 260.000 7.210.000 2.180.000 116.880 0,14% -94,64%
2. Unión Europea 0 2.000.000 47.915.310 73.203.471 85,71% 52,78%
3. OMUDES de carácter financiero 172.490.803 30.736.747 362.607.135 1.500.000 1,76% -99,59%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 18.877.176 21.984.078 264.850.000 0 0,00% -100,00%
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 153.613.627 8.752.669 97.757.135 1.500.000 1,76% -98,47%
4. Otras OMUDES 5.906.577 6.917.881 5.867.881 10.590.805 12,40% 80,49%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 178.657.380 46.864.628 418.570.326 85.411.157 100,00% -79,59%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 2,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 43,67% 29,27% 39,56% 21,75% -57,44%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
430 - Otros multisectorial
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 6.992.538 7.447.152 7.409.819 5.572.252 100,00% -24,80%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 6.992.538 7.447.152 7.409.819 5.572.252 100,00% -24,80%
AOD total bruta (=1+2) 6.992.538 7.447.152 7.409.819 5.572.252 - -24,80%
3. Reembolsos -940.304 -1.880.636 -1.880.693 -1.922.178 2,21%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -940.304 -1.880.636 -1.880.693 -1.922.178 2,21%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 6.052.234 5.566.516 5.529.126 3.650.074 -33,98%
Participación en la AOD total neta Española 0,43% 0,44% 0,14% 0,16% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.918.096 5.859.204 4.695.230 3.479.597 64,29% -25,89%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.815.596 5.488.917 4.324.943 3.402.524 62,87% -21,33%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.815.596 5.488.917 4.324.943 3.402.524 62,87% -21,33%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 102.500 370.287 370.287 77.073 1,42% -79,19%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.613.399 1.486.161 2.021.576 1.932.598 35,71% -4,40%
2. 1. Andalucía 299.701 0 1.069.689 718.700 13,28% -32,81%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 484.500 381.500 309.973 125.200 2,31% -59,61%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 20.000 20.000 15.000 15.000 0,28% 0,00%
2. 7. Cataluña 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 51.200 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 8.827 0 86.355 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 293.461 0 50.000 0,92% 100,00%
2.11. Galicia 171.000 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 35.000 0 67.371 1,24% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 200.000 200.000 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 180.000 380.000 200.000 756.327 13,97% 278,16%
2.17. C. Valenciana 249.371 125.000 320.558 200.000 3,70% -37,61%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 6.531.494 7.345.365 6.716.806 5.412.195 100,00% -19,42%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
500 - Ayudas en Forma de Suministro y bienes y programas
500 - Ayuda en forma de suministro de bienes y ayuda general para programa
4.2.1. Sectores CAD - No Distribuibles Sectorialmente
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 6.378.319 7.024.558 5.980.356 4.792.923 86,01% -19,86%
1.1. Norte de África 2.632.681 2.821.590 1.423.389 1.502.477 26,96% 5,56%
1.2. África Subsahariana 3.745.638 4.189.099 4.556.967 3.290.446 59,05% -27,79%
1.3. África, no especificado 0 13.869 0 0 0,00% -
2. América 212.018 199.602 1.111.989 579.329 10,40% -47,90%
2.1. América Central y Caribe 137.975 58.537 945.963 338.014 6,07% -64,27%
2.2. América del Sur 74.043 141.065 166.026 241.315 4,33% 45,35%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 402.201 222.992 297.474 199.999 3,59% -32,77%
3.1. Oriente Medio 299.701 25.000 105.000 199.999 3,59% 90,48%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 5.518 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 102.500 192.474 192.474 0 0,00% -100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 6.992.538 7.447.152 7.409.819 5.572.252 - -24,80%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Senegal 260.000 1.186.782 1.620.798 1.366.113 24,52% -15,71%
2. Níger 1.225.000 1.325.000 1.225.653 1.212.500 21,76% -1,07%
3. Población Saharaui 2.632.681 2.641.590 1.408.389 1.077.717 19,34% -23,48%
4. Marruecos 0 0 0 419.760 7,53% 100,00%
5. Guatemala 27.149 56.991 407.463 334.833 6,01% -17,82%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.021.287 2.084.440 39,51% 104,10%
2. Hambre Cero - - 2.149.233 2.751.983 52,17% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 20.000 426.825 8,09% 2034,13%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 7.000 0,13% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 86.355 4.930 0,09% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 1.000.000 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 4.276.875 5.275.179 100,00% 100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.866.294 3.621.422 3.940.287 2.496.833 44,81% -36,63%
2. ONG y sociedad Civil 5.126.245 3.825.729 3.454.532 3.046.624 54,67% -11,81%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 13.795 0,25% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 15.000 15.000 0,27% 0,00%
AOD total Bruta 6.992.538 7.447.152 7.409.819 5.572.252 100,00% -24,80%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 22,52% 9,68% 0,28% -98,06%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
500 - Ayudas en Forma de Suministro y bienes y programas
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 500.000 2.013.448 2.020.000 1.010.200 100,00% -49,99%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 500.000 2.013.448 2.020.000 1.010.200 100,00% -49,99%
AOD total bruta (=1+2) 500.000 2.013.448 2.020.000 1.010.200 - -49,99%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 500.000 2.013.448 2.020.000 1.010.200 -49,99%
Participación en la AOD total neta Española 0,04% 0,16% 0,05% 0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 500.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 100,00% -50,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 500.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 100,00% -50,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 500.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 100,00% -50,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 500.000 2.000.000 2.020.000 1.000.000 100,00% -50,50%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 500.000 2.007.930 2.000.000 1.010.200 100,00% -49,49%
1.1. Norte de África 0 0 0 10.200 1,01% 100,00%
1.2. África Subsahariana 500.000 2.005.081 2.000.000 1.000.000 98,99% -50,00%
1.3. África, no especificado 0 2.849 0 0 0,00% -
2. América 0 0 0 0 0,00% -
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 0,00% -
2.2. América del Sur 0 0 0 0 0,00% -
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 5.518 0 0 0,00% -
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 5.518 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 500.000 2.013.448 2.020.000 1.010.200 - -49,99%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Filipinas 0 0 0 0 0,00% -
2. República Dominicana 0 0 0 0 0,00% -
3. El Salvador 0 0 0 0 0,00% -
4. Haití 0 0 0 0 0,00% -
5. Pakistán 0 0 0 0 0,00% -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 1.000.000 99,48% 100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 20.000 5.200 0,52% -74,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 1.000.000 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.020.000 1.005.200 100,00% -1,45%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 500.000 2.000.000 2.020.000 1.000.000 98,99% -50,50%
2. ONG y sociedad Civil 0 13.448 0 10.200 1,01% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 500.000 2.013.448 2.020.000 1.010.200 100,00% -49,99%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 6.390.038 5.063.417 5.019.532 4.484.979 100,00% -10,65%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 6.390.038 5.063.417 5.019.532 4.484.979 100,00% -10,65%
AOD total bruta (=1+2) 6.390.038 5.063.417 5.019.532 4.484.979 - -10,65%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 6.390.038 5.063.417 5.019.532 4.484.979 -10,65%
Participación en la AOD total neta Española 0,45% 0,40% 0,13% 0,20% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.315.596 3.488.917 2.324.943 2.402.524 55,42% 3,34%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.315.596 3.488.917 2.324.943 2.402.524 55,42% 3,34%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.315.596 3.488.917 2.324.943 2.402.524 55,42% 3,34%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.613.399 1.486.161 2.001.576 1.932.598 44,58% -3,45%
2. 1. Andalucía 299.701 0 1.069.689 718.700 16,58% -32,81%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 484.500 381.500 309.973 125.200 2,89% -59,61%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 20.000 20.000 15.000 15.000 0,35% 0,00%
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 51.200 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 8.827 0 86.355 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 293.461 0 50.000 1,15% 100,00%
2.11. Galicia 171.000 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 35.000 0 67.371 1,55% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 200.000 200.000 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 180.000 380.000 200.000 756.327 17,45% 278,16%
2.17. C. Valenciana 249.371 125.000 320.558 200.000 4,61% -37,61%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 5.928.994 4.975.078 4.326.519 4.335.122 100,00% 0,20%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 5.878.319 4.838.815 3.802.543 3.705.650 82,62% -2,55%
1.1. Norte de África 2.632.681 2.821.590 1.423.389 1.492.277 33,27% 4,84%
1.2. África Subsahariana 3.245.638 2.006.204 2.379.154 2.213.373 49,35% -6,97%
1.3. África, no especificado 0 11.020 0 0 0,00% -
2. América 212.018 199.602 1.111.989 579.329 12,92% -47,90%
2.1. América Central y Caribe 137.975 58.537 945.963 338.014 7,54% -64,27%
2.2. América del Sur 74.043 141.065 166.026 241.315 5,38% 45,35%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 299.701 25.000 105.000 199.999 4,46% 90,48%
3.1. Oriente Medio 299.701 25.000 105.000 199.999 4,46% 90,48%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 6.390.038 5.063.417 5.019.532 4.484.979 - -10,65%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Ecuador 0 0 110.000 7.000 0,16% -93,64%
2. Paraguay 21.000 0 0 1.865 0,04% 100,00%
3. República Dominicana 0 0 0 0 0,00% -
- - - - - - -
- - - - - - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.021.287 1.084.440 25,40% 6,18%
2. Hambre Cero - - 2.149.233 2.751.983 64,45% 28,04%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 421.625 9,87% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 7.000 0,16% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 86.355 4.930 0,12% -94,29%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 3.256.875 4.269.979 100,00% 31,11%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.263.794 1.251.135 1.550.000 1.419.760 31,76% -8,40%
2. ONG y sociedad Civil 5.126.245 3.812.281 3.454.532 3.036.424 67,93% -12,10%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 13.795 0,31% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 6.390.038 5.063.417 5.004.532 4.469.979 100,00% -10,68%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 41,26% 13,10% 0,28% -98,07%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 102.500 370.287 370.287 77.073 100,00% -79,19%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 102.500 370.287 370.287 77.073 100,00% -79,19%
AOD total bruta (=1+2) 102.500 370.287 370.287 77.073 - -79,19%
3. Reembolsos -940.304 -1.880.636 -1.880.693 -1.922.178 2,21%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -940.304 -1.880.636 -1.880.693 -1.922.178 2,21%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -837.804 -1.510.349 -1.510.406 -1.845.105 22,16%
Participación en la AOD total neta Española -0,06% -0,12% -0,04% -0,08% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 102.500 370.287 370.287 77.073 100,00% -79,19%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 102.500 370.287 370.287 77.073 100,00% -79,19%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 102.500 370.287 370.287 77.073 100,00% -79,19%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 177.813 177.813 77.073 100,00% -56,66%
1.1. Norte de África 0 0 0 0 0,00% -
1.2. África Subsahariana 0 177.813 177.813 77.073 100,00% -56,66%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 0 0 0 0 0,00% -
2.1. América Central y Caribe 0 0 0 0 0,00% -
2.2. América del Sur 0 0 0 0 0,00% -
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 102.500 192.474 192.474 0 0,00% -100,00%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 102.500 192.474 192.474 0 0,00% -100,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 102.500 370.287 370.287 77.073 - -79,19%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Siria 0 0 0 0 0,00% -
2. Venezuela 0 0 0 0 0,00% -
3. Ucrania 0 0 0 0 0,00% -
4. Colombia 0 0 0 0 0,00% -
5. El Salvador 0 0 0 0 0,00% -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 102.500 370.287 370.287 77.073 100,00% -79,19%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 102.500 370.287 370.287 77.073 100,00% -79,19%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) - - - - -
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 1.506.452 3,56% 100,00%
2. AOD bilateral bruta 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 96,44% -97,86%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 96,44% -97,86%
AOD total bruta (=1+2) 0 114.770.000 1.910.061.078 42.340.883 - -97,78%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 114.770.000 1.910.061.078 42.340.883 -97,78%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 9,09% 50,01% 1,86% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 100,00% -97,86%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 100,00% -97,86%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 100,00% -97,86%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 100,00% -97,86%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
600 - Actividades relacionadas con la deuda
600 - Actividades relacionadas con la deuda
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017350
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 0 0 0 40.830.333 99,99% 100,00%
1.1. Norte de África 0 0 0 0 0,00% -
1.2. África Subsahariana 0 0 0 40.830.333 99,99% 100,00%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
2.1. América Central y Caribe 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
2.2. América del Sur 0 0 0 0 0,00% -
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 0 0 0 4.098 0,01% 100,00%
3.1. Oriente Medio 0 0 0 4.098 0,01% 100,00%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 0 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 0 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 - -97,86%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Costa de Marfil 0 0 0 37.334.849 91,43% 100,00%
2. República Democrática del Congo 0 0 0 3.495.484 8,56% 100,00%
3. Territorios Palestinos 0 0 0 4.098 0,01% 100,00%
- - - - - - -
- - - - - - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 1.329.840 25,39% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 1.910.061.078 3.908.352 74,61% -99,80%
Total AOD bilateral bruta - - 1.910.061.078 5.238.192 100,00% -99,73%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 96,44% -97,86%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 1.506.452 3,56% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 114.770.000 1.910.061.078 42.340.883 100,00% -97,78%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 1.506.452 100,00% 100,00%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 1.506.452 100,00% 100,00%
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 1.506.452 100,00% 100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) - 34,50% 19,63% 43,59% -95,25%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 56.835.409 49.581.776 51.309.892 54.404.700 100,00% 6,03%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 32.805.389 26.124.028 25.048.908 18.146.815 33,36% -27,55%
2.2. AOD bilateral bruta directa 24.030.019 23.457.748 26.260.984 36.257.885 66,64% 38,07%
AOD total bruta (=1+2) 56.835.409 49.581.776 51.309.892 54.404.700 - 6,03%
3. Reembolsos -956.206 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) -956.206 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 55.879.203 49.581.776 51.309.892 54.404.700 6,03%
Participación en la AOD total neta Española 3,95% 3,93% 1,34% 2,40% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 45.660.184 35.861.580 32.524.350 42.731.116 83,26% 31,38%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 45.587.308 35.757.848 32.369.789 39.303.669 76,58% 21,42%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 13.897.919 11.535.820 9.082.747 21.580.854 42,05% 137,60%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 31.689.389 24.222.028 23.287.042 17.722.815 34,53% -23,89%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 72.876 103.732 154.561 3.427.447 6,68% 2117,54%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 7.969.315 8.036.617 10.651.534 8.590.244 16,74% -19,35%
2. 1. Andalucía 2.981.389 880.487 2.522.236 979.840 1,91% -61,15%
2. 2. Aragón 235.000 201.500 179.943 269.799 0,53% 49,94%
2. 3. Asturias 211.489 295.000 363.113 150.000 0,29% -58,69%
2. 4. Baleares 50.000 319.808 431.655 369.851 0,72% -14,32%
2. 5. Cantabria 30.000 60.000 0 30.000 0,06% 100,00%
2. 6. Canarias 0 0 82.468 55.000 0,11% -33,31%
2. 7. Cataluña 231.734 0 520.741 18.131 0,04% -96,52%
2. 8. Castilla - La Mancha 360.000 168.534 195.400 170.400 0,33% -12,79%
2. 9. Castilla y León 100.000 175.000 230.000 115.000 0,22% -50,00%
2.10. Extremadura 106.000 1.428.049 312.598 688.811 1,34% 120,35%
2.11. Galicia 334.238 380.060 140.000 511.162 1,00% 265,12%
2.12. La Rioja 0 90.000 305.000 211.189 0,41% -30,76%
2.13. Madrid 100.000 67.485 1.112.439 564.047 1,10% -49,30%
2.14. Murcia 0 0 90.000 0 0,00% -100,00%
2.15. Navarra 266.286 260.000 440.000 536.750 1,05% 21,99%
2.16. País Vasco 2.588.180 2.935.694 2.230.219 3.420.898 6,67% 53,39%
2.17. C. Valenciana 375.000 775.000 1.495.721 499.366 0,97% -66,61%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 53.629.500 43.898.197 43.175.884 51.321.359 100,00% 18,87%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
700 - Ayuda de Emergencia
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4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017352
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 20.803.438 12.171.542 11.928.284 15.546.738 28,91% 30,34%
1.1. Norte de África 2.241.260 3.290.853 5.878.590 4.987.918 9,28% -15,15%
1.2. África Subsahariana 17.607.421 8.661.082 5.829.747 10.464.793 19,46% 79,51%
1.3. África, no especificado 954.757 219.607 219.947 94.026 0,17% -57,25%
2. América 1.831.042 4.096.821 9.139.820 7.834.280 14,57% -14,28%
2.1. América Central y Caribe 493.720 1.270.615 2.842.114 3.640.259 6,77% 28,08%
2.2. América del Sur 1.286.154 1.516.207 6.297.707 4.194.021 7,80% -33,40%
2.3. América Latina, no especificado 51.168 1.310.000 0 0 0,00% -
3. Asia 23.220.959 23.489.530 20.632.037 19.525.346 36,31% -5,36%
3.1. Oriente Medio 18.654.989 19.033.149 17.936.141 16.621.070 30,91% -7,33%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 375.000 1.572.381 35.295 235.000 0,44% 565,82%
3.4. Asia Oriental 4.190.971 2.884.000 2.660.601 2.669.277 4,96% 0,33%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 80.000 265.000 252.863 110.000 0,20% -56,50%
5. Oceanía 0 50.000 0 25.000 0,05% 100,00%
6. PVD, no especificado 10.146.220 8.858.883 7.986.888 10.730.003 19,95% 34,35%
AOD bilateral bruta 56.081.659 48.931.776 49.939.892 53.771.367 - 7,67%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Población Saharaui 2.149.772 3.150.953 4.410.894 4.887.918 9,09% 10,81%
2. Líbano 25.000 4.903.209 2.656.590 4.820.055 8,96% 81,44%
3. Siria 9.018.445 6.178.804 6.140.346 4.441.273 8,26% -27,67%
4. Territorios Palestinos 9.005.343 2.271.000 2.641.210 3.657.784 6,80% 38,49%
5. Níger 2.175.000 1.063.710 1.893.750 2.681.750 4,99% 41,61%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 10.715.472 6.812.359 39,93% -36,43%
2. Hambre Cero - - 1.567.897 1.905.818 11,17% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 1.709.990 441.495 2,59% -74,18%
4. Educación de Calidad - - 454.019 813.679 4,77% 79,22%
5. Igualdad de Género - - 140.692 379.840 2,23% 169,98%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.524.782 994.141 5,83% -34,80%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 338.582 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 84.428 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 1.489.822 1.641.921 9,62% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 681.141 629.820 3,69% -7,53%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 155.507 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 86.997 3.390.342 19,87% 3797,08%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 50.000 50.000 0,29% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 18.999.329 17.059.415 100,00% -10,21%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.300.213 1.351.193 1.881.576 5.450.904 10,02% 189,70%
2. ONG y sociedad Civil 34.244.177 28.036.883 29.955.985 30.774.163 56,57% 2,73%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 50.000 145.164 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 21.145.889 20.135.528 19.148.908 18.146.815 33,36% -5,23%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 38.471 8.172 122.222 7.818 0,01% -93,60%
6. Institución del Sector Privado 59.920 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 46.738 0 56.037 25.000 0,05% -55,39%
AOD total Bruta 56.835.409 49.581.776 51.309.892 54.404.700 100,00% 6,03%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 19.362.389 19.735.528 18.748.908 17.846.815 98,35% -4,81%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 1.125.000 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 1.125.000 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 658.500 400.000 400.000 300.000 1,65% -25,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 21.145.889 20.135.528 19.148.908 18.146.815 100,00% -5,23%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 1,22% 22,62% 24,09% 17,03% -22,33%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 49.463.754 42.291.665 43.943.097 45.351.918 100,00% 3,21%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 30.205.389 24.919.545 24.998.908 18.146.815 40,01% -27,41%
2.2. AOD bilateral bruta directa 19.258.365 17.372.120 18.944.189 27.205.103 59,99% 43,61%
AOD total bruta (=1+2) 49.463.754 42.291.665 43.943.097 45.351.918 - 3,21%
3. Reembolsos -956.206 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) -956.206 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 48.507.549 42.291.665 43.943.097 45.351.918 3,21%
Participación en la AOD total neta Española 3,43% 3,35% 1,15% 2,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 39.817.293 31.807.315 29.155.781 37.021.683 86,34% 26,98%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 39.817.293 31.807.315 29.025.175 36.525.431 85,19% 25,84%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 39.817.293 31.807.315 29.025.175 36.525.431 85,19% 25,84%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 130.606 496.252 1,16% 279,96%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 7.855.845 7.048.383 9.564.495 5.855.164 13,66% -38,78%
2. 1. Andalucía 3.561.746 1.700.000 2.675.545 379.840 0,89% -85,80%
2. 2. Aragón 235.000 125.750 179.943 201.223 0,47% 11,83%
2. 3. Asturias 187.496 295.000 208.113 150.000 0,35% -27,92%
2. 4. Baleares 50.000 244.808 431.655 329.851 0,77% -23,58%
2. 5. Cantabria 30.000 60.000 0 30.000 0,07% 100,00%
2. 6. Canarias 0 0 102.468 0 0,00% -100,00%
2. 7. Cataluña 231.734 0 520.741 218.131 0,51% -58,11%
2. 8. Castilla - La Mancha 360.000 168.534 195.400 85.400 0,20% -56,29%
2. 9. Castilla y León 100.000 175.000 140.000 115.000 0,27% -17,86%
2.10. Extremadura 106.000 1.327.187 412.598 792.811 1,85% 92,15%
2.11. Galicia 334.238 310.060 231.866 511.162 1,19% 120,46%
2.12. La Rioja 0 90.000 285.000 211.189 0,49% -25,90%
2.13. Madrid 100.000 67.485 1.112.439 432.047 1,01% -61,16%
2.14. Murcia 0 0 90.000 50.000 0,12% -44,44%
2.15. Navarra 266.286 240.000 440.000 510.000 1,19% 15,91%
2.16. País Vasco 1.918.345 1.540.211 1.198.726 1.339.145 3,12% 11,71%
2.17. C. Valenciana 375.000 704.348 1.340.000 499.366 1,16% -62,73%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 47.673.138 38.855.698 38.720.275 42.876.847 100,00% 10,73%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 20.379.358 10.726.280 11.115.940 14.909.556 32,88% 34,13%
1.1. Norte de África 2.236.918 2.780.670 5.832.321 4.961.168 10,94% -14,94%
1.2. África Subsahariana 17.197.683 7.726.002 5.063.671 9.854.361 21,73% 94,61%
1.3. África, no especificado 944.757 219.607 219.947 94.026 0,21% -57,25%
2. América 931.324 2.185.397 6.653.266 6.230.439 13,74% -6,36%
2.1. América Central y Caribe 200.094 323.549 2.275.882 2.743.185 6,05% 20,53%
2.2. América del Sur 731.230 551.848 4.377.383 3.487.255 7,69% -20,33%
2.3. América Latina, no especificado 0 1.310.000 0 0 0,00% -
3. Asia 18.298.102 20.206.106 17.946.142 13.346.920 29,43% -25,63%
3.1. Oriente Medio 17.546.704 18.157.757 17.440.742 12.996.920 28,66% -25,48%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 1.542.349 5.400 100.000 0,22% 1751,85%
3.4. Asia Oriental 751.398 506.000 500.000 250.000 0,55% -50,00%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 80.000 265.000 252.863 110.000 0,24% -56,50%
5. Oceanía 0 50.000 0 25.000 0,06% 100,00%
6. PVD, no especificado 9.774.970 8.858.883 7.974.888 10.730.003 23,66% 34,55%
AOD bilateral bruta 49.463.754 42.291.665 43.943.097 45.351.918 - 3,21%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Población Saharaui 2.149.772 2.640.770 4.367.644 4.861.168 10,72% 11,30%
2. Siria 9.018.445 6.108.151 6.140.346 4.388.273 9,68% -28,53%
3. Territorios Palestinos 7.897.059 1.563.293 2.234.070 3.067.789 6,76% 37,32%
4. Níger 2.175.000 1.055.536 1.800.000 2.588.000 5,71% 43,78%
5. Malí 1.973.068 1.707.885 1.834.527 2.547.297 5,62% 38,85%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 8.403.357 5.671.171 53,60% -32,51%
2. Hambre Cero - - 1.567.897 1.724.075 16,30% 9,96%
3. Salud y Bienestar - - 1.479.990 441.495 4,17% -70,17%
4. Educación de Calidad - - 434.019 228.468 2,16% -47,36%
5. Igualdad de Género - - 49.950 379.840 3,59% 660,44%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.517.282 744.866 7,04% -50,91%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 47.500 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 84.428 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 990.294 902.559 8,53% -8,86%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 86.997 437.437 4,13% 402,82%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 50.000 50.000 0,47% 0,00%
Total AOD bilateral bruta - - 14.711.715 10.579.912 100,00% -28,09%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 342.337 679.861 1.612.271 1.819.709 4,01% 12,87%
2. ONG y sociedad Civil 30.179.604 22.380.759 22.983.409 25.356.594 55,94% 10,33%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 50.000 145.164 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 18.920.889 19.181.045 19.098.908 18.146.815 40,04% -4,99%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 924 0 103.345 3.800 0,01% -96,32%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 49.443.754 42.291.665 43.943.097 45.326.918 100,00% 3,15%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 18.262.389 18.781.045 18.698.908 17.846.815 98,35% -4,56%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 658.500 400.000 400.000 300.000 1,65% -25,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 18.920.889 19.181.045 19.098.908 18.146.815 100,00% -4,99%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 2,96% 62,23% 54,80% 22,79% -53,04%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.758.595 2.318.225 2.645.027 5.069.921 100,00% 91,68%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.000.000 854.483 50.000 0 0,00% -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 758.595 1.463.742 2.595.027 5.069.921 100,00% 95,37%
AOD total bruta (=1+2) 1.758.595 2.318.225 2.645.027 5.069.921 - 91,68%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.758.595 2.318.225 2.645.027 5.069.921 91,68%
Participación en la AOD total neta Española 0,12% 0,18% 0,07% 0,22% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.000.000 878.515 412.781 3.091.155 61,38% 648,86%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.000.000 854.483 412.781 165.000 3,28% -60,03%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 1.000.000 854.483 412.781 165.000 3,28% -60,03%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 24.032 0 2.926.155 58,11% 100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 693.827 1.212.231 1.242.988 1.944.766 38,62% 56,46%
2. 1. Andalucía 0 0 294.385 0 0,00% -100,00%
2. 2. Aragón 0 75.750 0 68.576 1,36% 100,00%
2. 3. Asturias 23.993 0 155.000 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 75.000 0 40.000 0,79% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 55.000 1,09% 100,00%
2. 7. Cataluña 0 0 50.000 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 65.000 1,29% 100,00%
2. 9. Castilla y León 0 0 90.000 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 103.000 0 70.000 1,39% 100,00%
2.11. Galicia 0 70.000 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
2.13. Madrid 0 0 0 132.000 2,62% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 20.000 0 26.750 0,53% 100,00%
2.16. País Vasco 669.835 797.829 477.882 1.487.440 29,54% 211,26%
2.17. C. Valenciana 0 70.652 155.721 0 0,00% -100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.693.827 2.090.746 1.655.770 5.035.921 100,00% 204,14%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 309.738 1.110.139 314.364 491.932 9,70% 56,48%
1.1. Norte de África 0 510.183 44.750 26.750 0,53% -40,22%
1.2. África Subsahariana 309.738 599.956 269.614 465.182 9,18% 72,54%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 38.453 199.663 1.813.628 953.839 18,81% -47,41%
2.1. América Central y Caribe 23.993 199.663 1.013.903 342.348 6,75% -66,23%
2.2. América del Sur 14.460 0 799.725 611.491 12,06% -23,54%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 1.410.404 1.008.424 517.035 3.624.150 71,48% 600,95%
3.1. Oriente Medio 1.005.847 875.392 487.140 3.624.150 71,48% 643,96%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 30.032 29.895 0 0,00% -100,00%
3.4. Asia Oriental 404.558 103.000 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.758.595 2.318.225 2.645.027 5.069.921 - 91,68%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Líbano 0 97.033 80.000 2.981.155 58,80% 3626,44%
2. Territorios Palestinos 1.005.847 707.707 407.140 589.995 11,64% 44,91%
3. Haití 0 0 946.811 257.628 5,08% -72,79%
4. Ecuador 0 0 799.725 229.873 4,53% -71,26%
5. República Democrática del Congo 301.138 501.133 30.000 200.000 3,94% 566,67%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.169.913 121.700 2,59% -89,60%
2. Hambre Cero - - 0 170.492 3,63% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 230.000 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 20.000 585.211 12,46% 2826,06%
5. Igualdad de Género - - 90.742 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 7.500 249.274 5,31% 3223,66%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 237.140 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 443.951 615.344 13,11% 38,61%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 15.000 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 2.952.905 62,90% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 2.214.246 4.694.926 100,00% 112,03%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 31.532 8.250 3.091.155 60,97% 37368,55%
2. ONG y sociedad Civil 749.835 1.432.210 2.530.845 1.978.766 39,03% -21,81%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.000.000 854.483 50.000 0 0,00% -100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 4.460 0 11.895 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.754.295 2.318.225 2.600.990 5.069.921 100,00% 94,92%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.000.000 854.483 50.000 0 - -100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.000.000 854.483 50.000 0 - -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,39% 20,23% 38,44% 64,92% 97,48%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 5.613.059 4.971.885 4.721.768 3.982.862 100,00% -15,65%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.600.000 350.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.013.059 4.621.885 4.721.768 3.982.862 100,00% -15,65%
AOD total bruta (=1+2) 5.613.059 4.971.885 4.721.768 3.982.862 - -15,65%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 5.613.059 4.971.885 4.721.768 3.982.862 -15,65%
Participación en la AOD total neta Española 0,40% 0,39% 0,12% 0,18% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.842.891 3.175.750 2.955.788 2.618.278 68,32% -11,42%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.770.015 3.096.050 2.931.833 2.613.238 68,18% -10,87%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.770.015 3.096.050 2.931.833 2.613.238 68,18% -10,87%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 72.876 79.700 23.955 5.040 0,13% -78,96%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 519.643 1.676.004 1.605.917 1.214.314 31,68% -24,39%
2. 1. Andalucía 519.643 880.487 1.052.306 600.000 15,66% -42,98%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 20.000 0,52% 100,00%
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 197.862 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 597.655 553.611 594.314 15,51% 7,35%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 5.362.534 4.851.754 4.561.705 3.832.592 100,00% -15,98%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 114.342 335.124 497.980 145.250 3,65% -70,83%
1.1. Norte de África 4.342 0 1.519 0 0,00% -100,00%
1.2. África Subsahariana 100.000 335.124 496.461 145.250 3,65% -70,74%
1.3. África, no especificado 10.000 0 0 0 0,00% -
2. América 1.615.015 2.361.762 2.042.927 1.283.335 32,22% -37,18%
2.1. América Central y Caribe 1.023.383 1.397.403 922.329 1.188.060 29,83% 28,81%
2.2. América del Sur 540.464 964.359 1.120.598 95.275 2,39% -91,50%
2.3. América Latina, no especificado 51.168 0 0 0 0,00% -
3. Asia 3.512.453 2.275.000 2.168.861 2.554.277 64,13% 17,77%
3.1. Oriente Medio 102.438 0 8.259 0 0,00% -100,00%
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 375.000 0 0 135.000 3,39% 100,00%
3.4. Asia Oriental 3.035.015 2.275.000 2.160.601 2.419.277 60,74% 11,97%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 0 0 0 0,00% -
5. Oceanía 0 0 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 371.250 0 12.000 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 5.613.059 4.971.885 4.721.768 3.982.862 - -15,65%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Filipinas 3.035.015 2.275.000 2.160.601 2.419.277 60,74% 11,97%
2. República Dominicana 135.000 0 15.083 320.000 8,03% 2021,57%
3. El Salvador 91.157 278.887 223.177 300.780 7,55% 34,77%
4. Haití 17.476 597.655 350.536 300.536 7,55% -14,26%
5. Pakistán 0 0 0 135.000 3,39% 100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.142.201 1.019.488 57,13% -10,74%
2. Hambre Cero - - 0 11.252 0,63% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 53.942 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 55.578 124.018 6,95% 123,14%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 666.141 629.820 35,29% -5,45%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 155.507 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 2.073.369 1.784.577 100,00% -13,93%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 957.876 639.800 261.055 540.040 13,56% 106,87%
2. ONG y sociedad Civil 3.314.738 4.223.913 4.441.731 3.438.804 86,34% -22,58%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.225.000 100.000 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 33.087 8.172 6.982 4.018 0,10% -42,45%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 5.530.701 4.971.885 4.709.768 3.982.862 100,00% -15,43%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 100.000 100.000 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 1.125.000 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 1.125.000 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.225.000 100.000 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,72% 25,96% 17,37% 10,45% -73,59%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 96.146.571 96.823.550 98.315.818 91.877.899 100,00% -6,55%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 96.146.571 96.823.550 98.315.818 91.877.899 100,00% -6,55%
AOD total bruta (=1+2) 96.146.571 96.823.550 98.315.818 91.877.899 - -6,55%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 96.146.571 96.823.550 98.315.818 91.877.899 -6,55%
Participación en la AOD total neta Española 6,80% 7,67% 2,57% 4,05% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 79.126.784 81.629.878 80.279.926 76.508.646 87,31% -4,70%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 78.977.324 80.950.876 79.717.317 76.217.077 86,98% -4,39%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 65.495.697 71.496.482 70.321.353 66.103.928 75,43% -6,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 13.481.627 9.454.394 9.395.965 10.073.148 11,50% 7,21%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 40.000 0,05% 100,00%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 219.432 394.297 291.569 0,33% -26,05%
1. 5. Mº de Defensa 0 291.259 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 149.460 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 168.312 168.312 0 0,00% -100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 9.601.605 6.778.747 10.401.017 11.121.895 12,69% 6,93%
2. 1. Andalucía 3.743.132 3.486.283 3.300.434 3.286.615 3,75% -0,42%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 210.527 0,24% 100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 2.345.916 0 2.790.244 4.280.004 4,88% 53,39%
2. 8. Castilla - La Mancha 367.881 480.783 314.617 256.672 0,29% -18,42%
2. 9. Castilla y León 170.000 170.000 170.000 170.000 0,19% 0,00%
2.10. Extremadura 0 0 774.533 0 0,00% -100,00%
2.11. Galicia 581.786 606.919 642.959 711.308 0,81% 10,63%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 880.487 281.405 332.217 206.296 0,24% -37,90%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 227.257 231.979 311.395 342.959 0,39% 10,14%
2.16. País Vasco 1.285.147 1.521.377 1.764.619 1.657.514 1,89% -6,07%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 88.728.389 88.408.626 90.680.943 87.630.542 100,00% -3,36%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 4.430.803 3.111.407 1.723.579 2.751.264 3,14% 59,63%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 446.216 39.623 80.669 66.873 0,07% -17,10%
1.1. Norte de África 60.377 3.615 0 0 0,00% -
1.2. África Subsahariana 320.840 169 0 0 0,00% -
1.3. África, no especificado 65.000 35.839 80.669 66.873 0,07% -17,10%
2. América 4.429.781 1.860.362 4.025.211 3.490.989 3,80% -13,27%
2.1. América Central y Caribe 4.333.627 1.597.473 3.642.546 3.296.087 3,59% -9,51%
2.2. América del Sur 96.154 55.481 139.606 119.763 0,13% -14,21%
2.3. América Latina, no especificado 0 207.409 243.059 75.139 0,08% -69,09%
3. Asia 0 254.417 0 0 0,00% -
3.1. Oriente Medio 0 237.137 0 0 0,00% -
3.2. Asia Central 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 0 2.280 0 0 0,00% -
3.4. Asia Oriental 0 15.000 0 0 0,00% -
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 0 185.971 3.613.815 0 0,00% -100,00%
5. Oceanía 0 80.078 0 0 0,00% -
6. PVD, no especificado 91.270.574 94.403.098 90.596.122 88.320.036 96,13% -2,51%
AOD bilateral bruta 96.146.571 96.823.550 98.315.818 91.877.899 - -6,55%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Ecuador 2.330 10.500 96.648 86.490 0,09% -10,51%
2. Paraguay 5.325 0 0 2.733 0,00% 100,00%
3. República Dominicana 0 0 0 2.733 0,00% 100,00%
- - - - - - -
- - - - - - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 583.946 340.022 5,71% -41,77%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 809.263 624.651 10,48% -22,81%
5. Igualdad de Género - - 1.800 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 66.385 20.635 0,35% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 676.752 43.900 0,74% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 16.705 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 117.270 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 233.388 284.031 4,77% 21,70%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 7.665.675 4.646.124 77,96% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 10.171.184 5.959.363 100,00% -41,41%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 92.869.941 94.070.536 95.749.692 89.163.211 97,05% -6,88%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 3.276.630 2.753.014 2.566.125 2.714.687 2,95% 5,79%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 96.146.571 96.823.550 98.315.818 91.877.899 100,00% -6,55%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 4,61% 3,21% 1,75% 2,99% 59,63%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 13.893.594 29.428.135 80.073.208 192.427.338 100,00% 140,31%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 13.893.594 29.428.135 80.073.208 192.427.338 100,00% 140,31%
AOD total bruta (=1+2) 13.893.594 29.428.135 80.073.208 192.427.338 - 140,31%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 13.893.594 29.428.135 80.073.208 192.427.338 140,31%
Participación en la AOD total neta Española 0,98% 2,33% 2,10% 8,47% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 13.893.594 29.112.306 80.064.753 192.427.338 100,00% 140,34%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 13.893.594 29.112.306 80.064.753 192.427.338 100,00% 140,34%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 13.893.594 29.112.306 80.064.753 192.427.338 100,00% 140,34%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 4.009.133 6.003.761 12.956.739 35.610.053 18,51% 174,84%
1.1. Norte de África 901.234 2.070.519 3.726.906 8.510.790 4,42% 128,36%
1.2. África Subsahariana 3.107.900 3.933.242 9.229.833 27.099.263 14,08% 193,61%
1.3. África, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
2. América 817.991 2.633.251 14.148.969 64.238.879 33,38% 354,02%
2.1. América Central y Caribe 543.148 1.368.731 3.576.584 15.009.182 7,80% 319,65%
2.2. América del Sur 274.843 1.264.521 10.572.385 49.229.697 25,58% 365,64%
2.3. América Latina, no especificado 0 0 0 0 0,00% -
3. Asia 7.184.370 12.354.008 41.373.200 68.812.578 35,76% 66,32%
3.1. Oriente Medio 5.663.498 9.773.130 37.687.808 60.686.815 31,54% 61,03%
3.2. Asia Central 881.114 1.219.772 1.831.019 6.052.542 3,15% 230,56%
3.3. Asia Sur 639.757 924.021 1.286.481 1.828.333 0,95% 42,12%
3.4. Asia Oriental 0 437.086 567.892 244.888 0,13% -56,88%
3.5. Asia, no especificados 0 0 0 0 0,00% -
4. Europa 1.375.960 8.249.948 11.526.929 23.601.013 12,26% 104,75%
5. Oceanía 21.603 0 6.677 0 0,00% -100,00%
6. PVD, no especificado 484.537 187.167 60.694 164.815 0,09% 171,55%
AOD bilateral bruta 13.893.594 29.428.135 80.073.208 192.427.338 - 140,31%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Siria 22.260 6.571.412 31.001.786 49.605.893 25,78% 60,01%
2. Venezuela 9.500 966.733 8.568.017 38.475.529 19,99% 349,06%
3. Ucrania 7.420 7.625.845 10.269.722 18.266.064 9,49% 77,86%
4. Colombia 35.788 134.360 1.790.700 9.648.417 5,01% 438,81%
5. El Salvador 1.480 402.552 1.566.914 7.984.411 4,15% 409,56%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 4.074 0 - -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 79.964.753 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 600 0 - -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 79.969.427 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 8.314.094 8.217.135 13.193.402 2.288.923 1,19% -82,65%
2. ONG y sociedad Civil 5.579.500 21.211.000 66.879.206 190.138.415 98,81% 184,30%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 600 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 13.893.594 29.428.135 80.073.208 192.427.338 100,00% 140,31%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 793.272.683 842.152.484 1.053.235.601 1.552.012.479 95,05% 47,36%
2. AOD bilateral bruta 32.426.808 58.813.279 52.045.794 80.850.383 4,95% 55,34%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 510.476 136.854 51.834 596.738 0,04% 1051,25%
2.2. AOD bilateral bruta directa 31.916.332 58.676.425 51.993.960 80.253.645 4,91% 54,35%
AOD total bruta (=1+2) 825.699.491 900.965.763 1.105.281.395 1.632.862.862 - 47,73%
3. Reembolsos -8.608.869 -58.595.270 -43.463.063 -52.799.611 21,48%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -8.608.869 -57.902.171 -43.426.650 -52.797.293 21,58%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 -693.099 -36.413 -2.318 -93,63%
AOD total neta (=1+2+3) 817.090.621 842.370.492 1.061.818.332 1.580.063.251 48,81%
Participación en la AOD total neta Española 57,77% 66,72% 27,80% 69,57% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 3.681.257 3.415.160 3.358.971 5.826.781 15,86% 73,47%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 2.843.287 2.709.433 2.588.720 3.992.955 10,87% 54,24%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 1.678.267 1.659.433 1.688.720 2.806.849 7,64% 66,21%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 1.100.020 1.050.000 900.000 1.100.020 2,99% 22,22%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 65.000 0 0 86.086 0,23% 100,00%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 632.503 220.500 1.655.357 4,51% 650,73%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 73.224 549.751 178.469 0,49% -67,54%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 837.970 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 13.410.201 31.247.266 16.795.779 30.913.984 84,14% 84,06%
2. 1. Andalucía 3.308.527 5.015.493 6.907.526 7.093.518 19,31% 2,69%
2. 2. Aragón 73.237 228.006 196.152 223.679 0,61% 14,03%
2. 3. Asturias 368.069 352.791 353.203 354.270 0,96% 0,30%
2. 4. Baleares 38.101 1.469.538 688.821 2.128.842 5,79% 209,06%
2. 5. Cantabria 692.909 500.000 0 290.000 0,79% 100,00%
2. 6. Canarias 4.380 75.000 205.056 202.104 0,55% -1,44%
2. 7. Cataluña 3.032.878 17.528.478 1.055.689 6.519.327 17,74% 517,54%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 290.880 324.168 293.761 495.264 1,35% 68,59%
2.10. Extremadura 144.150 467.942 638.660 2.486.842 6,77% 289,38%
2.11. Galicia 697.620 765.853 656.124 610.000 1,66% -7,03%
2.12. La Rioja 111.438 117.338 138.736 203.338 0,55% 46,56%
2.13. Madrid 88.055 51.814 130.000 157.585 0,43% 21,22%
2.14. Murcia 0 0 30.000 49.960 0,14% 66,53%
2.15. Navarra 345.000 348.650 381.709 545.908 1,49% 43,02%
2.16. País Vasco 3.624.959 3.616.376 2.669.358 4.842.085 13,18% 81,40%
2.17. C. Valenciana 589.998 385.820 2.450.984 4.711.262 12,82% 92,22%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 17.091.458 34.662.426 20.154.751 36.740.765 100,00% 82,29%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
998 - Sin Especificación / No Clasificados
998 - Sin Especificacion / No Clasificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017364
Distribución Geográfica 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. África 2.271.309 1.729.448 1.201.191 1.383.620 1,71% 15,19%
1.1. Norte de África 729.212 236.407 432.560 791.877 0,98% 83,07%
1.2. África Subsahariana 777.847 830.448 621.007 514.375 0,64% -17,17%
1.3. África, no especificado 764.250 662.593 147.624 77.368 0,10% -47,59%
2. América 1.412.137 1.785.185 2.048.768 2.859.502 3,54% 39,57%
2.1. América Central y Caribe 212.978 325.328 609.371 1.401.161 1,73% 129,94%
2.2. América del Sur 559.787 1.222.080 658.706 960.983 1,19% 45,89%
2.3. América Latina, no especificado 639.372 237.777 780.690 497.358 0,62% -36,29%
3. Asia 381.496 398.479 206.608 2.728.629 3,37% 1220,68%
3.1. Oriente Medio 229.384 280.239 173.944 2.109.456 2,61% 1112,72%
3.2. Asia Central 46.324 10.997 0 0 0,00% -
3.3. Asia Sur 55.571 66.766 32.664 91.191 0,11% 179,18%
3.4. Asia Oriental 14.717 0 0 527.982 0,65% 100,00%
3.5. Asia, no especificados 35.500 40.477 0 0 0,00% -
4. Europa 38.015 279.997 323.092 1.636.271 2,02% 406,44%
5. Oceanía 0 196.651 13.809 0 0,00% -100,00%
6. PVD, no especificado 28.268.852 54.423.518 48.252.326 72.242.360 89,35% 49,72%
AOD bilateral bruta 32.371.808 58.813.279 52.045.794 80.850.383 - 55,34%
Principales países receptores (AOD bilateral bruta ) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Territorios Palestinos 164.114 210.468 158.259 1.231.029 1,52% 677,86%
2. Vietnam 0 0 0 503.984 0,62% 100,00%
3. Mozambique 49.580 239.990 221.600 454.856 0,56% 105,26%
4. Colombia 167.928 124.155 74.266 448.776 0,56% 504,28%
5. Marruecos 51.875 36.743 26.921 332.257 0,41% 1134,20%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 5.251.257 8.875.674 25,30% 69,02%
2. Hambre Cero - - 475.492 802.230 2,29% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 569.939 876.363 2,50% 53,76%
4. Educación de Calidad - - 6.630.884 9.398.561 26,79% 41,74%
5. Igualdad de Género - - 884.285 1.801.566 5,14% 103,73%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 64.508 5.262 0,02% -91,84%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 80.803 0,23% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 371.003 951.499 2,71% 156,47%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 24.335 26.998 0,08% 10,94%
10. Reducción de las Desigualdades - - 996.256 1.514.000 4,32% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 300.699 220.873 0,63% -26,55%
12. Consumo Responsable - - 1.470.474 3.075.677 8,77% 109,16%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 102.496 266.136 0,76% 159,66%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 1.599 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 62.734 58.698 0,17% -6,43%
16. Paz y Justicia - - 1.722.592 2.359.917 6,73% 37,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 3.512.519 4.761.895 13,58% 35,57%
Total AOD bilateral bruta - - 22.441.070 35.076.150 100,00% 56,30%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 4.498.270 12.346.116 6.510.485 8.779.497 0,54% 34,85%
2. ONG y sociedad Civil 22.993.440 16.808.864 21.878.865 35.033.332 2,15% 60,12%
3. Partenariados Público Privados y Redes 2.355.871 1.185.734 592.370 961.025 0,06% 62,23%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 793.783.159 842.289.338 1.053.287.435 1.552.609.217 95,09% 47,41%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.714.655 1.874.180 2.629.621 3.614.839 0,22% 37,47%
6. Institución del Sector Privado 54.324 24.958 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 299.772 26.436.572 20.382.619 31.864.951 1,95% 56,33%
AOD total Bruta 825.699.491 900.965.763 1.105.281.395 1.632.862.862 100,00% 47,73%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 14.655.126 18.426.333 13.786.886 15.174.550 1,19% 10,07%
2. Unión Europea 772.294.378 817.539.024 1.033.110.885 1.034.494.085 81,19% 0,13%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 222.845.525 17,49% 100,00%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 222.845.525 17,49% 100,00%
4. Otras OMUDES 6.833.654 6.323.981 6.389.665 1.634.223 0,13% -74,42%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 793.783.159 842.289.338 1.053.287.435 1.274.148.383 100,00% 20,97%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 75,36% 41,74% 50,35% 30,07% 18,38%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)





Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 91.555.246 14.038.729 70.390.896 30.234.291 13,79% -57,05%
2. AOD bilateral bruta 120.640.180 128.918.436 120.046.076 189.009.129 86,21% 57,45%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 16.791.025 13.545.538 7.399.758 14.519.148 6,62% 96,21%
2.2. AOD bilateral bruta directa 103.849.155 115.372.898 112.646.318 174.489.981 79,59% 54,90%
AOD total bruta (=1+2) 212.195.426 142.957.165 190.436.972 219.243.420 - 15,13%
3. Reembolsos -10.593.946 -98.112.782 -83.053.325 -77.457.782 -6,74%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -2.936.214 -55.177.521 -66.248.076 -72.259.677 9,07%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -1.294.473 -37.710.579 -8.941.246 -70.424 -99,21%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -6.297.048 -5.224.682 -7.863.585 -5.122.226 -34,86%
3.4. Otros reembolsos -66.212 0 -418 -5.455 1204,85%
AOD total neta (=1+2+3) 201.601.481 44.844.383 107.383.647 141.785.638 32,04%
Participación en la AOD total neta Española 14,25% 3,55% 2,81% 6,24% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 80.183.813 79.774.898 73.596.220 139.773.646 73,95% 89,92%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 75.295.432 60.086.887 55.348.565 61.297.762 32,43% 10,75%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 56.004.852 47.838.615 41.149.179 54.449.485 28,81% 32,32%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 19.290.580 12.248.272 14.199.386 6.848.277 3,62% -51,77%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 4.361.455 42.181.187 22,32% 867,14%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 1.308 1.116 0,00% -14,69%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 337.485 81.873 0,04% -75,74%
1. 5. Mº de Defensa 129.742 60.000 245.255 172.092 0,09% -29,83%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 297.762 6.200 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 4.009.133 5.692.012 12.948.884 35.610.053 18,84% 175,00%
1. 8. Mº de Fomento 1.890 196 20.002 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 449.854 13.929.603 331.585 429.564 0,23% 29,55%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 1.680 0 0,00% -100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 24.878.691 30.394.274 34.294.298 44.418.945 23,50% 29,52%
2. 1. Andalucía 8.136.191 14.141.929 13.669.598 8.640.665 4,57% -36,79%
2. 2. Aragón 509.377 775.592 797.727 930.017 0,49% 16,58%
2. 3. Asturias 1.679.462 1.625.928 1.470.212 1.569.162 0,83% 6,73%
2. 4. Baleares 141.478 624.668 445.570 1.664.522 0,88% 273,57%
2. 5. Cantabria 918.909 798.395 0 130.000 0,07% 100,00%
2. 6. Canarias 42.000 45.000 86.563 90.000 0,05% 3,97%
2. 7. Cataluña 3.591.319 0 4.244.382 7.920.714 4,19% 86,62%
2. 8. Castilla - La Mancha 164.000 26.200 549.222 420.000 0,22% -23,53%
2. 9. Castilla y León 1.010.053 1.228.550 1.808.782 1.756.689 0,93% -2,88%
2.10. Extremadura 356.614 2.023.048 1.335.339 3.560.831 1,88% 166,66%
2.11. Galicia 998.218 1.157.378 675.924 700.351 0,37% 3,61%
2.12. La Rioja 148.600 87.876 242.994 184.780 0,10% -23,96%
2.13. Madrid 100.000 130.000 119.328 479.194 0,25% 301,58%
2.14. Murcia 0 0 1.000 204.010 0,11% 20301,02%
2.15. Navarra 1.343.861 1.237.413 1.560.669 1.850.992 0,98% 18,60%
2.16. País Vasco 5.352.868 6.367.298 6.042.315 9.423.299 4,99% 55,96%
2.17. C. Valenciana 373.742 125.000 1.244.673 4.893.719 2,59% 293,17%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 12.000 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 13.202.099 10.853.185 11.082.777 3.497.139 1,85% -68,45%
4. Universidades 1.728.011 1.597.050 1.072.781 1.319.399 0,70% 22,99%
AOD bilateral bruta 119.992.614 122.619.408 120.046.076 189.009.129 100,00% 57,45%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 15.440.045 8.181.153 8.802.166 1.418.109 0,75% -83,89%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 40.830.333 21,60% 100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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África
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 51.677.916 64.753.127 53.520.920 58.217.542 30,80% 8,78%
110. Educación 8.159.379 11.564.878 14.484.234 10.613.476 5,62% -26,72%
120. Salud 21.334.213 16.810.383 15.849.196 15.794.291 8,36% -0,35%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 4.439.755 3.077.022 4.170.562 3.670.126 1,94% -12,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 4.013.184 4.509.615 4.883.142 5.445.853 2,88% 11,52%
150. Gobierno y Sociedad Civil 10.132.496 25.219.076 10.268.774 19.464.480 10,30% 89,55%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 2.237.206 4.506.964 3.765.280 5.227.628 2,77% 38,84%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 2.511.738 1,33% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 3.598.888 3.572.152 3.865.012 3.229.316 1,71% -16,45%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 2.232.474 3.241.443 3.905.380 2.548.319 1,35% -34,75%
300. Sectores Productivos 30.383.024 26.110.962 23.648.102 19.078.475 10,09% -19,32%
400. Multisectorial 2.544.470 7.843.971 6.824.435 10.934.254 5,79% 60,22%
410. Protección General del Medio Ambiente 867.167 507.859 296.792 782.186 0,41% 163,55%
430. Otros Multisectorial 1.677.304 7.336.112 6.527.643 10.152.067 5,37% 55,52%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 6.378.319 7.024.558 5.980.356 4.792.923 2,54% -19,86%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 40.830.333 21,60% 100,00%
700. Ayuda de Emergencia 20.803.438 12.171.542 11.928.284 15.546.738 8,23% 30,34%
910. Costes Administrativos Donantes 446.216 39.623 80.669 66.873 0,04% -17,10%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 4.009.133 6.003.761 12.956.739 35.610.053 18,84% 174,84%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 2.165.189 1.729.448 1.201.191 1.383.620 0,73% 15,19%
99810. Acciones no identificadas 944.055 832.869 685.432 1.017.037 0,54% 48,38%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 1.221.135 896.578 515.759 366.583 0,19% -28,92%
Total AOD bilateral bruta 120.640.180 128.918.436 120.046.076 189.009.129 - 57,45%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 4.320.538 11.072.736 10,66% 156,28%
2. Hambre Cero - - 25.588.940 22.396.419 15,86% -12,48%
3. Salud y Bienestar - - 15.683.992 18.564.113 3,69% 18,36%
4. Educación de Calidad - - 10.272.192 10.438.085 5,47% 1,61%
5. Igualdad de Género - - 6.114.767 10.387.010 19,55% 69,87%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.382.474 5.053.260 5,25% 49,40%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 710.429 1.131.424 2,52% 59,26%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 1.547.431 1.733.453 3,24% 12,02%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 122.125 378.834 2,56% 210,20%
10. Reducción de las Desigualdades - - 13.527.211 979.756 19,16% -92,76%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 3.851.400 3.736.740 10,98% -2,98%
12. Consumo Responsable - - 190.254 375.803 0,79% 97,53%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 38.015 46.404 10,20% 22,07%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 102.571 221.407 4,81% 115,86%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 168.545 662.080 41,01% 292,82%
16. Paz y Justicia - - 5.319.801 8.152.628 15,61% 53,25%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 316.340 4.233.283 0,07% 1238,20%
Total AOD bilateral bruta - - 91.257.025 99.563.434 100,00% 9,10%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 32.705.288 41.929.221 29.484.647 68.688.665 31,33% 132,96%
2. ONG y sociedad Civil 65.520.360 64.089.518 70.866.799 100.482.921 45,83% 41,79%
3. Partenariados Público Privados y Redes 113.308 686.413 1.933.057 1.070.291 0,49% -44,63%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 101.721.272 25.370.767 76.090.653 44.753.439 20,41% -41,18%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 2.432.109 2.471.772 2.722.385 2.113.261 0,96% -22,37%
6. Institución del Sector Privado 619.595 8.327.474 903.423 1.890.852 0,86% 109,30%
7. Otras entidades 9.083.494 82.000 8.436.008 243.991 0,11% -97,11%
AOD total Bruta 212.195.426 142.957.165 190.436.972 219.243.420 100,00% 15,13%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 17.690.764 18.068.549 30.415.304 23.270.479 52,00% -23,49%
2. Unión Europea 0 2.000.000 0 6.000.000 13,41% 100,00%
3. OMUDES de carácter financiero 80.000.000 1.000.000 42.770.625 11.456.452 25,60% -73,21%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 80.000.000 1.000.000 42.770.625 11.456.452 25,60% -73,21%
4. Otras OMUDES 4.030.508 4.302.218 2.904.724 4.026.508 9,00% 38,62%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 101.721.272 25.370.767 76.090.653 44.753.439 100,00% -41,18%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 12,80% 6,35% 7,33% 0,75% -83,89%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 1,83% 3,31% 0,38% 3,12% 1327,74%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 8.857.425 10.365.204 24.795.870 15.961.579 9,58% -35,63%
2. AOD bilateral bruta 96.145.969 93.797.489 82.745.640 150.691.084 90,42% 82,11%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 13.534.000 9.725.500 3.804.000 10.009.000 6,01% 163,12%
2.2. AOD bilateral bruta directa 82.611.969 84.071.989 78.941.640 140.682.084 84,42% 78,21%
AOD total bruta (=1+2) 105.003.393 104.162.692 107.541.510 166.652.662 - 54,97%
3. Reembolsos -3.225.150 -56.286.668 -30.363.464 -30.216.653 -0,48%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -1.864.466 -18.448.927 -21.135.067 -27.790.677 31,49%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -1.294.473 -37.710.579 -6.462.950 -2.328 -99,96%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 -127.161 -2.765.030 -2.418.394 -12,54%
3.4. Otros reembolsos -66.212 0 -418 -5.255 1157,01%
AOD total neta (=1+2+3) 101.778.243 47.876.025 77.178.046 136.436.009 76,78%
Participación en la AOD total neta Española 7,20% 3,79% 2,02% 6,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 65.229.559 63.765.257 50.187.361 113.502.402 75,32% 126,16%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 61.541.835 46.447.295 39.337.238 43.811.696 29,07% 11,37%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 46.328.066 38.708.297 32.600.378 42.652.073 28,30% 30,83%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 15.213.770 7.738.998 6.736.860 1.159.623 0,77% -82,79%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 1.131.937 42.181.187 27,99% 3626,46%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 959 1.116 0,00% 16,35%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 97.707 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 103.400 30.000 198.478 172.092 0,11% -13,29%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 201.460 2.200 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 3.107.900 3.933.242 9.229.833 27.099.263 17,98% 193,61%
1. 8. Mº de Fomento 0 196 2.150 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 274.964 13.352.324 189.059 237.049 0,16% 25,38%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 19.883.105 19.241.136 23.998.365 33.848.733 22,46% 41,05%
2. 1. Andalucía 6.863.758 6.613.104 8.802.370 6.547.213 4,34% -25,62%
2. 2. Aragón 301.377 699.842 717.780 727.990 0,48% 1,42%
2. 3. Asturias 1.127.462 1.194.428 1.047.212 1.169.162 0,78% 11,65%
2. 4. Baleares 141.478 329.178 123.065 1.087.082 0,72% 783,34%
2. 5. Cantabria 322.909 182.303 0 30.000 0,02% 100,00%
2. 6. Canarias 22.000 25.000 71.563 75.000 0,05% 4,80%
2. 7. Cataluña 2.853.764 0 1.926.506 4.664.793 3,10% 142,14%
2. 8. Castilla - La Mancha 164.000 0 529.222 420.000 0,28% -20,64%
2. 9. Castilla y León 1.010.053 1.193.550 1.778.782 1.726.689 1,15% -2,93%
2.10. Extremadura 356.614 1.683.048 1.277.128 2.882.683 1,91% 125,72%
2.11. Galicia 677.777 871.030 413.940 700.351 0,46% 69,19%
2.12. La Rioja 148.600 77.876 242.994 184.780 0,12% -23,96%
2.13. Madrid 100.000 130.000 59.328 343.280 0,23% 478,61%
2.14. Murcia 0 0 0 194.010 0,13% 100,00%
2.15. Navarra 1.028.861 907.413 1.250.669 1.524.242 1,01% 21,87%
2.16. País Vasco 4.515.711 5.334.364 4.923.133 7.504.272 4,98% 52,43%
2.17. C. Valenciana 248.742 0 834.673 4.067.186 2,70% 387,28%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 9.427.834 7.149.977 7.887.499 2.368.784 1,57% -69,97%
4. Universidades 1.070.611 1.064.432 672.414 971.164 0,64% 44,43%
AOD bilateral bruta 95.611.110 91.220.802 82.745.640 150.691.084 100,00% 82,11%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 15.213.770 7.738.998 6.736.860 1.157.281 0,77% -82,82%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 40.830.333 27,10% 100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 182.742 2.214.304 834.596 913.854 0,61% 9,50%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 38.753.780 46.178.505 36.412.563 38.915.216 25,82% 6,87%
110. Educación 3.752.110 3.841.146 7.654.730 4.274.239 2,84% -44,16%
120. Salud 18.036.404 13.846.300 13.391.568 13.313.450 8,83% -0,58%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 4.433.755 3.064.422 3.747.338 3.161.446 2,10% -15,63%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 3.843.607 4.057.552 4.412.811 4.912.836 3,26% 11,33%
150. Gobierno y Sociedad Civil 7.172.955 20.128.589 5.367.414 12.354.631 8,20% 130,18%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 2.058.044 2.989.372 1.701.870 3.699.251 2,45% 117,36%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 2.019.859 1,34% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 1.514.948 1.240.494 1.838.701 898.614 0,60% -51,13%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 814.340 1.067.423 956.920 984.403 0,65% 2,87%
300. Sectores Productivos 29.274.256 24.581.817 22.113.282 18.534.094 12,30% -16,19%
400. Multisectorial 1.743.948 4.355.703 3.025.321 10.058.160 6,67% 232,47%
410. Protección General del Medio Ambiente 308.137 201.997 161.860 728.883 0,48% 350,32%
430. Otros Multisectorial 1.435.811 4.153.707 2.863.461 9.329.277 6,19% 225,80%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 3.745.638 4.189.099 4.556.967 3.290.446 2,18% -27,79%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 40.830.333 27,10% 100,00%
700. Ayuda de Emergencia 17.607.421 8.661.082 5.829.747 10.464.793 6,94% 79,51%
910. Costes Administrativos Donantes 320.840 169 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 3.107.900 3.933.242 9.229.833 27.099.263 17,98% 193,61%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 777.847 830.448 621.007 514.375 0,34% -17,17%
99810. Acciones no identificadas 481.498 660.549 420.910 481.784 0,32% 14,46%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 296.349 169.899 200.097 32.591 0,02% -83,71%
Total AOD bilateral bruta 96.145.969 93.797.489 82.745.640 150.691.084 - 82,11%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 3.067.497 9.888.266 12,69% 222,36%
2. Hambre Cero - - 22.522.925 20.856.581 26,77% -7,40%
3. Salud y Bienestar - - 13.498.357 15.902.451 20,41% 17,81%
4. Educación de Calidad - - 5.668.605 4.911.366 6,30% -13,36%
5. Igualdad de Género - - 3.886.742 7.136.109 9,16% 83,60%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 2.923.154 4.520.242 5,80% 54,64%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 455.191 306.071 0,39% -32,76%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 496.550 1.182.752 1,52% 138,19%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 31.144 324.962 0,42% 943,41%
10. Reducción de las Desigualdades - - 9.306.397 454.145 0,58% -95,12%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 3.078.326 3.137.382 4,03% 1,92%
12. Consumo Responsable - - 143.307 6.842 0,01% -95,23%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 18.466 44.888 0,06% 143,09%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 45.597 206.407 0,26% 352,68%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 132.753 398.882 0,51% 200,47%
16. Paz y Justicia - - 3.333.220 4.562.166 5,86% 36,87%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 1.850 4.069.253 5,22% 219859,65%
Total AOD bilateral bruta - - 68.610.081 77.908.767 100,00% 13,55%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 24.690.166 31.279.024 15.741.684 57.232.177 34,34% 263,57%
2. ONG y sociedad Civil 53.280.899 45.519.379 55.607.064 79.319.417 47,60% 42,64%
3. Partenariados Público Privados y Redes 113.308 151.159 241.745 863.284 0,52% 257,11%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 16.466.425 17.877.204 26.899.870 25.970.579 15,58% -3,45%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.361.912 1.529.930 2.094.421 1.657.868 0,99% -20,84%
6. Institución del Sector Privado 205.300 7.738.998 0 1.430.024 0,86% 100,00%
7. Otras entidades 8.885.384 67.000 6.956.725 179.314 0,11% -97,42%
AOD total Bruta 105.003.393 104.162.692 107.541.510 166.652.662 100,00% 54,97%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 15.130.425 15.695.204 26.895.870 19.970.579 76,90% -25,75%
2. Unión Europea 0 2.000.000 0 6.000.000 23,10% 100,00%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 1.336.000 182.000 4.000 0 0,00% -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 16.466.425 17.877.204 26.899.870 25.970.579 100,00% -3,45%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 16,01% 10,61% 9,15% 1,37% -72,65%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,91% 2,37% 0,10% 2,30% 4508,72%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.315.751 114.942 100.826 497.605 100,00% 393,53%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.315.751 114.942 100.826 497.605 100,00% 393,53%
AOD total bruta (=1+2) 1.315.751 114.942 100.826 497.605 - 393,53%
3. Reembolsos 0 -4.501.684 -4.733.614 -3.821.065 -19,28%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -4.484.316 -4.733.614 -3.821.065 -19,28%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 -17.367 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.315.751 -4.386.741 -4.632.788 -3.323.461 -28,26%
Participación en la AOD total neta Española 0,09% -0,35% -0,12% -0,15% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.141.472 20.593 48.628 232.260 46,68% 377,63%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.137.623 0 25.783 20.991 4,22% -18,59%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 12.000 0 25.783 20.991 4,22% -18,59%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 1.125.623 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 162 0,03% -7,31%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 16.110 22.670 211.107 42,42% 831,22%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 3.849 4.484 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 34.720 30.000 0 227.467 45,71% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 34.720 30.000 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 60.000 12,06% 100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 167.467 33,65% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 134.887 60.677 48.526 28.986 5,83% -40,27%
4. Universidades 4.672 3.672 3.672 8.892 1,79% 142,16%
AOD bilateral bruta 1.315.751 114.942 100.826 497.605 100,00% 393,53%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 1.125.623 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 144.306 58.506 71.310 109.977 22,10% 54,22%
110. Educación 16.487 9.813 0 0 0,00% -
120. Salud 32.650 44.210 0 28.986 5,83% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 48.000 0 41.550 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 3.849 4.484 0 60.000 12,06% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 43.320 0 29.760 20.991 4,22% -29,46%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 3.672 3.672 3.672 3.672 0,74% 0,00%
300. Sectores Productivos 1.167.773 30.000 3.174 162 0,03% -94,91%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 167.467 33,65% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 16.110 22.670 211.107 42,42% 831,22%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 6.655 0 5.220 1,05% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 6.655 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 5.220 1,05% 100,00%
Total AOD bilateral bruta 1.315.751 114.942 100.826 497.605 100,00% 393,53%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 6.976 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 0 167.467 59,54% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 41.550 13.333 4,74% -67,91%
4. Educación de Calidad - - 3.672 3.672 1,31% 0,00%
5. Igualdad de Género - - 0 15.653 5,56% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 174 162 0,06% -7,31%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 22.670 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 25.783 20.991 7,46% -18,59%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 60.000 21,33% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 100.826 281.277 100,00% 178,97%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 15.849 4.484 28.596 21.610 4,34% -24,43%
2. ONG y sociedad Civil 169.607 106.787 68.558 467.102 93,87% 581,33%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 4.672 3.672 3.672 3.672 0,74% 0,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 1.125.623 0 0 5.220 1,05% 100,00%
AOD total Bruta 1.315.751 114.942 100.826 497.605 100,00% 393,53%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 85,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 462.129 303.505 601.340 206.674 100,00% -65,63%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 462.129 303.505 601.340 206.674 100,00% -65,63%
AOD total bruta (=1+2) 462.129 303.505 601.340 206.674 - -65,63%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 462.129 303.505 601.340 206.674 -65,63%
Participación en la AOD total neta Española 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 46.486 29.347 113.427 54,88% 286,50%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 46.486 29.347 113.427 54,88% 286,50%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 171.174 78.865 345.763 87.050 42,12% -74,82%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 140.174 45.925 220.622 38.250 18,51% -82,66%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 22.000 25.000 22.000 25.000 12,10% 13,64%
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 95.200 23.800 11,52% -75,00%
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 9.000 7.941 7.941 0 0,00% -100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 290.955 172.613 220.916 2.425 1,17% -98,90%
4. Universidades 0 5.541 5.314 3.773 1,83% -29,01%
AOD bilateral bruta 462.129 303.505 601.340 206.674 100,00% -65,63%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 354.200 203.110 339.706 66.525 32,19% -80,42%
110. Educación 207.381 131.245 245.704 27.425 13,27% -88,84%
120. Salud 1 18.000 20.942 850 0,41% -95,94%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 18.537 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 126.917 45.925 46.583 38.250 18,51% -17,89%
150. Gobierno y Sociedad Civil 19.900 7.941 7.941 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 98.929 51.868 230.685 23.800 11,52% -89,68%
300. Sectores Productivos 0 1.350 1.602 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 9.000 691 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 9.000 691 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 46.486 29.347 113.427 54,88% 286,50%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 2.923 1,41% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 1.500 0,73% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 1.423 0,69% 100,00%
Total AOD bilateral bruta 462.129 303.505 601.340 206.674 100,00% -65,63%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.602 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 39.479 850 1,27% -97,85%
4. Educación de Calidad - - 223.704 3.924 5,87% -98,25%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 46.583 38.250 57,24% -17,89%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 230.685 23.800 35,62% -89,68%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 29.347 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 7.941 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 579.340 66.824 100,00% -88,47%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 3.000 12.560 5.639 6.000 2,90% 6,41%
2. ONG y sociedad Civil 459.129 285.405 575.388 196.901 95,27% -65,78%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 5.541 20.314 2.350 1,14% -88,43%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 1.423 0,69% 100,00%
AOD total Bruta 462.129 303.505 601.340 206.674 100,00% -65,63%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 7.772 39 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 7.772 39 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 7.772 39 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 7.772 39 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 5.372 0 0 0 - -
4. Universidades 2.400 39 0 0 - -
AOD bilateral bruta 7.772 39 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 5.372 0 0 0 - -
110. Educación 5.372 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 2.400 39 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 2.400 39 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 7.772 39 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 5.372 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 2.400 39 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 7.772 39 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.527.012 1.005.712 1.831.230 3.372.762 100,00% 84,18%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.527.012 1.005.712 1.831.230 3.372.762 100,00% 84,18%
AOD total bruta (=1+2) 1.527.012 1.005.712 1.831.230 3.372.762 - 84,18%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.527.012 1.005.712 1.831.230 3.372.762 84,18%
Participación en la AOD total neta Española 0,11% 0,08% 0,05% 0,15% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 43.861 161.577 525.389 15,58% 225,16%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 43.861 155.971 525.389 15,58% 236,85%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 5.606 0 0,00% -100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.078.034 492.471 1.195.357 2.710.188 80,36% 126,73%
2. 1. Andalucía 901.039 469.030 882.960 1.345.454 39,89% 52,38%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 48.623 0 7.998 240.000 7,12% 2900,75%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 4.000 0 0 21.000 0,62% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 94.490 240.000 7,12% 154,00%
2. 9. Castilla y León 0 23.441 124.909 362.747 10,76% 190,41%
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 100.987 2,99% 100,00%
2.15. Navarra 0 0 85.000 0 0,00% -100,00%
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 124.371 0 0 400.000 11,86% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 407.440 432.611 425.463 108.262 3,21% -74,55%
4. Universidades 41.538 36.768 48.833 28.923 0,86% -40,77%
AOD bilateral bruta 1.527.012 1.005.712 1.831.230 3.372.762 100,00% 84,18%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Burkina Faso
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017376
Burkina Faso
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 1.260.521 721.459 1.419.562 2.037.616 60,41% 43,54%
110. Educación 105.894 230.165 189.206 456.997 13,55% 141,53%
120. Salud 763.826 9.346 406.445 101.000 2,99% -75,15%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 276.679 134.714 56.000 19.000 0,56% -66,07%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 35.972 20.927 405.667 835.817 24,78% 106,04%
150. Gobierno y Sociedad Civil 70.800 300.000 344.569 615.670 18,25% 78,68%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 70.800 300.000 38.963 19.850 0,59% -49,05%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 300.000 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 7.350 26.307 17.675 9.132 0,27% -48,34%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 134.836 224.630 251.931 507.517 15,05% 101,45%
400. Multisectorial 3.283 7.761 0 2.300 0,07% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 3.283 7.761 0 2.300 0,07% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 124.371 0 0 298.940 8,86% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 1.000 1.000 0,03% 0,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 43.861 155.971 525.389 15,58% 236,85%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 4.000 8.000 2.766 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 4.000 8.000 2.766 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 1.527.012 1.005.712 1.831.230 3.372.762 100,00% 84,18%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 11.827 503.787 19,78% 4159,74%
2. Hambre Cero - - 93.301 378.940 14,88% 306,15%
3. Salud y Bienestar - - 382.445 40.000 1,57% -89,54%
4. Educación de Calidad - - 198.891 752.206 29,53% 278,20%
5. Igualdad de Género - - 562.663 22.150 0,87% -96,06%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 109.598 835.817 32,81% 662,62%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 2.265 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 4.730 0,19% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 155.971 2.145 0,08% -98,62%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 13.973 7.598 0,30% -45,62%
12. Consumo Responsable - - 12.665 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 5.606 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.549.205 2.547.373 100,00% 64,43%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 43.941 34.534 31.517 0,93% -8,74%
2. ONG y sociedad Civil 1.488.474 912.337 1.653.574 3.317.772 98,37% 100,64%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 95.289 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 38.538 49.434 47.833 23.473 0,70% -50,93%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.527.012 1.005.712 1.831.230 3.372.762 100,00% 84,18%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 240,13%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Burundi
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 167.458 456.438 886.712 512.748 100,00% -42,17%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 167.458 456.438 886.712 512.748 100,00% -42,17%
AOD total bruta (=1+2) 167.458 456.438 886.712 512.748 - -42,17%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 167.458 456.438 886.712 512.748 -42,17%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,04% 0,02% 0,02% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 16.204 3,16% 100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 16.204 3,16% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 121.598 303.067 761.364 493.735 96,29% -35,15%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 26.743 40.114 7,82% 50,00%
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 77.371 40.000 226.188 44,11% 465,47%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 8.750 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 112.848 225.696 694.622 227.433 44,36% -67,26%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 10.860 153.371 113.442 2.810 0,55% -97,52%
4. Universidades 35.000 0 11.907 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 167.458 456.438 886.712 512.748 100,00% -42,17%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Burundi
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017378
Burundi
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 167.458 456.438 877.721 376.545 73,44% -57,10%
110. Educación 45.860 22.534 25.104 0 0,00% -100,00%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 157.996 269.112 52,48% 70,33%
150. Gobierno y Sociedad Civil 112.848 423.067 694.622 107.433 20,95% -84,53%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 468.925 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 107.433 20,95% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 8.750 10.837 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 8.991 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 120.000 23,40% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 120.000 23,40% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 16.204 3,16% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 167.458 456.438 886.712 512.748 100,00% -42,17%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 40.000 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 8.991 120.000 24,17% 1234,67%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 25.104 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 468.925 107.433 21,64% -77,09%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 117.996 269.112 54,20% 128,07%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 225.696 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 886.712 496.545 100,00% -44,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 132.458 456.438 874.806 512.748 100,00% -41,39%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 35.000 0 11.907 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 167.458 456.438 886.712 512.748 100,00% -42,17%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% -100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Cabo Verde
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 412.575 626.256 609.516 1.246.769 100,00% 104,55%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 412.575 626.256 609.516 1.246.769 100,00% 104,55%
AOD total bruta (=1+2) 412.575 626.256 609.516 1.246.769 - 104,55%
3. Reembolsos -2.534 -1.085.415 -1.085.415 -1.085.415 0,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -1.085.415 -1.085.415 -1.085.415 0,00%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -2.534 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 410.041 -459.159 -475.899 161.354 -133,91%
Participación en la AOD total neta Española 0,03% -0,04% -0,01% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 184.717 50.368 506.082 1.013.791 81,31% 100,32%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 177.500 50.000 251.567 175.510 14,08% -30,23%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 177.500 50.000 251.567 175.510 14,08% -30,23%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 252.365 836.781 67,12% 231,58%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 1.500 0,12% 100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 196 2.150 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 7.217 172 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 130.000 269.799 87.496 0 0,00% -100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 130.000 182.303 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 87.496 87.496 0 0,00% -100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 57.096 12.989 0 0 0,00% -
4. Universidades 40.763 40.734 15.939 232.978 18,69% 1361,70%
AOD bilateral bruta 412.575 373.891 609.516 1.246.769 100,00% 104,55%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 252.365 252.365 836.781 67,12% 231,58%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Cabo Verde
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017380
Cabo Verde
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 108.494 157.562 65.026 159.939 12,83% 145,96%
110. Educación 17.138 0 1.198 12.672 1,02% 957,40%
120. Salud 0 0 0 31.757 2,55% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 51.000 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 87.357 107.562 0 94.681 7,59% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 26.000 0 0 94.681 7,59% 100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 4.000 50.000 12.828 20.829 1,67% 62,38%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 43.500 252.561 413.158 836.781 67,12% 102,53%
300. Sectores Productivos 62.903 110.755 102.795 89.106 7,15% -13,32%
400. Multisectorial 182.679 93.278 23.803 146.943 11,79% 517,33%
410. Protección General del Medio Ambiente 90.000 7.845 9.255 146.943 11,79% 1487,71%
430. Otros Multisectorial 92.679 85.433 14.548 0 0,00% -100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 8.000 0 1.500 0,12% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 15.000 4.100 4.735 12.501 1,00% 164,04%
99810. Acciones no identificadas 0 4.100 4.735 12.501 1,00% 164,04%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 15.000 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 412.575 626.256 609.516 1.246.769 100,00% 104,55%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 87.496 12.672 3,10% -85,52%
2. Hambre Cero - - 0 89.106 21,81% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 3.136 31.757 7,77% 912,63%
4. Educación de Calidad - - 23.803 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 94.681 23,18% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 81.011 19,83% 100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 115.000 7.325 1,79% -93,63%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 16.698 8.265 2,02% -50,50%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 12.828 20.829 5,10% 62,38%
12. Consumo Responsable - - 51.751 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 27.763 6,80% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 2.797 20.655 5,06% 638,48%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 1.924 0,47% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 12.501 3,06% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 313.508 408.488 100,00% 30,30%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 343.217 504.035 440.448 1.013.791 81,31% 130,17%
2. ONG y sociedad Civil 1.640 1.640 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 196 400 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 52.719 120.385 168.669 232.978 18,69% 38,13%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 15.000 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 412.575 626.256 609.516 1.246.769 100,00% 104,55%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 40,30% 41,40% 67,12% 231,58%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 803.157 843.166 1.796.013 5.281.555 100,00% 194,07%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 803.157 843.166 1.796.013 5.281.555 100,00% 194,07%
AOD total bruta (=1+2) 803.157 843.166 1.796.013 5.281.555 - 194,07%
3. Reembolsos -823.368 -1.648.334 -1.643.754 -1.650.907 0,44%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -823.368 -1.648.334 -1.643.754 -1.650.907 0,44%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -20.211 -805.168 152.259 3.630.648 2284,52%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% -0,06% 0,00% 0,16% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 19.961 494.094 1.299.035 5.002.907 94,72% 285,12%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 11.942 0 14.999 11.998 0,23% -20,01%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 11.942 0 14.999 11.998 0,23% -20,01%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 489.437 1.275.968 4.982.861 94,34% 290,52%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 8.019 4.656 8.068 8.048 0,15% -0,25%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 20.675 50.000 177.070 196.979 3,73% 11,24%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 49.563 50.000 0,95% 0,88%
2. 7. Cataluña 20.675 0 13.507 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 114.000 146.979 2,78% 28,93%
2.11. Galicia 0 50.000 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 735.074 286.746 318.225 63.380 1,20% -80,08%
4. Universidades 27.447 12.326 1.683 18.290 0,35% 986,74%
AOD bilateral bruta 803.157 843.166 1.796.013 5.281.555 100,00% 194,07%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 589.981 190.523 405.519 252.947 4,79% -37,62%
110. Educación 129.089 124.593 144.317 21.750 0,41% -84,93%
120. Salud 41.028 13.724 146.164 161.151 3,05% 10,25%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 2.358 0 25.200 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 309.094 47.020 17.209 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 89.199 4.656 8.068 8.048 0,15% -0,25%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 81.180 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 19.212 530 64.561 61.998 1,17% -3,97%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 2.042 8.000 0 0,00% -100,00%
300. Sectores Productivos 192.176 51.226 98.206 45.000 0,85% -54,18%
400. Multisectorial 12.501 2.671 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 4.400 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 8.101 2.671 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 107.266 8.319 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 489.437 1.275.968 4.982.861 94,34% 290,52%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 8.500 0 0 748 0,01% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 5.500 0 0 748 0,01% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 3.000 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 803.157 843.166 1.796.013 5.281.555 100,00% 194,07%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 110.025 45.000 15,10% -59,10%
3. Salud y Bienestar - - 138.664 161.151 54,09% 16,22%
4. Educación de Calidad - - 193.879 21.750 7,30% -88,78%
5. Igualdad de Género - - 25.200 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 17.209 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 4.000 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.273.258 50.000 16,78% -96,07%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 22.999 11.998 4,03% -47,83%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 8.068 8.048 2,70% -0,25%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.793.303 297.947 100,00% -83,39%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 75.836 171.466 554.284 44.537 0,84% -91,96%
2. ONG y sociedad Civil 707.674 660.173 1.238.245 5.218.728 98,81% 321,46%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 19.647 11.526 1.683 18.290 0,35% 986,74%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 1.800 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 803.157 843.166 1.796.013 5.281.555 100,00% 194,07%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% -100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 639.702 480.188 838.597 559.037 100,00% -33,34%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 639.702 480.188 838.597 559.037 100,00% -33,34%
AOD total bruta (=1+2) 639.702 480.188 838.597 559.037 - -33,34%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 639.702 480.188 838.597 559.037 -33,34%
Participación en la AOD total neta Española 0,05% 0,04% 0,02% 0,02% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 10.474 64.106 458 0,08% -99,29%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 10.474 58.534 458 0,08% -99,22%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 5.572 0 0,00% -100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 246.473 233.090 423.179 478.236 85,55% 13,01%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 34.780 88.090 151.494 169.987 30,41% 12,21%
2. 3. Asturias 210.807 125.000 125.000 223.793 40,03% 79,03%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 885 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 20.000 20.000 0 0,00% -100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 126.684 84.456 15,11% -33,33%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 388.430 235.451 351.313 72.344 12,94% -79,41%
4. Universidades 4.800 1.173 0 7.998 1,43% 100,00%
AOD bilateral bruta 639.702 480.188 838.597 559.037 100,00% -33,34%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 563.803 252.636 644.123 498.579 89,19% -22,60%
110. Educación 160.818 0 262.676 283.235 50,66% 7,83%
120. Salud 226.599 129.977 59.705 7.998 1,43% -86,60%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 3.111 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 93.965 69.500 155.100 162.345 29,04% 4,67%
150. Gobierno y Sociedad Civil 79.311 29.661 90.140 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 56.000 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 23.498 76.501 45.000 8,05% -41,18%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 4.800 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 71.099 72.077 12.250 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 0 0 40.000 60.000 10,73% 50,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 40.000 60.000 10,73% 50,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 3.691 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 145.000 80.000 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 10.474 58.534 458 0,08% -99,22%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 639.702 480.188 838.597 559.037 100,00% -33,34%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 40.000 105.000 18,80% 162,50%
2. Hambre Cero - - 33.565 7.998 1,43% -76,17%
3. Salud y Bienestar - - 89.831 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 395.178 283.235 50,71% -28,33%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 175.100 155.345 27,81% -11,28%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 12.250 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 58.534 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 7.000 1,25% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 34.140 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 838.597 558.579 100,00% -33,39%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 885 0 24.043 458 0,08% -98,10%
2. ONG y sociedad Civil 634.017 479.015 814.554 550.580 98,49% -32,41%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 4.800 1.173 0 7.998 1,43% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 639.702 480.188 838.597 559.037 100,00% -33,34%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Comores
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Comores
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Costa de Marfil
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 436.403 772.614 99.350 61.541 0,15% -38,06%
2. AOD bilateral bruta 368.480 520.005 1.082.374 41.953.677 99,85% 3776,08%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 368.480 520.005 1.082.374 41.953.677 99,85% 3776,08%
AOD total bruta (=1+2) 804.883 1.292.620 1.181.724 42.015.218 - 3455,42%
3. Reembolsos -361.776 -432.720 -433.920 -1.781.072 310,46%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -361.776 -432.720 -433.920 -1.781.072 310,46%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 443.107 859.900 747.804 40.234.146 5280,31%
Participación en la AOD total neta Española 0,03% 0,07% 0,02% 1,77% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 7.000 246.064 916.610 41.656.917 99,29% 4444,67%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 7.000 0 10.885 14.341 0,03% 31,75%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 7.000 0 10.885 12.000 0,03% 10,24%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 2.341 0,01% 100,00%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 37.334.849 88,99% 100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,00% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 246.064 905.725 4.307.565 10,27% 375,59%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 239.340 118.931 0 147.545 0,35% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 1.478 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 237.862 118.931 0 147.545 0,35% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 122.141 151.527 162.263 149.216 0,36% -8,04%
4. Universidades 0 3.484 3.500 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 368.480 520.005 1.082.374 41.953.677 100,00% 3776,08%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 37.334.849 88,99% 100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Costa de Marfil
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Costa de Marfil
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 358.783 241.442 152.375 253.384 0,60% 66,29%
110. Educación 297.428 153.069 35.385 138.194 0,33% 290,55%
120. Salud 54.355 46.602 70.818 67.197 0,16% -5,11%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 35.288 35.992 0,09% 2,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 41.771 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 41.771 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 7.000 0 10.885 12.000 0,03% 10,24%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 15.000 15.000 0,04% 0,00%
300. Sectores Productivos 1.548 0 6.773 42.880 0,10% 533,09%
400. Multisectorial 2.274 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 2.274 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 37.334.849 88,99% 100,00%
700. Ayuda de Emergencia 5.876 32.500 2.500 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 246.064 905.725 4.307.565 10,27% 375,59%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 368.480 520.005 1.082.374 41.953.677 100,00% 3776,08%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 42.718 2,15% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 73.318 5.982 0,30% -91,84%
4. Educación de Calidad - - 35.385 138.194 6,95% 290,55%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 35.288 35.992 1,81% 2,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 15.000 15.000 0,75% 0,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 6.773 162 0,01% -97,61%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 905.725 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 10.885 12.000 0,60% 10,24%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 1.738.609 87,43% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 1.082.374 1.988.658 100,00% 83,73%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 8.478 21.320 95.323 37.379.108 88,97% 39113,18%
2. ONG y sociedad Civil 356.002 495.202 968.551 4.559.570 10,85% 370,76%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 436.403 772.614 99.350 61.541 0,15% -38,06%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 3.484 3.500 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 4.000 0 15.000 15.000 0,04% 0,00%
AOD total Bruta 804.883 1.292.620 1.181.724 42.015.218 100,00% 3455,42%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 436.403 772.614 99.350 61.541 100,00% -38,06%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 436.403 772.614 99.350 61.541 100,00% -38,06%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,01% 0,00% 1,70% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Eritrea
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 108.390 496.586 2.324.471 100,00% 368,09%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 108.390 496.586 2.324.471 100,00% 368,09%
AOD total bruta (=1+2) 0 108.390 496.586 2.324.471 - 368,09%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 108.390 496.586 2.324.471 368,09%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,01% 0,01% 0,10% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 108.390 496.586 2.324.471 100,00% 368,09%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 108.390 496.586 2.324.471 100,00% 368,09%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 0 108.390 496.586 2.324.471 100,00% 368,09%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Eritrea
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 0,00% -
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 108.390 496.586 2.324.471 100,00% 368,09%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 0 108.390 496.586 2.324.471 100,00% 368,09%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 496.586 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 496.586 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 6.560 15.832 7.325 0,32% -53,74%
2. ONG y sociedad Civil 0 101.830 480.754 2.317.146 99,68% 381,98%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 108.390 496.586 2.324.471 100,00% 368,09%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Etiopía
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 6.003.195 6.371.639 6.902.048 7.318.387 100,00% 6,03%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 250.000 50.000 50.000 0,68% 0,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 6.003.195 6.121.639 6.852.048 7.268.387 99,32% 6,08%
AOD total bruta (=1+2) 6.003.195 6.371.639 6.902.048 7.318.387 - 6,03%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 6.003.195 6.371.639 6.902.048 7.318.387 6,03%
Participación en la AOD total neta Española 0,42% 0,50% 0,18% 0,32% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 5.196.195 5.475.845 5.730.941 5.325.369 72,77% -7,08%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 5.185.195 5.376.280 5.697.636 5.228.146 71,44% -8,24%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 5.185.195 5.376.280 5.697.636 5.228.146 71,44% -8,24%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 11.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 99.565 33.305 97.223 1,33% 191,91%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 559.153 604.868 684.897 1.800.435 24,60% 162,88%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 35.000 88.150 115.410 89.168 1,22% -22,74%
2. 3. Asturias 95.932 95.818 72.117 97.200 1,33% 34,78%
2. 4. Baleares 42.854 79.000 31.700 222.371 3,04% 601,49%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 281.144 0 60.204 93.280 1,27% 54,94%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 23.544 163.514 44.117 19.377 0,26% -56,08%
2.10. Extremadura 0 0 0 30.000 0,41% 100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 70.000 0,96% 100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 35.000 0 20.000 0,27% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 80.679 143.385 361.349 868.151 11,86% 140,25%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 290.887 3,97% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 161.777 164.523 449.878 149.376 2,04% -66,80%
4. Universidades 41.141 83.127 36.332 43.206 0,59% 18,92%
AOD bilateral bruta 5.958.265 6.328.363 6.902.048 7.318.387 100,00% 6,03%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 1.771.573 2.327.714 2.413.363 2.083.204 28,47% -13,68%
110. Educación 60.445 109.495 71.689 274.292 3,75% 282,62%
120. Salud 1.266.630 1.310.093 1.203.548 1.122.525 15,34% -6,73%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 37.415 65.453 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 179.771 609.018 533.831 339.224 4,64% -36,45%
150. Gobierno y Sociedad Civil 194.693 193.985 330.364 289.908 3,96% -12,25%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 194.693 143.985 143.385 133.738 1,83% -6,73%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 186.979 52.947 0,72% -71,68%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 32.619 39.669 273.931 57.254 0,78% -79,10%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 200.000 216.992 9.152 0 0,00% -100,00%
300. Sectores Productivos 3.961.161 3.377.761 2.942.249 3.104.927 42,43% 5,53%
400. Multisectorial 46.577 101.609 729.256 785.359 10,73% 7,69%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 156.965 2,14% 100,00%
430. Otros Multisectorial 46.577 101.609 729.256 628.393 8,59% -13,83%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 11.541 35.000 79.572 77.970 1,07% -2,01%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 200.000 693.151 1.169.704 15,98% 68,75%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 99.565 33.305 97.223 1,33% 191,91%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 12.343 12.998 2.000 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 11.000 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 1.343 12.998 2.000 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 6.003.195 6.371.639 6.902.048 7.318.387 100,00% 6,03%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 463.703 38.218 0,58% -91,76%
2. Hambre Cero - - 3.400.877 3.164.552 48,04% -6,95%
3. Salud y Bienestar - - 1.082.097 1.044.420 15,85% -3,48%
4. Educación de Calidad - - 72.495 266.040 4,04% 266,98%
5. Igualdad de Género - - 340.710 132.778 2,02% -61,03%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 114.361 838.616 12,73% 633,31%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 9.152 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 43.750 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 27.700 0,42% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 33.305 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 1.063.092 761.004 11,55% -28,42%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 156.965 2,38% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 0 157.131 2,39% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 1.850 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 6.625.393 6.587.424 100,00% -0,57%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.339.768 2.751.359 3.078.800 2.070.788 28,30% -32,74%
2. ONG y sociedad Civil 3.626.305 3.420.201 3.736.916 4.775.720 65,26% 27,80%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 50.000 50.000 50.000 0,68% 0,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 35.141 150.079 36.332 238.671 3,26% 556,92%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 163.208 2,23% 100,00%
7. Otras entidades 1.980 0 0 20.000 0,27% 100,00%
AOD total Bruta 6.003.195 6.371.639 6.902.048 7.318.387 100,00% 6,03%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 50.000 50.000 50.000 100,00% 0,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 50.000 50.000 50.000 100,00% 0,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,06% 0,05% 0,01% 0,04% 379,52%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 6.810 7.373 60.922 87.211 100,00% 43,15%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 6.810 7.373 60.922 87.211 100,00% 43,15%
AOD total bruta (=1+2) 6.810 7.373 60.922 87.211 - 43,15%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 6.810 7.373 60.922 87.211 43,15%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 6.810 6.673 26.428 67.551 77,46% 155,60%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 6.810 0 9.995 9.650 11,07% -3,45%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 6.810 0 9.995 9.650 11,07% -3,45%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 13.794 8.832 10,13% -35,97%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 6.673 2.639 49.069 56,26% 1759,61%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 14.810 14.810 16,98% 0,00%
4. Universidades 0 700 19.685 4.850 5,56% -75,36%
AOD bilateral bruta 6.810 7.373 60.922 87.211 100,00% 43,15%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 6.810 700 58.284 38.142 43,74% -34,56%
110. Educación 0 700 19.685 13.682 15,69% -30,49%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 28.604 14.810 16,98% -48,22%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 6.810 0 9.995 9.650 11,07% -3,45%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 6.673 2.639 49.069 56,26% 1759,61%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 6.810 7.373 60.922 87.211 100,00% 43,15%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 19.685 4.850 16,55% -75,36%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 2.639 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 9.995 9.650 32,92% -3,45%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 28.604 14.810 50,53% -48,22%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 60.922 29.310 100,00% -51,89%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 6.810 0 26.428 18.940 21,72% -28,34%
2. ONG y sociedad Civil 0 6.673 14.810 63.421 72,72% 328,23%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 700 19.685 4.850 5,56% -75,36%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 6.810 7.373 60.922 87.211 100,00% 43,15%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 198.075 238.970 433.447 2.875.928 100,00% 563,50%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 198.075 238.970 433.447 2.875.928 100,00% 563,50%
AOD total bruta (=1+2) 198.075 238.970 433.447 2.875.928 - 563,50%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 198.075 238.970 433.447 2.875.928 563,50%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,02% 0,01% 0,13% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 613 143.019 325.539 2.739.867 95,27% 741,64%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 2.200 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 613 140.819 325.539 2.739.867 95,27% 741,64%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 42.146 0 0 103.957 3,61% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 9.246 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 32.900 0 0 103.957 3,61% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 132.835 70.519 87.399 2.115 0,07% -97,58%
4. Universidades 22.480 25.432 20.510 29.989 1,04% 46,22%
AOD bilateral bruta 198.075 238.970 433.447 2.875.928 100,00% 563,50%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 166.046 92.627 83.708 117.559 4,09% 40,44%
110. Educación 18.502 1.541 13.888 4.842 0,17% -65,13%
120. Salud 63.714 21.659 11.799 13.311 0,46% 12,81%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 81.830 23.728 8.383 3.593 0,12% -57,14%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 6.138 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 2.000 43.500 43.500 95.813 3,33% 120,26%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 43.500 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 2.200 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 4.700 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 12.854 4.700 22.273 4.080 0,14% -81,68%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 823 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 613 140.819 325.539 2.739.867 95,27% 741,64%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 13.861 0 1.928 14.423 0,50% 647,98%
99810. Acciones no identificadas 11.361 0 1.928 14.423 0,50% 647,98%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 2.500 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 198.075 238.970 433.447 2.875.928 100,00% 563,50%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 4.080 3,00% 100,00%
2. Hambre Cero - - 14.157 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 10.700 123.546 90,80% 1054,59%
4. Educación de Calidad - - 15.816 4.842 3,56% -69,38%
5. Igualdad de Género - - 58.747 3.593 2,64% -93,88%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 6.138 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 2.350 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 325.539 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 433.447 136.061 100,00% -68,61%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 32.400 45.660 25.067 25.769 0,90% 2,80%
2. ONG y sociedad Civil 143.195 167.878 387.870 2.820.170 98,06% 627,09%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 22.480 25.432 20.510 29.989 1,04% 46,22%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 198.075 238.970 433.447 2.875.928 100,00% 563,50%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 108.702 1.106.203 418.024 510.520 100,00% 22,13%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 108.702 1.106.203 418.024 510.520 100,00% 22,13%
AOD total bruta (=1+2) 108.702 1.106.203 418.024 510.520 - 22,13%
3. Reembolsos 0 -3.111.315 -2.044.012 -6.002.592 193,67%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -3.111.315 -2.044.012 -6.002.592 193,67%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 108.702 -2.005.112 -1.625.988 -5.492.073 237,77%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% -0,16% -0,04% -0,24% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 12.073 33.744 351.493 400.482 78,45% 13,94%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 3.073 0 3.005 5.226 1,02% 73,88%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 3.073 0 3.005 5.226 1,02% 73,88%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 221.676 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 9.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 27.622 113.431 373.603 73,18% 229,37%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 6.122 13.381 21.653 4,24% 61,82%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 14.011 47.579 9,32% 239,58%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 14.011 19.682 3,86% 40,47%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 27.897 5,46% 100,00%
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 60.968 132.454 24.321 28.437 5,57% 16,92%
4. Universidades 35.661 19.137 28.198 34.021 6,66% 20,65%
AOD bilateral bruta 108.702 185.335 418.024 510.520 100,00% 22,13%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 920.869 221.676 0 0,00% -100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 96.702 623.250 78.017 125.392 24,56% 60,72%
110. Educación 27.551 57.907 26.794 23.052 4,52% -13,97%
120. Salud 32.027 30.025 25.551 47.311 9,27% 85,16%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 31.996 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 529.196 7.020 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 2.055 6.122 15.646 47.203 9,25% 201,69%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 2.265 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 3.073 0 3.005 7.826 1,53% 160,40%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 3.000 114.738 4.900 9.379 1,84% 91,41%
300. Sectores Productivos 0 331.615 221.676 2.145 0,42% -99,03%
400. Multisectorial 0 749 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 749 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 27.622 113.431 373.603 73,18% 229,37%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 9.000 8.230 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 9.000 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 8.230 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 108.702 1.106.203 418.024 510.520 100,00% 22,13%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 2.600 2,22% 100,00%
2. Hambre Cero - - 0 27.897 23,80% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 29.115 19.414 16,56% -33,32%
4. Educación de Calidad - - 17.946 3.370 2,87% -81,22%
5. Igualdad de Género - - 2.265 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 7.020 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 3.734 3,19% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 115.029 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 7.905 13.016 11,10% 64,64%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 13.381 47.203 40,26% 252,76%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 192.662 117.234 100,00% -39,15%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 3.073 926.991 258.670 47.476 9,30% -81,65%
2. ONG y sociedad Civil 60.968 160.075 131.155 429.022 84,04% 227,11%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 44.661 19.137 28.198 34.021 6,66% 20,65%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 108.702 1.106.203 418.024 510.520 100,00% 22,13%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 83,25% 53,03% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.445.837 1.738.020 1.969.016 1.343.017 100,00% -31,79%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.445.837 1.738.020 1.969.016 1.343.017 100,00% -31,79%
AOD total bruta (=1+2) 1.445.837 1.738.020 1.969.016 1.343.017 - -31,79%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.445.837 1.738.020 1.969.016 1.343.017 -31,79%
Participación en la AOD total neta Española 0,10% 0,14% 0,05% 0,06% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.021.274 1.385.419 1.956.738 1.302.512 96,98% -33,43%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 871.814 1.288.176 1.773.000 1.236.619 92,08% -30,25%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 871.814 1.288.176 1.773.000 1.236.619 92,08% -30,25%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 83.341 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 320 162 0,01% -49,46%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 149.460 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 97.243 100.077 65.731 4,89% -34,32%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 39.856 0 0 134 0,01% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 39.856 0 0 134 0,01% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 62.279 28.241 0 40.371 3,01% 100,00%
4. Universidades 248.428 242.205 12.278 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 1.371.837 1.655.865 1.969.016 1.343.017 100,00% -31,79%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 1.272.093 1.619.974 1.859.942 1.277.124 95,09% -31,34%
110. Educación 280.982 241.571 454.709 41.726 3,11% -90,82%
120. Salud 765.856 1.249.418 830.112 962.086 71,64% 15,90%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 108.770 119.881 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 8.241 8.241 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 217.014 11.973 455.240 273.312 20,35% -39,96%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 650 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 13.502 0 3.456 162 0,01% -95,32%
400. Multisectorial 331 20.634 5.542 0 0,00% -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 20.634 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 331 0 5.542 0 0,00% -100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 159.260 169 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 97.243 100.077 65.731 4,89% -34,32%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.445.837 1.738.020 1.969.016 1.343.017 100,00% -31,79%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 949.993 962.086 75,32% 1,27%
4. Educación de Calidad - - 460.251 41.726 3,27% -90,93%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 320 162 0,01% -49,46%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 3.136 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 100.077 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 445.899 273.312 21,40% -38,71%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 9.341 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.969.016 1.277.286 100,00% -35,13%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 516.130 276.256 666.435 353.913 26,35% -46,89%
2. ONG y sociedad Civil 668.279 1.215.733 1.281.681 989.104 73,65% -22,83%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 8.155 8.623 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 242.428 237.877 12.278 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 19.000 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.445.837 1.738.020 1.969.016 1.343.017 100,00% -31,79%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,12% 0,04% 0,00% 0,03% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 352.198 1.522.250 1.186.966 1.004.824 100,00% -15,35%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 352.198 1.522.250 1.186.966 1.004.824 100,00% -15,35%
AOD total bruta (=1+2) 352.198 1.522.250 1.186.966 1.004.824 - -15,35%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 352.198 1.522.250 1.186.966 1.004.824 -15,35%
Participación en la AOD total neta Española 0,02% 0,12% 0,03% 0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 169.165 31.099 76.881 183.939 18,31% 139,25%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 150.000 0 2.814 2.721 0,27% -3,31%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 150.000 0 2.814 2.721 0,27% -3,31%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 30.840 65.291 181.218 18,03% 177,55%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 19.165 259 8.776 0 0,00% -100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 42.074 1.262.075 845.548 598.943 59,61% -29,17%
2. 1. Andalucía 0 1.162.678 600.000 0 0,00% -100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 24.000 0 14.835 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 2.645 0 0 248 0,02% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 143.213 29.250 2,91% -79,58%
2.10. Extremadura 0 11.897 0 403.645 40,17% 100,00%
2.11. Galicia 15.429 87.500 87.500 70.000 6,97% -20,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 85.000 8,46% 100,00%
2.16. País Vasco 0 0 0 10.800 1,07% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 140.958 227.476 256.164 206.325 20,53% -19,46%
4. Universidades 0 1.600 8.373 15.617 1,55% 86,52%
AOD bilateral bruta 352.198 1.522.250 1.186.966 1.004.824 100,00% -15,35%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 194.065 755.949 1.023.044 740.406 73,69% -27,63%
110. Educación 87.054 318.494 315.673 464.414 46,22% 47,12%
120. Salud 28.369 12.864 63.252 45.773 4,56% -27,63%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 40.578 290.389 300.000 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 2.425 127.291 286.493 213.127 21,21% -25,61%
150. Gobierno y Sociedad Civil 30.046 259 23.611 1.153 0,11% -95,12%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 10.881 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 14.835 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 5.593 6.652 34.014 15.939 1,59% -53,14%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 33.000 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 5.133 682.899 94.961 70.000 6,97% -26,29%
400. Multisectorial 0 11.897 0 10.800 1,07% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 11.897 0 10.800 1,07% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 150.000 5.000 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 30.840 65.291 181.218 18,03% 177,55%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 3.000 2.665 3.670 2.400 0,24% -34,62%
99810. Acciones no identificadas 3.000 1.600 3.670 0 0,00% -100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 1.065 0 2.400 0,24% 100,00%
Total AOD bilateral bruta 352.198 1.522.250 1.186.966 1.004.824 100,00% -15,35%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 98.000 70.000 8,52% -28,57%
3. Salud y Bienestar - - 77.706 34.773 4,23% -55,25%
4. Educación de Calidad - - 21.919 453.532 55,23% 1969,12%
5. Igualdad de Género - - 14.835 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 286.493 260.180 31,68% -9,18%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 3.959 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 65.291 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 2.814 2.721 0,33% -3,31%
12. Consumo Responsable - - 3.503 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 3.670 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 8.776 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 586.966 821.206 100,00% 39,91%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 21.810 1.324 28.510 5.697 0,57% -80,02%
2. ONG y sociedad Civil 327.388 1.510.327 1.150.083 983.262 97,85% -14,51%
3. Partenariados Público Privados y Redes 3.000 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 1.600 8.373 13.218 1,32% 57,86%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 248 0,02% 100,00%
7. Otras entidades 0 9.000 0 2.400 0,24% 100,00%
AOD total Bruta 352.198 1.522.250 1.186.966 1.004.824 100,00% -15,35%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 3.212.405 1.229.156 2.292.251 5.050.390 100,00% 120,32%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.748.500 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.463.905 1.229.156 2.292.251 5.050.390 100,00% 120,32%
AOD total bruta (=1+2) 3.212.405 1.229.156 2.292.251 5.050.390 - 120,32%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 3.212.405 1.229.156 2.292.251 5.050.390 120,32%
Participación en la AOD total neta Española 0,23% 0,10% 0,06% 0,22% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 2.307.429 1.044.140 2.105.476 5.043.553 99,86% 139,54%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 2.303.500 726.460 6.894 3.933 0,08% -42,96%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2.303.500 726.460 6.894 3.933 0,08% -42,96%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,00% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 759 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 308.712 2.093.790 5.035.001 99,70% 140,47%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 3.929 8.967 4.032 4.458 0,09% 10,55%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 687.658 35.000 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 592.888 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 17.808 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 76.962 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 35.000 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 217.318 143.180 179.939 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 0 6.836 6.836 6.836 0,14% 0,00%
AOD bilateral bruta 3.212.405 1.229.156 2.292.251 5.050.390 100,00% 120,32%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 1.784.055 193.984 197.702 15.227 0,30% -92,30%
110. Educación 106.598 13.275 65.526 0 0,00% -100,00%
120. Salud 1.668.528 35.561 106.852 0 0,00% -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 129.344 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 3.929 8.967 11.594 4.458 0,09% -61,55%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 7.562 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 5.000 6.836 13.731 10.769 0,21% -21,57%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 162 0,00% 100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 1.428.350 726.460 759 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 308.712 2.093.790 5.035.001 99,70% 140,47%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 3.212.405 1.229.156 2.292.251 5.050.390 100,00% 120,32%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 106.852 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 72.362 6.836 44,42% -90,55%
5. Igualdad de Género - - 7.562 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 162 1,05% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 2.093.790 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 6.894 3.933 25,56% -42,96%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 759 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 4.032 4.458 28,97% 10,55%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 2.292.251 15.389 100,00% -99,33%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 45.891 111.467 462.900 68.980 1,37% -85,10%
2. ONG y sociedad Civil 1.418.014 1.110.853 1.822.514 4.974.573 98,50% 172,95%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.748.500 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 6.836 6.836 6.836 0,14% 0,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 3.212.405 1.229.156 2.292.251 5.050.390 100,00% 120,32%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.748.500 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.748.500 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 489.786 474.338 629.541 536.606 100,00% -14,76%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 489.786 474.338 629.541 536.606 100,00% -14,76%
AOD total bruta (=1+2) 489.786 474.338 629.541 536.606 - -14,76%
3. Reembolsos 0 -3.989.598 -3.997.531 -3.768.871 -5,72%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -3.989.598 -3.997.531 -3.766.680 -5,77%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 -2.191 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 489.786 -3.515.260 -3.367.990 -3.232.265 -4,03%
Participación en la AOD total neta Española 0,03% -0,28% -0,09% -0,14% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 6.997 12.200 19.316 125.567 23,40% 550,07%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 6.997 0 10.000 11.994 2,24% 19,94%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 6.997 0 10.000 11.994 2,24% 19,94%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 146 0,03% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 12.200 9.316 113.427 21,14% 1117,57%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 318.449 255.988 371.908 352.249 65,64% -5,29%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 20.000 3,73% 100,00%
2. 9. Castilla y León 161.190 181.708 96.015 138.124 25,74% 43,86%
2.10. Extremadura 131.175 0 0 12.401 2,31% 100,00%
2.11. Galicia 26.085 74.280 0 49.998 9,32% 100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 59.328 0 0,00% -100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 83.241 103.336 19,26% 24,14%
2.16. País Vasco 0 0 133.324 28.389 5,29% -78,71%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 160.951 196.864 235.564 47.351 8,82% -79,90%
4. Universidades 3.388 9.286 2.753 11.439 2,13% 315,51%
AOD bilateral bruta 489.786 474.338 629.541 536.606 100,00% -14,76%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 424.974 314.875 381.342 322.456 60,09% -15,44%
110. Educación 130.262 112.153 53.288 131.365 24,48% 146,52%
120. Salud 34.129 42.209 210.138 165.284 30,80% -21,34%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 246.188 127.179 99.125 13.812 2,57% -86,07%
150. Gobierno y Sociedad Civil 7.397 33.334 1.457 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 5.579 33.334 1.457 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 6.997 0 17.334 11.994 2,24% -30,81%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 14.000 0 0 18.542 3,46% 100,00%
300. Sectores Productivos 24.328 60.943 88.813 31.565 5,88% -64,46%
400. Multisectorial 400 0 0 13.251 2,47% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 400 0 0 13.251 2,47% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 5.364 1,00% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 26.085 86.280 150.070 32.000 5,96% -78,68%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 12.200 9.316 113.427 21,14% 1117,57%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 40 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 40 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 489.786 474.338 629.541 536.606 100,00% -14,76%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 55.362 13,08% 100,00%
2. Hambre Cero - - 88.813 40.389 9,54% -54,52%
3. Salud y Bienestar - - 269.466 153.828 36,35% -42,91%
4. Educación de Calidad - - 53.288 157.579 37,24% 195,71%
5. Igualdad de Género - - 92.199 850 0,20% -99,08%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 99.125 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 146 0,03% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 3.030 0,72% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 9.316 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 17.334 11.994 2,83% -30,81%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 629.541 423.179 100,00% -32,78%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 6.997 6.560 12.639 12.140 2,26% -3,95%
2. ONG y sociedad Civil 465.401 458.492 614.149 513.027 95,61% -16,47%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 3.388 9.286 2.753 11.439 2,13% 315,51%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 14.000 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 489.786 474.338 629.541 536.606 100,00% -14,76%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 381.775 671.942 780.251 521.499 63,12% -33,16%
2. AOD bilateral bruta 1.914.000 661.574 24.597 304.648 36,88% 1138,57%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.754.000 563.500 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 160.000 98.074 24.597 304.648 36,88% 1138,57%
AOD total bruta (=1+2) 2.295.775 1.333.517 804.847 826.147 - 2,65%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 2.295.775 1.333.517 804.847 826.147 2,65%
Participación en la AOD total neta Española 0,16% 0,11% 0,02% 0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.914.000 592.037 6.597 131.691 43,23% 1896,31%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.914.000 563.500 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 1.914.000 563.500 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 28.537 6.597 131.691 43,23% 1896,31%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 35.000 0 169.927 55,78% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 35.000 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 169.927 55,78% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 34.537 18.000 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 0 0 0 3.030 0,99% 100,00%
AOD bilateral bruta 1.914.000 661.574 24.597 304.648 100,00% 1138,57%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 69.537 18.000 169.927 55,78% 844,04%
110. Educación 0 25.000 0 0 0,00% -
120. Salud 0 44.537 18.000 169.927 55,78% 844,04%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 3.030 0,99% 100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 1.754.000 563.500 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 160.000 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 28.537 6.597 131.691 43,23% 1896,31%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.914.000 661.574 24.597 304.648 100,00% 1138,57%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 18.000 169.927 100,00% 844,04%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 6.597 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 24.597 169.927 100,00% 590,85%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 160.000 6.560 6.597 2.060 0,25% -68,77%
2. ONG y sociedad Civil 1.500.000 655.014 18.000 299.558 36,26% 1564,21%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 635.775 671.942 780.251 521.499 63,12% -33,16%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 3.030 0,37% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 2.295.775 1.333.517 804.847 826.147 100,00% 2,65%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 635.775 671.942 780.251 521.499 100,00% -33,16%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 635.775 671.942 780.251 521.499 100,00% -33,16%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 411
Madagascar
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 608.246 49.306 59.018 64.435 100,00% 9,18%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 500.000 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 108.246 49.306 59.018 64.435 100,00% 9,18%
AOD total bruta (=1+2) 608.246 49.306 59.018 64.435 - 9,18%
3. Reembolsos 0 -107.192 -107.192 -107.192 0,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -107.192 -107.192 -107.192 0,00%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 608.246 -57.886 -48.174 -42.757 -11,24%
Participación en la AOD total neta Española 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 500.000 0 0 0 0,00% -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 500.000 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 500.000 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 31.329 48,62% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 6.329 9,82% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 25.000 38,80% 100,00%
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 100.144 39.401 59.018 24.822 38,52% -57,94%
4. Universidades 0 2.101 0 8.284 12,86% 100,00%
AOD bilateral bruta 600.144 41.502 59.018 64.435 100,00% 9,18%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Madagascar
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017412
Madagascar
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 75.786 27.902 48.591 64.088 99,46% 31,89%
110. Educación 48.764 2.101 6.773 13.784 21,39% 103,51%
120. Salud 23.445 18.417 21.660 8.489 13,17% -60,81%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 25.000 38,80% 100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 20.158 16.815 26,10% -16,58%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 20.158 16.815 26,10% -16,58%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 3.577 7.384 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 17.058 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 8.102 7.804 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 8.102 7.804 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 500.000 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 7.300 13.600 10.427 347 0,54% -96,67%
99810. Acciones no identificadas 0 11.200 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 7.300 2.400 10.427 347 0,54% -96,67%
Total AOD bilateral bruta 608.246 49.306 59.018 64.435 100,00% 9,18%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 21.660 8.489 13,25% -60,81%
4. Educación de Calidad - - 6.773 13.784 21,51% 103,51%
5. Igualdad de Género - - 20.158 16.815 26,24% -16,58%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 25.000 39,01% 100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 48.591 64.088 100,00% 31,89%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 8.102 7.804 0 6.329 9,82% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 600.144 39.401 59.018 49.822 77,32% -15,58%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 2.101 0 8.284 12,86% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 608.246 49.306 59.018 64.435 100,00% 9,18%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 413
Malawi
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 240.529 240.919 47.698 45.088 100,00% -5,47%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 240.529 240.919 47.698 45.088 100,00% -5,47%
AOD total bruta (=1+2) 240.529 240.919 47.698 45.088 - -5,47%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 240.529 240.919 47.698 45.088 -5,47%
Participación en la AOD total neta Española 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 2.417 0 0 0,00% -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 2.417 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 34.309 63.717 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 34.309 63.717 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 204.220 171.085 47.698 45.088 100,00% -5,47%
4. Universidades 2.000 3.700 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 240.529 240.919 47.698 45.088 100,00% -5,47%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Malawi
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017414
Malawi
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 162.714 111.960 29.698 37.367 82,88% 25,82%
110. Educación 63.164 111.960 29.698 37.367 82,88% 25,82%
120. Salud 97.550 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 2.000 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 57.815 57.542 18.000 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 20.000 69.000 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 2.417 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 7.721 17,12% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 7.721 17,12% 100,00%
Total AOD bilateral bruta 240.529 240.919 47.698 45.088 100,00% -5,47%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 29.698 37.367 100,00% 25,82%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 18.000 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 47.698 37.367 100,00% -21,66%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 63.000 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 220.529 155.377 29.698 45.088 100,00% 51,82%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 22.542 18.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 20.000 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 240.529 240.919 47.698 45.088 100,00% -5,47%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 415
Malí
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 1.844.416 880.227 4.894.324 3.248.802 25,65% -33,62%
2. AOD bilateral bruta 9.538.905 8.873.293 9.883.581 9.418.820 74,35% -4,70%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.262.500 2.005.000 1.900.000 785.000 6,20% -58,68%
2.2. AOD bilateral bruta directa 8.276.405 6.868.293 7.983.581 8.633.820 68,16% 8,14%
AOD total bruta (=1+2) 11.383.321 9.753.520 14.777.905 12.667.621 - -14,28%
3. Reembolsos 0 -9.917 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 -9.917 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 11.383.321 9.743.603 14.777.905 12.667.621 -14,28%
Participación en la AOD total neta Española 0,80% 0,77% 0,39% 0,56% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 6.622.218 5.983.581 5.862.999 7.553.359 80,19% 28,83%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 6.492.757 5.438.616 5.467.388 6.782.904 72,01% 24,06%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 6.492.757 5.438.616 5.467.388 6.782.904 72,01% 24,06%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 103.400 0 98.532 126.491 1,34% 28,38%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 489.345 283.817 606.866 6,44% 113,82%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 26.061 55.621 13.261 37.098 0,39% 179,76%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 2.335.795 2.465.662 3.384.557 1.616.505 17,16% -52,24%
2. 1. Andalucía 1.137.528 899.730 1.820.225 300.000 3,19% -83,52%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 191.998 102.000 102.000 258.500 2,74% 153,43%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 164.130 0 179.140 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 35.000 0 172.427 0 0,00% -100,00%
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 563.297 552.765 498.302 5,29% -9,85%
2.11. Galicia 58.546 108.227 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 600.000 600.000 558.000 195.236 2,07% -65,01%
2.16. País Vasco 148.593 192.408 0 145.101 1,54% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 219.366 2,33% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 577.891 373.118 553.463 151.004 1,60% -72,72%
4. Universidades 3.000 50.931 82.562 97.952 1,04% 18,64%
AOD bilateral bruta 9.538.905 8.873.293 9.883.581 9.418.820 100,00% -4,70%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Malí
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017416
Malí
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 4.819.813 3.423.898 4.500.018 3.623.373 38,47% -19,48%
110. Educación 42.028 368.313 368.470 0 0,00% -100,00%
120. Salud 933.288 1.437.413 2.128.185 1.059.535 11,25% -50,21%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 1.610.137 16.000 618.796 1.174.529 12,47% 89,81%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 1.173.710 1.129.824 884.125 1.113.920 11,83% 25,99%
150. Gobierno y Sociedad Civil 426.562 167.864 217.293 257.980 2,74% 18,72%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 34.732 72.243 102.000 34.761 0,37% -65,92%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 634.087 304.485 283.148 17.409 0,18% -93,85%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 50.000 0,53% 100,00%
300. Sectores Productivos 2.252.484 2.513.460 2.023.591 1.603.751 17,03% -20,75%
400. Multisectorial 0 627.770 920.026 937.533 9,95% 1,90%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 2.770 2.355 62.636 0,67% 2559,48%
430. Otros Multisectorial 0 625.000 917.671 874.897 9,29% -4,66%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 330.000 103.461 271.602 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 1.977.368 1.707.885 1.884.527 2.597.297 27,58% 37,82%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 489.345 283.817 606.866 6,44% 113,82%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 159.240 7.473 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 154.300 4.491 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 4.940 2.982 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 9.538.905 8.873.293 9.883.581 9.418.820 100,00% -4,70%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 569.527 249.412 4,03% -56,21%
2. Hambre Cero - - 2.207.651 2.469.976 39,89% 11,88%
3. Salud y Bienestar - - 1.548.098 1.027.026 16,58% -33,66%
4. Educación de Calidad - - 139.463 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 196.660 447.894 7,23% 127,75%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 204.178 717.131 11,58% 251,23%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 50.000 0,81% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 2.354 0,04% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 282.917 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 938.315 1.065.207 17,20% 13,52%
12. Consumo Responsable - - 2.355 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 115.293 163.589 2,64% 41,89%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 6.204.456 6.192.588 100,00% -0,19%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.141.818 1.343.830 1.493.359 1.617.194 12,77% 8,29%
2. ONG y sociedad Civil 5.979.436 6.228.531 7.447.659 6.760.874 53,37% -9,22%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 3.106.916 2.130.227 5.744.324 4.033.802 31,84% -29,78%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 155.150 50.931 82.562 245.914 1,94% 197,85%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 10.000 9.838 0,08% -1,62%
AOD total Bruta 11.383.321 9.753.520 14.777.905 12.667.621 100,00% -14,28%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.906.916 2.130.227 5.744.324 4.033.802 100,00% -29,78%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 200.000 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 3.106.916 2.130.227 5.744.324 4.033.802 100,00% -29,78%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,05% 0,12% 0,01% 0,04% 594,77%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Mauricio
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 806 0 14.011 100,00% 100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 806 0 14.011 100,00% 100,00%
AOD total bruta (=1+2) 0 806 0 14.011 - 100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 806 0 14.011 100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 806 0 0 0,00% -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 806 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 14.011 100,00% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 14.011 100,00% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 0 806 0 14.011 100,00% 100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Mauricio
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017418
Mauricio
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 14.011 100,00% 100,00%
110. Educación 0 0 0 14.011 100,00% 100,00%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 806 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 0 806 0 14.011 100,00% 100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 14.011 100,00% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 0 14.011 100,00% 100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 14.011 100,00% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 806 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 806 0 14.011 100,00% 100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% - 0,00% -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Mauritania
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 6.233.736 14.722.125 4.742.952 5.139.654 100,00% 8,36%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 298.000 0 104.000 525.000 10,21% 404,81%
2.2. AOD bilateral bruta directa 5.935.736 14.722.125 4.638.952 4.614.654 89,79% -0,52%
AOD total bruta (=1+2) 6.233.736 14.722.125 4.742.952 5.139.654 - 8,36%
3. Reembolsos -67.913 -1.199.586 -2.333.715 -3.166.245 35,67%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -67.913 -1.199.586 -2.333.715 -3.166.245 35,67%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 6.165.823 13.522.539 2.409.237 1.973.409 -18,09%
Participación en la AOD total neta Española 0,44% 1,07% 0,06% 0,09% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.908.862 13.875.190 4.392.343 4.497.399 87,50% 2,39%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.850.806 3.609.026 3.913.299 4.000.826 77,84% 2,24%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.850.806 3.609.026 3.913.299 4.000.826 77,84% 2,24%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 182.742 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 90.700 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 30.000 24.629 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 33.273 126.785 425.191 8,27% 235,36%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 58.056 10.202.891 54.188 71.383 1,39% 31,73%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 395.781 431.640 92.460 574.096 11,17% 520,91%
2. 1. Andalucía 299.862 298.681 0 555.880 10,82% 100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 85.000 85.000 0 0,00% -100,00%
2.16. País Vasco 95.919 47.959 7.460 18.216 0,35% 144,19%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 742.499 231.280 258.150 14.905 0,29% -94,23%
4. Universidades 3.852 1.230 0 53.254 1,04% 100,00%
AOD bilateral bruta 6.050.994 14.539.341 4.742.952 5.139.654 100,00% 8,36%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 182.742 182.742 182.742 0 0,00% -100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Mauritania
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017420
Mauritania
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 1.958.561 11.983.418 1.893.286 1.145.880 22,29% -39,48%
110. Educación 2.582 2.000 0 0 0,00% -
120. Salud 694.677 1.022.882 864.118 311.499 6,06% -63,95%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 635.291 0 413.230 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 348.517 0 48.281 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 256.587 10.952.148 487.082 787.581 15,32% 61,69%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 201.355 4.000 85.800 1,67% 2045,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 95.044 1,85% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 20.908 6.388 80.575 46.800 0,91% -41,92%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 185.613 183.972 182.742 0 0,00% -100,00%
300. Sectores Productivos 2.021.034 1.985.218 2.165.580 2.875.732 55,95% 32,79%
400. Multisectorial 663.734 0 263.860 290.352 5,65% 10,04%
410. Protección General del Medio Ambiente 23.734 0 106.400 84.554 1,65% -20,53%
430. Otros Multisectorial 640.000 0 157.460 205.798 4,00% 30,70%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 1.142.794 536.243 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 250.001 0 100.000 400.000 7,78% 300,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 33.273 126.785 425.191 8,27% 235,36%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 12.000 0 10.700 2.499 0,05% -76,64%
99810. Acciones no identificadas 12.000 0 10.700 2.499 0,05% -76,64%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 6.233.736 14.722.125 4.742.952 5.139.654 100,00% 8,36%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 15.000 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 2.165.580 2.875.732 71,54% 32,79%
3. Salud y Bienestar - - 1.192.348 16.689 0,42% -98,60%
4. Educación de Calidad - - 7.460 18.216 0,45% 144,19%
5. Igualdad de Género - - 4.000 180.844 4,50% 4421,10%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 48.281 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 3.664 0,09% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 8.265 0,21% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 126.785 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 215.575 545.941 13,58% 153,25%
12. Consumo Responsable - - 26.400 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 10.700 8.565 0,21% -19,95%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 9.725 0,24% 100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 80.000 3.847 0,10% -95,19%
16. Paz y Justicia - - 483.082 345.667 8,60% -28,45%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 2.499 0,06% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 4.375.210 4.019.653 100,00% -8,13%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.442.500 11.967.971 1.600.830 1.069.873 20,82% -33,17%
2. ONG y sociedad Civil 3.401.136 2.752.923 2.997.277 3.230.457 62,85% 7,78%
3. Partenariados Público Privados y Redes 88.248 0 40.845 261.070 5,08% 539,17%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 298.000 0 104.000 525.000 10,21% 404,81%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 3.852 1.230 0 53.254 1,04% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 6.233.736 14.722.125 4.742.952 5.139.654 100,00% 8,36%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 298.000 0 100.000 525.000 100,00% 425,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 298.000 0 104.000 525.000 100,00% 404,81%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 2,93% 1,24% 3,85% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 1,61% 0,00% 0,08% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Mozambique
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 8.676.589 11.039.219 8.805.629 12.641.481 100,00% 43,56%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 355.000 0 499.000 3,95% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 8.676.589 10.684.219 8.805.629 12.142.481 96,05% 37,89%
AOD total bruta (=1+2) 8.676.589 11.039.219 8.805.629 12.641.481 - 43,56%
3. Reembolsos -63.677 -300.162 -391.864 -519.762 32,64%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -257.310 -391.571 -516.698 31,96%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 -42.852 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -63.677 0 -293 -3.064 946,99%
AOD total neta (=1+2+3) 8.612.912 10.739.057 8.413.765 12.121.719 44,07%
Participación en la AOD total neta Española 0,61% 0,85% 0,22% 0,53% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 5.295.319 6.906.607 5.089.861 5.624.826 44,49% 10,51%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 5.295.319 6.891.055 4.869.264 5.110.753 40,43% 4,96%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 5.295.319 6.891.055 4.869.264 5.110.753 40,43% 4,96%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 214.000 514.073 4,07% 140,22%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 15.551 6.597 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 2.095.130 3.215.185 3.175.956 6.734.224 53,27% 112,04%
2. 1. Andalucía 530.906 1.585.733 1.556.267 2.239.415 17,71% 43,90%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 118.500 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 339.639 0 285.200 1.229.464 9,73% 331,09%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 180.261 90.435 163.731 251.498 1,99% 53,60%
2.10. Extremadura 0 320.445 0 647.822 5,12% 100,00%
2.11. Galicia 239.605 303.527 218.944 380.403 3,01% 73,74%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 85.000 0 85.000 254.713 2,01% 199,66%
2.16. País Vasco 476.848 915.044 866.813 991.697 7,84% 14,41%
2.17. C. Valenciana 124.371 0 0 739.212 5,85% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 815.858 536.754 401.482 221.989 1,76% -44,71%
4. Universidades 254.640 166.673 138.331 60.442 0,48% -56,31%
AOD bilateral bruta 8.460.946 10.825.219 8.805.629 12.641.481 100,00% 43,56%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 77.073 0,61% 100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Mozambique
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017422
Mozambique
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 5.955.400 7.596.767 5.161.142 9.298.392 73,55% 80,16%
110. Educación 377.774 83.744 1.054.165 552.035 4,37% -47,63%
120. Salud 3.898.653 4.949.591 2.879.511 4.345.147 34,37% 50,90%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 160.015 123.400 175.000 126.200 1,00% -27,89%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 236.026 288.419 328.890 621.240 4,91% 88,89%
150. Gobierno y Sociedad Civil 1.155.874 1.712.797 671.610 3.633.862 28,75% 441,07%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 278.535 937.234 342.303 1.422.120 11,25% 315,46%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 30.000 928.712 7,35% 2995,71%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 127.058 438.815 51.966 19.908 0,16% -61,69%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 6.172 4.326 9.030 6.282 0,05% -30,43%
300. Sectores Productivos 2.009.220 763.052 1.488.248 1.181.200 9,34% -20,63%
400. Multisectorial 35.217 1.366.919 659.593 1.442.486 11,41% 118,69%
410. Protección General del Medio Ambiente 14.658 154.844 3.854 216.223 1,71% 5509,99%
430. Otros Multisectorial 20.560 1.212.076 655.739 1.226.263 9,70% 87,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 621.000 1.002.613 1.000.000 77.073 0,61% -92,29%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 50.000 259.420 181.193 1,43% -30,15%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 15.551 6.597 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 49.580 239.990 221.600 454.856 3,60% 105,26%
99810. Acciones no identificadas 0 214.000 218.704 450.114 3,56% 105,81%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 49.580 25.990 2.896 4.742 0,04% 63,77%
Total AOD bilateral bruta 8.676.589 11.039.219 8.805.629 12.641.481 100,00% 43,56%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 169.500 464.393 3,75% 173,98%
2. Hambre Cero - - 1.994.860 2.360.247 19,03% 18,32%
3. Salud y Bienestar - - 2.771.130 4.673.616 37,69% 68,65%
4. Educación de Calidad - - 427.568 536.244 4,32% 25,42%
5. Igualdad de Género - - 387.303 2.075.743 16,74% 435,95%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 294.506 610.973 4,93% 107,46%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 3.672 6.282 0,05% 71,09%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 9.408 2.265 0,02% -75,93%
10. Reducción de las Desigualdades - - 6.597 2.000 0,02% -69,68%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 99.271 93.237 0,75% -6,08%
12. Consumo Responsable - - 38.238 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 40.000 155.373 1,25% 288,43%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 216.223 1,74% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 1.287.107 1.203.081 9,70% -6,53%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 7.529.160 12.399.678 100,00% 64,69%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.491.826 3.908.657 2.186.049 2.694.033 21,31% 23,24%
2. ONG y sociedad Civil 5.615.480 6.302.176 6.275.399 9.013.796 71,30% 43,64%
3. Partenariados Público Privados y Redes 22.060 120.266 40.000 211.672 1,67% 429,18%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 330.000 0 499.000 3,95% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 397.635 378.120 142.331 137.404 1,09% -3,46%
6. Institución del Sector Privado 101.450 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 48.138 0 161.850 85.576 0,68% -47,13%
AOD total Bruta 8.676.589 11.039.219 8.805.629 12.641.481 100,00% 43,56%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 330.000 0 499.000 100,00% 100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 330.000 0 499.000 100,00% 100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,07% 0,01% 0,00% 0,04% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Namibia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 33.698 6.181 16.156 231.913 100,00% 1335,50%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 33.698 6.181 16.156 231.913 100,00% 1335,50%
AOD total bruta (=1+2) 33.698 6.181 16.156 231.913 - 1335,50%
3. Reembolsos 0 -1.899.242 -1.258.330 -551.987 -56,13%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -1.899.242 -1.258.330 -551.987 -56,13%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 33.698 -1.893.061 -1.242.174 -320.074 -74,23%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% -0,15% -0,03% -0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 5.000 0 5.032 6.000 2,59% 19,25%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 5.000 0 5.032 6.000 2,59% 19,25%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 5.000 0 5.032 6.000 2,59% 19,25%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 21.798 6.181 11.124 219.006 94,43% 1868,77%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 200.790 86,58% 100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 21.798 6.181 11.124 18.216 7,85% 63,75%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 6.900 0 0 6.907 2,98% 100,00%
AOD bilateral bruta 33.698 6.181 16.156 231.913 100,00% 1335,50%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Namibia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017424
Namibia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 9.500 0 5.032 12.907 5,57% 156,52%
110. Educación 0 0 0 6.907 2,98% 100,00%
120. Salud 4.500 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 5.000 0 5.032 6.000 2,59% 19,25%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 24.198 6.181 11.124 18.216 7,85% 63,75%
410. Protección General del Medio Ambiente 2.400 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 21.798 6.181 11.124 18.216 7,85% 63,75%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 50.000 21,56% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 150.790 65,02% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 33.698 6.181 16.156 231.913 100,00% 1335,50%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 50.000 21,56% 100,00%
2. Hambre Cero - - 0 150.790 65,02% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 11.124 25.123 10,83% 125,84%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 5.032 6.000 2,59% 19,25%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 16.156 231.913 100,00% 1335,50%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 5.000 0 5.032 6.000 2,59% 19,25%
2. ONG y sociedad Civil 21.798 6.181 11.124 219.006 94,43% 1868,77%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 6.900 0 0 6.907 2,98% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 33.698 6.181 16.156 231.913 100,00% 1335,50%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 425
Níger
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 13.142.133 6.832.315 6.708.053 13.132.270 100,00% 95,77%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.887.500 1.900.000 1.750.000 7.525.000 57,30% 330,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 11.254.633 4.932.315 4.958.053 5.607.270 42,70% 13,09%
AOD total bruta (=1+2) 13.142.133 6.832.315 6.708.053 13.132.270 - 95,77%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 13.142.133 6.832.315 6.708.053 13.132.270 95,77%
Participación en la AOD total neta Española 0,93% 0,54% 0,18% 0,58% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 12.764.241 6.577.193 6.500.829 12.545.381 95,53% 92,98%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 12.714.605 6.513.939 6.430.203 12.522.568 95,36% 94,75%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 6.214.605 6.513.939 6.430.203 12.522.568 95,36% 94,75%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 6.500.000 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 38.334 49.379 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 49.636 24.919 21.247 22.813 0,17% 7,37%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 70.000 114.000 124.931 437.511 3,33% 250,20%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 8.000 40.000 0,30% 400,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 16.931 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 70.000 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 137.511 1,05% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 100.000 100.000 0,76% 0,00%
2.16. País Vasco 0 114.000 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 160.000 1,22% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 307.891 141.122 80.991 149.378 1,14% 84,44%
4. Universidades 0 0 1.302 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 13.142.133 6.832.315 6.708.053 13.132.270 100,00% 95,77%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 6.500.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Níger
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017426
Níger
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 5.304.473 3.062.282 2.058.035 2.143.367 16,32% 4,15%
110. Educación 80.000 80.000 35.288 11.002 0,08% -68,82%
120. Salud 3.862.800 1.921.863 1.345.500 1.187.500 9,04% -11,74%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 625.000 625.000 643.750 693.261 5,28% 7,69%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 110.636 262.500 6.250 100.510 0,77% 1508,16%
150. Gobierno y Sociedad Civil 601.036 138.919 21.247 122.813 0,94% 478,02%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 435.300 114.000 0 100.000 0,76% 100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 25.000 34.000 6.000 28.281 0,22% 371,35%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 14.368 3.592 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 4.257.737 1.339.397 1.479.934 1.094.653 8,34% -26,03%
400. Multisectorial 165.555 0 1.302 6.000.000 45,69% 460793,21%
410. Protección General del Medio Ambiente 165.555 0 1.302 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 0 0 0 6.000.000 45,69% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 1.225.000 1.325.000 1.225.653 1.212.500 9,23% -1,07%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 2.175.000 1.063.710 1.893.750 2.681.750 20,42% 41,61%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 38.334 49.379 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 13.142.133 6.832.315 6.708.053 13.132.270 100,00% 95,77%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.013.153 6.559.115 59,47% 547,40%
2. Hambre Cero - - 1.675.503 2.097.153 19,02% 25,17%
3. Salud y Bienestar - - 1.989.250 1.869.250 16,95% -6,03%
4. Educación de Calidad - - 35.288 11.002 0,10% -68,82%
5. Igualdad de Género - - 0 149.511 1,36% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 94.260 0,85% 100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 200.000 1,81% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 49.379 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 12.250 25.415 0,23% 107,47%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 18.233 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 21.247 22.813 0,21% 7,37%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 4.814.303 11.028.520 100,00% 129,08%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 7.985.491 2.490.880 2.347.902 2.041.978 15,55% -13,03%
2. ONG y sociedad Civil 3.294.141 2.403.435 3.241.918 3.565.292 27,15% 9,97%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.862.500 1.900.000 1.100.000 7.525.000 57,30% 584,09%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 30.000 1.302 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 8.000 16.931 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 13.142.133 6.832.315 6.708.053 13.132.270 100,00% 95,77%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.862.500 1.900.000 1.100.000 1.525.000 20,27% 38,64%
2. Unión Europea 0 0 0 6.000.000 79,73% 100,00%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.862.500 1.900.000 1.100.000 7.525.000 100,00% 584,09%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 49,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,03% 0,05% 0,01% 0,01% 18,84%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Nigeria
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 112.316 410.381 365.705 1.746.731 100,00% 377,63%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 500.000 28,62% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 112.316 410.381 365.705 1.246.731 71,38% 240,91%
AOD total bruta (=1+2) 112.316 410.381 365.705 1.746.731 - 377,63%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 112.316 410.381 365.705 1.746.731 377,63%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,03% 0,01% 0,08% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 72.316 276.945 365.705 1.734.314 99,29% 374,24%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 36.071 0 15.000 1.175.743 67,31% 7738,29%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 36.071 0 15.000 1.175.743 67,31% 7738,29%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 116 0 0,00% -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 251.249 350.589 551.388 31,57% 57,27%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 36.245 25.695 0 7.183 0,41% 100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 40.000 130.000 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 3.436 0 12.417 0,71% 100,00%
AOD bilateral bruta 112.316 410.381 365.705 1.746.731 100,00% 377,63%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Nigeria
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017428
Nigeria
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 72.316 158.395 15.000 42.756 2,45% 185,04%
110. Educación 0 2.700 0 3.525 0,20% 100,00%
120. Salud 8.996 10.000 0 4.480 0,26% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 36.245 145.695 0 9.008 0,52% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 27.075 0 15.000 25.743 1,47% 71,62%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 2.587 0,15% 100,00%
300. Sectores Productivos 0 0 116 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 0 737 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 737 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 1.150.000 65,84% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 251.249 350.589 551.388 31,57% 57,27%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 40.000 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 40.000 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 112.316 410.381 365.705 1.746.731 100,00% 377,63%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 4.480 10,48% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 3.525 8,24% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 116 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 349.689 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 15.000 25.743 60,21% 71,62%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 9.008 21,07% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 364.805 42.756 100,00% -88,28%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 72.316 61.775 30.948 33.384 1,91% 7,87%
2. ONG y sociedad Civil 40.000 345.169 334.757 1.200.930 68,75% 258,75%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 500.000 28,62% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 3.436 0 12.417 0,71% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 112.316 410.381 365.705 1.746.731 100,00% 377,63%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 500.000 100,00% 100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 500.000 100,00% 100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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República Centroafricana
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 498.329 1.512.578 4.643.731 2.770.904 68,97% -40,33%
2. AOD bilateral bruta 1.070.812 1.710.302 961.059 1.246.613 31,03% 29,71%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 955.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.070.812 755.302 961.059 1.246.613 31,03% 29,71%
AOD total bruta (=1+2) 1.569.141 3.222.880 5.604.790 4.017.517 - -28,32%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.569.141 3.222.880 5.604.790 4.017.517 -28,32%
Participación en la AOD total neta Española 0,11% 0,26% 0,15% 0,18% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 500.000 237.713 604.068 752.143 60,33% 24,51%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 500.000 55.000 0 50.000 4,01% 100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 500.000 55.000 0 50.000 4,01% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 2.370 35.269 2,83% 1388,14%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 182.713 601.698 666.874 53,49% 10,83%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 466.320 1.399.999 155.000 469.797 37,69% 203,10%
2. 1. Andalucía 0 900.000 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 100.000 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 70.000 5,62% 100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 9.999 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 200.000 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 120.000 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 336.321 199.999 0 199.797 16,03% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 155.000 200.000 16,04% 29,03%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 104.493 72.398 201.990 24.673 1,98% -87,79%
4. Universidades 0 192 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.070.812 1.710.302 961.059 1.246.613 100,00% 29,71%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
República Centroafricana
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017430
República Centroafricana
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 61.493 391.542 180.360 529.739 42,49% 193,71%
110. Educación 37.493 36.543 149.184 0 0,00% -100,00%
120. Salud 24.000 0 15.500 0 0,00% -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 354.999 15.676 529.739 42,49% 3279,31%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 55.000 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 424.470 34,05% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 6.047 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 999.321 1.130.000 179.000 50.000 4,01% -72,07%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 182.713 601.698 666.874 53,49% 10,83%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 9.999 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 9.999 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.070.812 1.710.302 961.059 1.246.613 100,00% 29,71%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 15.500 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 316.184 17.256 3,26% -94,54%
5. Igualdad de Género - - 0 407.214 76,87% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 601.698 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 27.676 105.269 19,87% 280,36%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 961.059 529.739 100,00% -44,88%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 50.840 51.866 37.787 0,94% -27,15%
2. ONG y sociedad Civil 1.070.812 759.270 909.192 1.208.827 30,09% 32,96%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 498.329 2.412.578 4.643.731 2.770.904 68,97% -40,33%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 192 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.569.141 3.222.880 5.604.790 4.017.517 100,00% -28,32%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 498.329 2.412.578 4.643.731 2.770.904 100,00% -40,33%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 498.329 2.412.578 4.643.731 2.770.904 100,00% -40,33%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,03% 0,02% 0,00% 0,02% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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República del Congo
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 229.465 191.752 119.543 882.762 100,00% 638,45%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 229.465 191.752 119.543 882.762 100,00% 638,45%
AOD total bruta (=1+2) 229.465 191.752 119.543 882.762 - 638,45%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 229.465 191.752 119.543 882.762 638,45%
Participación en la AOD total neta Española 0,02% 0,02% 0,00% 0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 61.059 84.484 859.718 97,39% 917,61%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 61.059 84.484 859.718 97,39% 917,61%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 226.465 125.693 32.875 22.772 2,58% -30,73%
4. Universidades 3.000 5.000 2.185 272 0,03% -87,55%
AOD bilateral bruta 229.465 191.752 119.543 882.762 100,00% 638,45%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
República del Congo
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017432
República del Congo
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 197.769 88.918 32.875 22.772 2,58% -30,73%
110. Educación 4.300 0 17.114 20.000 2,27% 16,87%
120. Salud 76.178 82.835 7.446 0 0,00% -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 6.083 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 8.315 2.772 0,31% -66,67%
150. Gobierno y Sociedad Civil 117.291 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 59.631 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 1.798 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 3.000 4.430 387 272 0,03% -29,76%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 3.000 4.430 387 272 0,03% -29,76%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 12.000 30.000 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 61.059 84.484 859.718 97,39% 917,61%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 16.695 7.345 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 16.695 7.345 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 229.465 191.752 119.543 882.762 100,00% 638,45%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.798 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 7.446 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 17.501 20.272 87,97% 15,83%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 8.315 2.772 12,03% -66,67%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 82.684 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 117.743 23.044 100,00% -80,43%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 9.235 916 0,10% -90,09%
2. ONG y sociedad Civil 226.465 186.752 108.123 881.574 99,87% 715,34%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 3.000 5.000 2.185 272 0,03% -87,55%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 229.465 191.752 119.543 882.762 100,00% 638,45%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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República Democrática del Congo
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 2.310.600 1.929.220 5.267.446 3.618.609 28,86% -31,30%
2. AOD bilateral bruta 4.000.927 4.701.686 5.665.645 8.921.350 71,14% 57,46%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 55.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.000.927 4.646.686 5.665.645 8.921.350 71,14% 57,46%
AOD total bruta (=1+2) 6.311.527 6.630.906 10.933.091 12.539.959 - 14,70%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 6.311.527 6.630.906 10.933.091 12.539.959 14,70%
Participación en la AOD total neta Española 0,45% 0,53% 0,29% 0,55% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 14.672 243.784 476.591 4.730.508 53,02% 892,57%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 11.465 75.000 30.783 64.000 0,72% 107,90%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 11.465 75.000 30.783 64.000 0,72% 107,90%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 3.495.484 39,18% 100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 168.784 445.807 1.171.024 13,13% 162,67%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 3.208 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 2.981.866 3.501.878 4.070.184 3.986.322 44,68% -2,06%
2. 1. Andalucía 269.255 591.527 1.536.661 0 0,00% -100,00%
2. 2. Aragón 169.895 222.247 211.678 182.572 2,05% -13,75%
2. 3. Asturias 134.960 367.794 137.992 187.000 2,10% 35,52%
2. 4. Baleares 0 29.808 7.277 129.059 1,45% 1673,42%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 242.251 0 108.000 156.072 1,75% 44,51%
2. 8. Castilla - La Mancha 41.500 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 24.669 64.549 53.628 0,60% -16,92%
2.10. Extremadura 0 94.485 235.021 464.504 5,21% 97,64%
2.11. Galicia 48.991 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 72.370 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 38.000 0,43% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 200.000 137.413 170.000 643.104 7,21% 278,30%
2.16. País Vasco 1.802.644 2.033.936 1.599.005 2.132.382 23,90% 33,36%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 1.004.388 949.047 1.109.071 188.819 2,12% -82,98%
4. Universidades 0 6.977 9.800 15.701 0,18% 60,22%
AOD bilateral bruta 4.000.927 4.701.686 5.665.645 8.921.350 100,00% 57,46%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 3.495.484 39,18% 100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
República Democratica del Congo
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017434
República Democrática del Congo
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 2.712.736 3.222.491 4.641.511 3.047.250 34,16% -34,35%
110. Educación 482.875 860.703 2.366.075 1.029.292 11,54% -56,50%
120. Salud 819.016 781.229 800.340 727.063 8,15% -9,16%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 608.174 684.584 705.995 634.162 7,11% -10,17%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 5.685 31.646 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 679.857 779.329 667.489 627.765 7,04% -5,95%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 432.493 661.070 227.715 139.205 1,56% -38,87%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 245.119 276.961 3,10% 12,99%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 117.130 85.000 101.612 28.969 0,32% -71,49%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 667.964 510.432 235.883 566.081 6,35% 139,98%
400. Multisectorial 15.025 9.000 9.000 18.000 0,20% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 9.000 9.000 18.000 0,20% 100,00%
430. Otros Multisectorial 15.025 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 20.400 0 299.444 11.074 0,12% -96,30%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 3.495.484 39,18% 100,00%
700. Ayuda de Emergencia 514.801 780.979 30.000 612.437 6,86% 1941,46%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 168.784 445.807 1.171.024 13,13% 162,67%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 70.000 10.000 4.000 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 70.000 10.000 4.000 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 4.000.927 4.701.686 5.665.645 8.921.350 100,00% 57,46%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 72.674 130.345 1,73% 79,36%
2. Hambre Cero - - 240.301 537.653 7,13% 123,74%
3. Salud y Bienestar - - 591.429 2.300.656 30,50% 289,00%
4. Educación de Calidad - - 1.716.415 1.235.193 16,37% -28,04%
5. Igualdad de Género - - 960.810 868.930 11,52% -9,56%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 43.288 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 29.769 24.769 0,33% -16,80%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 445.807 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 30.783 14.000 0,19% -54,52%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 9.000 18.000 0,24% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 179.777 249.063 3,30% 38,54%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 2.165.644 28,71% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 4.320.053 7.544.253 100,00% 74,63%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 47.423 70.840 56.763 3.513.833 28,02% 6090,40%
2. ONG y sociedad Civil 3.953.503 4.623.869 5.599.083 5.366.816 42,80% -4,15%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2.310.600 1.929.220 5.267.446 3.618.609 28,86% -31,30%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 6.977 9.800 5.901 0,05% -39,78%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 34.800 0,28% 100,00%
AOD total Bruta 6.311.527 6.630.906 10.933.091 12.539.959 100,00% 14,70%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.310.600 1.929.220 5.267.446 3.618.609 100,00% -31,30%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 2.310.600 1.929.220 5.267.446 3.618.609 100,00% -31,30%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,02% 0,00% 0,01% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 435
Ruanda
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 605.186 652.539 568.929 467.930 100,00% -17,75%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 605.186 652.539 568.929 467.930 100,00% -17,75%
AOD total bruta (=1+2) 605.186 652.539 568.929 467.930 - -17,75%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 605.186 652.539 568.929 467.930 -17,75%
Participación en la AOD total neta Española 0,04% 0,05% 0,01% 0,02% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 13.925 20.031 0 0,00% -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 13.925 20.031 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 288.665 461.054 324.428 408.098 87,21% 25,79%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 8.750 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 23.861 85.000 84.428 0 0,00% -100,00%
2.16. País Vasco 256.054 376.054 240.000 408.098 87,21% 70,04%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 233.637 155.798 212.549 41.132 8,79% -80,65%
4. Universidades 82.884 21.762 11.921 18.699 4,00% 56,86%
AOD bilateral bruta 605.186 652.539 568.929 467.930 100,00% -17,75%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Ruanda
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017436
Ruanda
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 132.244 171.576 94.427 158.329 33,84% 67,67%
110. Educación 52.825 64.214 58.460 18.688 3,99% -68,03%
120. Salud 46.808 49.862 24.187 7.000 1,50% -71,06%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 23.861 0 7.280 10.199 2,18% 40,11%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 50.000 4.500 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 7.500 0 122.441 26,17% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 7.500 0 61.221 13,08% 100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 8.750 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 395.883 467.038 432.240 183.662 39,25% -57,51%
400. Multisectorial 72.284 0 0 101.995 21,80% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 72.284 0 0 101.995 21,80% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 3.275 0 22.231 23.944 5,12% 7,71%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 13.925 20.031 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 1.500 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 1.500 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 605.186 652.539 568.929 467.930 100,00% -17,75%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 17.000 23.944 5,21% 40,85%
2. Hambre Cero - - 356.659 285.657 62,18% -19,91%
3. Salud y Bienestar - - 2.234 9.999 2,18% 347,62%
4. Educación de Calidad - - 63.147 10.188 2,22% -83,87%
5. Igualdad de Género - - 97.812 7.201 1,57% -92,64%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 4.500 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 20.031 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 122.441 26,65% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 561.383 459.430 100,00% -18,16%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 522.302 635.777 559.509 457.730 97,82% -18,19%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 82.884 16.762 9.421 10.199 2,18% 8,26%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 605.186 652.539 568.929 467.930 100,00% -17,75%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 437
Santa Elena (R.U.)
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Santa Elena (R.U.)
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017438
Santa Elena (R.U.)
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 439
Santo Tomé y Príncipe
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 9.000 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 9.000 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 0 0 9.000 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 9.000 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 9.000 0 - -100,00%
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 9.000 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Santo Tomé y Príncipe
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017440
Santo Tomé y Príncipe
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 9.000 0 - -100,00%
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 9.000 0 - -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 9.000 0 - -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 9.000 0 - -100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 9.000 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 9.000 0 - -100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 9.000 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 9.468.234 12.498.764 10.420.061 13.981.050 100,00% 34,17%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 936.000 500.000 0 125.000 0,89% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 8.532.234 11.998.764 10.420.061 13.856.050 99,11% 32,97%
AOD total bruta (=1+2) 9.468.234 12.498.764 10.420.061 13.981.050 - 34,17%
3. Reembolsos -611.409 -290.925 -3.518.512 -5.528.323 57,12%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -611.409 -233.900 -3.106.012 -5.340.823 71,95%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 -57.025 -412.500 -187.500 -54,55%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 8.856.826 12.207.839 6.901.549 8.452.727 22,48%
Participación en la AOD total neta Española 0,63% 0,97% 0,18% 0,37% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.959.570 7.691.378 3.910.759 5.777.904 41,33% 47,74%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.864.702 4.613.374 3.507.674 5.142.923 36,78% 46,62%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.864.702 4.613.374 3.507.674 5.142.923 36,78% 46,62%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 177.813 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 58.394 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 35.288 59.466 111.951 570.567 4,08% 409,66%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 59.580 3.018.538 54.928 64.413 0,46% 17,27%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 3.338.024 2.684.410 5.198.478 7.813.195 55,88% 50,30%
2. 1. Andalucía 2.459.567 650.000 2.175.420 1.809.542 12,94% -16,82%
2. 2. Aragón 27.393 115.622 171.570 246.148 1,76% 43,47%
2. 3. Asturias 77.802 297.000 254.646 65.427 0,47% -74,31%
2. 4. Baleares 0 143.000 28.090 227.513 1,63% 709,95%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 50.789 0 102.257 982.915 7,03% 861,22%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 262.305 160.000 1,14% -39,00%
2. 9. Castilla y León 26.329 478.269 572.199 493.438 3,53% -13,76%
2.10. Extremadura 0 293.506 210.660 131.879 0,94% -37,40%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 76.230 77.876 147.794 160.980 1,15% 8,92%
2.13. Madrid 0 0 0 147.769 1,06% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 25.000 0,18% 100,00%
2.15. Navarra 0 0 0 114.956 0,82% 100,00%
2.16. País Vasco 619.915 629.136 593.865 1.189.906 8,51% 100,37%
2.17. C. Valenciana 0 0 679.673 2.057.721 14,72% 202,75%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 1.063.311 1.108.462 1.217.985 216.216 1,55% -82,25%
4. Universidades 97.889 147.092 92.838 173.736 1,24% 87,14%
AOD bilateral bruta 9.458.793 11.631.342 10.420.061 13.981.050 100,00% 34,17%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 858.328 177.813 0 0,00% -100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 3.955.097 6.499.032 4.864.246 6.369.961 45,56% 30,95%
110. Educación 291.826 459.114 1.208.716 542.530 3,88% -55,12%
120. Salud 1.047.397 419.049 684.706 299.562 2,14% -56,25%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 61.180 601.550 327.530 401.503 2,87% 22,59%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 398.843 365.656 922.797 705.600 5,05% -23,54%
150. Gobierno y Sociedad Civil 2.106.053 4.515.863 1.507.341 4.319.523 30,90% 186,57%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 428.220 318.378 219.461 1.223.986 8,75% 457,72%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 1.527 60.965 0,44% 3891,37%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 49.798 137.799 213.157 101.243 0,72% -52,50%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 220.937 118.661 0 18.360 0,13% 100,00%
300. Sectores Productivos 3.891.769 3.931.379 3.292.389 5.584.023 39,94% 69,60%
400. Multisectorial 497.387 26.119 331.067 66.026 0,47% -80,06%
410. Protección General del Medio Ambiente 4.990 4.428 28.844 43.562 0,31% 51,03%
430. Otros Multisectorial 492.397 21.691 302.223 22.464 0,16% -92,57%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 260.000 1.186.782 1.620.798 1.366.113 9,77% -15,71%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 550.000 250.000 15.473 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 1.580 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 35.288 59.466 111.951 570.567 4,08% 409,66%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 56.176 427.326 184.136 6.000 0,04% -96,74%
99810. Acciones no identificadas 48.928 418.503 174.166 0 0,00% -100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 7.248 8.823 9.970 6.000 0,04% -39,82%
Total AOD bilateral bruta 9.468.234 12.498.764 10.420.061 13.981.050 100,00% 34,17%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 24.599 1.119.388 8,70% 4450,63%
2. Hambre Cero - - 3.018.610 4.694.323 36,50% 55,51%
3. Salud y Bienestar - - 468.599 676.045 5,26% 44,27%
4. Educación de Calidad - - 632.135 423.882 3,30% -32,94%
5. Igualdad de Género - - 489.939 2.179.569 16,95% 344,87%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 863.352 119.670 0,93% -86,14%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 1.102 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 166.682 843.414 6,56% 406,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 281.149 2,19% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 132.033 400.000 3,11% 202,96%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 55.669 56.225 0,44% 1,00%
12. Consumo Responsable - - 4.159 4.159 0,03% 0,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 8.560 0,07% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 2.800 20.655 0,16% 637,67%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 15.000 1.924 0,01% -87,18%
16. Paz y Justicia - - 882.181 1.882.060 14,63% 113,34%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 150.000 1,17% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 6.756.858 12.861.022 100,00% 90,34%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.625.193 6.266.960 2.006.990 2.984.208 21,34% 48,69%
2. ONG y sociedad Civil 5.705.303 5.509.727 8.156.017 9.909.332 70,88% 21,50%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 38.588 390.542 2,79% 912,08%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 936.000 500.000 0 125.000 0,89% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 97.889 172.077 217.682 471.468 3,37% 116,59%
6. Institución del Sector Privado 103.850 0 0 100.500 0,72% 100,00%
7. Otras entidades 0 50.000 784 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 9.468.234 12.498.764 10.420.061 13.981.050 100,00% 34,17%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 800.000 400.000 0 125.000 100,00% 100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 136.000 100.000 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 936.000 500.000 0 125.000 100,00% 100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 6,87% 1,71% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,03% 0,07% 0,01% 0,05% 425,45%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 5.826.891 1.231.114 483.066 834.373 100,00% 72,72%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 3.847.500 500.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.979.391 731.114 483.066 834.373 100,00% 72,72%
AOD total bruta (=1+2) 5.826.891 1.231.114 483.066 834.373 - 72,72%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 5.826.891 1.231.114 483.066 834.373 72,72%
Participación en la AOD total neta Española 0,41% 0,10% 0,01% 0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.547.550 858.767 133.543 303.973 36,43% 127,62%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.547.550 818.950 0 60.000 7,19% 100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.547.550 818.950 0 60.000 7,19% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 39.817 133.543 243.973 29,24% 82,69%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.068.606 325.384 284.682 490.460 58,78% 72,28%
2. 1. Andalucía 373.080 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 56.829 100.967 120.000 99.000 11,87% -17,50%
2. 4. Baleares 50.000 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 113.258 0 0 45.100 5,41% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 50.000 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 50.000 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 225.439 199.417 164.682 346.360 41,51% 110,32%
2.11. Galicia 50.000 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 100.000 25.000 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 208.638 46.962 58.846 39.940 4,79% -32,13%
4. Universidades 2.097 0 5.996 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 5.826.891 1.231.114 483.066 834.373 100,00% 72,72%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Sierra Leona
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Sierra Leona
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 359.239 169.324 346.218 448.401 53,74% 29,51%
110. Educación 12.367 7.270 20.353 15.040 1,80% -26,10%
120. Salud 172.391 61.086 167.830 334.360 40,07% 99,23%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 174.480 100.967 152.039 99.000 11,87% -34,89%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 5.996 0 0,00% -100,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 5.467.652 1.021.972 3.305 142.000 17,02% 4196,18%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 39.817 133.543 243.973 29,24% 82,69%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 5.826.891 1.231.114 483.066 834.373 100,00% 72,72%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 3.305 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 199.869 433.360 81,70% 116,82%
4. Educación de Calidad - - 20.353 15.040 2,84% -26,10%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 133.543 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 5.996 82.000 15,46% 1267,50%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 363.066 530.401 100,00% 46,09%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 40.188 9.514 0 46.016 5,51% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 5.532.106 721.600 467.070 788.358 94,49% 68,79%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 247.500 500.000 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 2.097 0 5.996 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 5.000 0 10.000 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 5.826.891 1.231.114 483.066 834.373 100,00% 72,72%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 247.500 500.000 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 247.500 500.000 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 447
Somalia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 1.040.287 486.654 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 20.000 700.915 1.050.130 840.937 100,00% -19,92%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 20.000 700.915 1.050.130 840.937 100,00% -19,92%
AOD total bruta (=1+2) 1.060.287 1.187.569 1.050.130 840.937 - -19,92%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.060.287 1.187.569 1.050.130 840.937 -19,92%
Participación en la AOD total neta Española 0,07% 0,09% 0,03% 0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 700.915 1.037.529 840.937 100,00% -18,95%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 400.000 47,57% 100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 400.000 47,57% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 700.915 1.037.529 440.937 52,43% -57,50%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 20.000 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 20.000 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 12.601 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 20.000 700.915 1.050.130 840.937 100,00% -19,92%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Somalia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017448
Somalia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 12.601 0 0,00% -100,00%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 12.601 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 20.000 0 0 400.000 47,57% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 700.915 1.037.529 440.937 52,43% -57,50%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 20.000 700.915 1.050.130 840.937 100,00% -19,92%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.036.629 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 12.601 0 - -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 1.049.230 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 50.840 81.799 3.433 0,41% -95,80%
2. ONG y sociedad Civil 20.000 650.075 968.331 837.503 99,59% -13,51%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.040.287 486.654 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.060.287 1.187.569 1.050.130 840.937 100,00% -19,92%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.040.287 486.654 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.040.287 486.654 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 449
Sudáfrica
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 23.147 41.597 33.905 141.962 100,00% 318,71%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 23.147 41.597 33.905 141.962 100,00% 318,71%
AOD total bruta (=1+2) 23.147 41.597 33.905 141.962 - 318,71%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 23.147 41.597 33.905 141.962 318,71%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 20.972 35.773 30.002 121.962 85,91% 306,51%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 20.972 34.968 30.002 40.782 28,73% 35,93%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 20.972 34.968 30.002 40.782 28,73% 35,93%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,11% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 806 0 81.019 57,07% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 3.902 20.000 14,09% 412,52%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 3.902 20.000 14,09% 412,52%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 2.175 4.123 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 1.700 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 23.147 41.597 33.905 141.962 100,00% 318,71%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Sudáfrica
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017450
Sudáfrica
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 20.972 34.968 30.002 60.782 42,82% 102,59%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 20.000 14,09% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 20.000 14,09% 100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 20.972 34.968 30.002 40.782 28,73% 35,93%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 162 0,11% 100,00%
400. Multisectorial 0 1.700 3.902 0 0,00% -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 1.700 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 3.902 0 0,00% -100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 806 0 81.019 57,07% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 2.175 4.123 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 2.175 4.123 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 23.147 41.597 33.905 141.962 100,00% 318,71%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 3.902 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 162 0,27% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 30.002 40.782 66,92% 35,93%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 20.000 32,82% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 33.905 60.943 100,00% 79,75%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 23.147 34.968 30.002 40.943 28,84% 36,47%
2. ONG y sociedad Civil 0 4.929 0 101.019 71,16% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 1.700 3.902 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 23.147 41.597 33.905 141.962 100,00% 318,71%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 713.160 1.986.889 3.329.065 3.329.065 77,82% 0,00%
2. AOD bilateral bruta 1.886.627 756.088 579.804 948.634 22,18% 63,61%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 300.000 560.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.586.627 196.088 579.804 948.634 22,18% 63,61%
AOD total bruta (=1+2) 2.599.787 2.742.978 3.908.869 4.277.699 - 9,44%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 2.599.787 2.742.978 3.908.869 4.277.699 9,44%
Participación en la AOD total neta Española 0,18% 0,22% 0,10% 0,19% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.300.000 560.000 500.000 566.204 59,69% 13,24%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.300.000 560.000 500.000 550.000 57,98% 10,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 1.300.000 560.000 500.000 550.000 57,98% 10,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 16.204 1,71% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 438.240 162.015 40.885 353.132 37,23% 763,72%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 22.015 40.885 0 0,00% -100,00%
2. 3. Asturias 0 0 0 100.000 10,54% 100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 79.952 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 158.288 140.000 0 69.950 7,37% 100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 200.000 0 0 183.182 19,31% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 143.387 34.073 38.919 29.299 3,09% -24,72%
4. Universidades 5.000 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.886.627 756.088 579.804 948.634 100,00% 63,61%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 156.387 87.621 54.669 129.299 13,63% 136,51%
110. Educación 15.387 0 0 14.240 1,50% 100,00%
120. Salud 30.000 22.015 40.885 100.000 10,54% 144,59%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 91.000 5.606 0 15.059 1,59% 100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 60.000 13.784 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 60.000 13.784 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 20.000 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 1.720.238 668.467 525.135 803.132 84,66% 52,94%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 16.204 1,71% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 10.002 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 10.002 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.886.627 756.088 579.804 948.634 100,00% 63,61%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 520.000 569.950 64,59% 9,61%
2. Hambre Cero - - 5.135 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 40.885 100.000 11,33% 144,59%
4. Educación de Calidad - - 0 197.421 22,37% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 13.784 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 15.059 1,71% 100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 579.804 882.430 100,00% 52,19%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 1.881.627 756.088 579.804 948.634 22,18% 63,61%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 713.160 1.986.889 3.329.065 3.329.065 77,82% 0,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 5.000 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 2.599.787 2.742.978 3.908.869 4.277.699 100,00% 9,44%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 713.160 1.986.889 3.329.065 3.329.065 100,00% 0,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 713.160 1.986.889 3.329.065 3.329.065 100,00% 0,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 1.632.456 2.125.079 5.781.704 2.411.160 96,46% -58,30%
2. AOD bilateral bruta 21.598 118.465 219.181 88.392 3,54% -59,67%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 21.598 118.465 219.181 88.392 3,54% -59,67%
AOD total bruta (=1+2) 1.654.054 2.243.544 6.000.885 2.499.552 - -58,35%
3. Reembolsos 0 0 -54.405 0 -100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 -54.405 0 -100,00%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.654.054 2.243.544 5.946.480 2.499.552 -57,97%
Participación en la AOD total neta Española 0,12% 0,18% 0,16% 0,11% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 20.212 108.755 175.661 88.392 100,00% -49,68%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 20.212 8.000 6.000 6.000 6,79% 0,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 20.212 8.000 6.000 6.000 6,79% 0,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 0 0,00% -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 100.755 169.487 82.392 93,21% -51,39%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 9.710 43.520 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 1.386 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 21.598 118.465 219.181 88.392 100,00% -59,67%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 21.598 17.710 49.520 6.000 6,79% -87,88%
110. Educación 1.386 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 9.710 43.520 0 0,00% -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 20.212 8.000 6.000 6.000 6,79% 0,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 174 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 100.755 169.487 82.392 93,21% -51,39%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 21.598 118.465 219.181 88.392 100,00% -59,67%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 43.520 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 174 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 169.487 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 6.000 6.000 100,00% 0,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 219.181 6.000 100,00% -97,26%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 20.212 44.080 15.410 7.373 0,29% -52,15%
2. ONG y sociedad Civil 0 74.385 203.771 81.019 3,24% -60,24%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.632.456 2.125.079 5.781.704 2.411.160 96,46% -58,30%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.386 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.654.054 2.243.544 6.000.885 2.499.552 100,00% -58,35%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.632.456 2.125.079 5.781.704 2.411.160 100,00% -58,30%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.632.456 2.125.079 5.781.704 2.411.160 100,00% -58,30%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 12.776 0 5.269 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 5.269 0 - -100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 5.269 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 12.776 0 5.269 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% - 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Tanzania
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 758.544 424.373 751.761 589.317 100,00% -21,61%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 758.544 424.373 751.761 589.317 100,00% -21,61%
AOD total bruta (=1+2) 758.544 424.373 751.761 589.317 - -21,61%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 758.544 424.373 751.761 589.317 -21,61%
Participación en la AOD total neta Española 0,05% 0,03% 0,02% 0,03% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 38.000 5.564 6.000 22.204 3,77% 270,06%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 6.000 3.952 6.000 6.000 1,02% 0,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 6.000 3.952 6.000 6.000 1,02% 0,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 32.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 1.611 0 16.204 2,75% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 583.565 261.438 570.049 454.969 77,20% -20,19%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 14.686 29.924 0 29.992 5,09% 100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 1.952 0,33% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 150 0 0 1.375 0,23% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 568.729 231.514 570.049 378.627 64,25% -33,58%
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 43.023 7,30% 100,00%
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 106.853 136.194 167.336 103.795 17,61% -37,97%
4. Universidades 30.125 21.178 8.376 8.350 1,42% -0,31%
AOD bilateral bruta 758.544 424.373 751.761 589.317 100,00% -21,61%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Tanzania
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017458
Tanzania
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 467.165 373.761 493.203 503.623 85,46% 2,11%
110. Educación 25.519 31.510 36.170 38.142 6,47% 5,45%
120. Salud 150 1.500 24.397 1.375 0,23% -94,36%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 4.300 150.302 115.635 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 429.997 156.274 234.769 407.024 69,07% 73,37%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 29.924 76.232 51.082 8,67% -32,99%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 61.452 21.090 3,58% -65,68%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 5.247 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 7.200 4.252 6.000 6.000 1,02% 0,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 80.581 0 0,00% -100,00%
300. Sectores Productivos 246.300 46.841 144.000 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 7.500 1,27% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 7.500 1,27% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 7.257 0 33.976 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 5.821 0 0 61.991 10,52% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 1.611 0 16.204 2,75% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 32.000 2.159 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 32.000 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 2.159 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 758.544 424.373 751.761 589.317 100,00% -21,61%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 177.976 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 149.565 1.375 0,24% -99,08%
4. Educación de Calidad - - 36.170 107.632 18,78% 197,57%
5. Igualdad de Género - - 66.699 21.090 3,68% -68,38%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 234.769 407.024 71,02% 73,37%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 80.581 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 6.000 6.000 1,05% 0,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 29.992 5,23% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 751.761 573.114 100,00% -23,76%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 6.150 3.952 6.000 6.000 1,02% 0,00%
2. ONG y sociedad Civil 683.721 399.243 737.385 573.592 97,33% -22,21%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 30.125 21.178 8.376 9.725 1,65% 16,11%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 38.547 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 758.544 424.373 751.761 589.317 100,00% -21,61%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 567.139 348.838 572.933 159.913 100,00% -72,09%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 567.139 348.838 572.933 159.913 100,00% -72,09%
AOD total bruta (=1+2) 567.139 348.838 572.933 159.913 - -72,09%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 567.139 348.838 572.933 159.913 -72,09%
Participación en la AOD total neta Española 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 31.646 33.305 65.731 41,10% 97,36%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 31.646 33.305 65.731 41,10% 97,36%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 299.633 0 230.838 0 0,00% -100,00%
2. 1. Andalucía 299.633 0 230.838 0 0,00% -100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 222.399 192.094 256.198 71.730 44,86% -72,00%
4. Universidades 45.107 125.099 52.592 22.451 14,04% -57,31%
AOD bilateral bruta 567.139 348.838 572.933 159.913 100,00% -72,09%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Togo
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017460
Togo
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 514.035 225.527 519.137 60.531 37,85% -88,34%
110. Educación 406.627 73.433 294.704 40.500 25,33% -86,26%
120. Salud 32.993 50.622 4.500 6.000 3,75% 33,33%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 4.138 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 14.480 47.333 169.933 14.031 8,77% -91,74%
150. Gobierno y Sociedad Civil 58.000 50.000 50.000 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 1.935 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 14.000 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 39.104 83.277 14.194 27.684 17,31% 95,04%
400. Multisectorial 0 8.388 6.297 5.967 3,73% -5,24%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 8.388 6.297 5.967 3,73% -5,24%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 31.646 33.305 65.731 41,10% 97,36%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 567.139 348.838 572.933 159.913 100,00% -72,09%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 9.957 25.000 26,54% 151,08%
3. Salud y Bienestar - - 3.500 6.000 6,37% 71,43%
4. Educación de Calidad - - 285.381 46.467 49,34% -83,72%
5. Igualdad de Género - - 50.000 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 185.553 14.031 14,90% -92,44%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 33.305 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 4.237 2.684 2,85% -36,65%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 571.933 94.182 100,00% -83,53%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 6.597 916 0,57% -86,12%
2. ONG y sociedad Civil 520.382 225.840 514.744 136.546 85,39% -73,47%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 45.107 122.999 51.592 22.451 14,04% -56,48%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 1.650 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 567.139 348.838 572.933 159.913 100,00% -72,09%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 145.603 163.371 197.047 494.149 100,00% 150,78%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 145.603 163.371 197.047 494.149 100,00% 150,78%
AOD total bruta (=1+2) 145.603 163.371 197.047 494.149 - 150,78%
3. Reembolsos 0 0 -125 0 -100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -125 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 145.603 163.371 196.922 494.149 150,94%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 25.319 53.337 32.865 6,65% -38,38%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 25.319 53.337 32.865 6,65% -38,38%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 95.833 89.232 42.582 354.374 71,71% 732,21%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 85.000 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 10.833 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 89.232 42.582 354.374 71,71% 732,21%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 34.475 37.621 80.616 71.255 14,42% -11,61%
4. Universidades 15.295 11.200 20.512 35.655 7,22% 73,83%
AOD bilateral bruta 145.603 163.371 197.047 494.149 100,00% 150,78%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Uganda
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017462
Uganda
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 39.315 124.353 85.655 409.986 82,97% 378,65%
110. Educación 20 0 74.616 10.675 2,16% -85,69%
120. Salud 0 0 2.655 0 0,00% -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 7.350 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 124.353 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 6.785 399.312 80,81% 5785,40%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 325.985 65,97% 100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 4.925 73.327 14,84% 1388,94%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 31.945 0 1.599 0 0,00% -100,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 92.945 9.600 42.582 41.737 8,45% -1,98%
400. Multisectorial 0 1.600 9.474 9.560 1,93% 0,92%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 1.600 9.474 9.560 1,93% 0,92%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 10.843 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 25.319 53.337 32.865 6,65% -38,38%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 2.500 2.500 6.000 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 2.500 2.500 6.000 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 145.603 163.371 197.047 494.149 100,00% 150,78%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 6.000 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 42.582 28.389 6,20% -33,33%
3. Salud y Bienestar - - 2.655 10.318 2,25% 288,63%
4. Educación de Calidad - - 80.810 20.235 4,42% -74,96%
5. Igualdad de Género - - 6.785 399.312 87,14% 5785,40%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 53.337 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 4.878 0 0,00% -100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 197.047 458.254 100,00% 132,56%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 6.560 6.597 458 0,09% -93,06%
2. ONG y sociedad Civil 130.308 145.611 169.939 458.036 92,69% 169,53%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 15.295 11.200 20.512 35.655 7,22% 73,83%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 145.603 163.371 197.047 494.149 100,00% 150,78%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Yibuti
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Yibuti
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017464
Yibuti
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Zambia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 1.706 7.527 13.015 100,00% 72,91%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 1.706 7.527 13.015 100,00% 72,91%
AOD total bruta (=1+2) 0 1.706 7.527 13.015 - 72,91%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 1.706 7.527 13.015 72,91%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 806 6.677 162 1,24% -97,58%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 1,24% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 806 6.677 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 12.854 98,76% 100,00%
4. Universidades 0 900 850 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 0 1.706 7.527 13.015 100,00% 72,91%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Zambia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017466
Zambia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 900 0 12.854 98,76% 100,00%
110. Educación 0 0 0 12.854 98,76% 100,00%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 900 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 162 1,24% 100,00%
400. Multisectorial 0 0 850 0 0,00% -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 850 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 806 6.677 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 0 1.706 7.527 13.015 100,00% 72,91%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 12.854 98,76% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 162 1,24% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 6.677 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 850 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 7.527 13.015 100,00% 72,91%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 162 1,24% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 806 6.677 12.854 98,76% 92,50%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 900 850 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 1.706 7.527 13.015 100,00% 72,91%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 169.244 234.220 216.559 152.332 100,00% -29,66%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 169.244 234.220 216.559 152.332 100,00% -29,66%
AOD total bruta (=1+2) 169.244 234.220 216.559 152.332 - -29,66%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 169.244 234.220 216.559 152.332 -29,66%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 1.611 28.089 5.998 3,94% -78,65%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 7.883 5.998 3,94% -23,91%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 7.883 5.998 3,94% -23,91%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 0 0,00% -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 1.611 20.031 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 113.384 172.367 178.970 139.133 91,34% -22,26%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 27.200 0 6.603 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 86.184 172.367 172.367 139.133 91,34% -19,28%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 52.561 57.042 3.500 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 3.300 3.200 6.000 7.200 4,73% 20,00%
AOD bilateral bruta 169.244 234.220 216.559 152.332 100,00% -29,66%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Zimbabwe
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017468
Zimbabwe
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 69.695 42.803 17.986 123.532 81,09% 586,80%
110. Educación 29.313 22.917 6.603 0 0,00% -100,00%
120. Salud 0 0 3.500 0 0,00% -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 40.383 19.886 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 117.533 77,16% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 7.883 5.998 3,94% -23,91%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 89.484 175.567 178.542 7.200 4,73% -95,97%
400. Multisectorial 0 0 0 21.600 14,18% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 21.600 14,18% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 10.065 14.239 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 1.611 20.031 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 169.244 234.220 216.559 152.332 100,00% -29,66%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 7.200 4,73% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 3.500 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 6.603 21.600 14,18% 227,11%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 174 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 20.031 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 7.883 5.998 3,94% -23,91%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 6.000 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 172.367 117.533 77,16% -31,81%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 216.559 152.332 100,00% -29,66%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 27.200 0 14.661 5.998 3,94% -59,09%
2. ONG y sociedad Civil 134.444 231.020 192.399 139.133 91,34% -27,68%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 3.300 3.200 6.000 7.200 4,73% 20,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 4.300 0 3.500 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 169.244 234.220 216.559 152.332 100,00% -29,66%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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África Subsahariana, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 13.318.581 10.039.050 8.095.419 3.507.123 100,00% -56,68%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.000.000 2.082.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 12.318.581 7.957.050 8.095.419 3.507.123 100,00% -56,68%
AOD total bruta (=1+2) 13.318.581 10.039.050 8.095.419 3.507.123 - -56,68%
3. Reembolsos -1.294.473 -37.710.579 -8.761.075 -2.233.221 -74,51%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) -1.294.473 -37.710.579 -6.408.545 -2.328 -99,96%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 -2.352.530 -2.230.894 -5,17%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 12.024.108 -27.671.529 -665.656 1.273.902 -291,38%
Participación en la AOD total neta Española 0,85% -2,19% -0,02% 0,06% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 11.660.145 9.820.998 6.743.867 1.166.068 33,25% -82,71%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 8.588.147 9.820.998 6.736.860 1.166.068 33,25% -82,69%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 1.000.000 2.082.000 0 8.787 0,25% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 7.588.147 7.738.998 6.736.860 1.157.281 33,00% -82,82%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 7.007 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 3.071.998 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.504.806 117.820 1.202.747 2.318.147 66,10% 92,74%
2. 1. Andalucía 0 55.726 0 296.922 8,47% 100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 192.909 0 0 30.000 0,86% 100,00%
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 1.280.850 0 1.140.653 1.991.225 56,78% 74,57%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 31.047 62.094 62.094 0 0,00% -100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 147.211 94.221 135.467 22.908 0,65% -83,09%
4. Universidades 6.419 0 13.338 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 13.318.581 10.033.038 8.095.419 3.507.123 100,00% -56,68%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 7.588.147 7.738.998 6.736.860 1.157.281 33,00% -82,82%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
África Subsahariana, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017470
África Subsahariana, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 2.405.461 83.071 1.176.337 2.005.070 57,17% 70,45%
110. Educación 81.000 83.071 3.500 0 0,00% -100,00%
120. Salud 1.285.850 0 1.150.804 1.996.283 56,92% 73,47%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 18.533 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 3.500 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 1.023.825 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 14.786 0 0 8.787 0,25% 100,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 82.000 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 7.588.147 7.745.010 6.736.860 1.467.315 41,84% -78,22%
400. Multisectorial 0 2.055.726 9.838 0 0,00% -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 2.055.726 9.838 0 0,00% -100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 10.000 0 3.338 30.000 0,86% 798,81%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 3.071.998 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 242.975 73.244 169.046 4.739 0,14% -97,20%
99810. Acciones no identificadas 192.909 0 7.007 0 0,00% -100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 50.066 73.244 162.039 4.739 0,14% -97,08%
Total AOD bilateral bruta 13.318.581 10.039.050 8.095.419 3.507.123 100,00% -56,68%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 3.338 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 6.736.860 1.170.393 33,75% -82,63%
3. Salud y Bienestar - - 1.169.337 1.991.225 57,43% 70,29%
4. Educación de Calidad - - 18.938 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.500 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 296.922 8,56% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 62.094 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 8.787 0,25% 100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 7.007 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 32.000 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 8.033.074 3.467.326 100,00% -56,84%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 3.160.677 6.012 21.628 1.991.225 56,78% 9106,71%
2. ONG y sociedad Civil 1.563.338 156.315 197.561 344.772 9,83% 74,51%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.000.000 2.082.000 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 6.419 55.726 1.139.370 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 7.738.998 0 1.166.068 33,25% 100,00%
7. Otras entidades 7.588.147 0 6.736.860 5.058 0,14% -99,92%
AOD total Bruta 13.318.581 10.039.050 8.095.419 3.507.123 100,00% -56,68%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 2.000.000 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 1.000.000 82.000 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.000.000 2.082.000 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 56,97% 77,09% 83,22% 33,00% -82,82%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,33% 0,00% 0,00% 0,19% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Norte de África
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 2.697.822 2.673.525 2.824.400 2.770.361 7,47% -1,91%
2. AOD bilateral bruta 22.319.226 32.591.249 32.702.106 34.306.346 92,53% 4,91%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 2.475.025 2.820.038 3.595.758 3.331.148 8,98% -7,36%
2.2. AOD bilateral bruta directa 19.844.200 29.771.211 29.106.348 30.975.198 83,54% 6,42%
AOD total bruta (=1+2) 25.017.047 35.264.774 35.526.506 37.076.707 - 4,36%
3. Reembolsos -7.368.796 -41.826.114 -51.225.488 -47.241.129 -7,78%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -1.071.748 -36.728.593 -45.113.009 -44.469.000 -1,43%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 -1.013.924 -68.096 -93,28%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -6.297.048 -5.097.521 -5.098.555 -2.703.833 -46,97%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 -200 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 17.648.252 -6.561.340 -15.698.982 -10.164.422 -35,25%
Participación en la AOD total neta Española 1,25% -0,52% -0,41% -0,45% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 13.938.676 14.567.486 21.216.853 24.764.543 72,19% 16,72%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 12.745.321 12.197.437 13.946.022 16.061.239 46,82% 15,17%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 8.894.786 8.130.318 8.548.802 10.633.412 31,00% 24,38%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 3.850.535 4.067.119 5.397.220 5.427.827 15,82% 0,57%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 3.229.518 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 349 0 0,00% -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 159.109 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 26.342 30.000 4.277 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 89.000 4.000 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 901.234 1.758.770 3.719.051 8.510.790 24,81% 128,84%
1. 8. Mº de Fomento 1.890 0 14.322 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 174.890 577.279 142.525 192.515 0,56% 35,07%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 1.680 0 0,00% -100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 4.313.960 10.522.388 8.159.224 8.084.155 23,56% -0,92%
2. 1. Andalucía 1.272.432 7.528.825 4.867.228 2.093.452 6,10% -56,99%
2. 2. Aragón 108.000 0 0 108.000 0,31% 100,00%
2. 3. Asturias 552.000 431.500 423.000 400.000 1,17% -5,44%
2. 4. Baleares 0 295.490 322.505 577.440 1,68% 79,05%
2. 5. Cantabria 66.000 86.092 0 100.000 0,29% 100,00%
2. 6. Canarias 20.000 20.000 15.000 15.000 0,04% 0,00%
2. 7. Cataluña 737.555 0 386.567 1.260.942 3,68% 226,19%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 26.200 20.000 0 0,00% -100,00%
2. 9. Castilla y León 0 35.000 30.000 30.000 0,09% 0,00%
2.10. Extremadura 0 340.000 58.210 678.148 1,98% 1065,00%
2.11. Galicia 320.441 286.348 261.984 0 0,00% -100,00%
2.12. La Rioja 0 10.000 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 60.000 135.914 0,40% 126,52%
2.14. Murcia 0 0 1.000 10.000 0,03% 900,00%
2.15. Navarra 285.000 305.000 285.000 301.750 0,88% 5,88%
2.16. País Vasco 815.531 1.032.933 1.018.730 1.646.976 4,80% 61,67%
2.17. C. Valenciana 125.000 125.000 410.000 726.533 2,12% 77,20%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 12.000 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 3.337.290 3.399.719 2.925.661 1.118.032 3,26% -61,79%
4. Universidades 616.592 495.019 400.367 339.616 0,99% -15,17%
AOD bilateral bruta 22.206.518 28.984.612 32.702.106 34.306.346 100,00% 4,91%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 3.229.518 3.229.518 0 0,00% -100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 12.871.932 18.557.452 16.358.443 17.403.446 50,73% 6,39%
110. Educación 4.406.414 7.721.556 6.777.720 6.291.370 18,34% -7,18%
120. Salud 3.291.564 2.960.088 2.443.828 2.468.326 7,19% 1,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 6.000 12.600 423.224 508.680 1,48% 20,19%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 169.577 452.063 466.800 533.017 1,55% 14,19%
150. Gobierno y Sociedad Civil 2.959.541 5.079.487 4.334.460 5.303.651 15,46% 22,36%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 179.162 1.517.592 1.773.810 1.223.477 3,57% -31,03%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 491.879 1,43% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 2.038.835 2.331.658 1.912.412 2.298.402 6,70% 20,18%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 1.161.358 1.702.230 1.721.037 851.960 2,48% -50,50%
300. Sectores Productivos 1.108.769 1.502.513 324.876 118.553 0,35% -63,51%
400. Multisectorial 718.523 2.408.402 2.908.906 442.441 1,29% -84,79%
410. Protección General del Medio Ambiente 477.030 305.862 134.933 53.303 0,16% -60,50%
430. Otros Multisectorial 241.493 2.102.540 2.773.973 389.138 1,13% -85,97%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 2.632.681 2.821.590 1.423.389 1.502.477 4,38% 5,56%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 2.241.260 3.290.853 5.878.590 4.987.918 14,54% -15,15%
910. Costes Administrativos Donantes 60.377 3.615 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 901.234 2.070.519 3.726.906 8.510.790 24,81% 128,36%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 623.092 234.076 359.960 488.761 1,42% 35,78%
99810. Acciones no identificadas 461.056 125.321 227.023 304.133 0,89% 33,97%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 162.036 108.756 132.938 184.628 0,54% 38,88%
Total AOD bilateral bruta 22.319.226 32.591.249 32.702.106 34.306.346 - 4,91%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.093.094 1.184.470 6,65% 8,36%
2. Hambre Cero - - 1.904.132 1.295.812 7,27% -31,95%
3. Salud y Bienestar - - 2.166.835 2.643.027 14,84% 21,98%
4. Educación de Calidad - - 4.043.651 5.021.919 28,19% 24,19%
5. Igualdad de Género - - 1.926.404 2.961.482 16,63% 53,73%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 455.789 533.017 2,99% 16,94%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 255.238 511.353 2,87% 100,34%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 147.457 386.301 2,17% 161,97%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 85.419 53.872 0,30% -36,93%
10. Reducción de las Desigualdades - - 4.211.839 220.711 1,24% -94,76%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 426.975 365.802 2,05% -14,33%
12. Consumo Responsable - - 3.693 115.808 0,65% 3035,58%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 19.550 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 7.317 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 3.292 2.370 0,01% -28,01%
16. Paz y Justicia - - 1.351.981 2.352.864 13,21% 74,03%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 113.015 164.029 0,92% 45,14%
Total AOD bilateral bruta - - 18.215.682 17.812.836 100,00% -2,21%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 7.399.822 10.012.930 13.551.263 9.401.101 25,36% -30,63%
2. ONG y sociedad Civil 11.028.858 18.157.464 14.859.718 20.655.639 55,71% 39,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 535.255 52.403 207.007 0,56% 295,03%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 5.172.847 5.493.563 6.420.158 6.101.509 16,46% -4,96%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.029.390 904.242 627.964 446.774 1,20% -28,85%
6. Institución del Sector Privado 188.020 146.321 0 200.000 0,54% 100,00%
7. Otras entidades 198.110 15.000 15.000 64.677 0,17% 331,18%
AOD total Bruta 25.017.047 35.264.774 35.526.506 37.076.707 100,00% 4,36%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.560.339 2.373.345 3.519.434 3.239.001 53,09% -7,97%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 2.612.508 3.120.218 2.900.724 2.862.508 46,91% -1,32%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 5.172.847 5.493.563 6.420.158 6.101.509 100,00% -4,96%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 9,91% 9,88% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,78% 0,81% 0,24% 0,79% 281,54%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 864.328 2.061.697 4.004.950 3.890.110 100,00% -2,87%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 864.328 2.061.697 4.000.950 3.890.110 100,00% -2,77%
AOD total bruta (=1+2) 864.328 2.061.697 4.004.950 3.890.110 - -2,87%
3. Reembolsos 0 -26.381.749 -26.381.943 -26.381.916 0,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -26.381.749 -26.381.943 -26.381.916 0,00%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 864.328 -24.320.052 -22.376.993 -22.491.806 0,51%
Participación en la AOD total neta Española 0,06% -1,93% -0,59% -0,99% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 748.105 1.467.668 2.786.594 3.752.010 96,45% 34,65%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 696.132 719.101 1.138.148 1.001.950 25,76% -11,97%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 17.233 90.000 118.455 23.698 0,61% -79,99%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 678.899 629.101 1.019.693 978.253 25,15% -4,06%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 4.342 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 682.431 1.590.028 2.705.598 69,55% 70,16%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 47.632 66.135 54.887 44.462 1,14% -18,99%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 516 180.000 708.367 61.964 1,59% -91,25%
2. 1. Andalucía 0 0 75.000 0 0,00% -100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 225.000 0 0,00% -100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 516 0 60.157 61.964 1,59% 3,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 30.000 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 0 58.210 0 0,00% -100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 60.000 0 0,00% -100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 180.000 200.000 0 0,00% -100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 106.126 388.143 480.868 35.000 0,90% -92,72%
4. Universidades 8.844 23.742 29.122 41.137 1,06% 41,26%
AOD bilateral bruta 863.591 2.059.553 4.004.950 3.890.110 100,00% -2,87%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 797.714 972.146 1.462.390 1.137.986 29,25% -22,18%
110. Educación 509.874 423.976 903.478 864.091 22,21% -4,36%
120. Salud 38.291 96.068 29.779 7.500 0,19% -74,81%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 11.964 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 14.315 28.453 9.963 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 47.632 165.135 218.444 44.462 1,14% -79,65%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 90.000 4.000 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 187.602 258.515 288.762 221.934 5,71% -23,14%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 25.889 2.500 8.000 1.668 0,04% -79,15%
300. Sectores Productivos 28.500 46.035 15.000 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 737 5.168 10.098 2.362 0,06% -76,61%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 737 5.168 10.098 2.362 0,06% -76,61%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 180.000 0 5.000 0,13% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 11.488 137.400 913.177 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 712.431 1.590.028 2.705.598 69,55% 70,16%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 6.017 6.257 37.497 0,96% 499,32%
99810. Acciones no identificadas 0 1.850 5.654 7.497 0,19% 32,60%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 4.167 603 30.000 0,77% 4878,55%
Total AOD bilateral bruta 864.328 2.061.697 4.004.950 3.890.110 100,00% -2,87%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 335.029 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 355.553 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 238.650 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 1.126.571 996.138 92,65% -11,58%
5. Igualdad de Género - - 4.000 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 9.963 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 1.668 0,16% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 14.400 2.000 0,19% -86,11%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.590.631 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 35.055 23.698 2,20% -32,40%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 214.444 44.462 4,14% -79,27%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 7.240 0,67% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 3.924.296 1.075.205 100,00% -72,60%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 752.358 1.051.901 1.976.014 1.299.974 33,42% -34,21%
2. ONG y sociedad Civil 103.126 986.054 1.995.814 2.549.000 65,53% 27,72%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 8.844 23.742 29.122 41.137 1,06% 41,26%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 864.328 2.061.697 4.004.950 3.890.110 100,00% -2,87%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 4.000 0 - -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 4.000 0 - -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,07% 0,07% 0,04% 0,11% 162,01%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.287.677 877.505 1.137.694 1.478.466 100,00% 29,95%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.287.677 877.505 1.133.694 1.478.466 100,00% 30,41%
AOD total bruta (=1+2) 1.287.677 877.505 1.137.694 1.478.466 - 29,95%
3. Reembolsos 0 -3.152.493 -3.374.871 -3.374.871 0,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -3.152.493 -3.374.871 -3.374.871 0,00%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.287.677 -2.274.988 -2.237.177 -1.896.405 -15,23%
Participación en la AOD total neta Española 0,09% -0,18% -0,06% -0,08% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.195.841 746.934 972.855 1.368.699 92,58% 40,69%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.148.205 562.530 827.156 1.108.920 75,00% 34,06%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 724.000 95.000 113.995 429.761 29,07% 277,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 424.205 467.530 713.161 679.159 45,94% -4,77%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 1.113 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 32.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 179.576 136.181 243.515 16,47% 78,82%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 15.637 4.829 3.195 16.264 1,10% 409,11%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 1.680 0 0,00% -100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 71.617 0 40.572 108.099 7,31% 166,44%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 71.617 0 40.572 108.099 7,31% 166,44%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 114.626 120.000 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 20.218 15.945 4.267 1.668 0,11% -60,91%
AOD bilateral bruta 1.287.677 877.505 1.137.694 1.478.466 100,00% 29,95%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Egipto
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017476
Egipto
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 1.255.677 697.929 997.246 1.233.283 83,42% 23,67%
110. Educación 359.238 386.531 605.928 673.861 45,58% 11,21%
120. Salud 211.617 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 585.637 214.455 208.307 416.264 28,16% 99,83%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 50.000 114.626 124.000 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 99.185 96.943 179.480 143.159 9,68% -20,24%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 1.668 0,11% 100,00%
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 179.576 136.181 243.515 16,47% 78,82%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 32.000 0 4.267 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 32.000 0 4.267 0 0,00% -100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.287.677 877.505 1.137.694 1.478.466 100,00% 29,95%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.680 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 758.000 679.159 60,27% -10,40%
5. Igualdad de Género - - 124.000 250.000 22,19% 101,61%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.530 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 1.668 0,15% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 136.181 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 29.995 29.761 2,64% -0,78%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 84.308 166.264 14,75% 97,21%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.137.694 1.126.852 100,00% -0,95%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 925.458 610.818 795.885 983.741 66,54% 23,60%
2. ONG y sociedad Civil 310.000 250.742 333.543 493.057 33,35% 47,82%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 20.218 15.945 4.267 1.668 0,11% -60,91%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 32.000 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.287.677 877.505 1.137.694 1.478.466 100,00% 29,95%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 4.000 0 - -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 4.000 0 - -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,05% 0,02% 0,01% 0,07% 538,68%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 230.339 344.140 321.713 100,00% -6,52%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 230.339 340.140 321.713 100,00% -5,42%
AOD total bruta (=1+2) 0 230.339 344.140 321.713 - -6,52%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 230.339 344.140 321.713 -6,52%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 217.739 291.356 308.330 95,84% 5,83%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 217.739 287.356 308.330 95,84% 7,30%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 51.069 10.000 3,11% -80,42%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 50.069 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 1.000 10.000 3,11% 900,00%
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 12.600 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 1.715 3.383 1,05% 97,25%
AOD bilateral bruta 0 230.339 344.140 321.713 100,00% -6,52%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Libia
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 12.600 6.784 11.715 3,64% 72,69%
110. Educación 0 0 1.715 1.715 0,53% 0,00%
120. Salud 0 0 69 0 0,00% -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 12.600 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 1.000 10.000 3,11% 900,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 1.668 0,52% 100,00%
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 50.000 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 217.739 287.356 308.330 95,84% 7,30%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 0 230.339 344.140 321.713 100,00% -6,52%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 69 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 4.000 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.000 10.000 74,72% 900,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 1.668 12,46% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 287.271 1.715 12,81% -99,40%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 50.000 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 342.340 13.383 100,00% -96,09%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 146.780 19.540 10.458 3,25% -46,48%
2. ONG y sociedad Civil 0 83.559 318.885 307.873 95,70% -3,45%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 1.715 3.383 1,05% 97,25%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 230.339 344.140 321.713 100,00% -6,52%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 4.000 0 - -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 4.000 0 - -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 62.861 985 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 62.861 985 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 62.861 985 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 62.861 985 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 12.582 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 12.582 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 12.582 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 45.000 985 0 0 - -
4. Universidades 5.279 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 62.861 985 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Magreb, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017480
Magreb, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 5.279 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 5.279 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 12.582 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 45.000 985 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 45.000 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 985 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 62.861 985 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 12.582 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 45.000 985 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 5.279 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 62.861 985 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Marruecos
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 9.568.822 14.133.919 13.969.425 15.293.879 100,00% 9,48%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 550.000 400.000 204.000 590.000 3,86% 189,22%
2.2. AOD bilateral bruta directa 9.018.822 13.733.919 13.765.425 14.703.879 96,14% 6,82%
AOD total bruta (=1+2) 9.568.822 14.133.919 13.969.425 15.293.879 - 9,48%
3. Reembolsos -6.411.503 -7.312.399 -15.556.685 -13.083.771 -15,90%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -114.455 -2.214.878 -10.458.130 -10.379.738 -0,75%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -6.297.048 -5.097.521 -5.098.555 -2.703.833 -46,97%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 -200 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 3.157.319 6.821.521 -1.587.260 2.210.108 -239,24%
Participación en la AOD total neta Española 0,22% 0,54% -0,04% 0,10% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 6.309.123 6.481.492 8.414.043 10.427.719 68,18% 23,93%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 6.150.388 5.468.816 5.938.560 7.030.013 45,97% 18,38%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 3.629.256 2.748.250 2.576.093 3.563.373 23,30% 38,32%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 2.521.132 2.720.566 3.362.467 3.466.639 22,67% 3,10%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 1.020.090 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 0 0,00% -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.567 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 1.519 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 47.000 4.000 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.190 507.189 1.367.156 3.285.817 21,48% 140,34%
1. 8. Mº de Fomento 1.890 0 3.730 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 108.655 501.487 81.246 111.889 0,73% 37,72%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.437.429 5.385.502 4.626.818 4.127.087 26,99% -10,80%
2. 1. Andalucía 1.236.196 5.118.920 4.191.683 1.983.257 12,97% -52,69%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 60.490 9.545 342.440 2,24% 3487,64%
2. 5. Cantabria 66.000 56.092 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 123.233 0 215.590 860.191 5,62% 298,99%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 150.000 0 588.148 3,85% 100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 97.914 0,64% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 210.000 255.136 1,67% 21,49%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 12.000 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 1.317.196 902.144 634.050 512.103 3,35% -19,23%
4. Universidades 490.643 341.338 294.513 226.970 1,48% -22,93%
AOD bilateral bruta 9.554.390 13.110.476 13.969.425 15.293.879 100,00% 9,48%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 1.020.090 1.020.090 0 0,00% -100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 7.518.596 11.672.352 10.498.269 10.275.066 67,18% -2,13%
110. Educación 3.071.692 5.994.175 4.909.073 3.707.427 24,24% -24,48%
120. Salud 1.208.687 287.524 825.883 933.718 6,11% 13,06%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 6.000 0 411.260 58.680 0,38% -85,73%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 55.037 54.375 14.541 55.231 0,36% 279,84%
150. Gobierno y Sociedad Civil 1.816.639 3.576.687 3.230.942 3.997.727 26,14% 23,73%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 116.752 1.205.466 1.206.079 915.360 5,99% -24,10%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 71.060 342.060 2,24% 381,37%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 1.360.541 1.759.590 1.106.570 1.522.283 9,95% 37,57%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 807.780 1.107.370 1.275.528 705.832 4,62% -44,66%
300. Sectores Productivos 761.761 685.083 31.448 86.240 0,56% 174,23%
400. Multisectorial 427.319 119.068 768.584 88.907 0,58% -88,43%
410. Protección General del Medio Ambiente 309.158 24.663 46.619 3.970 0,03% -91,48%
430. Otros Multisectorial 118.161 94.404 721.965 84.937 0,56% -88,24%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 419.760 2,74% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 2.500 1.519 100.000 0,65% 6484,25%
910. Costes Administrativos Donantes 300 3.615 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 1.190 507.189 1.367.156 3.285.817 21,48% 140,34%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 51.875 36.743 26.921 332.257 2,17% 1134,20%
99810. Acciones no identificadas 47.000 15.021 4.000 295.136 1,93% 7278,41%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 4.875 21.723 22.921 37.120 0,24% 61,95%
Total AOD bilateral bruta 9.568.822 14.133.919 13.969.425 15.293.879 100,00% 9,48%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 164.023 520.026 5,61% 217,04%
2. Hambre Cero - - 30.095 73.668 0,79% 144,78%
3. Salud y Bienestar - - 763.882 934.998 10,08% 22,40%
4. Educación de Calidad - - 1.716.602 2.545.192 27,44% 48,27%
5. Igualdad de Género - - 1.237.079 1.891.912 20,40% 52,93%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.530 55.231 0,60% 1464,44%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 255.238 511.353 5,51% 100,34%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 99.783 378.796 4,08% 279,62%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 25.704 45.872 0,49% 78,46%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.854.927 213.400 2,30% -88,50%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 124.716 168.401 1,82% 35,03%
12. Consumo Responsable - - 3.693 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 1.519 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 7.317 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 3.292 2.370 0,03% -28,01%
16. Paz y Justicia - - 804.016 1.856.630 20,02% 130,92%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 78.021 0,84% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 7.095.417 9.275.869 100,00% 30,73%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 4.413.827 5.412.135 6.830.084 6.353.483 41,54% -6,98%
2. ONG y sociedad Civil 3.513.548 7.257.729 6.538.425 7.712.656 50,43% 17,96%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 411.775 24.358 207.007 1,35% 749,85%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 550.000 400.000 204.000 590.000 3,86% 189,22%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 761.292 495.960 372.558 201.356 1,32% -45,95%
6. Institución del Sector Privado 188.020 146.321 0 200.000 1,31% 100,00%
7. Otras entidades 142.134 10.000 0 29.377 0,19% 100,00%
AOD total Bruta 9.568.822 14.133.919 13.969.425 15.293.879 100,00% 9,48%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 550.000 0 200.000 340.000 57,63% 70,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 400.000 4.000 250.000 42,37% 6150,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 550.000 400.000 204.000 590.000 100,00% 189,22%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 7,22% 7,30% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,42% 0,20% 0,08% 0,48% 610,70%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 85.314 61.017 211.892 157.853 1,31% -25,50%
2. AOD bilateral bruta 8.669.261 12.034.144 9.208.025 11.858.552 98,69% 28,78%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 1.837.664 2.209.500 2.500.000 2.691.148 22,40% 7,65%
2.2. AOD bilateral bruta directa 6.831.597 9.824.644 6.708.025 9.167.404 76,29% 36,66%
AOD total bruta (=1+2) 8.754.575 12.095.161 9.419.918 12.016.405 - 27,56%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 8.754.575 12.095.161 9.419.918 12.016.405 27,56%
Participación en la AOD total neta Española 0,62% 0,96% 0,25% 0,53% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.499.957 5.024.172 5.359.666 8.047.176 67,86% 50,14%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.498.477 4.866.836 5.196.776 6.231.432 52,55% 19,91%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.498.477 4.866.836 5.196.776 6.231.432 52,55% 19,91%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.480 157.336 162.890 1.815.744 15,31% 1014,71%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 2.443.468 4.956.886 2.197.367 3.243.414 27,35% 47,60%
2. 1. Andalucía 36.237 2.409.905 100.545 0 0,00% -100,00%
2. 2. Aragón 108.000 0 0 108.000 0,91% 100,00%
2. 3. Asturias 552.000 431.500 423.000 400.000 3,37% -5,44%
2. 4. Baleares 0 235.000 87.960 235.000 1,98% 167,17%
2. 5. Cantabria 0 30.000 0 100.000 0,84% 100,00%
2. 6. Canarias 20.000 20.000 0 15.000 0,13% 100,00%
2. 7. Cataluña 181.259 0 148 128.688 1,09% 86851,28%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 26.200 20.000 0 0,00% -100,00%
2. 9. Castilla y León 0 35.000 0 30.000 0,25% 100,00%
2.10. Extremadura 0 190.000 0 40.000 0,34% 100,00%
2.11. Galicia 320.441 286.348 261.984 0 0,00% -100,00%
2.12. La Rioja 0 10.000 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 38.000 0,32% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 285.000 305.000 285.000 301.750 2,54% 5,88%
2.16. País Vasco 815.531 852.933 818.730 1.646.976 13,89% 101,16%
2.17. C. Valenciana 125.000 125.000 200.000 200.000 1,69% 0,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 1.670.798 1.950.072 1.604.662 514.206 4,34% -67,96%
4. Universidades 55.038 103.013 46.330 53.756 0,45% 16,03%
AOD bilateral bruta 8.669.261 12.034.144 9.208.025 11.858.552 100,00% 28,78%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 3.012.493 4.569.787 2.463.957 3.600.816 30,36% 46,14%
110. Educación 284.796 721.425 120.880 484.502 4,09% 300,81%
120. Salud 1.832.969 2.576.495 1.588.097 1.527.107 12,88% -3,84%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 450.000 3,79% 100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 99.859 369.235 384.235 467.786 3,94% 21,74%
150. Gobierno y Sociedad Civil 473.388 768.466 127.918 362.320 3,06% 183,24%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 12.410 0 11.819 99.117 0,84% 738,65%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 321.480 134.165 242.828 309.100 2,61% 27,29%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 117.689 354.500 159.648 28.428 0,24% -82,19%
300. Sectores Productivos 208.280 644.858 115.825 15.000 0,13% -87,05%
400. Multisectorial 123.208 43.866 156.655 313.922 2,65% 100,39%
410. Protección General del Medio Ambiente 13.889 22.269 88.313 14.083 0,12% -84,05%
430. Otros Multisectorial 109.319 21.597 68.342 299.839 2,53% 338,74%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 2.632.681 2.641.590 1.408.389 1.077.717 9,09% -23,48%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 2.149.772 3.150.953 4.410.894 4.887.918 41,22% 10,81%
910. Costes Administrativos Donantes 3.645 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 1.480 439.085 170.744 1.815.744 15,31% 963,43%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 420.013 189.506 321.913 119.008 1,00% -63,03%
99810. Acciones no identificadas 274.852 108.450 213.102 1.500 0,01% -99,30%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 145.161 81.056 108.812 117.508 0,99% 7,99%
Total AOD bilateral bruta 8.669.261 12.034.144 9.208.025 11.858.552 100,00% 28,78%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 589.362 664.444 13,25% 12,74%
2. Hambre Cero - - 1.487.295 1.204.830 24,02% -18,99%
3. Salud y Bienestar - - 1.164.234 1.708.029 34,05% 46,71%
4. Educación de Calidad - - 135.825 447.654 8,92% 229,58%
5. Igualdad de Género - - 11.819 75.000 1,50% 534,59%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 384.235 467.786 9,33% 21,74%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 37.648 6.000 0,12% -84,06%
10. Reducción de las Desigualdades - - 162.890 1.700 0,03% -98,96%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 214.340 80.364 1,60% -62,51%
12. Consumo Responsable - - 0 115.808 2,31% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 244.371 165.608 3,30% -32,23%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 63.015 78.769 1,57% 25,00%
Total AOD bilateral bruta - - 4.495.033 5.015.993 100,00% 11,59%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 155.534 241.697 1.300.361 230.240 1,92% -82,29%
2. ONG y sociedad Civil 6.470.901 9.220.332 5.176.070 8.825.531 73,45% 70,51%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 28.045 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 1.922.978 2.270.517 2.711.892 2.849.001 23,71% 5,06%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 181.186 357.615 203.549 76.333 0,64% -62,50%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 23.976 5.000 0 35.300 0,29% 100,00%
AOD total Bruta 8.754.575 12.095.161 9.419.918 12.016.405 100,00% 27,56%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.922.978 2.270.517 2.711.892 2.849.001 100,00% 5,06%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 1.922.978 2.270.517 2.711.892 2.849.001 100,00% 5,06%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,10% 0,48% 0,10% 0,09% 31,94%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 328.466 2.908.562 3.862.329 1.409.466 100,00% -63,51%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 722.216 0 0,00% -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 328.466 2.908.562 3.140.113 1.409.466 100,00% -55,11%
AOD total bruta (=1+2) 328.466 2.908.562 3.862.329 1.409.466 - -63,51%
3. Reembolsos -957.293 -4.979.474 -4.898.065 -4.332.475 -11,55%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -957.293 -4.979.474 -4.898.065 -4.332.475 -11,55%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -628.827 -2.070.912 -1.035.736 -2.923.009 182,22%
Participación en la AOD total neta Española -0,04% -0,16% -0,03% -0,13% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 274.504 629.481 3.234.797 860.609 61,06% -73,40%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 239.537 580.154 841.382 688.923 48,88% -18,12%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 13.237 330.232 539.483 385.147 27,33% -28,61%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 226.300 249.922 301.898 303.776 21,55% 0,62%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 2.209.428 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 0 0,00% -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 22.000 30.000 1.645 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 10.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 14.498 175.440 151.786 10,77% -13,48%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 2.967 4.829 3.198 19.900 1,41% 522,34%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 3.098 0 520.031 483.591 34,31% -7,01%
2. 1. Andalucía 0 0 500.000 110.195 7,82% -77,96%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 3.098 0 20.031 102.000 7,24% 409,22%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 271.396 19,26% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 4.116 31.149 83.081 52.563 3,73% -36,73%
4. Universidades 36.570 10.981 24.420 12.703 0,90% -47,98%
AOD bilateral bruta 318.289 671.610 3.862.329 1.409.466 100,00% -63,51%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 2.209.428 2.209.428 0 0,00% -100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 276.173 632.638 879.797 1.090.421 77,36% 23,94%
110. Educación 180.814 195.448 236.647 509.775 36,17% 115,42%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 365 0 3.530 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 24.967 354.744 544.849 478.719 33,96% -12,14%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 107.500 423.912 209.000 14,83% -50,70%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 116.094 149.819 10,63% 29,05%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 70.027 82.445 94.772 101.927 7,23% 7,55%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 237.860 277.861 112.696 8,00% -59,44%
300. Sectores Productivos 4.116 23.709 55.061 17.313 1,23% -68,56%
400. Multisectorial 38.177 1.999.031 1.973.568 37.250 2,64% -98,11%
410. Protección General del Medio Ambiente 24.901 17.660 0 35.250 2,50% 100,00%
430. Otros Multisectorial 13.276 1.981.371 1.973.568 2.000 0,14% -99,90%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 500.000 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 14.498 175.440 151.786 10,77% -13,48%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 10.000 825 603 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 10.000 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 825 603 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 328.466 2.908.562 3.862.329 1.409.466 100,00% -63,51%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 16.189 17.313 1,38% 6,95%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 306.654 303.776 24,28% -0,94%
5. Igualdad de Género - - 545.506 740.410 59,17% 35,73%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.530 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 47.675 2.502 0,20% -94,75%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 7.667 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 179.938 3.896 0,31% -97,83%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 22.869 63.578 5,08% 178,01%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 18.031 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 4.843 119.900 9,58% 2375,93%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.152.901 1.251.375 100,00% 8,54%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 277.780 2.539.519 2.629.379 523.205 37,12% -80,10%
2. ONG y sociedad Civil 4.116 358.062 493.980 763.363 54,16% 54,53%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 722.216 0 0,00% -100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 46.570 10.981 16.753 122.897 8,72% 633,56%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 328.466 2.908.562 3.862.329 1.409.466 100,00% -63,51%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 500.000 0 - -100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 222.216 0 - -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 722.216 0 - -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 75,96% 57,20% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,03% 0,02% 0,01% 0,05% 348,08%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Norte de África, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 2.612.508 2.612.508 2.612.508 2.612.508 97,97% 0,00%
2. AOD bilateral bruta 1.537.810 344.098 175.542 54.159 2,03% -69,15%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 87.361 210.538 157.542 50.000 1,87% -68,26%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.450.449 133.560 18.000 4.159 0,16% -76,89%
AOD total bruta (=1+2) 4.150.318 2.956.606 2.788.050 2.666.667 - -4,35%
3. Reembolsos 0 0 -1.013.924 -68.096 -93,28%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 -1.013.924 -68.096 -93,28%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 4.150.318 2.956.606 1.774.126 2.598.571 46,47%
Participación en la AOD total neta Española 0,29% 0,23% 0,05% 0,11% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 898.564 0 157.542 0 0,00% -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 157.542 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 898.564 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 357.832 0 15.000 50.000 92,32% 233,33%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 15.000 0 0,00% -100,00%
2. 7. Cataluña 357.832 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 50.000 92,32% 100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 194.054 0 3.000 4.159 7,68% 38,63%
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 1.450.449 0 175.542 54.159 100,00% -69,15%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Norte de África no especificados
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Norte de África, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 6.000 0 50.000 54.159 100,00% 8,32%
110. Educación 0 0 0 50.000 92,32% 100,00%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 50.000 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 6.000 0 0 4.159 7,68% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 210.000 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 106.111 102.828 107.542 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 129.082 241.270 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 129.082 241.270 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 15.000 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 80.000 0 3.000 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 43.850 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 898.564 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 64.204 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 52.204 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 12.000 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.537.810 344.098 175.542 54.159 100,00% -69,15%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 3.000 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 15.000 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 50.000 92,32% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 4.159 7,68% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 50.000 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 68.000 54.159 100,00% -20,35%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 862.282 10.080 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 582.167 0 3.000 4.159 0,16% 38,63%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 123.480 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 2.699.869 2.823.046 2.770.050 2.662.508 99,84% -3,88%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 6.000 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 15.000 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 4.150.318 2.956.606 2.788.050 2.666.667 100,00% -4,35%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 87.361 102.828 107.542 50.000 1,88% -53,51%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 2.612.508 2.720.218 2.662.508 2.612.508 98,12% -1,88%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 2.699.869 2.823.046 2.770.050 2.662.508 100,00% -3,88%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 80.000.000 1.000.000 42.770.625 11.456.452 85,73% -73,21%
2. AOD bilateral bruta 2.174.986 2.527.368 2.663.491 1.906.667 14,27% -28,41%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 782.000 1.000.000 0 1.164.000 8,71% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.392.986 1.527.368 2.663.491 742.667 5,56% -72,12%
AOD total bruta (=1+2) 82.174.986 3.527.368 45.434.116 13.363.119 - -70,59%
3. Reembolsos 0 0 -1.464.372 0 -100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 -1.464.372 0 -100,00%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 82.174.986 3.527.368 43.969.744 13.363.119 -69,61%
Participación en la AOD total neta Española 5,81% 0,28% 1,15% 0,59% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.015.577 1.442.155 2.188.475 1.491.701 78,24% -31,84%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.008.275 1.442.155 2.065.306 1.424.828 74,73% -31,01%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 782.000 1.000.000 0 1.164.000 61,05% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 226.275 442.155 2.065.306 260.828 13,68% -87,37%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 80.669 66.873 3,51% -17,10%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 42.500 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 7.302 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 681.626 630.750 205.400 396.025 20,77% 92,81%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 100.000 75.750 79.947 94.026 4,93% 17,61%
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 530.000 530.000 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 4.947 0,26% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 30.000 25.000 25.000 25.000 1,31% 0,00%
2.16. País Vasco 21.626 0 100.453 272.051 14,27% 170,83%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 436.975 303.489 269.617 10.323 0,54% -96,17%
4. Universidades 40.807 35.270 0 8.619 0,45% 100,00%
AOD bilateral bruta 2.174.986 2.411.664 2.663.491 1.906.667 100,00% -28,41%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 226.275 442.155 2.065.306 260.828 13,68% -87,37%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017490
África, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 52.204 17.171 101.884 943.573 49,49% 826,13%
110. Educación 855 2.176 30.884 9.827 0,52% -68,18%
120. Salud 6.244 3.995 13.800 4.947 0,26% -64,15%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 11.000 57.200 928.798 48,71% 1523,79%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 45.105 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 256.775 471.791 903.423 314.000 16,47% -65,24%
300. Sectores Productivos 0 26.632 1.209.945 410.828 21,55% -66,05%
400. Multisectorial 82.000 1.079.865 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 82.000 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 1.079.865 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 13.869 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 954.757 219.607 219.947 94.026 4,93% -57,25%
910. Costes Administrativos Donantes 65.000 35.839 80.669 66.873 3,51% -17,10%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 764.250 662.593 147.624 77.368 4,06% -47,59%
99810. Acciones no identificadas 1.500 47.000 5.000 6.120 0,32% 22,40%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 762.750 615.593 142.624 71.248 3,74% -50,04%
Total AOD bilateral bruta 2.174.986 2.527.368 2.663.491 1.906.667 100,00% -28,41%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 159.947 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 1.161.883 244.026 13,29% -79,00%
3. Salud y Bienestar - - 18.800 11.067 0,60% -41,13%
4. Educación de Calidad - - 48.884 1.208 0,07% -97,53%
5. Igualdad de Género - - 12.021 208.619 11,36% 1635,39%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 314.000 17,09% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 903.423 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 5.562 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 8.975 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 43.253 43.253 2,35% 0,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 260.828 14,20% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 124.700 753.798 41,04% 504,49%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 8.975 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 2.496.423 1.836.799 100,00% -26,42%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 615.300 637.267 133.169 66.873 0,50% -49,78%
2. ONG y sociedad Civil 1.210.604 412.676 400.016 406.347 3,04% 1,58%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 65.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 80.082.000 2.000.000 42.770.625 12.620.452 94,44% -70,49%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 40.807 35.270 0 8.619 0,06% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 226.275 442.155 903.423 260.828 1,95% -71,13%
7. Otras entidades 0 0 1.161.883 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 82.174.986 3.527.368 45.434.116 13.363.119 100,00% -70,59%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 80.000.000 1.000.000 42.770.625 11.456.452 90,78% -73,21%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 80.000.000 1.000.000 42.770.625 11.456.452 90,78% -73,21%
4. Otras OMUDES 82.000 1.000.000 0 1.164.000 9,22% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 80.082.000 2.000.000 42.770.625 12.620.452 100,00% -70,49%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 10,40% 17,49% 77,54% 13,68% -87,37%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,13% 0,14% 0,01% 0,00% -100,00%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 54.123.561 6.918.527 22.143.067 59.291.722 17,89% 167,77%
2. AOD bilateral bruta 184.117.001 284.171.045 2.112.852.340 272.220.031 82,11% -87,12%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 29.233.688 27.791.261 24.791.968 25.640.103 7,73% 3,42%
2.2. AOD bilateral bruta directa 154.883.313 256.379.785 2.088.060.371 246.579.928 74,38% -88,19%
AOD total bruta (=1+2) 238.240.562 291.089.572 2.134.995.406 331.511.753 - -84,47%
3. Reembolsos -145.540.638 -163.053.438 -88.694.792 -99.591.511 12,29%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -10.837.630 -115.752.049 -56.729.942 -49.217.799 -13,24%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -79.305.206 -241.590 -218.769 -3.033.046 1286,42%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -43.714.259 -46.270.003 -31.600.840 -31.294.885 -0,97%
3.4. Otros reembolsos -11.683.543 -789.796 -145.241 -16.045.782 10947,66%
AOD total neta (=1+2+3) 92.699.923 128.036.134 2.046.300.614 231.920.241 -88,67%
Participación en la AOD total neta Española 6,55% 10,14% 53,58% 10,21% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 110.609.870 93.847.399 2.022.465.285 181.338.411 66,61% -91,03%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 107.210.756 88.383.262 88.957.285 112.439.268 41,30% 26,40%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 68.553.771 69.293.016 65.669.089 79.440.658 29,18% 20,97%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 33.654.025 13.861.180 18.219.451 27.943.121 10,26% 53,37%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 5.002.960 5.229.066 5.068.745 5.055.489 1,86% -0,26%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 1.915.183.363 151.329 0,06% -99,99%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 340.233 329.162 0,12% -3,25%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 921.309 421.648 0,15% -54,23%
1. 5. Mº de Defensa 103.534 189.700 242.943 540.073 0,20% 122,30%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 1.022.352 713.437 701.677 759.731 0,28% 8,27%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.068.619 2.892.182 14.388.669 64.366.996 23,65% 347,35%
1. 8. Mº de Fomento 395.085 453.948 657.549 692.852 0,25% 5,37%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 359.383 698.199 0,26% 94,28%
1.10. Mº del Interior 333.662 480.016 262.432 302.465 0,11% 15,25%
1.11. Mº de Justicia 55.630 90.580 0 106.680 0,04% 100,00%
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 420.233 644.275 450.443 530.010 0,19% 17,66%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 49.473.596 48.392.281 69.480.130 81.631.309 29,99% 17,49%
2. 1. Andalucía 12.549.311 14.933.697 19.157.056 13.844.698 5,09% -27,73%
2. 2. Aragón 382.608 941.773 1.029.241 1.223.660 0,45% 18,89%
2. 3. Asturias 2.103.057 1.622.735 1.948.533 1.746.887 0,64% -10,35%
2. 4. Baleares 0 824.488 172.230 2.716.939 1,00% 1477,51%
2. 5. Cantabria 0 0 0 40.000 0,01% 100,00%
2. 6. Canarias 0 0 104.256 296.900 0,11% 184,78%
2. 7. Cataluña 3.332.418 0 2.741.332 5.359.940 1,97% 95,52%
2. 8. Castilla - La Mancha 18.000 50.000 1.611.253 1.581.300 0,58% -1,86%
2. 9. Castilla y León 2.422.096 2.112.364 1.746.840 1.982.006 0,73% 13,46%
2.10. Extremadura 0 3.831.758 3.433.053 6.132.792 2,25% 78,64%
2.11. Galicia 1.744.034 1.761.094 2.222.856 2.280.735 0,84% 2,60%
2.12. La Rioja 401.195 306.599 615.224 819.506 0,30% 33,20%
2.13. Madrid 0 0 561.273 1.456.873 0,54% 159,57%
2.14. Murcia 0 0 94.027 59.134 0,02% -37,11%
2.15. Navarra 1.856.964 1.944.488 2.898.023 3.661.916 1,35% 26,36%
2.16. País Vasco 24.145.106 19.563.871 25.848.707 32.206.269 11,83% 24,60%
2.17. C. Valenciana 518.806 499.413 5.296.226 6.221.756 2,29% 17,48%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 18.799.045 17.790.871 17.374.173 6.584.160 2,42% -62,10%
4. Universidades 3.076.670 3.231.337 3.532.751 2.666.151 0,98% -24,53%
AOD bilateral bruta 181.959.181 163.261.888 2.112.852.340 272.220.031 100,00% -87,12%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 13.354.560 8.378.789 8.075.409 15.700.508 5,77% 94,42%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 3.291.121 5.009.821 1,84% 52,22%
Operaciones de deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017492
América Latina
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 122.076.622 108.728.806 118.552.740 124.688.377 45,80% 5,18%
110. Educación 21.229.682 17.400.274 20.164.414 21.795.557 8,01% 8,09%
120. Salud 11.038.817 10.732.738 11.466.539 10.203.288 3,75% -11,02%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 4.362.441 2.438.450 4.047.376 3.144.406 1,16% -22,31%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 25.179.200 17.790.337 17.426.191 10.994.081 4,04% -36,91%
150. Gobierno y Sociedad Civil 49.286.439 48.888.434 55.248.915 68.155.105 25,04% 23,36%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 13.641.101 15.469.727 16.685.754 16.492.916 6,06% -1,16%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 4.882.499 1,79% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 10.980.042 11.478.574 10.199.304 10.395.941 3,82% 1,93%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 3.800.935 8.482.148 10.651.066 20.706.068 7,61% 94,40%
300. Sectores Productivos 30.670.808 22.216.082 23.511.239 27.532.766 10,11% 17,10%
400. Multisectorial 18.056.918 18.748.788 18.231.458 19.656.506 7,22% 7,82%
410. Protección General del Medio Ambiente 2.851.978 2.596.817 2.474.405 4.584.403 1,68% 85,27%
430. Otros Multisectorial 15.204.940 16.151.971 15.757.054 15.072.103 5,54% -4,35%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 212.018 199.602 1.111.989 579.329 0,21% -47,90%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
700. Ayuda de Emergencia 2.584.792 4.746.821 10.509.820 8.467.613 3,11% -19,43%
910. Costes Administrativos Donantes 4.429.781 1.860.362 4.025.211 3.490.989 1,28% -13,27%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 817.991 2.633.251 14.148.969 64.238.879 23,60% 354,02%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 1.467.137 1.785.185 2.048.768 2.859.502 1,05% 39,57%
99810. Acciones no identificadas 908.820 1.321.411 1.103.370 2.088.042 0,77% 89,24%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 558.317 463.775 945.398 771.460 0,28% -18,40%
Total AOD bilateral bruta 184.117.001 284.171.045 2.112.852.340 272.220.031 - -87,12%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 5.079.189 4.427.931 11,72% -12,82%
2. Hambre Cero - - 18.619.131 23.375.534 5,49% 25,55%
3. Salud y Bienestar - - 10.857.348 11.149.257 1,69% 2,69%
4. Educación de Calidad - - 20.822.636 23.258.225 5,91% 11,70%
5. Igualdad de Género - - 19.394.986 26.496.764 36,65% 36,62%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 10.911.476 8.916.950 8,87% -18,28%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 5.942.369 7.274.147 2,63% 22,41%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 8.478.595 13.638.618 5,59% 60,86%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 751.763 7.274.778 11,13% 867,70%
10. Reducción de las Desigualdades - - 14.878.263 2.317.773 14,81% -84,42%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 10.198.264 12.163.418 10,57% 19,27%
12. Consumo Responsable - - 2.368.204 3.153.851 2,47% 33,17%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 912.485 1.991.084 8,10% 118,20%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 1.008.955 929.640 0,31% -7,86%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 1.508.319 1.205.637 0,00% -20,07%
16. Paz y Justicia - - 27.495.877 37.447.292 4,55% 36,19%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 1.910.280.104 940.407 1,88% -99,95%
Total AOD bilateral bruta - - 2.069.507.962 185.961.304 100,00% -91,01%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 52.840.422 145.835.934 1.946.103.688 37.934.126 11,44% -98,05%
2. ONG y sociedad Civil 92.315.590 95.971.147 125.155.770 184.651.810 55,70% 47,54%
3. Partenariados Público Privados y Redes 1.450.702 1.114.103 1.408.080 4.097.876 1,24% 191,03%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 83.337.249 33.604.787 45.685.035 84.931.825 25,62% 85,91%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 5.099.964 4.659.596 4.575.985 3.891.152 1,17% -14,97%
6. Institución del Sector Privado 281.741 9.203.789 6.839.056 15.017.754 4,53% 119,59%
7. Otras entidades 2.914.894 700.216 5.227.793 987.210 0,30% -81,12%
AOD total Bruta 238.240.562 291.089.572 2.134.995.406 331.511.753 100,00% -84,47%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 4.853.549 8.096.163 7.298.957 6.289.944 7,41% -13,82%
2. Unión Europea 0 0 30.000 990.000 1,17% 3200,00%
3. OMUDES de carácter financiero 62.263.253 7.752.669 21.992.984 58.867.653 69,31% 167,67%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 753.750 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 61.509.503 7.752.669 21.992.984 58.867.653 69,31% 167,67%
4. Otras OMUDES 16.220.447 17.755.956 16.363.094 18.784.228 22,12% 14,80%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 83.337.249 33.604.787 45.685.035 84.931.825 100,00% 85,91%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 7,25% 2,95% 0,54% 7,61% 82,20%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 2,75% 7,70% 15,82% 1,75% -98,53%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 806.356 286.640 1.381.624 556.094 0,45% -59,75%
2. AOD bilateral bruta 96.973.551 192.948.519 2.013.587.280 123.023.557 99,55% -93,89%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 20.245.219 5.484.042 14.608.495 15.356.668 12,43% 5,12%
2.2. AOD bilateral bruta directa 76.728.332 187.464.477 1.998.978.784 107.666.888 87,12% -94,61%
AOD total bruta (=1+2) 97.779.907 193.235.159 2.014.968.904 123.579.651 - -93,87%
3. Reembolsos -10.315.613 -34.607.164 -30.918.413 -46.602.792 50,73%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -5.718.628 -21.182.074 -22.923.431 -22.008.793 -3,99%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -4.585.561 -12.635.294 -7.977.742 -10.619.519 33,11%
3.4. Otros reembolsos -11.424 -789.796 -17.240 -13.974.480 80959,17%
AOD total neta (=1+2+3) 87.464.293 158.627.995 1.984.050.491 76.976.859 -96,12%
Participación en la AOD total neta Española 6,18% 12,56% 51,95% 3,39% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 59.111.805 36.528.352 1.967.517.818 75.029.342 60,99% -96,19%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 58.192.187 34.763.089 48.591.153 59.406.226 48,29% 22,26%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 42.754.722 32.393.300 41.767.994 50.793.494 41,29% 21,61%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 15.437.465 2.329.789 6.823.160 8.612.732 7,00% 26,23%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 40.000 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 1.915.037.644 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 1.172 0,00% 571,89%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 48.666 50.000 0,04% 2,74%
1. 5. Mº de Defensa 0 32.326 20.766 302.833 0,25% 1358,33%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 48.200 0 0 6.145 0,00% 100,00%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 544.298 1.368.731 3.578.670 15.009.182 12,20% 319,41%
1. 8. Mº de Fomento 109.153 109.281 113.295 82.379 0,07% -27,29%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 120.522 163.138 79.170 116.125 0,09% 46,68%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 97.446 91.787 48.280 55.279 0,04% 14,50%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 24.620.510 24.856.516 35.747.068 43.708.816 35,53% 22,27%
2. 1. Andalucía 7.765.292 7.408.333 9.714.657 9.053.105 7,36% -6,81%
2. 2. Aragón 224.970 700.387 906.741 824.903 0,67% -9,03%
2. 3. Asturias 1.164.605 985.703 1.072.690 1.083.512 0,88% 1,01%
2. 4. Baleares 0 230.649 81.415 1.852.202 1,51% 2175,01%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 49.818 51.153 0,04% 2,68%
2. 7. Cataluña 903.566 0 926.773 2.443.846 1,99% 163,69%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 1.403.233 1.261.300 1,03% -10,11%
2. 9. Castilla y León 1.381.579 1.224.835 1.146.101 1.037.471 0,84% -9,48%
2.10. Extremadura 0 3.140.538 2.285.688 4.707.424 3,83% 105,95%
2.11. Galicia 851.992 1.355.198 1.802.065 1.807.432 1,47% 0,30%
2.12. La Rioja 55.040 74.203 287.150 254.212 0,21% -11,47%
2.13. Madrid 0 0 120.000 638.925 0,52% 432,44%
2.14. Murcia 0 0 30.000 14.634 0,01% -51,22%
2.15. Navarra 654.261 678.720 1.165.679 1.935.349 1,57% 66,03%
2.16. País Vasco 11.217.533 8.757.949 11.049.273 13.735.694 11,17% 24,31%
2.17. C. Valenciana 401.672 300.000 3.705.784 3.007.655 2,44% -18,84%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 10.603.582 10.318.469 9.008.753 3.315.954 2,70% -63,19%
4. Universidades 1.476.866 1.417.627 1.313.642 969.445 0,79% -26,20%
AOD bilateral bruta 95.812.763 73.120.964 2.013.587.280 123.023.557 100,00% -93,89%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 7.300.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 3.291.121 5.009.821 4,07% 52,22%
Operaciones de deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 4.886.651 4.900.203 0 0,00% -100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 61.607.267 57.691.518 69.632.469 71.956.423 58,49% 3,34%
110. Educación 9.340.293 9.863.232 10.710.984 12.524.112 10,18% 16,93%
120. Salud 5.586.359 6.737.831 7.107.588 6.445.262 5,24% -9,32%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 1.584.023 1.576.298 2.199.218 1.791.641 1,46% -18,53%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 12.834.944 14.838.361 14.925.296 8.705.065 7,08% -41,68%
150. Gobierno y Sociedad Civil 28.351.472 20.593.192 30.027.369 37.682.369 30,63% 25,49%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 7.023.565 8.447.410 7.516.466 9.253.919 7,52% 23,12%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 2.286.605 1,86% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 3.910.177 4.082.604 4.662.015 4.807.974 3,91% 3,13%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 857.077 1.099.426 4.394.599 6.654.512 5,41% 51,42%
300. Sectores Productivos 18.907.717 8.712.615 9.165.202 10.932.718 8,89% 19,29%
400. Multisectorial 9.071.293 5.404.278 7.347.354 9.161.865 7,45% 24,70%
410. Protección General del Medio Ambiente 1.388.468 669.366 1.191.791 2.846.092 2,31% 138,81%
430. Otros Multisectorial 7.682.825 4.734.911 6.155.563 6.315.773 5,13% 2,60%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 137.975 58.537 945.963 338.014 0,27% -64,27%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
700. Ayuda de Emergencia 1.247.470 1.920.615 4.212.114 4.273.593 3,47% 1,46%
910. Costes Administrativos Donantes 4.333.627 1.597.473 3.642.546 3.296.087 2,68% -9,51%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 543.148 1.368.731 3.576.584 15.009.182 12,20% 319,65%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 267.978 325.328 609.371 1.401.161 1,14% 129,94%
99810. Acciones no identificadas 204.744 222.540 198.264 990.182 0,80% 399,43%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 63.234 102.788 411.107 410.979 0,33% -0,03%
Total AOD bilateral bruta 96.973.551 192.948.519 2.013.587.280 123.023.557 - -93,89%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 3.679.019 2.616.544 2,65% -28,88%
2. Hambre Cero - - 8.034.529 11.683.505 11,82% 45,42%
3. Salud y Bienestar - - 6.171.566 5.643.464 5,71% -8,56%
4. Educación de Calidad - - 10.161.616 13.273.906 13,42% 30,63%
5. Igualdad de Género - - 9.244.872 13.811.070 13,97% 49,39%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 8.291.351 6.921.745 7,00% -16,52%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 471.031 134.111 0,14% -71,53%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 4.816.247 9.451.425 9,56% 96,24%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 412.329 128.942 0,13% -68,73%
10. Reducción de las Desigualdades - - 3.963.713 948.458 0,96% -76,07%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 6.109.558 7.874.528 7,96% 28,89%
12. Consumo Responsable - - 1.367.761 1.726.983 1,75% 26,26%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 567.998 1.876.566 1,90% 230,38%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 660.026 727.428 0,74% 10,21%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 902.049 519.116 0,52% -42,45%
16. Paz y Justicia - - 16.172.946 20.965.067 21,20% 29,63%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 1.910.158.525 578.367 0,58% -99,97%
Total AOD bilateral bruta - - 1.991.185.135 98.881.227 100,00% -95,03%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 27.050.048 133.922.620 1.932.583.335 16.966.196 13,73% -99,12%
2. ONG y sociedad Civil 46.094.881 50.476.084 60.314.256 79.527.630 64,35% 31,86%
3. Partenariados Público Privados y Redes 557.372 875.199 746.698 3.795.544 3,07% 408,31%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 21.051.575 5.220.682 15.490.120 15.912.762 12,88% 2,73%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 2.619.074 2.108.194 1.871.034 1.363.881 1,10% -27,11%
6. Institución del Sector Privado 0 425.000 3.291.121 5.209.821 4,22% 58,30%
7. Otras entidades 406.957 207.381 672.340 803.815 0,65% 19,55%
AOD total Bruta 97.779.907 193.235.159 2.014.968.904 123.579.651 100,00% -93,87%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 3.549.922 2.585.682 4.184.544 3.898.762 24,50% -6,83%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 9.675.452 2.000.000 2.070.575 904.000 5,68% -56,34%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 753.750 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 8.921.702 2.000.000 2.070.575 904.000 5,68% -56,34%
4. Otras OMUDES 7.826.200 635.000 9.235.000 11.110.000 69,82% 20,30%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 21.051.575 5.220.682 15.490.120 15.912.762 100,00% 2,73%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 7,53% 2,53% 0,41% 4,07% -38,84%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 1,33% 6,85% 14,18% 0,62% -99,74%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Anguila (R.U.)
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 511 14.783 25.000 100,00% 69,11%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 511 14.783 25.000 100,00% 69,11%
AOD total bruta (=1+2) 0 511 14.783 25.000 - 69,11%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 511 14.783 25.000 69,11%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 25.000 100,00% 100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 25.000 100,00% 100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 25.000 100,00% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 511 14.783 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 0 511 14.783 25.000 100,00% 69,11%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Antigua y Barbuda
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 14.783 0 0,00% -100,00%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 14.783 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 25.000 100,00% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 511 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 511 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 0 511 14.783 25.000 100,00% 69,11%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 14.783 0 - -100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 14.783 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 14.783 0 0,00% -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 511 0 25.000 100,00% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 511 14.783 25.000 100,00% 69,11%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 0 131.079 71.500 100,00% -45,45%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 129.500 39.000 54,55% -69,88%
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 1.579 32.500 45,45% 1958,77%
AOD total bruta (=1+2) 0 0 131.079 71.500 - -45,45%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 131.079 71.500 -45,45%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 131.079 71.500 100,00% -45,45%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 129.500 71.500 100,00% -44,79%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 129.500 71.500 100,00% -44,79%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 0 0 131.079 71.500 100,00% -45,45%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Belice
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017500
Belice
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 45.000 0 0,00% -100,00%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 45.000 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 84.500 71.500 100,00% -15,38%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 0 0 131.079 71.500 100,00% -45,45%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 1.579 0 - -100,00%
16. Paz y Justicia - - 45.000 0 - -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 46.579 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 32.500 32.500 45,45% 0,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 97.000 39.000 54,55% -59,79%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 0 131.079 71.500 100,00% -45,45%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 97.000 39.000 100,00% -59,79%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 97.000 39.000 100,00% -59,79%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.685.423 724.630 1.230.734 850.399 100,00% -30,90%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 14.579 43.808 85.160 39.271 4,62% -53,89%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.670.844 680.822 1.145.574 811.128 95,38% -29,19%
AOD total bruta (=1+2) 1.685.423 724.630 1.230.734 850.399 - -30,90%
3. Reembolsos -347.132 -2.999.372 -2.385.949 -2.347.834 -1,60%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -347.132 -2.380.311 -2.385.949 -2.347.834 -1,60%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 -619.061 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 1.338.291 -2.274.742 -1.155.216 -1.497.436 29,62%
Participación en la AOD total neta Española 0,09% -0,18% -0,03% -0,07% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.528.880 249.937 953.668 796.446 93,66% -16,49%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.495.623 208.036 930.340 725.573 85,32% -22,01%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 1.495.623 208.036 930.340 725.573 85,32% -22,01%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 5.390 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 5.640 2.086 48.611 5,72% 2230,37%
1. 8. Mº de Fomento 12.184 6.644 1.860 271 0,03% -85,43%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 14.674 19.746 8.993 19.000 2,23% 111,29%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 6.399 4.482 8.811 2.990 0,35% -66,06%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 21.552 428.670 219.788 39.816 4,68% -81,88%
2. 1. Andalucía 0 425.000 205.000 0 0,00% -100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 21.552 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 3.670 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 14.788 39.816 4,68% 169,24%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 76.989 10.890 43.422 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 17.911 25.910 13.855 14.137 1,66% 2,03%
AOD bilateral bruta 1.645.331 715.407 1.230.734 850.399 100,00% -30,90%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Costa Rica
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017502
Costa Rica
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 936.744 648.351 1.020.717 565.615 66,51% -44,59%
110. Educación 13.918 11.072 8.578 5.411 0,64% -36,92%
120. Salud 21.552 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 10.900 14.790 20.830 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 754.674 188.636 844.769 248.404 29,21% -70,60%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 135.700 433.853 146.540 311.800 36,67% 112,77%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 12.184 6.644 1.860 2.039 0,24% 9,64%
300. Sectores Productivos 58.958 7.165 26.371 3.065 0,36% -88,38%
400. Multisectorial 677.538 14.830 97.286 159.568 18,76% 64,02%
410. Protección General del Medio Ambiente 650.000 1.665 1.579 45.000 5,29% 2750,61%
430. Otros Multisectorial 27.538 13.165 95.707 114.568 13,47% 19,71%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 42.000 84.500 71.500 8,41% -15,38%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 5.640 0 48.611 5,72% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.685.423 724.630 1.230.734 850.399 100,00% -30,90%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 12.822 2.990 0,41% -76,68%
2. Hambre Cero - - 0 3.065 0,42% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 45.000 6,17% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 22.802 43.827 6,01% 92,21%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 7.011 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 29.641 4,07% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 227.126 383.833 52,66% 69,00%
12. Consumo Responsable - - 28.822 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 1.302 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 1.579 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 554.694 218.763 30,01% -60,56%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 1.768 0,24% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 856.158 728.887 100,00% -14,87%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 916.140 41.376 532.308 572.772 67,35% 7,60%
2. ONG y sociedad Civil 726.989 194.140 619.881 224.219 26,37% -63,83%
3. Partenariados Público Privados y Redes 362 980 1.200 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 14.579 18.808 52.660 39.271 4,62% -25,43%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 27.353 33.435 13.855 14.137 1,66% 2,03%
6. Institución del Sector Privado 0 425.000 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 10.890 10.830 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 1.685.423 724.630 1.230.734 850.399 100,00% -30,90%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.379 18.808 660 271 0,69% -58,93%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 12.200 0 52.000 39.000 99,31% -25,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 14.579 18.808 52.660 39.271 100,00% -25,43%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,04% 0,01% 0,00% 0,04% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 4.093.496 118.547.993 1.914.972.330 6.225.138 100,00% -99,67%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 49.020 2.261 500.000 271 0,00% -99,95%
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.044.476 118.545.732 1.914.472.330 6.224.867 100,00% -99,67%
AOD total bruta (=1+2) 4.093.496 118.547.993 1.914.972.330 6.225.138 - -99,67%
3. Reembolsos 0 0 0 -79 100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 -79 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 4.093.496 118.547.993 1.914.972.330 6.225.058 -99,67%
Participación en la AOD total neta Española 0,29% 9,39% 50,14% 0,27% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.888.472 2.448.927 1.911.801.607 2.964.398 47,62% -99,84%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.831.239 2.182.934 1.455.577 2.556.622 41,07% 75,64%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 1.831.239 2.182.934 1.455.577 2.556.622 41,07% 75,64%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 1.910.066.866 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 3.153 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.780 197.079 208.791 356.484 5,73% 70,74%
1. 8. Mº de Fomento 52.116 63.437 66.400 49.667 0,80% -25,20%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 882 5.001 820 0 0,00% -100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2.455 477 0 1.625 0,03% 100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.362.601 720.641 2.409.050 2.823.328 45,35% 17,20%
2. 1. Andalucía 88.970 301.103 1.070.000 725.432 11,65% -32,20%
2. 2. Aragón 0 0 0 12.720 0,20% 100,00%
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 127.787 0 97.197 113.117 1,82% 16,38%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 85.634 0 0,00% -100,00%
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 11.800 101.000 328.321 5,27% 225,07%
2.11. Galicia 0 0 0 81.477 1,31% 100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 1.145.845 407.738 1.055.219 1.562.261 25,10% 48,05%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 432.641 210.556 490.863 155.580 2,50% -68,30%
4. Universidades 318.210 328.655 270.809 281.832 4,53% 4,07%
AOD bilateral bruta 4.001.924 3.708.778 1.914.972.330 6.225.138 100,00% -99,67%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 886.416 1.560.089 1.240.947 2.215.468 35,59% 78,53%
110. Educación 199.359 116.244 232.553 1.173.968 18,86% 404,82%
120. Salud 140.226 77.520 536.555 82.915 1,33% -84,55%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 150 0 1.800 0,03% 100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 108.163 253.190 84.968 381.300 6,13% 348,75%
150. Gobierno y Sociedad Civil 189.604 1.026.709 820 71.631 1,15% 8638,17%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 10.992 0 0 1.263 0,02% 100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 249.064 86.276 386.051 503.854 8,09% 30,51%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 72.631 372.060 478.728 766.327 12,31% 60,08%
300. Sectores Productivos 2.510.563 1.221.237 1.632.163 1.847.486 29,68% 13,19%
400. Multisectorial 520.386 385.735 979.727 758.832 12,19% -22,55%
410. Protección General del Medio Ambiente 155.573 193.140 170.007 211.236 3,39% 24,25%
430. Otros Multisectorial 364.813 192.595 809.720 547.596 8,80% -32,37%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 95.470 0 39.227 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 114.770.000 1.910.061.078 0 0,00% -100,00%
700. Ayuda de Emergencia 1.500 6.818 76.687 132.419 2,13% 72,68%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 1.780 197.079 208.791 356.484 5,73% 70,74%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 4.750 34.975 254.981 148.121 2,38% -41,91%
99810. Acciones no identificadas 1.588 25.000 113.011 3.000 0,05% -97,35%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 3.162 9.975 141.970 145.121 2,33% 2,22%
Total AOD bilateral bruta 4.093.496 118.547.993 1.914.972.330 6.225.138 100,00% -99,67%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 85.987 55.847 1,03% -35,05%
2. Hambre Cero - - 1.484.493 1.649.102 30,28% 11,09%
3. Salud y Bienestar - - 193.555 169.511 3,11% -12,42%
4. Educación de Calidad - - 286.634 1.177.258 21,62% 310,72%
5. Igualdad de Género - - 39.961 1.263 0,02% -96,84%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 84.968 4.891 0,09% -94,24%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 407.277 4.611 0,08% -98,87%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 8.912 8.145 0,15% -8,61%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 6.776 7.911 0,15% 16,75%
10. Reducción de las Desigualdades - - 311.077 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 552.351 1.199.421 22,02% 117,15%
12. Consumo Responsable - - 136.370 790.913 14,52% 479,98%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 761 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 109.842 203.529 3,74% 85,29%
16. Paz y Justicia - - 4.660 124.576 2,29% 2573,15%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 1.910.061.078 49.063 0,90% -100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 1.913.774.703 5.446.041 100,00% -99,72%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.349.934 115.938.621 1.910.930.595 1.235.043 19,84% -99,94%
2. ONG y sociedad Civil 1.788.468 1.670.239 2.729.405 4.071.375 65,40% 49,17%
3. Partenariados Público Privados y Redes 726 240.285 50.392 90.396 1,45% 79,39%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 49.020 2.261 500.000 271 0,00% -99,95%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 583.917 544.264 497.318 334.338 5,37% -32,77%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 321.431 152.323 264.620 493.715 7,93% 86,57%
AOD total Bruta 4.093.496 118.547.993 1.914.972.330 6.225.138 100,00% -99,67%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.020 2.261 500.000 271 100,00% -99,95%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 48.000 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 49.020 2.261 500.000 271 100,00% -99,95%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,17% 6,38% 14,04% 0,07% -100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 88.677 109.347 1.579 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 75.000 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 88.677 34.347 1.579 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 88.677 109.347 1.579 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 88.677 109.347 1.579 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 75.000 1.579 0 - -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 75.000 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 75.000 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 0 - -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 88.677 34.219 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 88.677 34.219 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 128 0 0 - -
AOD bilateral bruta 88.677 109.347 1.579 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 88.677 34.347 0 0 - -
110. Educación 88.677 34.347 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 1.579 0 - -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 1.579 0 - -100,00%
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 75.000 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 88.677 109.347 1.579 0 - -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 1.579 0 - -100,00%
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 1.579 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 88.677 34.219 1.579 0 - -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 75.000 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 128 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 88.677 109.347 1.579 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 16.105.863 14.490.537 17.313.370 24.210.177 100,00% 39,84%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 589.795 123.952 237.660 147.271 0,61% -38,03%
2.2. AOD bilateral bruta directa 15.516.069 14.366.585 17.075.710 24.062.906 99,39% 40,92%
AOD total bruta (=1+2) 16.105.863 14.490.537 17.313.370 24.210.177 - 39,84%
3. Reembolsos -1.889.398 -4.296.177 -4.836.158 -5.139.654 6,28%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -14.470 -1.962.653 -2.557.366 -2.392.340 -6,45%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -1.874.928 -2.333.524 -2.278.792 -2.739.583 20,22%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 -7.731 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 14.216.465 10.194.361 12.477.211 19.070.523 52,84%
Participación en la AOD total neta Española 1,01% 0,81% 0,33% 0,84% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 7.506.173 4.824.345 6.512.831 13.007.455 53,73% 99,72%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 7.446.628 4.386.505 4.924.727 5.009.944 20,69% 1,73%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.117.733 4.386.505 4.924.727 5.009.944 20,69% 1,73%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 3.328.895 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 3.153 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 780 0,00% 100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.480 402.552 1.566.914 7.984.411 32,98% 409,56%
1. 8. Mº de Fomento 4.412 844 860 469 0,00% -45,46%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 17.321 15.865 7.818 8.399 0,03% 7,44%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 36.332 18.578 9.359 3.451 0,01% -63,12%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 5.777.249 6.751.792 8.641.311 10.063.003 41,57% 16,45%
2. 1. Andalucía 3.065.095 2.698.531 1.738.994 1.410.732 5,83% -18,88%
2. 2. Aragón 0 31.500 98.500 104.332 0,43% 5,92%
2. 3. Asturias 304.024 150.907 207.296 186.996 0,77% -9,79%
2. 4. Baleares 0 0 0 5.380 0,02% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 138 0 192.000 326.483 1,35% 70,04%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 188.575 256.300 1,06% 35,91%
2. 9. Castilla y León 300.707 286.814 143.814 268.325 1,11% 86,58%
2.10. Extremadura 0 1.480.391 1.377.262 2.220.604 9,17% 61,23%
2.11. Galicia 100.000 198.308 338.308 435.392 1,80% 28,70%
2.12. La Rioja 55.040 70.803 142.266 31.141 0,13% -78,11%
2.13. Madrid 0 0 0 137.596 0,57% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 285.000 285.000 439.975 390.798 1,61% -11,18%
2.16. País Vasco 1.547.810 1.249.537 2.434.228 3.210.138 13,26% 31,87%
2.17. C. Valenciana 119.435 300.000 1.340.093 1.078.786 4,46% -19,50%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 2.745.016 2.783.672 1.988.372 1.033.048 4,27% -48,05%
4. Universidades 77.426 130.729 170.855 106.671 0,44% -37,57%
AOD bilateral bruta 16.105.863 14.490.537 17.313.370 24.210.177 100,00% 39,84%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 12.592.057 11.489.431 13.013.050 13.418.006 55,42% 3,11%
110. Educación 654.773 2.068.731 1.759.146 1.155.181 4,77% -34,33%
120. Salud 1.328.947 1.415.624 1.394.163 1.017.620 4,20% -27,01%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 198.919 45.358 215.414 770.584 3,18% 257,72%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 4.398.622 1.830.765 2.031.194 2.050.457 8,47% 0,95%
150. Gobierno y Sociedad Civil 5.677.585 5.651.366 7.174.767 7.783.772 32,15% 8,49%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 1.977.934 2.785.552 2.669.770 2.246.658 9,28% -15,85%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 491.331 1.048.008 4,33% 113,30%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 333.211 477.585 438.366 640.393 2,65% 46,09%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 62.162 10.494 113.360 112.969 0,47% -0,34%
300. Sectores Productivos 1.586.756 1.033.204 1.304.973 1.668.989 6,89% 27,89%
400. Multisectorial 1.689.810 1.112.066 778.420 574.776 2,37% -26,16%
410. Protección General del Medio Ambiente 78.574 0 97.044 218.054 0,90% 124,70%
430. Otros Multisectorial 1.611.237 1.112.066 681.376 356.723 1,47% -47,65%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 8.653 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 91.157 361.387 516.553 443.680 1,83% -14,11%
910. Costes Administrativos Donantes 1.779 2.475 7.000 0 0,00% -100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 1.480 402.552 1.566.914 7.984.411 32,98% 409,56%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 80.663 78.928 4.447 7.344 0,03% 65,15%
99810. Acciones no identificadas 80.227 73.225 0 7.000 0,03% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 436 5.703 4.447 344 0,00% -92,26%
Total AOD bilateral bruta 16.105.863 14.490.537 17.313.370 24.210.177 100,00% 39,84%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 632.683 935.764 6,05% 47,90%
2. Hambre Cero - - 681.192 1.011.086 6,54% 48,43%
3. Salud y Bienestar - - 1.355.577 1.433.606 9,27% 5,76%
4. Educación de Calidad - - 1.631.168 1.528.387 9,88% -6,30%
5. Igualdad de Género - - 3.396.200 3.715.217 24,02% 9,39%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.753.855 1.965.457 12,71% 12,07%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 13.000 0,08% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 392.105 775.002 5,01% 97,65%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.582.982 12.874 0,08% -99,19%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 400.138 446.203 2,88% 11,51%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 68.278 84.557 0,55% 23,84%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 211.278 131.419 0,85% -37,80%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 155.743 38.623 0,25% -75,20%
16. Paz y Justicia - - 2.913.718 3.376.322 21,83% 15,88%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 15.174.916 15.467.517 100,00% 1,93%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 5.236.938 1.957.683 1.836.949 2.225.626 9,19% 21,16%
2. ONG y sociedad Civil 10.109.077 12.089.512 15.008.097 21.695.063 89,61% 44,56%
3. Partenariados Público Privados y Redes 2.182 296.800 200 198 0,00% -1,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 589.795 16.452 152.660 147.271 0,61% -3,53%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 135.583 130.090 189.241 117.155 0,48% -38,09%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 32.289 0 126.222 24.863 0,10% -80,30%
AOD total Bruta 16.105.863 14.490.537 17.313.370 24.210.177 100,00% 39,84%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 327.995 16.452 116.660 120.271 81,67% 3,10%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 261.800 0 36.000 27.000 18,33% -25,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 589.795 16.452 152.660 147.271 100,00% -3,53%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,13% 0,05% 0,01% 0,01% 57,37%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Granada
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 382.500 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 382.500 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 382.500 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 382.500 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 382.500 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 382.500 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 382.500 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 382.500 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Granada
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017510
Granada
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 382.500 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 382.500 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 382.500 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 382.500 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 382.500 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 382.500 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 382.500 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Guatemala
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 12.664.934 14.081.967 15.432.460 16.773.121 100,00% 8,69%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 70.595 1.139.500 552.000 389.000 2,32% -29,53%
2.2. AOD bilateral bruta directa 12.594.339 12.942.467 14.880.460 16.384.121 97,68% 10,10%
AOD total bruta (=1+2) 12.664.934 14.081.967 15.432.460 16.773.121 - 8,69%
3. Reembolsos -598.089 -1.281.680 -1.222.384 -15.781.087 1191,01%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -589.489 -1.281.680 -1.222.163 -1.914.636 56,66%
3.4. Otros reembolsos -8.600 0 -221 -13.866.452 6280849,20%
AOD total neta (=1+2+3) 12.066.845 12.800.288 14.210.076 992.034 -93,02%
Participación en la AOD total neta Española 0,85% 1,01% 0,37% 0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.633.721 4.953.950 4.006.370 4.508.683 26,88% 12,54%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.595.972 4.889.509 3.778.583 4.378.775 26,11% 15,88%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.595.972 4.889.509 3.778.583 4.378.775 26,11% 15,88%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 162 0,00% -7,31%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 5.390 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 18.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 35.902 198.834 116.860 0,70% -41,23%
1. 8. Mº de Fomento 3.320 0 400 198 0,00% -50,50%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 11.707 15.952 4.822 9.304 0,06% 92,95%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 4.722 7.197 21.978 3.384 0,02% -84,60%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 5.476.482 6.124.739 9.093.573 11.267.656 67,18% 23,91%
2. 1. Andalucía 329.696 738.755 1.697.939 1.484.050 8,85% -12,60%
2. 2. Aragón 119.467 291.529 235.174 245.429 1,46% 4,36%
2. 3. Asturias 278.394 328.221 453.400 272.575 1,63% -39,88%
2. 4. Baleares 0 230.649 20.394 934.099 5,57% 4480,26%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 154.246 0 301.589 380.714 2,27% 26,24%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 457.000 400.000 2,38% -12,47%
2. 9. Castilla y León 264.762 352.280 455.078 475.209 2,83% 4,42%
2.10. Extremadura 0 0 0 30.267 0,18% 100,00%
2.11. Galicia 119.725 446.471 593.016 551.565 3,29% -6,99%
2.12. La Rioja 0 3.400 57.600 117.244 0,70% 103,55%
2.13. Madrid 0 0 0 207.514 1,24% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 126.419 308.750 415.711 735.827 4,39% 77,00%
2.16. País Vasco 3.924.378 3.424.684 3.409.685 4.201.434 25,05% 23,22%
2.17. C. Valenciana 159.396 0 996.987 1.231.730 7,34% 23,55%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 2.442.114 2.850.017 2.224.310 896.646 5,35% -59,69%
4. Universidades 108.016 151.827 108.207 100.136 0,60% -7,46%
AOD bilateral bruta 12.660.334 14.080.532 15.432.460 16.773.121 100,00% 8,69%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Guatemala
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017512
Guatemala
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 10.598.702 12.386.462 12.581.487 13.325.171 79,44% 5,91%
110. Educación 789.022 1.302.620 2.148.286 1.073.328 6,40% -50,04%
120. Salud 2.342.347 3.413.154 3.248.576 2.607.168 15,54% -19,74%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 662.081 601.689 1.032.358 439.730 2,62% -57,41%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 934.923 977.273 659.924 1.415.300 8,44% 114,46%
150. Gobierno y Sociedad Civil 5.040.178 4.997.547 4.927.355 7.219.696 43,04% 46,52%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 2.023.149 2.606.770 1.891.143 2.608.073 15,55% 37,91%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 873.730 614.526 3,66% -29,67%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 830.151 1.094.178 564.989 569.948 3,40% 0,88%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 115.292 75.865 11.025 211.587 1,26% 1819,09%
300. Sectores Productivos 1.112.179 600.704 1.366.374 1.141.627 6,81% -16,45%
400. Multisectorial 508.509 336.048 343.827 1.129.158 6,73% 228,41%
410. Protección General del Medio Ambiente 179.153 53.487 137.817 42.024 0,25% -69,51%
430. Otros Multisectorial 329.356 282.561 206.011 1.087.134 6,48% 427,71%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 27.149 56.991 407.463 334.833 2,00% -17,82%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 217.248 482.974 511.449 403.246 2,40% -21,16%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 35.902 198.834 116.860 0,70% -41,23%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 85.854 107.021 12.000 110.639 0,66% 822,00%
99810. Acciones no identificadas 76.788 81.153 8.000 39.787 0,24% 397,33%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 9.066 25.867 4.000 70.853 0,42% 1671,32%
Total AOD bilateral bruta 12.664.934 14.081.967 15.432.460 16.773.121 100,00% 8,69%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 100.497 392.738 2,47% 290,80%
2. Hambre Cero - - 2.867.090 3.399.542 21,36% 18,57%
3. Salud y Bienestar - - 1.718.051 1.062.234 6,67% -38,17%
4. Educación de Calidad - - 1.595.030 1.026.555 6,45% -35,64%
5. Igualdad de Género - - 2.680.450 4.632.916 29,11% 72,84%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 738.862 1.392.473 8,75% 88,46%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 7.560 22.425 0,14% 196,61%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 261.809 456.912 2,87% 74,52%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 25.000 107.995 0,68% 331,98%
10. Reducción de las Desigualdades - - 214.032 67.440 0,42% -68,49%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 878.182 1.101.896 6,92% 25,47%
12. Consumo Responsable - - 6.130 84.783 0,53% 1283,09%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 71.000 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 455.605 1.825 0,01% -99,60%
16. Paz y Justicia - - 1.480.594 2.118.328 13,31% 43,07%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 47.496 46.536 0,29% -2,02%
Total AOD bilateral bruta - - 13.147.390 15.914.599 100,00% 21,05%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.637.127 1.241.669 1.605.584 1.115.814 6,65% -30,50%
2. ONG y sociedad Civil 10.696.905 11.421.612 13.014.639 14.910.520 88,90% 14,57%
3. Partenariados Público Privados y Redes 1.090 266.900 400 198 0,00% -50,50%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 70.595 1.007.000 457.000 389.000 2,32% -14,88%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 236.396 141.905 258.582 183.157 1,09% -29,17%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 22.822 2.881 96.255 174.432 1,04% 81,22%
AOD total Bruta 12.664.934 14.081.967 15.432.460 16.773.121 100,00% 8,69%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 67.395 1.007.000 360.000 350.000 89,97% -2,78%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 3.200 0 97.000 39.000 10,03% -59,79%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 70.595 1.007.000 457.000 389.000 100,00% -14,88%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,08% 0,05% 0,03% 0,10% 267,64%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Haití
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 806.356 286.640 1.381.624 556.094 8,00% -59,75%
2. AOD bilateral bruta 9.919.470 4.469.802 6.351.403 6.393.904 92,00% 0,67%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 6.003.200 0 20.000 0 0,00% -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 3.916.270 4.469.802 6.331.403 6.393.904 92,00% 0,99%
AOD total bruta (=1+2) 10.725.825 4.756.442 7.733.028 6.949.998 - -10,13%
3. Reembolsos -275.397 -692.888 -690.721 -374.406 -45,79%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -275.397 -692.888 -690.721 -374.406 -45,79%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 10.450.428 4.063.554 7.042.306 6.575.592 -6,63%
Participación en la AOD total neta Española 0,74% 0,32% 0,18% 0,29% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 8.638.397 3.212.564 3.732.949 4.176.992 65,33% 11,90%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 8.638.397 3.197.260 3.724.693 4.110.330 64,29% 10,35%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2.638.397 3.197.260 3.724.693 4.105.648 64,21% 10,23%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 6.000.000 0 0 4.683 0,07% 100,00%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 50.000 0,78% 3067,34%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 15.304 6.677 16.662 0,26% 149,53%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 557.847 786.458 1.334.067 2.026.854 31,70% 51,93%
2. 1. Andalucía 0 0 299.999 600.000 9,38% 100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 88.053 1,38% 100,00%
2. 3. Asturias 0 0 80.000 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 48.000 449.994 7,04% 837,49%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 49.818 5.000 0,08% -89,96%
2. 7. Cataluña 3.792 0 0 1.949 0,03% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 60.000 105.000 1,64% 75,00%
2. 9. Castilla y León 216.051 103.833 30.000 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 0 0 187.107 2,93% 100,00%
2.11. Galicia 67.079 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 35.000 0 0,00% -100,00%
2.13. Madrid 0 0 120.000 94.000 1,47% -21,67%
2.14. Murcia 0 0 30.000 0 0,00% -100,00%
2.15. Navarra 93.200 84.970 124.993 162.444 2,54% 29,96%
2.16. País Vasco 177.725 597.655 200.536 333.308 5,21% 66,21%
2.17. C. Valenciana 0 0 255.721 0 0,00% -100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 589.742 346.177 1.205.423 171.414 2,68% -85,78%
4. Universidades 133.483 123.125 78.964 18.644 0,29% -76,39%
AOD bilateral bruta 9.919.470 4.468.325 6.351.403 6.393.904 100,00% 0,67%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 6.000.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Haití
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017514
Haití
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 3.079.532 2.671.935 3.278.339 4.061.800 63,53% 23,90%
110. Educación 1.395.531 1.507.869 2.072.160 2.315.575 36,22% 11,75%
120. Salud 439.016 124.363 33.363 91.939 1,44% 175,57%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 29.744 84.970 84.993 300.000 4,69% 252,97%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 760.339 754.433 971.050 806.683 12,62% -16,93%
150. Gobierno y Sociedad Civil 357.259 200.000 8.186 530.000 8,29% 6374,14%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 8.186 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 97.644 300 108.587 17.603 0,28% -83,79%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 7.412 11.412 8.243 1.675 0,03% -79,68%
300. Sectores Productivos 6.784.171 1.146.185 810.104 1.465.840 22,93% 80,94%
400. Multisectorial 30.879 8.000 1.579 0 0,00% -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 6.750 0 1.579 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 24.129 8.000 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 3.181 0,05% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 17.476 605.205 2.104.894 843.566 13,19% -59,92%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 140.000 0 0,00% -100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 15.304 6.677 16.662 0,26% 149,53%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 11.761 1.568 1.180 0,02% -24,75%
99810. Acciones no identificadas 0 0 1.568 0 0,00% -100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 11.761 0 1.180 0,02% 100,00%
Total AOD bilateral bruta 9.919.470 4.469.802 6.351.403 6.393.904 100,00% 0,67%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.429.939 354.192 5,63% -75,23%
2. Hambre Cero - - 492.104 1.033.287 16,43% 109,97%
3. Salud y Bienestar - - 94.795 141.939 2,26% 49,73%
4. Educación de Calidad - - 2.082.296 2.327.731 37,02% 11,79%
5. Igualdad de Género - - 8.186 300.000 4,77% 3564,61%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.153.960 811.625 12,91% -29,67%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 8.243 1.675 0,03% -79,68%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 200.000 3,18% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 25.096 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 182.177 227.061 3,61% 24,64%
12. Consumo Responsable - - 0 239.994 3,82% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 208.036 200.536 3,19% -3,61%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 310.000 400.000 6,36% 29,03%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 1.579 50.000 0,80% 3067,34%
16. Paz y Justicia - - 100.000 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 6.096.410 6.288.040 100,00% 3,14%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.388.989 1.498.737 1.365.965 1.797.511 25,86% 31,59%
2. ONG y sociedad Civil 2.343.818 2.847.939 4.886.474 4.577.749 65,87% -6,32%
3. Partenariados Público Privados y Redes 49.980 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 6.809.556 286.640 1.401.624 556.094 8,00% -60,33%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 133.483 123.125 78.964 18.644 0,27% -76,39%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 10.725.825 4.756.442 7.733.028 6.949.998 100,00% -10,13%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 806.356 286.640 1.401.624 556.094 100,00% -60,33%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 6.000.000 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 6.000.000 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 3.200 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 6.809.556 286.640 1.401.624 556.094 100,00% -60,33%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 60,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,02% 0,05% 0,04% -38,92%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Honduras
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 7.131.550 7.995.850 12.107.651 19.371.654 100,00% 60,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 5.649 472.904 263.660 39.271 0,20% -85,11%
2.2. AOD bilateral bruta directa 7.125.900 7.522.945 11.843.991 19.332.383 99,80% 63,23%
AOD total bruta (=1+2) 7.131.550 7.995.850 12.107.651 19.371.654 - 60,00%
3. Reembolsos -27.676 -3.895.439 -5.010.740 -4.476.225 -10,67%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -27.676 -3.895.439 -5.010.202 -4.476.105 -10,66%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -538 -120 -77,79%
AOD total neta (=1+2+3) 7.103.874 4.100.411 7.096.910 14.895.429 109,89%
Participación en la AOD total neta Española 0,50% 0,32% 0,19% 0,66% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.727.781 5.329.723 7.455.570 15.737.562 81,24% 111,08%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.695.642 4.890.437 6.075.906 9.967.378 51,45% 64,05%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 3.895.642 4.269.816 4.157.783 4.957.557 25,59% 19,24%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 800.000 620.621 1.918.123 5.009.821 25,86% 161,18%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 5.390 10.280 5.203 0,03% -49,39%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 5.400 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 10.337 413.279 1.360.590 5.755.609 29,71% 323,02%
1. 8. Mº de Fomento 704 3.028 660 1.063 0,01% 61,07%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 13.231 17.590 5.895 6.139 0,03% 4,14%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2.467 0 2.239 2.171 0,01% -3,05%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.694.172 1.914.663 3.919.848 3.410.852 17,61% -12,99%
2. 1. Andalucía 381.383 595.660 1.419.674 1.349.970 6,97% -4,91%
2. 2. Aragón 0 73.591 219.267 59.803 0,31% -72,73%
2. 3. Asturias 118.278 101.625 131.860 145.974 0,75% 10,70%
2. 4. Baleares 0 0 13.021 59.362 0,31% 355,90%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 36.251 0,19% 100,00%
2. 7. Cataluña 10.909 0 0 31.755 0,16% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 87.000 80.000 0,41% -8,05%
2. 9. Castilla y León 187.222 253.310 144.629 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 168.926 199.933 279.920 209.981 1,08% -24,99%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 827.454 690.543 1.624.477 1.437.756 7,42% -11,49%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 678.604 717.177 672.815 158.250 0,82% -76,48%
4. Universidades 30.993 34.286 59.417 64.990 0,34% 9,38%
AOD bilateral bruta 7.131.550 7.995.850 12.107.651 19.371.654 100,00% 60,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 800.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 3.836.246 10.019.643 51,72% 161,18%
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Honduras
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017516
Honduras
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 3.782.298 3.793.082 5.162.306 4.774.974 24,65% -7,50%
110. Educación 993.774 261.941 194.443 199.320 1,03% 2,51%
120. Salud 65.774 58.369 66.466 749.148 3,87% 1027,11%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 109.789 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 1.290.813 1.360.145 701.871 215.067 1,11% -69,36%
150. Gobierno y Sociedad Civil 1.291.401 1.922.434 3.934.137 3.061.770 15,81% -22,17%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 176.264 505.690 458.794 431.145 2,23% -6,03%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 91.498 61.157 0,32% -33,16%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 140.537 80.404 265.389 549.668 2,84% 107,12%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 82.087 189.568 1.938.783 5.024.419 25,94% 159,15%
300. Sectores Productivos 3.110.587 2.205.550 1.635.806 1.612.000 8,32% -1,46%
400. Multisectorial 106.744 1.185.434 1.591.704 1.488.673 7,68% -6,47%
410. Protección General del Medio Ambiente 31.713 62.706 132.441 335.000 1,73% 152,94%
430. Otros Multisectorial 75.031 1.122.728 1.459.263 1.153.673 5,96% -20,94%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 15.356 0 86.355 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 196.401 315.132 715.980 3,70% 127,20%
910. Costes Administrativos Donantes 0 2.550 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 10.337 413.279 1.360.590 5.755.609 29,71% 323,02%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 24.141 9.986 16.974 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 24.141 1.987 13.021 0 0,00% -100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 7.999 3.953 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 7.131.550 7.995.850 12.107.651 19.371.654 100,00% 60,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 34.339 2.171 0,02% -93,68%
2. Hambre Cero - - 1.628.965 1.869.672 14,50% 14,78%
3. Salud y Bienestar - - 1.920 697.877 5,41% 36247,75%
4. Educación de Calidad - - 209.872 206.709 1,60% -1,51%
5. Igualdad de Género - - 607.537 482.302 3,74% -20,61%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 663.152 274.869 2,13% -58,55%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 1.918.812 5.935.476 46,02% 209,33%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 3.892 0,03% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.369.675 84.190 0,65% -93,85%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 477.067 413.145 3,20% -13,40%
12. Consumo Responsable - - 426.155 308.040 2,39% -27,72%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 52.132 200.000 1,55% 283,64%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 75.000 97.525 0,76% 30,03%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 34.976 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 2.863.249 2.234.496 17,33% -21,96%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 86.000 0,67% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 10.362.852 12.896.364 100,00% 24,45%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.764.216 2.278.829 2.518.638 2.229.545 11,51% -11,48%
2. ONG y sociedad Civil 4.335.636 5.338.707 7.442.812 11.830.892 61,07% 58,96%
3. Partenariados Público Privados y Redes 364 196 0 792 0,00% 100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 5.649 337.904 168.660 39.271 0,20% -76,72%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 25.684 36.214 56.689 61.333 0,32% 8,19%
6. Institución del Sector Privado 0 0 1.918.123 5.209.821 26,89% 171,61%
7. Otras entidades 0 4.000 2.728 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 7.131.550 7.995.850 12.107.651 19.371.654 100,00% 60,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 340 337.904 116.660 271 0,69% -99,77%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 5.309 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 5.309 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 52.000 39.000 99,31% -25,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 5.649 337.904 168.660 39.271 100,00% -76,72%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 11,22% 0,00% 31,68% 51,72% 161,18%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,05% 0,02% 0,00% 0,03% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Jamaica
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 7.993 0 19.148 239.732 100,00% 1151,98%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 7.993 0 19.148 239.732 100,00% 1151,98%
AOD total bruta (=1+2) 7.993 0 19.148 239.732 - 1151,98%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 7.993 0 19.148 239.732 1151,98%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 7.993 0 19.148 239.732 100,00% 1151,98%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 7.993 0 19.148 11.963 4,99% -37,53%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 7.993 0 19.148 11.963 4,99% -37,53%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 227.769 95,01% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 7.993 0 19.148 239.732 100,00% 1151,98%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Jamaica
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017518
Jamaica
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 7.993 0 19.148 11.963 4,99% -37,53%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 7.993 0 19.148 11.963 4,99% -37,53%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 227.769 95,01% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 7.993 0 19.148 239.732 100,00% 1151,98%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 19.148 11.963 100,00% -37,53%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 19.148 11.963 100,00% -37,53%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 7.993 0 19.148 12.878 5,37% -32,74%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 226.853 94,63% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 7.993 0 19.148 239.732 100,00% 1151,98%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 519
México
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 3.904.481 2.754.798 3.490.882 4.233.670 100,00% 21,28%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 21.523 42.261 467.640 374.500 8,85% -19,92%
2.2. AOD bilateral bruta directa 3.882.958 2.712.538 3.023.242 3.859.170 91,15% 27,65%
AOD total bruta (=1+2) 3.904.481 2.754.798 3.490.882 4.233.670 - 21,28%
3. Reembolsos -4.081.176 -4.195.561 -4.214.025 -4.184.142 -0,71%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -4.078.351 -4.195.561 -4.197.544 -4.184.142 -0,32%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos -2.824 0 -16.481 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) -176.695 -1.440.763 -723.143 49.528 -106,85%
Participación en la AOD total neta Española -0,01% -0,11% -0,02% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.269.890 865.757 1.515.855 1.561.590 36,89% 3,02%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.198.222 648.624 1.352.054 1.120.603 26,47% -17,12%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 1.198.222 628.624 1.352.054 1.120.603 26,47% -17,12%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 20.000 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,00% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 29.734 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 5.390 7.648 296.851 7,01% 3781,42%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.150 114.454 65.291 81.019 1,91% 24,09%
1. 8. Mº de Fomento 27.569 24.685 29.865 23.184 0,55% -22,37%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 29.910 46.475 29.089 34.538 0,82% 18,73%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 13.039 26.129 2.173 5.233 0,12% 140,77%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.689.497 1.061.650 1.510.476 2.222.390 52,49% 47,13%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 24.000 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 425.913 0 168.143 45.098 1,07% -73,18%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 3.670 52.106 30.267 0,71% -41,91%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 84.889 0 85.000 85.000 2,01% 0,00%
2.16. País Vasco 1.154.695 1.057.979 1.205.227 2.062.025 48,71% 71,09%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 607.575 598.597 346.638 283.873 6,71% -18,11%
4. Universidades 236.084 145.790 117.912 165.817 3,92% 40,63%
AOD bilateral bruta 3.803.046 2.671.794 3.490.882 4.233.670 100,00% 21,28%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
México
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017520
México
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 2.575.930 1.452.168 2.168.436 2.329.939 55,03% 7,45%
110. Educación 521.204 259.106 386.373 400.338 9,46% 3,61%
120. Salud 603.521 255.045 313.760 337.766 7,98% 7,65%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 150.392 97.482 19.756 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 108.859 163.898 59.364 17.289 0,41% -70,88%
150. Gobierno y Sociedad Civil 787.793 642.246 1.099.956 1.287.193 30,40% 17,02%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 469.880 276.653 655.799 692.352 16,35% 5,57%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 69.978 99.136 2,34% 41,67%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 404.160 34.389 289.228 287.354 6,79% -0,65%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 50.959 31.233 64.813 53.436 1,26% -17,55%
300. Sectores Productivos 304.708 348.481 259.986 159.631 3,77% -38,60%
400. Multisectorial 952.785 801.619 633.730 681.816 16,10% 7,59%
410. Protección General del Medio Ambiente 40.956 16.091 8.237 17.983 0,42% 118,32%
430. Otros Multisectorial 911.829 785.528 625.492 663.833 15,68% 6,13%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 265.000 882.184 20,84% 232,90%
910. Costes Administrativos Donantes 17.100 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 114.454 65.291 81.019 1,91% 24,09%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 3.000 6.843 33.626 45.644 1,08% 35,74%
99810. Acciones no identificadas 3.000 6.843 32.258 15.377 0,36% -52,33%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 1.368 30.267 0,71% 2113,17%
Total AOD bilateral bruta 3.904.481 2.754.798 3.490.882 4.233.670 100,00% 21,28%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 605.230 20.906 0,66% -96,55%
2. Hambre Cero - - 252.981 443.526 13,94% 75,32%
3. Salud y Bienestar - - 329.934 319.766 10,05% -3,08%
4. Educación de Calidad - - 476.540 445.337 14,00% -6,55%
5. Igualdad de Género - - 660.895 659.739 20,73% -0,17%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 59.364 14.159 0,44% -76,15%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 24.235 86.728 2,73% 257,87%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 17.240 162 0,01% -99,06%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 10.712 2.000 0,06% -81,33%
10. Reducción de las Desigualdades - - 65.291 309.313 9,72% 373,74%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 315.078 268.519 8,44% -14,78%
12. Consumo Responsable - - 6.914 8.560 0,27% 23,80%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 33.651 9.811 0,31% -70,84%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 1.748 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 5.946 17.983 0,57% 202,44%
16. Paz y Justicia - - 357.949 575.571 18,09% 60,80%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 3.223.708 3.182.079 100,00% -1,29%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.756.869 813.083 1.146.716 930.151 21,97% -18,89%
2. ONG y sociedad Civil 1.838.761 1.651.774 1.826.389 2.670.389 63,08% 46,21%
3. Partenariados Público Privados y Redes 2.182 3.138 3.600 2.970 0,07% -17,50%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 21.523 42.261 372.640 374.500 8,85% 0,50%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 285.146 240.542 140.170 255.660 6,04% 82,39%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 4.000 1.368 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 3.904.481 2.754.798 3.490.882 4.233.670 100,00% 21,28%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.723 42.261 320.640 335.500 89,59% 4,63%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 18.800 0 52.000 39.000 10,41% -25,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 21.523 42.261 372.640 374.500 100,00% 0,50%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,20% 0,06% 0,02% 0,08% 555,72%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 521
Montserrat (R.U.)
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Montserrat (R.U.)
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017522
Montserrat (R.U.)
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Nicaragua
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 11.294.233 10.938.699 12.047.180 13.086.948 100,00% 8,63%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 14.587 317.000 384.500 39.000 0,30% -89,86%
2.2. AOD bilateral bruta directa 11.279.647 10.621.699 11.662.680 13.047.948 99,70% 11,88%
AOD total bruta (=1+2) 11.294.233 10.938.699 12.047.180 13.086.948 - 8,63%
3. Reembolsos 0 -1.001.818 -1.468.235 -2.175.134 48,15%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -677.542 -679.421 -666.720 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 -155.101 -788.814 -1.491.671 89,10%
3.4. Otros reembolsos 0 -169.175 0 -16.743 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 11.294.233 9.936.881 10.578.945 10.911.814 3,15%
Participación en la AOD total neta Española 0,80% 0,79% 0,28% 0,48% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.145.894 4.219.141 4.587.091 4.451.124 34,01% -2,96%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.129.328 4.184.166 4.460.334 4.250.485 32,48% -4,70%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 3.629.328 4.184.166 4.460.334 4.250.485 32,48% -4,70%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 500.000 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 849 0,01% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 10.766 1.316 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 5.400 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 15.304 120.108 194.446 1,49% 61,89%
1. 8. Mº de Fomento 340 196 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 10.825 8.709 3.754 5.345 0,04% 42,38%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 4.688.629 4.312.452 5.848.695 8.131.599 62,14% 39,03%
2. 1. Andalucía 1.912.407 1.263.484 1.236.644 2.586.260 19,76% 109,14%
2. 2. Aragón 70.503 210.467 250.181 219.738 1,68% -12,17%
2. 3. Asturias 220.871 404.949 30.000 310.500 2,37% 935,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 403.366 3,08% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 9.902 0,08% 100,00%
2. 7. Cataluña 128.459 0 31.770 97.737 0,75% 207,64%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 435.024 320.000 2,45% -26,44%
2. 9. Castilla y León 275.920 137.459 293.639 157.137 1,20% -46,49%
2.10. Extremadura 0 810.691 755.320 1.644.723 12,57% 117,75%
2.11. Galicia 91.311 393.571 503.343 375.650 2,87% -25,37%
2.12. La Rioja 0 0 52.284 105.826 0,81% 102,41%
2.13. Madrid 0 0 0 49.815 0,38% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 14.634 0,11% 100,00%
2.15. Navarra 64.753 0 100.000 561.280 4,29% 461,28%
2.16. País Vasco 1.801.564 1.091.831 1.047.506 577.892 4,42% -44,83%
2.17. C. Valenciana 122.841 0 1.112.984 697.139 5,33% -37,36%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 2.276.383 2.218.623 1.456.207 401.691 3,07% -72,42%
4. Universidades 183.327 188.483 155.187 102.533 0,78% -33,93%
AOD bilateral bruta 11.294.233 10.938.699 12.047.180 13.086.948 100,00% 8,63%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 500.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Nicaragua
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017524
Nicaragua
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 8.995.389 8.024.533 9.335.616 8.600.939 65,72% -7,87%
110. Educación 1.718.764 1.746.641 1.524.846 1.035.291 7,91% -32,11%
120. Salud 485.460 1.034.709 1.119.360 1.220.852 9,33% 9,07%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 542.886 231.170 485.871 219.958 1,68% -54,73%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 1.395.961 1.496.202 2.389.810 1.768.255 13,51% -26,01%
150. Gobierno y Sociedad Civil 4.038.913 2.580.413 3.338.438 3.986.615 30,46% 19,42%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 2.063.099 1.915.744 1.738.379 2.479.887 18,95% 42,66%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 179.341 321.371 2,46% 79,20%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 813.405 935.398 477.291 369.969 2,83% -22,49%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 54.897 391.702 26.600 75.696 0,58% 184,57%
300. Sectores Productivos 1.188.255 1.757.775 1.362.507 2.314.975 17,69% 69,91%
400. Multisectorial 995.751 584.480 585.418 1.652.310 12,63% 182,24%
410. Protección General del Medio Ambiente 14.907 55.737 14.978 531.238 4,06% 3446,87%
430. Otros Multisectorial 980.844 528.743 570.441 1.121.072 8,57% 96,53%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 1.546 404.266 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 26.000 107.025 153.816 178.018 1,36% 15,73%
910. Costes Administrativos Donantes 2.250 6.075 3.000 0 0,00% -100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 15.304 120.108 194.446 1,49% 61,89%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 31.692 50.259 55.850 70.563 0,54% 26,34%
99810. Acciones no identificadas 5.000 30.832 0 6.749 0,05% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 26.692 19.427 55.850 63.814 0,49% 14,26%
Total AOD bilateral bruta 11.294.233 10.938.699 12.047.180 13.086.948 100,00% 8,63%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 58.802 167.500 1,37% 184,86%
2. Hambre Cero - - 601.858 1.694.801 13,84% 181,59%
3. Salud y Bienestar - - 1.413.097 1.390.677 11,36% -1,59%
4. Educación de Calidad - - 1.582.010 1.111.408 9,07% -29,75%
5. Igualdad de Género - - 1.724.750 2.833.434 23,14% 64,28%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.067.858 728.307 5,95% -31,80%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 23.717 5.672 0,05% -76,08%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 515.630 669.585 5,47% 29,86%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 147.613 150.000 1,22% 1,62%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 1.582.733 2.077.479 16,96% 31,26%
12. Consumo Responsable - - 702.284 67.693 0,55% -90,36%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 1.316 280.000 2,29% 21176,60%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 62.000 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 121.339 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 1.273.456 1.070.396 8,74% -15,95%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 49.950 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 10.928.412 12.246.950 100,00% 12,07%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.643.404 1.693.490 2.184.409 1.591.721 12,16% -27,13%
2. ONG y sociedad Civil 8.317.248 8.598.035 9.005.561 11.164.699 85,31% 23,98%
3. Partenariados Público Privados y Redes 28.668 34.528 179.706 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 14.587 267.000 352.000 39.000 0,30% -88,92%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 273.911 334.858 155.187 222.048 1,70% 43,08%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 16.415 10.787 170.317 69.481 0,53% -59,20%
AOD total Bruta 11.294.233 10.938.699 12.047.180 13.086.948 100,00% 8,63%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 14.587 17.000 50.000 0 0,00% -100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 250.000 302.000 39.000 100,00% -87,09%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 14.587 267.000 352.000 39.000 100,00% -88,92%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 4,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,06% 0,21% 0,02% 0,06% 407,24%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Países de la CARICOM, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 0,00% -
AOD total bruta (=1+2) 350.000 200.000 200.000 700.000 - 250,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 350.000 200.000 200.000 700.000 250,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,02% 0,02% 0,01% 0,03% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Países de la CARICOM, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017526
Países de la CARICOM, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 200.000 700.000 100,00% 250,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 200.000 700.000 100,00% 250,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 350.000 200.000 200.000 700.000 100,00% 250,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Panamá
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.123.576 388.285 1.910.799 556.217 100,00% -70,89%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 37.480 41.452 86.810 39.542 7,11% -54,45%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.086.096 346.833 1.823.989 516.675 92,89% -71,67%
AOD total bruta (=1+2) 1.123.576 388.285 1.910.799 556.217 - -70,89%
3. Reembolsos -1.165.280 -3.733.789 -3.772.007 -3.767.617 -0,12%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -288.941 -2.666.949 -2.674.345 -2.624.349 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -876.339 -1.066.840 -1.097.662 -1.143.268 4,15%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -41.704 -3.345.504 -1.861.208 -3.211.400 72,54%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% -0,26% -0,05% -0,14% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 457.947 307.067 1.835.907 502.821 90,40% -72,61%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 398.585 275.225 1.813.790 373.936 67,23% -79,38%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 398.585 275.225 440.792 373.936 67,23% -15,17%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 1.372.998 0 0,00% -100,00%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 19.400 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 1.631 2.639 97.681 17,56% 3601,88%
1. 8. Mº de Fomento 2.934 4.700 7.285 6.390 1,15% -12,28%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 12.028 22.419 10.162 23.301 4,19% 129,30%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 25.000 3.094 2.032 1.513 0,27% -25,53%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 572.179 22.248 30.983 19.682 3,54% -36,47%
2. 1. Andalucía 532.127 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 21.552 0 14.011 19.682 3,54% 40,47%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 18.500 22.248 16.972 0 0,00% -100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 45.300 45.000 22.700 27.000 4,85% 18,94%
4. Universidades 41.454 7.520 21.209 6.714 1,21% -68,34%
AOD bilateral bruta 1.116.880 381.835 1.910.799 556.217 100,00% -70,89%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 2.745.995 0 0,00% -100,00%
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Panamá
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017528
Panamá
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 958.490 219.802 322.626 333.932 60,04% 3,50%
110. Educación 607.156 75.000 99.411 19.682 3,54% -80,20%
120. Salud 49.312 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 45.000 18.000 27.000 4,85% 50,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 57.328 59.419 59.823 182.712 32,85% 205,42%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 7.000 2.999 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 244.695 40.384 145.392 104.538 18,79% -28,10%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 2.934 4.700 1.384.987 6.390 1,15% -99,54%
300. Sectores Productivos 82.127 0 25.000 3.030 0,54% -87,88%
400. Multisectorial 65.192 33.152 20.374 2.936 0,53% -85,59%
410. Protección General del Medio Ambiente 19.838 3.113 1.800 2.936 0,53% 63,13%
430. Otros Multisectorial 45.354 30.039 18.574 0 0,00% -100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 41.000 84.500 111.500 20,05% 31,95%
910. Costes Administrativos Donantes 832 88.000 65.969 0 0,00% -100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 1.631 2.639 97.681 17,56% 3601,88%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 14.000 0 4.704 748 0,13% -84,11%
99810. Acciones no identificadas 14.000 0 4.704 748 0,13% -84,11%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.123.576 388.285 1.910.799 556.217 100,00% -70,89%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 2.032 1.513 0,46% -25,53%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 4.704 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 26.827 100.000 30,62% 272,75%
5. Igualdad de Género - - 4.601 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 1.380.283 11.421 3,50% -99,17%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 4.704 3.030 0,93% -35,59%
10. Reducción de las Desigualdades - - 2.639 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 148.061 109.415 33,50% -26,10%
12. Consumo Responsable - - 18.000 27.000 8,27% 50,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 1.800 2.936 0,90% 63,13%
16. Paz y Justicia - - 52.124 71.291 21,83% 36,77%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.645.774 326.606 100,00% -80,15%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 457.761 130.187 185.835 107.390 19,31% -42,21%
2. ONG y sociedad Civil 102.127 131.631 236.500 369.723 66,47% 56,33%
3. Partenariados Público Privados y Redes 364 31.392 600 396 0,07% -34,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 37.480 16.452 54.310 39.542 7,11% -27,19%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 511.844 56.124 60.556 16.666 3,00% -72,48%
6. Institución del Sector Privado 0 0 1.372.998 0 0,00% -100,00%
7. Otras entidades 14.000 22.500 0 22.500 4,05% 100,00%
AOD total Bruta 1.123.576 388.285 1.910.799 556.217 100,00% -70,89%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 25.680 16.452 2.310 542 1,37% -76,53%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 11.800 0 52.000 39.000 98,63% -25,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 37.480 16.452 54.310 39.542 100,00% -27,19%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 143,71% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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República Dominicana
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 6.082.642 10.895.648 10.669.201 5.738.246 100,00% -46,22%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 57.649 40.904 990 542 0,01% -45,24%
2.2. AOD bilateral bruta directa 6.024.993 10.854.744 10.668.211 5.737.704 99,99% -46,22%
AOD total bruta (=1+2) 6.082.642 10.895.648 10.669.201 5.738.246 - -46,22%
3. Reembolsos -1.606.101 -9.730.023 -7.318.192 -8.356.613 14,19%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -962.057 -5.403.618 -5.418.603 -5.317.304 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -644.044 -4.326.405 -1.899.589 -2.955.954 55,61%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 -83.355 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 4.476.541 1.165.625 3.351.009 -2.618.367 -178,14%
Participación en la AOD total neta Española 0,32% 0,09% 0,09% -0,12% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 3.535.168 3.310.659 8.310.125 3.470.933 60,49% -58,23%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 3.512.617 3.106.749 3.369.745 3.391.960 59,11% 0,66%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 3.512.617 3.086.749 3.369.745 3.391.960 59,11% 0,66%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 20.000 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 4.900.203 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 3.153 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 1.522 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 166.781 20.031 64.815 1,13% 223,57%
1. 8. Mº de Fomento 5.574 5.748 5.965 1.136 0,02% -80,95%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 9.943 11.382 7.818 10.099 0,18% 29,18%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 7.033 20.000 1.688 2.923 0,05% 73,19%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.656.741 1.962.054 1.702.808 2.043.709 35,62% 20,02%
2. 1. Andalucía 955.612 885.800 1.096.408 896.662 15,63% -18,22%
2. 2. Aragón 35.000 93.300 103.619 94.829 1,65% -8,48%
2. 3. Asturias 219.039 0 170.134 167.467 2,92% -1,57%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 4.764 0 35.595 37.960 0,66% 6,65%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 90.000 100.000 1,74% 11,11%
2. 9. Castilla y León 48.240 56.920 78.941 136.800 2,38% 73,29%
2.10. Extremadura 0 786.042 0 266.135 4,64% 100,00%
2.11. Galicia 159.839 116.916 87.479 153.368 2,67% 75,32%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 150.000 2,61% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 234.248 23.077 40.634 40.488 0,71% -0,36%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 584.461 475.826 464.818 138.452 2,41% -70,21%
4. Universidades 306.272 260.458 191.450 85.152 1,48% -55,52%
AOD bilateral bruta 6.082.642 6.008.997 10.669.201 5.738.246 100,00% -46,22%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 4.886.651 4.900.203 0 0,00% -100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
República Dominicana
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017530
República Dominicana
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 4.213.126 9.949.849 9.466.365 4.305.698 75,04% -54,52%
110. Educación 1.318.004 1.458.236 1.035.187 1.026.291 17,89% -0,86%
120. Salud 110.205 347.216 58.876 105.866 1,84% 79,81%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 205.691 346.044 59.570 1,04% -82,79%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 1.153.399 5.635.361 5.847.513 784.300 13,67% -86,59%
150. Gobierno y Sociedad Civil 1.439.289 1.590.445 1.968.391 2.074.932 36,16% 5,41%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 152.246 350.000 91.395 99.000 1,73% 8,32%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 22.834 142.407 2,48% 523,65%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 192.229 712.900 210.354 254.740 4,44% 21,10%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 396.519 5.748 366.200 299.972 5,23% -18,09%
300. Sectores Productivos 1.202.413 392.313 741.918 216.075 3,77% -70,88%
400. Multisectorial 114.446 353.108 57.782 466.313 8,13% 707,02%
410. Protección General del Medio Ambiente 11.005 283.426 5.153 423.231 7,38% 8112,60%
430. Otros Multisectorial 103.442 69.683 52.629 43.082 0,75% -18,14%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 140.339 2.805 15.083 370.000 6,45% 2353,06%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 2.733 0,05% 100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 166.781 20.031 64.815 1,13% 223,57%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 15.799 25.044 1.821 12.639 0,22% 593,92%
99810. Acciones no identificadas 0 3.500 701 748 0,01% 6,58%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 15.799 21.544 1.120 11.892 0,21% 961,77%
Total AOD bilateral bruta 6.082.642 10.895.648 10.669.201 5.738.246 100,00% -46,22%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 131.688 102.923 1,93% -21,84%
2. Hambre Cero - - 25.846 179.424 3,37% 594,21%
3. Salud y Bienestar - - 408.681 170.867 3,21% -58,19%
4. Educación de Calidad - - 947.663 1.108.874 20,80% 17,01%
5. Igualdad de Género - - 122.291 221.928 4,16% 81,47%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 603.560 490.550 9,20% -18,72%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 243.870 294.723 5,53% 20,85%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 365.136 4.113 0,08% -98,87%
10. Reducción de las Desigualdades - - 28.600 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 511.815 614.689 11,53% 20,10%
12. Consumo Responsable - - 43.086 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 63.522 401.662 7,53% 532,32%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 10.483 204.220 3,83% 1848,02%
16. Paz y Justicia - - 1.391.776 1.142.257 21,43% -17,93%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 395.000 7,41% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 4.898.017 5.331.230 100,00% 8,84%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.630.645 5.749.149 5.986.023 1.251.454 21,81% -79,09%
2. ONG y sociedad Civil 4.035.940 4.661.493 4.386.890 4.348.908 75,79% -0,87%
3. Partenariados Público Privados y Redes 1.454 980 600 594 0,01% -1,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 57.649 40.904 990 542 0,01% -45,24%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 356.954 443.122 294.697 130.824 2,28% -55,61%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 5.924 0,10% 100,00%
AOD total Bruta 6.082.642 10.895.648 10.669.201 5.738.246 100,00% -46,22%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 6.449 40.904 990 542 100,00% -45,24%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 51.200 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 57.649 40.904 990 542 100,00% -45,24%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 44,85% 45,93% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,09% 0,03% 0,01% 0,03% 185,98%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Saint Kitts y Nevis
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Saint Kitts y Nevis
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017532
Saint Kitts y Nevis
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 533
San Vicente y Granadinas
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
San Vicente y Granadinas
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017534
San Vicente y Granadinas
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 535
Santa Lucía
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 371.250 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 371.250 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 371.250 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 371.250 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 371.250 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 371.250 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 371.250 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 371.250 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Santa Lucía
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017536
Santa Lucía
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 371.250 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 371.250 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 371.250 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 371.250 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 371.250 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 371.250 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 371.250 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 537
América del Norte, Central y Caribe, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 21.767.463 7.350.452 17.694.683 24.547.852 100,00% 38,73%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 12.277.393 2.985.000 11.680.575 13.549.000 55,19% 16,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 9.490.070 4.365.452 6.014.107 10.998.852 44,81% 82,88%
AOD total bruta (=1+2) 21.767.463 7.350.452 17.694.683 24.547.852 - 38,73%
3. Reembolsos -325.364 -2.780.417 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -325.364 -2.778.857 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 -1.560 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 21.442.100 4.570.035 17.694.683 24.547.852 38,73%
Participación en la AOD total neta Española 1,52% 0,36% 0,46% 1,08% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 19.667.741 6.531.280 16.454.040 22.815.106 92,94% 38,66%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 19.138.191 6.518.644 16.356.756 22.712.158 92,52% 38,85%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 14.329.620 4.809.475 12.824.717 19.113.930 77,86% 49,04%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 4.808.570 1.709.168 3.532.039 3.598.228 14,66% 1,87%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 70.575 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 6.145 0,03% 100,00%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 529.551 806 26.709 64.815 0,26% 142,68%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 11.830 0 31.988 0,13% 100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.034.882 736.931 1.036.469 1.659.926 6,76% 60,15%
2. 1. Andalucía 500.000 500.000 950.000 0 0,00% -100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 4.456 0 86.469 1.389.350 5,66% 1506,77%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 44.273 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 145.112 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 385.315 192.657 0 270.576 1,10% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 124.757 61.424 78.400 50.000 0,20% -36,22%
4. Universidades 23.690 20.717 125.774 22.820 0,09% -81,86%
AOD bilateral bruta 20.851.070 7.350.351 17.694.683 24.547.852 100,00% 38,73%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
América del Norte Central y Caribe, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017538
América del Norte, Central y Caribe, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 12.541.913 5.261.470 11.763.648 17.312.918 70,53% 47,17%
110. Educación 1.040.112 1.021.424 1.250.000 4.119.727 16,78% 229,58%
120. Salud 0 11.830 336.469 231.988 0,95% -31,05%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 200.000 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 2.672.966 2.307.302 2.140.773 1.239.414 5,05% -42,10%
150. Gobierno y Sociedad Civil 8.367.447 1.533.977 6.425.726 10.535.644 42,92% 63,96%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 150.000 0 0 695.543 2,83% 100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 461.388 186.936 1.610.680 1.186.145 4,83% -26,36%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 100.000 0,41% 100,00%
300. Sectores Productivos 967.000 0 0 500.000 2,04% 100,00%
400. Multisectorial 3.409.253 589.804 2.254.350 2.247.483 9,16% -0,30%
410. Protección General del Medio Ambiente 200.000 0 618.000 1.019.390 4,15% 64,95%
430. Otros Multisectorial 3.209.253 589.804 1.636.350 1.228.093 5,00% -24,95%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 25.000 0,10% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 4.311.666 1.498.373 3.426.577 3.293.354 13,42% -3,89%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 529.551 806 26.709 64.815 0,26% 142,68%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 8.080 0 223.400 1.004.282 4,09% 349,54%
99810. Acciones no identificadas 0 0 25.000 916.774 3,73% 3567,10%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 8.080 0 198.400 87.508 0,36% -55,89%
Total AOD bilateral bruta 21.767.463 7.350.452 17.694.683 24.547.852 100,00% 38,73%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 585.000 580.000 2,85% -0,85%
2. Hambre Cero - - 0 400.000 1,97% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 636.469 211.988 1,04% -66,69%
4. Educación de Calidad - - 1.300.774 4.197.820 20,64% 222,72%
5. Igualdad de Género - - 0 964.271 4,74% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 2.165.773 1.239.414 6,09% -42,77%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 70.575 1.100.000 5,41% 1458,61%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 216.709 295.000 1,45% 36,13%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 815.680 1.020.906 5,02% 25,16%
12. Consumo Responsable - - 0 200.000 0,98% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 68.000 700.000 3,44% 929,41%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 98.484 0,48% 100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 4.935.726 9.333.068 45,88% 89,09%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 10.794.706 20.340.951 100,00% 88,43%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 7.171.356 2.545.575 4.253.224 3.896.291 15,87% -8,39%
2. ONG y sociedad Civil 1.799.912 1.795.490 1.125.109 3.379.742 13,77% 200,39%
3. Partenariados Público Privados y Redes 470.000 0 510.000 3.700.000 15,07% 625,49%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 12.277.393 2.985.000 11.680.575 13.549.000 55,19% 16,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 48.802 24.387 125.774 9.920 0,04% -92,11%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 12.900 0,05% 100,00%
AOD total Bruta 21.767.463 7.350.452 17.694.683 24.547.852 100,00% 38,73%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.295.000 800.000 1.315.000 2.535.000 18,71% 92,78%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 2.916.393 2.000.000 2.070.575 904.000 6,67% -56,34%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 2.916.393 2.000.000 2.070.575 904.000 6,67% -56,34%
4. Otras OMUDES 7.066.000 185.000 8.295.000 10.110.000 74,62% 21,88%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 12.277.393 2.985.000 11.680.575 13.549.000 100,00% 16,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,45% 0,01% 0,01% 0,16% 3679,92%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 47.720.292 36.834 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 76.267.546 62.605.226 87.534.244 130.609.303 100,00% 49,21%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 2.220.870 3.617.536 4.452.589 3.120.332 2,39% -29,92%
2.2. AOD bilateral bruta directa 74.046.676 58.987.690 83.081.655 127.488.971 97,61% 53,45%
AOD total bruta (=1+2) 123.987.838 62.642.060 87.534.244 130.609.303 - 49,21%
3. Reembolsos -55.697.245 -128.307.433 -57.552.610 -49.955.674 -13,20%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -5.119.002 -94.569.975 -33.806.511 -27.209.005 -19,52%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -1.300.419 -102.775 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -37.605.706 -33.634.683 -23.623.098 -20.675.367 -12,48%
3.4. Otros reembolsos -11.672.118 0 -123.002 -2.071.302 1583,96%
AOD total neta (=1+2+3) 68.290.593 -65.665.373 29.981.634 80.653.629 169,01%
Participación en la AOD total neta Española 4,83% -5,20% 0,78% 3,55% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 42.088.132 29.232.627 44.259.400 89.743.988 68,71% 102,77%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 41.146.485 27.018.116 32.513.515 39.482.177 30,23% 21,43%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 24.500.330 22.112.716 23.901.096 27.671.948 21,19% 15,78%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 16.646.155 4.795.400 8.612.419 11.810.229 9,04% 37,13%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 110.000 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 8.536 49.139 0,04% 475,66%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 340.058 318.790 0,24% -6,25%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 258.231 5.000 0,00% -98,06%
1. 5. Mº de Defensa 17.366 157.374 222.178 237.240 0,18% 6,78%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 76.400 0 1.110 0 0,00% -100,00%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 406.723 1.406.839 10.572.385 49.286.650 37,74% 366,18%
1. 8. Mº de Fomento 69.788 84.523 89.855 100.121 0,08% 11,43%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 213.139 316.878 183.262 186.340 0,14% 1,68%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 158.229 248.898 70.271 78.531 0,06% 11,76%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 23.779.777 23.404.629 32.763.223 36.000.154 27,56% 9,88%
2. 1. Andalucía 4.234.950 7.525.364 9.442.399 3.861.376 2,96% -59,11%
2. 2. Aragón 120.554 241.386 122.500 327.474 0,25% 167,33%
2. 3. Asturias 938.452 637.033 875.843 663.375 0,51% -24,26%
2. 4. Baleares 0 593.839 90.815 864.737 0,66% 852,20%
2. 5. Cantabria 0 0 0 40.000 0,03% 100,00%
2. 6. Canarias 0 0 54.437 245.747 0,19% 351,43%
2. 7. Cataluña 2.291.852 0 1.814.559 2.766.593 2,12% 52,47%
2. 8. Castilla - La Mancha 18.000 50.000 208.020 320.000 0,25% 53,83%
2. 9. Castilla y León 1.040.517 887.529 600.739 944.535 0,72% 57,23%
2.10. Extremadura 0 691.220 1.052.365 1.425.368 1,09% 35,44%
2.11. Galicia 892.042 405.896 420.790 415.200 0,32% -1,33%
2.12. La Rioja 346.155 232.396 328.074 565.294 0,43% 72,31%
2.13. Madrid 0 0 441.273 817.948 0,63% 85,36%
2.14. Murcia 0 0 64.027 44.500 0,03% -30,50%
2.15. Navarra 952.703 1.265.768 1.732.344 1.726.567 1,32% -0,33%
2.16. País Vasco 12.827.418 10.674.786 13.924.595 17.757.338 13,60% 27,52%
2.17. C. Valenciana 117.135 199.413 1.590.442 3.214.101 2,46% 102,09%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 8.195.463 7.472.402 8.365.421 3.268.206 2,50% -60,93%
4. Universidades 1.577.928 1.792.149 2.146.201 1.596.955 1,22% -25,59%
AOD bilateral bruta 75.641.300 61.901.807 87.534.244 130.609.303 100,00% 49,21%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 4.484.155 1.642.798 5.291.536 8.180.348 6,26% 54,59%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017540
América del Sur
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 57.856.656 40.331.857 46.422.087 49.150.136 37,63% 5,88%
110. Educación 11.003.203 7.424.099 9.119.280 8.619.787 6,60% -5,48%
120. Salud 5.037.901 3.920.219 4.143.371 3.671.777 2,81% -11,38%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 2.778.419 862.151 1.848.158 1.352.765 1,04% -26,80%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 12.344.256 2.911.977 2.489.217 2.249.016 1,72% -9,65%
150. Gobierno y Sociedad Civil 20.548.103 20.011.075 24.427.642 28.610.001 21,91% 17,12%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 6.617.537 6.722.318 9.059.633 7.165.893 5,49% -20,90%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 2.595.894 1,99% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 6.144.775 5.202.336 4.394.420 4.646.789 3,56% 5,74%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 1.464.791 1.548.541 4.286.757 6.784.150 5,19% 58,26%
300. Sectores Productivos 11.550.609 11.910.221 13.184.155 15.198.969 11,64% 15,28%
400. Multisectorial 3.104.509 4.615.254 5.806.814 4.730.270 3,62% -18,54%
410. Protección General del Medio Ambiente 1.035.035 1.890.045 1.221.997 1.724.360 1,32% 41,11%
430. Otros Multisectorial 2.069.474 2.725.209 4.584.816 3.005.910 2,30% -34,44%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 74.043 141.065 166.026 241.315 0,18% 45,35%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 1.286.154 1.516.207 6.297.707 4.194.021 3,21% -33,40%
910. Costes Administrativos Donantes 96.154 55.481 139.606 119.763 0,09% -14,21%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 274.843 1.264.521 10.572.385 49.229.697 37,69% 365,64%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 559.787 1.222.080 658.706 960.983 0,74% 45,89%
99810. Acciones no identificadas 142.271 996.234 370.138 826.392 0,63% 123,27%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 417.515 225.846 288.568 134.590 0,10% -53,36%
Total AOD bilateral bruta 76.267.546 62.605.226 87.534.244 130.609.303 - 49,21%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.363.336 1.661.886 2,23% 21,90%
2. Hambre Cero - - 9.422.719 10.831.179 14,53% 14,95%
3. Salud y Bienestar - - 4.448.650 5.505.793 7,38% 23,76%
4. Educación de Calidad - - 9.668.107 8.932.396 11,98% -7,61%
5. Igualdad de Género - - 10.040.459 12.382.374 16,61% 23,32%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 2.608.446 1.955.206 2,62% -25,04%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 3.834.349 433.197 0,58% -88,70%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 3.521.280 3.449.716 4,63% -2,03%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 267.127 7.071.086 9,48% 2547,09%
10. Reducción de las Desigualdades - - 10.842.716 1.369.315 1,84% -87,37%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 4.084.620 4.288.890 5,75% 5,00%
12. Consumo Responsable - - 900.468 1.281.159 1,72% 42,28%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 322.189 114.518 0,15% -64,46%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 348.929 202.212 0,27% -42,05%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 549.739 653.491 0,88% 18,87%
16. Paz y Justicia - - 10.774.966 14.310.588 19,19% 32,81%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 44.666 119.289 0,16% 167,07%
Total AOD bilateral bruta - - 73.042.767 74.562.293 100,00% 2,08%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 24.454.952 9.554.355 12.056.194 18.895.916 14,47% 56,73%
2. ONG y sociedad Civil 45.642.063 44.743.957 63.401.489 103.712.943 79,41% 63,58%
3. Partenariados Público Privados y Redes 328.456 178.904 574.199 200.142 0,15% -65,14%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 49.921.162 3.099.370 3.702.589 3.120.332 2,39% -15,73%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 2.421.930 2.529.841 2.480.257 2.208.802 1,69% -10,94%
6. Institución del Sector Privado 281.741 2.042.798 3.547.935 2.287.772 1,75% -35,52%
7. Otras entidades 937.533 492.835 1.771.580 183.395 0,14% -89,65%
AOD total Bruta 123.987.838 62.642.060 87.534.244 130.609.303 100,00% 49,21%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.071.864 1.499.966 2.742.589 1.661.415 53,24% -39,42%
2. Unión Europea 0 0 30.000 990.000 31,73% 3200,00%
3. OMUDES de carácter financiero 47.802.998 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 47.802.998 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 1.046.300 1.599.404 930.000 468.917 15,03% -49,58%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 49.921.162 3.099.370 3.702.589 3.120.332 100,00% -15,73%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 5,88% 2,62% 6,05% 6,26% 54,59%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 1,27% 0,74% 0,30% 0,97% 640,55%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 541
Argentina
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.338.290 763.120 995.841 991.154 100,00% -0,47%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 69.560 904 2.640 1.353 0,14% -48,74%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.268.731 762.216 993.201 989.800 99,86% -0,34%
AOD total bruta (=1+2) 1.338.290 763.120 995.841 991.154 - -0,47%
3. Reembolsos -3.079.006 -76.781.109 -16.497.276 -13.836.690 -16,13%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -3.079.006 -76.781.109 -16.497.276 -13.836.690 -16,13%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -1.740.715 -76.017.989 -15.501.435 -12.845.537 -17,13%
Participación en la AOD total neta Española -0,12% -6,02% -0,41% -0,57% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 745.115 378.917 706.846 558.547 56,35% -20,98%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 689.816 335.525 683.915 539.718 54,45% -21,08%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 689.816 335.525 683.915 539.718 54,45% -21,08%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 1.814 162 0,02% -91,09%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 3.153 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 1.519 0 0,00% -100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 29.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 5.664 6.677 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 6.230 1.688 3.640 6.311 0,64% 73,39%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 7.538 19.228 3.394 10.937 1,10% 222,29%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 12.532 16.812 2.734 1.419 0,14% -48,10%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 124.870 4.115 81.135 153.166 15,45% 88,78%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 123.226 0 81.135 123.222 12,43% 51,87%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 4.115 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 29.944 3,02% 100,00%
2.16. País Vasco 1.644 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 263.195 154.769 82.285 179.432 18,10% 118,06%
4. Universidades 168.082 189.653 125.575 100.009 10,09% -20,36%
AOD bilateral bruta 1.301.262 727.454 995.841 991.154 100,00% -0,47%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Argentina
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017542
Argentina
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 1.061.753 512.535 846.809 860.667 86,83% 1,64%
110. Educación 70.394 106.051 110.188 232.691 23,48% 111,18%
120. Salud 129.049 5.206 19.257 0 0,00% -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 6.037 4.965 1.655 3.409 0,34% 106,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 52.763 3.000 15.726 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 93.953 22.188 158.284 12.934 1,30% -91,83%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 150.000 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 709.557 371.126 541.700 611.633 61,71% 12,91%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 20.189 18.314 13.640 12.431 1,25% -8,87%
300. Sectores Productivos 23.467 57.894 7.715 55.790 5,63% 623,12%
400. Multisectorial 187.421 75.285 56.608 46.700 4,71% -17,50%
410. Protección General del Medio Ambiente 25.592 14.970 18.547 9.338 0,94% -49,65%
430. Otros Multisectorial 161.829 60.315 38.061 37.363 3,77% -1,83%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 1.519 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 5.664 6.677 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 45.460 93.428 62.874 15.566 1,57% -75,24%
99810. Acciones no identificadas 29.000 93.428 62.874 15.566 1,57% -75,24%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 16.460 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 1.338.290 763.120 995.841 991.154 100,00% -0,47%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 561 1.419 0,17% 153,14%
2. Hambre Cero - - 56.559 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 24.602 9.629 1,14% -60,86%
4. Educación de Calidad - - 136.683 184.777 21,97% 35,19%
5. Igualdad de Género - - 1.655 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 10.000 2.265 0,27% -77,35%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 5.454 33.293 3,96% 510,39%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 1.960 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 6.677 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 547.794 563.072 66,95% 2,79%
12. Consumo Responsable - - 19.667 22.756 2,71% 15,71%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 1.519 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 20.054 9.079 1,08% -54,73%
16. Paz y Justicia - - 155.659 10.937 1,30% -92,97%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 3.854 0,46% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 988.843 841.082 100,00% -14,94%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 607.052 92.230 478.391 360.457 36,37% -24,65%
2. ONG y sociedad Civil 462.932 472.776 388.236 459.376 46,35% 18,32%
3. Partenariados Público Privados y Redes 1.090 784 1.000 1.386 0,14% 38,60%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 69.560 904 2.640 1.353 0,14% -48,74%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 194.076 191.425 125.575 94.502 9,53% -24,74%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 3.580 5.000 0 74.079 7,47% 100,00%
AOD total Bruta 1.338.290 763.120 995.841 991.154 100,00% -0,47%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.360 904 2.640 1.353 100,00% -48,74%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 68.200 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 69.560 904 2.640 1.353 100,00% -48,74%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,10% 0,03% 0,04% 0,03% -62,15%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 16.853.903 11.578.302 15.695.583 16.042.959 100,00% 2,21%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 411.180 132.904 120.660 352.971 2,20% 192,53%
2.2. AOD bilateral bruta directa 16.442.724 11.445.398 15.574.923 15.689.988 97,80% 0,74%
AOD total bruta (=1+2) 16.853.903 11.578.302 15.695.583 16.042.959 - 2,21%
3. Reembolsos -4.082.732 -4.112.272 -2.349.402 -2.314.117 -1,50%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -513.174 -866.290 -857.416 -1,02%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -4.082.732 -3.599.099 -1.483.043 -1.456.701 -1,78%
3.4. Otros reembolsos 0 0 -68 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 12.771.171 7.466.030 13.346.181 13.728.842 2,87%
Participación en la AOD total neta Española 0,90% 0,59% 0,35% 0,60% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 8.092.235 3.838.784 4.413.692 4.799.746 29,92% 8,75%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 8.058.356 3.702.176 4.391.556 4.744.144 29,57% 8,03%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.558.356 3.667.176 4.391.556 4.744.144 29,57% 8,03%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 3.500.000 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 35.000 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 7.434 49.139 0,31% 561,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 0 0,00% -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 7.300 87.149 6.677 458 0,00% -93,14%
1. 8. Mº de Fomento 1.406 1.100 860 271 0,00% -68,48%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 6.415 11.468 4.852 5.734 0,04% 18,19%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 18.758 36.890 561 0 0,00% -100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 6.689.832 5.284.681 8.804.395 10.096.790 62,94% 14,68%
2. 1. Andalucía 1.384.327 1.367.801 1.975.125 979.998 6,11% -50,38%
2. 2. Aragón 120.554 241.386 72.500 215.359 1,34% 197,05%
2. 3. Asturias 341.467 102.509 155.967 110.282 0,69% -29,29%
2. 4. Baleares 0 239.682 25.530 376.071 2,34% 1373,06%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 54.437 149.043 0,93% 173,79%
2. 7. Cataluña 477.447 0 401.961 532.182 3,32% 32,40%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 178.020 240.000 1,50% 34,82%
2. 9. Castilla y León 317.914 312.875 434.441 771.924 4,81% 77,68%
2.10. Extremadura 0 94.481 669.826 444.534 2,77% -33,63%
2.11. Galicia 273.765 71.030 71.030 0 0,00% -100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 148.940 0,93% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 170.000 267.372 330.878 484.958 3,02% 46,57%
2.16. País Vasco 3.604.358 2.587.545 3.044.238 3.882.398 24,20% 27,53%
2.17. C. Valenciana 0 0 1.390.442 1.761.100 10,98% 26,66%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 1.868.104 2.205.822 2.315.744 1.049.930 6,54% -54,66%
4. Universidades 171.478 222.379 161.751 96.493 0,60% -40,35%
AOD bilateral bruta 16.821.649 11.551.666 15.695.583 16.042.959 100,00% 2,21%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 3.500.000 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Bolivia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017544
Bolivia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 13.521.939 8.762.213 11.153.775 11.973.443 74,63% 7,35%
110. Educación 5.050.867 1.320.998 2.326.587 2.969.934 18,51% 27,65%
120. Salud 2.666.408 2.518.812 2.812.429 1.956.830 12,20% -30,42%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 1.043.582 40.180 837.170 745.172 4,64% -10,99%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 616.030 1.023.759 838.128 888.839 5,54% 6,05%
150. Gobierno y Sociedad Civil 3.736.991 3.343.910 4.078.933 5.034.957 31,38% 23,44%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 1.457.567 1.611.576 2.196.393 1.937.869 12,08% -11,77%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 44.526 417.286 2,60% 837,17%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 408.061 514.553 260.529 377.710 2,35% 44,98%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 4.837 224.760 9.356 2.841 0,02% -69,64%
300. Sectores Productivos 2.909.244 1.807.935 3.042.966 1.962.179 12,23% -35,52%
400. Multisectorial 211.114 381.066 1.304.095 1.831.593 11,42% 40,45%
410. Protección General del Medio Ambiente 23.655 161.894 122.573 290.811 1,81% 137,25%
430. Otros Multisectorial 187.459 219.172 1.181.522 1.540.783 9,60% 30,41%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 1.874 10.464 49.152 73.232 0,46% 48,99%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 58.500 0 0 155.274 0,97% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 26.222 5.600 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 7.300 87.149 6.677 458 0,00% -93,14%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 112.874 299.115 129.562 43.939 0,27% -66,09%
99810. Acciones no identificadas 34.221 275.636 110.278 35.420 0,22% -67,88%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 78.653 23.479 19.284 8.519 0,05% -55,82%
Total AOD bilateral bruta 16.853.903 11.578.302 15.695.583 16.042.959 100,00% 2,21%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 112.067 360.944 2,39% 222,08%
2. Hambre Cero - - 2.561.283 2.008.437 13,28% -21,58%
3. Salud y Bienestar - - 2.535.601 3.142.679 20,77% 23,94%
4. Educación de Calidad - - 1.942.885 1.947.236 12,87% 0,22%
5. Igualdad de Género - - 2.540.290 3.145.637 20,79% 23,83%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 617.883 1.006.244 6,65% 62,85%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 8.237 1.933 0,01% -76,54%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 137.772 270.068 1,79% 96,03%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 22.651 120.000 0,79% 429,77%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 442.438 602.463 3,98% 36,17%
12. Consumo Responsable - - 525.945 633.063 4,18% 20,37%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 2.494 10 0,00% -99,60%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 4.821 113.478 0,75% 2253,92%
16. Paz y Justicia - - 1.377.778 1.768.676 11,69% 28,37%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 7.570 0,05% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 12.832.144 15.128.437 100,00% 17,89%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 4.863.961 872.386 1.393.978 1.124.393 7,01% -19,34%
2. ONG y sociedad Civil 11.193.582 9.945.358 13.881.543 14.351.836 89,46% 3,39%
3. Partenariados Público Privados y Redes 726 196 134.800 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 411.180 132.904 120.660 352.971 2,20% 192,53%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 384.454 223.458 133.573 213.758 1,33% 60,03%
6. Institución del Sector Privado 0 400.000 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 4.000 31.029 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 16.853.903 11.578.302 15.695.583 16.042.959 100,00% 2,21%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 10.680 70.904 660 52.971 15,01% 7925,92%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 400.500 62.000 120.000 300.000 84,99% 150,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 411.180 132.904 120.660 352.971 100,00% 192,53%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 20,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,09% 0,06% 0,01% 0,08% 872,55%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 3.993.890 3.924.153 4.286.893 4.439.311 100,00% 3,56%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 63.579 904 2.970 1.624 0,04% -45,31%
2.2. AOD bilateral bruta directa 3.930.311 3.923.249 4.283.923 4.437.687 99,96% 3,59%
AOD total bruta (=1+2) 3.993.890 3.924.153 4.286.893 4.439.311 - 3,56%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 3.993.890 3.924.153 4.286.893 4.439.311 3,56%
Participación en la AOD total neta Española 0,28% 0,31% 0,11% 0,20% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 3.386.135 3.442.122 3.592.710 3.812.487 85,88% 6,12%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 3.338.187 3.375.556 3.485.879 3.701.868 83,39% 6,20%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 342.939 222.955 164.996 71.987 1,62% -56,37%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 2.995.248 3.152.601 3.320.882 3.629.881 81,77% 9,30%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 323 0,01% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 8.683 10.766 9.167 10.070 0,23% 9,86%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 6.673 73.448 64.815 1,46% -11,75%
1. 8. Mº de Fomento 15.894 14.439 12.645 22.048 0,50% 74,36%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 12.028 28.972 7.820 10.098 0,23% 29,14%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 11.343 5.716 2.173 3.263 0,07% 50,15%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 144.225 232.137 226.487 353.542 7,96% 56,10%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 37.183 0 62.224 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 3.670 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 30.300 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 76.742 228.467 164.263 353.542 7,96% 115,23%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 242.093 87.740 298.742 106.040 2,39% -64,50%
4. Universidades 126.645 71.475 168.954 167.242 3,77% -1,01%
AOD bilateral bruta 3.899.098 3.833.474 4.286.893 4.439.311 100,00% 3,56%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Brasil
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017546
Brasil
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 3.517.925 3.315.306 3.708.521 3.846.227 86,64% 3,71%
110. Educación 2.285.333 2.329.648 2.606.059 2.523.088 56,84% -3,18%
120. Salud 41.683 3.953 1.694 8.781 0,20% 418,30%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 3.652 7.954 4.392 0,10% -44,79%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 25.564 13.300 15.622 15.848 0,36% 1,44%
150. Gobierno y Sociedad Civil 96.624 58.021 65.733 46.436 1,05% -29,36%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 21.730 2.884 9.804 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 13.496 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 1.068.722 906.731 1.011.458 1.247.682 28,11% 23,35%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 21.594 17.233 24.013 45.090 1,02% 87,77%
300. Sectores Productivos 103.754 272.191 419.594 463.294 10,44% 10,41%
400. Multisectorial 280.205 276.358 35.971 14.385 0,32% -60,01%
410. Protección General del Medio Ambiente 157.253 31.437 25.817 10.535 0,24% -59,19%
430. Otros Multisectorial 122.952 244.921 10.154 3.850 0,09% -62,08%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 9.083 0 1.519 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 6.673 73.448 64.815 1,46% -11,75%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 61.329 36.391 23.826 5.500 0,12% -76,92%
99810. Acciones no identificadas 0 2.000 14.504 5.500 0,12% -62,08%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 61.329 34.391 9.322 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 3.993.890 3.924.153 4.286.893 4.439.311 100,00% 3,56%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 3.262 8.763 0,20% 168,64%
2. Hambre Cero - - 359.231 399.409 9,27% 11,18%
3. Salud y Bienestar - - 9.649 8.642 0,20% -10,43%
4. Educación de Calidad - - 3.435.867 3.657.192 84,91% 6,44%
5. Igualdad de Género - - 23.300 4.392 0,10% -81,15%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 5.713 18.848 0,44% 229,90%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 12.544 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 14.605 18.123 0,42% 24,09%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 34.054 18.973 0,44% -44,29%
10. Reducción de las Desigualdades - - 73.448 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 217.333 102.807 2,39% -52,70%
12. Consumo Responsable - - 13.826 3.708 0,09% -73,18%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 1.519 11.677 0,27% 668,83%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 37.579 15.338 0,36% -59,18%
16. Paz y Justicia - - 33.468 32.591 0,76% -2,62%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 6.424 0,15% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 4.275.397 4.306.887 100,00% 0,74%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 3.295.817 3.291.457 3.478.841 3.725.623 83,92% 7,09%
2. ONG y sociedad Civil 427.749 512.448 626.454 524.398 11,81% -16,29%
3. Partenariados Público Privados y Redes 2.182 1.960 1.800 2.376 0,05% 32,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 63.579 904 2.970 1.624 0,04% -45,31%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 137.977 86.720 176.829 185.290 4,17% 4,78%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 66.586 30.665 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 3.993.890 3.924.153 4.286.893 4.439.311 100,00% 3,56%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.379 904 2.970 1.624 100,00% -45,31%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 61.200 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 63.579 904 2.970 1.624 100,00% -45,31%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,36% 0,19% 0,07% 0,37% 189,01%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Chile
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 901.509 680.714 693.947 855.071 100,00% 23,22%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 60.723 3.165 2.640 1.353 0,16% -48,74%
2.2. AOD bilateral bruta directa 840.787 677.549 691.307 853.717 99,84% 23,49%
AOD total bruta (=1+2) 901.509 680.714 693.947 855.071 - 23,22%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 901.509 680.714 693.947 855.071 23,22%
Participación en la AOD total neta Española 0,06% 0,05% 0,02% 0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 479.284 271.116 388.364 715.695 83,70% 84,28%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 391.577 169.719 320.408 337.932 39,52% 5,47%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 391.577 169.719 320.408 337.932 39,52% 5,47%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 714 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 4.031 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 5.000 1.519 199.401 23,32% 13029,07%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 14.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 1.611 0 129.631 15,16% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 9.119 8.000 10.365 4.327 0,51% -58,25%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 47.231 56.822 41.583 44.404 5,19% 6,78%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 17.359 29.963 9.745 0 0,00% -100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 58.258 49.622 148.871 98.096 11,47% -34,11%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 58.258 0 57.301 15.776 1,84% -72,47%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 38.270 49.992 22.633 2,65% -54,73%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 11.352 41.577 59.687 6,98% 43,56%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 247.245 231.263 109.428 3.366 0,39% -96,92%
4. Universidades 33.071 48.198 47.284 37.915 4,43% -19,82%
AOD bilateral bruta 817.859 600.200 693.947 855.071 100,00% 23,22%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Chile
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017548
Chile
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 560.539 291.962 367.367 436.029 50,99% 18,69%
110. Educación 8.726 16.827 37.945 44.225 5,17% 16,55%
120. Salud 58.258 41.564 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 25.383 22.480 39.402 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 209.327 140.585 92.553 200.507 23,45% 116,64%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 92.482 57.076 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 258.846 70.506 197.467 191.298 22,37% -3,12%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 23.509 10.800 16.679 4.327 0,51% -74,06%
300. Sectores Productivos 59.767 97.954 96.197 3.804 0,44% -96,05%
400. Multisectorial 238.420 266.762 210.582 69.203 8,09% -67,14%
410. Protección General del Medio Ambiente 7.701 17.721 13.405 2.265 0,26% -83,10%
430. Otros Multisectorial 230.718 249.041 197.178 66.938 7,83% -66,05%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 4.460 0 1.519 199.401 23,32% 13029,07%
910. Costes Administrativos Donantes 815 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 1.611 0 129.631 15,16% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 14.000 11.626 1.602 12.675 1,48% 691,11%
99810. Acciones no identificadas 14.000 11.626 1.602 12.675 1,48% 691,11%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 901.509 680.714 693.947 855.071 100,00% 23,22%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 7.572 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 58.165 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 79.381 107.570 21,22% 35,51%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 22.480 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 42.867 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 1.960 2.983 0,59% 52,21%
10. Reducción de las Desigualdades - - 49.992 4.252 0,84% -91,49%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 183.967 196.829 38,83% 6,99%
12. Consumo Responsable - - 27.089 821 0,16% -96,97%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 1.861 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 874 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 5.351 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 45.587 194.404 38,35% 326,44%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 527.145 506.860 100,00% -3,85%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 554.074 330.019 435.300 595.395 69,63% 36,78%
2. ONG y sociedad Civil 247.245 290.827 178.016 168.547 19,71% -5,32%
3. Partenariados Público Privados y Redes 726 980 1.600 1.188 0,14% -25,75%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 60.723 3.165 2.640 1.353 0,16% -48,74%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 38.741 55.724 76.391 88.587 10,36% 15,97%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 901.509 680.714 693.947 855.071 100,00% 23,22%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.723 3.165 2.640 1.353 100,00% -48,74%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 58.000 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 60.723 3.165 2.640 1.353 100,00% -48,74%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,07% 0,04% 0,01% 0,07% 899,62%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Colombia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 20.538.896 14.321.651 17.728.901 28.290.776 100,00% 59,57%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 904.714 2.385.730 3.201.220 2.400.688 8,49% -25,01%
2.2. AOD bilateral bruta directa 19.634.182 11.935.921 14.527.681 25.890.088 91,51% 78,21%
AOD total bruta (=1+2) 20.538.896 14.321.651 17.728.901 28.290.776 - 59,57%
3. Reembolsos -15.643.476 -14.281.259 -7.109.259 -6.108.359 -14,08%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -459.573 -2.601.415 -2.057.410 -1.478.033 -28,16%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -1.300.419 -102.775 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -7.116.643 -11.577.069 -5.051.849 -4.630.216 -8,35%
3.4. Otros reembolsos -6.766.841 0 0 -110 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 4.895.420 40.391 10.619.642 22.182.418 108,88%
Participación en la AOD total neta Española 0,35% 0,00% 0,28% 0,98% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 14.490.069 10.156.151 11.546.437 20.484.296 72,41% 77,41%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 14.366.496 9.850.115 9.586.069 10.750.593 38,00% 12,15%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 6.221.958 8.649.472 7.932.082 9.259.837 32,73% 16,74%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 8.144.537 1.200.643 1.653.988 1.490.756 5,27% -9,87%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 389 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 380 0,00% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 51.142 71.719 10.070 0,04% -85,96%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 35.788 134.360 1.790.700 9.648.417 34,10% 438,81%
1. 8. Mº de Fomento 16.300 35.594 43.345 50.994 0,18% 17,65%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 68.400 78.724 50.396 9.304 0,03% -81,54%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 3.085 6.217 2.239 14.537 0,05% 549,16%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 3.663.831 2.166.394 4.057.962 6.830.090 24,14% 68,31%
2. 1. Andalucía 0 0 0 740.007 2,62% 100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 41.586 0,15% 100,00%
2. 3. Asturias 347.033 161.975 167.263 283.911 1,00% 69,74%
2. 4. Baleares 0 80.000 7.450 0 0,00% -100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 66.704 0,24% 100,00%
2. 7. Cataluña 913.894 0 840.557 1.517.172 5,36% 80,50%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 50.000 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 32.213 179.474 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 160.862 26.974 511.938 1,81% 1797,89%
2.11. Galicia 62.721 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 59.730 117.924 109.176 58.660 0,21% -46,27%
2.13. Madrid 0 0 116.196 150.000 0,53% 29,09%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 85.000 289.992 1,03% 241,17%
2.16. País Vasco 2.248.240 1.216.746 2.705.345 2.878.434 10,17% 6,40%
2.17. C. Valenciana 0 199.413 0 291.686 1,03% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 2.015.329 1.515.957 1.554.987 618.282 2,19% -60,24%
4. Universidades 342.769 461.672 569.516 358.108 1,27% -37,12%
AOD bilateral bruta 20.511.998 14.300.174 17.728.901 28.290.776 100,00% 59,57%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 757.880 1.200.643 1.653.988 1.490.756 5,27% -9,87%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Colombia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017550
Colombia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 17.712.896 10.669.042 10.741.034 13.301.075 47,02% 23,83%
110. Educación 727.609 680.050 816.918 699.242 2,47% -14,40%
120. Salud 783.001 12.763 39.192 108.418 0,38% 176,63%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 8.547 0 52.757 0 0,00% -100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 7.782.640 104.170 228.849 268.523 0,95% 17,34%
150. Gobierno y Sociedad Civil 7.971.528 9.821.070 9.504.498 11.752.450 41,54% 23,65%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 2.968.294 2.613.292 2.524.207 2.121.500 7,50% -15,95%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 306.842 305.082 1,08% -0,57%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 439.572 50.989 98.821 472.441 1,67% 378,08%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 626.402 64.098 57.052 147.865 0,52% 159,17%
300. Sectores Productivos 994.552 2.011.958 1.898.989 2.337.740 8,26% 23,10%
400. Multisectorial 332.806 635.437 679.286 360.393 1,27% -46,95%
410. Protección General del Medio Ambiente 14.132 92.921 48.208 76.046 0,27% 57,74%
430. Otros Multisectorial 318.673 542.516 631.078 284.347 1,01% -54,94%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 13.192 130.601 1.402 156.310 0,55% 11047,51%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 650.000 550.000 2.486.171 1.890.201 6,68% -23,97%
910. Costes Administrativos Donantes 5.331 2.000 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 35.788 134.360 1.790.700 9.648.417 34,10% 438,81%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 167.928 124.155 74.266 448.776 1,59% 504,28%
99810. Acciones no identificadas 0 114.528 70.336 443.601 1,57% 530,69%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 167.928 9.628 3.930 5.175 0,02% 31,68%
Total AOD bilateral bruta 20.538.896 14.321.651 17.728.901 28.290.776 100,00% 59,57%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 28.396 278.802 1,74% 881,85%
2. Hambre Cero - - 287.481 575.986 3,59% 100,36%
3. Salud y Bienestar - - 47.640 39.819 0,25% -16,42%
4. Educación de Calidad - - 1.183.797 735.894 4,59% -37,84%
5. Igualdad de Género - - 2.954.769 2.771.378 17,27% -6,21%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 205.992 243.682 1,52% 18,30%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 3.600 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 1.752.336 1.763.204 10,99% 0,62%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 12.629 63.618 0,40% 403,75%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.799.625 39.946 0,25% -97,78%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 130.919 820.211 5,11% 526,51%
12. Consumo Responsable - - 73.334 17.294 0,11% -76,42%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 15.875 99.111 0,62% 524,32%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 15.402 66.704 0,42% 333,08%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 30.647 70.609 0,44% 130,39%
16. Paz y Justicia - - 6.557.610 8.454.657 52,69% 28,93%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 3.854 0,02% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 15.100.051 16.044.769 100,00% 6,26%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 9.230.320 1.501.484 1.489.622 1.972.850 6,97% 32,44%
2. ONG y sociedad Civil 8.829.282 9.249.457 11.212.776 21.226.314 75,03% 89,30%
3. Partenariados Público Privados y Redes 321.186 4.314 229.870 5.544 0,02% -97,59%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 904.714 1.830.730 2.451.220 2.400.688 8,49% -2,06%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 431.214 532.022 634.626 577.308 2,04% -9,03%
6. Institución del Sector Privado 55.466 1.200.643 0 2.087.772 7,38% 100,00%
7. Otras entidades 766.713 3.000 1.710.788 20.300 0,07% -98,81%
AOD total Bruta 20.538.896 14.321.651 17.728.901 28.290.776 100,00% 59,57%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 843.514 830.730 1.611.220 1.410.688 58,76% -12,45%
2. Unión Europea 0 0 30.000 990.000 41,24% 3200,00%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 61.200 1.000.000 810.000 0 0,00% -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 904.714 1.830.730 2.451.220 2.400.688 100,00% -2,06%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 3,69% 8,38% 9,33% 5,27% -9,87%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,23% 0,18% 0,04% 0,07% 323,11%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 8.077.498 7.207.437 10.362.305 10.183.133 100,00% -1,73%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 68.560 526.447 726.174 60.343 0,59% -91,69%
2.2. AOD bilateral bruta directa 8.008.939 6.680.990 9.636.132 10.122.791 99,41% 5,05%
AOD total bruta (=1+2) 8.077.498 7.207.437 10.362.305 10.183.133 - -1,73%
3. Reembolsos -8.213.563 -13.989.392 -12.329.373 -10.330.334 -16,21%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -1.350.636 -9.107.709 -9.132.966 -7.047.917 -22,83%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -6.862.927 -4.881.683 -3.196.324 -3.282.231 2,69%
3.4. Otros reembolsos 0 0 -82 -186 126,65%
AOD total neta (=1+2+3) -136.065 -6.781.955 -1.967.068 -147.201 -92,52%
Participación en la AOD total neta Española -0,01% -0,54% -0,05% -0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 3.374.868 2.908.002 3.884.305 4.708.325 46,24% 21,21%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 3.306.534 2.795.737 3.717.843 4.517.313 44,36% 21,50%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 3.306.534 2.760.737 3.628.229 3.560.855 34,97% -1,86%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 89.614 956.458 9,39% 967,31%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 35.000 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 8.683 0 130.606 6.848 0,07% -94,76%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 36.500 28.929 0 145.834 1,43% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 3.976 5.740 0 1.459 0,01% 100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 7.698 35.783 30.964 32.905 0,32% 6,27%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 11.477 41.812 3.314 3.966 0,04% 19,67%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 3.045.577 3.186.187 4.391.734 4.888.443 48,01% 11,31%
2. 1. Andalucía 544.862 567.488 1.151.516 356.690 3,50% -69,02%
2. 2. Aragón 0 0 50.000 70.529 0,69% 41,06%
2. 3. Asturias 106.433 154.315 146.806 97.649 0,96% -33,48%
2. 4. Baleares 0 136.355 0 40.000 0,39% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 164.290 0 171.127 496.695 4,88% 190,25%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 30.000 0 0,00% -100,00%
2. 9. Castilla y León 0 41.748 43.584 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 0 11.000 55.530 0,55% 404,82%
2.11. Galicia 164.261 29.380 77.933 61.898 0,61% -20,58%
2.12. La Rioja 0 0 111.560 265.785 2,61% 138,24%
2.13. Madrid 0 0 325.077 0 0,00% -100,00%
2.14. Murcia 0 0 60.000 0 0,00% -100,00%
2.15. Navarra 0 0 84.719 285.000 2,80% 236,41%
2.16. País Vasco 2.065.733 2.256.900 1.928.411 2.786.765 27,37% 44,51%
2.17. C. Valenciana 0 0 200.000 371.901 3,65% 85,95%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 1.400.026 832.298 1.746.350 270.076 2,65% -84,53%
4. Universidades 248.590 272.825 339.916 316.289 3,11% -6,95%
AOD bilateral bruta 8.069.062 7.199.311 10.362.305 10.183.133 100,00% -1,73%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 89.614 956.458 9,39% 967,31%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Ecuador
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017552
Ecuador
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 2.788.390 2.085.693 3.323.806 3.812.508 37,44% 14,70%
110. Educación 232.532 518.231 754.061 428.639 4,21% -43,16%
120. Salud 115.828 57.436 64.283 119.304 1,17% 85,59%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 1.640 281.178 56.559 5.260 0,05% -90,70%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 355.866 170.558 668.956 237.890 2,34% -64,44%
150. Gobierno y Sociedad Civil 1.405.761 982.388 1.401.571 2.886.566 28,35% 105,95%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 389.998 711.889 962.101 688.853 6,76% -28,40%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 68.000 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 676.764 75.901 378.375 134.850 1,32% -64,36%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 27.664 88.621 282.531 745.926 7,33% 164,02%
300. Sectores Productivos 4.291.732 3.747.306 2.450.069 4.331.298 42,53% 76,78%
400. Multisectorial 649.281 1.007.949 1.135.818 593.807 5,83% -47,72%
410. Protección General del Medio Ambiente 262.462 669.171 291.317 371.811 3,65% 27,63%
430. Otros Multisectorial 386.819 338.779 844.501 221.996 2,18% -73,71%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 110.000 7.000 0,07% -93,64%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 256.600 4.172 2.912.300 248.973 2,44% -91,45%
910. Costes Administrativos Donantes 2.330 10.500 96.648 86.490 0,85% -10,51%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 36.500 28.929 0 145.834 1,43% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 25.000 234.267 51.132 211.297 2,07% 313,24%
99810. Acciones no identificadas 25.000 215.783 22.500 198.479 1,95% 782,12%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 18.485 28.632 12.818 0,13% -55,23%
Total AOD bilateral bruta 8.077.498 7.207.437 10.362.305 10.183.133 100,00% -1,73%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 646.073 639.562 6,93% -1,01%
2. Hambre Cero - - 2.414.346 3.400.034 36,87% 40,83%
3. Salud y Bienestar - - 417.284 160.140 1,74% -61,62%
4. Educación de Calidad - - 807.386 537.731 5,83% -33,40%
5. Igualdad de Género - - 1.089.672 1.102.403 11,95% 1,17%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 1.152.143 48.934 0,53% -95,75%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 237.136 213.555 2,32% -9,94%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 65.171 294.309 3,19% 351,60%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 110.129 453.049 4,91% 311,38%
10. Reducción de las Desigualdades - - 21.451 6.249 0,07% -70,87%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 1.140.401 196.654 2,13% -82,76%
12. Consumo Responsable - - 143.361 500.191 5,42% 248,90%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 14.316 1.906 0,02% -86,69%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 24.354 30.636 0,33% 25,79%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 412.904 333.629 3,62% -19,20%
16. Paz y Justicia - - 201.470 1.301.230 14,11% 545,87%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 2.570 0,03% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 8.897.595 9.222.781 100,00% 3,65%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 956.406 423.504 1.388.488 2.187.192 21,48% 57,52%
2. ONG y sociedad Civil 6.591.042 5.554.567 7.721.852 6.989.145 68,63% -9,49%
3. Partenariados Público Privados y Redes 726 16.667 18.000 168.847 1,66% 838,04%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 68.560 526.447 726.174 60.343 0,59% -91,69%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 394.648 565.450 504.780 566.672 5,56% 12,26%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 200.000 1,96% 100,00%
7. Otras entidades 66.117 120.802 3.012 10.935 0,11% 263,10%
AOD total Bruta 8.077.498 7.207.437 10.362.305 10.183.133 100,00% -1,73%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 1.360 341.447 726.174 271 0,45% -99,96%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 67.200 185.000 0 60.072 99,55% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 68.560 526.447 726.174 60.343 100,00% -91,69%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,86% 9,39% 967,31%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,07% 0,05% 0,07% 0,09% 317,15%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Guyana
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Guyana
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017554
Guyana
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 555
Paraguay
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 4.245.533 3.190.394 4.051.124 9.668.177 100,00% 138,65%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 109.360 253.165 990 1.353 0,01% 36,70%
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.136.173 2.937.230 4.050.134 9.666.824 99,99% 138,68%
AOD total bruta (=1+2) 4.245.533 3.190.394 4.051.124 9.668.177 - 138,65%
3. Reembolsos -5.349.333 -1.980.515 -1.518.896 -1.423.994 -6,25%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -1.103.262 -1.106.322 -1.061.538 -4,05%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -444.055 -877.253 -354.192 -362.456 2,33%
3.4. Otros reembolsos -4.905.277 0 -58.382 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) -1.103.800 1.209.879 2.532.228 8.244.184 225,57%
Participación en la AOD total neta Española -0,08% 0,10% 0,07% 0,36% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 3.222.410 2.307.346 3.057.606 8.859.949 91,64% 189,77%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 3.131.352 2.250.591 2.943.531 8.831.866 91,35% 200,04%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 3.131.352 2.250.591 2.943.531 3.098.732 32,05% 5,27%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 5.733.134 59,30% 100,00%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 0 0,00% -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 1.579 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 10.766 7.648 6.848 0,07% -10,46%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 5.400 0 1.110 0 0,00% -100,00%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 13.987 21.707 86.803 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 3.614 7.804 7.515 5.217 0,05% -30,57%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 8.821 9.140 4.213 15.261 0,16% 262,21%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 59.237 7.337 5.033 757 0,01% -84,97%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 864.879 684.197 676.983 709.818 7,34% 4,85%
2. 1. Andalucía 626.364 368.850 299.928 289.720 3,00% -3,40%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 45.340 123.383 134.000 79.103 0,82% -40,97%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 76.041 0 35.552 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 191.965 203.475 159.172 1,65% -21,77%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 49.974 0,52% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 4.027 0 0,00% -100,00%
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 131.849 1,36% 100,00%
2.17. C. Valenciana 117.135 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 120.091 125.618 256.467 40.709 0,42% -84,13%
4. Universidades 38.153 73.234 60.068 57.702 0,60% -3,94%
AOD bilateral bruta 4.245.533 3.190.394 4.051.124 9.668.177 100,00% 138,65%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 5.733.134 59,30% 100,00%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Paraguay
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017556
Paraguay
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 3.299.507 2.724.593 3.228.181 2.635.618 27,26% -18,36%
110. Educación 221.618 579.282 660.960 649.806 6,72% -1,69%
120. Salud 431.454 921.970 710.756 591.603 6,12% -16,76%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 1.079.801 0 466.000 262.500 2,72% -43,67%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 2.113 21.988 8.400 8.400 0,09% 0,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 450.794 268.265 753.430 475.806 4,92% -36,85%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 300.400 31.152 218.115 11.994 0,12% -94,50%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 1.000 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 1.113.728 933.088 628.634 647.502 6,70% 3,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 6.796 157.804 285.514 5.749.557 59,47% 1913,75%
300. Sectores Productivos 852.502 276.590 385.345 801.890 8,29% 108,10%
400. Multisectorial 23.686 5.700 55.181 343.165 3,55% 521,89%
410. Protección General del Medio Ambiente 7.009 300 28.844 51.825 0,54% 79,68%
430. Otros Multisectorial 16.677 5.400 26.337 291.340 3,01% 1006,20%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 21.000 0 0 1.865 0,02% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 22.730 0 0 131.849 1,36% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 5.325 0 0 2.733 0,03% 100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 13.987 21.707 86.803 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 4.000 10.100 1.500 0,02% -85,15%
99810. Acciones no identificadas 0 4.000 10.100 1.500 0,02% -85,15%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 4.245.533 3.190.394 4.051.124 9.668.177 100,00% 138,65%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 22.564 2.257 0,02% -90,00%
2. Hambre Cero - - 673.210 780.066 8,32% 15,87%
3. Salud y Bienestar - - 866.328 854.103 9,11% -1,41%
4. Educación de Calidad - - 653.030 531.033 5,66% -18,68%
5. Igualdad de Género - - 219.115 12.324 0,13% -94,38%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 8.400 132.101 1,41% 1472,63%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 425.189 452.024 4,82% 6,31%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 49.388 5.735.599 61,18% 11513,27%
10. Reducción de las Desigualdades - - 127.356 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 264.827 431.783 4,61% 63,04%
12. Consumo Responsable - - 10.100 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 1.825 0,02% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 12.327 0,13% 100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 1.579 5.383 0,06% 241,00%
16. Paz y Justicia - - 277.525 420.804 4,49% 51,63%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 11.000 2.570 0,03% -76,64%
Total AOD bilateral bruta - - 3.609.612 9.374.197 100,00% 159,70%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 447.851 456.669 560.776 6.164.739 63,76% 999,32%
2. ONG y sociedad Civil 3.613.115 2.285.134 3.346.861 3.440.519 35,59% 2,80%
3. Partenariados Público Privados y Redes 364 784 80.400 198 0,00% -99,75%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 89.360 253.165 990 1.353 0,01% 36,70%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 94.843 194.642 58.070 41.410 0,43% -28,69%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 4.027 19.958 0,21% 395,58%
AOD total Bruta 4.245.533 3.190.394 4.051.124 9.668.177 100,00% 138,65%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 41.360 3.165 990 1.353 100,00% 36,70%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 48.000 250.000 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 89.360 253.165 990 1.353 100,00% 36,70%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 59,30% 100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,06% 0,02% 0,00% 0,03% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Perú
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 17.763.775 17.825.488 19.311.465 18.777.137 100,00% -2,77%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 167.062 120.904 1.650 91.696 0,49% 5457,32%
2.2. AOD bilateral bruta directa 17.596.712 17.704.584 19.309.815 18.685.441 99,51% -3,23%
AOD total bruta (=1+2) 17.763.775 17.825.488 19.311.465 18.777.137 - -2,77%
3. Reembolsos -19.099.348 -12.699.579 -11.888.339 -10.995.041 -7,51%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -19.099.348 -12.699.579 -11.823.869 -8.924.034 -24,53%
3.4. Otros reembolsos 0 0 -64.469 -2.071.006 3112,39%
AOD total neta (=1+2+3) -1.335.574 5.125.909 7.423.126 7.782.096 4,84%
Participación en la AOD total neta Española -0,09% 0,41% 0,19% 0,34% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 6.682.982 3.709.693 3.122.041 5.130.194 27,32% 64,32%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 6.588.290 3.572.960 3.021.953 4.358.264 23,21% 44,22%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.808.195 3.532.960 3.021.953 4.358.264 23,21% 44,22%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 1.780.095 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 40.000 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,00% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 780 0,00% 100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 28.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 11.487 5.020 40.063 716.402 3,82% 1688,20%
1. 8. Mº de Fomento 7.932 4.400 4.000 7.468 0,04% 86,71%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 42.018 52.339 32.036 43.286 0,23% 35,11%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 5.254 74.973 23.989 3.832 0,02% -84,03%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 8.982.549 11.755.354 14.117.638 12.484.402 66,49% -11,57%
2. 1. Andalucía 1.679.397 5.221.225 6.015.830 1.494.961 7,96% -75,15%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 98.180 94.850 271.807 92.429 0,49% -65,99%
2. 4. Baleares 0 137.802 57.835 448.666 2,39% 675,77%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 30.000 0,16% 100,00%
2. 7. Cataluña 288.327 0 8.904 16.074 0,09% 80,52%
2. 8. Castilla - La Mancha 18.000 0 0 80.000 0,43% 100,00%
2. 9. Castilla y León 690.390 353.432 122.714 172.611 0,92% 40,66%
2.10. Extremadura 0 155.915 0 18.381 0,10% 100,00%
2.11. Galicia 391.295 305.486 271.827 353.302 1,88% 29,97%
2.12. La Rioja 256.125 114.472 107.338 240.849 1,28% 124,38%
2.13. Madrid 0 0 0 454.007 2,42% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 44.500 0,24% 100,00%
2.15. Navarra 782.703 998.396 1.231.747 636.673 3,39% -48,31%
2.16. País Vasco 4.778.132 4.373.776 6.029.636 7.612.536 40,54% 26,25%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 789.413 4,20% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 1.707.615 1.981.648 1.670.955 822.035 4,38% -50,80%
4. Universidades 353.629 362.241 400.831 340.506 1,81% -15,05%
AOD bilateral bruta 17.726.775 17.808.936 19.311.465 18.777.137 100,00% -2,77%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Perú
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017558
Perú
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 14.018.091 10.888.140 11.838.333 11.064.048 58,92% -6,54%
110. Educación 2.148.728 1.754.829 1.617.627 705.026 3,75% -56,42%
120. Salud 676.181 334.879 481.295 838.111 4,46% 74,14%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 638.812 532.176 426.064 332.032 1,77% -22,07%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 3.483.898 1.523.239 591.234 805.930 4,29% 36,31%
150. Gobierno y Sociedad Civil 6.144.519 4.937.599 7.847.140 7.974.041 42,47% 1,62%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 1.337.066 1.657.293 2.895.213 2.402.612 12,80% -17,01%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 832.858 1.783.633 9,50% 114,16%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 925.954 1.805.418 874.975 408.909 2,18% -53,27%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 430.319 518.999 32.951 30.579 0,16% -7,20%
300. Sectores Productivos 2.096.811 3.273.848 4.518.296 4.915.973 26,18% 8,80%
400. Multisectorial 843.630 1.950.460 2.046.541 1.447.149 7,71% -29,29%
410. Protección General del Medio Ambiente 306.434 898.456 457.830 906.730 4,83% 98,05%
430. Otros Multisectorial 537.196 1.052.004 1.588.712 540.419 2,88% -65,98%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 37.977 0 5.472 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 284.781 882.335 795.579 553.296 2,95% -30,45%
910. Costes Administrativos Donantes 1.779 2.700 9.600 0 0,00% -100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 10.337 5.020 40.063 716.402 3,82% 1688,20%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 40.050 303.986 24.631 49.690 0,26% 101,74%
99810. Acciones no identificadas 40.050 242.608 14.091 29.112 0,16% 106,60%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 61.378 10.540 20.577 0,11% 95,24%
Total AOD bilateral bruta 17.763.775 17.825.488 19.311.465 18.777.137 100,00% -2,77%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 407.660 263.083 1,50% -35,47%
2. Hambre Cero - - 3.012.445 3.664.338 20,95% 21,64%
3. Salud y Bienestar - - 535.231 1.242.051 7,10% 132,06%
4. Educación de Calidad - - 1.319.661 915.886 5,24% -30,60%
5. Igualdad de Género - - 3.108.288 5.204.584 29,76% 67,44%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 555.835 495.778 2,83% -10,80%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 5.297 215.445 1,23% 3967,23%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 726.700 586.767 3,35% -19,26%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 57.007 520.204 2,97% 812,53%
10. Reducción de las Desigualdades - - 44.234 1.198.868 6,85% 2610,31%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 752.311 838.108 4,79% 11,40%
12. Consumo Responsable - - 66.864 53.149 0,30% -20,51%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 300.268 92.536 0,53% -69,18%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 31.878 100.975 0,58% 216,76%
16. Paz y Justicia - - 1.885.587 2.048.745 11,71% 8,65%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 33.666 48.938 0,28% 45,36%
Total AOD bilateral bruta - - 12.842.932 17.489.455 100,00% 36,18%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 3.475.562 1.561.745 1.359.215 1.675.757 8,92% 23,29%
2. ONG y sociedad Civil 13.463.346 15.244.468 17.431.490 16.630.799 88,57% -4,59%
3. Partenariados Público Privados y Redes 1.090 1.568 44.600 2.178 0,01% -95,12%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 167.062 120.904 1.650 91.696 0,49% 5457,32%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 625.077 571.434 451.786 318.583 1,70% -29,48%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 31.637 325.368 22.725 58.124 0,31% 155,76%
AOD total Bruta 17.763.775 17.825.488 19.311.465 18.777.137 100,00% -2,77%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 3.062 80.904 1.650 31.624 34,49% 1816,63%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 164.000 40.000 0 60.072 65,51% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 167.062 120.904 1.650 91.696 100,00% 5457,32%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,15% 0,07% 0,03% 0,15% 427,80%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Surinam
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 6.673 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 6.673 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 6.673 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 6.673 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 6.673 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 6.673 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 6.673 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Surinam
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017560
Surinam
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 6.673 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 6.673 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 6.673 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 6.673 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 561
Uruguay
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 682.207 520.888 793.107 991.076 100,00% 24,96%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 69.523 4.521 1.650 1.353 0,14% -17,98%
2.2. AOD bilateral bruta directa 612.685 516.367 791.457 989.722 99,86% 25,05%
AOD total bruta (=1+2) 682.207 520.888 793.107 991.076 - 24,96%
3. Reembolsos -229.787 -969.865 -972.555 -1.354.373 39,26%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -229.787 -969.865 -972.555 -954.373 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 -400.000 100,00%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 452.421 -448.977 -179.447 -363.298 102,45%
Participación en la AOD total neta Española 0,03% -0,04% 0,00% -0,02% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 578.494 395.013 660.251 649.985 65,58% -1,55%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 545.316 367.885 634.774 580.197 58,54% -8,60%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 545.316 367.885 634.774 580.197 58,54% -8,60%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 349 162 0,02% -53,66%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 3.153 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 3.223 0,33% 100,00%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 48.611 4,90% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 3.089 4.717 6.625 1.353 0,14% -79,57%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 10.906 15.521 7.185 14.411 1,45% 100,57%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 19.184 6.891 8.165 2.028 0,20% -75,16%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 67.162 38.270 110.386 247.046 24,93% 123,80%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 67.162 0 24.139 15.650 1,58% -35,17%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 38.270 75.123 213.180 21,51% 183,77%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 11.124 18.216 1,84% 63,75%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 10.944 73.733 18.377 73.035 7,37% 297,43%
4. Universidades 16.635 5.230 4.094 21.010 2,12% 413,19%
AOD bilateral bruta 673.235 512.246 793.107 991.076 100,00% 24,96%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Uruguay
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017562
Uruguay
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 529.080 429.569 609.819 862.023 86,98% 41,36%
110. Educación 12.617 12.903 42.233 170.182 17,17% 302,96%
120. Salud 60.016 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 29.483 42.900 23.586 2,38% -45,02%
150. Gobierno y Sociedad Civil 210.501 203.365 233.274 211.412 21,33% -9,37%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 50.000 0 15.000 3.065 0,31% -79,57%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 75.000 7,57% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 245.946 183.818 291.412 456.843 46,10% 56,77%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 3.089 4.717 6.625 3.923 0,40% -40,79%
300. Sectores Productivos 18.089 63.750 16.137 50.339 5,08% 211,95%
400. Multisectorial 131.949 11.227 14.277 18.475 1,86% 29,40%
410. Protección General del Medio Ambiente 53.000 0 3.153 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 78.949 11.227 11.124 18.475 1,86% 66,08%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 87.100 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 48.611 4,90% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 11.626 59.149 7.705 0,78% -86,97%
99810. Acciones no identificadas 0 11.626 59.149 7.705 0,78% -86,97%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 682.207 520.888 793.107 991.076 100,00% 24,96%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 5.991 2.028 0,22% -66,15%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 35.292 183.213 19,85% 419,14%
5. Igualdad de Género - - 62.214 126.765 13,73% 103,76%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 9.618 1,04% 100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 6.974 23.748 2,57% 240,52%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 311.174 446.550 48,37% 43,51%
12. Consumo Responsable - - 14.788 50.178 5,44% 239,31%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 87.100 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 3.153 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 26.748 78.545 8,51% 193,65%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 2.570 0,28% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 553.434 923.214 100,00% 66,82%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 484.740 409.439 666.353 613.386 61,89% -7,95%
2. ONG y sociedad Civil 110.944 97.833 100.061 355.326 35,85% 255,11%
3. Partenariados Público Privados y Redes 366 196 600 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 69.523 4.521 1.650 1.353 0,14% -17,98%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 16.635 8.900 24.443 21.010 2,12% -14,04%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 682.207 520.888 793.107 991.076 100,00% 24,96%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 2.723 4.521 1.650 1.353 100,00% -17,98%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 66.800 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 69.523 4.521 1.650 1.353 100,00% -17,98%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,04% 0,01% 0,00% 0,05% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 563
Venezuela
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 494.357 1.067.051 8.771.331 39.661.293 100,00% 352,17%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 51.540 449 660 273 0,00% -58,64%
2.2. AOD bilateral bruta directa 442.817 1.066.602 8.770.671 39.661.020 100,00% 352,20%
AOD total bruta (=1+2) 494.357 1.067.051 8.771.331 39.661.293 - 352,17%
3. Reembolsos 0 -3.493.440 -3.173.692 -1.973.038 -37,83%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -3.493.440 -3.173.692 -1.973.038 -37,83%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 494.357 -2.426.389 5.597.640 37.688.255 573,29%
Participación en la AOD total neta Española 0,03% -0,19% 0,15% 1,66% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 372.418 1.039.293 8.635.455 39.547.942 99,71% 357,97%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 358.603 62.638 65.758 1.071.742 2,70% 1529,83%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 358.603 62.638 65.758 1.071.742 2,70% 1529,83%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 9.500 966.733 8.568.017 38.475.529 97,01% 349,06%
1. 8. Mº de Fomento 2.230 1.041 860 671 0,00% -21,98%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 2.085 8.881 820 0 0,00% -100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 76.024 3.670 67.631 98.761 0,25% 46,03%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 76.024 0 51.657 49.824 0,13% -3,55%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 3.670 15.974 0 0,00% -100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 15.027 0,04% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 33.910 0,09% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 35.632 2.908 0,01% -91,84%
4. Universidades 45.914 24.088 32.613 11.682 0,03% -64,18%
AOD bilateral bruta 494.357 1.067.051 8.771.331 39.661.293 100,00% 352,17%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Venezuela
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017564
Venezuela
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 434.335 89.462 145.746 166.758 0,42% 14,42%
110. Educación 200.680 14.558 53.551 95.016 0,24% 77,43%
120. Salud 76.024 1.350 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 2.085 8.881 24.148 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 155.546 64.673 68.048 71.742 0,18% 5,43%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 4.118 1.041 860 671 0,00% -21,98%
300. Sectores Productivos 2.183 2.805 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 44.220 5.010 40.004 400 0,00% -99,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 26.520 3.175 7.310 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 17.700 1.835 32.694 400 0,00% -98,78%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 2.908 0,01% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 12.000 1.015.027 2,56% 8358,56%
910. Costes Administrativos Donantes 0 2.000 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 9.500 966.733 8.568.017 38.475.529 97,01% 349,06%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 4.704 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 4.704 0 0,00% -100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 494.357 1.067.051 8.771.331 39.661.293 100,00% 352,17%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 14.290 15.027 11,16% 5,16%
2. Hambre Cero - - 0 2.908 2,16% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 70.271 44.362 32,93% -36,87%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 860 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 8.572.281 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 70.462 72.413 53,75% 2,77%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 5.536 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 1.774 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 24.148 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 8.759.621 134.710 100,00% -98,46%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 195.513 129.739 428.280 242.650 0,61% -43,34%
2. ONG y sociedad Civil 199.500 908.513 8.293.604 39.406.290 99,36% 375,14%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 592 200 398 0,00% 99,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 51.540 449 660 273 0,00% -58,64%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 47.804 27.758 48.587 11.682 0,03% -75,96%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 494.357 1.067.051 8.771.331 39.661.293 100,00% 352,17%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 340 449 660 273 100,00% -58,64%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 51.200 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 51.540 449 660 273 100,00% -58,64%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 565
América del Sur, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 47.720.292 36.834 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.377.687 1.519.354 4.843.746 709.216 100,00% -85,36%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 245.071 188.443 391.335 207.324 29,23% -47,02%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.132.617 1.330.911 4.452.411 501.893 70,77% -88,73%
AOD total bruta (=1+2) 49.097.979 1.556.188 4.843.746 709.216 - -85,36%
3. Reembolsos 0 0 -1.713.820 -1.619.728 -5,49%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 -1.713.820 -1.619.728 -5,49%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 49.097.979 1.556.188 3.129.926 -910.512 -129,09%
Participación en la AOD total neta Española 3,47% 0,12% 0,08% -0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 664.120 779.518 4.251.694 476.824 67,23% -88,79%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 371.958 535.213 3.661.830 48.540 6,84% -98,67%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 145.683 93.058 113.895 48.540 6,84% -57,38%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 226.275 442.155 3.547.935 0 0,00% -100,00%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 337.546 317.601 44,78% -5,91%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 240.000 5.000 0,71% -97,92%
1. 5. Mº de Defensa 0 79.700 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 292.162 142.318 0 56.953 8,03% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 22.287 12.317 48.730 6,87% 295,64%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 62.571 0 80.000 40.000 5,64% -50,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 40.000 5,64% 100,00%
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 10.000 0 80.000 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 52.571 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 320.822 263.555 276.455 102.393 14,44% -62,96%
4. Universidades 32.961 61.156 235.598 90.000 12,69% -61,80%
AOD bilateral bruta 1.080.474 1.104.229 4.843.746 709.216 100,00% -85,36%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 226.275 442.155 3.547.935 0 0,00% -100,00%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
América del Sur, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017566
América del Sur, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 412.200 563.343 458.696 191.742 27,04% -58,20%
110. Educación 44.100 90.722 93.151 101.940 14,37% 9,44%
120. Salud 0 22.287 14.465 48.730 6,87% 236,87%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 40.000 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 226.021 224.801 268.080 14.893 2,10% -94,44%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 37.156 88.800 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 14.893 14.893 2,10% 0,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 142.079 225.533 43.000 26.179 3,69% -39,12%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 296.275 442.155 3.557.535 40.941 5,77% -98,85%
300. Sectores Productivos 198.508 297.990 348.847 276.660 39,01% -20,69%
400. Multisectorial 161.776 0 228.450 5.000 0,71% -97,81%
410. Protección General del Medio Ambiente 151.276 0 204.994 5.000 0,71% -97,56%
430. Otros Multisectorial 10.500 0 23.456 0 0,00% -100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 79.700 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 54.352 32.681 33.358 30.540 4,31% -8,45%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 161.432 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 93.145 103.486 216.860 164.334 23,17% -24,22%
99810. Acciones no identificadas 0 25.000 0 76.834 10,83% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 93.145 78.486 216.860 87.500 12,34% -59,65%
Total AOD bilateral bruta 1.377.687 1.519.354 4.843.746 709.216 100,00% -85,36%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 114.900 90.000 15,26% -21,67%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 12.317 48.730 8,26% 295,64%
4. Educación de Calidad - - 3.855 87.500 14,83% 2169,87%
5. Igualdad de Género - - 41.155 14.893 2,52% -63,81%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 40.000 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 3.557.535 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 343.352 8.179 1,39% -97,62%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 276.660 46,90% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 125.000 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 22.994 18.000 3,05% -21,72%
12. Consumo Responsable - - 5.494 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 200.000 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 5.000 0,85% 100,00%
16. Paz y Justicia - - 189.387 0 0,00% -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 40.941 6,94% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 4.655.990 589.902 100,00% -87,33%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 343.656 485.681 376.951 233.472 32,92% -38,06%
2. ONG y sociedad Civil 503.324 175.903 220.598 160.393 22,62% -27,29%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 150.864 61.329 18.028 2,54% -70,61%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 47.965.363 225.277 391.335 207.324 29,23% -47,02%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 56.461 72.308 245.598 90.000 12,69% -63,35%
6. Institución del Sector Privado 226.275 442.155 3.547.935 0 0,00% -100,00%
7. Otras entidades 2.900 4.000 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 49.097.979 1.556.188 4.843.746 709.216 100,00% -85,36%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 162.365 162.873 391.335 158.550 76,47% -59,48%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 47.802.998 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 47.802.998 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 62.404 0 48.774 23,53% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 47.965.363 225.277 391.335 207.324 100,00% -47,02%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 16,42% 29,10% 73,25% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,07% 0,07% 0,02% 0,04% 20,08%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 567
América Latina, no especificado
América Latina, no especificado
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 5.596.913 6.595.053 20.761.442 58.735.628 75,96% 182,91%
2. AOD bilateral bruta 10.875.904 28.617.299 11.730.816 18.587.171 24,04% 58,45%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 6.767.599 18.689.682 5.730.884 7.163.103 9,26% 24,99%
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.108.305 9.927.617 5.999.932 11.424.068 14,77% 90,40%
AOD total bruta (=1+2) 16.472.817 35.212.352 32.492.258 77.322.799 - 137,97%
3. Reembolsos -79.527.780 -138.841 -223.769 -3.033.046 1255,44%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) -78.004.787 -138.816 -218.769 -3.033.046 1286,42%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -1.522.993 -25 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -5.000 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) -63.054.963 35.073.511 32.268.489 74.289.754 130,22%
Participación en la AOD total neta Española -4,46% 2,78% 0,84% 3,27% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 9.409.934 28.086.421 10.688.067 16.565.082 89,12% 54,99%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 7.872.084 26.602.057 7.852.617 13.550.865 72,90% 72,56%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 1.298.719 14.787.000 0 975.215 5,25% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 1.570.405 6.735.991 2.783.872 7.520.161 40,46% 170,13%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 5.002.960 5.079.066 5.068.745 5.055.489 27,20% -0,26%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 137.183 102.189 0,55% -25,51%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 9.200 0,05% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 614.412 366.648 1,97% -40,33%
1. 5. Mº de Defensa 86.168 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 897.752 713.437 700.567 753.586 4,05% 7,57%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 117.598 116.613 237.614 71.164 0,38% -70,05%
1. 8. Mº de Fomento 216.145 260.144 454.399 510.352 2,75% 12,31%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 359.383 698.199 3,76% 94,28%
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 55.630 90.580 0 106.680 0,57% 100,00%
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 164.558 303.590 331.892 396.199 2,13% 19,38%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.073.309 131.136 969.840 1.922.339 10,34% 98,21%
2. 1. Andalucía 549.070 0 0 930.216 5,00% 100,00%
2. 2. Aragón 37.084 0 0 71.282 0,38% 100,00%
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 137.000 0 0 149.500 0,80% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 95.000 0 0,00% -100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 58.103 0,31% 100,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 250.000 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 100.155 131.136 874.840 713.238 3,84% -18,47%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 21.876 21.561 72.909 99.751 0,54% 36,82%
AOD bilateral bruta 10.505.118 28.239.117 11.730.816 18.587.171 100,00% 58,45%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 1.570.405 6.735.991 2.783.872 7.520.161 40,46% 170,13%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017568
América Latina, no especificado
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 2.612.698 10.705.432 2.498.183 3.581.819 19,27% 43,38%
110. Educación 886.186 112.943 334.150 651.657 3,51% 95,02%
120. Salud 414.558 74.688 215.580 86.249 0,46% -59,99%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 40.000 11.679 40.000 0,22% 242,51%
150. Gobierno y Sociedad Civil 386.865 8.284.167 793.904 1.862.734 10,02% 134,63%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 300.000 109.655 73.104 0,39% -33,33%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 925.090 2.193.634 1.142.870 941.178 5,06% -17,65%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 1.479.068 5.834.180 1.969.710 7.267.406 39,10% 268,96%
300. Sectores Productivos 212.482 1.593.245 1.161.883 1.401.078 7,54% 20,59%
400. Multisectorial 5.881.116 8.729.256 5.077.290 5.764.371 31,01% 13,53%
410. Protección General del Medio Ambiente 428.475 37.405 60.616 13.951 0,08% -76,98%
430. Otros Multisectorial 5.452.641 8.691.851 5.016.674 5.750.420 30,94% 14,63%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 51.168 1.310.000 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 207.409 243.059 75.139 0,40% -69,09%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 639.372 237.777 780.690 497.358 2,68% -36,29%
99810. Acciones no identificadas 561.804 102.636 534.968 271.467 1,46% -49,26%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 77.568 135.141 245.722 225.891 1,22% -8,07%
Total AOD bilateral bruta 10.875.904 28.617.299 11.730.816 18.587.171 - 58,45%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 36.834 149.500 1,19% 305,88%
2. Hambre Cero - - 1.161.883 860.850 6,88% -25,91%
3. Salud y Bienestar - - 237.132 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 992.912 1.051.924 8,40% 5,94%
5. Igualdad de Género - - 109.655 303.320 2,42% 176,61%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 11.679 40.000 0,32% 242,51%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 1.636.990 6.706.838 53,58% 309,71%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 141.067 737.477 5,89% 422,79%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 72.308 74.750 0,60% 3,38%
10. Reducción de las Desigualdades - - 71.834 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 4.085 0 0,00% -100,00%
12. Consumo Responsable - - 99.976 145.709 1,16% 45,74%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 22.297 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 56.531 33.030 0,26% -41,57%
16. Paz y Justicia - - 547.965 2.171.636 17,35% 296,31%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 76.913 242.750 1,94% 215,62%
Total AOD bilateral bruta - - 5.280.061 12.517.784 100,00% 137,08%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.335.422 2.358.959 1.464.158 2.072.013 2,68% 41,52%
2. ONG y sociedad Civil 578.645 751.106 1.440.025 1.411.237 1,83% -2,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 564.874 60.000 87.183 102.189 0,13% 17,21%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 12.364.512 25.284.735 26.492.326 65.898.731 85,23% 148,75%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 58.960 21.561 224.694 318.468 0,41% 41,73%
6. Institución del Sector Privado 0 6.735.991 0 7.520.161 9,73% 100,00%
7. Otras entidades 1.570.405 0 2.783.872 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 16.472.817 35.212.352 32.492.258 77.322.799 100,00% 137,97%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 231.762 4.010.515 371.823 729.767 1,11% 96,27%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 4.784.803 5.752.669 19.922.408 57.963.653 87,96% 190,95%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 4.784.803 5.752.669 19.922.408 57.963.653 87,96% 190,95%
4. Otras OMUDES 7.347.947 15.521.552 6.198.094 7.205.311 10,93% 16,25%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 12.364.512 25.284.735 26.492.326 65.898.731 100,00% 148,75%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 14,44% 23,54% 23,73% 40,46% 170,13%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,15% 0,11% 0,07% 0,16% 132,17%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 569
4.3.3. AsiaAsia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 21.269.853 3.581.664 50.089.986 156.366.710 56,32% 212,17%
2. AOD bilateral bruta 58.990.258 64.533.221 93.873.615 121.291.108 43,68% 29,21%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 12.215.000 13.655.703 17.178.661 9.175.333 3,30% -46,59%
2.2. AOD bilateral bruta directa 46.775.258 50.877.518 76.694.954 112.115.775 40,38% 46,18%
AOD total bruta (=1+2) 80.260.111 68.114.886 143.963.601 277.657.818 - 92,87%
3. Reembolsos -8.438.126 -67.841.915 -59.207.595 -67.160.864 13,43%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -6.243.604 -49.697.742 -53.176.080 -59.387.529 11,68%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -956.206 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -1.238.316 -18.144.173 -6.031.399 -7.773.192 28,88%
3.4. Otros reembolsos 0 0 -116 -143 23,45%
AOD total neta (=1+2+3) 71.821.985 272.971 84.756.006 210.496.954 148,36%
Participación en la AOD total neta Española 5,08% 0,02% 2,22% 9,27% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 44.590.134 48.415.069 76.255.518 104.563.933 86,21% 37,12%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 27.861.462 30.784.660 29.501.832 29.485.391 24,31% -0,06%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 22.910.630 26.304.473 24.601.092 24.809.887 20,45% 0,85%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 4.950.832 4.465.187 4.825.741 4.600.504 3,79% -4,67%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 15.000 75.000 75.000 0,06% 0,00%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 192.474 1.321.157 1,09% 586,41%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 2.353 2.011 0,00% -14,53%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 13.226 10.427 0,01% -21,16%
1. 5. Mº de Defensa 9.444.255 5.262.910 5.108.795 4.898.413 4,04% -4,12%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 88.500 6.000 6.000 0 0,00% -100,00%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 7.184.370 12.351.497 41.372.300 68.812.578 56,73% 66,33%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 14.122 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 11.547 10.002 5.545 33.955 0,03% 512,31%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 38.870 0 0,00% -100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 9.904.100 11.055.227 12.010.609 14.410.451 11,88% 19,98%
2. 1. Andalucía 2.891.445 4.003.133 3.658.652 1.878.910 1,55% -48,64%
2. 2. Aragón 155.943 204.307 114.821 203.497 0,17% 77,23%
2. 3. Asturias 229.986 209.015 330.971 283.000 0,23% -14,49%
2. 4. Baleares 0 295.000 79.999 626.395 0,52% 683,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 156.000 178.100 0,15% 14,17%
2. 7. Cataluña 1.410.637 0 1.951.441 2.974.482 2,45% 52,42%
2. 8. Castilla - La Mancha 276.000 227.800 85.825 235.000 0,19% 173,81%
2. 9. Castilla y León 262.851 429.086 319.378 190.305 0,16% -40,41%
2.10. Extremadura 0 709.195 491.753 790.558 0,65% 60,76%
2.11. Galicia 75.147 45.780 65.933 150.052 0,12% 127,58%
2.12. La Rioja 72.200 33.780 104.000 17.189 0,01% -83,47%
2.13. Madrid 0 70.000 300.000 189.776 0,16% -36,74%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 316.286 409.173 374.745 525.436 0,43% 40,21%
2.16. País Vasco 3.881.153 3.768.958 2.894.680 4.362.750 3,60% 50,72%
2.17. C. Valenciana 332.452 650.000 1.082.410 1.805.000 1,49% 66,76%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 3.431.393 4.317.335 5.143.794 1.619.446 1,34% -68,52%
4. Universidades 843.787 418.295 463.694 697.279 0,57% 50,37%
AOD bilateral bruta 58.769.414 64.205.925 93.873.615 121.291.108 100,00% 29,21%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 226.275 442.155 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 1.500.000 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 4.098 0,00% 100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017570
Asia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 23.097.796 24.018.636 19.627.415 24.997.220 20,61% 27,36%
110. Educación 4.235.053 5.022.328 5.719.071 6.774.612 5,59% 18,46%
120. Salud 2.800.532 1.247.806 1.564.568 2.872.096 2,37% 83,57%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 372.314 1.906.348 574.082 1.187.894 0,98% 106,92%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 292.084 1.180.488 366.775 531.351 0,44% 44,87%
150. Gobierno y Sociedad Civil 13.925.036 9.875.435 8.307.340 9.963.823 8,21% 19,94%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 1.018.552 2.472.447 888.452 2.047.659 1,69% 130,47%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 608.259 0,50% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 1.472.776 4.786.230 3.095.579 3.667.444 3,02% 18,47%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 1.806.308 606.150 91.217 93.335 0,08% 2,32%
300. Sectores Productivos 2.629.255 2.674.963 3.414.126 2.712.887 2,24% -20,54%
400. Multisectorial 267.874 516.558 8.232.438 2.217.016 1,83% -73,07%
410. Protección General del Medio Ambiente 6.650 0 101.336 11.436 0,01% -88,72%
430. Otros Multisectorial 261.224 516.558 8.131.102 2.205.580 1,82% -72,87%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 402.201 222.992 297.474 199.999 0,16% -32,77%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 4.098 0,00% 100,00%
700. Ayuda de Emergencia 23.220.959 23.489.530 20.632.037 19.525.346 16,10% -5,36%
910. Costes Administrativos Donantes 0 254.417 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 7.184.370 12.351.497 41.372.300 68.812.578 56,73% 66,33%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 381.496 398.479 206.608 2.728.629 2,25% 1220,68%
99810. Acciones no identificadas 123.077 105.936 16.823 2.350.408 1,94% 13871,69%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 258.419 292.544 189.785 378.222 0,31% 99,29%
Total AOD bilateral bruta 58.990.258 64.533.221 93.873.615 121.291.108 - 29,21%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 5.454.880 3.348.927 18,84% -38,61%
2. Hambre Cero - - 2.968.866 4.132.397 7,99% 39,19%
3. Salud y Bienestar - - 2.043.373 2.968.954 3,30% 45,30%
4. Educación de Calidad - - 6.778.947 7.143.980 1,48% 5,38%
5. Igualdad de Género - - 4.057.183 3.195.798 27,71% -21,23%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 785.980 166.761 5,69% -78,78%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 59.982 19.701 1,69% -67,16%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 145.353 473.402 10,20% 225,69%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 196.276 23.705 0,26% -87,92%
10. Reducción de las Desigualdades - - 41.411.560 43.195 7,54% -99,90%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 2.046.348 2.329.766 6,17% 13,85%
12. Consumo Responsable - - 13.357 654.662 0,03% 4801,43%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 220.554 334.789 6,13% 51,79%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 300.000 0 0,56% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 37.081 25.267 0,01% -31,86%
16. Paz y Justicia - - 7.626.594 10.952.367 54,30% 43,61%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 144.365 0,00% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 74.146.334 35.958.036 100,00% -51,50%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 23.286.047 17.070.626 22.397.931 17.025.936 6,13% -23,98%
2. ONG y sociedad Civil 24.560.672 35.217.082 56.358.652 94.128.739 33,90% 67,02%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 5.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 31.009.853 14.522.368 64.618.647 165.542.043 59,62% 156,18%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 902.787 435.835 576.370 808.532 0,29% 40,28%
6. Institución del Sector Privado 286.195 842.155 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 214.557 26.820 7.000 152.568 0,05% 2079,55%
AOD total Bruta 80.260.111 68.114.886 143.963.601 277.657.818 100,00% 92,87%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 10.735.008 12.388.652 11.981.139 10.525.172 6,36% -12,15%
2. Unión Europea 0 0 4.000.000 0 0,00% -100,00%
3. OMUDES de carácter financiero 20.274.845 2.000.000 47.615.508 154.931.872 93,59% 225,38%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 20.274.845 2.000.000 47.615.508 154.931.872 93,59% 225,38%
4. Otras OMUDES 0 133.715 1.022.000 85.000 0,05% -91,68%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 31.009.853 14.522.368 64.618.647 165.542.043 100,00% 156,18%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 2,93% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 2,12% 2,34% 0,57% 1,22% 210,37%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 5.178.397 1.280.464 3.912.721 6.212.946 100,00% 58,79%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 2.000.000 0 0,00% -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 5.178.397 1.280.464 1.912.721 6.212.946 100,00% 224,82%
AOD total bruta (=1+2) 5.178.397 1.280.464 3.912.721 6.212.946 - 58,79%
3. Reembolsos 0 0 -4.074.672 -4.011.047 -1,56%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 -4.074.672 -4.011.047 -1,56%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 5.178.397 1.280.464 -161.951 2.201.899 -1459,61%
Participación en la AOD total neta Española 0,37% 0,10% 0,00% 0,10% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 5.053.539 1.219.772 3.851.270 6.068.652 97,68% 57,58%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 9.160 0 2.018.740 12.000 0,19% -99,41%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 9.160 0 2.018.740 12.000 0,19% -99,41%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 1.510 1.203 0,02% -20,34%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 4.149.264 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 14.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 881.114 1.219.772 1.831.019 6.052.542 97,42% 230,56%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 2.907 0,05% 100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 64.053 20.000 30.231 16.811 0,27% -44,39%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 20.000 20.000 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 64.053 0 10.231 16.811 0,27% 64,32%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 53.550 19.520 0 55.000 0,89% 100,00%
4. Universidades 6.648 21.172 31.221 72.483 1,17% 132,16%
AOD bilateral bruta 5.177.789 1.280.464 3.912.721 6.212.946 100,00% 58,79%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017572
Asia Central
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 4.250.958 43.545 915.565 106.468 1,71% -88,37%
110. Educación 5.448 15.022 26.825 28.258 0,45% 5,34%
120. Salud 913.546 20.000 20.000 55.000 0,89% 175,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 14.000 8.523 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 3.308.197 0 850.000 9.599 0,15% -98,87%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 3.892 0,06% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 9.768 0 18.740 13.610 0,22% -27,37%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 6.150 64.626 50.006 0,80% -22,62%
300. Sectores Productivos 0 0 101.510 3.930 0,06% -96,13%
400. Multisectorial 0 0 1.000.000 0 0,00% -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 1.000.000 0 0,00% -100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 881.114 1.219.772 1.831.019 6.052.542 97,42% 230,56%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 46.324 10.997 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 15.200 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 31.124 10.997 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 5.178.397 1.280.464 3.912.721 6.212.946 - 58,79%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 100.000 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 55.000 41,11% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 39.815 14.626 10,93% -63,26%
5. Igualdad de Género - - 400.000 3.892 2,91% -99,03%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 50.000 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 1.510 38.193 28,55% 2429,01%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 2.727 2,04% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.827.246 1.637 1,22% -99,91%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 18.740 12.000 8,97% -35,97%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 450.000 5.707 4,27% -98,73%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 2.887.311 133.782 100,00% -95,37%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 4.871.627 466.580 133.389 57.642 0,93% -56,79%
2. ONG y sociedad Civil 286.122 792.712 1.748.111 6.082.821 97,91% 247,97%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 2.000.000 0 0,00% -100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 20.648 21.172 31.221 72.483 1,17% 132,16%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 5.178.397 1.280.464 3.912.721 6.212.946 100,00% 58,79%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 1.000.000 0 - -100,00%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 1.000.000 0 - -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 2.000.000 0 - -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,63% 0,01% 0,00% 0,01% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 4.173.073 829.527 449.625 1.384.192 100,00% 207,85%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.173.073 829.527 449.625 1.384.192 100,00% 207,85%
AOD total bruta (=1+2) 4.173.073 829.527 449.625 1.384.192 - 207,85%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 4.173.073 829.527 449.625 1.384.192 207,85%
Participación en la AOD total neta Española 0,30% 0,07% 0,01% 0,06% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 4.149.264 798.530 429.625 1.384.192 100,00% 222,19%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 4.149.264 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 798.530 429.625 1.384.192 100,00% 222,19%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 21.574 20.000 20.000 0 0,00% -100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 20.000 20.000 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 21.574 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 2.235 10.997 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 4.173.073 829.527 449.625 1.384.192 100,00% 207,85%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Afganistán
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017574
Afganistán
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 4.149.264 20.000 20.000 0 0,00% -100,00%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 841.067 20.000 20.000 0 0,00% -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 3.308.197 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 798.530 429.625 1.384.192 100,00% 222,19%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 23.809 10.997 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 23.809 10.997 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 4.173.073 829.527 449.625 1.384.192 100,00% 207,85%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 424.215 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 424.215 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 4.149.264 446.080 36.942 6.867 0,50% -81,41%
2. ONG y sociedad Civil 23.809 383.447 412.684 1.377.325 99,50% 233,75%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 4.173.073 829.527 449.625 1.384.192 100,00% 207,85%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 575
Armenia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 22.930 153.269 467.136 920.690 100,00% 97,09%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 22.930 153.269 467.136 920.690 100,00% 97,09%
AOD total bruta (=1+2) 22.930 153.269 467.136 920.690 - 97,09%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 22.930 153.269 467.136 920.690 97,09%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,01% 0,01% 0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 151.891 465.758 920.690 100,00% 97,68%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 151.891 465.758 920.690 100,00% 97,68%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 21.552 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 21.552 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 1.378 1.378 1.378 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 22.930 153.269 467.136 920.690 100,00% 97,09%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Armenia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017576
Armenia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 22.930 1.378 1.378 0 0,00% -100,00%
110. Educación 1.378 1.378 1.378 0 0,00% -100,00%
120. Salud 21.552 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 151.891 465.758 920.690 100,00% 97,68%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 22.930 153.269 467.136 920.690 100,00% 97,09%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 1.378 0 - -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 465.758 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 467.136 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 21.552 13.940 25.067 13.276 1,44% -47,04%
2. ONG y sociedad Civil 0 137.951 440.691 907.414 98,56% 105,91%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.378 1.378 1.378 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 22.930 153.269 467.136 920.690 100,00% 97,09%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 577
Azerbaiyán
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 486 10.702 267.085 199.394 100,00% -25,34%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 486 10.702 267.085 199.394 100,00% -25,34%
AOD total bruta (=1+2) 486 10.702 267.085 199.394 - -25,34%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 486 10.702 267.085 199.394 -25,34%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 10.702 267.085 196.668 98,63% -26,37%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,08% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 10.702 267.085 196.506 98,55% -26,43%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 2.727 1,37% 100,00%
AOD bilateral bruta 0 10.702 267.085 199.394 100,00% -25,34%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Azerbaiyán
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017578
Azerbaiyán
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 486 0 0 0 0,00% -
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 486 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 2.889 1,45% 100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 10.702 267.085 196.506 98,55% -26,43%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 486 10.702 267.085 199.394 100,00% -25,34%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 162 5,60% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 2.727 94,40% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 267.085 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 267.085 2.889 100,00% -98,92%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 486 0 0 2.222 1,11% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 10.702 267.085 194.446 97,52% -27,20%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 2.727 1,37% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 486 10.702 267.085 199.394 100,00% -25,34%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 579
Georgia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 22.305 193.942 533.872 3.352.819 100,00% 528,02%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 22.305 193.942 533.872 3.352.819 100,00% 528,02%
AOD total bruta (=1+2) 22.305 193.942 533.872 3.352.819 - 528,02%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 22.305 193.942 533.872 3.352.819 528,02%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,02% 0,01% 0,15% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 183.053 512.753 3.340.209 99,62% 551,43%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 162 0,00% -7,31%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 183.053 512.579 3.340.047 99,62% 551,62%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 20.927 0 10.231 0 0,00% -100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 20.927 0 10.231 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 1.378 10.888 10.888 12.610 0,38% 15,82%
AOD bilateral bruta 22.305 193.942 533.872 3.352.819 100,00% 528,02%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Georgia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017580
Georgia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 22.305 10.888 21.119 12.610 0,38% -40,29%
110. Educación 1.378 10.888 21.119 12.610 0,38% -40,29%
120. Salud 20.927 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 174 162 0,00% -7,31%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 183.053 512.579 3.340.047 99,62% 551,62%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 22.305 193.942 533.872 3.352.819 100,00% 528,02%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 21.119 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 174 162 100,00% -7,31%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 512.579 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 533.872 162 100,00% -99,97%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 20.927 6.560 28.876 2.222 0,07% -92,31%
2. ONG y sociedad Civil 0 176.493 494.108 3.337.987 99,56% 575,56%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.378 10.888 10.888 12.610 0,38% 15,82%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 22.305 193.942 533.872 3.352.819 100,00% 528,02%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 581
Kazajstán
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 9.160 38.315 102.179 98.302 100,00% -3,79%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 9.160 38.315 102.179 98.302 100,00% -3,79%
AOD total bruta (=1+2) 9.160 38.315 102.179 98.302 - -3,79%
3. Reembolsos 0 0 -3.403.378 -3.339.753 -1,87%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 -3.403.378 -3.339.753 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 9.160 38.315 -3.301.200 -3.241.451 -1,81%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% -0,09% -0,14% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 9.160 38.315 102.179 80.399 81,79% -21,32%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 9.160 0 11.992 12.000 12,21% 0,07%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 9.160 0 11.992 12.000 12,21% 0,07%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 987 219 0,22% -77,83%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 38.315 89.200 65.273 66,40% -26,82%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 2.907 2,96% 100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 14.011 14,25% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 14.011 14,25% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 3.892 3,96% 100,00%
AOD bilateral bruta 9.160 38.315 102.179 98.302 100,00% -3,79%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Kazajstán
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017582
Kazajstán
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 9.160 0 11.992 32.811 33,38% 173,61%
110. Educación 0 0 0 14.011 14,25% 100,00%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 6.799 6,92% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 3.892 3,96% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 9.160 0 11.992 12.000 12,21% 0,07%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 987 219 0,22% -77,83%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 38.315 89.200 65.273 66,40% -26,82%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 9.160 38.315 102.179 98.302 100,00% -3,79%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 3.892 20,47% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 987 219 1,15% -77,83%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 89.200 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 11.992 12.000 63,10% 0,07%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 2.907 15,29% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 102.179 19.018 100,00% -81,39%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 9.160 0 35.407 29.595 30,11% -16,42%
2. ONG y sociedad Civil 0 38.315 66.771 64.815 65,93% -2,93%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 3.892 3,96% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 9.160 38.315 102.179 98.302 100,00% -3,79%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 583
Kirguistán
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 31.200 3.223 20.031 167.448 100,00% 735,93%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 31.200 3.223 20.031 167.448 100,00% 735,93%
AOD total bruta (=1+2) 31.200 3.223 20.031 167.448 - 735,93%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 31.200 3.223 20.031 167.448 735,93%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 3.223 20.031 97.223 58,06% 385,35%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 3.223 20.031 97.223 58,06% 385,35%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 30.000 0 0 55.000 32,85% 100,00%
4. Universidades 1.200 0 0 15.225 9,09% 100,00%
AOD bilateral bruta 31.200 3.223 20.031 167.448 100,00% 735,93%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Kirguistán
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017584
Kirguistán
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 30.000 0 0 56.073 33,49% 100,00%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 30.000 0 0 55.000 32,85% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 1.073 0,64% 100,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 14.152 8,45% 100,00%
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 3.223 20.031 97.223 58,06% 385,35%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 1.200 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 1.200 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 31.200 3.223 20.031 167.448 100,00% 735,93%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 55.000 78,32% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 15.225 21,68% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 20.031 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 20.031 70.225 100,00% 250,58%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 30.000 3.223 20.031 152.223 90,91% 659,92%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.200 0 0 15.225 9,09% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 31.200 3.223 20.031 167.448 100,00% 735,93%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 585
Tayikistán
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 14.000 23.827 0 10.614 100,00% 100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 14.000 23.827 0 10.614 100,00% 100,00%
AOD total bruta (=1+2) 14.000 23.827 0 10.614 - 100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 14.000 23.827 0 10.614 100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 15.304 0 0 0,00% -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 15.304 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 14.000 8.523 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 10.614 100,00% 100,00%
AOD bilateral bruta 14.000 23.827 0 10.614 100,00% 100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Tayikistán
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017586
Tayikistán
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 14.000 8.523 0 0 0,00% -
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 14.000 8.523 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 10.614 100,00% 100,00%
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 15.304 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 14.000 23.827 0 10.614 100,00% 100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 10.614 100,00% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 0 10.614 100,00% 100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 14.000 23.827 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 10.614 100,00% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 14.000 23.827 0 10.614 100,00% 100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% - 0,00% -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 587
Turkmenistán
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 14.000 0 0 51.948 100,00% 100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 14.000 0 0 51.948 100,00% 100,00%
AOD total bruta (=1+2) 14.000 0 0 51.948 - 100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 14.000 0 0 51.948 100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 14.000 0 0 48.611 93,58% 100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 14.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 48.611 93,58% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 2.800 5,39% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 2.800 5,39% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 537 1,03% 100,00%
AOD bilateral bruta 14.000 0 0 51.948 100,00% 100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Turkmenistán
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017588
Turkmenistán
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 3.337 6,42% 100,00%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 2.800 5,39% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 537 1,03% 100,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 48.611 93,58% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 14.000 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 14.000 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 14.000 0 0 51.948 100,00% 100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 537 16,08% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 2.800 83,92% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 0 3.337 100,00% 100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 2.800 5,39% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 48.611 93,58% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 14.000 0 0 537 1,03% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 14.000 0 0 51.948 100,00% 100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% - - 0,00% -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 589
Uzbekistán
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 2.813 26.855 66.043 27.538 100,00% -58,30%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 2.813 26.855 66.043 27.538 100,00% -58,30%
AOD total bruta (=1+2) 2.813 26.855 66.043 27.538 - -58,30%
3. Reembolsos 0 0 -671.294 -671.294 0,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 -671.294 -671.294 0,00%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 2.813 26.855 -605.251 -643.756 6,36%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% -0,02% -0,03% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 17.949 47.089 661 2,40% -98,60%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 349 661 2,40% 89,44%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 17.949 46.740 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 2.692 8.906 18.955 26.877 97,60% 41,80%
AOD bilateral bruta 2.692 26.855 66.043 27.538 100,00% -58,30%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Uzbekistán
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017590
Uzbekistán
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 2.813 2.756 4.328 1.637 5,94% -62,19%
110. Educación 2.692 2.756 4.328 1.637 5,94% -62,19%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 122 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 6.150 14.626 25.240 91,66% 72,57%
300. Sectores Productivos 0 0 349 661 2,40% 89,44%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 17.949 46.740 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 2.813 26.855 66.043 27.538 100,00% -58,30%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 17.318 14.626 53,11% -15,54%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 349 11.275 40,94% 3131,74%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 48.377 1.637 5,94% -96,62%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 66.043 27.538 100,00% -58,30%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 122 0 349 661 2,40% 89,44%
2. ONG y sociedad Civil 0 17.949 46.740 0 0,00% -100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 2.692 8.906 18.955 26.877 97,60% 41,80%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 2.813 26.855 66.043 27.538 100,00% -58,30%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 591
Asia Central, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 888.429 806 2.006.748 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 2.000.000 0 - -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 888.429 806 6.748 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 888.429 806 2.006.748 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 888.429 806 2.006.748 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,06% 0,00% 0,05% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 881.114 806 2.006.748 0 - -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 2.006.748 0 - -100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 2.006.748 0 - -100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 881.114 806 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 7.315 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 888.429 806 2.006.748 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Asia Central, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017592
Asia Central, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 856.748 0 - -100,00%
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 850.000 0 - -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 6.748 0 - -100,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 50.000 0 - -100,00%
300. Sectores Productivos 0 0 100.000 0 - -100,00%
400. Multisectorial 0 0 1.000.000 0 - -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 1.000.000 0 - -100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 881.114 806 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 7.315 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 7.315 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 888.429 806 2.006.748 0 - -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 100.000 0 - -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 400.000 0 - -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 50.000 0 - -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 6.748 0 - -100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 450.000 0 - -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 1.006.748 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 670.116 0 6.748 0 - -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 218.313 806 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 2.000.000 0 - -100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 888.429 806 2.006.748 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 1.000.000 0 - -100,00%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 1.000.000 0 - -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 2.000.000 0 - -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 9.444.698 7.455.232 8.306.245 10.298.402 100,00% 23,98%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 500.000 500.000 6.000 0,06% -98,80%
2.2. AOD bilateral bruta directa 9.444.698 6.955.232 7.806.245 10.292.402 99,94% 31,85%
AOD total bruta (=1+2) 9.444.698 7.455.232 8.306.245 10.298.402 - 23,98%
3. Reembolsos -7.168.426 -63.039.492 -50.133.137 -57.020.122 13,74%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -5.930.110 -46.000.008 -46.357.512 -52.640.690 13,55%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -1.238.316 -17.039.484 -3.775.509 -4.379.432 16,00%
3.4. Otros reembolsos 0 0 -116 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 2.276.272 -55.584.260 -41.826.892 -46.721.720 11,70%
Participación en la AOD total neta Española 0,16% -4,40% -1,10% -2,06% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 7.266.995 6.629.237 7.311.535 9.389.804 91,18% 28,42%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 7.247.495 6.192.151 6.550.675 7.821.695 75,95% 19,40%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 5.518.843 3.950.888 3.986.028 5.441.951 52,84% 36,53%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 1.728.653 2.241.264 2.564.647 2.379.744 23,11% -7,21%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 192.474 1.317.059 12,79% 584,28%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 494 162 0,00% -67,29%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 19.500 0 0 6.000 0,06% 100,00%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 437.086 567.892 244.888 2,38% -56,88%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 899.566 189.063 575.315 399.532 3,88% -30,55%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 35.000 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 26.986 0 17.956 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 244.497 0 256.387 161.819 1,57% -36,88%
2. 8. Castilla - La Mancha 25.000 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 28.925 0,28% 100,00%
2.10. Extremadura 0 103.000 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 568.083 86.064 300.972 208.789 2,03% -30,63%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 333.871 61.907 114.111 57.401 0,56% -49,70%
4. Universidades 737.287 282.203 305.284 451.665 4,39% 47,95%
AOD bilateral bruta 9.237.719 7.162.410 8.306.245 10.298.402 100,00% 23,98%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 102.500 192.474 192.474 1.317.059 12,79% 584,28%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017594
Asia Oriental
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 4.875.777 3.692.602 4.443.815 6.641.781 64,49% 49,46%
110. Educación 2.180.073 2.035.041 2.730.225 2.739.815 26,60% 0,35%
120. Salud 245.316 5.400 8.000 829.450 8,05% 10268,13%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 12.400 41.376 58.689 6.100 0,06% -89,61%
150. Gobierno y Sociedad Civil 1.848.109 915.264 804.763 2.410.238 23,40% 199,50%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 840 260.560 317.378 3,08% 21,81%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 589.879 695.521 842.137 656.178 6,37% -22,08%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 79.150 99.294 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 4.384 9.042 318.994 73.777 0,72% -76,87%
400. Multisectorial 177.199 125.735 122.469 140.697 1,37% 14,88%
410. Protección General del Medio Ambiente 6.400 0 66.336 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 170.799 125.735 56.133 140.697 1,37% 150,65%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 102.500 192.474 192.474 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 4.190.971 2.884.000 2.660.601 2.669.277 25,92% 0,33%
910. Costes Administrativos Donantes 0 15.000 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 437.086 567.892 244.888 2,38% -56,88%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 14.717 0 0 527.982 5,13% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 4.118 0 0 517.982 5,03% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 10.599 0 0 10.000 0,10% 100,00%
Total AOD bilateral bruta 9.444.698 7.455.232 8.306.245 10.298.402 - 23,98%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 625.000 969.488 13,74% 55,12%
2. Hambre Cero - - 61.177 195.462 2,77% 219,50%
3. Salud y Bienestar - - 3.731 1.375 0,02% -63,15%
4. Educación de Calidad - - 3.271.874 2.909.637 41,22% -11,07%
5. Igualdad de Género - - 262.160 321.770 4,56% 22,74%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 6.100 0,09% 100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 5.494 19.562 0,28% 256,03%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 565.192 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 384.937 309.063 4,38% -19,71%
12. Consumo Responsable - - 11.762 11.762 0,17% 0,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 199.068 199.789 2,83% 0,36%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 300.000 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 11.762 11.762 0,17% 0,00%
16. Paz y Justicia - - 539.203 2.102.210 29,78% 289,87%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 6.241.362 7.057.981 100,00% 13,08%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 4.796.052 3.923.831 3.894.200 4.631.570 44,97% 18,94%
2. ONG y sociedad Civil 3.737.439 3.249.198 3.856.761 5.209.168 50,58% 35,07%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 250.000 6.000 0,06% -97,60%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 737.287 282.203 305.284 451.665 4,39% 47,95%
6. Institución del Sector Privado 59.920 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 114.000 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 9.444.698 7.455.232 8.306.245 10.298.402 100,00% 23,98%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 250.000 0 0,00% -100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 6.000 100,00% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 250.000 6.000 100,00% -97,60%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 1,09% 2,58% 2,32% 12,79% 584,28%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,24% 0,12% 0,06% 0,26% 190,28%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Camboya
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 195.966 38.623 210.471 194.416 100,00% -7,63%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 195.966 38.623 210.471 194.416 100,00% -7,63%
AOD total bruta (=1+2) 195.966 38.623 210.471 194.416 - -7,63%
3. Reembolsos 0 0 -3.775.509 -4.379.432 16,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 -3.775.509 -4.379.432 16,00%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 195.966 38.623 -3.565.038 -4.185.016 17,39%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,00% -0,09% -0,18% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 0,00% -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 59.638 6.181 58.249 23.337 12,00% -59,94%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 26.986 0 17.956 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 17.021 0 40.293 23.337 12,00% -42,08%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 15.631 6.181 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 7.961 6.900 33.074 27.391 14,09% -17,18%
4. Universidades 128.367 25.543 119.147 143.688 73,91% 20,60%
AOD bilateral bruta 195.966 38.623 210.471 194.416 100,00% -7,63%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Camboya
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017596
Camboya
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 172.374 32.443 209.971 175.566 90,30% -16,39%
110. Educación 134.090 26.203 188.283 175.566 90,30% -6,75%
120. Salud 17.021 5.400 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 840 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 840 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 21.263 0 21.688 0 0,00% -100,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 500 18.000 9,26% 3500,00%
400. Multisectorial 23.592 6.181 0 850 0,44% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 23.592 6.181 0 850 0,44% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 195.966 38.623 210.471 194.416 100,00% -7,63%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 500 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 3.731 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 176.520 141.317 82,60% -19,94%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 18.000 10,52% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 11.762 11.762 6,88% 0,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 192.514 171.079 100,00% -11,13%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 17.021 0 40.293 23.337 12,00% -42,08%
2. ONG y sociedad Civil 50.578 13.081 51.031 27.391 14,09% -46,32%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 128.367 25.543 119.147 143.688 73,91% 20,60%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 195.966 38.623 210.471 194.416 100,00% -7,63%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 1.779.104 2.131.691 2.836.785 2.127.181 100,00% -25,01%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.779.104 2.131.691 2.836.785 2.127.181 100,00% -25,01%
AOD total bruta (=1+2) 1.779.104 2.131.691 2.836.785 2.127.181 - -25,01%
3. Reembolsos -3.161.324 -22.989.073 -23.659.301 -30.295.612 28,05%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -3.161.324 -22.989.073 -23.659.301 -30.295.612 28,05%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -1.382.220 -20.857.382 -20.822.515 -28.168.431 35,28%
Participación en la AOD total neta Española -0,10% -1,65% -0,55% -1,24% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.247.154 1.791.843 2.579.272 1.914.064 89,98% -25,79%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.247.154 1.370.275 1.886.578 1.847.713 86,86% -2,06%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 84.251 0 113.629 99.965 4,70% -12,03%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 1.162.903 1.370.275 1.772.949 1.747.749 82,16% -1,42%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 192.474 0 0,00% -100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,01% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 421.569 500.220 66.189 3,11% -86,77%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 197.672 0 215.693 137.107 6,45% -36,43%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 197.672 0 215.693 137.107 6,45% -36,43%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 4.000 0 0 10.000 0,47% 100,00%
4. Universidades 213.917 133.900 41.820 66.011 3,10% 57,85%
AOD bilateral bruta 1.662.743 1.925.743 2.836.785 2.127.181 100,00% -25,01%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 102.500 192.474 192.474 0 0,00% -100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
China
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017598
China
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 1.577.193 1.404.962 2.144.091 2.050.831 96,41% -4,35%
110. Educación 1.064.110 1.146.366 1.734.852 1.686.272 79,27% -2,80%
120. Salud 201.672 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 311.410 258.596 409.239 364.559 17,14% -10,92%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 79.150 99.294 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 42 0 162 0,01% 100,00%
400. Multisectorial 20.261 13.350 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 6.400 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 13.861 13.350 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 102.500 192.474 192.474 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 421.569 500.220 66.189 3,11% -86,77%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 10.000 0,47% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 10.000 0,47% 100,00%
Total AOD bilateral bruta 1.779.104 2.131.691 2.836.785 2.127.181 100,00% -25,01%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 2.030.462 1.823.760 94,80% -10,18%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 162 0,01% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 498.420 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 99.909 99.965 5,20% 0,06%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 2.628.792 1.923.886 100,00% -26,81%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.561.187 1.737.762 2.379.183 1.986.355 93,38% -16,51%
2. ONG y sociedad Civil 4.000 260.029 415.782 74.815 3,52% -82,01%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 213.917 133.900 41.820 66.011 3,10% 57,85%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 1.779.104 2.131.691 2.836.785 2.127.181 100,00% -25,01%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 5,76% 9,03% 6,78% 0,00% -100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,13% 0,05% 0,03% 0,18% 212,07%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Filipinas
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 6.659.514 4.965.154 4.914.979 6.182.483 100,00% 25,79%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 500.000 500.000 0 0,00% -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 6.659.514 4.465.154 4.414.979 6.182.483 100,00% 40,03%
AOD total bruta (=1+2) 6.659.514 4.965.154 4.914.979 6.182.483 - 25,79%
3. Reembolsos -493.917 -3.908.355 -3.919.309 -3.845.925 -1,87%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -493.917 -3.908.355 -3.919.193 -3.845.925 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -116 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 6.165.598 1.056.799 995.670 2.336.557 134,67%
Participación en la AOD total neta Española 0,44% 0,08% 0,03% 0,10% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 5.950.859 4.783.858 4.604.570 5.914.056 95,66% 28,44%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 5.931.359 4.775.686 4.604.570 5.897.395 95,39% 28,08%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 5.365.610 3.904.698 3.812.873 5.265.400 85,17% 38,10%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 565.749 870.989 791.697 631.995 10,22% -20,17%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 19.500 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 8.171 0 16.662 0,27% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 457.900 161.406 255.974 228.714 3,70% -10,65%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 35.000 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 25.000 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 28.925 0,47% 100,00%
2.10. Extremadura 0 103.000 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 397.900 58.406 255.974 199.789 3,23% -21,95%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 246.014 13.631 50.477 20.010 0,32% -60,36%
4. Universidades 4.742 6.260 3.958 19.703 0,32% 397,77%
AOD bilateral bruta 6.659.514 4.965.154 4.914.979 6.182.483 100,00% 25,79%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Filipinas
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017600
Filipinas
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 2.462.426 2.066.723 1.862.043 3.298.832 53,36% 77,16%
110. Educación 595.875 746.564 669.466 659.384 10,67% -1,51%
120. Salud 6.818 0 8.000 15.000 0,24% 87,50%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 12.400 0 58.689 6.100 0,10% -89,61%
150. Gobierno y Sociedad Civil 1.659.109 914.424 794.203 2.410.238 38,98% 203,48%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 250.000 317.378 5,13% 26,95%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 188.225 405.735 331.684 208.110 3,37% -37,26%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 300.000 46.616 0,75% -84,46%
400. Multisectorial 1.400 6.260 92.335 139.847 2,26% 51,46%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 63.200 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 1.400 6.260 29.135 139.847 2,26% 380,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 4.190.971 2.884.000 2.660.601 2.669.277 43,17% 0,33%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 8.171 0 16.662 0,27% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 4.718 0 0 11.250 0,18% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 4.118 0 0 11.250 0,18% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 600 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 6.659.514 4.965.154 4.914.979 6.182.483 100,00% 25,79%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 625.000 969.488 20,85% 55,12%
2. Hambre Cero - - 42.677 186.462 4,01% 336,92%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 892.032 734.983 15,80% -17,61%
5. Igualdad de Género - - 251.600 317.878 6,83% 26,34%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 6.100 0,13% 100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 5.000 1.400 0,03% -72,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 222.365 132.512 2,85% -40,41%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 199.068 199.789 4,30% 0,36%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 300.000 0 0,00% -100,00%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 539.203 2.102.210 45,20% 289,87%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 3.076.946 4.650.821 100,00% 51,15%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 3.038.439 2.053.004 1.414.302 1.228.232 19,87% -13,16%
2. ONG y sociedad Civil 3.556.413 2.905.890 3.246.719 4.934.548 79,81% 51,99%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 250.000 0 0,00% -100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 4.742 6.260 3.958 19.703 0,32% 397,77%
6. Institución del Sector Privado 59.920 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 6.659.514 4.965.154 4.914.979 6.182.483 100,00% 25,79%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 250.000 0 - -100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 250.000 0 - -100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,06% 0,04% 0,03% 0,07% 98,50%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 601
Indonesia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 228.988 35.513 107.217 101.332 100,00% -5,49%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 228.988 35.513 107.217 101.332 100,00% -5,49%
AOD total bruta (=1+2) 228.988 35.513 107.217 101.332 - -5,49%
3. Reembolsos -2.116.584 -13.511.654 -13.547.897 -13.302.895 -1,81%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -2.116.584 -13.511.654 -13.547.897 -13.302.895 -1,81%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -1.887.596 -13.476.141 -13.440.680 -13.201.563 -1,78%
Participación en la AOD total neta Española -0,13% -1,07% -0,35% -0,58% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 21.500 605 18.173 18.000 17,76% -0,95%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 21.500 605 17.998 18.000 17,76% 0,01%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 21.500 605 17.998 18.000 17,76% 0,01%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 0 0,00% -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 138.921 15.297 44.998 9.000 8,88% -80,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 138.921 15.297 44.998 9.000 8,88% -80,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 2.309 20.000 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 68.144 17.303 24.046 74.332 73,35% 209,12%
AOD bilateral bruta 228.564 35.513 107.217 101.332 100,00% -5,49%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Indonesia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017602
Indonesia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 199.683 20.217 58.908 92.332 91,12% 56,74%
110. Educación 64.184 17.303 20.910 67.410 66,52% 222,38%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 2.309 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 114.000 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 21.500 605 37.998 24.922 24,59% -34,41%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 4.384 9.000 18.174 9.000 8,88% -50,48%
400. Multisectorial 24.921 6.297 30.134 0 0,00% -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 3.136 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 24.921 6.297 26.998 0 0,00% -100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 228.988 35.513 107.217 101.332 100,00% -5,49%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 18.000 9.000 9,16% -50,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 67.908 67.410 68,57% -0,73%
5. Igualdad de Género - - 0 3.892 3,96% 100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 174 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 21.134 18.000 18,31% -14,83%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 107.217 98.302 100,00% -8,31%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 21.924 605 18.173 18.000 17,76% -0,95%
2. ONG y sociedad Civil 24.921 17.605 64.998 9.000 8,88% -86,15%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 68.144 17.303 24.046 74.332 73,35% 209,12%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 114.000 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 228.988 35.513 107.217 101.332 100,00% -5,49%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 603
Laos
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 64.184 67.079 20.910 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 64.184 67.079 20.910 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 64.184 67.079 20.910 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 64.184 67.079 20.910 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 806 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 806 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 39.068 0 0 - -
4. Universidades 64.184 27.206 20.910 0 - -100,00%
AOD bilateral bruta 64.184 67.079 20.910 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Laos
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017604
Laos
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 64.184 66.274 20.910 0 - -100,00%
110. Educación 64.184 27.206 20.910 0 - -100,00%
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 39.068 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 806 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 64.184 67.079 20.910 0 - -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 20.910 0 - -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 20.910 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 39.873 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 64.184 27.206 20.910 0 - -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 64.184 67.079 20.910 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Malasia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 43.260 4.773 15.323 19.360 100,00% 26,34%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 43.260 4.773 15.323 19.360 100,00% 26,34%
AOD total bruta (=1+2) 43.260 4.773 15.323 19.360 - 26,34%
3. Reembolsos 0 -247.388 -124.037 -243.436 96,26%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -247.388 -124.037 -243.436 96,26%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 43.260 -242.615 -108.714 -224.076 106,12%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% -0,02% 0,00% -0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 18.500 0 14.922 17.962 92,78% 20,37%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 18.500 0 14.922 17.962 92,78% 20,37%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 18.500 0 14.922 17.962 92,78% 20,37%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 19.805 0 401 0 0,00% -100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 19.805 0 401 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 1.399 7,22% 100,00%
AOD bilateral bruta 38.305 0 15.323 19.360 100,00% 26,34%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Malasia
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 38.305 0 15.323 19.360 100,00% 26,34%
110. Educación 0 0 401 1.399 7,22% 248,67%
120. Salud 19.805 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 18.500 0 14.922 17.962 92,78% 20,37%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 4.955 4.773 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 4.955 4.773 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 43.260 4.773 15.323 19.360 100,00% 26,34%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 401 1.399 7,22% 248,67%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 14.922 17.962 92,78% 20,37%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 15.323 19.360 100,00% 26,34%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 43.260 4.773 15.323 17.962 92,78% 17,22%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 1.399 7,22% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 43.260 4.773 15.323 19.360 100,00% 26,34%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 806 66.771 97.223 100,00% 45,61%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 806 66.771 97.223 100,00% 45,61%
AOD total bruta (=1+2) 0 806 66.771 97.223 - 45,61%
3. Reembolsos 0 -925.931 -925.931 -925.931 0,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -925.931 -925.931 -925.931 0,00%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 -925.125 -859.160 -828.708 -3,54%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% -0,07% -0,02% -0,04% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 806 66.771 97.223 100,00% 45,61%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 806 66.771 97.223 100,00% 45,61%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 0 806 66.771 97.223 100,00% 45,61%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 0,00% -
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 806 66.771 97.223 100,00% 45,61%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 0 806 66.771 97.223 100,00% 45,61%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 66.771 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 66.771 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 0 806 66.771 97.223 100,00% 45,61%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 806 66.771 97.223 100,00% 45,61%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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República Popular Democrática de Corea
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 84.999 0 320 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 84.999 0 320 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 84.999 0 320 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 84.999 0 320 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 320 0 - -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 320 0 - -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 9.999 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 9.999 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 75.000 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 84.999 0 320 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
República Popular Democrática de Corea
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República Popular Democrática de Corea
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 75.000 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 75.000 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 320 0 - -100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 9.999 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 9.999 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 84.999 0 320 0 - -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 320 0 - -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 320 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 320 0 - -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 84.999 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 84.999 0 320 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% - 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Tailandia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 147.053 59.385 69.986 94.600 100,00% 35,17%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 147.053 59.385 69.986 94.600 100,00% 35,17%
AOD total bruta (=1+2) 147.053 59.385 69.986 94.600 - 35,17%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 147.053 59.385 69.986 94.600 35,17%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 17.486 22.000 17.606 25.841 27,32% 46,77%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 17.486 22.000 17.606 25.841 27,32% 46,77%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 17.486 22.000 17.606 25.841 27,32% 46,77%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 10.560 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 129.567 37.385 41.820 68.759 72,68% 64,42%
AOD bilateral bruta 147.053 59.385 69.986 94.600 100,00% 35,17%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Tailandia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017612
Tailandia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 145.853 58.793 69.986 91.852 97,10% 31,24%
110. Educación 128.367 36.793 41.820 66.011 69,78% 57,85%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 10.560 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 10.560 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 17.486 22.000 17.606 25.841 27,32% 46,77%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 1.200 592 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 1.200 592 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 2.748 2,90% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 2.748 2,90% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 147.053 59.385 69.986 94.600 100,00% 35,17%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 41.820 68.759 72,68% 64,42%
5. Igualdad de Género - - 10.560 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 17.606 25.841 27,32% 46,77%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 69.986 94.600 100,00% 35,17%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 17.486 22.000 17.606 25.841 27,32% 46,77%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 10.560 0 0,00% -100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 129.567 37.385 41.820 68.759 72,68% 64,42%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 147.053 59.385 69.986 94.600 100,00% 35,17%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Timor-Leste
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 896 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 896 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 896 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 896 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 896 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 896 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Timor-Leste
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017614
Timor-Leste
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 896 0 0 0 - -
110. Educación 896 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 896 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 896 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 896 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Vietnam
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 240.734 149.696 62.582 1.475.807 100,00% 2258,18%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 240.734 149.696 62.582 1.475.807 100,00% 2258,18%
AOD total bruta (=1+2) 240.734 149.696 62.582 1.475.807 - 2258,18%
3. Reembolsos -1.396.601 -21.457.092 -4.181.153 -4.026.890 -3,69%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -158.285 -4.417.608 -4.181.153 -4.026.890 -3,69%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -1.238.316 -17.039.484 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -1.155.868 -21.307.396 -4.118.571 -2.551.083 -38,06%
Participación en la AOD total neta Española -0,08% -1,69% -0,11% -0,11% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 11.496 26.808 9.000 1.396.658 94,64% 15418,43%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 11.496 23.585 9.000 14.784 1,00% 64,27%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 11.496 23.585 9.000 14.784 1,00% 64,27%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 1.317.059 89,24% 100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 3.223 0 64.815 4,39% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 15.631 6.181 0 1.375 0,09% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 1.375 0,09% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 15.631 6.181 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 128.367 34.606 53.582 77.773 5,27% 45,15%
AOD bilateral bruta 155.494 67.594 62.582 1.475.807 100,00% 2258,18%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 1.317.059 89,24% 100,00%
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Vietnam
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017616
Vietnam
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 139.863 43.191 62.582 907.007 61,46% 1349,30%
110. Educación 128.367 34.606 53.582 77.773 5,27% 45,15%
120. Salud 0 0 0 814.450 55,19% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 11.496 8.585 9.000 14.784 1,00% 64,27%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 100.871 88.282 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 100.871 88.282 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 15.000 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 3.223 0 64.815 4,39% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 503.984 34,15% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 503.984 34,15% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 240.734 149.696 62.582 1.475.807 100,00% 2258,18%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 1.375 1,46% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 41.820 66.011 70,27% 57,85%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 9.000 14.784 15,74% 64,27%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 11.762 11.762 12,52% 0,00%
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 62.582 93.932 100,00% 50,09%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 96.735 105.687 9.000 1.331.843 90,25% 14698,26%
2. ONG y sociedad Civil 15.631 9.403 0 66.190 4,49% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 128.367 34.606 53.582 77.773 5,27% 45,15%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 240.734 149.696 62.582 1.475.807 100,00% 2258,18%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 89,24% 100,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Asia Oriental, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 21.603 2.511 900 6.000 100,00% 566,67%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 6.000 100,00% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 21.603 2.511 900 0 0,00% -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 21.603 2.511 900 6.000 - 566,67%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 21.603 2.511 900 6.000 566,67%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 21.603 2.511 900 6.000 100,00% 566,67%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 6.000 100,00% 100,00%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 21.603 2.511 900 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 21.603 2.511 900 6.000 100,00% 566,67%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Asia Oriental, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017618
Asia Oriental, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 6.000 100,00% 100,00%
110. Educación 0 0 0 6.000 100,00% 100,00%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 21.603 2.511 900 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 21.603 2.511 900 6.000 100,00% 566,67%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 6.000 100,00% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 0 6.000 100,00% 100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 21.603 2.511 900 0 0,00% -100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 6.000 100,00% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 21.603 2.511 900 6.000 100,00% 566,67%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 6.000 100,00% 100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 6.000 100,00% 100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 4.984.471 5.647.611 4.791.918 6.670.729 100,00% 39,21%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 375.000 235.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.609.471 5.412.611 4.791.918 6.670.729 100,00% 39,21%
AOD total bruta (=1+2) 4.984.471 5.647.611 4.791.918 6.670.729 - 39,21%
3. Reembolsos 0 -1.841.208 -1.842.993 -1.851.874 0,48%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -1.841.208 -1.842.993 -1.851.731 0,47%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 -143 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 4.984.471 3.806.404 2.948.925 4.818.856 63,41%
Participación en la AOD total neta Española 0,35% 0,30% 0,08% 0,21% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.836.786 2.061.551 2.543.529 3.059.156 45,86% 20,27%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1.179.250 1.113.498 1.218.178 1.221.237 18,31% 0,25%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 447.000 210.195 92.265 158.021 2,37% 71,27%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 732.250 903.303 1.125.913 1.063.216 15,94% -5,57%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,00% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 24.032 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 10.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 639.757 924.021 1.286.481 1.828.333 27,41% 42,12%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 7.778 0 0 9.424 0,14% 100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 38.870 0 0,00% -100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 2.094.970 1.600.256 1.129.388 2.735.831 41,01% 142,24%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 30.000 63.822 0,96% 112,74%
2. 3. Asturias 0 50.000 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 130.000 0 240.000 3,60% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 640.934 0 371.987 360.404 5,40% -3,11%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 80.000 1,20% 100,00%
2. 9. Castilla y León 212.851 339.086 209.378 101.380 1,52% -51,58%
2.10. Extremadura 0 0 82.374 144.498 2,17% 75,42%
2.11. Galicia 0 25.780 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 72.200 33.780 64.000 16.000 0,24% -75,00%
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 85.000 100.000 85.000 166.950 2,50% 96,41%
2.16. País Vasco 873.842 921.609 286.649 1.162.776 17,43% 305,64%
2.17. C. Valenciana 210.143 0 0 400.000 6,00% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 1.005.566 1.908.801 1.045.183 786.452 11,79% -24,75%
4. Universidades 34.025 64.362 73.818 89.291 1,34% 20,96%
AOD bilateral bruta 4.971.347 5.634.970 4.791.918 6.670.729 100,00% 39,21%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017620
Asia Sur
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 3.369.281 3.001.991 3.112.893 4.351.161 65,23% 39,78%
110. Educación 1.026.425 1.137.902 1.524.556 1.502.655 22,53% -1,44%
120. Salud 641.729 211.043 161.377 121.014 1,81% -25,01%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 348.652 75.167 51.010 224.356 3,36% 339,83%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 91.436 124.502 175.285 238.123 3,57% 35,85%
150. Gobierno y Sociedad Civil 582.407 754.988 477.222 1.194.083 17,90% 150,22%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 542.629 692.427 188.665 847.780 12,71% 349,36%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 106.170 1,59% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 678.632 698.390 723.443 1.070.929 16,05% 48,03%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 882 14.907 26.590 13.371 0,20% -49,72%
300. Sectores Productivos 513.438 22.391 231.139 114.735 1,72% -50,36%
400. Multisectorial 30.541 37.356 66.855 36.939 0,55% -44,75%
410. Protección General del Medio Ambiente 250 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 30.291 37.356 66.855 36.939 0,55% -44,75%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 5.518 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 375.000 1.572.381 35.295 235.000 3,52% 565,82%
910. Costes Administrativos Donantes 0 2.280 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 639.757 924.021 1.286.481 1.828.333 27,41% 42,12%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 55.571 66.766 32.664 91.191 1,37% 179,18%
99810. Acciones no identificadas 11.810 37.300 16.823 91.191 1,37% 442,07%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 43.761 29.466 15.841 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 4.984.471 5.647.611 4.791.918 6.670.729 - 39,21%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 55.830 55.883 1,27% 0,09%
2. Hambre Cero - - 214.929 115.492 2,63% -46,27%
3. Salud y Bienestar - - 209.922 187.311 4,27% -10,77%
4. Educación de Calidad - - 1.808.532 1.446.357 32,95% -20,03%
5. Igualdad de Género - - 391.035 936.202 21,33% 139,42%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 207.681 73.123 1,67% -64,79%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 9.982 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 162 0,00% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 9.136 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.285.281 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 395.861 1.045.007 23,81% 163,98%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 135.000 3,08% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 800 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 157.353 394.779 8,99% 150,89%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 4.746.341 4.389.315 100,00% -7,52%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.858.960 1.207.278 1.753.566 1.627.699 24,40% -7,18%
2. ONG y sociedad Civil 3.040.263 4.110.650 2.963.884 4.920.496 73,76% 66,02%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 235.000 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 34.025 70.362 73.468 79.966 1,20% 8,84%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 51.222 24.321 1.000 42.568 0,64% 4156,83%
AOD total Bruta 4.984.471 5.647.611 4.791.918 6.670.729 100,00% 39,21%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 235.000 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 235.000 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,24% 0,17% 0,05% 0,13% 152,94%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 621
Bangladesh
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 27.049 94.091 156.895 299.905 100,00% 91,15%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 27.049 94.091 156.895 299.905 100,00% 91,15%
AOD total bruta (=1+2) 27.049 94.091 156.895 299.905 - 91,15%
3. Reembolsos 0 -404.643 -405.765 -398.179 -1,87%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -404.643 -405.765 -398.179 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 27.049 -310.552 -248.870 -98.274 -60,51%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% -0,02% -0,01% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 8.000 90.574 92.223 235.173 78,42% 155,01%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 8.000 0 6.000 105.542 35,19% 1659,04%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 8.000 0 6.000 105.542 35,19% 1659,04%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 90.574 86.223 129.631 43,22% 50,34%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 19.049 0 59.722 47.032 15,68% -21,25%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 19.049 0 48.598 39.616 13,21% -18,48%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 11.124 7.416 2,47% -33,33%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 3.518 4.950 13.808 4,60% 178,92%
4. Universidades 0 0 0 3.892 1,30% 100,00%
AOD bilateral bruta 27.049 94.091 156.895 299.905 100,00% 91,15%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Bangladesh
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017622
Bangladesh
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 27.049 0 59.548 62.859 20,96% 5,56%
110. Educación 0 0 48.598 53.424 17,81% 9,93%
120. Salud 19.049 0 0 3.892 1,30% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 4.950 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 4.950 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 8.000 0 6.000 5.542 1,85% -7,63%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 11.124 7.416 2,47% -33,33%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 11.124 7.416 2,47% -33,33%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 3.518 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 100.000 33,34% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 90.574 86.223 129.631 43,22% 50,34%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 27.049 94.091 156.895 299.905 100,00% 91,15%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 3.892 12,70% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 59.722 21.224 69,23% -64,46%
5. Igualdad de Género - - 4.950 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 85.323 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 6.000 5.542 18,08% -7,63%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 155.995 30.658 100,00% -80,35%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 27.049 21.320 66.472 45.159 15,06% -32,06%
2. ONG y sociedad Civil 0 72.771 90.423 250.854 83,64% 177,42%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 3.892 1,30% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 27.049 94.091 156.895 299.905 100,00% 91,15%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 623
Bután
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 806 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 806 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 806 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 806 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 806 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 806 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 806 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Bután
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017624
Bután
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 806 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 806 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 806 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 806 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 625
India
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 3.754.044 2.867.773 3.290.887 4.618.986 100,00% 40,36%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 3.754.044 2.867.773 3.290.887 4.618.986 100,00% 40,36%
AOD total bruta (=1+2) 3.754.044 2.867.773 3.290.887 4.618.986 - 40,36%
3. Reembolsos 0 -174.745 -175.230 -171.954 -1,87%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -174.745 -175.230 -171.954 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 3.754.044 2.693.028 3.115.658 4.447.032 42,73%
Participación en la AOD total neta Española 0,27% 0,21% 0,08% 0,20% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 782.250 980.986 1.331.100 1.405.714 30,43% 5,61%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 772.250 903.303 1.190.880 1.103.705 23,89% -7,32%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 40.000 0 64.967 40.490 0,88% -37,68%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 732.250 903.303 1.125.913 1.063.216 23,02% -5,57%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 10.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 77.683 140.220 292.584 6,33% 108,66%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 9.424 0,20% 100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 1.964.008 803.890 971.530 2.616.304 56,64% 169,30%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 30.000 63.822 1,38% 112,74%
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 240.000 5,20% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 509.972 0 243.469 277.493 6,01% 13,97%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 80.000 1,73% 100,00%
2. 9. Castilla y León 212.851 289.086 209.378 101.380 2,19% -51,58%
2.10. Extremadura 0 0 82.374 144.498 3,13% 75,42%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 72.200 3.780 64.000 16.000 0,35% -75,00%
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 85.000 0 85.000 144.950 3,14% 70,53%
2.16. País Vasco 873.842 511.024 257.309 1.148.160 24,86% 346,22%
2.17. C. Valenciana 210.143 0 0 400.000 8,66% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 965.793 1.014.016 937.687 550.998 11,93% -41,24%
4. Universidades 28.869 56.241 50.570 45.970 1,00% -9,10%
AOD bilateral bruta 3.740.920 2.855.132 3.290.887 4.618.986 100,00% 40,36%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
India
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017626
India
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 3.167.428 2.709.543 2.844.429 4.087.220 88,49% 43,69%
110. Educación 1.016.033 1.124.998 1.375.585 1.318.293 28,54% -4,16%
120. Salud 508.313 119.057 97.307 89.369 1,93% -8,16%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 348.652 71.963 51.010 224.356 4,86% 339,83%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 88.536 97.002 173.052 234.552 5,08% 35,54%
150. Gobierno y Sociedad Civil 542.629 620.459 457.272 1.194.083 25,85% 161,13%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 542.629 562.445 188.665 847.780 18,35% 349,36%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 123.381 106.170 2,30% -13,95%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 663.265 676.064 690.204 1.026.567 22,22% 48,73%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 882 14.907 23.518 13.371 0,29% -43,15%
300. Sectores Productivos 513.438 22.391 231.139 114.573 2,48% -50,43%
400. Multisectorial 30.291 25.951 31.198 20.046 0,43% -35,75%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 30.291 25.951 31.198 20.046 0,43% -35,75%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 77.683 140.220 292.584 6,33% 108,66%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 42.005 17.299 20.383 91.191 1,97% 347,38%
99810. Acciones no identificadas 10.744 2.300 6.223 91.191 1,97% 1365,39%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 31.261 14.999 14.160 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 3.754.044 2.867.773 3.290.887 4.618.986 100,00% 40,36%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 15.749 17.393 0,43% 10,44%
2. Hambre Cero - - 212.184 115.492 2,84% -45,57%
3. Salud y Bienestar - - 145.852 181.356 4,47% 24,34%
4. Educación de Calidad - - 1.641.845 1.333.149 32,83% -18,80%
5. Igualdad de Género - - 369.943 936.202 23,05% 153,07%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 205.447 69.552 1,71% -66,15%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 6.910 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 9.136 0 0,00% -100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 140.220 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 355.472 1.013.445 24,95% 185,10%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 800 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 157.353 394.779 9,72% 150,89%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 3.260.911 4.061.368 100,00% 24,55%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.311.592 943.053 1.439.349 1.381.568 29,91% -4,01%
2. ONG y sociedad Civil 2.362.360 1.848.158 1.800.318 3.158.203 68,37% 75,42%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 28.869 52.241 50.220 36.645 0,79% -27,03%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 51.222 24.321 1.000 42.568 0,92% 4156,83%
AOD total Bruta 3.754.044 2.867.773 3.290.887 4.618.986 100,00% 40,36%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,21% 0,06% 0,04% 0,12% 154,08%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 627
Maldivas
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 375.000 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 375.000 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 375.000 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 375.000 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 375.000 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 375.000 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 375.000 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 375.000 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Maldivas
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017628
Maldivas
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 375.000 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 375.000 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 375.000 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 375.000 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 629
Myanmar
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 16.904 6.597 2.063 100,00% -68,73%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 16.904 6.597 2.063 100,00% -68,73%
AOD total bruta (=1+2) 0 16.904 6.597 2.063 - -68,73%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 16.904 6.597 2.063 -68,73%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 15.304 6.597 0 0,00% -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 15.304 6.597 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 2.063 100,00% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 2.063 100,00% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 1.600 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 0 16.904 6.597 2.063 100,00% -68,73%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Myanmar
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017630
Myanmar
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 1.600 0 2.063 100,00% 100,00%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 1.600 0 2.063 100,00% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 15.304 6.597 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 0 16.904 6.597 2.063 100,00% -68,73%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 2.063 100,00% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 6.597 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 6.597 2.063 100,00% -68,73%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 6.597 0 0,00% -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 0 15.304 0 2.063 100,00% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 1.600 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 16.904 6.597 2.063 100,00% -68,73%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 631
Nepal
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 35.722 1.761.717 115.362 50.090 100,00% -56,58%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 235.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 35.722 1.526.717 115.362 50.090 100,00% -56,58%
AOD total bruta (=1+2) 35.722 1.761.717 115.362 50.090 - -56,58%
3. Reembolsos 0 0 0 -143 100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 -143 100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 35.722 1.761.717 115.362 49.947 -56,70%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 224.032 0 162 0,32% 100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 200.000 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 200.000 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,32% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 24.032 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 796.366 18.216 7.200 14,37% -60,47%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 50.000 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 130.000 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 50.000 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 25.780 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 30.000 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 100.000 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 410.586 18.216 7.200 14,37% -60,47%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 30.566 734.797 73.898 3.300 6,59% -95,53%
4. Universidades 5.156 6.522 23.248 39.428 78,71% 69,60%
AOD bilateral bruta 35.722 1.761.717 115.362 50.090 100,00% -56,58%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Nepal
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017632
Nepal
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 21.906 135.830 40.180 40.451 80,76% 0,67%
110. Educación 6.766 2.904 17.007 10.050 20,06% -40,91%
120. Salud 0 88.750 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 2.900 27.500 2.234 3.571 7,13% 59,87%
150. Gobierno y Sociedad Civil 12.000 4.546 15.000 0 0,00% -100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 15.000 0 0,00% -100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 240 12.131 5.940 26.830 53,56% 351,68%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 3.072 0 0,00% -100,00%
300. Sectores Productivos 0 0 0 162 0,32% 100,00%
400. Multisectorial 250 11.406 24.534 9.477 18,92% -61,37%
410. Protección General del Medio Ambiente 250 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 11.406 24.534 9.477 18,92% -61,37%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 2.000 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 1.572.381 35.295 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 13.566 40.099 12.281 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 1.066 35.000 10.600 0 0,00% -100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 12.500 5.099 1.681 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 35.722 1.761.717 115.362 50.090 100,00% -56,58%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 40.081 12.800 29,84% -68,06%
2. Hambre Cero - - 2.745 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 23.599 12.327 28,74% -47,76%
5. Igualdad de Género - - 16.142 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 2.234 3.571 8,33% 59,87%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 3.072 0 0,00% -100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 162 0,38% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 600 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 13.090 14.030 32,71% 7,18%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 101.562 42.890 100,00% -57,77%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 37.031 10.026 162 0,32% -98,39%
2. ONG y sociedad Civil 30.566 1.483.164 82.088 10.500 20,96% -87,21%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 235.000 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 5.156 6.522 23.248 39.428 78,71% 69,60%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 35.722 1.761.717 115.362 50.090 100,00% -56,58%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 235.000 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 235.000 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 633
Pakistán
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 115.439 777.934 979.388 1.633.955 100,00% 66,83%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 115.439 777.934 979.388 1.633.955 100,00% 66,83%
AOD total bruta (=1+2) 115.439 777.934 979.388 1.633.955 - 66,83%
3. Reembolsos 0 -41.215 -41.393 -60.993 47,35%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -41.215 -41.393 -60.993 47,35%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 115.439 736.720 937.994 1.572.962 67,69%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,06% 0,02% 0,07% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 14.448 633.564 870.821 1.352.376 82,77% 55,30%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 4.000 0 10.935 11.989 0,73% 9,64%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.000 0 10.935 11.989 0,73% 9,64%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 2.670 633.564 859.885 1.340.387 82,03% 55,88%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 7.778 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 94.910 0 79.920 63.232 3,87% -20,88%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 94.910 0 79.920 41.232 2,52% -48,41%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 22.000 1,35% 100,00%
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 6.081 144.370 28.647 218.347 13,36% 662,20%
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 115.439 777.934 979.388 1.633.955 100,00% 66,83%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Pakistán
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017634
Pakistán
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 112.769 132.722 119.502 158.568 9,70% 32,69%
110. Educación 3.626 10.000 83.367 120.888 7,40% 45,01%
120. Salud 97.364 1.636 25.200 25.690 1,57% 1,94%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 3.204 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 7.778 117.882 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 117.882 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 4.000 0 10.935 11.989 0,73% 9,64%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 135.000 8,26% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 2.280 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 2.670 633.564 859.885 1.340.387 82,03% 55,88%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 9.368 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 9.368 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 115.439 777.934 979.388 1.633.955 100,00% 66,83%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 25.690 10,18% 100,00%
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 25.200 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 83.367 79.657 31,57% -4,45%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 858.985 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 10.935 11.989 4,75% 9,64%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 135.000 53,50% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 978.488 252.336 100,00% -74,21%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 106.688 195.678 175.293 199.895 12,23% 14,03%
2. ONG y sociedad Civil 8.751 572.256 804.094 1.434.060 87,77% 78,34%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 10.000 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 115.439 777.934 979.388 1.633.955 100,00% 66,83%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 635
Sri Lanka
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 21.319 118.191 186.879 65.731 100,00% -64,83%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 21.319 118.191 186.879 65.731 100,00% -64,83%
AOD total bruta (=1+2) 21.319 118.191 186.879 65.731 - -64,83%
3. Reembolsos 0 -1.220.605 -1.220.605 -1.220.605 0,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -1.220.605 -1.220.605 -1.220.605 0,00%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 21.319 -1.102.414 -1.033.726 -1.154.874 11,72%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% -0,09% -0,03% -0,05% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.190 106.090 186.879 65.731 100,00% -64,83%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.190 106.090 186.879 65.731 100,00% -64,83%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 17.002 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 17.002 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 3.127 12.101 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 21.319 118.191 186.879 65.731 100,00% -64,83%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Sri Lanka
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017636
Sri Lanka
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 20.129 12.101 0 0 0,00% -
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 17.002 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 12.101 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 12.101 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 3.127 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 1.190 106.090 186.879 65.731 100,00% -64,83%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 21.319 118.191 186.879 65.731 100,00% -64,83%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 186.879 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 186.879 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 17.002 0 6.597 916 1,39% -86,12%
2. ONG y sociedad Civil 4.317 118.191 180.283 64.815 98,61% -64,05%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 21.319 118.191 186.879 65.731 100,00% -64,83%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 637
Asia Sur, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 655.897 10.195 55.910 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 655.897 10.195 55.910 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 655.897 10.195 55.910 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 655.897 10.195 55.910 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 655.897 10.195 55.910 0 - -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 20.000 10.195 10.363 0 - -100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 20.000 10.195 10.363 0 - -100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 635.897 0 6.677 0 - -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 38.870 0 - -100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 655.897 10.195 55.910 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Asia Sur, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017638
Asia Sur, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 20.000 10.195 49.233 0 - -100,00%
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 38.870 0 - -100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 20.000 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 10.195 10.363 0 - -100,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 635.897 0 6.677 0 - -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 655.897 10.195 55.910 0 - -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 38.870 0 - -100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 6.677 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 10.363 0 - -100,00%
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 55.910 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 396.628 10.195 49.233 0 - -100,00%
2. ONG y sociedad Civil 259.269 0 6.677 0 - -100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 655.897 10.195 55.910 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 639
Asia - Oriente Medio
Oriente Medio
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 995.008 1.581.664 2.474.478 1.434.838 1,44% -42,01%
2. AOD bilateral bruta 39.120.917 49.663.794 76.829.031 98.000.632 98,56% 27,56%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 11.840.000 12.914.703 14.672.661 9.175.333 9,23% -37,47%
2.2. AOD bilateral bruta directa 27.280.917 36.749.091 62.156.370 88.825.298 89,33% 42,91%
AOD total bruta (=1+2) 40.115.925 51.245.458 79.303.509 99.435.470 - 25,39%
3. Reembolsos -1.269.700 -2.961.215 -3.156.793 -4.277.821 35,51%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -313.494 -1.856.526 -900.903 -884.061 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) -956.206 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 -1.104.689 -2.255.890 -3.393.760 50,44%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 38.846.226 48.284.244 76.146.716 95.157.649 24,97%
Participación en la AOD total neta Española 2,75% 3,82% 1,99% 4,19% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 30.206.539 38.058.865 62.544.084 86.052.321 87,81% 37,59%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 19.199.281 23.036.855 19.714.239 20.430.458 20,85% 3,63%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 16.935.627 22.143.390 18.504.058 19.197.914 19,59% 3,75%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 2.263.654 878.465 1.135.181 1.157.544 1,18% 1,97%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 15.000 75.000 75.000 0,08% 0,00%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 4.098 0,00% 100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 349 485 0,00% 39,03%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 13.226 10.427 0,01% -21,16%
1. 5. Mº de Defensa 5.294.991 5.238.878 5.108.795 4.898.413 5,00% -4,12%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 45.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 5.663.498 9.773.130 37.687.808 60.686.815 61,92% 61,03%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 14.122 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 3.769 10.002 5.545 21.624 0,02% 289,95%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 6.845.511 9.245.907 10.247.075 11.143.877 11,37% 8,75%
2. 1. Andalucía 2.891.445 4.003.133 3.658.652 1.878.910 1,92% -48,64%
2. 2. Aragón 120.943 204.307 84.821 139.675 0,14% 64,67%
2. 3. Asturias 203.000 139.015 293.015 283.000 0,29% -3,42%
2. 4. Baleares 0 165.000 79.999 386.395 0,39% 383,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 156.000 178.100 0,18% 14,17%
2. 7. Cataluña 461.153 0 1.312.837 2.435.448 2,49% 85,51%
2. 8. Castilla - La Mancha 251.000 227.800 85.825 155.000 0,16% 80,60%
2. 9. Castilla y León 50.000 90.000 110.000 60.000 0,06% -45,45%
2.10. Extremadura 0 606.195 409.379 646.059 0,66% 57,81%
2.11. Galicia 75.147 20.000 65.933 150.052 0,15% 127,58%
2.12. La Rioja 0 0 40.000 1.189 0,00% -97,03%
2.13. Madrid 0 70.000 300.000 189.776 0,19% -36,74%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 231.286 309.173 289.745 358.486 0,37% 23,72%
2.16. País Vasco 2.439.228 2.761.285 2.278.459 2.876.787 2,94% 26,26%
2.17. C. Valenciana 122.309 650.000 1.082.410 1.405.000 1,43% 29,80%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 2.002.906 2.286.630 3.984.501 720.593 0,74% -81,92%
4. Universidades 65.827 50.557 53.371 83.841 0,09% 57,09%
AOD bilateral bruta 39.120.784 49.641.961 76.829.031 98.000.632 100,00% 27,56%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 1.500.000 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 4.098 0,00% 100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017640
Oriente Medio
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 10.601.779 17.274.498 11.120.543 13.789.411 14,07% 24,00%
110. Educación 1.023.108 1.828.364 1.431.465 2.509.883 2,56% 75,34%
120. Salud 999.941 1.011.364 1.375.191 1.866.632 1,90% 35,74%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 23.663 1.831.181 523.072 963.538 0,98% 84,21%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 174.248 1.006.087 132.801 287.128 0,29% 116,21%
150. Gobierno y Sociedad Civil 8.186.323 8.205.183 6.146.755 6.235.503 6,36% 1,44%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 475.923 1.779.179 439.227 882.500 0,90% 100,92%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 498.196 0,51% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 194.497 3.392.320 1.511.259 1.926.727 1,97% 27,49%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 1.500.000 43.644 0 29.958 0,03% 100,00%
300. Sectores Productivos 2.111.433 2.643.530 2.762.483 2.520.445 2,57% -8,76%
400. Multisectorial 60.134 353.467 7.043.113 2.039.380 2,08% -71,04%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 35.000 11.436 0,01% -67,33%
430. Otros Multisectorial 60.134 353.467 7.008.113 2.027.945 2,07% -71,06%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 299.701 25.000 105.000 199.999 0,20% 90,48%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 4.098 0,00% 100,00%
700. Ayuda de Emergencia 18.654.989 19.033.149 17.936.141 16.621.070 16,96% -7,33%
910. Costes Administrativos Donantes 0 237.137 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 5.663.498 9.773.130 37.687.808 60.686.815 61,92% 61,03%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 229.384 280.239 173.944 2.109.456 2,15% 1112,72%
99810. Acciones no identificadas 91.949 68.636 0 1.741.235 1,78% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 137.435 211.603 173.944 368.222 0,38% 111,69%
Total AOD bilateral bruta 39.120.917 49.663.794 76.829.031 98.000.632 - 27,56%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 4.774.050 2.323.556 9,57% -51,33%
2. Hambre Cero - - 2.592.761 3.821.442 15,75% 47,39%
3. Salud y Bienestar - - 1.829.720 2.725.268 11,23% 48,94%
4. Educación de Calidad - - 1.652.726 2.779.359 11,45% 68,17%
5. Igualdad de Género - - 3.003.988 1.933.933 7,97% -35,62%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 578.299 87.538 0,36% -84,86%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 19.701 0,08% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 138.349 415.485 1,71% 200,32%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 187.140 20.978 0,09% -88,79%
10. Reducción de las Desigualdades - - 37.733.842 41.558 0,17% -99,89%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 1.246.810 963.696 3,97% -22,71%
12. Consumo Responsable - - 1.594 642.900 2,65% 40227,61%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 21.486 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 24.518 13.505 0,06% -44,92%
16. Paz y Justicia - - 6.451.438 8.335.272 34,35% 29,20%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 144.365 0,59% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 60.236.720 24.268.559 100,00% -59,71%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 11.723.908 11.433.437 16.616.776 10.709.026 10,77% -35,55%
2. ONG y sociedad Civil 17.496.848 27.066.057 47.762.196 77.801.854 78,24% 62,89%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 5.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 10.735.008 12.281.368 14.747.139 10.610.172 10,67% -28,05%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 110.827 62.098 166.398 204.419 0,21% 22,85%
6. Institución del Sector Privado 0 400.000 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 49.335 2.499 6.000 110.000 0,11% 1733,33%
AOD total Bruta 40.115.925 51.245.458 79.303.509 99.435.470 100,00% 25,39%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 10.735.008 12.153.652 11.731.139 10.525.172 99,20% -10,28%
2. Unión Europea 0 0 3.000.000 0 0,00% -100,00%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 127.715 16.000 85.000 0,80% 431,25%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 10.735.008 12.281.368 14.747.139 10.610.172 100,00% -28,05%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 3,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 1,00% 2,04% 0,41% 0,82% 182,56%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 641
Irak
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 541.392 3.109.823 2.803.967 4.149.019 100,00% 47,97%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 500.000 1.335.000 1.400.000 700.000 16,87% -50,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 41.392 1.774.823 1.403.967 3.449.019 83,13% 145,66%
AOD total bruta (=1+2) 541.392 3.109.823 2.803.967 4.149.019 - 47,97%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 541.392 3.109.823 2.803.967 4.149.019 47,97%
Participación en la AOD total neta Española 0,04% 0,25% 0,07% 0,18% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 500.890 2.262.418 2.739.979 3.631.154 87,52% 32,52%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 500.000 1.500.000 1.400.000 1.450.000 34,95% 3,57%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 500.000 1.500.000 1.400.000 1.450.000 34,95% 3,57%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 10.000 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 890 752.418 1.339.979 2.181.154 52,57% 62,78%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 40.502 562.810 63.989 467.892 11,28% 631,21%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 15.502 0 14.010 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 25.000 0 49.979 298.620 7,20% 497,49%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 29.633 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 120.000 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 342.524 0 169.272 4,08% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 70.652 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 284.295 0 49.973 1,20% 100,00%
4. Universidades 0 300 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 541.392 3.109.823 2.803.967 4.149.019 100,00% 47,97%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Irak
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 15.502 10.300 14.010 49.973 1,20% 256,70%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 15.502 300 14.010 49.973 1,20% 256,70%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 10.000 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 525.000 2.310.289 1.449.979 1.619.272 39,03% 11,68%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 890 752.418 1.339.979 2.181.154 52,57% 62,78%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 36.816 0 298.620 7,20% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 36.816 0 298.620 7,20% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 541.392 3.109.823 2.803.967 4.149.019 100,00% 47,97%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 134.609 61,40% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 63.989 84.636 38,60% 32,27%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.338.179 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 1.402.167 219.245 100,00% -84,36%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 12.500 303.560 102.909 9.842 0,24% -90,44%
2. ONG y sociedad Civil 528.892 2.470.963 1.901.059 3.439.177 82,89% 80,91%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 335.000 800.000 700.000 16,87% -12,50%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 300 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 541.392 3.109.823 2.803.967 4.149.019 100,00% 47,97%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 335.000 800.000 700.000 100,00% -12,50%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 335.000 800.000 700.000 100,00% -12,50%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,07% 0,00% 0,02% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 643
Irán
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 193.852 314.899 625.065 699.553 100,00% 11,92%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 193.852 314.899 625.065 699.553 100,00% 11,92%
AOD total bruta (=1+2) 193.852 314.899 625.065 699.553 - 11,92%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 193.852 314.899 625.065 699.553 11,92%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 7.952 314.899 428.409 506.423 72,39% 18,21%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 7.952 0 21.684 19.985 2,86% -7,83%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 7.952 0 21.684 19.985 2,86% -7,83%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 323 0,05% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 314.899 406.725 486.115 69,49% 19,52%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 185.900 0 196.657 183.760 26,27% -6,56%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 185.900 0 185.137 164.885 23,57% -10,94%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 11.519 18.875 2,70% 63,85%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 9.370 1,34% 100,00%
AOD bilateral bruta 193.852 314.899 625.065 699.553 100,00% 11,92%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Irán
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 193.852 0 206.821 187.597 26,82% -9,30%
110. Educación 0 0 185.137 152.760 21,84% -17,49%
120. Salud 185.900 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 12.125 1,73% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 7.952 0 21.684 22.712 3,25% 4,74%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 3.167 0,45% 100,00%
400. Multisectorial 0 0 11.519 18.875 2,70% 63,85%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 11.519 18.875 2,70% 63,85%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 3.800 0,54% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 314.899 406.725 486.115 69,49% 19,52%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 193.852 314.899 625.065 699.553 100,00% 11,92%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 196.657 18.875 32,57% -90,40%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 323 0,56% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 2.843 4,91% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 405.825 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 21.684 23.785 41,04% 9,69%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 12.125 20,92% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 624.165 57.952 100,00% -90,72%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 193.852 50.840 218.695 173.068 24,74% -20,86%
2. ONG y sociedad Civil 0 264.059 406.370 517.115 73,92% 27,25%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 9.370 1,34% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 193.852 314.899 625.065 699.553 100,00% 11,92%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 22,02%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 645
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 520.450 4.344.783 5.131.096 2.882.419 100,00% -43,82%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 2.430.000 2.099.933 716.000 24,84% -65,90%
2.2. AOD bilateral bruta directa 520.450 1.914.783 3.031.163 2.166.419 75,16% -28,53%
AOD total bruta (=1+2) 520.450 4.344.783 5.131.096 2.882.419 - -43,82%
3. Reembolsos -313.494 -2.003.100 -3.156.793 -3.235.298 2,49%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ -313.494 -898.411 -900.903 -884.061 -1,87%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 -1.104.689 -2.255.890 -2.351.237 4,23%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 206.956 2.341.683 1.974.303 -352.879 -117,87%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,19% 0,05% -0,02% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 380.100 2.967.771 2.131.920 2.334.816 81,00% 9,52%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 352.100 2.893.561 2.082.494 2.282.063 79,17% 9,58%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 154.195 2.643.639 1.706.693 1.940.488 67,32% 13,70%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 197.905 249.922 375.801 341.575 11,85% -9,11%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 28.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 65.932 42.701 32.408 1,12% -24,11%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 8.278 3.195 20.345 0,71% 536,85%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 19.427 1.088.614 2.193.793 529.965 18,39% -75,84%
2. 1. Andalucía 0 800.000 1.000.000 0 0,00% -100,00%
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 65.996 72.000 2,50% 9,10%
2. 4. Baleares 0 50.000 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 52.650 0 0,00% -100,00%
2. 7. Cataluña 19.427 0 160.178 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 84.266 30.000 45.000 1,56% 50,00%
2. 9. Castilla y León 0 50.000 110.000 0 0,00% -100,00%
2.10. Extremadura 0 0 50.000 116.000 4,02% 132,00%
2.11. Galicia 0 0 45.933 20.000 0,69% -56,46%
2.12. La Rioja 0 0 10.000 1.189 0,04% -88,11%
2.13. Madrid 0 0 120.000 75.776 2,63% -36,85%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 399.036 0 0,00% -100,00%
2.17. C. Valenciana 0 104.348 150.000 200.000 6,94% 33,33%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 119.195 286.276 797.203 12.000 0,42% -98,49%
4. Universidades 1.594 1.994 8.180 5.638 0,20% -31,07%
AOD bilateral bruta 520.316 4.344.654 5.131.096 2.882.419 100,00% -43,82%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Jordania
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017646
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 381.527 886.005 562.737 1.187.196 41,19% 110,97%
110. Educación 169.510 185.693 243.014 260.325 9,03% 7,12%
120. Salud 29.427 0 8.500 44.640 1,55% 425,18%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 25.000 3.530 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 150.000 610.683 65.695 720.311 24,99% 996,45%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 55.000 4.000 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 38.000 1,32% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 32.590 64.629 241.998 161.920 5,62% -33,09%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 41.276 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 20.319 1.594 1.594 0 0,00% -100,00%
400. Multisectorial 134 129 1.798 850 0,03% -52,71%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 134 129 1.798 850 0,03% -52,71%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 81.200 3.349.848 4.522.266 1.461.965 50,72% -67,67%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 65.932 42.701 32.408 1,12% -24,11%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 37.270 0 0 200.000 6,94% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 37.270 0 0 200.000 6,94% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 520.450 4.344.783 5.131.096 2.882.419 100,00% -43,82%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.154.703 37.000 2,64% -96,80%
2. Hambre Cero - - 80.000 116.000 8,29% 45,00%
3. Salud y Bienestar - - 142.496 122.416 8,74% -14,09%
4. Educación de Calidad - - 390.819 374.573 26,75% -4,16%
5. Igualdad de Género - - 53.950 38.000 2,71% -29,56%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 476.150 1.189 0,08% -99,75%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 42.701 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 95.990 28.522 2,04% -70,29%
12. Consumo Responsable - - 1.594 0 0,00% -100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 136.692 682.311 48,74% 399,16%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 2.575.096 1.400.011 100,00% -45,63%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 371.661 408.329 489.588 540.443 18,75% 10,39%
2. ONG y sociedad Civil 119.195 1.559.460 3.133.395 1.620.338 56,21% -48,29%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 2.375.000 1.499.933 716.000 24,84% -52,26%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 29.594 1.994 8.180 5.638 0,20% -31,07%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 520.450 4.344.783 5.131.096 2.882.419 100,00% -43,82%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 2.375.000 1.495.933 716.000 100,00% -52,14%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 2.375.000 1.499.933 716.000 100,00% -52,26%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,02% 0,12% 0,07% 0,04% -65,69%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 874.159 469.148 2.474.478 1.434.838 13,07% -42,01%
2. AOD bilateral bruta 7.510.680 11.368.697 10.023.754 9.539.447 86,93% -4,83%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 2.230.000 1.454.000 1.400.000 12,76% -3,71%
2.2. AOD bilateral bruta directa 7.510.680 9.138.697 8.569.754 8.139.447 74,17% -5,02%
AOD total bruta (=1+2) 8.384.840 11.837.845 12.498.232 10.974.285 - -12,19%
3. Reembolsos 0 0 0 -1.042.523 100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 -1.042.523 100,00%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 8.384.840 11.837.845 12.498.232 9.931.763 -20,53%
Participación en la AOD total neta Española 0,59% 0,94% 0,33% 0,44% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 7.393.489 10.877.548 7.800.633 7.916.416 82,99% 1,48%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 2.077.729 5.425.919 2.131.367 2.085.964 21,87% -2,13%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 11.980 4.797.376 1.371.988 1.269.995 13,31% -7,43%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 2.065.749 628.543 759.380 815.969 8,55% 7,45%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 5.294.991 5.228.878 5.108.795 4.898.413 51,35% -4,12%
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 17.000 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 221.026 554.589 930.761 9,76% 67,83%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 3.769 1.725 2.351 1.279 0,01% -45,59%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 75.826 216.666 995.864 1.469.075 15,40% 47,52%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 75.000 0,79% 100,00%
2. 3. Asturias 0 0 13.996 150.000 1,57% 971,71%
2. 4. Baleares 0 55.000 39.999 79.999 0,84% 100,00%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 47.350 110.000 1,15% 132,31%
2. 7. Cataluña 30.826 0 669.519 951.024 9,97% 42,05%
2. 8. Castilla - La Mancha 45.000 29.633 25.000 25.000 0,26% 0,00%
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 50.000 0 0,00% -100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 40.052 0,42% 100,00%
2.12. La Rioja 0 0 30.000 0 0,00% -100,00%
2.13. Madrid 0 35.000 120.000 38.000 0,40% -68,33%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 97.033 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 41.366 274.483 1.220.696 152.100 1,59% -87,54%
4. Universidades 0 0 6.562 1.856 0,02% -71,72%
AOD bilateral bruta 7.510.680 11.368.697 10.023.754 9.539.447 100,00% -4,83%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 3.000.000 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 5.966.680 6.007.325 3.235.521 2.976.945 31,21% -7,99%
110. Educación 423.775 482.013 608.718 746.430 7,82% 22,62%
120. Salud 258.689 221.096 336.406 298.947 3,13% -11,14%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 16.366 125.683 27.586 25.000 0,26% -9,37%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 20.761 30.130 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 5.113.897 3.193.956 2.004.937 1.659.778 17,40% -17,22%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 155.000 4.000 350.000 3,67% 8650,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 153.954 1.963.816 227.744 246.790 2,59% 8,36%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 1.500.000 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 2.000 0 94.518 13.505 0,14% -85,71%
400. Multisectorial 0 0 3.377.536 506.466 5,31% -85,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 35.000 6.300 0,07% -82,00%
430. Otros Multisectorial 0 0 3.342.536 500.166 5,24% -85,04%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 105.000 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 25.000 4.903.209 2.656.590 4.820.055 50,53% 81,44%
910. Costes Administrativos Donantes 0 237.137 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 221.026 554.589 930.761 9,76% 67,83%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 17.000 0 0 291.716 3,06% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 17.000 0 0 291.716 3,06% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 7.510.680 11.368.697 10.023.754 9.539.447 100,00% -4,83%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.132.875 80.052 1,16% -92,93%
2. Hambre Cero - - 190.000 75.000 1,08% -60,53%
3. Salud y Bienestar - - 637.570 368.247 5,32% -42,24%
4. Educación de Calidad - - 765.672 973.722 14,08% 27,17%
5. Igualdad de Género - - 22.000 350.000 5,06% 1490,91%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 59.009 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 35.000 0 0,00% -100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 594.588 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 619.306 180.356 2,61% -70,88%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 8.259 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 24.518 13.505 0,20% -44,92%
16. Paz y Justicia - - 4.907.155 4.846.586 70,06% -1,23%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 30.000 0,43% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 8.995.952 6.917.467 100,00% -23,10%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 5.907.315 5.961.646 6.222.088 5.879.425 53,57% -5,51%
2. ONG y sociedad Civil 1.586.366 3.232.051 2.341.105 2.258.166 20,58% -3,54%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 874.159 2.644.148 3.928.478 2.834.838 25,83% -27,84%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 17.000 0 6.562 1.856 0,02% -71,72%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 8.384.840 11.837.845 12.498.232 10.974.285 100,00% -12,19%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 874.159 2.644.148 3.924.478 2.834.838 100,00% -27,77%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 874.159 2.644.148 3.928.478 2.834.838 100,00% -27,84%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 39,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,84% 1,18% 0,26% 0,56% 104,19%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 10.984 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 9.093.079 12.898.695 37.344.371 55.026.202 100,00% 47,35%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 6.450.000 3.352.020 3.579.000 2.108.333 3,83% -41,09%
2.2. AOD bilateral bruta directa 2.643.079 9.546.675 33.765.371 52.917.869 96,17% 56,72%
AOD total bruta (=1+2) 9.104.063 12.898.695 37.344.371 55.026.202 - 47,35%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 9.104.063 12.898.695 37.344.371 55.026.202 47,35%
Participación en la AOD total neta Española 0,64% 1,02% 0,98% 2,42% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 8.222.260 11.113.112 34.668.057 54.136.263 98,38% 56,16%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 8.200.000 4.541.700 3.662.741 4.530.370 8,23% 23,69%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 8.200.000 4.526.700 3.587.741 4.455.370 8,10% 24,18%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 15.000 75.000 75.000 0,14% 0,00%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 22.260 6.571.412 31.001.786 49.605.893 90,15% 60,01%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 705.407 1.189.033 1.559.391 843.437 1,53% -45,91%
2. 1. Andalucía 0 0 1.000.000 0 0,00% -100,00%
2. 2. Aragón 50.000 50.000 49.996 0 0,00% -100,00%
2. 3. Asturias 0 0 70.000 0 0,00% -100,00%
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 10.000 0,02% 100,00%
2. 7. Cataluña 27.500 0 191 498 0,00% 160,73%
2. 8. Castilla - La Mancha 114.000 59.268 30.825 40.000 0,07% 29,76%
2. 9. Castilla y León 0 40.000 0 60.000 0,11% 100,00%
2.10. Extremadura 0 394.770 198.379 0 0,00% -100,00%
2.11. Galicia 24.374 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 60.000 38.000 0,07% -36,67%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 20.000 0 120.000 0,22% 100,00%
2.16. País Vasco 489.533 399.994 0 399.939 0,73% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 225.000 150.000 175.000 0,32% 16,67%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 143.538 579.524 1.113.081 22.496 0,04% -97,98%
4. Universidades 21.873 17.027 3.842 24.006 0,04% 524,84%
AOD bilateral bruta 9.093.079 12.898.695 37.344.371 55.026.202 100,00% 47,35%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 44.373 116.660 192.504 754.530 1,37% 291,96%
110. Educación 21.873 17.027 1.042 206.996 0,38% 19765,26%
120. Salud 22.500 0 10.191 498 0,00% -95,11%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 29.633 18.530 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 70.000 162.741 547.036 0,99% 236,14%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 55.000 4.000 0 0,00% -100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 18.506 0,03% 100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 18.506 0,03% 100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 199.999 0,36% 100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 9.018.445 6.178.804 6.140.346 4.441.273 8,07% -27,67%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 22.260 6.571.412 31.001.786 49.605.893 90,15% 60,01%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 8.000 31.820 9.735 6.000 0,01% -38,37%
99810. Acciones no identificadas 0 31.820 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 8.000 0 9.735 6.000 0,01% -38,37%
Total AOD bilateral bruta 9.093.079 12.898.695 37.344.371 55.026.202 100,00% 47,35%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.350.725 38.000 2,67% -97,19%
2. Hambre Cero - - 30.825 399.939 28,15% 1197,45%
3. Salud y Bienestar - - 60.191 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 153.842 301.000 21,18% 95,66%
5. Igualdad de Género - - 4.000 0 0,00% -100,00%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 18.530 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 30.969.356 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 49.996 135.000 9,50% 170,02%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 158.741 547.036 38,50% 244,61%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 32.796.205 1.420.976 100,00% -95,67%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 28.345 2.674.080 7.275.925 1.277.394 2,32% -82,44%
2. ONG y sociedad Civil 4.192.860 7.410.568 26.896.864 51.591.705 93,76% 91,81%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 5.000 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 4.860.984 2.797.020 3.079.000 2.108.333 3,83% -31,53%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 21.873 17.027 87.583 38.769 0,07% -55,73%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 10.000 0,02% 100,00%
AOD total Bruta 9.104.063 12.898.695 37.344.371 55.026.202 100,00% 47,35%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 4.860.984 2.797.020 3.075.000 2.108.333 100,00% -31,44%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 4.000 0 0,00% -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 4.860.984 2.797.020 3.079.000 2.108.333 100,00% -31,53%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,27% 0,04% 0,11% 381,15%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 651
Territorios Palestinos
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 109.864 1.112.517 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 15.615.307 17.472.065 16.922.995 22.268.945 100,00% 31,59%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 4.890.000 3.567.683 2.639.728 3.601.000 16,17% 36,42%
2.2. AOD bilateral bruta directa 10.725.307 13.904.382 14.283.267 18.667.945 83,83% 30,70%
AOD total bruta (=1+2) 15.725.171 18.584.581 16.922.995 22.268.945 - 31,59%
3. Reembolsos -956.206 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) -956.206 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 14.768.966 18.584.581 16.922.995 22.268.945 31,59%
Participación en la AOD total neta Española 1,04% 1,47% 0,44% 0,98% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 8.062.690 10.411.125 10.849.088 14.290.211 64,17% 31,72%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 8.061.500 8.665.009 6.915.954 9.462.077 42,49% 36,82%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 8.061.500 8.665.009 6.915.954 9.462.077 42,49% 36,82%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 4.098 0,02% 100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 349 0 0,00% -100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.190 1.746.116 3.929.254 4.824.036 21,66% 22,77%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 5.818.449 6.188.785 5.191.548 7.462.152 33,51% 43,74%
2. 1. Andalucía 2.891.445 3.203.133 1.658.652 1.878.910 8,44% 13,28%
2. 2. Aragón 70.943 154.307 34.825 64.675 0,29% 85,71%
2. 3. Asturias 187.498 139.015 129.013 61.000 0,27% -52,72%
2. 4. Baleares 0 60.000 40.000 306.396 1,38% 665,99%
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 56.000 58.100 0,26% 3,75%
2. 7. Cataluña 172.500 0 202.000 964.918 4,33% 377,68%
2. 8. Castilla - La Mancha 92.000 25.000 0 45.000 0,20% 100,00%
2. 9. Castilla y León 50.000 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 211.425 111.000 480.059 2,16% 332,49%
2.11. Galicia 50.773 20.000 20.000 90.000 0,40% 350,00%
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 35.000 0 38.000 0,17% 100,00%
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 231.286 169.173 289.745 238.486 1,07% -17,69%
2.16. País Vasco 1.949.694 1.921.734 1.867.903 2.206.608 9,91% 18,13%
2.17. C. Valenciana 122.309 250.000 782.410 1.030.000 4,63% 31,64%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 1.691.808 840.918 847.572 484.024 2,17% -42,89%
4. Universidades 42.360 31.236 34.788 32.558 0,15% -6,41%
AOD bilateral bruta 15.615.307 17.472.065 16.922.995 22.268.945 100,00% 31,59%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 4.098 0,02% 100,00%
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Territorios Palestinos
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017652
Territorios Palestinos
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 3.995.845 10.221.838 6.888.867 8.544.586 38,37% 24,03%
110. Educación 407.950 1.143.630 373.470 1.104.788 4,96% 195,82%
120. Salud 483.923 768.263 1.006.084 1.472.574 6,61% 46,37%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 7.297 1.705.498 495.487 938.538 4,21% 89,42%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 174.248 930.693 80.610 287.128 1,29% 256,19%
150. Gobierno y Sociedad Civil 2.922.426 4.320.545 3.913.382 3.246.253 14,58% -17,05%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 475.923 1.514.179 427.227 532.500 2,39% 24,64%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 1.615.960 460.196 2,07% -71,52%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 1.353.209 1.019.834 1.495.306 6,71% 46,62%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 2.369 0 24.580 0,11% 100,00%
300. Sectores Productivos 2.089.114 2.641.936 2.666.370 2.498.577 11,22% -6,29%
400. Multisectorial 60.000 353.338 639.034 1.484.256 6,67% 132,27%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 5.136 0,02% 100,00%
430. Otros Multisectorial 60.000 353.338 639.034 1.479.120 6,64% 131,46%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 299.701 25.000 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 4.098 0,02% 100,00%
700. Ayuda de Emergencia 9.005.343 2.271.000 2.641.210 3.657.784 16,43% 38,49%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 1.190 1.746.116 3.929.254 4.824.036 21,66% 22,77%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 164.114 210.468 158.259 1.231.029 5,53% 677,86%
99810. Acciones no identificadas 37.679 0 0 950.899 4,27% 100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 126.435 210.468 158.259 280.129 1,26% 77,01%
Total AOD bilateral bruta 15.615.307 17.472.065 16.922.995 22.268.945 100,00% 31,59%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 1.135.748 1.568.504 11,62% 38,10%
2. Hambre Cero - - 2.291.936 3.078.974 22,82% 34,34%
3. Salud y Bienestar - - 899.724 2.149.969 15,93% 138,96%
4. Educación de Calidad - - 125.653 1.029.097 7,63% 719,00%
5. Igualdad de Género - - 2.924.038 1.545.933 11,46% -47,13%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 24.610 86.349 0,64% 250,87%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 19.701 0,15% 100,00%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 103.349 415.000 3,08% 301,55%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 187.140 7.723 0,06% -95,87%
10. Reducción de las Desigualdades - - 3.972.219 41.558 0,31% -98,95%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 459.834 596.033 4,42% 29,62%
12. Consumo Responsable - - 0 642.900 4,76% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 1.248.851 2.197.214 16,28% 75,94%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 114.365 0,85% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 13.373.101 13.493.321 100,00% 0,90%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 1.088.432 2.002.613 2.137.051 2.681.028 12,04% 25,45%
2. ONG y sociedad Civil 9.545.180 12.006.494 12.776.142 15.748.544 70,72% 23,27%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 4.999.864 4.130.200 1.939.728 3.601.000 16,17% 85,64%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 42.360 42.776 64.074 138.374 0,62% 115,96%
6. Institución del Sector Privado 0 400.000 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 49.335 2.499 6.000 100.000 0,45% 1566,67%
AOD total Bruta 15.725.171 18.584.581 16.922.995 22.268.945 100,00% 31,59%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 4.999.864 4.002.485 1.935.728 3.516.000 97,64% 81,64%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 127.715 4.000 85.000 2,36% 2025,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 4.999.864 4.130.200 1.939.728 3.601.000 100,00% 85,64%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,10% 0,40% 0,03% 0,07% 199,37%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 653
Yemen
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 45.295 910.187 3.227.091 100,00% 254,55%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 500.000 600.000 18,59% 20,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 45.295 410.187 2.627.091 81,41% 540,46%
AOD total bruta (=1+2) 0 45.295 910.187 3.227.091 - 254,55%
3. Reembolsos 0 -958.114 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -958.114 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 -912.819 910.187 3.227.091 254,55%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% -0,07% 0,02% 0,14% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 45.295 890.104 3.161.176 97,96% 255,15%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 500.000 600.000 18,59% 20,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 500.000 600.000 18,59% 20,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 45.295 390.104 2.561.176 79,36% 556,54%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 20.083 55.504 1,72% 176,37%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 20.083 55.504 1,72% 176,37%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 10.412 0,32% 100,00%
AOD bilateral bruta 0 45.295 910.187 3.227.091 100,00% 254,55%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Yemen
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017654
Yemen
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 20.083 38.584 1,20% 92,12%
110. Educación 0 0 20.083 38.584 1,20% 92,12%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 5.378 0,17% 100,00%
300. Sectores Productivos 0 0 0 5.034 0,16% 100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 500.000 616.920 19,12% 23,38%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 45.295 390.104 2.561.176 79,36% 556,54%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 0 45.295 910.187 3.227.091 100,00% 254,55%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 600.000 95,64% 100,00%
2. Hambre Cero - - 0 16.920 2,70% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 20.083 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 10.412 1,66% 100,00%
10. Reducción de las Desigualdades - - 388.304 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 408.387 627.332 100,00% 53,61%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 154.656 136.779 4,24% -11,56%
2. ONG y sociedad Civil 0 45.295 255.531 2.479.901 76,85% 870,49%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 500.000 600.000 18,59% 20,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 10.412 0,32% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 45.295 910.187 3.227.091 100,00% 254,55%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 500.000 600.000 100,00% 20,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 500.000 600.000 100,00% 20,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 655
Oriente Medio, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 5.646.158 109.537 3.067.596 207.954 100,00% -93,22%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 3.000.000 50.000 24,04% -98,33%
2.2. AOD bilateral bruta directa 5.646.158 109.537 67.596 157.954 75,96% 133,68%
AOD total bruta (=1+2) 5.646.158 109.537 3.067.596 207.954 - -93,22%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 5.646.158 109.537 3.067.596 207.954 -93,22%
Participación en la AOD total neta Española 0,40% 0,01% 0,08% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 5.639.158 66.697 3.035.896 75.862 36,48% -97,50%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 10.666 3.000.000 0 0,00% -100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 10.666 3.000.000 0 0,00% -100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,08% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 13.226 10.427 5,01% -21,16%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 5.639.158 56.032 22.670 65.273 31,39% 187,93%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 25.750 132.092 63,52% 412,98%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 25.750 0 0,00% -100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 50.000 24,04% 100,00%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 82.092 39,48% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 7.000 21.135 5.949 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 5.646.158 87.832 3.067.596 207.954 100,00% -93,22%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Oriente Medio, no especificados
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 4.000 32.370 0 50.000 24,04% 100,00%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 4.000 21.704 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 50.000 24,04% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 10.666 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 162 0,08% 100,00%
400. Multisectorial 0 0 3.013.226 10.427 5,01% -99,65%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 3.013.226 10.427 5,01% -99,65%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 20.000 25.750 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 5.639.158 56.032 22.670 65.273 31,39% 187,93%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 3.000 1.135 5.949 82.092 39,48% 1279,88%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 3.000 1.135 5.949 82.092 39,48% 1279,88%
Total AOD bilateral bruta 5.646.158 109.537 3.067.596 207.954 100,00% -93,22%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 25.750 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 0 82.092 62,07% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 162 0,12% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 22.670 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 13.226 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 50.000 37,81% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 61.646 132.254 100,00% 114,54%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 4.121.802 32.370 15.865 11.047 5,31% -30,37%
2. ONG y sociedad Civil 1.524.356 77.167 51.731 146.908 70,64% 183,99%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 3.000.000 50.000 24,04% -98,33%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 5.646.158 109.537 3.067.596 207.954 100,00% -93,22%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 50.000 100,00% 100,00%
2. Unión Europea 0 0 3.000.000 0 0,00% -100,00%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 3.000.000 50.000 100,00% -98,33%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 657
Asia - no Especificados
Asia, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 20.274.845 2.000.000 47.615.508 154.931.872 99,93% 225,38%
2. AOD bilateral bruta 261.775 488.632 34.600 114.399 0,07% 230,64%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 6.000 6.000 0 0,00% -100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 261.775 482.632 28.600 114.399 0,07% 300,00%
AOD total bruta (=1+2) 20.536.620 2.488.632 47.650.108 155.046.271 - 225,38%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 20.536.620 2.488.632 47.650.108 155.046.271 225,38%
Participación en la AOD total neta Española 1,45% 0,20% 1,25% 6,83% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 226.275 448.155 6.000 0 0,00% -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 226.275 442.155 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 226.275 442.155 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 6.000 6.000 0 0,00% -100,00%
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 28.600 114.399 100,00% 300,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 28.600 114.399 100,00% 300,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 35.500 40.477 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 261.775 488.632 34.600 114.399 100,00% 230,64%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 226.275 442.155 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Asia, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 6.000 34.600 114.399 100,00% 230,64%
110. Educación 0 6.000 6.000 0 0,00% -100,00%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 28.600 114.399 100,00% 300,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 226.275 442.155 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 35.500 40.477 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 35.500 40.477 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 261.775 488.632 34.600 114.399 100,00% 230,64%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 6.000 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 28.600 114.399 100,00% 300,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 34.600 114.399 100,00% 230,64%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 35.500 39.500 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 0 977 28.600 114.399 0,07% 300,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 20.274.845 2.006.000 47.621.508 154.931.872 99,93% 225,34%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 226.275 442.155 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 20.536.620 2.488.632 47.650.108 155.046.271 100,00% 225,38%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 20.274.845 2.000.000 47.615.508 154.931.872 100,00% 225,38%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 20.274.845 2.000.000 47.615.508 154.931.872 100,00% 225,38%
4. Otras OMUDES 0 6.000 6.000 0 0,00% -100,00%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 20.274.845 2.006.000 47.621.508 154.931.872 100,00% 225,34%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 86,44% 90,49% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 5.392.599 5.064.540 5.229.468 5.151.263 4,79% -1,50%
2. AOD bilateral bruta 4.218.138 13.898.722 66.837.178 102.347.814 95,21% 53,13%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 165.459 3.272.873 47.806.443 71.002.824 66,05% 48,52%
2.2. AOD bilateral bruta directa 4.052.680 10.625.849 19.030.735 31.344.990 29,16% 64,71%
AOD total bruta (=1+2) 9.610.738 18.963.263 72.066.646 107.499.078 - 49,17%
3. Reembolsos -13.969.686 -32.698.634 -36.691.671 -43.788.222 19,34%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -15.398.598 -21.432.200 -32.447.729 51,40%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -13.969.686 -17.300.037 -15.259.470 -11.340.493 -25,68%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -4.358.948 -13.735.372 35.374.975 63.710.856 80,10%
Participación en la AOD total neta Española -0,31% -1,09% 0,93% 2,81% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 3.599.643 13.266.097 60.974.877 96.039.839 93,84% 57,51%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 2.127.118 4.932.200 5.505.130 5.216.420 5,10% -5,24%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 156.194 263.436 106.862 93.505 0,09% -12,50%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 1.970.924 1.695.503 1.551.077 1.523.562 1,49% -1,77%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 2.973.260 3.847.192 3.599.353 3,52% -6,44%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 1.858 0,00% 100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 1.132 0,00% 548,80%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 20.608 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.375.960 8.249.948 11.526.929 23.601.013 23,06% 104,75%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 43.915.310 67.203.471 65,66% 53,03%
1.10. Mº del Interior 6.816 3.621 3.195 15.945 0,02% 399,12%
1.11. Mº de Justicia 89.750 80.328 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 374.877 15.552 5.308.587 5.349.991 5,23% 0,78%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 374.877 0 4.395.844 4.506.195 4,40% 2,51%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 7.452 832.743 408.470 0,40% -50,95%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 8.100 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 5.326 0,01% 100,00%
2.15. Navarra 0 0 80.000 100.000 0,10% 25,00%
2.16. País Vasco 0 0 0 200.000 0,20% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 130.000 0,13% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 216.488 553.517 383.409 588.422 0,57% 53,47%
4. Universidades 4.994 35.534 170.304 369.563 0,36% 117,00%
AOD bilateral bruta 4.196.002 13.870.700 66.837.178 102.347.814 100,00% 53,13%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 226.275 442.155 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 500.000 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017660
Europa
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 1.951.132 4.435.212 6.946.209 9.497.376 9,28% 36,73%
110. Educación 1.004.607 974.884 1.547.440 2.842.404 2,78% 83,68%
120. Salud 308.868 12.772 367.600 1.176.645 1,15% 220,09%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 69.124 0,07% 100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 176.566 3.057.210 4.506.614 4.729.602 4,62% 4,95%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 175.786 0,17% 100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 2.700 0,00% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 461.091 390.346 521.024 679.601 0,66% 30,44%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 726.275 442.155 0 32.937 0,03% 100,00%
300. Sectores Productivos 40.329 19.285 51.140 182.303 0,18% 256,48%
400. Multisectorial 6.428 21.155 44.103.130 67.287.915 65,74% 52,57%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 23.333 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 6.428 21.155 44.079.797 67.287.915 65,74% 52,65%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 80.000 265.000 252.863 110.000 0,11% -56,50%
910. Costes Administrativos Donantes 0 185.971 3.613.815 0 0,00% -100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 1.375.960 8.249.948 11.526.929 23.601.013 23,06% 104,75%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 38.015 279.997 323.092 1.636.271 1,60% 406,44%
99810. Acciones no identificadas 36.744 79.454 248.871 5.600 0,01% -97,75%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 1.271 200.543 74.221 1.630.671 1,59% 2097,05%
Total AOD bilateral bruta 4.218.138 13.898.722 66.837.178 102.347.814 - 53,13%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 149.359 300 0,01% -99,80%
2. Hambre Cero - - 21.803 21.049 0,47% -3,46%
3. Salud y Bienestar - - 448.834 19.446 0,44% -95,67%
4. Educación de Calidad - - 2.105.261 2.211.259 49,64% 5,03%
5. Igualdad de Género - - 101.700 313.041 7,03% 207,81%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.530 54.564 1,22% 1445,55%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 174 88.761 1,99% 50783,06%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 11.816.406 400.363 8,99% -96,61%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 243.722 205.505 4,61% -15,68%
12. Consumo Responsable - - 0 35.000 0,79% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 23.333 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 6.357 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 820.473 856.386 19,22% 4,38%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 3.588.835 249.265 5,60% -93,05%
Total AOD bilateral bruta - - 19.329.788 4.454.939 100,00% -76,95%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 2.321.943 3.457.971 7.033.834 2.315.644 2,15% -67,08%
2. ONG y sociedad Civil 1.550.468 6.772.663 11.708.870 26.685.033 24,82% 127,90%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 3.664 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 5.498.058 8.237.414 53.035.910 76.154.087 70,84% 43,59%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 4.994 42.986 236.304 2.337.704 2,17% 889,28%
6. Institución del Sector Privado 226.275 442.155 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 9.000 10.074 48.063 6.609 0,01% -86,25%
AOD total Bruta 9.610.738 18.963.263 72.066.646 107.499.078 100,00% 49,17%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 187.349 276.895 332.988 308.339 0,40% -7,40%
2. Unión Europea 89.750 80.328 43.915.310 67.203.471 88,25% 53,03%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 5.220.959 7.880.191 8.787.612 8.642.277 11,35% -1,65%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 5.498.058 8.237.414 53.035.910 76.154.087 100,00% 43,59%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 17,22% 3,18% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,23% 0,12% 0,08% 0,23% 147,40%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 661
Albania
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 11.989 73.761 164.080 500.157 100,00% 204,83%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 11.989 73.761 164.080 500.157 100,00% 204,83%
AOD total bruta (=1+2) 11.989 73.761 164.080 500.157 - 204,83%
3. Reembolsos -3.800.000 -4.200.000 -4.159.507 -2.540.493 -38,92%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -3.800.000 -4.200.000 -4.159.507 -2.540.493 -38,92%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -3.788.011 -4.126.239 -3.995.427 -2.040.336 -48,93%
Participación en la AOD total neta Española -0,27% -0,33% -0,10% -0,09% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 11.989 70.990 164.080 500.157 100,00% 204,83%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 11.989 0 11.986 11.983 2,40% -0,03%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 11.989 0 11.986 11.983 2,40% -0,03%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 70.990 152.094 488.175 97,60% 220,97%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 2.772 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 11.989 73.761 164.080 500.157 100,00% 204,83%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Albania
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017662
Albania
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 11.989 2.772 11.986 11.983 2,40% -0,03%
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 2.772 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 11.989 0 11.986 11.983 2,40% -0,03%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 70.990 152.094 488.175 97,60% 220,97%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 11.989 73.761 164.080 500.157 100,00% 204,83%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 152.094 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 11.986 11.983 100,00% -0,03%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 164.080 11.983 100,00% -92,70%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 11.989 0 23.860 14.043 2,81% -41,15%
2. ONG y sociedad Civil 0 70.990 140.220 486.115 97,19% 246,68%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 2.772 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 11.989 73.761 164.080 500.157 100,00% 204,83%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 663
Antigua República Yugoslava de Macedonia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 35.700 15.551 11.947 28.266 100,00% 136,60%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 35.700 15.551 11.947 28.266 100,00% 136,60%
AOD total bruta (=1+2) 35.700 15.551 11.947 28.266 - 136,60%
3. Reembolsos 0 -167.548 -335.097 -334.727 -0,11%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -167.548 -335.097 -334.727 -0,11%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 35.700 -151.997 -323.150 -306.461 -5,16%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 5.000 15.551 11.947 28.202 99,77% 136,07%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 5.000 0 11.947 11.998 42,45% 0,43%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 5.000 0 11.947 11.998 42,45% 0,43%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 15.551 0 16.204 57,33% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 27.200 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 27.200 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 3.500 0 0 64 0,23% 100,00%
AOD bilateral bruta 35.700 15.551 11.947 28.266 100,00% 136,60%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Antigua República Yugoslava de Macedonia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017664
Antigua República Yugoslava de Macedonia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 32.200 0 11.947 12.062 42,67% 0,97%
110. Educación 27.200 0 0 64 0,23% 100,00%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 5.000 0 11.947 11.998 42,45% 0,43%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 3.500 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 15.551 0 16.204 57,33% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 35.700 15.551 11.947 28.266 100,00% 136,60%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 0 64 0,53% 100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 11.947 11.998 99,47% 0,43%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 11.947 12.062 100,00% 0,97%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 32.200 13.940 11.947 11.998 42,45% 0,43%
2. ONG y sociedad Civil 0 1.611 0 16.204 57,33% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 3.500 0 0 64 0,23% 100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 35.700 15.551 11.947 28.266 100,00% 136,60%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 665
Bielorrusia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 69.286 27.273 109.154 274.710 100,00% 151,67%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 69.286 27.273 109.154 274.710 100,00% 151,67%
AOD total bruta (=1+2) 69.286 27.273 109.154 274.710 - 151,67%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 69.286 27.273 109.154 274.710 151,67%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 16.915 53.417 246.611 89,77% 361,67%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 647 0,24% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 16.915 53.417 243.057 88,48% 355,02%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 2.907 1,06% 100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 12.499 4,55% 100,00%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 12.499 4,55% 100,00%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 69.286 10.358 55.737 15.600 5,68% -72,01%
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 69.286 27.273 109.154 274.710 100,00% 151,67%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Bielorrusia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017666
Bielorrusia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 35.786 0 0 15.406 5,61% 100,00%
110. Educación 4.800 0 0 12.499 4,55% 100,00%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 2.907 1,06% 100,00%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 30.986 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 647 0,24% 100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 10.000 3,64% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 16.915 53.417 243.057 88,48% 355,02%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 33.500 10.358 55.737 5.600 2,04% -89,95%
99810. Acciones no identificadas 33.500 9.284 55.737 5.600 2,04% -89,95%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 1.074 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 69.286 27.273 109.154 274.710 100,00% 151,67%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 54.400 5.600 61,18% -89,71%
4. Educación de Calidad - - 0 0 0,00% -
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 647 7,07% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 53.417 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 0,00% -
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 2.907 31,76% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 107.817 9.154 100,00% -91,51%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 4.800 0 0 16.053 5,84% 100,00%
2. ONG y sociedad Civil 55.486 26.200 109.154 258.657 94,16% 136,97%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 9.000 1.074 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 69.286 27.273 109.154 274.710 100,00% 151,67%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 667
Bosnia y Herzegovina
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 651.120 14.307 110.463 168.409 100,00% 52,46%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 30.000 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 621.120 14.307 110.463 168.409 100,00% 52,46%
AOD total bruta (=1+2) 651.120 14.307 110.463 168.409 - 52,46%
3. Reembolsos -6.669.686 -10.739.111 -10.318.265 -13.223.425 28,16%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -1.139.075 -1.218.302 -5.423.425 345,16%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -6.669.686 -9.600.037 -9.099.963 -7.800.000 -14,29%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -6.018.566 -10.724.805 -10.207.802 -13.055.016 27,89%
Participación en la AOD total neta Española -0,43% -0,85% -0,27% -0,57% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 550.000 9.664 15.997 76.815 45,61% 380,18%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 550.000 0 15.997 12.000 7,13% -24,99%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 50.000 0 15.997 12.000 7,13% -24,99%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 500.000 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 9.664 0 64.815 38,49% 100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 65.000 91.594 54,39% 40,91%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 65.000 91.594 54,39% 40,91%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 101.120 642 16.616 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 0 4.000 12.850 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 651.120 14.307 110.463 168.409 100,00% 52,46%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 1.000.000 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Bosnia y Herzegovina
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017668
Bosnia y Herzegovina
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 100.000 4.000 45.463 103.594 61,51% 127,86%
110. Educación 0 4.000 29.466 91.594 54,39% 210,85%
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 80.000 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 20.000 0 15.997 12.000 7,13% -24,99%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 500.000 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 21.120 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 65.000 0 0,00% -100,00%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 65.000 0 0,00% -100,00%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 30.000 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 9.664 0 64.815 38,49% 100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 642 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 642 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 651.120 14.307 110.463 168.409 100,00% 52,46%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 94.466 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 0,00% -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 15.997 12.000 100,00% -24,99%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 110.463 12.000 100,00% -89,14%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 20.000 0 15.997 12.000 7,13% -24,99%
2. ONG y sociedad Civil 631.120 10.307 81.616 156.409 92,87% 91,64%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 4.000 12.850 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 651.120 14.307 110.463 168.409 100,00% 52,46%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 153,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 669
Estados de la Ex-Yugoslavia, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 2.505 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 2.505 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 2.505 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 2.505 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Estados de la Ex-Yugoslavia, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017670
Estados de la Ex-Yugoslavia, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 2.505 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 2.505 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 2.505 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 2.505 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 2.505 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 61.463 27.738 159.210 108.339 99,58% -31,95%
2. AOD bilateral bruta 30.000 37.790 89.441 458 0,42% -99,49%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 30.000 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 37.790 89.441 458 0,42% -99,49%
AOD total bruta (=1+2) 91.463 65.528 248.651 108.797 - -56,25%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 91.463 65.528 248.651 108.797 -56,25%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 30.000 37.790 89.441 458 100,00% -99,49%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 30.000 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 30.000 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 37.790 89.441 458 100,00% -99,49%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 30.000 37.790 89.441 458 100,00% -99,49%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 0,00% -
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 30.000 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 37.790 89.441 458 100,00% -99,49%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 30.000 37.790 89.441 458 100,00% -99,49%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 89.441 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 89.441 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 28.700 2.639 458 0,42% -82,65%
2. ONG y sociedad Civil 30.000 9.090 86.803 0 0,00% -100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 61.463 27.738 159.210 108.339 99,58% -31,95%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 91.463 65.528 248.651 108.797 100,00% -56,25%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 61.463 27.738 159.210 108.339 100,00% -31,95%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 61.463 27.738 159.210 108.339 100,00% -31,95%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 21.552 15.378 29.542 109.833 100,00% 271,79%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 21.552 15.378 29.542 109.833 100,00% 271,79%
AOD total bruta (=1+2) 21.552 15.378 29.542 109.833 - 271,79%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 21.552 15.378 29.542 109.833 271,79%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 5.868 20.031 97.223 88,52% 385,35%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 5.868 20.031 97.223 88,52% 385,35%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 21.552 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 21.552 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 9.510 9.510 12.610 11,48% 32,60%
AOD bilateral bruta 21.552 15.378 29.542 109.833 100,00% 271,79%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 21.552 9.510 9.510 12.610 11,48% 32,60%
110. Educación 0 9.510 9.510 12.610 11,48% 32,60%
120. Salud 21.552 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 5.868 20.031 97.223 88,52% 385,35%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 21.552 15.378 29.542 109.833 100,00% 271,79%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 9.510 0 - -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 20.031 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 29.542 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 21.552 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 0 5.868 20.031 97.223 88,52% 385,35%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 9.510 9.510 12.610 11,48% 32,60%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 21.552 15.378 29.542 109.833 100,00% 271,79%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos -500.000 -952.885 -1.452.885 -452.885 -68,83%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -452.885 -452.885 -452.885 0,00%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -500.000 -500.000 -1.000.000 0 -100,00%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -500.000 -952.885 -1.452.885 -452.885 -68,83%
Participación en la AOD total neta Española -0,04% -0,08% -0,04% -0,02% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 677
Serbia
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 539.456 492.174 494.471 766.622 100,00% 55,04%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 539.456 492.174 494.471 766.622 100,00% 55,04%
AOD total bruta (=1+2) 539.456 492.174 494.471 766.622 - 55,04%
3. Reembolsos -3.000.000 -3.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -3.000.000 -3.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0,00%
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) -2.460.544 -2.507.826 -505.529 -233.378 -53,83%
Participación en la AOD total neta Española -0,17% -0,20% -0,01% -0,01% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 494.200 481.298 470.879 634.463 82,76% 34,74%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 494.200 424.818 430.816 439.856 57,38% 2,10%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 13.205 17.621 18.064 18.000 2,35% -0,35%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 480.995 407.197 412.752 421.856 55,03% 2,21%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 162 0,02% 100,00%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 56.480 40.063 194.446 25,36% 385,35%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 45.256 0 23.592 132.158 17,24% 460,19%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 45.256 0 23.592 32.158 4,19% 36,31%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 100.000 13,04% 100,00%
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 10.000 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 876 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 539.456 492.174 494.471 766.622 100,00% 55,04%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Serbia
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017678
Serbia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 539.456 435.694 454.408 472.014 61,57% 3,87%
110. Educación 377.829 278.816 251.588 265.018 34,57% 5,34%
120. Salud 6.447 10.000 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 155.180 146.878 202.820 206.996 27,00% 2,06%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 162 0,02% 100,00%
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 100.000 13,04% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 56.480 40.063 194.446 25,36% 385,35%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 539.456 492.174 494.471 766.622 100,00% 55,04%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 0,00% -
4. Educación de Calidad - - 436.344 421.856 78,12% -3,32%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 162 0,03% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 40.063 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 18.064 118.000 21,85% 553,23%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 0 0,00% -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 494.471 540.018 100,00% 9,21%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 539.456 485.658 454.408 472.176 61,59% 3,91%
2. ONG y sociedad Civil 0 5.640 40.063 294.446 38,41% 634,96%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 876 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 539.456 492.174 494.471 766.622 100,00% 55,04%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,09% 0,02% 0,01% 0,04% 289,73%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 679
Turquía
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 997.833 1.003.157 45.504.040 69.426.432 100,00% 52,57%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 100.000 43.915.310 67.203.471 96,80% 53,03%
2.2. AOD bilateral bruta directa 997.833 903.157 1.588.730 2.222.961 3,20% 39,92%
AOD total bruta (=1+2) 997.833 1.003.157 45.504.040 69.426.432 - 52,57%
3. Reembolsos 0 -13.639.090 -19.425.917 -26.236.692 35,06%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 -13.639.090 -19.425.917 -26.236.692 35,06%
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 997.833 -12.635.933 26.078.123 43.189.741 65,62%
Participación en la AOD total neta Española 0,07% -1,00% 0,68% 1,90% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 792.470 993.626 45.107.375 69.110.383 99,54% 53,21%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 785.654 968.027 1.158.457 1.121.706 1,62% -3,17%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 22.000 121.876 20.132 20.000 0,03% -0,66%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 763.654 846.151 1.138.325 1.101.706 1,59% -3,22%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 1.858 0,00% 100,00%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 174 323 0,00% 85,37%
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 21.977 26.709 777.783 1,12% 2812,12%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 43.915.310 67.203.471 96,80% 53,03%
1.10. Mº del Interior 6.816 3.621 3.195 5.240 0,01% 64,03%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 178.896 0 290.721 305.216 0,44% 4,99%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 178.896 0 210.721 105.216 0,15% -50,07%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 80.000 0 0,00% -100,00%
2.16. País Vasco 0 0 0 200.000 0,29% 100,00%
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 20.000 2.500 105.000 3.049 0,00% -97,10%
4. Universidades 38 839 944 7.785 0,01% 724,42%
AOD bilateral bruta 991.405 996.965 45.504.040 69.426.432 100,00% 52,57%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Turquía
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017680
Turquía
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 971.405 872.488 1.370.490 1.440.517 2,07% 5,11%
110. Educación 593.323 653.104 1.056.925 1.013.590 1,46% -4,10%
120. Salud 178.896 0 0 6.941 0,01% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 6.816 3.621 68.195 5.240 0,01% -92,32%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 192.370 215.762 241.840 414.746 0,60% 71,50%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 6.531 323 0,00% -95,05%
400. Multisectorial 6.428 6.191 43.915.310 67.203.471 96,80% 53,03%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 6.428 6.191 43.915.310 67.203.471 96,80% 53,03%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 20.000 102.500 185.000 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 21.977 26.709 777.783 1,12% 2812,12%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 4.337 0,01% 100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 4.337 0,01% 100,00%
Total AOD bilateral bruta 997.833 1.003.157 45.504.040 69.426.432 100,00% 52,57%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 105.000 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 0 3.049 0,23% 100,00%
3. Salud y Bienestar - - 0 3.892 0,29% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 1.278.633 1.101.706 82,19% -13,84%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.530 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 174 323 0,02% 85,37%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 91.709 200.000 14,92% 118,08%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 100.132 20.000 1,49% -80,03%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 6.357 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 3.195 5.240 0,39% 64,03%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 6.195 0,46% 100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 1.588.730 1.340.406 100,00% -15,63%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 977.795 877.840 1.404.720 1.230.007 1,77% -12,44%
2. ONG y sociedad Civil 20.000 24.477 183.066 985.169 1,42% 438,15%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 100.000 43.915.310 67.203.471 96,80% 53,03%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 38 839 944 7.785 0,01% 724,42%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 997.833 1.003.157 45.504.040 69.426.432 100,00% 52,57%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 100.000 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 43.915.310 67.203.471 100,00% 53,03%
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 100.000 43.915.310 67.203.471 100,00% 53,03%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,09% 0,04% 0,02% 0,11% 461,73%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 681
Ucrania
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 158.608 10.764.579 13.935.740 21.780.961 100,00% 56,30%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 3.037.500 3.478.192 3.379.353 15,52% -2,84%
2.2. AOD bilateral bruta directa 158.608 7.727.079 10.457.548 18.401.609 84,48% 75,96%
AOD total bruta (=1+2) 158.608 10.764.579 13.935.740 21.780.961 - 56,30%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 158.608 10.764.579 13.935.740 21.780.961 56,30%
Participación en la AOD total neta Española 0,01% 0,85% 0,36% 0,96% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 31.420 10.687.285 13.776.650 21.672.739 99,50% 57,32%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 24.000 3.061.439 3.506.928 3.398.877 15,60% -3,08%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 24.000 123.939 28.736 19.524 0,09% -32,06%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 2.937.500 3.478.192 3.379.353 15,52% -2,84%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 7.420 7.625.845 10.269.722 18.266.064 83,86% 77,86%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 7.798 0,04% 100,00%
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 101.972 0 93.989 90.321 0,41% -3,90%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 101.972 0 93.989 90.321 0,41% -3,90%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 23.760 66.287 54.134 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 1.456 10.966 10.966 17.901 0,08% 63,24%
AOD bilateral bruta 158.608 10.764.538 13.935.740 21.780.961 100,00% 56,30%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Ucrania
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Ucrania
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 148.995 2.972.446 3.611.884 3.511.960 16,12% -2,77%
110. Educación 1.456 10.966 104.956 92.977 0,43% -11,41%
120. Salud 101.972 0 0 9.954 0,05% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 2.937.500 3.478.192 3.387.151 15,55% -2,62%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 45.567 23.980 28.736 21.878 0,10% -23,87%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 2.937 0,01% 100,00%
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 105.000 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 7.420 7.625.845 10.269.722 18.266.064 83,86% 77,86%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 2.193 61.287 54.134 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 2.193 57.665 54.134 0 0,00% -100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 3.622 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 158.608 10.764.579 13.935.740 21.780.961 100,00% 56,30%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 4.695 0 0,00% -100,00%
2. Hambre Cero - - 1.195 0 0,00% -100,00%
3. Salud y Bienestar - - 26.834 9.954 26,70% -62,91%
4. Educación de Calidad - - 104.956 0 0,00% -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 0,00% -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 0,00% -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 0,00% -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 10.258.012 0 0,00% -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 28.736 19.524 52,38% -32,06%
12. Consumo Responsable - - 0 0 0,00% -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 0,00% -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 0 7.798 20,92% 100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta - - 10.424.428 37.276 100,00% -99,64%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 136.322 1.659.280 1.059.457 202.522 0,93% -80,88%
2. ONG y sociedad Civil 20.830 6.147.833 9.387.125 18.181.185 83,47% 93,68%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 2.937.500 3.478.192 3.379.353 15,52% -2,84%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 1.456 10.966 10.966 17.901 0,08% 63,24%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 9.000 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 158.608 10.764.579 13.935.740 21.780.961 100,00% 56,30%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 0,00% -
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 0 2.937.500 3.478.192 3.379.353 100,00% -2,84%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 2.937.500 3.478.192 3.379.353 100,00% -2,84%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,02% 0,01% 0,00% 0,01% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 683
Europa, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 5.331.137 5.036.803 5.070.258 5.042.924 35,18% -0,54%
2. AOD bilateral bruta 1.702.595 1.452.247 6.388.300 9.291.966 64,82% 45,45%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 105.459 135.373 412.941 420.000 2,93% 1,71%
2.2. AOD bilateral bruta directa 1.597.137 1.316.873 5.975.359 8.871.966 61,89% 48,48%
AOD total bruta (=1+2) 7.033.732 6.489.049 11.458.559 14.334.890 - 25,10%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 7.033.732 6.489.049 11.458.559 14.334.890 25,10%
Participación en la AOD total neta Española 0,50% 0,51% 0,30% 0,63% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 1.684.565 947.110 1.265.060 3.672.787 39,53% 190,33%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 226.275 477.915 369.000 220.000 2,37% -40,38%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 226.275 442.155 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 35.760 369.000 220.000 2,37% -40,38%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 20.608 0 0,00% -100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 1.368.540 388.867 875.452 3.452.787 37,16% 294,40%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 89.750 80.328 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 15.552 4.835.285 4.718.202 50,78% -2,42%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 4.002.542 4.174.407 44,92% 4,29%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 7.452 832.743 408.470 4,40% -50,95%
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 8.100 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 5.326 0,06% 100,00%
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 130.000 1,40% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 2.322 463.730 151.922 569.774 6,13% 275,04%
4. Universidades 0 6.570 136.034 331.203 3,56% 143,47%
AOD bilateral bruta 1.686.887 1.432.961 6.388.300 9.291.966 100,00% 45,45%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 226.275 442.155 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Europa, no especificados
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Europa, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 89.750 138.301 1.430.521 3.917.230 42,16% 173,83%
110. Educación 0 18.487 94.995 1.354.052 14,57% 1325,39%
120. Salud 0 0 367.600 1.159.750 12,48% 215,49%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 69.124 0,74% 100,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 89.750 116.088 960.228 1.334.304 14,36% 38,96%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 175.786 1,89% 100,00%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 2.700 0,03% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 3.726 7.698 0 0,00% -100,00%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 226.275 442.155 0 30.000 0,32% 100,00%
300. Sectores Productivos 15.709 19.285 44.608 181.171 1,95% 306,14%
400. Multisectorial 0 14.963 122.820 84.444 0,91% -31,25%
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 23.333 0 0,00% -100,00%
430. Otros Multisectorial 0 14.963 99.487 84.444 0,91% -15,12%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 20.000 0 0,00% -100,00%
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 57.500 67.863 0 0,00% -100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 185.971 3.613.815 0 0,00% -100,00%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 1.368.540 388.867 875.452 3.452.787 37,16% 294,40%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 2.322 205.204 213.221 1.626.334 17,50% 662,75%
99810. Acciones no identificadas 1.051 10.000 139.000 0 0,00% -100,00%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 1.271 195.204 74.221 1.626.334 17,50% 2091,21%
Total AOD bilateral bruta 1.702.595 1.452.247 6.388.300 9.291.966 100,00% 45,45%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 39.664 300 0,01% -99,24%
2. Hambre Cero - - 20.608 18.000 0,72% -12,66%
3. Salud y Bienestar - - 367.600 0 0,00% -100,00%
4. Educación de Calidad - - 181.352 687.633 27,59% 279,17%
5. Igualdad de Género - - 101.700 313.041 12,56% 207,81%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 54.564 2,19% 100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 87.629 3,52% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.111.639 200.363 8,04% -81,98%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 56.860 12.000 0,48% -78,90%
12. Consumo Responsable - - 0 35.000 1,40% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 23.333 0 0,00% -100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 0,00% -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 0,00% -
16. Paz y Justicia - - 817.278 840.441 33,73% 2,83%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 3.588.835 243.070 9,75% -93,23%
Total AOD bilateral bruta - - 6.308.870 2.492.041 100,00% -60,50%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 577.830 390.048 4.060.806 356.388 2,49% -91,22%
2. ONG y sociedad Civil 793.032 470.648 1.660.793 6.209.625 43,32% 273,90%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 3.664 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 5.436.595 5.172.176 5.483.199 5.462.924 38,11% -0,37%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 14.022 202.034 2.299.344 16,04% 1038,10%
6. Institución del Sector Privado 226.275 442.155 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 48.063 6.609 0,05% -86,25%
AOD total Bruta 7.033.732 6.489.049 11.458.559 14.334.890 100,00% 25,10%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 125.887 149.157 173.778 200.000 3,66% 15,09%
2. Unión Europea 89.750 80.328 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 5.220.959 4.942.691 5.309.421 5.262.924 96,34% -0,88%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 5.436.595 5.172.176 5.483.199 5.462.924 100,00% -0,37%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 13,29% 30,45% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,05% 0,04% 0,06% 125,24%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 37.523 381.793 20.486 25.000 100,00% 22,04%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 105.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 37.523 276.793 20.486 25.000 100,00% 22,04%
AOD total bruta (=1+2) 37.523 381.793 20.486 25.000 - 22,04%
3. Reembolsos 0 0 -9.444 0 -100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -9.444 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 37.523 381.793 11.041 25.000 126,42%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 21.603 105.000 6.677 25.000 100,00% 274,41%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 105.000 0 25.000 100,00% 100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 105.000 0 25.000 100,00% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 21.603 0 6.677 0 0,00% -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 15.920 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 15.920 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 276.729 13.667 0 0,00% -100,00%
4. Universidades 0 64 141 0 0,00% -100,00%
AOD bilateral bruta 37.523 381.793 20.486 25.000 100,00% 22,04%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Oceanía
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 55.064 0 0 0,00% -
110. Educación 0 64 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 55.000 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 55.000 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 15.920 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 15.920 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 50.000 0 25.000 100,00% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 80.078 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 21.603 0 6.677 0 0,00% -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 196.651 13.809 0 0,00% -100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 196.651 13.809 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta 37.523 381.793 20.486 25.000 - 22,04%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 7.680 0 - -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 6.818 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 5.987 0 - -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 20.486 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 80.078 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 37.523 181.651 20.344 25.000 100,00% 22,88%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 120.064 141 0 0,00% -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 37.523 381.793 20.486 25.000 100,00% 22,04%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%




Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017688
Estados Federados Micronesia
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Fiji
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017690
Fiji
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Islas Cook
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017692
Islas Cook
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Islas Marshall
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 120.000 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 120.000 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 120.000 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 120.000 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 120.000 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 120.000 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 120.000 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 120.000 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 120.000 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 120.000 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 120.000 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
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Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Kiribati
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Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 699
Nauru
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Nauru
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017700
Nauru
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 701
Niue
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Niue
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017702
Niue
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 703
Palau
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 105.630 5.987 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 105.630 5.987 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 0 105.630 5.987 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 105.630 5.987 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 105.630 5.987 0 - -100,00%
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 105.630 5.987 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Palau
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017704
Palau
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 79.360 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 26.270 5.987 0 - -100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 26.270 5.987 0 - -100,00%
Total AOD bilateral bruta 0 105.630 5.987 0 - -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 5.987 0 - -100,00%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 5.987 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 79.360 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 26.270 5.987 0 - -100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 105.630 5.987 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 705
Papúa Nueva Guinea
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 0,00% -
2. AOD bilateral bruta 0 99.977 0 25.000 100,00% 100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 55.000 0 0 0,00% -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 44.977 0 25.000 100,00% 100,00%
AOD total bruta (=1+2) 0 99.977 0 25.000 - 100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 99.977 0 25.000 100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 55.000 0 25.000 100,00% 100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 55.000 0 25.000 100,00% 100,00%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 55.000 0 25.000 100,00% 100,00%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 0,00% -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0,00% -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 0,00% -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 0,00% -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 44.977 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 0 99.977 0 25.000 100,00% 100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Papúa Nueva Guinea
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017706
Papúa Nueva Guinea
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 55.000 0 0 0,00% -
110. Educación 0 0 0 0 0,00% -
120. Salud 0 0 0 0 0,00% -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 0,00% -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 55.000 0 0 0,00% -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 55.000 0 0 0,00% -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 0,00% -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 0,00% -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 0,00% -
400. Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 0,00% -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 25.000 100,00% 100,00%
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 44.977 0 0 0,00% -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 0,00% -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 44.977 0 0 0,00% -
Total AOD bilateral bruta 0 99.977 0 25.000 100,00% 100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 0,00% -
2. ONG y sociedad Civil 0 99.977 0 25.000 100,00% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 0,00% -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 0,00% -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 0 0 0,00% -
AOD total Bruta 0 99.977 0 25.000 100,00% 100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% - 0,00% -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 707
Samoa
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 15.920 782 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 15.920 782 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 15.920 782 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 -9.444 0 -100,00%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 -9.444 0 -100,00%
AOD total neta (=1+2+3) 15.920 782 -9.444 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 15.920 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 15.920 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 718 0 0 - -
4. Universidades 0 64 0 0 - -
AOD bilateral bruta 15.920 782 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Samoa
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017708
Samoa
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 64 0 0 - -
110. Educación 0 64 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 15.920 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 15.920 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 718 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 15.920 782 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 718 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 15.920 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 64 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 15.920 782 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 709
Tokelau (N.Z.)
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Tokelau (N.Z.)
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017710
Tokelau (N.Z.)
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 711
Tonga
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Tonga
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017712
Tonga
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 713
Tuvalu
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 6.677 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 6.677 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 0 0 6.677 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 6.677 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 6.677 0 - -100,00%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 6.677 0 - -100,00%
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 6.677 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Tuvalu
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017714
Tuvalu
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 6.677 0 - -100,00%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 6.677 0 - -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 6.677 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 6.677 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 6.677 0 - -100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 6.677 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 715
Vanuatu
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 50.604 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 50.000 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 604 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 50.604 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 50.604 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 50.000 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 50.000 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 50.000 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 604 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 50.604 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Vanuatu
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017716
Vanuatu
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 50.000 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 604 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 604 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 50.604 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 50.604 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 50.604 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 717
Wallis y Fortuna (FR.)
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 0 0 0 - -
AOD total bruta (=1+2) 0 0 0 0 - -
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 0 0 0 -
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 - -
4. Universidades 0 0 0 0 - -
AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Wallis y Fortuna (FR.)
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017718
Wallis y Fortuna (FR.)
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 0 0 0 - -
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 0 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta 0 0 0 0 - -
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 0 0 - -
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 0 - -
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 0 0 - -
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 0 - -
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 0 0 - -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 0 0 0 - -
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - - - - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 719
Oceanía, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 0 - -
2. AOD bilateral bruta 0 4.800 7.821 0 - -100,00%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 0 0 0 0 - -
2.2. AOD bilateral bruta directa 0 4.800 7.821 0 - -100,00%
AOD total bruta (=1+2) 0 4.800 7.821 0 - -100,00%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 0 4.800 7.821 0 -100,00%
Participación en la AOD total neta Española 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 0 0 - -
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 - -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 - -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 - -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 - -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 - -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 - -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 - -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 - -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 - -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 0 0 - -
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 - -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 - -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 - -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 - -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 - -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 - -
2. Comunidades Autónomas 0 0 0 0 - -
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 - -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 - -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 - -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 - -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 - -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 - -
2. 7. Cataluña 0 0 0 0 - -
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 - -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 - -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 - -
2.11. Galicia 0 0 0 0 - -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 - -
2.13. Madrid 0 0 0 0 - -
2.14. Murcia 0 0 0 0 - -
2.15. Navarra 0 0 0 0 - -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 - -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 0 - -
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 - -
3. Entidades Locales 0 4.800 7.680 0 - -100,00%
4. Universidades 0 0 141 0 - -100,00%
AOD bilateral bruta 0 4.800 7.821 0 - -100,00%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 - -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 - -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 - -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 - -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Oceanía, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017720
Oceanía, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 0 0 - -
110. Educación 0 0 0 0 - -
120. Salud 0 0 0 0 - -
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 - -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 0 0 - -
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 0 0 - -
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 0 0 - -
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 - -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 0 0 - -
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 0 0 - -
300. Sectores Productivos 0 0 0 0 - -
400. Multisectorial 0 0 0 0 - -
410. Protección General del Medio Ambiente 0 0 0 0 - -
430. Otros Multisectorial 0 0 0 0 - -
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 - -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 - -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 - -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 - -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 - -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 0 4.800 7.821 0 - -100,00%
99810. Acciones no identificadas 0 0 0 0 - -
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 4.800 7.821 0 - -100,00%
Total AOD bilateral bruta 0 4.800 7.821 0 - -100,00%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 - -
2. Hambre Cero - - 0 0 - -
3. Salud y Bienestar - - 0 0 - -
4. Educación de Calidad - - 7.680 0 - -100,00%
5. Igualdad de Género - - 0 0 - -
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 0 0 - -
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 - -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 0 - -
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 - -
10. Reducción de las Desigualdades - - 141 0 - -100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 0 0 - -
12. Consumo Responsable - - 0 0 - -
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 0 - -
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 0 0 - -
15. Flora y Fauna Terrestres - - 0 0 - -
16. Paz y Justicia - - 0 0 - -
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 0 0 - -
Total AOD bilateral bruta - - 7.821 0 - -100,00%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 0 0 0 0 - -
2. ONG y sociedad Civil 0 4.800 7.680 0 - -100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 0 0 0 0 - -
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 0 0 0 0 - -
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 0 141 0 - -100,00%
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 - -
7. Otras entidades 0 0 0 0 - -
AOD total Bruta 0 4.800 7.821 0 - -100,00%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 0 0 0 0 - -
2. Unión Europea 0 0 0 0 - -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 - -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 - -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 - -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 - -
4. Otras OMUDES 0 0 0 0 - -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 0 0 0 0 - -
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) - 0,00% 0,00% - -
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 721
4.3.6. Continente, no Especificado
Continente, no especificado
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 892.542.817 909.909.096 1.371.883.857 1.413.719.865 87,05% 3,05%
2. AOD bilateral bruta 163.598.113 193.485.686 188.577.518 210.383.456 12,95% 11,56%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 18.398.554 20.145.040 12.865.836 18.924.975 1,17% 47,09%
2.2. AOD bilateral bruta directa 145.199.559 173.340.646 175.711.683 191.458.481 11,79% 8,96%
AOD total bruta (=1+2) 1.056.140.930 1.103.394.782 1.560.461.375 1.624.103.321 - 4,08%
3. Reembolsos -3.528.788 -696.403 -14.855.750 -1.010.324 -93,20%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 -14.819.337 -1.000.000 -93,25%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -3.528.788 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 -696.403 -36.413 -10.324 -71,65%
AOD total neta (=1+2+3) 1.052.612.142 1.102.698.379 1.545.605.625 1.623.092.997 5,01%
Participación en la AOD total neta Española 74,42% 87,34% 40,47% 71,47% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 116.224.635 121.868.023 121.719.919 118.763.169 56,45% -2,43%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 113.998.638 120.014.577 113.344.954 105.430.809 50,11% -6,98%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 103.517.868 110.216.333 102.773.858 91.672.497 43,57% -10,80%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 10.341.043 9.042.527 9.698.921 12.929.309 6,15% 33,31%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 139.727 755.716 872.175 829.003 0,39% -4,95%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 6.007.164 7.341.436 3,49% 22,21%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 715.027 1.048.763 0,50% 46,67%
1. 5. Mº de Defensa 0 54.122 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 2.207.469 1.792.485 1.551.714 3.487.244 1,66% 124,74%
1. 8. Mº de Fomento 3.936 6.840 58.094 1.428.050 0,68% 2358,15%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 25.000 25.000 0,01% 0,00%
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 14.592 0 17.966 0 0,00% -100,00%
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 1.867 0,00% 100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 24.217.335 39.725.061 27.826.678 40.769.355 19,38% 46,51%
2. 1. Andalucía 7.049.353 8.792.652 10.813.094 10.790.888 5,13% -0,21%
2. 2. Aragón 87.256 284.080 362.330 263.679 0,13% -27,23%
2. 3. Asturias 357.629 374.791 375.203 588.397 0,28% 56,82%
2. 4. Baleares 38.101 2.029.538 710.000 2.175.083 1,03% 206,35%
2. 5. Cantabria 0 0 0 250.000 0,12% 100,00%
2. 6. Canarias 205.040 168.490 326.769 292.104 0,14% -10,61%
2. 7. Cataluña 5.635.223 17.528.478 2.224.778 8.677.531 4,12% 290,04%
2. 8. Castilla - La Mancha 367.881 480.783 314.617 256.672 0,12% -18,42%
2. 9. Castilla y León 460.880 494.168 463.761 660.522 0,31% 42,43%
2.10. Extremadura 234.150 754.439 963.819 2.443.604 1,16% 153,53%
2.11. Galicia 1.390.933 1.646.401 1.642.344 1.679.890 0,80% 2,29%
2.12. La Rioja 111.438 152.058 348.736 441.325 0,21% 26,55%
2.13. Madrid 1.107.376 400.704 594.585 506.023 0,24% -14,89%
2.14. Murcia 0 0 30.000 94.634 0,04% 215,45%
2.15. Navarra 542.257 555.629 668.104 863.867 0,41% 29,30%
2.16. País Vasco 5.575.000 5.267.650 5.266.007 6.989.010 3,32% 32,72%
2.17. C. Valenciana 1.054.818 795.200 2.722.531 3.796.126 1,80% 39,43%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 17.896.246 27.257.485 35.256.806 46.126.376 21,92% 30,83%
4. Universidades 4.131.902 3.904.701 3.774.116 4.724.556 2,25% 25,18%
AOD bilateral bruta 162.470.118 192.755.271 188.577.518 210.383.456 100,00% 11,56%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 4.430.803 3.111.407 4.517.801 7.770.219 3,69% 71,99%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017722
Continente, no especificado
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 26.347.920 22.506.255 32.218.909 25.859.362 12,29% -19,74%
110. Educación 5.016.492 2.265.031 2.932.308 2.398.180 1,14% -18,22%
120. Salud 1.893.784 1.929.617 7.570.526 8.835.713 4,20% 16,71%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 1.500.000 200.000 500.000 100.000 0,05% -80,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 1.462.741 1.121.501 1.207.708 107.708 0,05% -91,08%
150. Gobierno y Sociedad Civil 10.155.011 7.473.471 11.721.526 7.134.304 3,39% -39,14%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 1.756.051 1.497.956 1.924.431 662.255 0,31% -65,59%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 1.397.264 0,66% 100,00%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 6.319.892 9.516.635 8.286.840 7.283.457 3,46% -12,11%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 12.412 76.621 3.018.368 6.533.494 3,11% 116,46%
300. Sectores Productivos 237.584 342.678 1.003.688 739.366 0,35% -26,34%
400. Multisectorial 6.723.895 12.687.466 5.440.523 5.794.019 2,75% 6,50%
410. Protección General del Medio Ambiente 2.723.238 2.850.018 799.199 1.189.577 0,57% 48,85%
430. Otros Multisectorial 4.000.657 9.837.448 4.641.324 4.604.442 2,19% -0,79%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 10.146.220 8.858.883 7.986.888 10.730.003 5,10% 34,35%
910. Costes Administrativos Donantes 91.270.574 94.403.098 90.596.122 88.320.036 41,98% -2,51%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 484.537 187.167 60.694 164.815 0,08% 171,55%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 28.374.972 54.423.518 48.252.326 72.242.360 34,34% 49,72%
99810. Acciones no identificadas 8.804.965 32.992.283 25.553.726 41.331.735 19,65% 61,74%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 19.570.006 21.431.235 22.698.600 30.910.626 14,69% 36,18%
Total AOD bilateral bruta 163.598.113 193.485.686 188.577.518 210.383.456 - 11,56%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 8.155.671 15.838.874 3,03% 94,21%
2. Hambre Cero - - 1.682.673 1.350.123 11,17% -19,76%
3. Salud y Bienestar - - 7.306.340 8.881.042 0,13% 21,55%
4. Educación de Calidad - - 8.489.874 12.391.916 0,14% 45,96%
5. Igualdad de Género - - 3.540.684 2.982.692 9,02% -15,76%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 697.288 278.015 0,84% -60,13%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 76.438 80.803 1,77% 5,71%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 4.409.989 8.672.389 9,21% 96,65%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 460.899 93.507 8,26% -79,71%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.166.941 1.593.265 0,94% 36,53%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 10.279.758 7.371.570 7,33% -28,29%
12. Consumo Responsable - - 1.260.648 2.867.525 1,50% 127,46%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 99.456 658.157 5,82% 561,76%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 90.000 62.576 0,00% -30,47%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 633.581 523.593 0,00% -17,36%
16. Paz y Justicia - - 3.760.279 5.314.234 13,57% 41,33%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 8.618.511 10.116.014 111,69% 17,38%
Total AOD bilateral bruta - - 60.729.028 79.076.295 100,00% 30,21%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 107.614.121 118.624.348 117.012.567 109.495.924 6,74% -6,42%
2. ONG y sociedad Civil 28.308.242 18.732.795 26.348.467 36.177.528 2,23% 37,30%
3. Partenariados Público Privados y Redes 6.046.385 4.884.785 4.090.611 1.903.484 0,12% -53,47%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 908.461.871 929.804.136 1.384.449.693 1.432.644.841 88,21% 3,48%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 5.521.979 4.954.392 5.281.189 6.941.489 0,43% 31,44%
6. Institución del Sector Privado 57.324 24.958 2.883.836 5.105.444 0,31% 77,04%
7. Otras entidades 131.008 26.401.048 20.395.013 31.834.611 1,96% 56,09%
AOD total Bruta 1.056.140.930 1.103.426.462 1.560.461.375 1.624.103.321 100,00% 4,08%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 54.876.581 68.255.704 60.153.417 72.170.575 5,04% 19,98%
2. Unión Europea 772.294.378 817.539.024 1.033.110.885 1.034.494.085 72,21% 0,13%
3. OMUDES de carácter financiero 19.248.426 21.984.078 264.850.000 280.060.834 19,55% 5,74%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 19.248.426 21.984.078 264.850.000 278.560.834 19,44% 5,18%
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 1.500.000 0,10% 100,00%
4. Otras OMUDES 62.042.486 22.025.329 26.335.391 45.919.346 3,21% 74,36%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 908.461.871 929.804.136 1.384.449.693 1.432.644.841 100,00% 3,48%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 2,71% 1,61% 2,40% 3,69% 71,99%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 6,90% 4,02% 1,61% 4,14% 162,41%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 723
Mediterráneo, no especificado
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 0 0 0 45.900 2,13% 100,00%
2. AOD bilateral bruta 262.520 2.330 1.934.839 2.105.032 97,87% 8,80%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 136.120 0 0 15.000 0,70% 100,00%
2.2. AOD bilateral bruta directa 126.400 2.330 1.934.839 2.090.032 97,17% 8,02%
AOD total bruta (=1+2) 262.520 2.330 1.934.839 2.150.932 - 11,17%
3. Reembolsos 0 0 0 0 -
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 0 0 -
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) 0 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 0 0 0 -
AOD total neta (=1+2+3) 262.520 2.330 1.934.839 2.150.932 11,17%
Participación en la AOD total neta Española 0,02% 0,00% 0,05% 0,09% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 0 0 3.530 15.000 0,71% 324,88%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 0 0 0 0 0,00% -
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 0 0 0 0 0,00% -
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 0 0 0 0 0,00% -
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 0 0 0,00% -
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 0 15.000 0,71% 100,00%
1. 5. Mº de Defensa 0 0 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 0 0 0 0 0,00% -
1. 8. Mº de Fomento 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 0 0 0,00% -
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 0 0 0 0 0,00% -
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 0 0,00% -
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 27.920 0 1.931.309 2.090.032 99,29% 8,22%
2. 1. Andalucía 0 0 0 0 0,00% -
2. 2. Aragón 0 0 0 0 0,00% -
2. 3. Asturias 0 0 0 0 0,00% -
2. 4. Baleares 0 0 0 0 0,00% -
2. 5. Cantabria 0 0 0 0 0,00% -
2. 6. Canarias 0 0 0 0 0,00% -
2. 7. Cataluña 27.920 0 1.931.309 1.990.032 94,54% 3,04%
2. 8. Castilla - La Mancha 0 0 0 0 0,00% -
2. 9. Castilla y León 0 0 0 0 0,00% -
2.10. Extremadura 0 0 0 0 0,00% -
2.11. Galicia 0 0 0 0 0,00% -
2.12. La Rioja 0 0 0 0 0,00% -
2.13. Madrid 0 0 0 0 0,00% -
2.14. Murcia 0 0 0 0 0,00% -
2.15. Navarra 0 0 0 0 0,00% -
2.16. País Vasco 0 0 0 0 0,00% -
2.17. C. Valenciana 0 0 0 100.000 4,75% 100,00%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 0 0 0 0 0,00% -
4. Universidades 0 2.330 0 0 0,00% -
AOD bilateral bruta 27.920 2.330 1.934.839 2.105.032 100,00% 8,80%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 0 0 0 0 0,00% -
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Meditarráneo, no especificado
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017724
Mediterráneo, no especificado
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 0 0 648.030 955.308 45,38% 47,42%
110. Educación 0 0 20.900 38.040 1,81% 82,01%
120. Salud 0 0 0 7.568 0,36% 100,00%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 0 0 0 0 0,00% -
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 0 0 3.530 0 0,00% -100,00%
150. Gobierno y Sociedad Civil 0 0 509.700 877.400 41,68% 72,14%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 0 0 289.600 304.900 14,48% 5,28%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 0 0 0,00% -
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 0 0 113.900 32.300 1,53% -71,64%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 0 0 324.000 397.956 18,90% 22,83%
300. Sectores Productivos 48.750 0 0 15.000 0,71% 100,00%
400. Multisectorial 107.650 0 890.209 433.652 20,60% -51,29%
410. Protección General del Medio Ambiente 107.650 0 0 0 0,00% -
430. Otros Multisectorial 0 0 890.209 433.652 20,60% -51,29%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 0 0 0 0 0,00% -
910. Costes Administrativos Donantes 0 0 0 0 0,00% -
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 0 0 0 0 0,00% -
998. Sin Especificación / No Clasificados. 106.120 2.330 72.600 303.116 14,40% 317,52%
99810. Acciones no identificadas 106.120 0 32.500 225.000 10,69% 592,31%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 0 2.330 40.100 78.116 3,71% 94,80%
Total AOD bilateral bruta 262.520 2.330 1.934.839 2.105.032 - 8,80%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 0 0 0,00% -
2. Hambre Cero - - 0 0 0,00% -
3. Salud y Bienestar - - 0 7.568 0,38% 100,00%
4. Educación de Calidad - - 511.052 503.592 25,12% -1,46%
5. Igualdad de Género - - 289.600 80.800 4,03% -72,10%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 3.530 0 0,00% -100,00%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 0 0 0,00% -
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 0 164.400 8,20% 100,00%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 0 0 0,00% -
10. Reducción de las Desigualdades - - 0 304.900 15,21% 100,00%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 346.100 233.556 11,65% -32,52%
12. Consumo Responsable - - 0 209.900 10,47% 100,00%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 0 1.516 0,08% 100,00%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 49.657 15.000 0,75% -69,79%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 32.500 0 0,00% -100,00%
16. Paz y Justicia - - 509.900 483.800 24,13% -5,12%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 192.500 0 0,00% -100,00%
Total AOD bilateral bruta - - 1.934.839 2.005.032 100,00% 3,63%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 27.920 0 58.530 1.988.514 92,45% 3297,40%
2. ONG y sociedad Civil 0 0 0 101.518 4,72% 100,00%
3. Partenariados Público Privados y Redes 98.480 0 1.573.909 0 0,00% -100,00%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 136.120 0 0 60.900 2,83% 100,00%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 0 2.330 0 0 0,00% -
6. Institución del Sector Privado 0 0 0 0 0,00% -
7. Otras entidades 0 0 302.400 0 0,00% -100,00%
AOD total Bruta 262.520 2.330 1.934.839 2.150.932 100,00% 11,17%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 30.000 0 0 60.900 100,00% 100,00%
2. Unión Europea 0 0 0 0 0,00% -
3. OMUDES de carácter financiero 0 0 0 0 0,00% -
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 0 0 0 0 0,00% -
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 0 0,00% -
4. Otras OMUDES 106.120 0 0 0 0,00% -
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 136.120 0 0 60.900 100,00% 100,00%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 100,00%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)
Manual MAP 725
Países en Vías de Desarrollo, no especificados
Evolución del volumen de AOD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. AOD Multilateral asignada+ 892.542.817 909.909.096 1.371.883.857 1.413.719.865 87,05% 3,05%
2. AOD bilateral bruta 163.335.593 193.485.686 188.577.518 210.383.456 12,95% 11,56%
2.1. AOD bilateral canalizada vía OMUDES 18.262.434 20.145.040 12.865.836 18.924.975 1,17% 47,09%
2.2. AOD bilateral bruta directa 145.073.159 173.340.646 175.711.683 191.458.481 11,79% 8,96%
AOD total bruta (=1+2) 1.055.878.410 1.103.394.782 1.560.461.375 1.624.103.321 - 4,08%
3. Reembolsos -3.528.788 -696.403 -14.855.750 -1.010.324 -93,20%
3.1. F. de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 -
3.2. FONPRODE (sin FCM) 0 0 -14.819.337 -1.000.000 -93,25%
3.3. F. para la Concesión de Microcréditos (FCM) -3.528.788 0 0 0 -
3.4. Otros reembolsos 0 -696.403 -36.413 -10.324 -71,65%
AOD total neta (=1+2+3) 1.052.349.622 1.102.698.379 1.545.605.625 1.623.092.997 5,01%
Participación en la AOD total neta Española 74,40% 87,34% 40,47% 71,47% -
AOD bilateral bruta por agentes / instrumentos 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Administración General del Estado 116.224.635 121.868.023 121.719.919 118.763.169 56,45% -2,43%
1. 1. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación (=1.1.1+1.1.2+1.1.3) 113.998.638 120.014.577 113.344.954 105.430.809 50,11% -6,98%
1.1.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 103.517.868 110.216.333 102.773.858 91.672.497 43,57% -10,80%
1.1.2. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 10.341.043 9.042.527 9.698.921 12.929.309 6,15% 33,31%
1.1.3. Resto del Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 139.727 755.716 872.175 829.003 0,39% -4,95%
1. 2. Mº de Economía, Industria y Competitividad 0 0 6.007.164 7.341.436 3,49% 22,21%
1. 3. Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 0 0 0 0 0,00% -
1. 4. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 0 0 715.027 1.048.763 0,50% 46,67%
1. 5. Mº de Defensa 0 54.122 0 0 0,00% -
1. 6. Mº de Educación, Cultura y Deporte 0 0 0 0 0,00% -
1. 7. Mº de Empleo y Seguridad Social 2.207.469 1.792.485 1.551.714 3.487.244 1,66% 124,74%
1. 8. Mº de Fomento 3.936 6.840 58.094 1.428.050 0,68% 2358,15%
1. 9. Mº de Hacienda y Función Pública 0 0 25.000 25.000 0,01% 0,00%
1.10. Mº del Interior 0 0 0 0 0,00% -
1.11. Mº de Justicia 14.592 0 17.966 0 0,00% -100,00%
1.12. Mº de la Presidencia 0 0 0 0 0,00% -
1.13. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 0 1.867 0,00% 100,00%
1.14. Otras entidades públicas 0 0 0 0 0,00% -
2. Comunidades Autónomas 24.189.415 39.725.061 27.826.678 40.769.355 19,38% 46,51%
2. 1. Andalucía 7.049.353 8.792.652 10.813.094 10.790.888 5,13% -0,21%
2. 2. Aragón 87.256 284.080 362.330 263.679 0,13% -27,23%
2. 3. Asturias 357.629 374.791 375.203 588.397 0,28% 56,82%
2. 4. Baleares 38.101 2.029.538 710.000 2.175.083 1,03% 206,35%
2. 5. Cantabria 0 0 0 250.000 0,12% 100,00%
2. 6. Canarias 205.040 168.490 326.769 292.104 0,14% -10,61%
2. 7. Cataluña 5.607.303 17.528.478 2.224.778 8.677.531 4,12% 290,04%
2. 8. Castilla - La Mancha 367.881 480.783 314.617 256.672 0,12% -18,42%
2. 9. Castilla y León 460.880 494.168 463.761 660.522 0,31% 42,43%
2.10. Extremadura 234.150 754.439 963.819 2.443.604 1,16% 153,53%
2.11. Galicia 1.390.933 1.646.401 1.642.344 1.679.890 0,80% 2,29%
2.12. La Rioja 111.438 152.058 348.736 441.325 0,21% 26,55%
2.13. Madrid 1.107.376 400.704 594.585 506.023 0,24% -14,89%
2.14. Murcia 0 0 30.000 94.634 0,04% 215,45%
2.15. Navarra 542.257 555.629 668.104 863.867 0,41% 29,30%
2.16. País Vasco 5.575.000 5.267.650 5.266.007 6.989.010 3,32% 32,72%
2.17. C. Valenciana 1.054.818 795.200 2.722.531 3.796.126 1,80% 39,43%
2.18. Otras ayudas de la cooperación autonómica 0 0 0 0 0,00% -
3. Entidades Locales 17.896.246 27.257.485 35.256.806 46.126.376 21,92% 30,83%
4. Universidades 4.131.902 3.904.701 3.774.116 4.724.556 2,25% 25,18%
AOD bilateral bruta 162.442.198 192.755.271 188.577.518 210.383.456 100,00% 11,56%
Instrumentos relevantes (desembolsos) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
FONPRODE Reembolsable - Desembolsos brutos (Sin FCM) 4.430.803 3.111.407 4.517.801 7.770.219 3,69% 71,99%
Fondo para la Concesión de Microcréditos 0 0 0 0 0,00% -
Operaciones de deuda 0 0 0 0 0,00% -
Fondo de Ayuda al Desarrollo Internacionalización (Actual FIEM)++ 0 0 0 0 0,00% -
+ AOD Multilateral asignada según los criterios del CAD de la OCDE.
++ Las cifras se refieren a los desembolsos de las antiguas operaciones del FAD Comercio realizadas antes del 2012 y que todavía se computan como AOD.
Países en Vías de Desarrollo, no especificados
4. Tablas estadísticas: Distribución de los Flujos de AOD Española 2014-2017726
Países en Vías de Desarrollo, no especificados
Sectores CAD 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
100. Infraestructuras y Servicios Sociales 26.347.920 22.506.255 32.218.909 25.859.362 12,29% -19,74%
110. Educación 5.016.492 2.265.031 2.932.308 2.398.180 1,14% -18,22%
120. Salud 1.893.784 1.929.617 7.570.526 8.835.713 4,20% 16,71%
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva 1.500.000 200.000 500.000 100.000 0,05% -80,00%
140. Abastecimiento y Depuración de Agua 1.462.741 1.121.501 1.207.708 107.708 0,05% -91,08%
150. Gobierno y Sociedad Civil 10.155.011 7.473.471 11.721.526 7.134.304 3,39% -39,14%
15170. Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 1.756.051 1.497.956 1.924.431 662.255 0,31% -65,59%
15180. Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas 0 0 1.089.967 1.397.264 0,66% 28,19%
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 6.319.892 9.516.635 8.286.840 7.283.457 3,46% -12,11%
200. Infraestructura y Servicios Económicos 12.412 76.621 3.018.368 6.533.494 3,11% 116,46%
300. Sectores Productivos 188.834 342.678 1.003.688 739.366 0,35% -26,34%
400. Multisectorial 6.616.245 12.687.466 5.440.523 5.794.019 2,75% 6,50%
410. Protección General del Medio Ambiente 2.615.588 2.850.018 799.199 1.189.577 0,57% 48,85%
430. Otros Multisectorial 4.000.657 9.837.448 4.641.324 4.604.442 2,19% -0,79%
500. Suministro bienes y ayuda general a programas 0 0 0 0 0,00% -
600. Actividades relacionadas con la Deuda 0 0 0 0 0,00% -
700. Ayuda de Emergencia 10.146.220 8.858.883 7.986.888 10.730.003 5,10% 34,35%
910. Costes Administrativos Donantes 91.270.574 94.403.098 90.596.122 88.320.036 41,98% -2,51%
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante 484.537 187.167 60.694 164.815 0,08% 171,55%
998. Sin Especificación / No Clasificados. 28.268.852 54.423.518 48.252.326 72.242.360 34,34% 49,72%
99810. Acciones no identificadas 8.698.845 32.992.283 25.553.726 41.331.735 19,65% 61,74%
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo 19.570.006 21.431.235 22.698.600 30.910.626 14,69% 36,18%
Total AOD bilateral bruta 163.335.593 193.485.686 188.577.518 210.383.456 100,00% 11,56%
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Fin de la Pobreza - - 8.155.671 15.838.874 20,03% 94,21%
2. Hambre Cero - - 1.682.673 1.350.123 1,71% -19,76%
3. Salud y Bienestar - - 7.306.340 8.881.042 11,23% 21,55%
4. Educación de Calidad - - 8.489.874 12.391.916 15,67% 45,96%
5. Igualdad de Género - - 3.540.684 2.982.692 3,77% -15,76%
6. Agua Limpia y Saneamiento - - 697.288 278.015 0,35% -60,13%
7. Energía Asequible y No Contaminante - - 76.438 80.803 0,10% 5,71%
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico - - 4.409.989 8.672.389 10,97% 96,65%
9. Industria, Innovación e Infraestructura - - 460.899 93.507 0,12% -79,71%
10. Reducción de las Desigualdades - - 1.166.941 1.593.265 2,01% 36,53%
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles - - 10.279.758 7.371.570 9,32% -28,29%
12. Consumo Responsable - - 1.260.648 2.867.525 3,63% 127,46%
13. Lucha contra el Cambio Climático - - 99.456 658.157 0,83% 561,76%
14. Flora y Fauna Acuáticas - - 90.000 62.576 0,08% -30,47%
15. Flora y Fauna Terrestres - - 633.581 523.593 0,66% -17,36%
16. Paz y Justicia - - 3.760.279 5.314.234 6,72% 41,33%
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos - - 8.618.511 10.116.014 12,79% 17,38%
Total AOD bilateral bruta - - 60.729.028 79.076.295 100,00% 30,21%
Canalización de la Ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Sector Público 107.586.201 118.624.348 117.012.567 109.495.924 6,74% -6,42%
2. ONG y sociedad Civil 28.308.242 18.732.795 26.348.467 36.177.528 2,23% 37,30%
3. Partenariados Público Privados y Redes 5.947.905 4.884.785 4.090.611 1.903.484 0,12% -53,47%
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) 908.325.751 929.804.136 1.384.449.693 1.432.644.841 88,21% 3,48%
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks 5.521.979 4.954.392 5.281.189 6.941.489 0,43% 31,44%
6. Institución del Sector Privado 57.324 24.958 2.883.836 5.105.444 0,31% 77,04%
7. Otras entidades 131.008 26.401.048 20.395.013 31.834.611 1,96% 56,09%
AOD total Bruta 1.055.878.410 1.103.426.462 1.560.461.375 1.624.103.321 100,00% 4,08%
AOD vía OMUDES por tipo de Organización / Agencia Internacional 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
1. Naciones Unidas 54.846.581 68.255.704 60.153.417 72.170.575 5,04% 19,98%
2. Unión Europea 772.294.378 817.539.024 1.033.110.885 1.034.494.085 72,21% 0,13%
3. OMUDES de carácter financiero 19.248.426 21.984.078 264.850.000 280.060.834 19,55% 5,74%
3.1. Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0,00% -
3.2. Grupo Banco Mundial 19.248.426 21.984.078 264.850.000 278.560.834 19,44% 5,18%
3.3. Otros Bancos Regionales y Fondos de Desarrollo 0 0 0 1.500.000 0,10% 100,00%
4. Otras OMUDES 61.936.366 22.025.329 26.335.391 45.919.346 3,21% 74,36%
AOD total canalizada vía OMUDES (=1+2+3+4) 908.325.751 929.804.136 1.384.449.693 1.432.644.841 100,00% 3,48%
Características de la ayuda 2014 2015 2016 2017 2017% % 2017/16
AOD reembolsable bruta (% de la AOD bIlateral bruta) 2,71% 1,61% 2,40% 3,69% 71,99%
Ayuda ligada (% de la AOD bilateral comprometida del agente) 6,84% 4,02% 1,48% 4,14% 185,46%
Fuente: DGPOLDES Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Cifras en euros)


